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. Z « B f f l í N O S A S R A . D A S M A R I N A S 
U I Z , E S I I W R O N M E N A H 
d l ^ j e T o n recibidos en la casa 
untamiento por una comis ión 
de concejales y del ejecutivo 
! U E R T O DE UNA PUÑALADA 
n sangriento suceso ocurrió 
yer en la finca L a Rosal ía del 
jrgidero, propiedad de horteza 
C I E N M I L M A T U L E S 
L a Audiencia de Santiago de 
Cuba absolvió a Manuel Rizo 
procesado por asesinato 
» t or iZAK. 31.—DIARIO A.LQLIZAn. añana: de ¡hoy 
^ ^ 0 % ^ vina e} ^ 
de Gobernación comaudante 
« r i o Zayas Bazán y el Gober-
r Prcvmcial Sr. Ai.tonio Ruiz. 
aeron recibidos ea ^ Casa 
istorial Pfr una C0mi6i6n de 
"jales V mií-mbros del Ejecutl-
"residida por nuestrrt querido 
e Dr Julio V. Collazo, 
pueblo le recibió con júbilo, 
sociedad de esta Villa aplau-
nctitud del nuevo Secretario 
0 que respecta al problema de 
- neración Por él emPrendida. 
comandante Zayas Bazán. te-
>8 la seguridad <iue jha salido 
.fecho de su visita por cuanto 
jtro Alcalde es uno de los más 
.didos en epoyar su obra de Sa-
rniento. 
Méndez, corresponsal. 
Ml'KRTO ANOCHE POR LA 
-AL E L MALHECHOR Q U E 
I \ l N SOLDADO E H I R I O 
A OTRO 
(Por Telégrafo.) 
antiago de Cuba, mayo 30.— 
ARIO DE L A MARINA.— Ha-
n a . — Ayer fué muerto por la 
->.rdia Rural el malhechor Julio 
ez Díaz, que mató a un solda-
e hirió a otro el martes pasado, 
aer conducido presol al poblado 
Songo, huyendo y merodeando 
' los alrededores dé' Songo has-
ayer, que cayó en la emboscada 
¿parada por la Rural, 
—Parece confirman j la venta 
s los Centrales Almei( i y Ermita, 
ropiedad del señor ] ederico Al-
.eida, al general Menjcal. 
Falleció el señor Aitonio Váz-
uez, víctima de las heridas qir> le 
•usó el esHidiante Miguel Porta, 
agraciado suceso qie reff-riraos 
Goya 
9,006 S.^COS D E AfUCAR MO-
LIO E L SAN JOSE 
P L A C E T A S , 31 ¿ayo.—DIA-
1. Habana.—Ha terminado la 
ra el Centra] San José con una 
jducción de 175,000 sacos. 
La muerte del condueño de este 
atral el infortunado jovenclto 
gustín Golcoechea Abreu ocurn-
a en esa capital ha causado ge-
eral tristeza en este término. 
Asencio, corresponsal. 
S V E N D I E R O N 116 QUlNT^ALES 
P E TABA' 
PINAR D E L RIO, t i 
IARIO. Habana.—CiBentes regó 
Compañía comprare» a Antonio 
o r n á n d e z ^ ^ ^ ^ ^ ^ f 116 qu'.n-
sol a 
ta-
EN MtL M A T I C E S D E 
O COMPRO «EL p r a V L I N O " 
P. D E L RIO, mayo 31.—DIA-
0. Habana.—Tengd noticias de 
;a' Importante operación tabaca-
-a efectuada en C<W50lación del 
Manuel Sánchez ")Sl Praviano", 
pularÍKimo comprator de la Cu-
•n Land compró al Senador Wj-
edo Fernández taba 0 de su fin 
•\ "Corralilo" y de í>tras fincas 
opiedad de su hermano Rnmón 
La cantidad de ta »aco compra-
asciende a cien n|il matules 
Pmnttla, corresponsal 
PITARLO D E (1 ANABACOA 
Q O E R E A L DR CUBRIA 
"'UANA B ACO A, m yo 31.—DIA 
I, Habana.—Elcin ütos valioso--
« t a localirla.l sin distinción de 
ees políticos m" acercan 
icando haga pú tíco el mal 
to causado por , 1 rumor <ir-
inte de que se x et.'ud<3 dejar 
*ante al doctor o |&riel Cudria 
rector del Hospiti tóe esta vi 
irfeva veinte E l doctor Cubría 
os al frent-i del H ipita; practi-
-do operaciones co • éxito bri-
nte. 
-1 pueblo entero ej ifesa sus de-
> de qu" continúe dirigiendo el 
T>-tal cor.sideránd^o insuf-:ti/aí-
l E R T A V L E s i O | É S G R A V E S 
tTÍANAB A.COA, mtiW 31.—DIA 
O- Haba";, — a lasfetece do esta 
de el doctor Peñalvér asistió en 
Quinta Baleur al 'jaestiz.j Cres'-
incio Alvaro Gonzák<J/. de 02 
os, vecino de Manl-ós 1 e» la 
ibana, d;- una herida profunda 
la regíc'<n lateral izquierda del 
lio de carácter gr^vo que dije 




M e n P n o s p l o s U É E R A T E R M D E 
D i i l r i M g s i l t r a i í s M " Diario k la I M a " [ f l j D I P L O M A T I C O S 
M A R R O E C O S 
L y a u í e y bá llegado a Fez en i spera de las instrucciones 
de París relativas al viaje de la aludida comis ión del 
Parlamento que, por lo visto controlará las operacione* 
L O S F R A N C E S E S T R A T A N D E R E C U P E R A R E L A E R O D R O M O 
Las actividades de los moros en tomo Kifani han 
obligado a los franceses a dar mayor ex tens ión al frente 
del combate, lo que es causa de m á s grandes dificultades 
E N B I B A N E L O S MOROS V E S T I A N A L A E U R O P E A 
Cuadro da Mariano Miguel premiado con diploma de honor en el Salón de 
Otoño de Madrid en el año de 1924 y ajue figura en la exposición del no-
table pintor abierta actualmente en el salón del CIASZO B E IiA MARINA 
Para Mariano Miguel, 
cordialmente 
Nada ocurre en el mundo que no 
esté presente en e) pasamiento de 
Dios y escrito en el libro del des-
tino. Así lo afirman los providen-
cialistas, para los cuales, no for-
mando el pasado, el presente y el 
porvenir más que un punto indivi-
sible a los ojos de Dios, creen fir- \ 
memento que Dios ve, de una sola 
mirada y por toda una eternidad, 
el conjunto y los detalles de cada 
vida humana y de la reunión coor-
dinada de todas ellas, agrupadas en 
colectividades, pueblos y naciones, I 
y decreta lo que a cada hombre, a 
cada grupo, a cada pueblo y a cada 
nación conviene en determinado i 
momento de su vida. 
¿Se halla España en uno de esos i 
momentos providenciales, en que 
todo parece moverse a impulso del i 
dedo de Dios, en una dirección | 
afortunada y obedeciendo a una so-| 
la tendencia hacia un mismo feliz ¡ 
propósito? ¡Ojalá que así fuera! 
Nosotros, simples espectadores y i 
testigos de buena fe, no obstante I 
el leve sedimento pesimista que la \ 
experiencia va depositando poco al 
poco en nuestro espíritu, no at irJ 
mamos ni negamos nada; la bÍiico-
ridad nos obliga a declarar espon- j 
táneamente, en lenguaje liso y lla-
no, la realidad del fenómeno. Al-1 
ma vulgar la nuestra, carente de 
fuerzas y habilidad para remontar-
se en alas de la fe a las puras r e -
glones en que los espíritus ^lectoa 
departen oon la Divinidad y van 
penetrando sutilmente sus secre-
tos, juzgamos más propio' de nues-
tro sér y de nuestro sentir, guar-
dar avaramente el pequeño caudal 
de esperanza que aún nos queda, y 
consagrar, cada vez con más un-
ción, todas las ansias de nuestra 
mente al ejercicio de la caridad 
espiritual, imponiéndonos la disci-
plina de i>na reforma interior cons-
tante y progresiva, inspirada en 
aquel sabio principio que preconi-
zaba Spinoza: " L a vida es la me-
ditación de la vida, no de la muer-
te." Pensando en la propia vida y 
en la ajena, con igual amor, con 
el mismo anhelo altruista, nuestra 
fe se ha refugiado en la vida, con-
siderada en sí misma, en su signifi-
«ación sana y santa, creyendo fir-
memente nue no es neRocio transi-
torio ni efímero, que no es un me-
-o pasatiempo ni una mixtificación, 
me en ella el concepto metafísiro 
la intensidad prevalece sobre la 
nsión, y que. en definitiva, la 
ios fué dada por el principio 
del hien y para el constante 
é.Ti^Bdel bien. 
Porque creonrn^ en el encadena-
miento insto, racional y benéfico de 
los hechos que forman la invisible 
trarriA de la vida, sin sentirnos, por 
desdicha nuestra, fervorosos provi-
denclalistas llegamos a la convic-
ciâ n de que las cosas pasan porque 
deben pasar, y oue el canricho. el 
azar, el "fatum" ciego, implacable 
o infeenndo. no ouede ser caus.i 
generadora de nada vivo, nada ani-
mado y reí 'do por las leves ferun-
dadoms. ircoriescenteis e inagota-
bles de la vida. 
1 'n0 Rodríguez de 
10 de Jacomlno, al 
navaja barbera, 
os vigiia,lte<5 Mor alvo Al-
ontiaúa en Ja página catorce) 
El simbolismo en ía pintura re-
presenta, como simbolismo lite-
rario, «na reacción lógica y trans-
cendental contra el fat'rauismo do 
la forma, contra la idolatría de la 
línea. Los narnasianos venían rpa-
lirando en la métrica v en la ins-
piración poética una labor semeian-
te a la nne el rlasieismo v el rea-
lismo habían llevado a cabo en el 
arte del pincel. 
¡Copiar la- naturaleza? ;.Por qué 
v para nué. si la impresión que I 
prodtiee lo copeado es puramente i 
enidérmico. exclusivamente senso-] 
ri^l. s!n adentrarse y anoderarse' 
dol alrna de '»« ^"^as copiadas? E l i 
simbolismo oietórico s*1 había an-
ticipado al sim^oMamo l'terario con 
la revolua-ión estética del prerrafae-
lismo, que fué. en su psencia. una 
revisión de valores estéticos v una 
exaltación dol s^e de los primiti-
vos. L a neces'dad. iarn^s saciada, 
de acertar con la verdadera expre-
sión interior, da» romper las ligadu-
ras de la disciolina académica, bue-
na y aun indispensable para dar 
los primeros pasos v echarse í an-
dar por los misteriosos y acciden-
tados caminos del arte, molesta. 
Inconveniente y pelierosa para los 
espíritus señeros, de inspiración 
ubérrima empujó naturalmente al 
arte hacia el mundo de la emoción, 
hacia sus legítimos y abandonados 
dominios del ensueño. E n este sen-
tido. Justa y verdadera significa-
ción de lo que, más, mucho más que 
escuela, es un canon definitivo de 
la producción artística en su esta-
do originario, en su iiVciación psi-
cológica, puede y deío afirmarse 
que el simbolismo es renovación y 
creación; es la floración del pen-
samiento y de la sensibilidad por 
el divino calor del arte; es la vir-
tud, el don supremo de expresar 
las secretas afinidades de las cosas 
con nuestro propio espíritu. Ya el 
cristianismo, en el apogeo de su 
arte, en las cu? lunaciones prerra-
faelistas de la Edad Media, había 
exaltado y consagrado el simbolis-
mo como la más bella y gloriosa 
expresión del sentimiento arlf tico. 
Toda la naturaleza, los animales, 
las plantas, los colores, las líneas, 
las actitudes tenían una significa-
ción hierática. Y aunque el Rena-
cimiento y la Reforma trataron de 
detener este movimiento, y de he-
cho lograron sofocarlo por algún 
tiempo, abrumándolo, ya bajo la 
pompa de las concepciones heléni-
cas y de la estética monumental de 
Miguel Angel, ya bajo la hipócri-
ta rigidez iconoclasta del protes-
tantismo, el eterno afán de reali-
zar lo que es la razón misma de la 
existencia del arte: dar vida a lo 
inanimado, alma a la forma y fue-
go al color, obligó al artista a al-
zar la mirada al cielo, invocando 
a Venuft, como en el mito de Pyg-
mahon y Galatea, e implorándole 
para que animare con el fuego de 
la vida las rígidas formas de un 
arte primoroso e inerte. 
E l simbolismo en el arte nació 
con el arte mismo, en el preciso ins-
tante en que surgió, ante la mente 
del artista, el problema insoluble, 
metafísico, de la relación íntima y 
vital de la idea v la forma, revis-
tiendo esta idea de forma sensico. 
E l arte no es meramente la imita-
ción de la naturaleza. En todo arte 
representativo hay aleo m^s. mu-
cho más que la reproducción de la 
forma y el color, qúe la transcrip-
ción lógica de la idea. No es la imi-
tación, sino la creación de la her-
mosaira. la manifestación de la idea 
oue tenemos de ella en el alma, re-
vistiendo esta idea de forma sen-
sible y traduciendo nnr medio de 
Mgnos e imágenes plásticas y be-
Hps lo que el alma guarda de más 
íntimo y puro, de más profundo e 
inconsciente. No consiste el simbo-
lismo en hacer símbolos convencio-
nales y fantásticos, en expresar de 
modo nebuloso v esotérico estados 
de alma, desdeñando la forma y 
noniendo todo el mérito v valor del 
3rte en lo oue el prurito ultraísta 
de la" escuelas desprendidas del 
simbolismo ortodoxo, como inevita-
bles herpr'as artísticas nue. según 
recomendaba San Agustín para la 
ortodoxia rel'giosa. conviene que 
las hava, llama pensamiento v sen-
timiento, operando sobre ellos co-
mo obietoq de disección aíiatóml-
ca. y considerándolos aislados y au-
tónomos, como si no estuvieran es-
trechamente unidos a la forma, o 
como si pudieran desprenderse de 
ella y concebirse y transmitirse de 
un modo espiritual v meramente 
intelectivo. E l simbolismo es. como 
fué y será siempre, la cifra del 
arte, la fórmula eterna de la en-
carnación plástica de la idea, del 
sentimiento o de la fantasía en una 
obra artística nue viva con vida 
nropia. inmortal e independiente 
del alma y de la vida del artista, 
que hava encarnado y cuajado en 
una forma bella y viva. Así. el sim-
bolismo nace ron el arte mismo en 
su cuna mitológica, asiste a sus 
primeros vagidos, le recibe en su 
regazo cuando torna a él fatigado 
de sus excursiones fantásticas, le 
viste y acicala con las galas de la 
imaginación, le conforta en sus des-
fallecimientos, le ilustra y amaes-
tra con la espiritualidad que ate-
soran sus enseñanzas v le anima y 
glorifica, en fin. conduciéndole de 
la mano a la apoteosis reservada al 
een'o. Es . en suma, e' eterno Men-
tor del eterno joven Telémaco que 
es el Arte. Y aunque se da 'por 
muerto el simbolismo y andan dis-
putándose su herencia, alborotan-
do como energúmenos, los repre-
sejrtantes de las mil sectas simbo-
listas que han invadido, tanto el 
campo de la literatura como el del 
arte pictórico, los impresionistas, 
los futuristas, los cubistas y -los 
dadaístas. en pintura, alternando 
con los corifeos literarios de la poe-
sía social, del dramatismo, del di-
namismo^ del unanimismo y del 
sincronismo, en la poesía, el con-
cepto primogénito, en el orden dia-
léctico y en el orden cronológico 
de la pintura, del simbolismo, co-
mo manifestación suprema del arte 
L a poderosa tribu de Beni Zeruel, que e n v i ó 5 ,000 guerreros 
para liberar el mazizo de Bibane se- niega a seguir peleando 
lo mismo que otras cábi las , disgustadas con A b d - E l - K n m 
F E Z , Marruecos francés, mayo 
31.— (Por Associated Press).— 
Las operaciones en gran escala, tan 
te por parte de los franceses como 
de los rifeños de Abd-el-Krim. 
están Paralizadas, si bien se regis-
tran numerosas ind. rsiones loca-
les. 
Los francwaes .han completado 
su evacuación de tóela la zona si-
tuada al nor^ del río Uerga, con 
excepción de Hibane y Taunat. 
Sus ataques han tenido por ún'-ca 
finalidad la de dar a estas dos "for 
talozas'1 alguna seguridad, dispei-
sando al enemigo que trataba de 
asediarlo. 
Los moros se encuentran muy 
a(artados bacltíndo- incursiones en 
el territorio abandonado por los 
franceses, conquistando todo el ga-
nado y ejerciendo prfp-'ón sobre 
las tribus desamparadas pc»̂  los 
franceses, a fin de que se unan a 
las huestes de Abd-el-Krim. 
Los rifeños están inteírnán-dose 
en la zona a lo largo de la línea 
de Hc-caus evacuada por los fran-
ceses, pero no muestran inclina-
ción a reanudar la ofensiva. 
E l Mariscal Lyaute\y ha llegado 
C O L E G I O D E L A S A L L E 
(ConntinAíi «a la £4c ím cA&oro*/ 
L a Dirección del Colegio de La 
Salle cree de su de.b^r dirigirse 
nuevamente a las honorables fami-
lias del Vedado y de la Habana, 
correspondiendo así a la confianza 
irialterable con que le han honra-
do al confiarle la eelueac'ión de sus 
hijos; e informarlnis directamente 
de los últimos acontecimientos quo 
a este centro docente se refieren 
Respecto al caso de meningitis 
cerebro espinal del que fué victi-
ma uno de sus más apreciad' 5 
alumnos, retraído en su casa des-
de bacía unos diez días, por lige-
ra indisposición; caso que ha pro-
ducido en esta capital una alarma 
verdaderamente inexplicable, creo 
epertuno esta Dirección manifestar 
lo que sigue: 
Primero: Llamamos la atención 
sobre las declaraciones terminantes 
de la última Junta Nacional de Sa-
nidad de que "ro hay motivo que 
justifique alarma en cuanto a la 
meningitis cerebro espinal". 
Segundo: A pesar de que el caso 
al que nlud'mos se hn producido 
lejos del Cexíegio, sabido es que ex-
traordinarias medidas de preven-
ción fueron tomfdns por las digna^ 
autoridades del; Dep-^amenío de 
Sanidad, de conformidad coú los 
Directores dei Coleg'o. 
Tercero' E l reconocimiento mé-
dico practicado inmediatamente so-
bre los compañeros del malogrado 
niño Agustín de Coicoechea y so-
bre todo el personal del estableci-
miento ha dado un resultado com-
pletamente negativo, cual era do 
esperar en vista de las inmejom-
Mes condiciones higiénicas de es-
te plantel. 
Además, ningún nuevo caso de 
esta enfermedad se ha presentado 
deí*de entonces, ni entre los alum-
nos que frecuentan el Colegio, ni 
entre sus familiares, según decla-
raciones del Departamento de Sa-
nidad. 
Por lo tanto: En beneficio de 
las mismas taniilias y Ce los edu-
candos, suplicamos no se retraigan 
por más tiempo del Colegio a cier-
to número de alumnos que deja-
ren de concurrir a sus aulas en 
estos últimos diris, quizás por pres 
tar exagerada atención a persona? 
demasiado impresionables o a'guna 
prensa alarmista. 
Según los dispuesto por las au-
to::.óades de'Sanidad, los alumnos 
del Colegio deben ser reconocidos, 
bien tea por médicos particulares, 
rrtsentaudo en tal caso el corres-
ponóiente certificadio. o sencilla-
mente por los distinguido^ bacte-
riólogos designados por la Jefatu-
ra de Sanidad. 
Respec tó la este partxrular, ad 
vertimos qiíe tal reconocimiento no 
ofrece peligro ni causa molestia 
rlgrna; limitándose tan sencilla 
operación, en tocar el fondo de la 
loca con un algodoncito, para efec 
tuar luego el examen científico. 
Confiamos en que se"án atendi-
das estas razonables man testacio-
nes apoyadas sobre las miynas de-
claraciones de las Autoridades Mé-
dicas, rocohrando el Cologio su 
rcostumbrada animación, pues no 
hay motivo suficiente de interrum-
pir nuestras labores escolares. 
Desde el miércoles 3 del corrien-
te, la asistencia de los alumnos se-
rá considerada comp reglamenta-
rla. Los alumnos que no concurrie-
ren a las clases en estos últimos 
días no perderán por este 'motivo 
¡sus derechos a los Premios de 
i F.xactitud y otros, Especiales me-
i reoidos durante el Curso, con tal 
jde asistir regularmente a pattir 
I del d a señalado. 
Los exámenes de fin de Curso 
I comenzarán D. M. el viernes 5 de 
f junio. 
a Fez, pero se tiene entendido que 
e-ttá esperando instrucciones de 
P-m- s respecto al viaje de la Comi-
i ia parlamentaria que controla-
i. . las operaciones. E l envío de es-
ta Comisión ha contrariado gran-
demente al Estado mayor general 
del ejército en campaña. 
LOS H E H E L D E S SE E S T A N COV-
CENTRAMK» EN T E F E R , EN L A 
ZONA ESPADOLA 
. MADRID, mayo 31.— (Por As-
totiated Press) .—Según los despa-
chos que se han recibiido por el 
Cobierno se advierten concentra-
ciones enemigas en Tefer. Para 
vigilarlos se han trasladado fuer-
zas de Larache y regulares indíge-
nas. 
LOS F R A N C E S E S TRATARON DE 
R E C T P E R A R E L AERODRDMO 
D E R A D I T I 
T E T U A N , mayo 31.— (Por As-
sociated Press).— Lo" últimos éxi-
tos de los franceses r*.-ece que han 
contenido los progresos de la agi-
tación reCelde que se producia en 
la región de Wafan. A dichos éxi-
tos han contribuido las medida» 
adoptadas por el mando francés, 
que ha acumulado grandes contin-
gentes de tropas y de material de 
todas clases. 
L a poderosa tribu de Beni Ze-
ruel. que envió 5.000 guerreros 
para la liberación del macizo de 
Dibane, paso obligado e ĵtre Fez y 
Wnf.an. parece que se niega a se-
guir luchando. Otras kábiilas tam-
bién se hallan disgustadas por las 
órdenes terminant-s dictadas por 
Abd-el-Krim con el objeto de que 
oí botín de guerra se concentre en 
Alt Kamara. as' como los prislo-
noroa cogidos, coai <o cual quita a 
¡as tribus la única compensación 
oue podían hallar para las graves 
perdidas que vienen sufriendo. 
La operación para recuperar el 
aeródromo de Rad'ti Casba Mediu» 
ra , quo se encuentra en poder de 
los moros, se llevó a cabo princi-
palmente por los neicplanos y las 
baterías, que cooperaron en una 
gran maniobra combinada con los 
grupos que vienen actuando en 
Uaiga. 
Ei alargamiento del frente de 
combate, obligado por las actiívi-
dades rifeñas en t«%rno de Kifani, 
con objey de cortar la comunica-
ción entre Fez y Tazza, supone 
una nueva dificultad para los fran-
ceses, a la que se( está haciendo 
frente mediante la c.cumulación de 
ra-servas en ese sector, empleando 
gi randes medios de transporte. 
R'.erced al conevimlento perfecto 
que tienen los rebeldes del terreno 
v al empleo del régimen del terror 
prj^ asegurarse la •colaboración 
ÉctlTH o el silencio de las pobla-
ciones donde actúan, los rifeños 
pueden efectuar impíinemente in-
tentonas contra los servicios da-
oiavoy. 
"̂ n fl combate de Bibane se pro-
sentaron ante Its tropas francesas 
509 hombros vestidos a la europea, 
los que al princ'oio fueron toma-
dos por fuerzas francesas. E l -com 
bate fué muy recio, pero a la pos-
tre los moros tuvieron que huir 
L A I N D U S T R I A N A C I O N A L S E D I S P O N E A P R O P O R -
C I O N A R L E UNAS F E L I C E S N A V I D A D E S A L A P O B L A C I O N 
I N F A N T I L D E L A R E P U B L I C A 
L a Industria Nacional, integrada, en este caso, por las 
fábricas "Cerveza Polar", "Chocolate L a A m b r o s í a " , refres-
cos y gaseosas "Ironbeer" y " J a b ó n Candado", t o m ó ayer 
el acuerdo de distribuir, durante las próx imas Navidades, y 
entre los n iños de Cuba, once mil pesos en efectivo, y, ade-
más , una extensa y variada se lecc ión de regalos especiales. 
Una comis ión de los principales accionistas y directores 
de esas industrias vis i tó , presidida por los señores Zorri-
lla, Crusellas, Reguero y J i m é n e z , a los gerentes de esta 
Empresa, para comunicarles ese s impát ico acuerdo y para 
rogarles que se les permitiera distribuir esos $ 1 1 , 0 0 0 de 
premios y regalos anexos al través de las pág inas de este 
per iódico . 
Los distinguidos industriales mencionados, viejos y 
buenos amigos de esta casa, expusieron los planes y bases 
por los que se tramitarán esos regalos y por las indicaciones 
precisas que nos hicieron, nos convencimos que no habrá 
en este magno certamen transgres ión alguna de las leyej 
vigentes. 
Ni rifas, ni terminales, pero sí efectivos $ 1 1 , 0 0 0 en 
premios y centenares de valiosos 'regalos. U n verdadero 
obsequio de Navidad, para nuestra s impática pob lac ión 
menuda. Los Reyes Magos ade lantarán este año su tradicional 
viaje. 
E l D I A R I O a c c e d i ó gustoso al deseo expreso de los 
citados señores , ya que su pet ic ión , que favorece a la niñez 
y honra a nuestro comercio, no hiere ni lastima, ni roza 
siquiera nuestro firme criterio de estricto respeto a las leyes 
> de aplauso sincero a las actuales medidas coercitivas, 
honradas y enérg icas , del in tegérr imo Secretario de Gober-
nac ión , Coronel Rogerio Zayas B a z á n . 
P r ó x i m a m e n t e , pues, insertara el D I A R I O las bases de 
este grande y bello certamen de Navidad. . . Once mil pesos 
en efectivo y múlt iples regalos, son, realmente, un grande 
y bello presente de Pascuas. 
Tanto por su asoc iac ión como 
por otras actividades hay una 
unión desconocida entre otros 
L O S D E B R A S I L Y C U B A 
Esperan la llegada de Abal l í 
tan pronto se restablezca de 
las lesiones que ha recibido 
V E N E Z U E L A Y E L S A L V A D O R 
E l nuevo embajador del Brasil 
Dr. Gurgel de Amarel l legará a 
Washington a primeros de mes 
E N C A M O N D E L A P L A N A S E E F E C T U O 
L A B E N D I C I O N O E L A » D E U N G R A N 
P A N T A N O O Ü E S E R A E D E N T E D E R I O O E Z A 
WASHINGTON. mayo 31.— 
¡ (Por nuestro hilo directo.)— E l 
! nuevo embajador de Cuba, señor 
. Rafael Sánchez Aballí, se espera 
! que venga a Washington tan pron-
to como se restablezca de las lesio-
j nes que sufrió en un accidente 
¡automovilista. E l doctor Silvio 
¡Gurgel de Amare: el nuevo emba-
jador del Brasil, llegará aquí antes 
idel 10 de junio. E l arribo de es-
i tos embajadores hará más comple-
ta la lista diplomática panameri-
cana que lo que ha sido durante va-
í rios años . Todos los jefes de em-
bajadas latinoamericanas estarán 
i entonces en Washington; y los úni-
í c o s ministros ausentes serán los de 
¡ Venezuela y Salvador. 
Debido a su asociación, a la reu-
nión mensual de la junta de go-
bierno y otras actividades paname-
ricanas, existe una verdadera fra-
ternidad y unidad en el cuarpo di-
plomático latino americano que no 
¿e conoce en el resto del cuerpo di-
plomático. La fraternidad está for-
talecida por la vida social en la 
capital, pues las funciones latino-
americanas en el magnífico edifi-
cio panamericano no tienen igual 
aquí, y constituyen el verdadero 
centro de actividad social durante 
el invierno. 
Por las anteriores razones, qui-
zá es lícito hablar colectivamente 
del cuerpo diplomático latinoame-
ricano, que, en muchos respectos, 
es más fuerte ahora que en ningu-
na época anterior de Vs relaciones 
de los Estados Unidos con las re-
públicas latino-americanas. E l 
prestigio y las facultades consider 
deradas al puesto en Washington^ 
ha hecho que la mayoría de los paí-
ses hayan enviado aquí a sus hom-
bres más notables en sus respecti-
Este pantano, que embalsará el agua de varios r íos , 
l levará un perfecto sistema de irrigación y benef ic iará 
grandemente la agricultura en toda aquella comarca!vos servicios diplomáticos. E s más: 
| la política tradicional de los Es-
'. „ , „ . . . ^ - ^ ^ . „ , . , tados Unidos para fortale-cer fcus 
UN A R T I C U L O C R I T I C A N D O L A U N I O N L A T I N O - A M E R I C A N A relaciones amistosas con los países 
: I latinoamericanos, en todos sen-
tidos tienden a crear una atmós-
fera que estimula la actividad y la 
libre expresión d.̂  los diplomáticos 
Una tribu rifeña e n v i ó a Abd-El -Kr im un refuerzo de • 
cinco mil combatientes y prosigue las operaciones para 
lograr "sus propós i tos de incomunica? la plaza de Fez 
latinoamericanos. Esto facilita un 
contacto más amplio con los fun-
jeionarios en general y con el mun-
do de los negocios, que usualmen-
MADRID, mayo 31. (United1 del público, el teléfono y el teló- te es mejor que el que tienen los 
Press) . E l presidente del Direc- grafo, fomentando y facilitando de diplomáticos europeos aquí. 
torio, Marqués de Estella, acom-i una manera imposible de juzgar Además del doctor Arenal y el 
pañado do su séquito y de las au-1 las comunicaciones internaciona- dgi doctor Aballí. que son ahora 
toridades de Castellón de la Pía-1 lee, y esto es siempre un positivo |os enibajadores designados, los em-
na, asistió a la bendición de las: progrero. ¡bajadores latinoamericanos aquí 
obras del pantano, que embalsará ;8on: el señor don Beltrán Mathieu. 
las aguas de varios ríos y creará E L P R E M I O D E CINCO M I L PK- de chile; el señor Honorio Puej 
un sistema de riegos beneficloslsl- s o s l o c ; a \ o e l c a b a l l o 
MUSSOLIXI 
rredón, de Argentina; el doctor 
mos pari toda la provincia. I I Hernán Velarde, del Perú; y el se-
Despué.i presenció la bendición j ñor don Manuel C . Tellez, de Mé-
de las banderas de los somatenes MADRID, mayo 31 . . (United xico. 
L M1StÍ6ninLieSCUonn^ euartet de Prei,8) • — E n la carrera de caba- Cada una de estas Embajadas tie-
lápida colocada en el cuartel de, llos C€iebrada hoy en el hlpódro- np nrobiemas imnortantes así co-
San Francisco, en memoria de los . nremio consistente en Problemas imporianies asi co 
hasrops muertos en Marruecos g nt Prem10 consistente en ^ co los asuntos corrientes de 
neroes muertos en -viarruei-ojs , 25,000 pesetas lo ganó el caballo . intornaeionaleR 
Bl Ayuntamiento ofreció a Pr - i Mu8Solinif propiedad del señor V ^ | l a s ^lacione3 internacionales, 
mo de Rivera un banquete de qui-, ia6C0 E l doctor Aballí. según se dice, 
nientos cubiertos. En el discurso j „ A n , „ „ „ , „ ,,. I iniciará la difícil tarea de lograr 
pronunciado por el presidente del En segundo lugar llegó a la me- la revisión del tratado entre Cuba 
D E G R A V E S Q U E M A D U R A S 
F A L L E C I O E N C H I C A G O D. R. 
P A R S 0 N S 
CHICAGO, mayo 31. (Associated 
Press).—D. R. Parsons, vicepresi-
de.itt de la Christian and Parsons, 
preeminente clubman, falleció a 
causa de las graves quemaduras que 
recibió hoy en el incendio que des-
truj-ó virtualmente su apartamen-
to. 
Parsons tenía 40 años de edad. 
Mrs. Parsons y James Klng, poli-
cía que se hallaban en el aparta-
mento de Parsons, recibieron algu-
nas quemaduras, logrando escapar 
milagrosamente a la muerte. 
Mrs. Parsons declaró a la poli-
cía que no conocía el origen del 
incendio. 
Los daños se calculan de 10 a 
I 13 rail pesos. 
E L P R I N C I P E W I L F E R E S U L -
T O ^ á L D A D O E N UN A C C I - 1 
D E N T E F E R R O V I A R I O 
| WOOSTER, Ohio. mayo 31.—; 
(Arsoclated P r e s s ) . — E l Prín-ipe 
Woife, fogonero de un tren de mer-
! car.cías. resultó gravemente escal-
dado y varios otros empleados del! 
: tren y pasajeros recibieron distin-
i tas lesiones cuando el ferrocarril! 
del Broadway Limited del Penn 
Railroad chocó esta noche con otrq 
• trán de carga en esta ciudad. 
E l accidente ocurrió cerca de un 
embalse y fué causado por la frac-
, tura de uno de los ejes de un c h -
j rro de mercancías, que colocó a tr«s 
; carros sobre las paralelas que ha-
j bía de cruzar el otro tren. 
Ambos trenes lograron moderar 
i su marcha, evitando un accidente 
i macho m&g <ra*^. 
Directorio elogió a Castellón de la ' el Cfabapi0TnPr°^imcelIa• del.Con- l08 Estados Unidos—difícil por 
Plana, afirmando que los pueblos ae ae ia ^ m e r a . delicadas COnsecuencias políti-
que se preocupan y realizan el sis-j cas qUc 6| encontrarán en el logro 
tema de rie«os, cual el que Caí«e-1 Mj|pW1¿IOIO,g ^ r f i . m o v t v de una acción favorable sobre tal 
llón ha realizado, son pueblos cul- | K ^ A I AKICION Dfc BEL.MO.NTE !tratado 
t0 Exaltó la labor que realiza Mar- MADRID, nmyo 31. (United:. E l embajador Mathieu, que fué 
tínez Anido y en una página del I P1"688) • — E n Alieánte revistió ca- uno de los partidarios triunfantes 
menú escribió Primo de Rivera un! racteres de acontecimiento la rea-1 en todos los preliminares del ar-
párrafo dedicado al Rey a quien | Parici6n en aquel ruedo del espa-; bitraje de Tacna-Arica, reviénte-
se mandará, diciendo que los allí , da Belmente. L a entrada fué co-imente se ha estado ocupando de la 
reunidos tenían el pensamiento losa1' vendiéndose las entradas a prcparación de las misiones aseso-
ouesto en él. que significa la fe! Precios inverosímiles por lo ele- ;ras americanas, sobre problema? 
vados. Por un tendido se llegaron económlcos de chile, siendo estos 
a pagai mil pesetas. Entre la con-¡aguntQS de extraordinario interés 
currenria había muchos extraníe-' ra chile 
ros. ' . , 
L a faena del torero fué brillan- i E1 doctor Ameral 0CjuPa, ^ P"6"-
te, siendo ovacionado en la muer-jto que—en opinión de los obser-
y confianza que todoj sienten por 
los destina» de España. 
S E T R A B A J A POR CONST1TI IR 
UNA P O T E N T E COMPAÑLA E U -
R O P E O AMERICANA D E RADIO | ; 
MADRID, mayo 31. (United 
P r e s s ) . — E g&neral James G . 
Harbord. presidente de la Compa-i E N UN A R T I C U L O , ' E L DEBA- I-'i" "t'íT»* "re 
ñía "Radio Corporation American",! T E " C R I T I C A E L PROGRAMA „ ' • . , „ 
de Daso en París para Berlín a fin D E L A UNION L A T I N O ¡orasii y vam 
vadores aquí— tiene inmensas fa-
cilidades para estimular las rela-
I clones comerciales e industriales 
entre los Estados Unidos y el Bra-
laciones políticas del 
Estados Unidos siem-
!pre han sido estrechas. E l siempre 
I creciente interés de los industria-
(United les americanos en las materias pri-
p    
de asistir a principios del mes en-l AMERICANA 
trante a la reunión de los princi-
pales organismos radiotelegráficos! MADRIL», mayo 31. 
de Inglaterra. Francia y Alema-' Press) . — E n un rotundo artículo ma8 tropicales crearon una sitúa 
nía para discutir los medios de • el periódico madrileño " E l Deba-!ción ventajosa para el Brasil . 
desarrollar las comunicaciones de te" desmenuza, combatiéndolo, el j ^ _ _ 
Europa y América, particularmen-, programa de la Unión Latino Amty- i * T A M A R A WV f T i M f R r T n 
te las de Sudamérica, capaces de ricana, constituida por elementos ^ w \ m A l \ A L/L. ^vmx.iw.xv^ 
lanzar al espacio ciento sesenta intelectuales diversos. Marca con ESPAÑOLA D E R O S A R I O Y E L 
palabras por minuto, declaró que, Preferencia dos extremos de gran. %. r^r-rTr rcnAOrvi 
el consorcio, de realizarse, no ten- significación: uno la lucha que A C E I T E E S P A N O L 
drá carácter de monopolio. L a aconseja contra la influencia de la 
unión de esos elementos es preci-: Iglesia en la vida pública, y o t o ROSARIO, Argentina, ujajo 31. 
sa, a virtud de la enorme impor-ila que obtiene en la educación, pi- (United Press) .—La Cámara ae 
tancia que reviste el plan a desa-1 diendo contra ellos la enseñanza; comercio Española en una memo-
rrollar, plan que exige la forma- laica obligatoria. E l articulista dl-'/ip detallando el trabajo de la or-
ción de una sola compañía com-, ce que estas conclusiones más son n Bac!ón dUrante el Pasado año. 
puesta de todas las demás al pre- P^Pias de una logia masón ca del di COn éxit0 al resui. 
senté existentes en los tre-s países siglo X I X . que no de una. mstitu-i , {„_*rt j„ ía <~,«nr*a/»iA„ a* „/. i 
ción del siglo X X . siglo del oue; írimient0 de la lmPortaclón de "e1" de referencia 
Indicó que solamente las paten-! flnye una poderosa eortltnta cspl-
gii 
te do Eepaña y de o&e modo bone-
tes obtenidas por las asociaciones i ritualista. Cree que el ideal h j a - l ^ r al comerci° e8Pafio1-
que han de rsunirse en Berlín, re- panoamericano debe consistir en la , Ornara critica la acción es-
presentan un valor de nueve mi- defensa de la vocación histúricá P M » » extendiendo el contrato de 
llenes de pesos y la finalidad con-; ibérica y esta deber no sólo lo es!25 afios <;0n ia Companía Trasat-
siste en aprovecharse de todas por España, perjudicada siempre í n t i c a Española, que, declara, 
ellas, anulando la competencia, pa- , por el latinoamericano, sino eu | sign ifica un subsidio total de 
ra que las ventajas del servicioí nombre de todas las naciones latí- £40,000.000 pesetas. La Cámara 
sea perfecta. I ñas de ambos continentes, que de- di^e que el caso se agrava espe-
Harbord Insistió en hacer com- ben unirse v procurar desterrar j cialmehte debido a que el actual 
prender que la unión o consorcio todas las supercherías seudolatl- | contrato es por ocho años antes 
que se pretende no establecerá ñas que oscurecen la clara visión, dn que sea ratificado. Termina di-
rivalidad ni competencia en los del ideal a realizar por España y \ clendo que la con^fslón es injusta 
cables submarinos; por el contra- las repúblicas hispanoamericanas, i y nrbitraria, pagando tributos por 
rio, ambos servicios se completa- servicios que realmente no se pres 
raa, cono «e eompieUroA ea toisn. (Centrne* » »t«'.a% «aUr«*> ¡Via, 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A . — ¡ U N I O 1 D E 1925, 
D I V E R T I M I E N T O S H U M O R I S T I C O S 
E l i ENAMORADO D E L A L L U V I A ' Tentado estuve de hacer de so-
plón y de referirle las dudas que 
Cuando salí de España alguien abrigaba acerca de la legitimidad 
me dió una tarjeta para él, con una3| de su cirrosis. F u i prudente y too 
lineas de saludo y de presentación.; limité a contestar: 
Mientras yo guardaba cuidadosa-' •—Pues Fulano dice bastantes co-
mente la cartulina en mi cartera,' sas. E s un conversador incansable, 
me dijo el donante: —Un gran sujeto. Yo lo estimo 
—No deje de visitarlo. E s un d<? todo corazón-
gran amigo mío; fuimos compañeros AI pronunciar la palabra "cora-
de trabajo, de afanes y de éxitos en 
aquellos años inolvidables de mi ju-
ventud, vividos en Cuba. ¡Ay, ven-
turosos tiempos! Entonces no sufría 
yo de cólicos hepáticos como aho-
ra. 
Me miró de hito en hito unos 
Instantes y animado por la esperan-
za de hallar en mí un colega pa-
tológico, inquirió: 
— ¿ N o ha tenido usted nunca ur. 
cólico hepático? 
—Jamás. 
Creí observar en su semblante 
cierto desencanto y me apresuré a 
declarar, con disculpable orgullo: 
—Poro en cambio padezco de dis-
pepsia. ¡Oh, una terrible dispepsia! 
Si mi estómago fuese de cristal, co 
mo para los viejos lo es el peche 
de las niñas, según el poeta de las 
patillas blancas, créame usted que 
los que contemplasen mis digestio-
nes, se impresionarían mucho más 
que viendo una de esas tragedlas 
siciliana» que representa Mimi Agu-
glia. 
—:Bah, la dispepsia!—replicó 
desdeñosamente—. Si fuese usted 
un enfermo del hígado sabría lo 
que era bueno. E l amigo para quie" 
le he dado esa tarjeta también co-
noce algo de esto, aunque no tan-
to como yo. Pretende haber teni-
do una cirrosis. Lo dudo mucho. 
—Sí; ciertas cosas conviene du-
darlas—afirmé, por decir algo. 
—Bastante tiene con sus catarros 
y su reuma. Reconozco que en este 
particular pocos podrán anejarse 
como él. 
—Debe de ser un hombre encan. 
tador—aventuré para ganar un^s 
grados de simpatía en mi inter'.o-
cutor. 
— S í que lo es, y espefo que us-
ted lo confirme. Un habanero entu-
siasta de las incontables bellezas 
de su gran ciudad; un excelente pa-
dre y un ejemplar esposo. Acaso 
pueda tachársele únicamente de sor 
en extremo ahorrativo, demasiado 
tacaño, ¿sabe? Recuerdo que todos 
los de la pandilla hicimos cuestión 
do amor propio el que algún día 
nos invitase a algo, pero ninguno 
lo consiguió. ¡Je, je! ¡Famosísimo! 
¿Quién no tiene algún defecto? Por 
lo. demás, es una bellísima Perso-
na. Ya ío verá usted. 
—Pues tendré sumo gusto en Lr 
a su casa tan pronto como llegue 
a la Habana. 
— L e aconsejo que lo vea en el 
Círculo. Se pasa allí las tardes y lo 
encontrará con toda seguridad. 
—Así lo haré. Quede usted con 
Dios y que mejore ese hígado. 
—Buen viaje y que usted se ali-
vio de su dispepsia. Por más que 
eso no vale nada. . . ¡SI tuviese us-
ted un cólico hepático! 
—Confío en tenerlo algún día— 
reKpondí, humillado, estrujando la 
mano que me tendió e impulsándola 
hacia abajo con todas mis fuer-
zas. 
Y después de este apretón exqui-
sito, giró sobre mis talones, em-
prendí la marcha y no hubo más 
A los quince d í a * de pisar tie-
rra habanera, cuando ya algunos 
deferentes guías me habían dado su. 
mano y su tiempo para conducirme 
por todos los parajes de esta her-
mosa capital cubana, recordé súbi-
tamente que debía una visita a aquel 
señor tacaño, catarroso y reumáti-
co. 
Abrí un paréntesis a mi deleito-
sa ocupación de dejarme pasear por 
calles, plazas, parques y avenidas 
y acudí una tarde al círculo del que 
es asiduo concurrente el destinata-
rio de la tarjeta que por alguien 
ms fué entregada en Madrid. Sin 
pecar de minucioso, cúmpleme con-
signar que llovía a jarros cuando 
un automóvil mercenario me dejó 
ante las puertas del círculo. 
Encontré a mi hombre arrelle-
nado en un sillón. Leyó la tarjeta 
y, como es de rigor, me espetó al 
punto la estúpida interrogación que 
todos formulamos en trances seme-
jantes. 
— ¡Vaya, es usted amigo de F u -
lano! ¿Y qué dice Fulano? 
zón" extrajo del bolsillo del chale-
co, situado precisamente sobre esa 
api eciable viscera, un soberbio pu-
ro, contempló, insitnismado, la sor-
tijilla, me miró a m í con el rabillo 
del ojo y exclamó: 
—No me atrevo a ofrecerle un 
tabaco de estos. Son bastante fuer-
tes y seguramente le harían daño. 
A mf no me matan; soy un catarro-
so desahuciado. Los bronquios y el 
ácido úrico me e s t á n aniquilando. 
— Y a lo sé. Justamente esa es 
una de las cosas que dice Fulano. 
Tocamos otros puntos de conver-
sación. No olvidé los informes de 
Fulano y para serle grato—y por-
que en justicia loa c r e í a muy mere-
cidos—abrí la espita de los elogios 
cuando me preguntó mi impresión 
acerca de lo que h a b í a visto. 
— E s e paseo del Malecón es ad-
mirable, v 
—Sí—convino con una frialdad 
que me s o r p r e n d i ó — e s t á bien si-
tuado. 
— ;Qué espléndidos esos repar-
tos? No me canso de pasear por 
ellos. 
Asintió con la cabeza. Luego cla-
vó sus ojos en los cristales del bal-
cón, chorreaptes do agua y comen-
tó: 
— ¿ H a visto usted cómo llueve? 
-—Sí, es un buen chaparrón. 
—Sin embargo, los hay mucho 
más fuertes. ¿Ve usted? Ya está 
empezando a escampar. 
Me extrañó el vago tono de re-
proche que había en esa sencilla ob-
servación de que el aguacero amai-
naba, pero—¡torpe de mí!—no com-
prendí todavía cuál e ra mi inexcu-
sable deber. Y c o n t i n u é ensalzando 
todos los espectáculos que habían 
sido festejo para mis ojos. 
— E s e Vedado es ún ico . ¡Lásti-
ma que no se le atienda con más 
cariño! E l enorme trá f i co en las 
calles de la Habana es la mejor 
prueba de su pujanza y de su flo-
recimiento. L a gente es muy afa-
ble. Los periódicos y las revistas, 
importantísimos. E l Palacio Presi-
dencial es suntuoso. L a mujer cu-
bana un prodigio de feminidad y de 
belleza a Ia Que • • • 
— S i , sí, sí, de acuerdo—me ata-
jó, fatigado—. Pero fíjese usted 
en esos nubarrones negros. Ahora 
sí que va a caer agua de firme. ¿No 
lo dije? ¡Esto sí es llover! ¿Eh, 
qué le parece? 
Instantáneamente e c h é de ver mi 
giandísima falta de perspicacia ? 
me dispuse a ganar el terreno per 
dido. Levanté las cejas cuanto me 
fué posible, puse los labios en for-
ma de canuto y p r o c l a m ó entusias-
mado: f . 
— ¡Qué barbaridad! Nunca creí 
qlie pudiera caer tan violento agua-
cero. En ninguna parte del mundo 
llueve como en 1̂  Habana. 
Esta afirmación, que tenía de te-
meraria tanto como de halagadora, 
pareció producirle un suipremo pla-
cer. Su boca se i luminó con una son-
risa de triunfo y me confortó emi-
tiendo su opinión, en un todo aná-
loga a la mía: 
—Tiene usted razón. E n ninguna 
parte de^ mundo llueve como en la 
Habana. 
—Ni la mitad; puedo asegurar-
lo. 
—¿Quiere usted tomar alguna 
bebida, un refresco, un "sandwich" 
de jamón y pavo?—m^ invitó, e" 
un arranque de gratitud. 
—Gracias. Ahora no. Déjeme us-
tsrt contemplar este espectáculo ex-
traordinario. Ni el diluvio que nos 
describen los Libros Sagrados pu-
do tener este ímpetu. 
Sí, señor, conformes. ¡Ni el 
diluvio! 
Unas lágrimas generosas hume-
decieron sus pupilas. Me d i ó dos pal-
meditas en el hombro y me propu-
so: 
Vamos a tomar unos bocadillos 
y media botella de champán . ¡No 
me diga que no! Me ofendería us-
ted rehusando. Y ahora acepte uno 
de estos tabacos. Le gus tará; son 
muy suaves. . . 
Arturo Cuyas de l a Vega. 
u n a . . . d o s . . t r e s 
c o s a s e n q u e d e b 
. U d . f i i a r s e m u c h o 
p o r q u e v a n 
e s p e c i a l m e n t e 
d i r i j i d a s a s u p e r s o n a 
Q © F I / q S P i m / M / q Q ^ 
¡ U N A ! — Q u e n o existe s ino U N A 
C A P I A S P l RIÑA e n e l m u n d o y q u e el la 
e s absolutamente incomparable para los 
dolores d e toda c lase y las consecuen-
cias d e los abusos a l c o h ó l i c o s , las tras-
nochadas y e l exces ivo trabajo mental , 
porque alivia r á p i d a m e n t e , levanta las 
fuerzas y 
N O A F E C T A E L C O R A Z O N 
C A R D E N E N S E S 
E L BA TA CI/AN E N E L A H E C H A B A L A 
jDOS!—Que la cajlta en 
que se venden los tubos de 
C A F I A S P i R I N A va protegi-
da D O S veces, es decir, lleva 
en cada extremo el S E L L O 
D E G A R A N T I A con la fa-
mosa Cruz Bayer, y 
¡TRES1—Que para 
evitar tres peligros: el 
desaseo, el deterio-
ro y los substitutos, la 
C A F I A S P I R I N A no 
•se vende suelta.Cuando 
sólo quiera una dosis, 
pida el " S O B R E 
R O J O B A Y E R . " 
^Est* es «I «ri^inaly Ugitimo '? 
".SOBRE B A Y E R ' 
[BAYERl 
| C ^ P t A S t M R l N A > 
DOS TAÎ  LEIAS BAYEIW 
'<> <5« Aspirina coî afcfM' 
S i en vez de la auténtica 
C A F I A S P I R I N A le ofrecen 
una mezcla cualquiera de 
cafeína, o si quieren venderle 
tabletas sueltas, (indígnese, re-
chace todo eso rotundamente y 
exija el producto legítimo, que 
es el único digno de confianza. 
LABOR ATENEISTA 
"Cooperación de los Emigrados Re-
volucionarios" por Baúl Alpízar 
EL ALMUERZO-HOMENAJE 
A L CAPITAN QUUANO 
Nunca será bastante agradecida y 
estimada la formidable tarea de 
cooperación generosa, abnegada y 
Patriótica que los Clubs de Emigra 
dos Revolucionarlos aportaron 
triunfo de la independencia cubana. | 
Esta tesis ha «ido celosamente 
y con plena devoción de historiógra-
fo abordada por el culto y laborio-
so Secretario de la Sección de Cien-' 
Como anunciamos oportunameu 
te tuvo efecto en el día de ayer y 
en el Hotel l;itz, el almuerzo-ho-
menaje al Capitán Arturo Gonaá-
"•'jlez Quijano, organizado po^ la 
'Sección de ciencias Históricas del 
Ateneo de la Habana. 
Tomaron asiento alrededor de la 
engalanada mesa la Sección de 
Ciencias Históricas en pleno, va-
cias Histórcias del Ateneo de la 
Habana, Sr. Raoul Alpízar, ofre-
ciendo en tres conferencias el co-
pioso e interesantísimo fruto de su 
trabajo a tal respecto. 
Las condiciones personales del 
liosos intelectuales y distinguidas 
damas ateneístas, que quisieron 
rendir de está manera tan cordial, 
el homenaje sincero de su admira-
ción y afecto al culto bibliógrafo. 
Ocuparon lugar preferente en la 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M ó d i c o C i r u j a n o 
PB ¿iA FACULTAD T HOSPITALES DE NEW TORK Y BAL,TIMORE 
Bapeoialista de enfermedad'íe d« la piel, sanare y vías g-eníto-urtna-
Examen visual de la uretra, vajlga y coteterlimo de las uréteras. 
seroal y 
Ha». 
Eníermedades de sefloraa. 
Tratamiento eléctrico novísimo y eflcai contra la 




N O S A L G A D E V I A J E 
conferenciante—hijo de noble fa-i,neea la Senora e li:ja del ^mena-
milia de Emigrados y conocedor por r1^30 y las senora3 de Beltrán y 
su vida misma del éxodo—le seña- (le ArniaB' el Presagioso presiden-
laban de modo singular para bor-.tc ^ Ateneo, Dr. Evelio Rodríguez 
dar. como Jo ha hecho, tema tan 
importante que servirá en lo suce-
sivo para brindar sus a-copios a los 
que deseen historiar ese aspecto 
de la vida de los cubanos en el ex-
tranjero. 
L a ardua tarea del señor Alpí-
I.endinn, t\ entusiaEda Presidente 
de la Sección Dr. Salvador Salazar, 
q-ie con tanto éxito viene diri-
giendo el desenvolvimiento de !a 
brillante serie de Conferencias |ue 
sobre la dnulgación de la Historia 
patria vienen ofreciendo los teso 
, ñeros miembros de la Sección; y el zar, en gran parte preparada duran- "4„ j,„ n^^nA es£ Jxy . ' _ ' . ^ , „ homenajeado. Capitán González te su permanencia en la Carrera Qlli, J ie ^ ¿ 
Consular a la que siempre prestigió I j preS4ntes< 
y enalteció, ha sido la más valiosa j 
y estimable ofrenda que hasta hoy Entre los demás comensales año-
so habla connaerado a la meritísi-1 t{,n"iOS a loe Sres. Susini de Armas, 
ma labor que realizaron en pro de Jl,nn WfUsNln. Elias J . Entralgo, 
la liberación cubana los esforzados'Gerardo Castellanos G . Emilio 
Emigrados Revolucionarios. 
As! se manifestaron de reconoci-
dos y admirados los Miembros de 
la patriótica Institución que ayer 
acudieron al Palacio de la Cruz Ro-
ja a escuchar la conferencia del Sr. 
Alpízar, a cuyas felicitaciones se 
unieron los aplausos de la numero-
sa y distinguida concurrencia que 
asistió a 'nn lucido acto. 
Lo presidieron los doctores Len-
dián, Salazar. G'Farrill . Piñar. Cas-
Teuma y Rogelio Sopo, y los Doc-
tores Claudio Mimó Presidente de 
la Sección de Ciencias del Ateneo, 
Miguel Belaundo. José F , Castella-
nos, Gabriel García Galán, Rami-
ro Cabrera, Gustavo Du-Bouchet. 
Calixto Masó, Roberto Agrámente 
y Iri ir i t ivo Cordero Lelva. 
Al finaliznr el neto hicieron uso 
de la palabra varios comensales 
que tuvieron frases de elogio para 
el Capitán Quiiano haciendo resal-
tar su condición de culto historia 
Como lo había previsto. 
Un verdadero éxito artístico fué 
la labor rendida anoche en el pros-
cenio del Arechabala por las hues-
tes de Madame Rasimi, al hacer su 
debut en Cárdenas presentándonos 
la linda revista "Voila P a r í s . " 
Gustó aquí el Ba Ta Clan. 
E l cronista, que ya conocía el 
esi/octáculo, por haberlo visto en 
la capital, lo recomendó más'de una 
vez. no basándose en una reclame 
exagerada, sino en lo que verdatie-
ramente era el Ba Ta Clan de la 
Villa Lumiere. 
S confirmó todo anoche. 
En cada cuadro de 'Voila París . 
E l lujo, que so derrocha en la 
escena unido a el exquisito y de-
lirado arte francés hizo que ano-
che cuantos ocupaban la sala del 
Arechabala, se mostraran extasia-
dos contemplando las riquezas de 
las deslumbrantes toilettes. 
Es bello el espectáculo. 
Esa variedad de colores que ofre 
ce la escena mientras se represen-
ta un número del Ba Ta Clan, es 
algo sumamente sugestivo. 
Muchos los números de "Voila 
F a r l s . " 
Resaltó entre ellos aquel con qut 
se inicia el acto segundo y que nos 
presenta un coro de lindas muje-
res vistiendo costosos trajes de Hú 
sares. 
De gran efecto! 
Bandall, el simpático actor de 
la elegancia, así como monsieur Vi-
try, otro actor notable, alcanzaren 
entusiastas palmadas. 
Encantó Mlle. Florence. 
L a Estrella del Ba Ta Clan. 
Una mujerzuela deliciosa que 
canta, baila y posee un andar en 
la escena con una coquetería que 
admira. 
Se adueñó de la sala. 
Al instante. 
Y en cada número, que Mlle. Flo-
rence pasaba al pasillo que fué le-
vantado hasta el centro de la sala, 
todas las miradas estaban fijas en 
la menuda actriz. 
EJ[ teatro lucía animado. 
Repletas .las localidades altas, 
en palcos y lunetas aunque era 
menor el público, éste formábanlo 
numerosas familias de nuestra so-
ciedad que encantadas salieron del 
Ba Ta Clan y de la exposición de 
trajes'Sjue en él se ofrece. 
Daré una relación. 
De las que recuerdo. 
Empezando por el palco del se-
ñor alcalde municipal, diré que es-
taban en él el Mayor de la Ciudad, 
señor Quintero, con su respetable 
esposa, la señora Amalia Palomino 
y a los que acompañaba el señor 
Bernardo Arenal, tesorero de nues-
tro Municipio, y su culta esposa la 
señora Rita Dbeso, amiga que dis-
tingo. 
E n el palco cercano estaba mi 
buen amigo Chas Villaverde, con 
su elegante esposa la señora Lo-
lita Aróstegui, a la que acompa-
ñaba Mrs. Dorothy French, la in-
teresante esposa de Casablanca, y 
Mrs. De Poo. 
E n el palco del señor jefe de Sa-
nidad estaba el respetable doctor 
Alejandro Ncyra, con su hijos el 
joven y distinguido matrimonio se-
ñora Edilia Neyra y Adolfití» Her-
nández. 
Y en el palco del jefe de Esta-! 
ción se hallaba la estimada fami-
UÉ de éste y su linda hija. 
E n lunetas, un grupo de damas: 
Hortensia Muñiz de Menéndez; 
Flora Muñiz de Argüelles; Raquel 
Vilá de Rojas; Mra Murray; seño-
ra de Jiménez y las elegantes se-
Borltu Gallardo, Isabel y Conchi-
ta. 
Algún nombre más ha de haber 
sin duda que no recuerde ahora. 
Los he citado a la memoria. 
Con el original número de "Dón-
de está Tltlna?", que cantó toda la • 
compañía, terminó anoche "Voila I 
P a r í s . " 
Y ahora una felicitación. 
Para Ramiro de la Presa y Luis 
A. Villanueva, el afortunado em-• 
presarlo cardenense. ipor habernos 
presentado un espectáculo fino, 
atrayente y que fué del mayor 
agrado de cuantas familias visita 
ron anoche el Arechabala. 
RUMBO A L E X T R A N J E R O 
E n viaje de recreo. 
Emprendieron ayer con dirección 
e l i capital de la República, don-
de tomarán el vapor que los con-
ducirá a España y otros pueblos de 
Euiopa, el rico comerciante de es-
ta plaza y respetable caballero y 
amigo don Balbino Ruiz Austri, 
presidente de la Colonia Española 
de esta ciudad, su elegante espo-
sa la señora Joaquina Aguí 
de Ruiz y su hijito Pedro María. 
Embarcaron al mediodía. 
A la estación fue a decirles adiós 
una nutrida comisión de la Direc-
tiva del Casino Español, además 
de muchas de las amistades del 
citado matrimonio. 
Que tengan feliz travesía. 
Con impresiones gratas. 
Francisco González BacdUao. 
" C o n s u l t e A l E s p e j o Y C r é a l e " 
SI a los ventldnco años su rostro ya necesita mucho retoque y tiene esculpido un gesto displicente en lugar de un mohín travte. so, hay alguna causa interna que le está robando la vida y ia 
alegría. Si siente continuas punzadas en las ingles, mal de ijada, 
iaquecas, mareos, desmayos, todo eso principalmente en los ai"S de 
su indisposición mensual, quiere decir que sus funciones femeill'>as 
andan alteradas, y de ahi nace toda esa retahila de males que le ponen 
una mueca de disgusto en vez de un mohín picaresco. Si toma 
constantemente CARDUI, poco a poco, pero seguramente »e le irán 
todos esos achaques que son pequeños, pero molestos. 
El CARDUI no tiene más virtud que atacar a la raiz de dichos 
malecitos y matarlos para siempre. 
No reciba n i d i . si no es el Ctrdui. Todas las farmacia» lo T«nd«n>̂ S?.1iCnnnpí el 
utiUsimo folleto 'Tratamiento Casero". U. S. A. CORPORATION, Chattínooga, 
T m u l , E. U. A; Habana. Cuba; México. D. F.; BarranquUla, Colom^ 
BANCO DE PRESTAMOS SOBRE JOYERIA S. A . 
D I N E R O D E L 1 A L 3 0 | o 
S O B R E J O Y A S 
O P E R A C I O N E S P R I V A D A S 
CONSULADO Y SAN RAFAEL TELEfONO Á-9982 
lOd 21 
A N U N C Í E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
j C t j j l c o t n n r a r s u t r a j e d e V e r a n o 
a e s l a e t i q u e t a , 
/ P o r o f a b r i c 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, en 
operación reservada, y por todag 
cantidades, nuestro B U R E A U dt 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
l o r . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y G I D O j 
P R A D O 3 8 ; de 1 2 a 
L J c L \ l r a j ( | s í ^ r o f a b r i c s o n v e n d i d o s 
e x c l u s i V a r r í e n j l é p e r n o s o t r o s , g a r a n l i 
z a m o s ^ n s [ r e 4 u ü c ^ d o s . 
S o l a m e n l e y ^ s ^ p Y é c i o s e c o n o m i i c o s 
c o n s i d e r a n d o c d t i ' d d d y d u r a c i ó n : 
1 6 5 
sin unos buenos gemelos: Unes gemelos de larga vista, le propor* 
cioaarán mas placer en los viajes, sports y teatros. 
Nuestros G E M E L O S superan en elegancia, claridad y alcanra 
de su •ision y por lo módico de sus precios, a los de mar**s anó-
nimas que se ofrecen cen Secuencia. 
Pida nuestros Gemelos CAR-
L O S ZEISS Y L U M I N A . 
Gabinetes de óptica y despacho 
de racetas de los señe res oculistas. 
L a casa de confianza. 
Obispo 54 y O Reilly 39 
entre Habana y Compottela 
HABANA 
tellanos. Capitán González Quijano. dor incarsnble InvoRtfgndor y hom 
y la señora Pelaez do \ Illaurrutia. ! bre de acci6n rntuaíastat a Io8 qilp 
Comenzó el Sr Alpízar 8u di6er- COntegtó con c.l]ldns palabraa el 
tación narrando el naufragio del ^a- homflUlj0íldo dando Ia8 ias 
por expedicionario Hawkiny. De- COn profunda .-moción por estimar 
mostró que no fué obra de la ca-1 inmerecido nomenaje. 
sualidad. sino de la traición del 
maquinista Robertson y del despen-;— ^ 
sero Chapman, quienes puestos de; ^ V s ^ . W ^ 1 ^ * • ^ffw 
acuerdo provocaron la desgra-cia, 
citando para probar su aserto y evi-
denciar que hubo felonía todas las 
declaraciones de los náufragos. 
Relacionó después el señor Al-
pízar todos los Clubs revoluciona-
rios existentes en toda América du-
rante la Revolución del 95, desta-
cando especialmente la ímproba la-1 con más dinero, que ninguna otra 
bor de los de Cayo Hueso, que te- de las emigraciones, 
ntendo entonces una población de! Terminó el Sr. Alpízar su docu 
D r . SAN RAFAEL 17 
CXSUJAVO HOSFITAX. JTUirZ-
CIPOZ. DB anOBROBVCZAS 
Especialista en Vías Urinarias y 
Enfermedades venéreas. Clvtoscopif i 
y Cateterismo de los uréteros. Clru- 1 
Cía de VTa Urinarias. Coneultaa d» 
10 a I I y de 3 a 6 p. tn. en la calle 
4* Cuba número Ct» 
N O H A V 
19.000 habitantes contó con 53 
clubs debidamente organizados, a 
cuyas actividades tanto debe el 
triunfo de liberación cubana. 
Relacionó después todas las ex-
pediciones que de allí vinieron y de 
que existe constancia en el Archi-
vo Nacional, protestando de que 
se llame la última expedición cu-
bana a la desembarcada en Caleta 
de Barcos en Matanzas, y proban-
do que después de esa vinieron otras 
costeadas exclusivamente por los 
cubanos, mandadas por jefes cuba-
nos. 
Dato curiosísimo fué la cita que 
hizo de un proyecto de pequeñas 
balsas con torpedos, presentado en 
ls96 al Delegado en París Dr. Be 
tances, con el que se pretendía ata-
car por mar a la armada española, 
así como el proyecto, magnífico y 
realizable, del Coronel José Miguel 
Tarafa, en 1897 de tomar a Isla de 
Pinos, citando todos los detalles 
del proyecto, que hubiera sido de 
grandes consecuencias para las ar-
i-as libertadoras. 
En corroboración de su juicio 
probó con números que la de Cayo 
Hueso, en flroporctón contribuyó 
mentada conferencia mostrando las 
enseñanzas de la emigración y co-
mo aprendieron los emigrados a ser 
hombres respetuosos de las Leyes, 
citando el hecho de qué en las es-
tadísticas criminales de Cuba los 
Emigrados cubanos, no tienen por-
centaje alfuno. Y al preguntar ¿qué 
ha dado Cuba a los emigrados?, 
recordó que los más grandes^^-
triotas de la emigración, ce í ^ o -
yo. Figueredo, Calderán. Teodoro 
Pérez, la familia de Lamadrid, la 
do Juan Fraga y otras, viven mu-
riendo de necesidad. como pobre 
muriera también el gran cubano 
Martín Herrera . . . 
Y acabó comparando el valor de 
los libertadores con el de los emi-
grados, y probando que el de éstos 
efl superior, pues no ha tenido si-
quiera el estímulo de que se reco-
nozcan sua grandes méritos. 
Con justicia, repetimos, fué 
aplaudidíslma la valiosa conferen-
cia del Sr. Alpííar. 
Y muy aplaudidos también los nú-
meros musicales que alhajaron el 
programa, a cargo de los Maestros 
Lauz y Auras y la recitación poéti-
ca de la señorita Algelina Miranda. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Ifedlco del Hospital San Francisco 
de Paula. Medicina General, císpocla-
lista en Enfermedades Sec-retaB y de 
la Piel. Teniente Rey 80, altos Con-
sultas: luneg, miércoles y viernes., de 
8 a 5. Telefono M-6768. No hacs r i -
sita a domicilio. 
A L M O R R A N A 
POR ANTIGUAS Y REBELDES QUE SEAN QUE NO SE CUREN EN PC 
OIAS POR EU TRATAMIENTO MIXTO 
E S C U L E 0 L G O T A S 
D r . C a l v e z G u í l l e m 
IMPOTENCIA. P E R D I D A S 
DAD, V E N E R E O , S I F I L I S 
T H E R N I A S O Q U E B R A -
DURAS, CONSULTAS DB 
1 A 4 
M O N S E R R A T E , 41 
J P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
Y B A L S A M O S U E L T A 
A L I V I O I N M E D I A T O 
EXITO SEGURO, AUN CUANDO HAYAN FRACASADO LAS DEMAS MEDICACIONES 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 D E 1925. P A G I N A T R E S 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
para el D L I R I O DE L A MARINA 
SIC TRANS1T G L O R I A . . . 
Los pensadores contemporáneos 
nuestros?filósofos, cieflt^cos y i-
teratos. no pueden »bP^r a a 
inmortalidad. ^ de la 
fama imperecedera se üan cerra-
do para ellos, o por lo menos se 
van entornando y es ^ temer que 
se acaben de cerrar »i Un. 
G L O R I A " , a M E J O R C H O C O L A T E ^ MUNDO 
Nosotros no nos consolaríamos 
nunca de tamaña desdicha Por-
que entre la balumba de folletos 
y libros que hacen su diaria epi-
fanía en los escaparates de las li-
brerías, entre la turbamulta de im-
presos que vomitan en cada ho-
ra, quizá a cada minuto, esos 
monstruos rotativos cuya misión 
parece ser ahogar a la Humanidad 
bajo un montón de Papel impre-
so, opinamos que- nabrá mucho 
bueno; y que si en el fuego pe-
recieron muchos volúmenes que 
no debieron desaparecer devora-
dos por las llamas en el célebre 
escrutinio que el cuw y el barbe-
ro realizan en el Quijote, porque 
la prisa de los que lo hicieron no 
consintió otra cosa, ahora una 
muerte más infamante amenaza a 
las lucubraciones de hoy. con la 
circunstancia agravante de que de 
ella no habrá quien salve a la ma-
yor parte de los buenos, sino que 
todos perecerán devorados... por 
miserables insectos, por vile-s ani-
maluchos enemigos declarados del 
progreso Intelectual. 
Nos produce horror el pensarlo, 
pero es una desgracia a que no 
sabemos si se ha encontrado re-
medio. 
Las pastas con que hoy se fa-
brica el papel destinado a la im-
presión, parece en efecto que es 
muy del agrado de los bichejos des-
tructores de las bibliotecas, los 
cuales con el buen t̂ ato, y acondi-
cionada vida que ahora hallan en-
tre los grandes y los pequeños 
tomos que de continuo lanzan los 
editores, se han multiplicado por 
tan extremada maner», y aumen-
tado su furor de devastación en 
tan alto grado, que convierten fá-
cilmente en tamices afiligranados 
con las galerías que íonstruyen a 
través de las páginas donde se 
condensa el saber, en miserables y 
ridícyulos tamices o espumaderas. 
¡Triste e infamante término del 
depósito filosófico, citotífico y li-
terario! . . . 
Pero como no hay ínal que por 
bien no venga, quizá Inte la ame-
naza de que se cierren, al fin, las 
puertas de la inmortalidad, y no 
se puede aspirar sino- a una glo-
ria efímera, se escriba menos, y 
podamos, en resolución, enterar-
nos de lo que se •esírlbe, porque 
leerlo todo en estos tiempos, no 
es tarea pnra los humanos... 
Pero ¡quién sabe! Quizá veamos 
demasiado lúgubre el porvenir. 
Hace ya años que un señor llama-
do Hiriart. bibliotecario de la ciu-
dad de Bayona, dió la voz de alar-
ma en un congreso celebrado en 
París . 
Alarmados los congresistas por 
los datos en que el señor Hiriart 
fundaba sus temores,- discutieron 
largamente sobre los remedios más 
apropiados para atajar el mal. y 
resultó de la luminosa discusión 
que siendo tan diversas las espe-
cies de animalitos enemigos de los 
libros, y tan distintas sus costum-
bres y naturalezas, ninguno de los 
remedios hasta entonces emplea-
dos, como el naftol. bencina, su-
blimado corrosivo jnezclado con 
cola y emanaciones de sulfato y 
acetato de cobije, eran eficaces 
contra todos los enemigos. 
Que el sacudido frecuente de 
los volúmenes y las fumigaciones 
hasta entonces empleadas, tan so-
Ip servían para romper la mono-
tonía de las vida de esos bichejos 
constantemente empleados en de-
vorar ciencia y arte. Es d^*-, que 
se les proporcionaba con los ino-
cuos remedios tan solo una diver-
sión que alegraba las continuas 
digestiones del enemigo devasta-
dor.. . y ¡claro! se nombró una 
comisión (remedio fatal) que es-
tudiara las costumbres de las di-
versas especies antibibliófilas, que 
descubriera los puntos flacos de 
cada una, y tratara de encontrar 
un remedio que los destruyese to-
dos . . . 
Logrado esto ultimo, natural-
mente, la cuestión estaba resuelta. 
P e r o . . . ¿cómo encontrarlo? Es-
ta es la cuestión. 
En fin, y para no tener más 
apenado el ánimo de mis queridos 
lectores, diremos que la señorita 
María Pellechiet, bibliotecarla ho-
noraria, y un filantrópico argelino, 
cuyo nombre siento no recordar, 
instituyeron tres premios, dos la 
primera, de 1,000 y 500 francos, 
y uno el segundo de 1,000 fran-
cos a los que propusieran reme-
dios eficaces contra los infames y 
aborrecibles enemigos del saber. 
Y parece que se adjudicaron a 
los señores Johanne Bolle, director 
de la estación de ensayos químicos-
agronómicos de Loritz (Austria) 
y a Constant Hanlbert, profesor 
del Liceo de Reims, los cuales 
coincidieron en que el remedio no 
era otro que someter los libros y 
manuscritos a las emanaciones del 
sulfuro de carbono, con lo cual.j 
por de contado que se sometía 
al enemigo. 
Para lo cual recomendaban que 
se guardísen los volúmenes en ca-
jas de madera revestidas de lámi-
nas metálicas interiormente, 'las 
cuales cajas llevaban en su parte 
interna y superior un pequeño de-
pósito que debía contener unos 
cuantos centímetros cúbicos de sul-
furo de carbono. 
Como, si no recordamos mal. 
este remedio era ya conocido, y 
creo que calificado de ineficaz, y 
como no hemos tropezado desde 
entonces con ningún dato que nos 
devuelva la tranquilidad. mucho 
tememos que el peligro subsista, 
la amenaza del cierre de la puer-
ta que nos separa de los inmorta-
les se realice al fin. y se acabe el 
estímulo para producir que carac-
teriza a la época moderna. 
Y si ello ha de suceder al ca-
bo, ¿para qué alargar estas insul-
sas crónicas cuyo destino, horren-
do destino, será, a la postre, qui-
zá servir de postre a los bichejos 
aborrecibles e ignaros? 
Demos punto, pues, y que él les 
sirva de veneno fulminante. 
Amén. 
Gonzalo R E I G . 
Madrid, a 10 de mayo. 
E F E M E R I D E S 
C O N S T I T U C I O N D E L A 
C O M P A Ñ I A D E I N D I A S 
(UNIO lo, 1604.) 
L a Ini ia, ese país de ensue-
ño, inmensamente grande e in-
mensamente rico, pertenece 
casi por completo a Inglaterra, 
que domina en él. directa o in-
directamente, desde Ceilán al 
Himalaya y desde Singapur a 
Perim. Sabido esto, que se 
aprende en cualquier tratado 
barato de Geografía, si, antes 
de aprenderlo, no so conoce al-
gún tratado barato de Histo-
ria, se supone que la rubia y 
desmedrada Inglaterra para 
conquistar la cobriza y robusta 
India habrá tenido que librar 
gigantes batallas. Y se supone 
mal. Librando gigantes batallas 
hubieran sido los Indios qule^ 
nes conquistasen a los ingle-
ses . . 
"El dominio de la India no se 
lo dieron a Inglaterra ni bra-
vos soldados ni atrevidos mari-
nos. E l dominio de la India 
se lo proporcionaron a Ingla-
terra unos cuantos apreclables 
tenderos, tan incapaces de na-
v gar como de batirse, que en 
tal día como hoy. hace tres-
cientos veintiún años, constitu-
yeron una sociedad, pui amenté 
mercantil, titulada "Compañía 
de comerciantes de Londres pa-
ra el tráfico con las Indias 
Orientales". 
Nada más y nada menos. 
Siete tenderos y cuatro mil 
libras—veinte mil duros— fue-
ron los elementos con que In-
glaterra consiguió la mayor y 
más potente de cuantas colo-
nias existieron, existen y exis-
tirán. Pues si es v^idad que 
posteriormente ha mandado In-
glaierrn a la India ejércitos y 
escuadras, no es menos cier-
to que cuando los bravos solda-
dos y los atrevidos marinos lle-
garon no hicieron otra cosa que 
ocupar los puertos y meter a 
unos cuantos revoltosos en cin-
tura de esos que janjds están 
conformes con nada. 
MAnücnr Prinirin El Cabello 
U n Deleite 
las edades 
U N B U E N E X I T O 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
C E R T I F I C O : 
Que en todos los casos de 
bronquitis aguda en que he usado 
el " G R I P P O L " he obtenido rápida 
curación o una notable mejoría. 
(Fdo.) Dr. Manuel Codina. 
Habana, 17 de Noviembre. 
ANGEL A L C I E O 
E l " G R I P P A L " es una medica-
ción de gran éxito en el tratamien-
1 to de la grlppe, tos. catarros, bron 
qultls, laringitis, etc., etc. 
NOTA: 
i Cuidado con las imitaciones, exí 
| lase el nombre BOSQUE, que garan 
i tiza el producto. 
1 Id lo. 
Adquirimos las mejores frutas 
del país para servírselas al público 
en almíbar extra clarlfücado. No 
admita otra marca. 
L A G L O R I A 
S o l o , A r m a d a y C a . 
L U Y A N O H a b i n a 
í fio M A S A S V i l k 
5 A R R A y 
Buenas FflRMutifW. I 
DI hogar de nuestro estimado | 
amigo Sr Am&do Reyes y de su es-
tera la Sra. Angela Astudillo, 
;V('se afligido por la pérdida de su 
! tierna hijita Amparito, la cual, 
tras corta e implacable (uferm.e-
;dad, falleció ayer por la mañana. 
L a desaparición de la graciosa 
; niña deja un vacío que no podrá 
; ilent-rse jamás en el corazón de 
: sus desceñí olados padres. 
E l entierro se efectuará hoy a 
las ocho de la mañana, partiendo 
el séquito de la casa mortuoria, 
calle de Infanzón 69, Luyanó. 
Reciban sus adoloridos padres 
nuestro pésame más sentido y 
quiera Dios concederles el consuc-
! lo que tanto recteitan en estos mo-
j mentes de tribulación. 
E n gloria er.té. 
SOLO HAY UN "BROMO QUI-
NINA" que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA. L a firma de E W. GRO- í 
: V E se halla en cada cajita. Se usa 
'por todo el mundo para curar res-
ftiados en un día. 
F r e s c u r a A a p c i b l e 
Cuando uno compra un ventilador 
eléctrico, lo primero que exige de este 
aparato es que le sirve eficazmente, con 
un gasto mínimo de corriente y el menor 
ruido posible en su funcionamiento. 
Los ventiladores eléctricos Westing-
house son, no solamente suaves o 
apacibles en su servicio, sino que, a la 
vez, proporcionan economía notable en 
el consumo de energía y duran por mucho 
tiempo en este servido constante del hogar. 
Además, debido a su bella apariencia y aca-
bado, armonizan dignamente con el ornato 
y buen gusto que reina a la casa. . 
P L A T A P A R A R E G A L O S 
Bandejas, Centros de Mesa, Escribanías, ,Moteras. Platos de 
colgar. Fruteros, Jardineras, Copas, Jarrones, etc. y cien artícu-
los más, a cual más nuevo y elegante. Texlos a precios módic s. 
Cuando vaya a regalar, visite esta casa-
V E N T E C 1 A 
ENRIQUE FERNANDEZ L L A M A Z A R E S 
OBISPO 96. TELEl iONO A-320I 
La Gota y el Reumatismo i r i d i c u l a s i t u a c i ó n 
AYER POR L A MAÑANA EN EL TREN CENTRAL 
LLEGO A ESTA CIUDAD U N A COMISION DE LOS 
VECINOS DE MORON, A GESTIONAR MEJORAS 
Procedente de C a m a g ü e y l l egó ayer a c o m p a ñ a d o de sus 
familiares el señor Abelardo Chapelli, que fué nombrado 
para d e s e m p e ñ a r el cargo de Alcaide de la Cárcel 
E n el Central de la mañana, lie-, tante Pedro Goderich, de riantiago 
gó ayer a esta capital, una comi-! de Cuba. 
Bión de los vecinos de Morón, inte- r ——— 
grada por los señores Manuel Ba- j OTRO T R E N EXTRAORDINARIO 
callao, Mariano Serrano Echemen- A, la 1 y 35 minutos de la tarde, 
día y Leopoldo Pérez, la cual se | salió de la Terminal para San 
entrevistará con el Jefe del Esta- i Francisco de Paula otro tren es-
do para pedirle mejoras y benefi- i peclal, con los concurrentes a una 
cios para aquella localidad. matinée bailable, ofrecida por la 
I progresista sociedad de 
IX)S OONCUKRENTBS A KA 
ts .M g^WAOlON DEL. SANTUA-
R I O D E L A CARIDAD E N 
MINAS 
Ayer, a las ocho de la mañana, 
salió de la Termnal para Minas un 
tren extraordinario, .en el cual se 
trasladaron a dieba localidad los 
concurrentes al acto de la inaugu-
ración del Santuario de la Caridad, 
recientemente erigido. Entre loe 
que tomaron pasaje en el referido 
tren se encontraban,* el señor Mu-
tiozabal/de los Caballeros de Co-
lón, el doctor J . M. Collantes, de 
la Anunciata y el «pñor Ignacio 
Plá, que regaló la Imagen que se 
venerará en el Santuario. En un 
coche salón, adclonado al tren, 
efectuó el viaje el Bustrísimo Ar-
zobispo de la Habana, Monseñor 
Manuel Ruiz. J 
recreo 
Asturias Juvenil. Este tren llevaba 
diez coches de viajeros. 
E l referido tres regresó a la 
Terminal a las 7 de la noche. 
EI# T R E N D E SANTIAGO D E 
CUBA 
E l tren de la tarde, procedente 
de Santiago de Cuba, que debe lle-
gar a la Terminal a las seis, llegó 
anoche, con más de dos horas y 
media de retraso. 
Puesto que tanto la gola como 
el reumatismo se deben a la reten-
ción de sustancias excrementicias 
como el ácido úrico y los uratos. 63 
evidente que la mejor manera de 
lograr el alivio de esas afecciones 
es causando su eliminación del sis-
tema. 
Si bien es posible obtener alivio 
temporal de los dolores de la gota 
y el reumatismo por medio de agen-
tes para uso interno o externo, co-
mo anodinos y linimentos, siempre 
es muchísimo mejor emplear una 
preparación que ocasione la elimi-
nación de la causa fundamental, 
aumentando la acción funcional de 
los órganos excretorios. 
Salvitae aumenta la acción di-
solvente de la «angre en el ácido 
úrico y los uratos, haciendo que 
sean más fáciles de expeler del sis-
tema. 
Con el empleo de esta prepara-
ción se acortan los ataques de gota 
y reumatismo, y su repetición se 
evita, invariablemente, tomándola 
con constancia. 
Debido a la completa ausencia de 
peligros en su empieo, Salvitae es, 
indudablemente, el agente terapéu-
tico más digno de confianza para 
la gota o el reumatismo crónico. 
Alt. 
Eb ridicula la situación del hombre 
[agotado que quiere pasai por vigoro-
so. E l que ha perdido la virilidad ba-
jee en todas partes un papel muy feo. 
Se recobra todo el vigor de la prl-
jmera Juventud, conservándose fuerte 
i hasta los setenta años, tornando metó-
dicamente o en los casos especiales, 
las grajeas flamel que ce venden en i 
todas las boticas. 
Son depósitos: sarrá, Johnson, ta-
Iquechel, muriUo... 
ANUNCIESE E N E 
DIARIO DE L A MARINA 
E l r a n c h i t o d e J u n i o : 
le saldrá más barato*y será mejor, si lo pide usted 
a nuestro gran DEPARTAMENTO D E V I V E R E S 
FINOS E N G E N E R A L y 2SPECIALIDAD en PRO-
DUCTOS E S P A D O L E S . 
Su nota —pequeña o grande— será siempre 
objoto de la mayer atención. Servimos excluíva-
mente productos de primera calidad, pesados cou 
exactitud, a precios de almacén. 
Nuestros teléfonos 
esperan sus órdenes: A 5127 
Reparto diario en la Habana y sus barrios. 
Antiguas rasas: 
í « | J . l 
unidas; 
R . G o n z á l e z y H n o s . , S. en C. 
OBRAPIA 1)4-90-08. 
W e s t m g h o u s e 
D I S T R I R U I D O R E S : 
C U B A E L E C T R I C A L S U P P L Y Co. 
OBRA PLA Y A G U A C A T E . — H A B A N A . 
Anuncios T R U J I L L O MARIN, 3d 30 
T R E N A SANTLAGO D E CUBA 
Por éste tren fueron ayer a 
Aguacate: Julia García Bernal y 
Armando Bernal; Jaruco: René 
Acevedo; Cárdenas: el doctor Car-
los Smlth y sus familiares, Enri-
que Guardado, pagador de los Fe-
rrocarriles Unidos, Manuel Muñiz, 
Mr. Harris; Matanzas: Pedro Gu-
tiérrez, Agustín García, Alfredo 
E n el tr*11 de lafmañana, llegó Hcydrlck y su esposa; Coliseo: Jo-
ayer de Santa Ciar», el señor Is-¡ sé Alvarez; Limonar: la señora 
mael Arlas, nombrado Jefe del Ne- Carolina Masó; Banagülses: Teo-
goclado de Personal y Bienes de | doro y Teófilo Arrechea; Guareiras 
la Secretaría de Instrucción Pú- Julio Nocedo y sus familiares; Pía 
E L S E S O R ISMAEL ARIAS 
blica y Bellas Artes,, qoie hoy toma-
rá posesión de su cirgo. 
E L A L C A I D E D E , L A C A U C E L 
P 
cetas: Irenarda Rodríguez; Central 
Porvenir: Conrado García Espino-
sa; Sagua la Grande: Francisco 
Ventura; Santa Clara: el doctor 
Urbano Trista, Presidente del Club 
Acompañado de sus familiares Rotarlo de esa villa,, el coronel 
llegó ayer de Camagüey, el señor | Francisco López Leyya; Santa Cruz 
Abelardo Chapelli, designado para j del Sur: el comandante Félix Ba-
ocupar el cargo de Alcalde de la callao, Hortensio Castillo; Cama-
Cárcel de esta capital, 
E L A L C A L D E D E CUAIMA RO 
También acompañado de sus fa-
miliares, llegó ayer a esta capital, 
el doctor Francisco "Pedro, Alcal-
de Municipal de Guáimaro. 
güey: Elisio Escoto; Santiago de 
Cuba: el representante José Ramón 
Cruells, el representante Rodríguez 
Mojena, R . S. O'Fallon, Marcial 
Hereau; Manzanillo: Pedro Reina. 
T R E N D E SANTLAGO D E CUBA 
E n este tren llegaron ayer de 
CONGRESISTAS QUE L L E G A R O N Santa Clara: Bernardo Sorra y su 
esposa. Octavio Campos; Cama-
E l Representante Carlos Macha-! güey: Casimiro Barroso y sus fa-
do, de Santa Clara; y el Represen-1 millares. S. Vaquero, Angel y Ni-
colás Jiménez y sus familiares. 
Marcelino Frayre, B . Milord, Ra-
món Rodríguez, Raúl Socarrás; 
Ciego de Avila: Francisco Pérez 
Orozco, el representante a 1/. Cá-
mara Emilio Martínez Quiroga; 
Santiago de Cuba: el doctor José 
Ramón de Quesada Vlllalón, el 
doctor •Portuondo Recio, Eloy Diez 
y sus familiares; Central Jaronú: 
Antonio G . Cabrera y sus fami-
liares; Macagua: Celestino Rodrí-
guez. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron ayer 
a Calbarién: Valentín Betanc.>urt, 
Frutuoso Quintana y sus familia-
res; Matanzas: Salomón Obregón y 
sus familiares; Central España: 
Octavio Saavedra, la señorita Ana 
Duarte y Florencio Duarte; Ran-
cho Veloz: José Luís Copen; Cien-
fuegos: Pedro Vlcent; Sagua la 
¡ Grande:• Francisco Ro Iríguez, 
! Waldo González; Sierra Morena: 
'Francisco Hernández; Remedios: 
I Antonio Llltre y sus familiares; 
¡Colón: el - representante Francisco 
iGoicoechea; San Miguel de los Ba-
ños: Claudio Betancourt; San Die-
go del Valle: Ladislao Roffles y 
sus hijos Celia, Pura, Hortensia y 
Ladislao y la señorita Emila Ro-
ffles. 
T R E N D E OOLON 
En este tren llegaron ayer de 
Colón: la señora Elvira Roca de 
Zequeira y la señora María Truj i -
Uo de Pacheco, el Registrador de 
la Propiedad en dicho lugar, doc-
tor Horacio Pina y sus tamlliare», 
el doctor Oscar Hernández; Minas: 
José M. Cano y sus familiares. 
>9 EL NVEV0 SANATORIO "C0RD0VA 
»ar» XaXenaedAde» WerrloM y lS«nt»l»«. OtdxaM y Joié K . OámM 
Con todos los adelantos clentlflcoa modernos. 30.000 cetros de 
terreno. Jardines, campos de Sport Para I£e,l«nte» do ^ ^ S , v y 
Teléfono P-O-7006. Oficina en la Habana. Belascoaln 96. m. y »• 
de 1 a 3. Teléfono A-3383. 
T R E N A PINAR D E L RIO 
Por este Irán fueron íayer a 
Güira de Melepa: Gabriel Castro; 
Los Palacios: Sotero Morejón; Sa-
lud: Ramón Valdés; •Pinar del Río: 
la señora de Amado Morejón e hija. 
> • • . - i " . • c.-.••>.<••-'-• • - ••.%.u-N,>.-jÉlfclMkViimafa| 
. rVíiír^í.í «.Vi •' • • • - • f c . i t - i - r - i l i r - r -* i 
, C O N L A A U R O R A D E C A D A D I A D E T R A B A J O 
C E R C A D E 3 . 0 0 0 , 0 0 0 D E M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
U N D E Z R W O D D 
E N T R A N E N A C C I O N A C E L E R A N D O 
L O S N E G O C I O S D E L M U N D O 
V D A . D E J . P A 5 C U A L B A L D W i N 
P l Y M A R G A L L ( O B I S P O ) 3 6 
EL CIGARRO SIN RIVAL 
Anuncia que sus cajetillas contienen ya postales pa-
ra el Album "CUBA EN 1925". Unas 1900 póstale;, 
que son reproducciones magníficas de fotografías de 
todos los asuntos de mayor interés que existen en lis 
seis provincias de Cuba, forman la colección más com-
pleta que se ha hecho hasta el presente. 
También contienen esas postales las cajitas de Ci-
garros Ovalados de Bock y "Susini". 
Estamos preparando el Album para ellas, y en su 
oportunidad informaremos al público cómo puede ob-
tenerlo. 
H e n r y Clay a n d B o c k S C o . L t d . 
Ignacio Agrámente (Zulueta) No. 10. 
HABANA. 
km! 
C 5116 Sd 31 
" T O D O S L O S D I A S " 
Recibimos nuevos Estilos. Son muchos los que tenemos 
Blanco, medio tacón y 
tacón alto, a 
$ 7 . 0 0 
BROADWAY" 
P E L E 1 E R I A 
" B R O A D W A Y 
( L A MAYOR D E L MUNDO) 
B E L ASCO AIN, ZANJA Y SAN J O S E 
Engllsh Spoken Teléfono M.5874 
(TRATAMIENTO MEDICÓ 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MOHStRRATE No. * U CONSULTAS D £ I a 
E s p e c i a / para los pobres de 3 y media a 4. 
P I D A U N r r R O B I N 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z W 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para >ras. exclusivamente, 
<• Calle Bárre lo , n ú m e r o 62 , Guanabacua. 
P A G I N A C U A T R O L T A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 DI VZ3, IANO 
: l V a l o r I n t r í n s e c o d e l a E n s e ñ a n z a 
(Por Angelo P A T R I ) 
Ujtta de las cosasa que todavía no. En nuestros días escolares 
nos faltan por aprender en materia j creíamos q/ue todas estas cosas se 
pedagógica es que las lecciones en- hacían para complacer al maestro, 
ceñadas en las escuelas no son dtl-J Gqmo ya he indicado, algunas 
les solamente por la información i personas mayores han traído consi-
que facilitan sino por el desarrollo I go desde su infancia esa pueril 
Iqu^ 4™PTimen al carácter del alum-1 noción de la escuela y creen que 
Tno mediante el esfulrzo qiue se l e j ías notas,, las reglas y las disposi-
obliga a hacer para aprenderlas. ¡ clones, son . lo que en sí importan. 
Son muchos los educadores que 1 Importan tan sólo porque desvlr-
ignoran este principio, o lo han j tuan el egoísmo de los niños y les 
olvidado, y proceden como si lo | Indican lo que tienen que hacer 
ignorasen. con sus ambiciones. 
Pongamos nuestro propio ejem- I Háblasé y discútese ahora, pre-
¡plo. Una vez nos hemos aprendido cisamente, con gran acaloramiento. 
Integra la lista de las ciudades que • del verdadero carácter, que debe 
^hay en la línea ferroviaria que va imprimirse a la enseñanza. Lá ma-
desde Xew York a Chicago y dejyor parte de los pedagogos quieren 
Chicago a San Francisco. La repe-| implantar oursos de moralidad; 
timos una y otra veces pasándonos | pero yo no creo que esto tenga 
la mano por la cabeza. Luego, al j gran utilidad . Creo que el' discí-
llegar las oposiciones, recitamos la,| pulo que llegue a la conclusión de 
lista casi sin aliento y con rapidez i que lo único que le hace falta es 
triunfal. Ganamos la plaza pro-I "ir saliendo del paso" poco o nada 
puesta, Y en cambio boy no la I ganará con el curso de moralidad, 
^ganaríamos porque se nos <han ol-¡ Lo que necesita es mejorar sus 
Ividado con la misma facilidad que ¡ notas y aumentar su capacidad pa-
se ^os olvidaron las reglas prosó-lra que mañana pueda ganarse la 
dicas y la conjugación de ciertos | v'ida honradamente sin tener que 
verbos irregulares. ¿Para qué | recurrir a los dudosos procedimien-
aprendimos todo eso, pues? 
Hemos aprendido estas y otras 
tos de los que "van tirando". En 
ansia de alcanzar nuevos planos 
cosas análogas con el objeto de Culturales más elevados, estriba el 
acumular en nuestra memoria una 
6cs:ie de recuerdos de esfuerzo y 
triunfo qme algún nos sirvieran 
de gran ayuda ^para contener o rea-
lizar el impulso importante que 
hemos necesitado, y alcanzar, el 
triunfo de que dependía la vida de 
nuestra familia. Be esta forma 
aprendimos a estar callados cuan-
do teníamos ganajs de hablar y 
comprendimos que, muchas veces, 
hay que dejar la oportunidad en 
manos de otra (persona cuando más 
falta nos hace a nosotros. Cada 
cual tiene sus derechos y su tur-
valor del estudio, no solamente en 
su valor informativo. 
Si algo debiera er*3eñarnos a ser 
honrados, es la aritmética. E l niño 
tiene que hacer todas las opera-
ciones con corrección absoluta. Bas-
tará con un error, por insignifi-
cante que éste sea, para que el 
resultado sea absolutaanente fal-
so. Y la regla impuesta por esta 
ciencia exacta debe ser aplicada al 
resto de la asignatura. 
Un trabajo cumplido sólo en el 
sesenta por ciento de su perfección 
iiulicada no sirve. 
C A R D E N A S , L A P E Í A D E L N O R T E 
S E Q U E J A D E L M A L E S T A D O D E SUS C A L L E S . — UN R A T O D E 
C H A R L A CON S U A L C A L D E . SEÑOR I S M A E L Q U I N T E R O 
Cárdenas, nuestra Perla del Nor-
te es una población muy. agradeci-
da, pero hasta ella no han llegado 
los beneficios por los cuales pueda 
mostrar su agradecimiento. 
Varios han sido los esfuerzos 
puestos a contribución por su no-
ble causa, pero estos han resulta-
do infructuosos y languidece esta 
bella ciudad que pudo haberse 
mantenido vigorosa con el concur-
so de las actividades y con una mo-
desta y honrada protección de los 
poderes centrales. 
Muchas han sido siempre la? 
promesas, pero se han esfumado 
en el plano ideológico y la realidud 
ha quedado infecunda. 
Así nos dijo el actual alcalde de 
Cárdenas, señor Ismael Quintero, 
villaclareño de nacimiento; pero 
una vida do treintidós años en 
Cárdenas lo acreditan suficiente-
mente para declararlo cardenense 
de corazón, puesto que además de 
ese largo "tiempo de vida íha sido 
un hombre que ha desplegado mu-
chas y buenas actividades avalo-
radas por su. caballerosidad y hon 
radeí.' 
Cilñe además el lauro de haber 
constituido en esta ciudad una dig-
na familia de la que forman parte 
entre .otros, dos hijos que desen-
vuelven sus energías en la carrera 
jupídica siendo uno de ellos Se-
cretario de la Administración Mu-
nicipal. 
Ocupa la Alcaldía el señor Quin-
tero desde que D. Carlos la Rosa 
tuvo que renunciarla para tomar 
posesión de la Vicepresidencia de 
la República a virtud del derecho 
que le daba para ocuparla el carino 
que tenía do Presidente de dicho 
Ayuntamiento. 
Afable y sensato, el señor Quin-
tero nos reveló su gran amor por 
Cárdenas a la que mima con sus 
cálidas expresiones, deseándele ei 
más sólido bienestar. 
Claro que este pensamiento y 
esos marcados deseos entran de lle-
no a formar parte del mundo ideo-
lógico, pero son un antecedente fa-
vorable para el cargo que ocupa 
porque trabaja con amor y está su-
prema manifestación del séntlmien 
to es el más gallardo -incentivo, el 
mayor y más eficaz estímulo para 
todo aquello que se ' desenvuelve 
bajo nuestra jurisdicción-
—¿Cuál cree Vd. que sea el pri-
mer problema que pe ha de resol-
ver hoy en Cárdenas? 
—Son varios y todos ellos fun-
damentales, pero los carden enses 
entendemos que él de más urgente 
'necesidad es el del arreglo de las 
calles de la ciudad. 
E s necesario, es Imprescindi-
ble: están en pésimas condiciones 
y su deterioro se manifiesta y 
agranda en cada día que pasa. 
—¿Sería muy costoso abordar 
ese problema? 
—No lo creo así, lo que aseguro 
es que para realizarlo es de todo 
punto necesario que nos auxilie el 
Ejecutivo Nacional. 
Si el Gobierno central se cruza 
de brazos el problema queda, inso-
luble, pero si se dispone a ayudar-
nos, yo le aseguro que Cárdenas 
con relativa consignación lo re-
suelve. 
Nos proponemos una vigorosa 
gestión en tal sentido apoyados en 
las ofertas formales y entusiasta's 
del General Machado hechas públi-
cas en el homenaje que los carde-
neses le tributamos en Varadero. 
Eso y la carretera de-la Haba-
na a Varadero son dos cosas pro-
metidas y que aportarían un gran 
beneficio a Cárdenas. 
Estamos dispuestos a no cejar 
en nuestros empeños, formando 
parte integrante y sobre-saliente de 
nuestro programa administrativo 
ques e ^a de desenvolver a base de 
dignidad, de honor, de honradez. 
—Pero, ¿nada se ha hecho por 
Cárdenas? 
—Sí; algo pe ha hecbo, pero re-
sulta exiguo comparado con lo qin 
se ha consignado, mucho de ello 
d in do antes de que Cárdenas re-
cibiera sus beneficios. 
Cuando el período menocalista, 
por ejemplo, y a iniciativas del Dr. 
Fernnndo Méndez Capote, cuando 
era Secretario de Sanidad, se pro-
cediió al arreglo de las calles de 
Cárdenas mediante un crédito con-
cedido y por el cual se adoquina-
ron algunas cuadras. 
Y así nos ha sorprendido este 
nuevo alborear político en el que 
tenemos gran fe y plena esperanza. 
No dudo que seremos atendidos 
en nuestros propósitos y satisfe-
cho nuestros empeños nobles y hon 
rados. 
Arreglo! de calles pedimos los 
nativos de Cárdenas; arreglo de 
calles piden los españoles de Cár-
denas y arreglo de calles piden to-
dos cuantos representan el comer-
cio, industria y clases producto-
ras. 
— - Y la obra del Hospital Ge-
neral? 
— E s a es obra enorme; están co-
menzados diez y siete pabellones 
de medía manzana de terreno cada 
uno en su capacidad; un pueblo 
que se ha quedado a medio cons-
truir y que es obra tan inmensa 
que- el día en que se termine la 
jo de su beneficio. 
—¿La potencialidad económica 
del Ayuntamiento? 
— S i bien es verdad que el Ayun 
tamiento de Cárdenas tiene dos-
r-ientos setenta mil pesos' de pre-
supi^gto, también es cífrtp que 
sus íjpistos • son bastante elevados 
sin Que haya uno' solo que sea su-
perfino; durante el pasado perío-
do se ha hecho algo y también an-
teriormente. 
La Casa Ayuntamiento, cuartel 
de Bomberos parque; atenciones 
de servicio? públicos etc. etc,; 
Todo esto se ha mejorado mu-
cho en Cárdenas; pero resulta pro-
hibitiva para este Ayuntamiento, 
cualquier grande acometividad eco-
nún;ica( porque no puede resis-
tirla. * * 
— ¿ Y la polic'a? 
— E n mi programa de reorgani-
zación entra el .vivo deseo de darle 
el mayor prestigio y disciplina. 
LTn cuerpo de policía decentemen-
te presentado integrado por hom-
l-res honrados y correctos, benefi-
cia mucho a la colectividad y Cár 
denas de ello se satisfará muy en 
llieve. 
D Ismael Quintero nos siguió 
hablajado con fe, convicción y amor 
a la causa qu * representa, (hasta 
que lo dejamos en la busca de 
asuntos escriturados bajo cubier-
tas especiales que dan la sensación 
del hombre formado entre los ro-
llo judiciales. 
Nosotros, a fuer de sinceros po-
demon asegurar que a Cárdenas le 
hace mucha falta el arreglo de sus 
calles. 
P m i E Z GOÑI 
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A n ú n c i e s e en e i DIARIO DE LA 
f l P e r i ó d i c o de M a y o r C i r c u l a c i ó n 
A M a n d í b u l a B a t i e n t e 
s ó l o s e a t r e v a n a r e i r q u i e n e s p o s e e n u n a b u e n a d e n t a d u r a y e s t á n , 
a d e m á s , s e g u r o s de s u s a l u d . L a b u e n a s a l u d y l a d e n t a d u r a p e r -
f e c t a s o n c a s i s i n ó n i m o s . P r o t e j a T J d . a a m b a s c o n e l d e n t í f r i c o 
p o r e x c e l e n c i a : I p a n a . 
E n c í a s s a n g r a n t e s : ' a h í e s t á e l p e l i g r o ! 
¡Su dentadura está en juego! En el campo de la lucha so enfrentan, de una parte, la Piorrea 
enemiga de su salud y, de la otra. Ud. que debe defenderla. Las encías que comienzan a 
sangrar indican la proximidad del enemigo. Son sus cómplices cuando empiezan a ablandarse 
y a humedecerse. La Piorrea llega a robarle a Ud. su dentadura y a traerle achaques del 
estómago, reumatismo y otras enfermedades. La Ipana es aliada de Ud. porque hace que las 
encías—que son el fundamento de la dentadura—dejen de sangrar y se vuelvan fuertes, sanas 
y vigorosas. Por eso, Ipana es mas que un dentífrico. Naturalmente que da a los dientes un 
brillo y un pulimento de perla y que deja en la boca un grato sabor, aparte de dulcificar el 
aliento. Pero ha sido creada por la Ciencia Dental para custodiar la salud de Ud. La mayor 
parte de las enfermedades se inician en la boca. £1 uso diario de la Ipana es la mejor 
garantía de la salud. 
¡ Ríase Ud. de la Piorrea y de las enfermedades! 
Use IPANA: es más que uo dentífrico. 
I P A N A 
P A S T A D E N T I F R I C A 
g Preparada por los fabricantes de Sal Hepática. 
0 
Sonríe mejor quien usa IPANA. 
W e s t c l o x 
SE NOTIFICO A L CAPITAN DEL VAPOR ALFONSO 
X I I I QUE NO PUEDE DESEMBARCAR EN CUBA UN 
PASAJERO QUE LLEVA Y ES UN PELIGOSO ACRATA 
E l s eñor Gibernau, cap i tán del citado barco se propone 
elevar una queja al Ministro de España en vista de que 
£1 
U n a l l a m a d a q u e n o f a l l a 
P u e d e u s t e d v a r i a r lo q u e q u i e r a l a h o r a de 
a c o s t a r s e , p e r o l a de l e v a n t a r s e s e r á s i e m p r e 
l a m i s m a . U n a e n t r e t e n i d a c o n v e r s a c i ó n e n 
J a n o c h e c o n u n a m i g o o u n l i b r o i n t e r e s a n t e , 
ex igen a l a m a ñ a n a s i g u i e n t e u n d e s p e r t a d o r 
e x a c t o . 
S i l a e s f e r a d e s u re lo j o s t e n t a l a m a r c a 
W e s t c l o x , p u e d e e s t a r u s t e d de s e g u r o de q u e 
t iene u n b u e n re lo j y conf iar en q u e lo d e s -
p e r t a r á a l a h o r a d e s e a d a . 
Todo Westclox e s tá fabricado para que ande con exac-
titud y toque a la hora; fijada. Los excelentes mate-
riales de que es tá construido hacen que dure más de lo 
que la gente espera. 
Bl£ Ben $4.00 Ben Luminoso $5.00 
Baby Ben $4.00 Baby Ben Luminoso $5.00 
Buenos Días A $1.75 
Buenos Días B $2.25 Black Bird $3.00 
Buenos Días C $2.75 Jack o'Lantem $3.75 
Pocket Ben $1.75 Glo-Ben $2.75 
W E S T E R N C L O C K COMPANY, LA S A L L E , I L L I N O I S , E . U . A. 
Fabricante! de Wtitclox: Big Ben, Baby Ben, Pocket Ben, Bueno* Dia*. 
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no se ha permitido a sus familiares que lo visiten 
Alfonso X I I I " Riña 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
S E V I L L A B I L T M O R E 
cómodas y frescas nab.taclones. Servicio f.oropleto. Oru» *»lía pg,-
comldas y banquetes. Trocadero eiqulna a Prado. 
R I T Z . 
Situado en Neptuno esquina a Perverancia. Elegancia, confort y ^ 
mero. Todas sus habitaciones con baño» y telefono*. 
P E R L A DE CUBA, 
Frente ai hermoso parque de Col6n, en la calle AmlBtad Nos. ^ 
132. Todas sus habitaciones son amplias y confortables alendo los dientes 
atendidos con toda solicitud. 
Todas las habitaciones tienen baAo y servicio privada contaad0 c 
un magnifico ascensor. 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes, m. 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono y baño y agua 
caliente a todas horas. 
FLORIDA. 
De P. Mor&n y Co. E l más selecto hotel y reaiauran d» Cuba. Amaii. 
tud, comodidad exquisito trato y gran confort. i 
INGLATERRA. 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos años de exis-
tencia. Situado en lo más céntrico y elegante de la Habana. Su vonior't 
y servicios son completos. 
b R i S T O L 
De E . 4lonso Traplello. Situado en San Rafael esquina a, Amíatad 
Hotei de mucha nombradla por b u elogancia y confort y esmerado ser. 
vicios. 
SARATOGA 
Prado 101 frente al parque de ColOn. 
Este gran hotel es muy co..ucido favorablemente por sus ventajas po. 
sitivas en toda la República cubana y en Estados Unidos de América 
Servicio especial para bano.uetea. 
UNIVERSO 
De José Cuencc. San iPelro trente al mar. Cómoda* habltaclonaa, « . 
celentes comidas y esmerado servicio. 
SAN C A R L O S 
E l preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancariaa •> 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño y teléfono. a » ¿ 
nida de Bélgica No. 7. 
L A F A Y E T T E 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle O'ReUly esquina a 
A guiar. 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servicios 
sanitarios, baño, ducha y con agua callente y fría y teléfono. Restaurant 
Drlmera, Precios reducidos. 
MANHATTAN 
E l más moderno e higiénico de Cuba, 100 habitaciones con baño par. 
ileular. Excelente restaurant. Precios módicos. Paseo del Malecón, frente 
ui Parque Maceo. 
Un Nuevo Texto de F ís ica 
TBATADO DE TISICA 
por !•. Graetz 
Traducida de la Quinta edi-
ción alemana. Esta edición 
ha sido considerablemente 
aumentada en muchos pun-
tos y puesta' al nivel actual 
de la cienc'a. Entre los 
nuevos asuntos introducidos, 
pueden citarse: la bomba de 
difusión, la hlper-conduC' 
vldad, las amperímetros tér-
micos, cátodos incandescen-
centes, válvulas «lectrónl-
cas, espectroscopia, medida 
de longitudes de onda, etc. 
• etc. Da acuerdo con ü de-
narrollo matemático domen-
- tal del libro, solo liemos 
podido indicar rápidamente 
el estado de los problemas 
d ln relatividad y de- la 
teoría di los cuantos. Es-
ta, obra está especialmento 
•tííHtinada a los estudlai.tos 
do los Centros Superiores de 
Enseñanza. 1 tomo en 8o. 
mayor lUistrado con 2á-'> fi-
guras y encuadernado en tela J4.60 
GEOLOGIA 
por los doctores San Miguel y Ferran-
do Más 
Un gratado extenso y docu-
mentado sobre esta impor-
tante rama del conocí mion-
to humano. Contiene un 
«xamr-n de la Tierra como 
Planeta, Climatografía, Onea 
nografla, Hidrognosla, fe-
nómenos geológicos, Morfo-
logía mineral. Petrografía, 
Paleontología, etc. etc. Obra 
ilustrada con un gran nú-
mero de fotografías y 454 
figuras. 1 tomo en 8o. ma-
yor encuadernado en tela. $4.50 
TRATADO JOB BOTANICA 
por E . Rstrasburger y otros 
Décima-quinta edición de es-
ta obra, notable por la cla-
ridad y concisión de su ex-
posición. Obra ilustrada con 
782 grabados, 60 tricornias 
y 7 gráficos esquemáticos 
en colores. Precio del tomo 
en 4o. impreso en magnifico 
papal satina do y encuader-
nada en tela y planchas. 
S f l i y E s u V E S I I W 
fr ^ a r m Buenas f/IRMACiAS | 
IiA PALOMA DE RUDSAY-MA2TOB 
Por M DeUy 
Esta novela, última produc-
ción de esta notable escrito-
ra, es cautivadora por bu 
trama interesantísima y por 
la poesía que encierra su 
prosa delicada. Forma par-
te de la COLECCION PRIN-
CESA, con carátula en co-
lores. 1 tomo en 8o. a la 
rústica $0.80 
La misma obra encuaderna-
da en tela $1.30 
BAROJA. (Pío). LA NAVE 
DE LOS LOCOS. 1 tomo en 
8o. rústica $1.00 
SEISDEDOS (Mlpuor R) CO-
MO LA PIEDRA DEL 
ARROYO. 1 tomo en 8o. rús-
tica $1.00 
NOVISIMA GUIA DE ESPA-
ÑA Y PORTUGAL. (Texto 
en español). La más detalla-
da y completa que se ha pu-
blicado hasta el día. Con-
tiene 57 planos de ciudades, 
etc. etc. 1 voluminoso to-




Acata de ponerse a la ven-
ta la QUINTA SERIE da 
estos interesantes artículos 
humorísticos y de costum-
bres, por el conocido escritor 
M. Alvarez Marrón. Esta 
obra posee el don de cau-
tivar con su prosa amena y 
fácil, proporcionando al lec-
tor horas de franca risa. 
Precio del ejemplar encua-
dernado a la rústica. . . . $1.00 
HUGO WAST. UNA E S T R E -
LLA EN LA VENTANA. Ul-
tima publicación de este au-
tor. 1 tomo en 12o. a la 
rústica >0-70 
DICCIONARIO MANUAL DE 
LOCUCIONES VICIOSAS, 
por Camilo Ortuzar. Con-
tiene indicación del valor de 
algunas palabvas y ciertas 
nociones gramaticales. 1 to-
mo en 8o. a la rústica. . . $1.50 
MONROE. rPaul). HISTORIA 
DE LA PEDAGOGIA. Ma-
nuales de Ciencia y Edu-
cación. R tomos en 8o. en- ,' 
cuadernados en tela. . . . $6.00 
BENOIT (Fierre). E L POZO 
DE JACOB. Ultima produc-
ción del autor de LA AT-
LANTIDA Y KOEMS-
MARK. 1 tomo en So. a la 
rústica . . $1.00 
L I B R E R I A "CERVANTES" 
DE R. Vi:LOSO V CIA. 
Avenida de Italia 63 (antas Oallano) 
Apartado 1115. Telf. A-4958. Habana. 
Ind 24 mv 
Procedente de Bilbao, Santan-
der y la Coruña, llegó ayer el va-
por correo español "Alfonso X I I I " 
que trajo carga general y 475 pa-
sajeros, de ellos 365 para la Ha-
bana y 110 en tránsito para Ve-
racruz. 
Llagaron en este vapor el señor 
Eduardo Alonso, distinguido com-
pañero de " E l Mundo"; el sacer-
dote señor Carmelo Jiménez, señor 
Jesús Prieto Alonso, el agregado 
de la Legación de Cuba en Ma-
drid señor Enrique Fertierra, Car-
los Lavin y familia, María Estela 
Prieto, Antonio Sota, María Ma-
zón, Francisco Graner, Luis Vila, 
Pedro Fernández Martínez, María 
S. López, Juan B . Orerillas, Cira 
Bartolomé Rodríguez, Catalina Me-
néndez y familia, Jesús Fernán-
dez, Jobino Fernández, Amelia 
Raimat, José García Maríbón. Do-
mingo y Manuel Méndez, Angela 
Castillo, Enrique Monasterio, Cons-
tantino González, José de la So-
la, José Inclán Rodríguez, María 
Antonia de la Fuente y familia, 
Luis de la Puente, Francisco Gon-
zález, Valsntín Barroso, Milagros 
Arias, Ramón Arias, Rosario Arias, 
María E . Alvares, Celestino Pi-
quero, Ramón Méndez y fami'ia, 
Joaquín Fernández y señora, Caye-
tano Fernández, Joaquín Alvarez, 
Andrés Casanova, Adrián del Va-
lle, María Josefa Fernández, Juan 
Casa Escudero, Ambrosio Cota, 
José Lago, Antonio Pérez, Ana 
Aguado, Margarita Agualdo, Rosen-
do Crespo y los periodistas espa-
ñoles señores Francisco Prieto del 
Río, Luis Gil Gillol y Francisco 
de la Tericq Navarro. 
Un ácrata 
Por denuncia de uno de los pa-
sajeros llegados en el "Alfonso 
X I I I " la policía del puerto notifi-
có a la Secreta que, de tránsito 
para México, va en el barcp un 
peligroso ácrata, por lo cual és^e 
fué fotografiado y dactilografiado, 
notificándosele al Vapitán Giber-
nau que ese pasajero no puede 
•desembarcar en Cuba. Se nombra 
Rito Esteban Novillo y es natural 
de España. 
Dn incidente 
Ayer tarde ocurrió un inciden-
te entre el aduanero de servicio a 
bordo del "Alfonso X I I I " y el ca-
pitán <2e este vapor, soñor Giber-
nau, a causa de que aquél impidió 
que familiares del señor Gi/er-
nau lo visitaran a bordo. 
E l señor Gibernau se propone 
establecer una protesta ante e-l se-
ñor Ministro de España, alegando 
que, como el barco es su domici-
lio particular, constituye una coac-
ción el impedir que sus familiares 
residentes en la Habana lo visi-
te-n. 
No pudo descargar 
Procedente de la mar llegó ayer 
el velero hondureño "Nena San-
de", que conducía un cargamento 
de licores; el cual, según de-
clarado el Capitán, no pudo tfer-
minar de descargar o trasbordar 
por la persecución de que fué ob-
jeto por los barcos americanos. 
Un cadáver 
E n el vapor "Alfonso X I I I " lle-
gó el cadáver dí'l señor Benito 
Fernández Méndez, que falleció 
en España. 
Las obras de extracción del 
"Cracow" 
E l Capitán del Puerto r el de 
la Policía se personaron ayer en 
las obras que se están realizando 
para la extracción del vapor ame-
rlcño "Cracow", con objeto de 
averiguar si estaban autorizados 
para efectuarlas. 
Detenidos 
E l vigilante de la Policía del 
Puerto número 21 presentó en 
compañía del á'duanero Noroña, a 
José Sánchez Alonso, de España, 
de 19 años y limpiaboas, vecino 
de Santa Clara 3, a Ramón Du-
quesne de Cárdenas, de 28 años, 
a Luis Pérez Fernández, de 29 
años, los que según esos agentes 
estaban merodeando por los mue-
lles, añadiendo que al detenerlos 
cumplía una orden del Secretario 
de Gobernación sobre persecución 
de loa vagos. 
Antonio Gallego, de Oficios 74, 
y Matías Feito, de N . Sardiñas 
40, fueron arrestados en el mue-
lle de Luz por que sostenían una 
riña. 
E l "Manuel Amus" 
Procedente de Barcelona. Valen-
cia, Málaga, Cádiz y Caaaru s lle-
gó ayer e-l vapor correo esnafiol 
"Manuel Arnús", qjje trajo carga 
general, 125 pasajeros para lá Ha-* 
baña y 102 en tránsito. 
Llegaron en este vapor lo-? se-
ñores Antonio Moreno López, Ma-
rio A . Yélez, Modesto de los Cal-
vos, José Jorge García Antonio 
Martín Vega y los demás inmigran-
tes. 
E l "Ecuador" 
Procedente de San Francisco de 
California l lfgó ayer el vapor ame-
ricano "Ecuador", que traJo car-
ga general y turistas. 
Llegaron en este vapor el abo-
gado nicaragüense doctor Joaquín 
Gómez y señora, el señor José Ar-
güello y señora, y Mauricio Drey-
fus. 
i. os que se esperan 
Los siguientes vapores se espe-
ran: el Mongolia. de S í . John, 
con papas; el Atiestan, para car-
gar miel; el inglés San Gil, de 
Boston; el Heredia, do New Or-
lean; el Abangarez, de Tela; el 
Parísmina, de Cristóbal; el Tu-
rrialba, de New Orleans; el Ulua, 
de New York; el Calamares, de 
Cristóbal; el Amapala, de New Or-
lean; el Annavore, de los Estados 
Unidos; el Munamar, de New Or-
leans» el Munardam, de New York; 
el Nordamerike, de Mobila; el 
John Bakke, de Charleston; el 
Frinceton, con petróleo. 
Barcos de carga 
Ayer llegaron los s iguientís bar-
cos de carga: e] velero inglés P . 
H . Carson, en lastre; el Nordlys. 
danés, de Caibarlén, con azúcar en 
tránsito; los ferries Estrada Pal-
ma, Henry M. Flagler y Josoph 
R . Parrot, de Key West; el Mon-
golia, de Halifax; el americano 
Henry Farnum, de New Orleans, 
con petróleo; la goleta inglesa Le-
dis Brothus, de Pensacola, con 
madera. 
L i g a c o n t r a e l c á n c e r 
HABANA, CUBA 
Prndo 66 
En Cuba mueren por cáncer 
1,300 personas al año, MOR-
T A L I D A D MAYOR que la que 
ocasiona L A T U B E R C U L O S I S 
PULMONAR. 
E l cáncer puede ser curado 
cuando so trata en su comien-
zo 
Lo que «rene hacerse para 
curarse el cáncer: visitar a su 
médico e Insistir en un examen 
cuidadoso tan pronto como a 
usted se le presenten: 
lo.—Cualquier tumor en ei 
cuerpo, especialmente en el pe-
cho, S O B R E TODO SI E S UNA 
M U J E R L A QUE L O P A D E -
C E . 
2o.—Cualquier pérdida de 
sangre o supuración injustifi-
cada. 
3o.—Cualquier ulcerita quo 
no cicatrice rápidamente, es-
pecialmente si está situada en 
la boca, labios o en la lengua. 
4o.—Malas digestiones con 
pérdida de peso. 
No espere a que el dolor le 
obl.gue a recurrir al médico, 
pues generalmente cuando és-
te se presenta la cura es ya 
imposible. 
],o que no debe hacerse: 
lo.—-E-.perar a que la en-
fermediid se cure por sí sola. 
2o.—El usar medicinas do 
P A T E N T E S contra el CAN-
C E R , que lejos de curarlo lo 
Perjudican 
3o.—Permitir que los char-
latanes profesionales traten de 
curarlo. 
E l cáncer no se cura más 
que con el Rádium, los Rayo» 
X y la Cirugía. 
V e n d o e n 4 5 m i l P e s o s 
M a g n í f i c a P r o p i e d a d 
E n 4 5 m i l p e s o s v e n d o u n a c a s a q u e 
e s t á s i t u a d a e n t r e l a s c a l l e s d e G a l i a n o y 
L e a l t a d y n o p a s a d e Z a n j a , p o s e e 3 p l a n t a s 
y m i d e 8 x 2 9 . 
T i e n e q u e d e j a r s e e n c o n t r a t o p o r lo 
m e n o s d e u n a ñ o r e n t a n d o 4 0 0 . 0 0 p e s o s m e n -
s u a l e s y e s t á c o m p l e t a m e n t e n u e v a . 
P u e d e n e s c r i b i r a l s e ñ o r E n r i q u e L ó p e z 
P e r c a . A p a r t a d o 1 1 8 9 . - H A B A N A . 
3 d-30. 
E L R E M E D I O 
D e H U M P H R E Y S 
N o deje sufr ir a su b e b é . T a l v e z s ea v í c t i m a de dolores 
de que no puede hablar le . E l llanto, la intranquilidad, 
las irri taciones , e l c ó l i c o y los e s c a l o f r í o s producidos 
por la d e n t i c i ó n son u u « u p l í c i o tanto para los padres 
como para los n i ñ o s . E l taíii03í> R e m e d i o 3 " de 
Humphreys, seguro e inofensivo, se usa desdo ha*.* J<- 7ft 
años contra la irritabilidad y los cólicos de los bebés. 
p a r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l a 
I N F A N C I A 
...... •3¡[. 
T.: 
. . . .M.... . .M.. • 
l i 
: LA MEJOR DE LAS AGUAS DE COLONIA 
ES LA FRANCESA | 
E Z A V I N 
DE VENTA EN .TODAS LAS PERFÜIEERIAS Y FARBIACIAS 
DISTRIBUIDORES: 
Droguería SARRA. J l m a c e n e s EL ENCANTO. 
Depósito 
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4 d e c a d a 5 
Lasestadisticasdentales 
demuestran que cuatro 
de cada cinco personas 
pasadas los 40—y miles 
más jóvenes, tienen 
Piorrea. ¿Quiere usted 
escapar de esta plaga 
temible? 
Lo mismo que un 
barco necesita gran 
atención debajo de 
la linca de flotación, 
asi la necesitan sus 
dientesdebajodelas 
encias. 
S u s d i e n t e s s e r á n t a n b u e n o s 
c o m o s a l u d a b l e s s u s e n c i a s 
L a s encias son las llaves de la salud. Tiene usted 
que mantenerlas firmes, fuertes y saludables si 
quiere evitar Piorrea y sus males consiguientes 
—dientes flojos, neuritis, indigestiones, anemia 
y similares. 
Forhan's para las Encias, contraresta los efectos 
de las bacterias malas; endurece las encias blan-
das y dolientes, las mantiene fuertes, rosadas y 
saludables. Además , limpia y blanquea los dien-
tes y mantiene la boca fresca y agradable. 
Si no quiere dejar de usar su pasta favorita, por 
lo menos 'frótese las encias una vez al dia con 
Forhan's. 
E s un preparado de probada eficacia en el tra-
tamiento de la Piorrea y odurante años ha ser-
vido de cura y alivio a miles de personas. Por 
su propio bien, obténgalo . Pida e insista en 
que se le despache Forhan's, para las Encias, 
— E n todas las Farmacias. 
Formula de R. J. Porfían, D. C. D. 
Forhan Company, Nueva York 
I b r h a n g 
P A R A L A S E N C Í A S 
M a s que un dentífrico, 
evita la Piorrea 
Agente General rvclusiro: A L B E R T O P E R A L T A 





FALLECIO AYER EN LA PURISIMA EL CONDUEÑO 
D E GARAGE DE Z U L U E T A SR. ALFREDO LEON 
A CONSECUENCIA DE LAS QUEMADURAS RECIBIDAS 
Un individuo fué detenido en los momentos en que h a c í a 
dos disparos contra un chauffeur porque pre tend ía hacer 
efectivo el importe de una carrera. Lesionados en un choque 
Por el vigilante número 581, fué! Cuatro lesionados en nn choque 
detenido en las últimas horas de 
la madrugada anterior Severino Por el doctor Guerrero, médico 
Porto Rodríguez, de España, de de guardia en el Cuarto Centro de 
veintiún años de edad, dependien- Socorro, fueron asistidos, a última 
te y vecino .de Campanario, núme- hora de la madrugada anterior, las 
ro 126, en los momentos en que;siguientes personas: 
le hacia dos disparos de revólver Manuel Díaz Rodríguez, de Es-
al chauffeur del automóvil núme-,paña, de veintisiete años de edad y 
ro 12043, Manuel Peñálver Seca- vecino de Soledad, 9, de una heri-
des, de los Estados Unidos, de vein 5a centusa en la región nasal, de 
te años de edad y vecino de Reina, c:!r¿cter menos grave; Josefina 
número 127. Vega, de la Habana, de die-
Manlfestó este último a la poli- C!",l,,e%e año? de edad' casaria » T<> 
cía que en Sol y Egido le alqui- cina de Diez de 0ctubre' 189' de 
:1o el Porto, que iba acompañado Una contusión de carácter grave en 
de Abelardo Montes de Oca y Ro- la re?ión nasal y otra en la región 
dríguez, de la Habana, de veinti- ir:rPebral: Gonzalo Herrera Pe-
cuatro años de edad y vecino de láez' de Cárdenas, de veintisiete; 
Bruno Zayas, sin número, (Jesús aflos de edad- chauffeur del aut) 
del Monte), y qu^ al llegar al lu- numero 13340. vecino de .ufant". 
gar a que le habían indicado, e ir una i e',ca contusa de f. r-
a cobrarle treinta centavos por la 1,1' e«r«llada. en la región tempo-
carrera. Montes de Oca lo amena- ro1 ^ " e r d a , de carácter gmvc; y 
zó con una navaja, logrando des- Juan ~--ntana Péñate, ^e Matan-
armario; pero entonces el Porto. ^ chauffeur del automóvil nu-
con un revólver le hizo dos dispa- mero 8917- vecin0 de 10 de 0ctu' 
i os que no le alcanzaron, llegando ,bre- •1S9- de una contusión leve en 
en esos instantes el vigilante nú- Ia regi.ón escapular izquierda, 
mero 581. quien tras algún esfuer- Manifestó el primero a la policía 
zo, logró quitarle el arma. que bajando en lu máquina de.-He-
Porto fué remitido al Vivac. -rora. por la Calzada de Luyanó. 
al llegar a la curva E l Lucero. 
Se cayó aquél le dió paso a otra máquina 
'que venía detrás, enfrentándose de 
Por el doctor Escandell. médico :'tpPnte •COn la ^ ^ i a b a Santa-
> guardia en el Primer Centro de ;n.a' (lue venfa en dirección contra-
Socorro, fué asistido, de la frac-!1"121 f por EU izquierda. Agregó que 
tura del fémur izquierdo, el fttfcta-1?\ ulrlm;, d-e las máíluina3 via-
no Manuel Biceirr. Liñán, de Es - ^ la ^ñoJa Ro1^ a quien acom-
paña, de ochenta y dos años de Pan„an^U3 ^ / / ^ ^ ^ r o r a / To-
edad y vecino de San Ignacio, nú-
mero 50. 
Dicha lesión la sufrió al caerse 
en Obispo, entre Compostela y 
Aguacate. 
¡1 
H a g a d e s u C a f é u n p o s t r e . 
T ó m e l o c o n l a d e l i c i o s a 
L E C H E 
C o n d e n s a d a 
MARCA 
F A V O R I T A 
D a u n s a b o r d e l i c i o s o a l c a f é 
y a u m e n t a s u v a l o r n u t r i t i v o . 
C r e m a P a r a A f e i t a r s e 
k Mtjml Batimg 
V Ut EE. UU. 
U e i t a r s e 
tOMD 
H a c e de l a afeitada u n placer. 
Manzana de Goma 211, Habana 
DE CATALINA DE GÜINES 
Robo de prendas 
En la Duodécima Estación de 
Policía denunció Pedro Delgado 
Hernández, de España, de treinta 
y cuatro años de edad y vecino del 
cuarto piso del café Toyo sito en 
la Esquina de Toyo, que de un es-
caparate le habían robado iprendas 
y dintro por valor de doscientos 
cincuenta pesos. 
E L B R A Z O F U E R T E 
Ha inaugurado su elegante sal'm para familias donde se expen 
den ricos helados, confecionados con agua del manantial Roca 
Blanca 3' el servicio de agua destilada. 
Helados de toda clase de trutas. 
Dulces, pastas, refrescas, especialidad en vervezas y lico-
res, además de su acreditad j departan-enlo de vinos y víveres 
finos,. 
Se hace cargo de servicios para boda? y bautizos. 
G a l i a n o 1 3 2 . ( e n t r e S a l u d y 
R e i n a ) T e l é f o n o A - 4 9 4 4 
alt • 1-1 o 
C / n F a m o s o R e m e d i o 
B a j o U n a N u e v a F o r m a 
Prueba una» cuanta» gota» sobre su pM enferma. 
Si la primer botella de Lavol no le proporciona alivio, su dinero 
le será devuelto inmediatamente. 
L A V O L 
P r e c i o reducido 
I para todos Dr. Ernesto Parrn Droguería de Johnson Dr. F, Taquechcl 
G I N f f i B A A R O M A T I C A D E W O L f f 
L 4 U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b ' . l c a t t 
P R A S S E & C P , 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - Habana 
Falleció el dueño del garage de 
Zulueta, 28 
E l sargento Fernández, de la 
Tercera Estación de 'Policía, se 
constituyó en la casa de salud L a 
Purísima, para recibir de manos del 
administrador de la misma .señor 
Juan Aedo Ibáñez, un certificailo 
ex edirlc por el doctor Joaq-iín 
Baralt. 
En dicho certificado el doctor 
Baralt l"_ace constar que, a lay on-
ce de «a mañana de ayer ha!"'.i fa-
liocidc 1̂ señor Alfredo Le^.\ Cas-
tro, natural de Jagüey Gtando, .'K 
ir-lnta años de edad y vecino ;lc 
Mtitiucs de la Torre, núm-^rj i."). 
E l señor León Castro, era uno 
t'e los dueños del garago sito cu 
Zni'irva, número 28, destriiltio p >r 
los ll.imas el día veinte d>? mayo 
Irc'Vihid pasado, y de euvú hecho 
conocen los lectores. E n eJ iiicen-
dio recibió quemaduras graves 
aquél . 
Su cadáver fué entregado a los 
familiares con la obligación de «pre-
sentarlo hoy, a primera hora, en 
el Necrocomio, para la práctica de 
la autopsia. 
más, de once y quince años res 
pectivameute. 
Pero estando en el Juzgado de 
Guardia Díaz. Herrera y Santa, el 
alguacil Jesús Alvarez y el ^'igi-
lante número 1339, G . Torres, 
fueron testigos de una conversa-
ción sostenida entre los dos pri-
meros, en Ir que Díaz amenazaba 
al Herrera con despedirlo de la 
colocación si no se hacía respon-
sable del caso, toda vez que él era 
el que venía guiando la máquina y 
para ello carece 'le t í tulo . 
De dicha conversación dieron 
cuenta Alvarez y Torres al juez de 
guardia, que lo era el doctor Laz-
cano, quien entonces instruyó de 
cargos al Díaz y ordenó su ingre 
so en el Vivac. 
V a l s a r a P r o d u c t s 
Prepara cinco clases de TINTURA 
para el C A B E L L O , P R O G R E S I -
VA XEXJRA e INSTANTANEA 
de tonos NEGRO, CAÜJTA-
XO y R l ' B I O y de RUBIO 
para los tonos subidos. 
Con leclie hirviendo 
Por el doctor García Tudurí fué 
asistida ayer en el Hospital Mu-
nicipal, de quemaduras graves, el 
menor de siete meses de nacido 
Alejandro León Prieto, de la Ha-
bana y vecino de Audiíor y Coco, 
en el Cerro. 
Según declaró a la policía la se-
ñora Angela Prieto Arce, de vein-
titrés años de edad, madre del me-
nor, éste se causó dichas quema-
darás al verterse, casualmente, un 
jarro que contenía leche birviente. 
te. 
N'arcómanas al Calixto (Jarcia 
En las oficinas de la Sección de 
Expertos se presentaron ayer, su-
1 pilcando ser remitidas al hospital 
Calixto García, las narcómanas 
| Mercedes Fernández, de la Haba-
j na, de veintitrés años de edad y 
| vecina de Husillo, número 14, en 
I Puentes Grandes, y Modesta Añi -
les Martín, de España, de cuaren-
ta años de edad y vecina de Cien-
| fuegos, 43. 
Por orden del juez de guardia 
! diurna, doctor Ponce, ambas nar-
| cómanas ingresaron en el Calixto 
¡García. 
Fumaban opio 
Por los vigilantes 1016, 1203 y 
1600 fueron detenidos ayer en el 
interior de una habitación de la 
casa Estévez. número 9 4, los asiá-
ticos Lon Chin, de veintiún años 
de edad y vecino de dicho lugar; 
Manuel Chi, de treinta y tres años 
de edad, de Zanja, 21; Okuen L1I, 
de veintisiete años de edad, vecino 
del reparto Miraflores, y Alfonso 
Fu , de veintidós años de edad, de 
Rayo, 1, por encontrarse fumando 
opio. 
Se ocuparon varias cachimbas y 
cierta cantidad de opio quemado. 
La sorpresa de este fumadero de 
opio se debió a la denuncia formu-
lada por el inquilino principal de 
la casa Estévez, 93, Cándido Lan-
nes. 
Los detenidos fueron remitidos 
al Hospital Calixio García. 
Holk) de prendas 
Luis Bermúdez García, de Cár 
denas, de treinta y dos años de 
edad y vecino de San Indalecio, nú-
mero 16, en Jesú? del Monte, de-
nunció en la Sección de Expertos 
que en la noche anteriro, su es-
posa hubo de prestarle varias pren-
das a la joven María Medina, de 
San Indalecio, número 3, y que 
ésta, ayer por la mañana, le ma-
nifestó que las mismas habían des-
aparecido de encima de una mesa 
de noche, en donde las había co-
locado, por lo que se estima per-
judicado en la suma de doscientos 
veinticinco pesos. 
Hizo constar el denunciante que 
tiene toda su confianza la joven 
Medina, por lo que no sospecha de 
la misma. 
J 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S s \ 
H A B A N A 
Agmar 106-108 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos Depós i tos ( i i s l a tedón. Pagando ( i t e r é s a l 3 por IDA Anual 
j ^Todas estas operaciones pÉ$¿€Z tfeetnarse tamhié* por ctrreo^ 
E l timo "de la iimn-iM" 
Por el vigilante número 51, Sal-
ivador Acosta, fué detenido ayer 
¡Salvador Granet Pastor, de la Ha-
i baña, de cuarenta y tres años de 
;edad y vecino de Sanguily, núme-
iro 7, en Arroyo Apolo, a petición 
jde José Bailón López, de España. 
Ide dieciocho años de edad, vecino 
i del solar " E l Barquillero." sito en 
la calle 11 (Vedado), y Enrique 
¡Domínguez PararV-. de España, de 
j veinte años de edad y del propio 
! domicilio. 
Estos dos últimos acusan al pri-
mero de que, fingiendo tener una 
hermana en esta capital, les había 
timado setenta y tres pesos, los 
'nales le entregaren como garan-
tía de cuatro mil pesos que lleva-
ba envueltos en un paquetico, di-
nero que pertenecía a su herma-
ua y que luego de abrir el paque-
te, vieron que el mismo contenía 
recortes de periódicos. 
Granet fué remitido al Vivac. 
Menor intoxícadn 
América Fabré Alvarez, de la 
Habana, de dos aiios de edad y ve-
cina de Ayesterán. número 16, fué 
asistida por el doctor Tudurí, mé-
dico áe guardia en el Hospital Mu-
nicipal, de síntoma;', de grave into-
xicación, la que sufrió al ingerir 
en un descuido de sus familiares, 
un poco de luz brillante. 
Estas Tinturas son completamen-
te inofensivas y de un resultado 
eficaz. E s la Tintura más perdura-
ble y su empleo bien sencillo. Tie-
ne la ventaja de no afectar en nada 
el cuero cabelludo; no quema ni 
destruye el 'Wo. 
La Tintura Progresiva, se aplica 
con un cepillo suaye (de tres a cin-
co aplicaciones son suficientes) • 
Con esta Tintura no se necesita de-
sengrasar el cabello. 
Para teñir el cabello con la Tin-
tura Instantánea negra, castaño o 
rubio, se obtiene aplicando primero 
el contenido del frasco número 1 
y después el contenido del frasco 
número 2. De igual manera puede 
obtenerse mezqlando iguales volú-
menes de los líquidos: Solución Cro 
mógena número 1 y Solución o ü -
dante número 2. 
Esta Tintura Une ia propied id 
de restituir al cabello su color p.*i-
mitivo. 
Nuestra Tintura está basada en 
la experiencia, después de largos 
años de estudios científicos respec-
to a estas clases de prepaarciones; 
estq quiere decir que no hemos lan-
zado al MERCADO un producto 
nacido de una mera fórmula cono-
cida ni sacada de libros que tratan 
de las mismas. 
Sabido es que el color natural 
de los cabellos, se debe a compo-
sición química. Numesosos análisis 
hechos a este objeto demuestran fe-
hacientemente que el color del ca-
bello depende de los elamentos: 
hierro, azufre, etc. 
E l color negro, es producido por 
la presencia de mucho hierro y un 
poco de azufre. 
E l Rubio, por la presencia de 
hierro y azufre. 
E l ROJO, por la presencia a par-
tes iguales de hierrq y de azufre. 
E l BLANCO, por la ausencia de 
hierro y de azufre. 
Parece, pues, lógico, que alimen-
tando los cabellos con substancias 
que contengan ambos elementos 
podría devolvérseles el color primi-
tivo, sin emplear para ello produc-
tos especiales. Sin embargo, diver-
sos experimentos praetcadqs por 
este Laboratorio, nos han compro-
bado que los productos empleados 
en nuestras Tinturas, son hárta-
la hoy los más propios para la ob-
tención del os colores deseados. 
VALSAM PRODUCT'S al presen-
car estos productos, lo hace habien-
do obtenido eficaces resultados, co-
mo puede comprobarlo por los tes-
timinios que posee. 
L a Tintura Rubio para los tonos 
subidos, debe de aplicarse diaria-
mente, mojando el Cabello lo más 
posible: varias aplicaciones en po-
cos días, su Cabello, tomará el co-
lor Rublo de florcncia, que es tan 
deseado. 
Para darle la untuosidad del ta-
bello, debe de usarse siempre lige-
ra grafp. 
E s completamente inofensiva y 
puede darse ron las manos. 
L A TINTURA **VALSAM ^07•^ 
la encontrará usted en todas las 
casas que venden el "tónico capi-
lai VALSAM 0O7". 
Precio del estuche: 92.00 
NOTA: 
Se recomienda a la persona que ye 
tifia, que si padeciera excemas. grn-
nos o cualquier padecimiento del cue-
ro cabelludo, conrulte antes a su mé-
dico si debe o no usar el tinte, pa-
ra evitar Irritaciones o Inflamaciones 
del cuero cabelludo. Al recomendar 
esta observación es para evitar qu<i 
vaya la persona a teiTirse y si se le 
presenta algún estado 1* Irritaciór 
ptnsara que el tinte pudiera ser el 
causante. Para cualquier padecimien-
to del cuero cabelludo, recomenda-
mos con verdadera eficacia el Tfinlco 
Canilar "VALSAM 607". 
C4673 Alt. Ind. 12 My. 
E L DR. F O N T A N I L L S 
Gran regocijo ha causado entre 
los asociados tn el Centro de De-
pendientes, la acertadísima desig-
níxión del notable y reputado clí-
nico Dr. Eduardo Fontanills, para 
el cargo de subdirector do la Casa 
do salud " L a Purísima". Felicita-
mos por tan iut«ta medida a la di-
rectiva y al Dr. Fontanills, por vor 
premiados sus continuos e inmejo-
rables servicios durante 5 lustrob 
en la progresista Asociación. 
D E V I A J E 
Rumbo a Espriña. en viaje de re-
creo, embarcó (n días pasaoos el 
oomercianto de esta localidad y te-
sorero del Centro Español Sr. Jo-
sé Valdés. Uu feliz viaje y pl in-
to regreso, le deseamos. 
L A Z A F R A 
E l día 2 5 debido a la persisten-
cia de las lluvias dió por termi-
na da la zafra ci Central Nombre 
| f A S mejores recetas de 
sus platos favoritos! 
Recetas r e c i é n inventadas 
que le a g r a d a r á n a V d . 
por su novedad. 
E l l ibro " R e c e t a s C u l i n a -
rias R o y a l " se manda gra-
tis a quien lo solicite. 
W. B. FA1R Co. 
Marta Abreu 39.—Habana 
U s a n d o C r e m a 
d e A f e i t a r 
C O L G A T E ' S 
R a p i d S h a v e C r e a m 
U n pedacito as!, 
1/2 pulgada basta para 
hacer I I pulgadas cúbi-
cas de rica jabonadura. 
Más q u i s y f i c i i n t i para una afiitada 
Crema de Afeitar 
C O L G A T E ' S 
Ablanda el pelo en su base, 
por donde corta la navaja. 
Deja la cara fresca, 
suave, aterciopelada. 
de Dios, con una producción que 
supera a las de los años anterio-
res; continuando sus labores con 
hiUTniitencia por la dificultad en 
el transbordo de la .'aña, los inge-
nios Amistad y San Antonio. 
C I N E PAK1S 
Para la próxima semana, será 
proyectada en el Cine París, la in-
teresante pelfciila que lleva por tí-
tulo " E l nacimiento de un pueblo". 
Gran curiosidad ha despertado en 
lan familias esta cinta, que viene 
precedida de justa fama. 
Colgatt y Co. 
A ramal 2 » 4, Hahané." 
A N U N C I O D C V A 
E l Corresponsal 
j j E $ £ ~ A U E N T Q \ l 
NOTAS PERSONALES 
p a r a e l E c z e m a 
Los que han sufrido de esta terrible 
mfermedad y se han estado rascando 
por años, consiguen el sueño y el des-
censo poco después de haberse aplica-
do el Ungüento Cadum. Ha demostra-
do ser un gran alivio para millares 
de personas que por largo tiempo han 
estado sufriendo de eczema, acné 
(barros), granos, forúnculos, úlceras 
erupciones, urticaria, ronchas, almo-
rranas, comezón, sarna, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, costras, así 
romo en heridas, arañazos, cortadura* 
E L DR. GLME11SINDO A T A L A Y 
^inñana martes embarca para 
Europa, en viaje do recreo y en 
unión óe su distinguida familia, el 
conocido dentista da esta capital 
Dr. Gumersindo Atalay. 
Con tal 'moiivo, y en la imposi-
bUiúad de dw.pedirse Personalmen-
te de sus amistades, nos ruega lo 
hagamos en su nombre por c 
medio. • 
Feliz viajo y g.*ata estanfia en 
Europa deseamos al Dr. Atalay, 
así como a su apreciable familia. 
C U C H A R A D A S D E 
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C U R A N " L A S ENFERMEDADES SECRETAS 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
P E L i a C O ! ! 
u r o ^ n t c e l 
Íi c r v o d o del de/-etc prcAcjo. ^ Ju 
n i ñ o de kxj jaeli-
^ r o / q a e .como 
be/tiowy | croce / le 
oxechajT. c o n / W v 
t c m c r ü c : 
i i i A u c r t i M T i : 
C Q A P A / Í 1 A " L A U C H a l Á , 
P & t ó l P M T C ZAÍASÍdR£lLQr)6 -HABA/IA 
i 
/ 1 E V E D A > 
5 Mak^fá 
/ V W t t o d a d e p o 
P O R C E L A N A 
( / A r e l l a n o y Q\A 
CASA PRINCIPAL: SUCURSAL. 
MAiTMApygo ( A m a p g u r a ) y H a b a n a . j.̂ -ZENtACNcoTuNolM ó̂S 
T E L . A 3 8 3 9 H A B A N A ^ M ^ 
/ P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — J U N I O 1 D E 1 9 2 5 . 
AÑO ^ 3 1 1 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
SALA ANSELMO L O P E Z 
CONCIERTO INAUGURAL 
Un nuevo Conservatorio. 
Se abre hoy. 
E l nombre qus. ha de llevar, 
Anselmo López, se recuerda siem-
pre con afecto y se pronuncia siem-
pre con simpatía. 
Se instalará en la planta alta 
de la gran casa musical de ca* 
t í tu lo . 
Conocida la dirección 
Obispo 127. 
Su administradora, qus- es la 
propietaria, la señora Dolores Ló-
pez de Montero, ha tenido el acier-
to de organizar un brillante cuer-
po de profesores bajo la dirtcdOn 
técnica del distinguido pianista Cé-
sar Pérez Sent£nat. 
Con un concierto se celebra es-
ta tarde, a las cuatro, la inaugu-
ración del Conservatorio Anselmo 
Lóptiz. 
Fiesta de arte. 
Que resultará muy lucida. 
( B a r c i a . S l s l o ^ C í a . - Ü J e U f . ^ t t - 5 9 9 l , ( B e n t r o " p r l v a ó o . I 5 e U 9 r a f o : " S l s l o - ^ K a b a n a . " 
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I G L Q 
cKrnsn. Como Guarandol belga < 
T L a V e n t a BA T J u n i o 
NO( HjfcS DE MARTI 
CARTEI, DB XiA SEMANA 
De día en Ofa. , 
Un atractivo si&mprt. 
Puede decirse esto de la sema-
na que nos promete el coliseo de i 
Santacruz. 
Va L a Bayadera hoy. 
Obra favorita del público. 
Mañana, función de despedida 
del reputado maestro José Gómez, 
que en viaje de descanso embarca 
para España. 
Además del estreno de I/os leo-
n«s de Castilla, zarzuela del maes-
tro Serrano, s* dará la reprise de 
La niña de los besos, preciosa ope-
reta de Penella. 
Otros números más, dentro de 
un acto de atracciones, completan 
el programa de mañana. 
Va Kik i el jueves. 
Y E l amor de Frlné el viernes. 
Esta última es una opereta gra-
ciosísima de Paso y Forns. 
¿Qué hiás? 
Los Mosaicos del sábado. 
Nos toca hoy hablar de cómo la buenas amas de casa, por toda mu- NIO, es fácil a todas las damas ha-
rebaja establecida para todos los ar- jer práctica y económica, como los cerse ¿c una habilitación de ropa 
tículos de los Almacenes Fin de Si- fueros que se utilizan para la con- interior r¡cai var¡ada y sumi,mente 
i i i t i i receum de ia ropa interior. , . 
glo — abs: lutamentc de todos—du- r i j económica. 
n el concurso de nuestros pa-! 
rante el mes de Junio, favorece a trones Butterick, y aprovechando las Véase hasta qué punto hemos re-
un artículo tan solicitado por las ventajas de esta VENTA DE JU-1 ducido el precio de estas telas. 
X i m o O p a l e s 
£ 1 Original de su Especie 
C o n Medio Siglo 
de Per fecc ión 
Obrando como tin lubricante 
entre su delicado cutis y el 
roce directo de pañales, fajas, 
vestidos, etc., elimina la desas-
trosa fricción y por lo tanto 
las doíorosas rosaduras, deso-
lladuras, irritaciones, etc.. y 
•us desastrosas complicaciones 
F A l S T O 
EN DIA DS MODA 
Bella clpta. Figuran entre sus intérpretes: 
De bonito argumento. jack Holt> Alex B FraQcis , 
No es otra que Al Norte de Rio r>lorloe n(rla 
Grande, en la que una vez máf Lnaries ^gie. 
triunfa Bebe Daniels, la renombra- La da hoy fausto. 
da actriz. En sus turnos de gsia. 
MAS D E L DL5 
POR LOS TZATBC3 
Maieron!. En Campoamor vuelve a la pan-
E l maravilloso Mago. talla E l Capitán Blood, cinta emo-
Con nuevas y sorpr"ndentes ex- clonante, jasada en la célebre no-
pe.riencias llenará las tres partes vela de Sabatinl. 
de la función de esta noche en Y E l llanto en la Comedia. 
Payret. Por vez últ ima. 
V A N R A A L T E 
Silk Slockinqs 
(FaUfiuhlvMt) ̂  
Las faldas, cada día más cor-
ta i í hacen cada vsz más impor-
i 
tante la media. ImporUnte por 
el color e importante por la 
calidad. 
Por eso, la dama que sabe 
escoger, que es txigenté y 
quTere lo mejor,, pide Siempre 
M e d i a s de Seda 
Pídalas usted en su tienda, 
exHalas es su conveniencia. 
(CON lALLEMES PROPIOS) 
Géneros frescos, duraderos, de 
muy exquisita calidad. 
A $3.50.—Piezas de diez yardas 
de linón inglés de una yarda de an-
cho; muy fina calidad; colores blan 
co, azul y resa. 
A $3.60.—Piezas de diez yardas 
de magnífico linón inglés, doble de 
ancho; colores rosa, carne, maíz, 
arena, fresa y lila. 
A $3.80.—Piezas de diez yardas 
de linón batista de apresto muy sua-
ve, especial para ropa interior: co-
lores rosa, flesh, fresa, maíz, crudo 
y lila. 
A $4.40.—-Piezas de diez yardas 
de linón suizo de una yarda de an-
cho; tejido finísimo; ce lores 
co, flesh, maíz y rosa te. 
A $4.60.—Piezas de diez yardas 
de opal inglés, calidad especial pa-
ra ropa interior; colores blanco, li-
la, fresa y verde Nilo. 
A $4.70.—Piezas de diez yardas 
de linón de un metro de aacho, mi y 
fino y transparente; colores rosa, 
azul, maíz y r: sa te. s 
A $4.75.— Piezas de diez varas 
de excelente opal suizo de una yar- lo. maíz y salmón. 
da de ancho; apresto de hilo, colo-
res blanco, rosa, azul, orquídea. Ni-
M í a o j n t f i c a s ( T r e a s 
La variedad en estas telas, que la I de crea inglesa, número 5000 Extra. A $9.75.—Piezas de treinta varas 
práctica recomienda permanentemen de una yarda de ancho. ¿ t crea inglesa, de unión, de muy 
te, es grande. I , A $8.75.—Piezas de diez varas buena c&Mad 
. de crea inglesa, K r . r . . de lino 
He «qui unos detalles. pur0f c¡iMa¿ muy fina . 
A $5.00.—Piezas de veinte yar- A $9.25.—Piezas de diez varas n . , , . , 
das de crea inglesa, número ^000, ¿e ^ ¿<t ^ pur0( ^ ¡ 1 Brindamos también un gran surtí-
de muy buena calidad. magm'fica marca "D. D. D."; | do de creas catalanas de treinta va-
A $7.50.—Piezas de treinta varas apresto de holán. | ras, desde $8.00 en adelante. 
V I D A G ñ T O L I G f l 
M U N D l ñ L 
ESTADOS UNIDOS 
"MOLINO DE SATANAS" 
Alarmante aumento del divorcio 
E l llamado "molino del divorcio" 
es un verdadero "molino de Sata-
nás", en el que se van despedaza"-
do y triturando tantas familias, que 
son los sillares del edificio social. 
E l doctor Cr. A. Ellwood, pro-
fesor de sociología en la Universi-
dad de Missouri, acaba de publi-
car estos datos en "The Christian 
Advócate", revista protesta-nte. Se 
ha servido para ello de las estadís-
ticas de la Oficina del Censo. En 
los Estados Unidos hubo en 1922 
Un promedio de un divorcio por ca-
do 7.6 matrimonios; en 1923, el. 
promedio fué de un divorcio por 
cada 7.5 matrimonios. He aquí al-
gunos Estados en donde el prome-
dio es aún más alarmante: 
Estados Divorcios Matrimonios 
Oregon . . . . 1 por cada 2.5 
Wyoming . . . . 1 por cada 3.9 
Mcntana . . . . 1 por cada" 4.3 
Missouri . . . . 1 por cada 4.7 
Oklahoma . . . . 1 por cada 4.8 
Texas 1 por cada 4.9 
California . . . . 1 por cada 5.1 
Ohio 1 por cada 5.2 
Indiana . . . . 1 por cada 5.4 
Colorado . . . . 1 por cada 5.5 
Kansas 1 por cada 5.7 
Maine 1 por cada "5.8 
Comparando los Estados Unidos 
con otras naciones, hallamos el si-
guiente resultado, según el mismo 
e icritor protestante: 
Naciones Divorcios Matrimonios 
Estados Unidos . 1 por cada 7.5 
Japón l por cada 8 
l!n aperitivo sabroso. Como 
para hacer boca. L a Venta hs-
pecit! que durante el mes que 
hoy comienza desarrollará " L a 
Fiioscfía", ha de dar j uste-
des, lectoras, muchas sorpresas. 
En ios preci-s, pensamos alcan-
zar desniveles desconocidos, 
muy por debajo de las mansas 
olas de la más exigen.; bara-
tura. 
No somos de los que tienen 
calma para esperar días mejo-
res. Y cuando las circunstan-
cias invitan al reajuste, nosotros 
atendemos el ruego de las cir-
cunstancias c:n exceso de c c -
diencia, con esa extralimita-
ción que los apasionados ponen 
siempre en sus actos y en sus 
movimientos todos. 
Demostración 
Los Retazos de más de diez 
telas diferentes, vamos a coti-
zarlos hoy a como quieran las 
señoras y señoritas que visiten 
la Mesa en que ellos "residen". 
A 21 cts., Guarandoles de co-
lor y blancos. Y otro mejor, a 
34 cts. 
c lino pu. 
ro, blanco y en cojres, a 55 
cts. El Guarandol E itúta, bel-
ga, que vendíame! a $1.50 
desde hoy a $1.10. 
A 67 cts. los Kfflanes (je co. 
lor entero, muy finos. A 75 cts. 
el Holán Batista, de color en-
tero. 
Voiles: el sencillo, de c lor 
entero, a 15 cts.; el dé color 
entero, pero más fino, a 30 
cts.; el Voile suizo, en todos 
colores, a 37 cts.; el Voile sui-
zo de clase superior y col r en-
tero, a 46 cts.; a 55 cts., un 
Voile muy fino; a 70 cU. Voile 
Extra, muy ancho; y el Voüe 
Chiffon, a 90 cts. var.V 
Para mañana 
Una Venta sorprendente. S > 
traordinaria de veras. Es de 
Vestidos de verano. Franceses. 
El precio a que vamrs a re-
marcarles causará sensación. 
Los Retazos, el martes tam-
bién. 
3 7 0 8 
£ E N E ~A 
S N E P T U N O ) 
Y S A M 
N I C O L A ^ 
l í o l 
¡ Q U E R I C O E S T A E L H E L A D O ! 
E s t a m o s e n l a e s t a c i ó n e n q u e s e i m p o n e 
o b s e q u i a r a h s v i s i t a s c o n h e l a d o s . P a r a q u e 
u s t e d q u e d e a l a a l t u r a d e s u r a n g o , v e a e n l a s 
j o y e r í a s E L G A L L O y L A E S T R E L L A D E I T A -
L I A l o s m a g n í f i c o s j u e g o s p a r a h e l a d o s q u e p o -
n e m o s a s u d i s p o s i c i ó n . E n p l a t a m a c i z a y m e -















. . . es la eterna exclamación del pueblo, al ver 
Jasar los días, sin que cesara de llover y sin poderse di-
vertir; pero con lamentaciones no se gana i i v j u 
Nosotros, no pe demos el tiempo en quejas inúti-
les 3T como lo que deseamos es vender las existencias 
que teníamos prepa-adas para las Fiestas, estamos dis-
puestos a sacrificar todos los artículos: telas de hilo, 
algodón y seda de todas clases, adornos, encajas, etc. 
Venga usted y verá cómo se aprovecha. 
O F E R T A E S P E C I A L . A toda per-
sona que recorte este anuncio y lo 
presente, después de hacer su com-
pra, en el Departamento de Con- ' 
fecciones, se le hará como bonifica-
ción, 
UN 5% DE DESCUENTO 
3 
3 
Difícilmente puecb superarse el 
surtido que los Almacenes Fin de Si-
glo tienen en holanes, del más fino 
tejido, de la calidad más resisten-
te. 
Y dígase, además, si alguna vez 
se los ha visto marcados a estos pre-
cios: 
A $8.10.—Piezas de diez varas 
de holán batista de una yarda de 
ancho, de magnífica calidad, marca 
"Florentine". 
A $8.60.—Piezas de diez varas 
de h lán batista, marca "Carina", 
de gran resultado yara ropa int; 
ñor. 
A $9.25.—Piezas de diez varas 
: de holán batista de lino puro, mar-
ca "Mirella", de muy buena calidad 
y una yarda de ancho. 
A 0-0.50.—Piezas de diez varas 
de holán batista francés, marca 
"Matinal", de una yarda de ancho, 
' especial para ropa interior. 
( T a m b r a l s ^ ^ 5 ^ 1 ^ ^ 
Muy prácticos para las prendas de 
más uso. Ellas resumen la econo-
mía de la habilitación. 
A $1.70.—Piezas de diez yardas 
de tela rica de muy buena calidad. 
A $2.20.—Piezas de diez yardas 
de tela rica número 5050, doble de 
ancho. 
A $2.25.—Piezas de diez yardas 
de madapolán número I I I I , de una 
yarda de ancho, calidad muy bue-
na. 
A $3.00.—Piezas de diez yardas 
d« Cambrai "Coronet", de 36 pul-
gadas de ancho, calidad muy fina. 
A $3.60.—Piezas con diez varas 
de Ca,mbrai marca "Lonsdale", de 
36 pulgadas de anch', de clase mag 
nífica. 
A $3.75.—Piezas de diez yardas 
de tela rica marca "Irlanda B", do-
ble ancho, indicada para ropa in-
terior. 
A $9.75.—Piezas de diez varas 
de fino holán clarín, marca "Ivan", 
de lino puro y una yarda de ancho. 
A $10.40.—Piezas de diez varas 
! de fino holán clarín, marca "Bari-
na", de una yarda de anche. 
A $13.50.—Piezas de diez varas 
de holán clarín francés, calidad ex-
í tra, marca "Vanise", doble de an-
cho. 
YACAS 
A $3'90.—Piezas de diez yardas 
de tela rica de novias, apresto su-
mam / '.e suave, doble de ancho, ca-
lidad superior. 
A $5.25.—Piezas de diez v.iras 
de finísimo Cambrai inglés, núme-
ro 150, de una yarda de ancho, 
apresto de hilo. 
A $5.75.—Piezas de diez varas 
de Cambrai inglés, calidad extra, de 
una yarda de ancho, apresto de hilo, 
especial para r; pa interior. 
Suiza 
Francia . . , 
j Dinamarca . . 
Alemania . . , 
Nueva Zelandia 
Noruega . . 
Suteia . 
Grun Bretaña . 
Cr.nada . . . 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
SAN R A F A E L 31. T E L E F O N O A-3964. 
" P a r a S á b a n a s 
Y como complemento de la habi- Mills". Y a $0.60 en ocho cuartas, 
litación de ropa interior, la de la ^ 90 ceiltavo8.— Warandol de 
ropa de cama. Otro elemento de la nuevc cuartas de ancho, marca "Pe-
más discreta actuación de las «A«Í*j quot". de apresto de hilo. Y a $1.00 
res de su casa. , , , • Ia vara cn diez cuartas. 
A 50 centavos.—Warandol de sic , 1 1 
te cuartas de ancho, marca "Fort A $2.25.—Warandol belga de li-
no puro, de nueve cuartas de an-
cho, número 310. En diez cuartas 
a $2.40. Y en doce cuartas a $2.75. 
A $2.50.—Warandol belga de fi-
nísimo hilo, número 313. de nueve 
cuartas de ancho. En diez cuartas a 
$2.80. En doce cuartas a $3.25, 
" p a r a ^ I t a n t e U s 
No daríamos una lista completa A 85 centavo».—Alemanisco ada-
de este aspecto práctico de la vida mascado, con franjas en diferentes 
del hogar si na sacásemos hoy a colores de 60 pulgadas de ancho, 
relucir la rebaja que corresponde A 90 centavoi.—Alemanisco in-
en esta VENTA DE JUNIO, tan gra- glés, clase superior, en nuevos y bo-
lamente comentada en todos los ho- nitos dibuj 5, con franjas en color 
gares, a los géneros con los qu? se rosa, azul y fresa-
confecciona la mantelería. A $1.25.—Alemanisco de unión. 
A 65 centavos—Alemanisco ada- de 75 pulgadas de ancho, calidad 
mascado, de 65 pulgadas de ancho; doble, con muy modernos dibujos, 
en dibujes muy variados. A $1.35.—Alemanisco adamasca-
A 80 centavos.—.Alemanisco in- de, de unión, magnífica calidad, en 
glés, de 70 pulgadas de ancho, ca- 75 pulgadas de ancho, 
lidad fina, en diferentes estilos. A $ í . 5 0 . — Granité catalán, de 
175 centímetros de ancho, calidad 
muy fina. 
A $1.75. — Granité catalán, de 
unión, calidad de gran resultado, en 
200 centímetros de ancho. 
A $2.25.—Granité belga, de li-
no pur , en 200 centímetros de an-
cho, cali-1 d extra. 
PARA S E R V I L L E T A S 
Granités de 70 centímetros de an-
cho, propios para servilletas, los te-
nemos desde 60 centavos la vare, en 
adelante. 
1 por cada 16 
1 por cada 21 
1 por cada 22 
1 por cada 24 
1 por cada 24 
1 por cada 30 
1 por cada R81 
1 por cada 9 6 
1 por ca^a 161 
^nuncios T R U J I L L O MARIN 
L Y D É S 
HA CONQUISTADO 
P A R I S 
CREANDO 
4 M B R E d e s P A G O D E S 
PERFUME EXQUISITO 
DE VENTA AL POR MATOR: 
Bango Gutiérrez r C O ' - W j " g H 
Cells Tamargo y Go. Kicia »i. 
Munu y Ca. Rl=!a 79. 
Tan Ch«ong Avenida Italia ««, 
T C a ^ \ e b a | a e s ( B c n e r a l 
Lo repetimos. 
El que hoy demos una lista de determinados artículos, no quiere decir que no esté en vigor la b'-
nificación de la V E N T A DE JUNIO para todos los artículos de la .casa; tanto en los artículos existentes co-
mo en los que lleguen durantf est« mes afjjrtunado. 
Y ya se sabe que a los Almacenes Fin de Siglo llegan a diario nuevas mercancías. 
T r i q u i n a U 5 . R a f a e l v ^ \ a u l l i 
i t 21 ¡ A N U N C I E S E E N E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
"No podemos decir con verdad, 
—escribe el doctor Ellwood—que 
nuestra familia y vida doméstica se 
van haciendo más cristianas, al ver 
cómo el divorcio va aumentando en-
tro nosotros cuatro y cinco veces 
más que nuestra población. Cierta-
mente, ya es tiempo de que la Igle-
sia (protestante) dirija su atención 
a la vida doméstica de los Esta-
dos Unidos", dejando en paz, aña-
diremos nosotros, a los hispano-
americanos, que tiene, en general, 
un concepto más elevado del matri-
monio cristiano. 
MEXICO 
En varios Estados tratan de li-
mitar el numero de sacerdotes. En 
Jaiisco se señala un máximum de 
250 en el proyecto presentado a la 
Legislatura; en Óaxaca, treinta; en 
Yucatán, nuevo; en Tabasco, seis. 
§ep:ún estos proyectos, en Estados 
donde casi todos los habitantes son 
católicos, podrá haber un número 
igual de sacerdotes, que de pasto-
res protestantes de CADA SECTA. 
En Tabasco las autoridades en-
tregaron la catedral a los llamados 
cismáticos, poro por orden del Go-
bierno federal fué devuelta. 
En todo el país se nota gran au-
mento de fervor religioso, y de de-
sear es que aumente también el 
espíritu de unión, concordia y or-
ganización de los católicos. 
ARGENTINA 
LA CUESTION P O L I T I C O - R E L I -
GIOSA 
Bajo el rubro " E l regalismo más 
crudo en el poder", hace " E l Men-
sajero del Corazón de Jesús" de 
Buenos Aires (Abril último) un es-
tudio profundamente científico so-
bre el conflicto entre el Adminis-
trador Apostólico de la Arquidióce-
sis y los altos Poderes civiles de la 
República. Demuestra cómo éstos, 
guiados por el sectarismo y funda-
dos en un regalismo irritante, han 
conculcado los derechos de la san-
ta 'Iglesia. 
Y "Los Principios", de Córdoba, 
en artículo fechado en Mar del Pla-
ta, a 9 de Febrero, se expresa así, 
refiriéndose al fallo de la Supre-
ma Corte por el cual se negó el 
pase a los documentos oficiales que 
constituían a Mons. Boneo Admi-
ni&uador Apostólico: 
" . . . M á s que el fallo de un al-
to tribunal de justicia, el acuerdo 
de la Suprema Corte aparece como 
el alegato de un comité ultralibe-
ral, rebosante de pasión contra la 
Iglesia, e imbuido de un cesarismo 
incompatible con el concepto fun-
damental de toda nuestra Constitu-
ción, de nuestro principio nacional 
a base de libertad, y de nuestra tra-
dición católica. • . 
"Para la Suprema Corte, estamos 
bajo el régimen de la Colonia, no 
bajo el Imper'o de la Nación, en 
m&teria eclesiástica, ¿por qué esa 
i diferencia con los demás regime-
n?b de la vida civil, económica, so-
! clal y política del p a í s ? . . . 
" E n este lamentable incidente, 
I «1 error ha inspirado desde el pri-
mor momento todos los actos suce-
sivos. No se ha querido reconocer 
que Mons. Boneo tenía razón cuan-
do dijo que no conocía ley ni dis-
poplción alguna que obligara a so-
meter su nombramiento al pase de 
la Suprema Corte. Y por ésa ob-
sesión en desconocer la verdad, se 
ABANICO "OCCIDENTAL" 
La propresista República asiátloa, orgullosa de su pasarin artts-
tiro, ofrece hoy a las bellas cubanas el sugestivo abanico "Occiden-
tal", repres«Titando una culminante oacena, del arte dramático chino, 
que acaba de llegar a "Las Kilipliaa". 
Con el afamado abanico "Occllental" acaban de llegar a "Las FJ-
lipinas" otrus artículos de alta novedad y exquisito arte, dignos del 
buen grusto de la selecta sociedad habanera. 
gan B»fa©l No. O, Telf.: ¡vr.v>t6& 
Sucursales: Ob'epo Núm. Htí, Te-
léfono: M-oó'JÜ. (ialiaro 111. TeU-
fono A-2460. Monte W). Tel. A'«247 l a s mm 
r> 40' alt 15d 14 
H o t e l " G R A N A M E R I C A ' 
E l más fresco de la Habana, y d^ estricta moralidfa,d. 
E l preferido por las familiaa. Precloa de verano: Habitaciones con 
agua corriente desde $1.00 por persona, para familias por meses. Con-
vencionales muy reducidos, comidas por abeno o a la carta a precios sin 
competencia. Visítenos y se convencerá. 
O Z O R E S Y P I R E 
C 3180 alt. Ind. 2 Ab. 
OOODO í^ig^ir#iib¿iMisai8ai&]ifeii[* 
^ p o r c e l a n a s 
Tanto en adornos como en ser-
vicios de mesa tenemos cuanto se 
fabrica en Porcelanas de 
S E V R E S . SAJONIA. MANISES 
C H E C O S L O V A K I A . DRESDEN, CO 
PENHAGEN. LIMOGES. SAXE. 
Es una colección muy interesante 
Venga a verla cuando le plazca. 
N U E S T R O 
S E L L O 
ES NOTA DE 
L U J O 
Y 
DISTINCION 
i Oó/spo 1/ Compos/eh - Te/ef A5Z56 
ha ido marchando de error en error. 
"Desgraciadamente acaba de con-¡ 
sumarse el más grave. ET liberalis-' 
mo ha arrojado al país un cartel ¡ 
d̂ i desafío. Y ha contado para su¡ 
temeraria audacia, con la compll-: 
cidad de muchos. Caiga sobre él la I 
rtsponsabilidad de lo que sobreven-! 
ga. Los católicos estamos y estare-
mos firmes en la defensa de nues-
tros principios. Ha llegado la ho-1 
ra recordada en otros día'S por el i 
ilustre Estrada. L a aceptamos. Ven-
deremos la túnica para comprar la 
espnda. Y la esgrimiremos sin alar-, 
de. pero también sin miedo.—Mario 
Gorostarzu". 
V E N E Z U E L A 
NtJEVO ' • L O E R D E S " 
Por decreto de S. S. I . el doctor 
Miguel Antonio Mejla. dignísimo 
Obispo de Guayana, la célebre "Cue-
va del Guácharo", sita en la parro-
quia de Caripe, y que es maravilla 
d-' la naturaleza, va a convertirse ¡ 
en Síintuario de Nuestra Señora de 
Lourdes. Una imagen de mármol I 
de la Santísima Virgen, bajo esta 
advocación, será colocada en el pri-
mer departamento de la Cueva. 
TH K( OESLOVAQI EA 
B L COMITE !>E PROPA GANDA 
CATOLICA 
Tiene su oficina central en Pra-
ga, y ha comenzado ya a cosechar 
los primeros frutos de sus trabajos. 
No sólo ha enviado sus represen-
tantes a congresos celebrados eu el 
extranjero, sino que ha proporcio-
nado medios para que los represen-
tantes de otras naciones pudieran 
ir a los congresos celebrados en el 
país. Su oficina de información pre-
para crónicas de información polí-
tica y religiosa, que envía a las pu-
blicaciones extranjeras. Desde 19 21 
más de 7,000 artículos informati-
vos sobre el movimiento católico 
se han reproducido merced a sus 
gestiones, en periódicos extranje-
ros. Para ensanchar todavía más 
su esfera do acción, ha formado un 
secretariado con medios más copio-
sos Los miembros del Comité sa 
distinguen por el conocimiento do 
varias lenguas, y están convenci-
dos que la causa católica n«ce£ita 
hoy más que nunca de este género 
da defensa por medio de la propa-
ga uda, por ser ésta el arma que es-
grimen nuestros adversarios. 
CHECOESLOVAQUIA 
E l i C U E R P O DIPLOMATICO DE-
F I G N D E A L NUNCIO EN PRAGA 
Sejgún refiere la prensa, el Cuer-
po Diplomático ha presentado una 
protesta ante el Miniafiro de Nego-
cios Extranjeros, contra la manera 
como ciertas publicaciones socia-
listas tratan al Nuncio Apostólico, 
Monseñor Marmcggi, a quien -|e" 
garon a llamarle extranjero inde-
seable. Parece que el Cuerpo Di-
plomático ha declarado que nó Que-
ría tolerar por más tiempo s 
jillttM insultos a s 
I 
I T 
iflo x c m 
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H A B A N E R A S 
G R A N M U N D O 
L A B O D A D E A Y E R 
" ¡ Q u é b a r a t o 
U E S T R A estimada clientela neficios de nuestra venta especial de 
está de p l á c e m e s . E l Encanto sombreros, 
na iniciado un per íodo de ventas es- , 
pedales en las que es tán compren- " ¡ Q u é barato» l 
didos todos los departamentos. 
i i . . . \ Es ta era la e x c l a m a c i ó n irrepri-
L-os art ículos que son obieto de ui i l i ' j 
» i Wc ante los sombreros incluid:s en 
estas ventas especiales tienen un po- i , • i 
. U , - ^ j , , , n P ^ i l a venta especial: 
— ¡ Q u é baratos! 
5 í 
Otra* oferta* 
s iüvo interés de actualidad o un va 
lor de permanencia que los 
doblemente ventajosos. 
¡ V é a n l o s hoy 
L a oferta del s á b a d o 
C h a u a V i l l a l ó n 
f J u a n M . Menoral . 
A la hora del meridiano. 
F i j a m e n t e a las doce. 
Una boda que cerró bril lante-
mente ayer el cap í tu lo nupcial de 
Mayo . 
Boda de rango. 
Selecta y olegante. 
F u é en la Iglesia de Re ina , la 
del Sagrado Corazón de J e s ú s , ele-
gida s iempre para las ceremonias 
m á s grandes, más resonantes . 
Ante su altar mayor l legaron pa-
ra recibir la b e n d i c i ó n de sus amo-
res, solemne y lucidamente, la se-
ñ o r i t a V i l l a l ó n . la espiritual C h a -
na, tan f ina y tan graciosa, y el co-
rrecto y distinguido joven J u a n 
Manuel Meno-cal z B a r r e r a s . 
Enga lanado con la pompa de l in-
das flores, en las m á s originales y 
m á s a r t í s t i c a s combinaciones, apa-
rec ía e l templo de la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s . 
Un decorado donde t r i u n f ó la 
graciti soberana de E l C l a v e l en la 
e x p r e s i ó n de detalles inf ini tos . 
Decorado de dal ias . 
P u d i e r a decirse. 
Dal ias , bellas, lozanas y blancas 
dal ias , predominando entre un por-
tentoso conjunto f loral . 
Nada m á s delicado ni m á s ex-
quisito en la v a r i e d M con que las 
p r e s e n t ó el gran j a r d í n de los 
A r m a n d . 
Resal taban acá y a l l á . 
Por todas partes . 
Colmados de la p o é t i c a flor apa-
r e c í a n los cestos planos que tacho-
naban las columnas de la nave 
m a y o r . 
Coronaban las m ú l t i p l e s jardine-
ras distribuidas a travos del pres-
biterio . 
Y eran nota de blancura impe-
cable entrelazadas en las guirnal -
das que se e x t e n d í a n a uno y otro 
lado de la florida senda que condu-
cía al a l t a r . 
L i r i o s y gladiolos a d e m á s . 
E n t r e las dal ias . 
E r a una marav i l la lo que ayer 
r e a l i z ó E l Clave l con la flor de su 
especial idad. 
Un efecto precioso. 
Admirab le ! 
• C h a n a Vi l la lón- tan delicada y 
tan bonita, estaba encantadora con 
íus galas de desposada. 
Su traje , modelo de W o r t h , te-
nía impreso ese sello de elegancia, 
belleza y d i s t i n c i ó n que a c o m p a ñ a 
a todo lo que sale de manos de I s -
mael Berr .abeu . 
De forma sencilla, confeccionado 
V A J I L L A S 
Juegos de copas de cr i s ta l de: 
12 Copas para agua. 
12 „ vino. 
12 jerez-
12 „ u ' champagne. 
12 ,. .. licor. 
60 Piezas . Precio: $15.00. 
L A C A S A D E H I E R R O 
Obispo X o . 68 .—O'KeUly No. 51 
con c r e p é vermeil l . la cola, cayendo 
desde los hombros, era toda de va-
lioso encaje Rosa l ine . 
L a r g a s las mangas . 
Y a jus tadas . 
U n exquisito b a n d ó de lame de 
plata con una c a í d a de p e q u e ñ o s 
l irios sosteniendo el ve lo . 
Velo f i n í s i m o . 
Que era de tul i l u s i ó n . 
Y un bouquet ^ e completando 
la belleza de la t o i l e t t é estaba com-
binado por el j a r d í n E l C lave l con 
la flor imperante en el decorado. 
E r a todo de dalias recogidas c)¿ 
una ancha cinta de raso blanco 
No c a m b i ó el ramo C h a n a . 
Con él sa l ió de la iglesia. 
Real izaba as í su deseo de envia i -
lo dfls>pués de la boda a l Colegio 
del Sagrado C o r a z ó n . 
F u é padrino de la boda e'- padre 
de la adorable f i a n c é e , el caballe-
roso coronel J o s é R a m ó n V i l l a l ó n , 
S c u . d o i por P i n a r del R í o 
A su vez la distinguida s e ñ o r a 
E l i s a Barreras de Menocal, madre 
del novio, fué la m a d r i n a . 
E l Jefe de la Sanidad Americana 
del Puerto, doctor R i c h a r d Wl l son . 
t ío de la l inda f i a n c é e , f i r m ó como 
testigo suyo . 
F u e r o n testigos t a m b i é n de la 
novia su hermano, el joven J o s é 
R . V i l l a l ó n y W i l « o n , el s e ñ o r 
J u a n F . A r g ü e l l e s y el Vicepres i -
dente de la C u b a T r a d i n g Co. , se-
ñ o r Aure l io Portuondo. 
Por el novio. 
Cuatro los testigos. 
E l comandante Alberto Barre-
ras, Senador de la R e p ú b l i c a , el 
s e ñ o r César Mede'.-os y los docto-
res Federico L a r e d o B r ú y L u i s 
F e r n á n d e z M a r c a n é . 
A la ceremonia religiosa del ma-
trimonio s i g u i ó la misa de velacio-
nes, siendo los ^padrinos la distin-
guida dama María Wi l son de V i -
l l a lón , madre de la desposada, y 
el padre del novio, doctor J u a n Ma-
nuel Menocal, i lustre Magistrado 
del Supremo. 
Cruzó la novia a la t e r m i n a c i ó n 
de la boda en medio de la nume-
rosa y brillante concurrencia que 
r e u n í a s e en la ig les ia . 
T r a s ella, improvisadas en da-
mas de honor, iban sus hermanas , 
las s e ñ o r i t a s G l o r í a y Carmen V i -
l l a l ó n , a cuál m á s encantadoras. 
A una gran parte de los invi ta-
dos se obsequiaba d e s p u é s e s p l é n -
didamente en la elegante m a n s i ó n 
de la dist inguida familia de la des-
posada . 
Entretanto admiraban muchos 
de los al l í presentes, los regalos 
recibidos por la s e ñ o r i t a V i l l a l ó n • 
A l h a j a s entre ellos contenidas en 
estuches que p r o c e d í a n , en parte 
considerable, de la famosa Casa^ 
Q u i n t a n a . 
Camino del Cano, para dirigirse 
a la hermosa finca San F r a n c i s c o , 
del senador V i l l a l ó n , s a l i e r o n los 
nuevos esposos. 
Llegue hasta ellos, en esta pri-
mera m a ñ a n a de su luna de miel, 
la e x p r e s i ó n de los deseos del cro-
nista . 
Son por su fe l ic idad. 
Grande y e t e r n r . 
(Continúa en la página nueve) 
Vean ustedes hoy estos sombre-
L a oferta especial de sombreros ros* 
Estamos seguros de que justifi-
c a r á n la e x c l a m a c i ó n incontenible 
que hemos hecho él s á b a d o obtuvo 
la mejor de las acogidas. U n gran 
públ i co v is i tó el segundo piso á v i - ! de las innumerables personas que 
do de apreciar por sí mismo los be- los vieron el s á b a d o . 
E n l :s distintos departamentos de 
la casa pueden ustedes enterarse de 
todas las ventas con las que tan 
• buenas ocasiones proporciona E l E n -
canto a su e s t imadí s ima clientela. 
S i ustedes nos honran hoy con su 
grata visita p o d r á n ver infinidad de 
cosas interesantes a precios excep-
cionalmente m ó d i c o s . 
Ultimas novedades 
Y podrán ver, a d e m á s , las últ i-
mas novedades recibidas para el 
presente verano. 
Todos los d ías llegan en gran di-
versidad. 
M O D E L O D E L U J O 903 
D E G L A C E B L A N C O $12.00 
O f e r t a e s p e c i a l d e v e s t i d o s 
IT o. 1378.—Kodclo jnv»nU d« gua-
randol da h ü o adornado con bloses y 
botonan. E n los colorea rojo con ble-
sea y botonas blancos, asnl y blanco, 
blanco y caras*, blanco y pastel. T a -
llas 16, 18 y 38. Precio: $15.50. 
. r g h . A R E M O S ahora a lguno» deta-
IPJ lies de otra venta espacial 
i m p o r t a n t í s i m a : la de vestidos. 
Desde $2.90 
Vestidos de guarando! elefantes 
y sencillos. No es solamente el ves-
tido de casa. Es también el vestido 
de m a ñ a n a para ir a la playa, para 
salir de tiendas, etc. ¡A $2.90 nada 
m á s ! 
A $4.50 y $6.30 
U n a amplia co l ecc ión de vestidos 
en distintas c a l i d d ^ . De voilt tr.i-
bajados a mano. De crepé lavable, 
lampados. D e g u a ' a n d o í . . . Estos 
vestidos a $4.30 y $6.30, según el 
modelo, puede dsense que rs ' j i san 
el l ímite de lo e c o n ó m i c o en ríflación 
con su calillad y su elegancia. 
Vestidos de hilo 
Los vestidos de hi lr , tan so'icita 
des, constituyen uno de los mayo 
res alicientes de la oferta especia 
de hoy. De su beleza puede juzgar-
se por los modelos que ilustran este 
anuncio. (Modelos tomados de nueá 
tro c a t á l o g o de vestidos de vera-
no, que con mucho gusto enviare-
mos a las clientes del Interior que 
noS lo pidan.) 
Para playa, "sport". . . 
Blusas, desde la de 25 centavos. 
Sayas de gabardina, desde la de 
$1.00. 
¿ Q u é opinan ustedes de estos pre-
cios? ¿ N o Ies parectn incre íb les? 
U n lote 
E s un gr^n lote el que liquida-
mos: 500 blusas y 200 sayas. 
E n seguida 
A pesar de la cantidad es presu-
mible que este Irte de sayas y blu-
jsas se acabe en seguida. Los precios 
, no son para m e n o s . . . 
A los que se embarcan 
U n a de las dificultades mayores 
con que tropiezan las personas que 
se embarcan es la de encontrar la 
indumentaria adecuada al clima del 
pa í s al qué se dirigen y que esta 
indumentaria responda a los últ imos 
dictados de la moda. 
E l Encanto tiene resuelto el prc-
blema mediante su contacto ininte-
rrumpido, por med iac ión de nues-
tras C^s^s de compras, con los gran-
des centros de la p r o d u c c i ó n euro-
pea y americana. 
¡ T o d o l 
E l abrigo de gabardina, el traje 
d etres piezas, el vestido necesario 
para embarcarse y para desembar-
c a r . . . lodo, en fin, lo que cons-
tituye una habi l i tac ión de viaje bien 
seleccionada pueden ustedes verlo, 
cuando lo deseen, en nuestro Depar-
tamento de Confecciones. 
Siempre lo ú l t imo 
E n todo tenemos lo m á s nuevo, 
prác t i co y elegante. 
Mantas de viaje 
L a s mantas de v ia je—tan úti les 
en la traves ía , en los trenes y en 
! las excursunes de a u t o m ó v i — e s t á n 
en la planta baja de Galiano y S a n 
; Miguel. 
Nuevos vestidos 
Constantemente recibimos nuevas 
| colecciones de vestidos. 
E n estos d ía s viniere n vestidos de 
cb i f fón floreado, vestidos de h o l á n , 
1 de guarandol. . . 
Vestidos de crepé y de georgette 
lavables. . . 
Todos estilos franceses. 
M O D E L O D E L U J O 894 
De g l a c é blanco cristal, con 
unas tirillas negras entrelaza-
das en la pala, s e g ú n demuestra 
el grabado, $15.00. 
Los modelos de $5.50. 6.50, 
8.50 y $10.00, los estamos ven-
diendo mucho, son muy bonitos. 
Tienen un sello especial de dis-
t inción que parecen zapatos de 
alto precio. 
• P e l e t e ' ú a 
f f n 
No. 1040.—Vestido de "volle" y gntL-
randol en combinación de colores. 
Blanco cea "nattlar", verde con blan-
co, coral con bl4«so, "nattlar" con 
blanco. Tallas 36, 38, 40 y 43. Pra-
do: si?.so-
Cortes y retazos 
Hoy , lunes, y m a ñ a n a , venta de 
cortes y retazos de telas blancas y 
en colores, y estampados 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
G a l i a n o . S a n R a f a e l . S a n M i g u e l . T e l f . A - 7 2 2 1 . C e n t r o P r i v a d o 
Bazar Imqlê " 5. Rafael t Im^Tria 
MAB ANA-CUBA 
D r O A U S S A 
T U B E R C U L O S I S 
r i A . 3 P M S A L U D 5<»| 
EL Q U E M E J O R R E -
S U L T A D O S D A 
C á r d e n a s 25 de Enero de 1925. 
Sr . Et. Ar turo C. Bos-iue. 
C i u d a d . , 
Dist inguido doctor: 
Hace a l g ú n tiempo en. el trata-
miento dp las . dispepsias indicaba 
varios preparados ' y s iempre ter-
minaba recetando la " P É P S I N A Y 
R U I B A R B O B O S Q U E " , por ser é s t e 
el que me daba mejor resultado. 
Hoy, en los casos que su mag-
ní f ica p r e p a r a c i ó n e s t á jnd icada 
la receto a mis clientes, antfe-s que 
ninguna otra, con la seguridad de 
que les ahorro tiempo, dinero y 
sobre todo Ies devuelvo la sa/ud, y 
en n i n g ú n caso he necesitado sus-
t i tuir la por otras preparaciones. 
E n beneficio de la humanidad 
que sufre puede hacer p ú b l i c o este 
testimonio. 
De usted siempre amigo. 
( F d o . ) D r . Franc i sco de P . de la 
torre. 
N O T A : 
Cuidado con la simitaciones, exí 
jase el nombre B O S Q U E , que garan 
tira el producto. 
I d lo . 
B E B A 
( T u b i e r h D S 
Nuestros modelos exclusivos—to-
dos g a r a u t i z a d o s — r e ú n e n las bue-
nas condiciones que desean las fa-
mil ias: óenc i l l ez , elegancia, cal idad. 
H a y estuches de diversos tama-
ñ o s , con cuantas piezas puedan ne-
cesitarse en una mesa bien servi-
da. 
L A C A $ A D E L C ^ R E C - A l ^ 
AVE, DE ITALIA. 1 0 2 - T E L . A-2859 
l 
E s e regalo or ig inal que usted 
d e s e a r í a hacer, y « u e no sabe dón-
de encontrarlo, puedo adquirirlo 
en P A R I S - V I E N ' A 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
DROGUERIA "SARRA" 
LA MODERNA POESIA GRAN LIOÜIDACION DE JUEGOS DE SALA DORADOS 
José Martí: Obraa completa» 
y prolonfailaa por Al -
berto Ghtraldo S I . M 
Johannes JorE»nsen: VlaJ« » 
Tierra Santa. Traducolfin 
directa del Danéa par 
Emilio Martina» Armador. 
Dos tomos rúétlca. . . . | J .o» 
v«rnando Mora: Los Cuervos 
Manchan 1» Nieve. Un 
tomo rústica S i 00 
Víctor Marguerltte-. Pare-
ja . Un tomo rúatlca. . . ; i.oo 
Marcel Prevoat: E l Afinador 
Ciego. Un tomo en rús-
tica W * ̂  • ' ^ 
Sofía Casanova: E n la Corte 
<ia los Zares I 1.00 
j Menéndes Ormaxa: L a F>bh-
del Ocultismo. Re la t . -
braves de sucesos exira-
fio?. Un tomo en rúst ica $ 0.7» 
Ossendou-skl: E l Hombre y el 
Misterio en f M * nn 
tomo rúst ica I l .Ot 
Luí? Mart ín»! Kreisler: Pe í 
Sl»lo de «os Chisperos. 
Un tomo rústica $ o. so 
x a . s c o n s B í r a poxsia 
P l Margall, 185. Aparado (0b Te-
léfono A.77U 
H A B A N A 
Para dar cabida a nuevas remesas, no.« vemos obligrado? a vender mag-
níficos Juegos de Sala, a precies da fábrica. 
O C A S I O N UNICA P A R A C O M P R A R BUENO Y HA R A T O 
L 4 E S M E R A L D A Í S U S f í í l i S 
S E V E N D E 
$j3.000.00.-RENTA $5.520 ANUA-
LES.-S460 MENSUALES 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Las #»ocrtaolones de asftoar repor-
tada s^yir por 1̂ 8 Aduanas en cum-
Dlimiento d^ los apartados primero y 
octavo Jel decl-eto 1<to. fueron las 
«IgUientes-
Aduana de M^Unzas: s .6»3 sacos. 
Destino: lexaii City . . 
Aduana (Je Cárdenas: x- .0OC sa^os. 
Destino: New York. 
Aduana de Sagua: 10.000 sacos.— 
Destino: New York. 
Adugna de Nuevltas: o 1.000 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Nuevitas: So.000 sacos. 
Destifio. Furopa.: 
Aduana de NufevRas: 19.r'00 sacos. 
Destirto: Canadá. 
Adran» Oe Ñipe:, 20.000 sacos.— 
p< puno New York. 
A l f a n a de Ciénfuegoo. liu.COó sacos. 
Dfttino Ni-w Yórk. 
Temporada d t la P l a y a requiere tan c o q u e t ó n a d m i n í c u l o . 
E l s á b a d o pusimos a la renta una c o l e c c i ó n que h a r á eco en 
los fa<ti s comcre'ales de esta Ciudad. 
Í40S precios que hemos marcado a tan elegante compJemento 
del bien vestir, le aseguramos qtc s e r á n d e su ent?ra s a t i s f a c c i ó n 
nuncios T R U J I L L Ó > f A R I x 
COTIZACION O F I C I Á T ü E 
PRECIO DEL AZUCAR 






, Cotizaciones deducidas por el procedí-
A una cuadra de la Universi-
dad, 27 de Noviembre entre M y N, 
fabricación de primera calidad. 
M A X B O R G E S 
Manzana de Gómez 232-33 
Teléfono A-9082, A-4122, 
C 5100 3d 30 
S T 0 M A 0 O . 
C L E A R I N G H O Ü S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearlng Kduse, ascendieron a pesos 
6.425.001.2a. 
miento señalado en el Apartado Quinto 
del Secreto 1770 




- L Í X Í 6 E 5 7 Í V O -
t U X I R t S T O M H C W L . $ \ 0 0 
á f l R R Á ' i U E N A S - F f l R n x c i R s . 
SUSCRIBASE A L DIARIO DE 
L A MARINA 
^ 1 
T o d o s l o s l u n e s p o n e m o s a l a v e n t a , e n t o d o s l o s D e -
p a r t a m e n t o s d e e s t a c a s a , a r t í c u l o s a p r e c i o s e x c e p -
c i o n a l e s d e r e c l a m o v a l e d e r o s p a r a e s t e d í a s o l a m e n t e . 
V E S T I 
Vestidos de v o ü e 
franceses calados y 
bordados a mano. 
Hoy Lunes a S2.75. 
$5.00 $7.00 $ 8 5 0 
$12 50 $14. y $16.00 
Vestidos de waran-
dol y ho lán de hilo, 
muy bonitos, confeo 
clonados a mano a 
$6.75 y $10.00 
Trajes-de montar y 
de golf. Nuevos m o -
delos. Hoy a $8.00i 
Batas de casa y K i -
monas de seda es-
tampada. Modelos 
franceses a $12.00 
ROPA INTERIOR DE HILO 
Camisas de día de holán 
clarín de puro hilo con 
y sin encajes, confec-
cionadas y- bordadas a 
mano. Una $3,35 
La media docena $18.00 
Camisas de día de holán 
clarín y batista de hilo 
muy finas, con y sin 
encajes bordadas a ma-
no con detalles de fil 
tire. Una . $4.00 
La media docena I$21.00 
Camisas de día finísi-
mas de holán clarín de 
puro lino con encajes 
legítimos. Una $5.90 
La media docena $31.00 
ABANICOS JAPONESES 
Abanicos grandes' japo-
neses. Gran variedad 
donde elegir. Hoy nada 
más a 78 cts. y 54 cts. 
C A R T E R A S 
Carteras de piel, de 
seda y vanitys con 
piedras en colores. 
H o y a $3.98 
M A N T E L E R I A 
Juegos de mantel con 6 
y 12 servilletas de gra-
nité de algodón y de 
unión de hilo. Blancos y 
también blancos con ce-
nefa y bordados de color. 
Hoy lunes a los siguien-
tes precios: $6.25, 8.75, 
11.00 14.75 15.75 20.50 
y 21.50 según calidad. 
C R E A S 
Crea Inglesa No. 6000. 
De una yarda de ancho. 
La pieza con 15 varas 
hoy nada más a $3.49 
Crea Inglesa No. 5000. 
La pieza con 28 v. .$4.99 
Crea Inglesa No. 6000. 
De una yarda de ancho. 
La pieza con 28 varas 
solamente hoy a $6.99 
C A L C E T I N E S 
Calcetines de hilo supe-
riores blancos, negros, 
blancos con cuchijío ne-
gro, negros con rayas de 
colores, carmelita, gris 
etc. Hoy lunes a 58 cts. 
P E R F U M E R I A 
Talco Melba en latas 
color violeta grandes de 
una libra con su mota 
de felpa. Hoy íun^s 
nada más a 99 cts. 
A D E M A S . . . 
Retazos y cortes de vestidos y m i l a r t í c u l o s 
mas a precios del Lunes que por f a l t a d^. 
espacio tenemos que dejar sin r e s e ñ a r . 
Q O R E S 
U 
C O M P A Í l l A 
A N U N C I O S C I V I L I Z A C I O N S T V D I O 
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E L D E T E A T R O S 
peo de Martí esquían KABTI (Dragrones euQnlna a Zolaeta] 
Compartía de opereta j y revista» 
|lbldo programa. Santa Crur. 
A las ocho y tres cuartos: la ope-
de Vartí esquina t reta en ten actos, del maesto Kalman, 
i La Bayadera. 
res cuartos: presen-
kpaftfa do Magia e AXHAICBRA (Consulado esquina • 
Rieron!. Vlrtudos) 
Compartía de zarzuela de Reglno L6 
"LA COMSBIA (Anl prz. 
|ueta) a las ocho menos cuarto- Cuando 
Componía de comedia dirigida poi se quiere de veras, 
el primar actor José Rlvero. A las nueve y cuarto, tanda doble: 
No hemos recibido programa. Voilá THavane; Desnuda. 
M A Ñ A N A U N A V E L A D A E X T R A O R D I N A R I A E N M A R T I 
L o s L e o n e s de C a s t i l l a . - L a N i ñ a de l o s B e s o s . 
O t r a s N o v e d a d e s 
beneficio y como des-
eable musicógrafo maes-
mez, que ocupó la dirección 
lartí con acierto indlscutl-
itas últimas temporadas, se 
'mañana en este coliseo una 
extraordinaria, que tiene pa-
público, aparte de las simiinilas 
del beneficiado, la espléndida suges-
tión de múltiples novedades. 
Santacruz, ha querido corresponder 
y premiar el esfuerzo realizado por el 
maestro Gómez, concediéndole un pro-
grama realmente excepcional: he aquí 
la lista de atracciones: 
Estreno de la joya musical del ilus-
tre maestro Serrano denominada Los 
Leones de Castilla, obra meritísima 
que en España alcanzó una sonada 
victoria, y en la que intervienen Pi-
lar Aznar, Matías Ferret y Cayetano 
Peñalver. 
Reprisse de la bonita humorada de 
Penella, La Niña de los Besos por 
Consuelo Hidalgo y Juanita Martí-
nez . 
Y acto de dlversrones con los si-
guientes números: Interludio de E l 
Duquesito por la orquesta; romanza 
de tenor de Doña Francisquita por 
Peñalver, romanza de bajo de la ópe-
] ra Hernani por Luis Navarro Sola; 
I canción-fox original del maestro La-
: guna. Quiero Fumar, por el barítono 
': Muñiz con ilustraciones de las se-
gundas tiples; danzas por Delf¿.na Bre-
| tón y Rodolfo Areu, y couplets, por 
Consuelo Hidalgo. 
Nc obstante la calidad de este car-
tel, el precio de la función es el de 
costumbre en Martí a base de dos pe-
sos la luneta. 
Mañana debuta el maestro Francis-
co Palos, con la reposición escénica 
de la vieja y admirada zarzuela de 
Chaiy La Tempestad que cantará el 
cuarteto que tanto se distinguió en 
la Marina de días pasados. 
El jueves a petrclón, de numeroso 
púLílico volverá a representarse la 
alegre Klkí y el viernes en función 
de .moda será estrenada una opreta 
de la misma simpática factura de la 
anterior, titulada: E l Amor de Friné 
Esta noche subirá a la eBcena de 
nuevo la triunfal opereta de Kalman 
La Bayadera, que tan magnífico éxi-
to ha obtenido en esta temporada dan-
do amplia ocaaón de lucimiento a sus 
intérpretes, Consuelo Hidalgo, Pilar 
Aznar, Ferret, Juanlto Martínez y 
Lara. 
L A D A N Z A 
S I N I E S T R A 
E l drama deslumbrante de 
lujo magnlfioente que es fas-
tuoso alarde de los tesoros que 
*Ci poyas posee la adorable 
M A E H U R R A Y 
Suprema musa gentil del sen 
timentalismo glorioso, que se 
convierte en sonrisas y gestos 
de amor. En miradas suaves o 
en hondos suspiros de incum-
plidos anhelos de pasión. 
L A T R I U N F A L T E M P O R A D A D E M A I E R O N I E N P A Y R E T 
LA riTNCION DE HOY SERA CON TREINTA ACTOS NUEVOS 
Maieroni triunfa en Payret. 
La sorprendente variedad y belleza 
de sus combinaciones mágicas y la .in-
trigante e emotiva condición de sus 
experimentos sobre fuerzas psíquicas, 
han llamado poderosamente la aten-
ción del público, que noche a noche 
y en mayor número cada vez, concu-
rre a las interesantísimas sesiones 
«le este artista genial. 
Hasta ahora, todos los programas 
han sido, sn duda alguna, de la más 
alta novedad y originalidad; y pre-
sentados en escenarlos lujosísimos del 
más depurado buen gusto. 
Presenta Maieroni su espectáculo 
conso como no se ha presentado otro 
en la Habana; cosa que conviene, a 
la profusión y mérito de los actos y 
números qUe nos viene dando a cono-
cer. 
Para hoy, lunes, se ha dispuesto 
una grandiosa función a base de. los 
más'bellos de nuestro público. 
Sr- diividirá el espectáculo en tres 
pafTes"; La primera, dedicada a los 
trabajos de Magia Oriental e Tluslo-
nlsmo que han hecho célebre en Euro-
pa y América el nombre de Maieroni. 
La segunda será Integrada por nu-
merosos y bellísimos trabajos y efec-
tos de Magia Moderna, ejecutados por 
la celebrada signora Amelia Ma'ero-
ni, maga de grandes facultades y una 
notable pulcritud. 
La tercera parte se compondrá de 
curiosísimas y emocionantes experien-
olaa en Tele patía y Sugestión Men-
tal. 
Para mañana, se variará completa-
mente el programa de la función, in-
cluyéndose números sensacionales. 
Los precios para la func»ón de hoy, 
son los cSVrlentes a base de $1.20 la 
luneta, 30 centavos la tertulia y 20 
e\ paraíso. 
C I N E L I R A 
Hoy pasará por la pantalla de este 
elegante y concurrido salón dos regios 
estrenos. 
Matlnee corrida de dos y media a 
cinco y n.cdia. Pueblo Tranquilo, gra-
ciosa comedia en dos actos. Los Artis-
tas Unidor presentan el regio estreno 
de la gran producción Joya titulada 
"NO ES LA VIDA HERMOSA" obra 
del mago de la cinematografía D. W. 
Griffith. y Ja regia cinta especial Du-
ro con Ellos, por Jack Pornel. 
Tanda elegante a las cuíco y media, 
Pueblo Tranquilo, graciosa comedia 
en dos actos, y la super Joya titula-
da "NO ES LA VIDA HERMOSA" 
presentada por el mago de la cinema-
tografía D. W. Griffth por la noche 
función corrida a las ocho y media 
con e* mismo programa ae la matl-
nee. 
N E R V I O S U 
C u a n d o e s t é n e r v i o s a y se ; 
s i e n t a a g o t a d a , t o m e e l — * 
C o m p u e s t o Y e g e í a í 
D e L t f d i ^ E . P i n k k a m 
C I N E O U M P I C 
En las tandas de moda de 5 y cuar-
to y 9 y media Blanco y Martínez pre-
sentan la grandiosa producción inter-
pretada por la genial actriz Catherine 
Calvert titulada E l Corazón de Ma-
ryland. 
Tanda de 8 y media Rodolfo Valen-
tino en a cinta Amores de Apache. 
Mañana en as tandas de 5 y cuar-
to y 9 y media Carr^», y Medina pre-
sentan a la protagou.sta de Tres Se-
manas la bella actriz Alileen Prin-
gle, en la interesante creación La 
Mujer que se Impone, 
Miércoles 3, Pina Menlchelll 'en su 
última producción Así es París. 
Jueves 4 Warren Kerigan en la jo-
ya de arte basada en la novela de 
Rafael Sabatini titulada E l Capitán 
Blood.* 
INYECCION 
G i l GRANDE 
'Cura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 1 
Y CURATIVA 
C A M P O A M O R 
H O Y G r a n E x i t o H O Y 
5 ^ T a n d a s E l e g a n t e s 9 ^ 
BLANCO Y MARTINEZ presentan nuevamente: 
E L G ñ P I T f l N B L O O D 
L a maravillosa concepción 




J . W a r r e n K e r r i g a n 
y J e a n P a g e 
Con el más grandioso repar-
» to de notabilidades del cinema. 
EL CAPITAN BLOOD 
Ea ia novela hechí» realidad do aqueles hombres todo hidalguía, 
que luchaban hasti morir por el amor de su dama y por su ho-
nor de caballeros. 
Describe las hazaña? inauditas de esos bdroes que lograron la 
posteridad con su va'r.r y noblt-za. Las escenas de enccént-Ofl ho-
méricos. Los episodios de un «mor idílico y las bellezas del faus-
to y la magnificencia del s i g l j X V I I . 
Repír'torio Ext ia de BLANCO v MARTTNÉZ, Aguila 128. 
R I A L ' f O 
A S I S S P A J U S . . . I 
La villa Lumiere encanta a todo el 
mundo y por ello ha triunfado la su-
blime Fotc-opereta basada en «1 Vau-
devlll francés Encárgate de Amella 
titulado: ¡ASI ES P A R I S . . . ! por la 
j aristocrática estrella Idolo de la so-
ciedad t legante Pina MenlcheUl cu-
ya sublime interpretación demuestra 
una vez más su valor artístico ASI 
ES P A R I S . . . ! la han solicitado' y la 
empresa complaciente la llevará, a la 
pantalla y por ú'tima vei en las tan-
das de 5 > cuarto y 9 y media con su 
müsica especialmente adiptada. 
En las tandas continuas de 1 a 5 
MARIDO-? DESCARRIADOS ñor Ja-
mes Klr-Wood y POR LA VIDA Y E L 
HONOR por Henrry Hu.L. 
En la tanda ESPECIAL de las 8 y 
media MARIDOS DESCARRIADOS por 
James Klrwood. 
Mañana: CORAZONES DE ROBLE 
la grandiosa película por E l Borras 
de 'a Pantalla. 
MI MCJER Y YO por Irene Rich el Jueves. 
C I N E G R I S 
MAE MURRAY 
Vírgenes semi-desnudas, néc 
tar de amor, mórbidas y escul-
turales figurinas que envueltas 
en mallas tejen sus filigranas al 
compás de un amoroso rondó. 
L A D A N Z A 
S I N I E S T R A 
MAE MURRAY Y EARLE FOX 
R I A L T O 
JUNIO 8, 10 
González y López Porta. 
Producción: METTRO. 
Koy lunes, a las 5 v cuart oy 9 y 
cuarto estreno de a comedia Historia 
Histórica de Paul Reveré 
3 —Seleet. Pict. Co. presenta la 
super producción en 8 actos, titulada 
Alaaame Pompadour. 
Un drama sensacional en el que 
venios a U mujer del presente aco-
sad? por idénticos peligros que la del 
pagado. 
Magistral interpretación de la her-
mosa actriz Lya Mará. Secundada por 
los notables artistas Luq'en Vlncent, 
Valerio Raud y Mary Walska. 
A las 8 y cuarto, la divertida obra 
en / actos Por Nacer en Viernes 13. 
Mañana martes 2 y miércoles 3. 
Faro en 9 aCt0S La Tra^edia del 
Soberbia producción dramática in-
terpretada por Rin Tin Tin el perro 
con inteligencia humana, que nac:6 en 
fos campos de batalla de Francia 
Prestó heróicos servicios en el escua-
drón No. 135. salvando a centenares 
ae heridos, seindo condecorado por el 
gobierno francés 
T E A T R O V E R D U N 
Anoche un gran triunfo y hoy será 
por el estilo debido a lo magistral de 
la lunción preparada. A las 7 y cuar-
to comienza la función con una Re-
vista y la preciosa comedia La Casa 
Encantada a las 8 y cuarto El Ma-
trimonio Sloderno, preciosa película en 
6 actos por el simpático actor Ovveti 
Ki00perVn^aS x9t > CUarto reffl0 estreno 
V , . n̂ :ipe Moderno en 6 actos por 
Jackie Coogan. Una de las prodúcelo-
nes más alabadas por la crítica ame-
ricana es indudablemente esta en que 
actúa de una manera brillante este 
admirable artista y a las 10 cuarto 
precioso estreno en Cuba La Senda de 
las Estrellas en 5 actos llenos de emo-
evón por la simpática actriz Shurley 
Masón. Donde demuestra su incompa-
rable gracia y exquisitez. 
Mañana La Ley se Impone. L a Se-
na-L^e Plta 7 Yo no teneo Celos. 
Miércoles 3 Scaramouche Perlas 
Amor y Odio y E l Niño Huracán. ' 
Jueves 4 Corazones de Roble E l 
Huérfano Descalzo y Golpe por Gol-
pe. 
C I N E N E P T Ü N O 
Id lo. 
M R O I M P E R I O 
Consulado 116. Tel. A-5440 
HOY LUISES lo HOY 
En Matinee y noche 
N O f S I A V I D A 
H E R M O S A 
por C A R O L D E M P S T E R y 
N E I L HAMILTON 
Id lo. 
Para las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media se exhibe 
en Neptuno la producción especial 
Paramount titulada Reencarnaq'ón in-
terpretada por Marión Davies y Nor-
ma Kerry. 
Cubriendo los mismos turnos una 
revista en colores Prisma. A las ocho 
cintas cómicas. 
A las cobo y media la producción 
especial de Goldwyn titulada Arma 
de dos Filos por Betty Blayth. 
Miércoles 3. jueves 4 Tres Mujeres. 
T E A T R O C U B A N O 
Hoy. 'Mes, se Inaugura en el Cu-
bano la sección única de las nueve 
y cuartd, a peso la luneta. 
Trazajarán en esta función corri-
da, la Marimba de los hermanos (íó-
mez la pareja Vila-Martínez, Te.ssle 
Moreno y Teresita Zazá, es decir, lo 
más selecto del notable conjunto que 
debutó el viernes. 
E ! día (Vez del corriente mes. de-
butará en el coiseo de Galano y Neo-
tuno, contratada por la empresa Ca-
nosa-Guardado, la nueva compañía de 
revistas americana denominada Des-
mond FolUes, procedente de Chicago, 
dond? está haciendo verdadero furor, 
después de haber trabajado, hace dos 
meses, en el Teatro Columbia, Circui-
to de Kelth de New York. 
Esta compañía trae dos clases de 
orquestas: la Jazz Band de Mujeres 
y la típica de Hawai, con uteleles. 
E l decorado y el vestuario es sen-
cillamente regio. 
La nueva compañía se propone ofre-
cer al público un estreno todas las 
semanas. 
R I A L T O 
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h i c u t c c f l u x 
r a s e r v o T c ( P i 
( ¡ l a c é , 
h l c u r c a / u j l 
t c l j e n a i K i r 
L o s z a p a t o s d e 
T R O Y A 
s o n z a p a t o s d e s u p e r i o r c a l i d a d 
T i e n e n p r e c i o s b a j o s , p o r q u e d e 
s e a m o s v e n d e r b a r a t o 
P a r a c o m p r o b a r l o , v é a l o s p e r s o 
n a l m e n t e . 
L o s z a p a t o s d e " T r o y a " s e r e 
m i t e n a l i n t e r i o r e n v i á n d o n o s 3 0 
c e n t a v o s p a r a e l f r a n q u e o 
B E L A S C O A 1 N 8 3 - 8 5 
C A Í I E - S Q . A f A N J O S t -
• 
Id lo. 
C O M P L A C I D A 
México. D. F . , 14 de mayo de 
19^5.—Sr. Director de el DIARIO 
D E LA MARINA, L a Habana, Cu-
ba. 
Muy señor nuestro y distinguido 
colega; 
(Conocedores del viril entusiasmo 
con que propugna Vd. en las colum-
nas del DIARIO que tan acertada-
mente dirige, todas las causas no-
bles, nos permitimos pedirle se sir-
va dar cabida al memorial que di-1 
riglmos al Excmo. Sr. Lic. Don1 
Aarón Sáenz, Embajador Especial! 
de México, pidiendo interponga suj 
valiosa influencia ante el Excmo. 
señor Presidente de esa República 
hermana, para obtener la libertad] 
del señor Alberto Planos Ruiz, que 
so halla recluido en la Penitencia-
rla Nacional de esa ciudad bajo el 
poso de una sentencia que dictaron 
en su contra los Tribunales Milita-
res. 
Por separado nos es grato remi-
tir a Vd. un ejemplar del número en 
que nos ocupamos de este asunto, 
digno de entusiasmar a todo cora-
zón noble. 
No dudando que nuestra súplica 
merecerá los honores de ser aten-
dida por Vd. le anticipamos nues-
tros agradecimientos, quedando a 
sus apreciables órdenes afmos. ami-
gos, compañeros y attos. ss. ss. 
" E l Hogar". 
E . Enríquez de Kivera, 
Directora Gerente. 
México, D. F . , 8 de mayo de 
1925. 
Excmo. Sr. L k . Don Aarón Sáenz, 
Embajador Especial de México. 
Ciudad. 
Excelentísimo señor Embajador: 
E n vísperas de abandonar Vd. 
temporalmente el patrio suelo pa-
ra llevar la representación especial 
del Gobierno y del pueblo mexica-
no a la toma de posesión de la Pri-
mera Magistratura de la Perla An-
tillana qüe dentro de breves días 
efectuará el señor General don Ge-
rardo Machado, con mi carácter de 
Directora de la revista " E l Hogar" 
y en nombre de las cultas damas 
que conmigo colaboran, me atrevo: 
a rogar a Vd. haga suya la peti-
ción calurosa que, por su media-! 
ción, elevamos al Excelentísimo se-
ñor Presidente de esa República j 
hermana en pro de la liberación de 
un recluso de la Penitenciaría Na-
cional de la Habana, porque abri-; 
gamos la convicción de que coh • 
esto, al paso "que se restituye a la 
sociedad un hombre útil, cabrá a laj 
misión mexicana que dignamente | 
preside Vd. y a las mujeres de núes-i 
tra patria el orgullo de haber con-i 
tribuido poderosamente a devolver' 
la felicidad a una familia hoy su-; 
mida en los horrores de la desola-
ción. 
E l señor Alberto Planos Ruiz esj 
la persona por quien nos interesa-1 
mos tan vivamente y cuya fotogra-j 
fía me honro en acompañar con es-l 
te memorial. E l solo aspecto del se-j 
ñor Planos Ruiz bastará para des-
pertar en Vd. sentimientos de con-
miseración, porque no tiene las apa-
riencias de uno de esos tipos que 
esludió Lombroso y que deben ser 
segregados del conglomerado social, 
porque para éllos no hay regenera-
ción posible. 
E l día 22 de diciembre del año 
pasado llegó a estas oficinas la pri-
mera carta de este nuestro herma-
no cautivo, en que me pedía le en-
viara algunas revistas para entre-
tener las horas interminables que 
pasa el penado entregado a tristes 
reflexiones y a pensamientos som-
bríos. Tal deseo me inspiró profun-
da simpatía, porque no es capaz de 
germinar en los criminales natos, y 
accedí desde luego a su petición, 
escribiéndole para confortarlo a su-
frir resignadamente V cautiverio. 
Pocos días después me cupo la 
satisfacción de recibir juntamente 
con unas copias de la revista "Re-
nacimiento" que editan los penados 
de la Habana, una carta, de la que 
copio los siguientes párrafos: 
". . .Señorita Enríquez: Este que 
"noy se halla apartado de la socie-
"dad, no es ni siquiera un del/i-
"cuente circunstancial, sino más 
"bien una víctima de las leyes in-
"quebrantables del Destino. 
'"Sé que todos los penados viven 
"sincerándose ante el mundo, que 
"nosotros, una vez aquí, resultamos 
"ser todos inocentes o creemos ser-
"lo; pero yo, al escribirle a Vd., no 
"lo hago para sincerarme: los Tr i -
"bunales Militares de mi patria me 
"condenaron y tarea vana sería que 
"yo fuera a sincerarme. Sabiendo 
"Dios y mi conciencia la verdad de 
"todo, me doy por satisfecho". 
Los >anteriores conceptos me hi-
cieron meditar profundamente en 
la falibilidad de la justicia humana, 
o bien he supuesto que la. falta co-
metida por el señor Planos Ruiz es 
de aquellas que todos estamos en 
contingencia de cometer mientras 
vivamos, sin que de ello se pueda 
colegir que el que ha caído alguna 
vez bajo la sanción de las leyes es 
un ser indigno de la misericordli, 
del sublime indulto, cuya conc«sl'3n 
reservan las leyes al Jefe de la Na-
ción cuando la conducta del pena-
do amerita esta gracia. 
Nuestro amigo lejano, espoleado 
por el deseo de conseguir la liber-
tad, ha iniciado trabajos a este re.s-¡ 
pecto valiéndose de la noble dama, 
Doña María Ignacla Pérez Abrou 
viuda de Chaumont, Presidenta del 
Club Penitenciarlo de la Habana,] 
cor. el objeto de obtener del Presi-: 
dente saliente, Dr. Zayas, la grada 
del indulto; pero quiere también! 
ura ayuda que le llegue de la pa- \ 
tr a del inolvidable Morelos, son sus i 
palabras textuales. 
A la ilustración de Vd., a su rec-! 
to criterio dejamos mis colaborado-
ras y yo que, estudiando el caso, 
Interponga Vd. su valiosísima in-l 
fluencia ante cualquiera de I03 do3| 
Presidentes, ya sea para el que sale, 
termine sus gestiones gubernanv.n-
taks con un acto de excepcional cle-l 
mencia, o para que el que asun.dj 
la¿ riendas del poder, inaugure su 
período otorgando el perdón que! 
va muy de acuerdo con las ideas li-
berales que' sustenta. 
Excelentísimo señor Embajadjr: 
Mis colaboradoras y yo ponemos la! 
suerte de nuestro amigo lejano en ¡ 
manos de Vd., porque no dudamos! 
que el Primer Magistrado de Cuba! 
no sabrá negar al representante Je 
México, de la Nación porta-estan-¡ 
darte de las libertades latino-ame-i 
ri:anas, tan' altruista petición. 
F A U S T O 
L U N E S l o 
[ A R T E S 2 9 3 4 G R A N M N O E N C . B A ^ ^ 
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T E A T R O T R I A N O N 
Hoy a las 5 y cuarto y 9 y media 
Madame Pompadour 
Mañana Día de Moda a las 5 y cuar-
to y 9 y rnedia La Tragedia del Faro 
en la cual trabaja el pran perro Rin 
Tin Tin. 
Miércoles La Tragedla del Faro.* 
Jueves y viernes Las Gozadoras del 
Amor. 
Muy pronto El Colibrí por Gloria 
Swanson, La Sin Ventura y El Sexo 
Enenvgo. 
Ya ponemos en conocimiento áo 
la señora Pérez Abreu viuda de 
Chaumont que hemos entregado a 
Uf.ied este memorial y nos ocupi-
romos del asunto en las columnas 
de nuestra revista, para que sepan 
nuestros numerosos lectores que a 
usted deberemos el éxito feliz de 
nuestros anhelos. 
Reciba Su Excelencia los fervien-
tes" votos cjue hacemos por la feli-
cidad de su viaje y la considera-
ción distinguida con que nos sus-
cribimos de usted afmos. y attos. 
Ss. Ss. 
Por el Cuerpo de Redactoras de 
" E l Hogar", 
E . Enríquez de Rivera, 
Directora Gerente 
M I , » 
Si T iene M^Inncolia, 
1 orne N E R - V I T A 
IIraí cunta ' - cncharaditas de 
N E R V I T A b a s t a r á n a 
Hevolvrrlr a XA. la «ana alegría 
. Pruebe el furo»©, vie 
G R i ñ N D E R ñ l -
Jarabe L^c to fos fa t^a r rá ̂  
L A C A S A D E L A T R O Y A P e l i c u g r a n e n e 
4d lo. 
AÑO X C l l i D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 D E 1 9 2 5 . P A G I N A N U E V E 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página siete) 
E L F E S T I V A L D E C A R I D A D 
E N B U E N V V I S T A 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
L a seguridad y d is t inc ión del viajero por el equipaje. 
Nada igual ni parecido a Hai tmann. Acabado exterior de fi-
bra vulcanizada y herrajes m-egníf icos . Suntuoso interkr de 
perfecta d is tr ibución y comodi t í ad . E l baúl Hartmann solo lo 
vendemos nosotros. Modelos desde $30. 
P i d a el c a t á l o g o de novcd. cfes y calzado. 
o b i s p o , fcue* ABA r-^ 
C A D ^ 
E m p e z a r é con un elogio. 
Seguido de un aplauso. 
Elogio por la brillante organiza-
c i ó n del festival celebrado ayer en 
la nueva casa de! Colegio de Be-
¡ lén en Buena V i s t a . 
Y el aplauso para las entusias-
j tas promovedoras de la b e n é f i c a 
f iesta. 
¿ T e n d r í a que c i tar las? 
¿ P r e c i s a n acaso sus nombres? 
Todas por igual han contribuido 
de a l g ú n modo a', hermoso é x i t o 
a lcanzado. 
No p o d r í a hacer en esto n i un 
distingo ni una e x c e p c i ó n . 
Un doble aspecto r e v i s t i ó el es-
p l é n d i d o festival a beneficio de las 
Misiones y E s c u e l a s Dominicales 
de la H a b a n a . 
F u é ftíi los j a r d i n e s . 
Y en los salones. 
| E n los prirfteros se d e s a r r o l l ó la 
parte del fielfl day en medio de la 
m á s completa a n i m a c i ó n . 
L o s premios de las carreras , con-
sistentes en dos Copas, tocaron a 
los mi l i tares . 
Uno, el c a p i t á n S a r d i ñ a s . 
E l teniente Girado el otro. 
L a t ó m b o l a , instalada en la plan-
ta baja del edifxr.o, estuvo anima-
da toda la tarde . 
Alrededor de anuellos anaqueles 
se produjo desde pr imera hora- un 
desfile incesante . 
U n s u c c é s el r e s taurant . 
L leno s iempre. 
Y como el c lou del festival, su 
é x i t o mayor, e ¡ e s p e c t á c u l o del 
teatro. 
A l l í estuve. 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J O S E G O N Z A L E Z L A N Z A 
C A P I T A N D E C O R B E T A D E L A M A R I N A D E G U E R R A 
N A C I O N A L 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto s u entierro para hoy a las ocho de la 
m a ñ a n a ol que suscribe en nombre del Sr . Secretario de la 
G u e r r a y Marina, Invita a las Autoridades Civ i les y Mi -
l i tares para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementerio-sde Co-
lón , saliendo el cortejo d é la calle de Paidre V á r e l a (Be -
lascoafn) n ú m e r o 120 de esta c i u d a d . 
H a b a n a , 1 de j u n i o de 1 9 2 5 . 
J . M O R A L E S C O E L L O , 
Jefe do E s t a d o Mayor Genera l de 
la M a r i n a de G u e r r a Nacional . 
I Desde el pr imer Instante. 
Cerca de las cinco saludaba una 
banda mil itar a los acordes del 
Himno Nacional ia presencia del 
s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
!con su distinguida esposa, la s e ñ o -
ra E l v i r a M . de Machado . 
De hacerles los honores se en-
i c a r g ó cumplidamente la s e ñ o r a L i -
ly Hidalgo de C o n i l l . 
E l programa teatral s u f r i ó una 
1 p e q > ? ñ a v a r i a c i ó n a causa de la 
¡ s e n s i b l e ausencia de la s e ñ o r a So-
fía B a r r e r a s de Montalvo y de la 
s e ñ o r i t a Conchi ta F r e y r e . 
Reemplazada la s e ñ o r a de Mon-
taivo por la siempre aplaudida can-
tante L o l a de la T o r r e la acompa-
ñ ó de modo magistral en el piano 
j la bella s e ñ o r i t a Mar ía L u i s a Are -
, l lano. 
No i n t e n t a r é u n i r e s e ñ a . 
j R e s u l t a r í a enojosa . 
Solamente h a b r é de l imitarme a 
¡ s e ñ a l a r el triunfo que ob'tuvo I n -
jterpretando su papel de L a Zanca-
di l la , gracioso juguete de los Quin-
i tero, j a encantadora Ofelia Tos-
cano. 
L a aplaudieron todos. 
Y la f e l i c i t ó el Presidente-
Precioso r e s u l t ó el ballet de 
• tarde, l a Danza H ú n g a r a , 
i B r a m h s . ^ 
L i n d a s jeunes filies, de famil ias 
distinguidas, eran sus i n t é r p r e t e s . 
Y como e p í l b g c bril lante del es-
p e c t á c u l o el cuadro p l á s t i c o G l o r i a 
in excelsls Deo con C a r m e n V i l l a -
l ó n a la cabeza. 
U n conjunto i n f a n t i l . 
Delicioso! . . . 
la 
de 
£ S INNUMERABLE 
L a cantidad de p e r s e m s que tienen tomado pasaje 
en los vapores que sa ldrán de nuestro. puerto durante 
el mes de Junio. 
Estimada s e ñ o r a : S i se cuenta usted entre tse - afor-
tunadas persona? que pueden evitar el rigor de los c a -
lores, y é n d o s e a disfrutar de climas m á s benignos, no 
eche en c Ividu que estamos capacitados para proporcio-
narle cuanto necesite pata la t r a v e s í a — e n lo que a in-
dumentaria se retierc—o p a r a su estancia en climas 
fr íos . 
Nuestros Deparlamentos de Sombreros y Modis ter ía 
crearán para usted cuanto su propia i m a g i n a c i ó n le su-
giera o cuanto la me da actual pueda exigir, dentro de 
los precios m á s e c o n ó m i c o s . No dude en consultarnos. 
Nos será grato atenderla en cuanto desee. 
Como usted sabe bien, tenemos muchas otra» cesas 
que pudieran serle necesarias para su viaje . 
L A F R A N C I A O b i s p o i )Aguacafe 
I A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E D I E N 
^ » * S* Tfi -fA * * » 
D I A S 
L A F E S T I V I . D A D D E H O Y 
San Segundo. 
Fes t iv idad inicial ^e Junio . 
E s t á de d í a s , y me complazco en 
saludarlo con el afecto de siempre, 
el l icenciado Segundo P o l a . 
E l veterano y m e r i t í s i m o men-
tor de la juventud, director del 
acreditado plantel de s u ' nombre, 
en el Paseo de Car los I I I , s e r á ob-
jeto de repetidas congratulaciones . 
T a m b i é n e s t á de d í a s el dist in-
guido notario y caballero muy re-
lacionado en nuestros c í r c u l o s so-
ciales, doctor Segundo Garc ía 
T u ñ ó n . 
Y ya , por ú l t i m o , la joven y gen-
til s e ñ o r a Segunda Aced de Cas-
t e l l á . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
E N E L B R I S T C L 
E L B A N Q U E T E D E E S T A N O C H E 
S A N T A R I T A S P R I N G S H O T E L 
Reconocido por las m á s distinguidas personas de Cuba por 
su refinada comodidad y hospitalidad. E s t e H O T E L es famoqp 
por sus b a ñ o s termales y agua m a g n e s ú r l c a . los cuales son re-
comendados por los principales m é d i c o s de la R e p ú b l i c a . 
U n lugar Ideal para pasar las vecaciones. , . itaÉÉÉBI 
Cocina a la cr io l la y e s p a ñ o l a . ^ V f ^ M B X 
S A N T A F E , I S L A D E P I N O S , C U B A . 
" S ^ * JICO (Neptuao •BQniaa • P t r 
MTcraacU) 
A las cnco y cuarto y a las nuev« 
y media: Reencarnación, por Marión 
Davies y Norman Kerry; una revista 
en colorea. 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las echo y media: Arma de dos 
filos, por Betty Blythe. 
^XBD'37r (ConCTiiaao «aira awi-m^ j 
Trocadaro) 
A las siete y cuarto: una revista. 
L a casa encantada. 
A las ocho y cuarto: Matrimonie 
moderno, por Owen Moore. 
A las nueve y cuarto: E l Príncipe 
Moderno, por Jackie Coogan. 
A las diez y cuarto: L a Senda de 
las Eslrel 'as , por Shirley Masón. 
^•AM^fiAXCOB (Xnduatna «sqtziaa • 
bci. ¿osé ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Capitán Blood, por James 
Warren Kcrrigan, Jean Falge. Char-
lotte Merrian, James Morrison, Alian 
Forrest, Bertam Grasby y Tom McGui-
re. , 
A las cnce: Novedades internacio-
nales número 19; Periquete agricultor, 
por Jimmy Aubrey; Sola en el mun-
do, por Wanda Wiley: L a señal de 
Laplta, L i Sirena de Sevilla, por Pris-
cilla Dean. 
A las ocho: L a Sirena de Sevilla. 
BXAIiTO (ITeptuno entra Ccnanlado j 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto v a las nueve 
y media: ¡Así es París! , por Pina Me-
nichelll. 
De una a cinco: Por l i vida y el 
honor; Maridos descarriados. 




T a r e u y Ocnera. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Abandonada, por Mary Me 
Laren, Els ie Ferguson y David Po-
well . 
A las echo: Demasiada velocidad, 
por Wallace Reid, Theodore Roberts 
y Agnes Ayres . 
raiAVO* (ATeü-d* V U » o s eatT» A 
7 Pas.-o, Vedado) 
A las ocho: Juguetee dfi. desiino, 
por Alia Nazimova, 
A las circo y cuarto y a las nueve 
y media: Madame Pompadour, por L y a 
Mará. 
UTtUATTJKKA Oenarv l Carrillo 3 
Estrada P a m a ) 
A las dos: Cría fama, por Ernest 
Torrence, Mary Alden y r.ullen L a n -
dis; Dentro de la ley, por Norma Ta l -
madge y Jack Mulhall . 
A las c;nco y cuarto y a las nueve 
y media: L a s goradoras dtl arao^ por 
por John Roche, Lu i sa Farenda y Do-
rothy Devore. 
A las ocho y media: Cría fama. 
O M S iZ y 17. Tedado) 
A las echo y cuarto: la comedia Por 
nacer en viernes 13, ppr Kenneth Mo 
Donald. 
A las cinco y cuarto y i las nueve 
y media: Historia histér ica de Paul 
Reveré; Madame Pompalour, por L y a 
Mará. 
U S A (Inunrtrla esquina a San Joaé) 
De dos y media a cinco y media: 
Pueblo tranquilo: No es Is. vida her-
mosa; uro con ellos! 
A las cinco y media: No es la vida 
hermosa; Pueblo tranquilo. 
A las ocho y media: Pueblo tran-
quilo; Duro con ellos; No es la vida 
hermosa. 
F A U S T O (Paseo de Marti esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de A l Ncrte del Río 
Grande, por Jack Holt, Bt>be Daniels, 
Alee B . Francis y Charles Ogie. 
A las ocho: ]a comedia Por sospe-
chas. 
^>C-las echo y media: Alas quemadas 
por Bebe Daniels, Conrad Nagel y A . 
Menjou. 
OLIMPIO (Avenida WÜJoa esquina • 
B , -redado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Amores de apa-
che, por Rodolfo Valentino. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y mediar E l Corazón de Maryland, por 
Catherlne Calvert. 
U n gran banquete . 
U n gran banquete. 
E n la noche de hoy. 
C o r t e s í a del C o m i t é Directivo de 
la A s o c i a c i ó n de la P r e n s a de Cuba . 
L b ofrece en c.l hotel Br i s to l , a 
las ocho y media, a las representa-
ciones de los barrios en la Verbe-
na de Habana P a r k . 
V a n los caballeros de blanco. 
A s i s t i r é . 
E n r i q u e P O N T A N I L S S . 
t 
i 
C t a . - I d — 1 J n i . 
U S T E D NO V E N D E R A , SI NO ANUNCIA EN L O S P E R I O D I C O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 




E . P D 
El Ledo. Pedro P. Cotiérrez y Hernández 
HA F A L L - C U O 
Y dispuesto su entierro para el d í a de hoy, lunes pr i -
mero de Jun io a las cuatro de la tarde, sus familiares y 
amigos que suscr iben, ruegan a las personas de su amistad 
se s i rvan concurr ir a la casa mortuoria , cal le de A r a m -
buro n ú m e r o 48, esquina a ^ a n J o s é , para desde al l í acom-
p a ñ a r e l c a d á v e r al Cementerio de C o l ó n ; por cuyo fa-
vor q u e d a r á n eternamente agradecidos . 
Habana , 1 de jmnlo de 1 9 2 5 . 
Licoipoldina ( ¡e l í , v iuda de G u t i é r r e z ; C a r l o s , V irg in ia , 
A m é r i c a , L u c r e c i a , Solano y B o l í v a r G u t i é r r e z y G c -
l í ; L u c i l a B a e z de G u t i é r r e z ; Rosendo G u t i é r r e z y 
H e r n á n d e z ; H e r m i n i a y C é s a r G e l í ; Mar iana H e r r e -
r í a do G e l í ; Arsenlo Boueourt ; Isabel A m a d o r ; C a -
r idad C r u z ; L o r e n z o G a r c í a ; Hermanos Miranda P ie -
d r a ; Car los Baez ; I smae l Ortega; F i d e l Hosabal; 
E r a s m o G o n z á l e z ; doctor Garc ía V a l l e j o ; doctor F a -
cundo D í a z Roses y doctor J . M . Govantes . 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
C t a . - I d — 1 j n i . 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L A S I N V E N T U R A . 
E s la p e l í c u l a que triunfalmeate ha recorrido todos los teatr-js 
de E u r o p a , d e s l c los grandes r l temas de P a r í s a las m á s ret ira-
das aldeas, donde Impa.a e l c ine . .1 . . 
L \ novela de ese t í t u l o de "If.lCaballero Audaz", se ha vendido 
a millones, d e s p u é s de la exh ib ib ic ión á c la p e l í c u l a , que con tan-
to lujo se ha editado en F r ^ n c i x. 
S A N I O S Y A R T I G A S estrenan " L A S I N V E N T U R A " en 
E L T E A T R O 
C A M P O A M O P 
el p r ó x i m o 10 de J u n i o . 
• A M B A R I N A en la segunda época de su vi l a : E r a a l ta , esbelta, 
de g a l l a r d í a s y firmezas m a r m ó r e a s . . . . T e n í a el cabello lustroso 
color de oro c l a r o . . S u rostro de ó v a l o amplio, cerrado en l a bar-
bi l la m ó r b i d a t e n í a palidez t r i g u e ñ a . . L o s labios gruesos, encen-
didos y frescos: frescos lujurianMs Incitador al beso. . 
Lnc ienne L c g r a n d , hace una udmirnble p e r s o n i f i c a c i ó n de A M -
B A R I N A l a protagonista de la p e l í c u l a . 
L a novela de E L C A B A L L E R O AUDATS. se vende en " C A M P O -
A M O R y en casa de S A N T O S Y A R T I G A S , Industr ia 146 . 
ld-1 
V I C J R O I A S a $ 2 0 . 0 0 
W i l l i a m A . C a m p b e l l I n c . 
P o t e . Z A Y A S 2 y 4 - H A B A N A 
C O R D 
R A L L O O N 
Modelo 1-1, acabado de caoba . 
L a V i c t r o l a del pueblo, por ex-
ce lencia . T o c a todos los discos del 
repertorio V í c t o r , interpretados por 
los m á s grandes art is tas del mundo. 
É 
S . e n C . 
Diistribuidores generales de la 
V I C T O R T A L K I N G C A C H I N E 0 ° . 
T e l é f o n o A - 3 4 9 8 Riela 8 3 y 8 5 
i l i ü i ü l l l W W I 
NUESTRO SURTIDO 
V E S T I D O S 
F R A N C E S E S 
Satisface t dos los gustos, cual 
quiera que sean los deseos y exigen 
cías de as D A M A S 
P R E C I O S S I E M P R E 
R E D U C I D O S 
T H E F A I R 
San Rafae l 11 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 D E 1925. 
AÑO x c m 
N O V E D A D E S , A R T E S 
L E C T U R A A M E N A 
M O D A S Y P A S A T I E M P O S 
€ A S C A B E L E 
N O V E D A D E S D E L A M O D A L O S P R I N C I P A L E S D E B E R E S 
D E L A M U J E R 
—¡Oh, las mujeres presumí- I —¿Creen ustedes, lindas lectoras, 
das!. . . ¡Oh, el excesivo lujo de las ¡que es recesario un gran capital 
(Por HERMINIA P L W A S D E GARRIDO) 
Contemplando loa cuadros de Ma-iviejecitas" allá en España, que lo 
riancr Miguel aparte de admirar su i llenaron da gloria, se resiente en 
técnica llena de vida y de luz, d d Cuba de cierta indiferencia de esat 
hondo sentimiento, regocijábanos ¡ mismas personas que pueden fácil-
el espíritu encontrar en las maji. • ¡ mente reconocer un antepasado o 
ftstaciones artísticas del celebrado ¡ un semblante amigo entre los plíe-
pintor, algo más sutil, más subje-j gues de aquellas caras acartonadas 
por los años. ¿Es que la dlstaucin 
y e] ancho mar ahogaron el re-
cu ctrdo? 
Los nativos 4el T.B\B, de esta be-
lla isla, admiramos la obra de ar-
te en sí, sin -que intervengan ele-
mentos sentimentales de recuerdos, 
añoranzas, identificaciones, y. . . 
hasta remordimientos. ¿Correrá al-
guna furtiva lágrima a la enroca-
uto que el himno meramente ex-
terno que se consagra a la forma. 
Mariano Miguel es psicólogo an-
tes que pintor, con ser mucho pin-
tor. Así ha plasmado en el rimero 
de retratos de aquellas vicjecltas. 
las modalidades de sus'almas agres-
tes. De tal modo que a los que no 
conocemos los originales, ni poá»-
mos vanagloriarnos de ser aldea-
no»—como nuestra admirada amígajeión de otra viejecita que se de-
y companera señora Eva Canel 
nos producen emoción intensa y 
desde aquel momento en que reco-
rremos el "Apostolado de las Ma-
dres", aprendemos a respetarlas y 
amarlas. Ese es el mayor triunfo 
del psicólogo-pintor. Aquellas hu-
mildes víejecitas de cut.sl aperga-
minado, poco nos diría a nosotros 
a quienes no nos recuerdan nada, 
si no fuera porque la exquisita al-
ma del pintor vertió en ei lienzo 
toda su emoción. E l si conoció a 
estas víejecitas, las comprende, las 
respeta y las ama. E s ese amor y 
ese respeto, los que prendidos por 
milagro del sublime arte en cada 
pincelada nos roba Ja atención y 
hasta el cariño. 
Nunca se nos había ocurrido sim-
bolizar en estas rústicas aldeanas 
el alma de la raza, hasta que el 
pintor las idealizara. Podrá ser 
más o menos exacta la afirmación 
de que estas víejecitas son las ma-
dres de los grandes hombres de 
nuestra raza, pero lo cierto es que 
despuós de verlas alüí alineadas en 
los muros, como e/imadas de vida 
fuerte y sana, a pes«r de sus mu-
chos años, se las admira y respe-
ta. Y se comprende c'ímo pueden 
ser el origen y fuente do tanta vo-
luntad firmo <iue va por los cami-
nos de la existencia conquistando y 
triunfando. 
Contemplándolas y oyendo do la-
bios de su afortunado pintor, el 
retrato moral de sus modelos, pen-
sábamos con un poco de compa-
sión en el momento de separmlas. 
Allí todas juntas parecen acom-
pañarse y completarse en el destie-
rro. Parecen necesitarse para ven-
cer la .Indiferente curiosidad del 
público, por eso al ver que nuestra 
distinguida compañera Eva Canel 
coincidió en el mismo sentimiento. 
jara muy lejos orando por el aven 
turero que nunca volvió? 
"¡Ah, los f i lenos! Estos vibra-
rán con el alma de Cuba herhn lí-
nea y color en próximos cuadros", 
nos dice el pintor. Y habla. . . , me-
jor dicho, habla su fantasía que es 
poderosa. 
Ya estudió la típica "rumba', 
iiubo protestas en nombre de 
la pureza y dignidad de la raza. 
Sin embavjO, al menor motivo, 
triunfa la rumba que pone ardores 
en la sangre de todos, actores y 
espectiKlores. De erigen africano, 
pero que, tal vez por razones del 
ciima, echó hondas raíces en nues-
tro suelo. Hace poco más de u i k i 
S'-mana el pueblo de Cuba vibraba 
con la rumba que lo invadía todo 
como himno supremo de líbertacXs 
y regocijos patrios. 
Decmos el pueblo de Cuba con 
piona conciencia de lo que habla-
mos o escribimos. 
Hemos presenciado muchos casos 
a lo larigo del Prado y Malecón 
donde jóvenes distinguidos, en el 
colmo del entusiasmo, soltaron par-
te de la ropa que vestían y abando-
nando sus lujosas máquinas se in-
corporaban a la rumba general, con 
el b iu plácito de los ^ue, monos de-
cididos, permanecieron en sus pues-
tos . . . marcando el "són" con los 
pies. ¿A qué pues, indignamos cuan 
do el ojo obsenader nos presenta 
una copia fiel de lo vivido? No es 
tapándonos los ojos, ni cerrando 
c-dos y bocas ajinas, como hemot; 
de lograr pinturas mis dlgnifkan-
tes que nos representen. 
Pintará Mariano Miguel y su pin-
fvy ahondará en los pliegues de 
nuestra conciencia naconal, que 
viene estudiando desde hace años. 
Nada nos valdrá querer dejar de 
ser nosotros mismos, afectando ges 
señoritas del d ía! . . . 
Así exclama con entonación exa-
gerada un señor muy antipático, 
solterón empedernido por más se-
ñas, que lleva hora y pico de visita 
en casa de Sissete, encantadora 
muñequíta, una de las niñas "bien'* 
de nuestra sociedad. 
—Imposible casarse en estos 
para lucir esos sombieritos peque-
ños, de copas puntiagudas, adorna-
dos en 'o alto? Claro que no. 
hemos deseado sinceramente que la tos de ultracivilízados. Su pincel-
bisturí llegará a lo hondo y descu-
brirá la fibra característica, la qu^ 
emocionando su alma de artista lo 
bella obra de Mariano Miguel, el 
"Apostolado de las Madres", queda-
ra intangible. Que no se dividiera 
¿Son gaJlogas y tal vez asturianas!^ el t ' v ^ 0 definitivo que más 
estas santas mujeres? Los oaisanos tar(1e Pase'irá por los salones eu-
Buyos de este lado del mar ¿podrían rr,p00S gan£uldo aP^'sos y gloria, 
nombrarlas una por una? Pues para 'qUo para ,ln coraz6n I"6 vibra Por 
eilos debiera ser un placer y hasta! f1 Vale niAs flUC UnOS ouan-
una deuda sagrrda conservarlas en1 08 dl"eros- Para el arti?ta Puro-
amorosa compañía. ¿Seria muy di-
fícil que ese gran contingente de ga-
llegos y asturianos que viven en 
Cuba se propusieran hospedarlas 
dignamente en los bellísimos salo-
nes de sus Contros? Tal vez ima 
suscripción popular pud'era reali-
zarlo sin gran esfuerzo. 
Algo pesimista se manifiesta el 
pirtor. . . 
Halagado como es muy natural 
por la ovación tributada a "su'. 
es un tormento calcular en mone-
das el éxito do sus obras. 
Muchas satisfacciones y buenos 
aciertos deseamos al genial pintor 
y estimado amigo y compañero. Bo-
llo anticipo dol cariño y consldera-
fión, de esta socednd. fué el entu-
Ei-'ímo con que acudió al champag-
t do honor ofrecido en lo5? salones 
d-d DTAPIO D E L A MARINA ñor 
SU Presidente, señor Condo del Ri-
véro, en homenaje al notable ar-
tista señor Mariano Mi2 :. 
C o m o D e b e m o s C u i d a r 
a N u e s t r o s H ü o s 
P A R A S E R B E L L A 
L O S D E P O R T E S PERMITIDOS A 
LOS M5K>S 
No hablamos de los juegos en los 
que se corre v se salta, que hicie-
ron las delicias de nuestra infan-
cia. Hay deportes que 5e deben en- i 
Para 
tiempos sin poseer una buena ren-
ta, para que nuestras mujercitas 
puedan emplearla en trapos y ador-
nos. . . 
Sisseta se agita en su asiento, 
clava sus rosadas y bier cuidadas 
uñas en el terciopelo de su butaca, 
se muerde furiosamente los la-
b ios . . . y todo esto a medida que 
su visitante expone en vulgares y 
repetidas frases su teoría de que el 
matrimonio es actualmente poco 
menos que un "suicidio", a causa 
de lo carfs mas que resultan las 
mujereg con su exagerado lujo en 
el vestir. 
Sissete siente enormes deseos de 
interrumpir al Que así habla; pero 
¿a qué hacerlo? Sabe de antemano 
cómo ha de ser contestada su in-
ten upción." 
—Calla, calla, eres todavía muy 
E L V E S T I D O EN LOS D E P O R T E S 
Con frecuencia se ha censurado 
la constante variabilidad de las mo-
das: de una temporada para otia 
se agotan. No parece sino que los 
árbitros del vestir se inspiran tan 
sólo en C '-fán del luc»o. 
Sin embargo, la verdadera razón 
hay que busca', la en la vida, pues 
ella, con sus episodios, con la tra-
ma de sus motivos, constituye el 
regulador de las modas. Si las cos-
tumbres, el tono de color de la vi-
da permanecida sin alteración, las 
modas no se pasarían tan pronto. 
Su desenvolvimiento no obedece a 
otro factor que a la ma^vha social. 
Actualmente, la última palabra de 
la novedad en vestidos femeninos 
correspond-j a los trajes ê "sports" 
Conoc.da de todos 'a gran im-
portancia que han adquindo los 
deportes, a cuyos campos acuden 
miles de espectadores, se hacía ne-
cesaiio uua aplicación del traje fe-
E l Doctrinario Femenino de la "Embellecedora de la Verdad' 
« a s * » 
menino, que rimara con el espíritu 
Querido Amigo, 
L a moralista Pan-Hoe:-Pan, a la que se dio el título de Gran Señora 
o Talíia. 
E l conocimiento 
Pan-Hoci-Pan nos 
ce :a viera de hermana, sí ha pod do aprecrarse 
maravilla porlcuán profundo era su saber, cuán 
curar la hinchazón (le los 
párpados 
Durante algunos minutos, remó- solteros BorpiCndió la misma con 
jese con agua tan caliente como versación. ¡Qué "ingratitud" la de 
se pueda soportar, renovándola ; los hombres! 
poco a poco para no hacerlo con Porque vamos a ver (Sissete se 
Con este procedimiento se i dirige a los lectoies), ¿por qué y fría. 
Pero hay "movimientos deporti-
vos", técnicas musculares que con-
viene enseñarse en la infancia, por-
que entonces esta educación es más 
ojos que pueden emplearse en es-
te caso. 
señar y permitir a los niños. Esto i venden bañitos especiales para loa 
depende de lo que se entienda por 
deporte. Todo lo que supone "es-
tado de entrenamiento" es nefasto a 
los "cuerpos en vía de desarrollo" ,, 
por tanto, prohibido a los niños. 
Curación de los orzuelos 
Las lociones de agua muy ca-
liente dan muy buen resultado, lo 
mismo que las pequeñas cataplas-
mas muy templadas de harina do 
linaza o de miga de pan y leche. 
joven para intervenir en nuestras del espectáculo. Y , en efecto, han 
filosofías de la vida. . . aparecido multitud de modelos, que 
Todavía se prolonga un rato la en poco plazo han llegado a una 
pesada visita; pero nada es eterno elegancia sencillísima y rica, ha-
en este mundo; ya se levanta el biendo ya algunos admirables, 
caballero y ceremoniosamente alar- Conocida de todos la gran impor-
ga su enguantada manJ a Sissete, tanda que han adquirido los de-
a tiempo que la dirige una sonrisa poites, a cuyos campos acuden mi-
les de espectadores, se hacía nece-
sario una aplicación del traje feme-
nino, que rimara con oi espíritu del 
espectáculo. Y, en efecto, han apa-
recido mu'titud de modejos, que en 
poco plazo han llegado a una ele-
gancia sencillísima y rica, habiendo 
ya algunos admirables. 
Entre las prendas que correspon-
den a esta moda, goza de gran fer-
vor entre los liuks los sacos de 
"sport" bordados sobro malla con 
lana de colores violentos, en donde 
la fantasía de los moti-vos es una 
prueba palpitante de ios refina-
mientos de esta moda. A ellos co-
rresponde toda clase de colores; se 
los borda con lanas de distintos to-
nos, prefiriéndose la combinación 
más diversa. 
Estos trajes causan brillantísimo 
efecto, aparecendo bajo el sol co-
mo luminosas mariposas. 
E l vestido para el' leporte debe 
ser de forma recta, cómoda, amplio, 
fá^il de poner, pues no debe entor-
pecer log movimientos. 
Para practicar el tennis la mo-
da trae los trajes de seda cuadri-
culada o rayada, y estarán adorna-
dos con una corbata vlastón, que 
tendrá el color predominante en el 
vestido. Como se ve, busca cierto 
aspecto masculino. 
E l sombrer;to de fieltro, sin bor-
de, muy hundido, en color claro, y 
pl bonete de tricot de seda, como 
i'os echarpes, haciendo luego con los 
traios o el sombrero, ha de ser mo-
do^ predilecto. 
Para e', automovü'smo se usará 
'a capa de lana escocesa, que tam-
bién podrá ser en género jaspeado 
o a cuadritos. 
E n lo que acaso no transijan mu-
jeres es en que para ei deporte no 
se llevará alhaja ninguna, pues es 
de pésimo gusto, y sólo deberá 
usarse los relojes de pulsera o co-
llares de fantasía, que entonen con 
l'os vestidos. 
L a colaboración de las mujeres 
en ios deportes ha traído estas mo 
su serena grandeza, por la armo-
nía de que se revisto y por la ple-
n tud de sus actos. Non demuestra, 
también, una vez más el paso len-
to d( la raza hu mana, ¡a facilidad 
j con que se olvida do si'.s mismas I 
ebras, el titubeo de p u r a z ó n . . . 
Aprendemos, Inventamos, ascende-
mos penosamente a un grado do el-] 
vilización que no transciendo a las; a su hermano 
que a ésta le parece una mueca ri-
dicula. 
E n la soledad de su habitación 
Sissete medita. No es esta la Pri-
mera vez que oye palabras semejan-
tes; muchas veces entre jóvenes 
recio su temperamento y qué per-
fecto equilibrio existía en su orde-
nación intelectual. 
Su mérito fué trascendiendo fue-
ra del hogar hasta llegar a o dos 
del Emperador. Quedó éste des-
lumbrado ante la ciencia de Pan'-
Iloti-Pan, y, en vez de castigarla, 
consintió en que s i g ú e s e ayudando 
Ko-Ti í e comprome-
otras agrupaciones y que terminé I tió a romper de tal manera con la 
por perderse. Cuando en Occidente i tradición. Y no í^é pequeño el es-
ei hombre lindaba todavbv con el ¡cándalo que causó entre los hijos 
(.stado bárbaro, en Orente los chi-jdol Sol Naciente el acuerdo impo-
nos hab an logrado una perfección [ rial de conceder el cargo de histo-
que, aún hoy, nos admira. No os; riador de su reinado a Pan-Hoei-
tiuestro objeto hacer un resumen | pan, a la muerte de Pan-Kou. 
le los conocimientos quo tuvo el 
E L A R T E D E L O S P E R F U M E S 
i publicado en el "World Review" i 
propósito de las exposiciones cu» 
bistas en América. Pretende que la 
crítica de arte no está hecha par] 
las muchachas. Mo miró con estui 
por al anunciarle yo que iba a to 
uer una galería de perfumes. 
Ya he telegrafiado a París, para 
que me envíe frascos, y les prepar( 
una monería de estantes dispuestoj 
en los muros de un^ habitación 
acristalada que le servía de fumuj 
doro a mi/padre. 
Le dije: "Papá, yo quisiera est| 
sala para reunir una colección". 
Miróme con sorpresa y no me pro 
guntó de qué colección se trataba, 
Me dijo simplemente "All right" j 
al día siguiente todo estaba dea 
pejado. He querido aquella habí, 
taciór. a causa de la vidriera qut 
es inmensa y que permitirá tamiza} 
Esperaba yo su carta, ya lo adl- la luz, arreglarla segón sea la hori 
vina usted. Me ofreció usted escri- o dejarla entrar libre y brutal pai 
birme con frecuencia y disertar pa- ra iluminar los tubos cambiantes 
ra mí sola acerca de temas muy orí-! Y voy a escribir un estudio sobrj 
ginales. Veo que cumple su pala-j la estrecha unión de los colores 3 
bra. H a tenido usted una idea ad-;dc los perfumes. Trataré de demou 
mirable, en verdad, querido amigo, itrar que su disposición hábil, so 
y he palmeado para aplaudirle. ¡El [arreglo discreto puede producir d 
estudio del perfume! ¡he aquí co- efecto más sorprendente de arte; 
sa nuevte, inesperada, excéntrica! | que el conjunto polícromo conse. 
Y mí amiga Flossie Whistle, que; guido con conciencia bien vale Ij 
compra todos los lienzos de Cézanne; hábil mezcla de los cubos colorea^ 
y de Van Gogh para su famosa ga-ldos de un Píaso. . . Flossie estarj 
lería va a palidecer de celos. Pues j furiosa de no haber tenido est̂  
ya pensará usted que voy desde idea. 
luego a reunirme una colección de Asi pues, malicioso psicólogo, 
perfumes, una colección completa i ¿había usted reparado mi predilec 
y definitiva. ¡Se hablará de ella, sel ción hacia los perfumes? En ven 
lo garantizo'- I dad no había pensado en variarlos, 
Porsupuesto, lo dice usted con, y esto es lo que voy a aprender, 
elocuencia: discernir los perfumes,1 Había ídoptado^ el más sencillo d< 
saber escogerlos, es arte; más ¿no los tonos, el de'la flor-tipo olorosi 
cree usted que sería ua asombro el "00 las rosas". Ahora bien, sient») 
saber agruparlos, no solo por olo- qne no basta ya a cada minuto dj 
res, sino por matices, en hermosos mi vida. Ayer, en el té de Mrs, 
tubos de cristal que, colocados enjBngdway, me dijo el coronel Haw-
orden, formarían el conjunto másl thbrne: "¡Qué delicioso perfumi 
maravilloso, un juego de órgano en: tiene u s t e d . . . ! " Me ha halagadc 
donde estarían reemplazados los so- y he pensado en sus consejos. Es» 
nidos por perfumes, una paleta; ta noche vamos al Metropolitas 
transparente de tonos vivos o apa-i opera; si viene el coronel a núes-
gados a través de la cual juguetea-; tro palco, es preciso que no reconozi 
ría la luz? Le quiero mucho por ca m[ perfume. Más, vac i lo . . . . 
haber tenido tal pensamiento. | ¿Q-aé perfume habría que escogej 
Mi lectora, Miss May, que me! p,.ra el teatro? Usted que tione tan-
ha declamado su carta con acento [ta ciencia, ayúdeme y estará orgu. 
cómico se sonrojó hasta las orejas. 1 iioso ¿e su discípula. 
Afirma que tiene usted un estilo 1 Log mej0res recuerdos afectuoso! 
remilgado y amanerado, un estilo, ^ una amiga de América, 
siglo X V I I I . E s en extremo preten- E D I T H 
ciosa y so precia de literata. Jamás) 
ha comprendido los sueltos que he (Continuará) 
J 
Imperio Celóste, caído después en 
un sueño profundo que le ha du-
rado siglos y cerrado hasta hace 
medio a todo intento regenerador. 
Nos proponemos hoy recordar ant? 
A la edad de setenta años, aque-
lla ins igne escritora dejó escrita su 
obra maestra: "Los principales de 
bcres de la mujor"^ cuyo mérito 
fué tal, que se ordenó fuese apren-
nuestras lectoras la vida luminosa 1 dida por las esposas de los man-
de una mujer extraordinaria que 
ilustró el reinado del emperador 
chino Ho-ti en el siglo I do la Era 
Cristiana. 
consigue descongestlonarlos rá-1 para quién presumimos nosotras? 
pidamente. E n el comeroio se ; p0r ustedes y sólo para ustedes. 
fácil y da resultados que repercutí- _ También se recomiendan los ha-
rán más tarde en la fuerza muscu-! Ji.os de agua de rosas, lo más ca-
lar del individuo. Y entre estos* ller?te f,ue. Pueda resistirse. Claro 
"movimientos" hablaremos de an-1 está que si la enfermedad persiste. 
dar, de la bicicleta, de la natación. 
E l andar, el ejercicio más natu-
ral para el hombre, parece a mu-
chos padres el mejor agente de edu-
ds.be acudirse sin pérdida' de tiem-
po a un buen oculista. 
E l deseo de agradar es algo que 
nace y debe nacer con la mujer. 
Además en cuanto ven ustedes una 
muchacha bien vestida, no excla-
man en seguida y con el mayor en-
tusiasmo: — ¡Estupenda! ¡Elegan-
tísima! Pues, naturalmente, noso-
tras en fl deseo de agradar, de pa-
scerles bien, tratamos de vestimos 
"estupendamente". 
Esto no quiere decir que deba-
mos gastar más de io debido; nada 
de eso. 
Sissete cree que con muy poco di-
nero pu^de una señorita presentar-
Una do las cosas que primero 11a-
•nan la atención en la vida de Pf>n-
Hoei-Pan es la enorme fuerza de 
voluntad que hubo de poner al ser-
vicio de su talento para actuar co-
mo lo hizo. L a situación t-ocial de 
la mujer china era tristísima. En 
e] hogar no so le conssideraba más 
que como un ser inferior, puesto al 
servicio del hombre, su amo abso-
luto y todo poderoso. Su nacimien-
to era acogido con dolorosas ma-
níffstaciones, con desprecio casi 
^empre; durante tres días so la 
nbandonaba, y al ofrecerla a los 
liosos lares se haca en un'ón de 
objetos inmundos. Si al varón se le 
recibía con tegocíjo. la hembra ^ra 
una calamidad que- entristecía el 
bogar. E l in'omprensivo egoísmo 
masculino la relegaba a funciones 
tajas, cuando no abyectas. Teme-
roso de que un d a llegase a domi-
narle por su ciencia, el hombre la 
negaba la más elemental cultura. 
Ni leer la estaba permitido. 
C O N S E J O S 
Tinta Inalterable 
Durante el reinado do Thang-ti 
empezaron a abrirse paso ideas que 
pugnaban con éstas estrechísimas. 
Ho-ti, su sucesor, aceptó algunas, 
echó ur.a mirada bensvo'a sobre el 
sexo débil, le permitió una modesta 
ilustración; mas la mantuvo cu su 
situación de abyecta dependoucia 
An fe lpándose a las leyes, en al-
gunos hogares se dió más elastici-
dad a estas tendencias, con lo que 
das, que, poco a poco, se ^án per- la mujer pudo cultivar su essp.7ritu 
feccionando y llegarán a constituir y florecer. 
darines. Do los diez y seis capí-
lulos de qu?í constaba, siete sola-
mente han llegado a nuestros tiem-
pos. 
Pan-Hoei-Pan, es una feminista 
drntro de su tiempo, uná feminista 
do hace dos m-1 años en un país gramos 
donde la mujer era objeto de des-
precio. Su obra tiende a lograr que 
Iti irriier salga de la abyección, a 
que se eleve en la escala socia] has-
ta conseguir el afecto del hombre. 
Se dirige a sus hermanas con la 
misma disposición espiritual que 
pupdo aninnr a una religiosa: hu-
medad, obediencia, respeto, amor, 
estas son las palabras que se en-
ouentran más frecuentemente bajo 
su pluma. 
Como siglos más<tarde dirá Fray 
Luís do León en su "Perfecta ca-
"nda", la moralista crina reco-
mienda a las esposas la modestia y 
la reserva, •ualldades que, "por ser 
las más esenciales de estado", 
apreciarán con satisfacción les ma-
ridos. Y más adelante concreta así 
su pensamiento y propósito: "¿Que-
réis que vuestro marido os respe-
te? Tened para él un respeto sin 
I mites. ¿Queréis que os honre con 
su estimación y que tenga para 
vosotras un afecto ^constante? VI-
gilaos siempre a vosotras mismas 
para que no se aperciba de vues-
tras faltas". 
1 lución de alumbre. En seguida 3< 
| pusden meter 'los tejidos más <i 
Se puede fabricar en casa una menos tiempo, según el grado áa 
tinta inalterable, que no estropee color que se les qurcra dar. 
las plumas metálicas y resista a 
la acción de los ácidos minerales. Manchas en los pisos de madera 
concentrados y a las más fuertes | Para quitar las manchas <le 
jej£as I grasa en los pisos de madera, si 
A cuatro gramos de negro de' aplica sobre la mancha un mezclq 
anilina pulverizada añadid 24 , de. greda y de potasa de América, 
gramos de alcohol a 90 grados y 30 gramos de cada cosa, con un 
60 gotas Me ácido clorhídrico con- poco de agua, formará un barro 
os-ntrado Aparte, disuélvase seis! líquido suficiente para hmpiai 
100 1 una mancha mayor que la mano, de goma arábiga en 
gramos de agua. Fíltrese, únanse 
bien las dos preparaciones y se 
obtendrá la tinta desead" 
Se extiende la mezcla sobre li 
mancha, dejándola así roda la nO' 
che. A la mañana siguiente se ras. 
pa este barro que estará ya seco, 
y la mancha habrá desaparecido, 
pero dejando el sitio algo máf) 
claro que el resto de la madera. 
] Esto se remedia con varias aplb 
I caciones do .agua, ligeramente t> 
i ñida con cáscara de nuez verde. 
Utilidad dt l agua de judías y de 
cebollas 
U n procedimiento sencillo para 
lavar las telas de- hilo y algodón 
sin que destiñan es cocer judias 
blancas en agua de lluvia y em-
plear esta agua para el lavado. 
Déjese la tela sumergida en este 
agua diez minutos y frótese con i 
las manos sin emplear jabón. E n - ! para que una habitación sea hi-
juáguense bien, luego y se verá, giénica tiene que contener un vo-
que no han desteñido lo más mí-1 lúmen de 13 metros cúbicos do 
nimo. I aire por persona. 
E l agua-de cebollas tiene otra! Una habitación cuyas proporcio-
utilidad, que es la de teñir laslnes sean 3,10 metros de largo, po3 
telas de seda u algodón. Pero tén-l 3 de ancho y 2,80 de alto, puesto 
gase bien entendido que este pro 
Higiene en las habitaciones 
ced'miento solo sirve para ei eo-* 
lor amarillo. 
Al emplear cebollas en la coci-
na, guárdense las telitas que las 
envuelven, pónganse durante vein-
ticuatro horas en una ligera diso-
D E C O C I N A 
una rami importantísima, de la 
que cabo esperar las más atrevidas 
fanUsías v tri.nsformacion<"B. 
Y con 'J3to se embellecerá el de-
En el hogar pa trido de Un man-
darín nació Pan H o . ' 1 - F t p E l buen 
I sao-Ché-Chou. su padvo, no debió 
entristecerse con el advenimiento 
de ar¡uella niña; cuidóla-con esme-
cosas hay que añadir; gusto para traordin irio, un subrayado propio , r0i |a 0(ilKó cuidadoso, no puso ba-
se eleganremente puesta, solo dos porte, puer, adquirirá un realce ex 
el condiciones normales, 
camón física para los niños. E s t é i s moderado y dirigido prudente 
ejercicio es, en efecto, agradable a mente. 
la mayoría de los adultos. Pero los ¿La espalda curvada? Mire usted 
paseos en fila bajo la dirección de! a nuestros atletas de turismo en 
los vigilantes, eliminan más la sue-¡ bicicleta. ¿Conoce usted a alguno 
la de los zapatos que las pérdidas j jorobado? Es que esta teoría de la 
nutritivas del organismo; y son ¡espalda en esa forma es un preiul-
mortalmente enojosos para los ni- cío. Atrae a la opinión pública por 
fioa, ¡acuérdense ustedes! De ¡que para un observador superfical 
esta manera, a causa del enojo, la .el ciclista encorvado sobre la má-
menor marcha los fatiga; mientras ¡ quina parece tener, efectivamente 
que correr, saltar, moverse de to-jla espalda curvada; pero es una 
dos modos, durante horas enteras simple Ilusión de óptica. La espal-
sobre el césped o una playa, les de-¡da del ciclista es más recta que la 
Ja mucho más ágiles que un adul-,del caminante, y se halla tanto^más 
to sometido al mismo exceso de derecha, cuanto el ciclista se en-
movimlentos. Dos deportes, entre cuentra más Inclinado. Además, la 
todos, gustan a los niños y sobre-, bicicleta, en vez de provocar la« 
salen en ellos: la bicicleta y la na-j deformaciones y desviaciones de la 
tación, pues los dos deben practi-; columna vertebral, constituye uno 
carse con tlexibilldad y el esfuer-; de los mejores medios de tratamien-
zo que requieren, cuando lo requie-ito cuando éstas existen, 
ren, debe estar en la "repetición | Natación. Como generalmente eg 
del movimiento" y no en el "au- difícil aprender a nadar después de 
mentó de su potencia". Conocemos los quince 0 diez y seis años, con-
un niño que, con la dirección razo-¡viene meter en el agua a nuestros 
nada y razonable de su padre, prac-jhijos, a eso de los cinco años. A es-
tica estos deportes durante las va-ita edad aprenden solos a sostener-
caciones, y será más tarde un atle-¡se y moverse en ella. "Mirad a los 
ta vigoroso. Esta flexibilidad en el niños del pueblo en los puertos. Y 
esfuerzo no se adquiere más que esto, no para hacerlos nadadores 
en la infancia. Fijaos en la ciegan-¡consumados, practicando en su na-
cía de un chiquillo de cinco años tación técnicas complicadas, y que. 
ejercicio lpoder eleSir los traP05 ^ 
llevar. 
saberlos e inconfundible en suo vestidos ca-
i racterístlcos. 
E N C U E S T A P A R A L A S D A M A S 
Matanzas, 13 do. ma.vo 19 25. 
3ra. Herminia Plana de Garrido. 
Habana. 
Mi estimada sonora: 
Le escribo estos renglones par* 
dar la contestación, o sea mi opi-
i.ión. sobre su encuesta "¿Cuál es 
el compañero más deseable?" Yo 
'reo que ningún hombre merece que 
ninguna muj^r se sacrifique por él . 
an primera, porque el hombre tío 
ne un carácter incomprensible, y en 
segunda porque me parece que son 
1 rreras a su inteligencia. HTzolo así 
¡en secreto para no atraerse porso-
¡cuciones. Pan-Hoei-Pan justificó es-
tos cuidados y s; puáo en condi-
ciones de demostrar" la Injusticia y 
1 el error cometidos por 'os logisla-
1 dores chinos que consideraban a la 
mujer más como uní ^osa útil que 
tad con ella y que la están enamo 
raudo, tienen muchos mimos y ha 
lagos; a la vez que la piden dis-|Como una persona 
minuyen un poco las atenciones; ' 
cuando se casan aumentan de tal 
manera, que cualquiera, dice que 
tstán encantados de la vida, pero 
no saben que eso no es nada más 
que a! principio (pero de esos prin-
cipios que tienen fin) ponqué des-
pués son de los que si te vi no me 
acuerdo; así que yo creo que es 
mejor, como dice el refrán, "que 
muy hipócritas; porque los hom-1 rnás vale andar solo que mal acom-
bres cuando ven una muchacha que ' peñado". 
les adrada buscan la manera más 1 Y que me dispensen ellos sí loe 
fádl de acercarse a ella; porque, ofendo en algo, y usted por la rli-
oso sí. si encuentran alguna dífí- deza conque le doy mi opinión, 
cuitad en seguida se retiran de su 
empresa, después que tienen amis- ¡ Demetria. 
E N C U E S T A P A R A C A B A L L E R O S 
¿Cuál es la compañera más de-
seable V 
L a que comparte las ponas -le su 
marido cuando so encuentra en ai-
L.a compañera siempre la he de-1 I \ ^ r o 0 •. >> 
y en la gracia de una niña en una, por la manera de respirar que ellas s.ado inteligente, resuelta, de ca- tuac-óu dificilísimo; pongo por ca-' 
bicicleta adecuada a su estatura, ¡exigen, serían más bien perjudicla-¡ rácter enérgico, amable y que se-| so. en los momentos actuales en que 
junto al desmañado pedalear de sus ¡les para los niños; pero para que, pa comprender con pocas palabras 
E l hermano de aquella mujer in-
signe ora el historiador Pan-Kou. 
reconocido eotm Uno do los más 
l'ustro-5 cultivadores de la literatu-
ra y de la historia chinas. 
Educado on las mismas ideas de 
benevolencia y acootaclón de •que 
había dado pruebas su padre. Pan-
Kou. b-jos de rechazar a la horma-
ra la acepto como colaboradora de 
sus trabajos. No tuvo por qué 
arrepentirse, pues ella embelleció la 
obra común con ln delicadeza y el 
Ingenió despierto que son 'patrimo-
nio principalísimo del alma feme-
nina. La participación de Pan-Hoel-
Pan en las obras de. su hermano 
buho de mantenerse secreta' duran-
te largos años. Bájq el nombre au-
torizado do Pan-Kou se publicaban 
todas: los "Anales de Stema-tsien". 
el "Libro de los Han", los "Ocho 
Modelos", las "Instrucciones sobro 
En este siglo dol divorcio, los 
oncejos de Pan-Hoei-Pan provoca-
rán más do una sonrisa burlona. 
Sin embargo, era en aquellos tiem-
pos ur.a revolucionaria que abría 
brecha en la fuerte muralla de la 
masculinidad egoísta. Su gran pro-
yecto es salvar a la mujer, depu-
rarla, hacerla digna del hombro. 
Para lograrlo, escribe párrafos ins-
piradísimos oobre las cualidades 
que ha de atesorar: virtud, palabra, 
belleza v acciones. 
" L a virtud —dice— debe ser só-
lida y constante; no debe ser fe-
roz, ni grosera, ni pueril, ni dema-
íirfdo minuciosa. 
" L a palabra ha de ser siempre 
honesta, dulce, mesurada y nunca 
fuera de propósito. No ha de ser 
la mrrjer ni habladora, ni trivial, 
ni redicha, ni debe alardear do ins-
tru'da, ni ha de ser presuntuosa. 
"La belleza no consiste en la fi-
nura del cutis; proporción de los 
miembros y ajuste de] talle; t i me-
jor belleza do la mujer, la que la 
hace siempre agradable a los ojos 
de su esposo, es la pulcritud en su 
persona y en su traje, la modestia 
en su porte. 
"Su comportamiento ha Je ser 
siempre decente; no hará nada que 
no se refiera al cuidado do su ca-
sa y de sus hijos; hará las cosas 
sioi prisa para que salgan bien; las 
hará con oportunidad, con sracia y 
sin afectación"-
E, \salada canadionse. 
Córtete e a p.?<hizos una rama de 
r.pio. a g r é g a s e un botj de sa.món 
en conserva. Sazónese con dos Tu-
zas inedinna& de aceite y una de 
vinagre, tres cucharaditas do sal, 
do-, de pimien a, tres cucharadas 
grandeí! de mes. taza y tres grandes 
de Worcclstnrsuire en salsa. Re-
muévase bien y sírvaso en una en-
saladera sobro hojxs ce ItíChuga. 
Manzanr.s Eva. 
tíáíicr una tapioca con lecho dul-
c«'. « iértase en un plato bien rocia-
da con "rhum". coloqúense encima 
m a r i n a s peladas d-; buon?» clase y 
ct-rtadas en trozos, agregúese azú-
car v recúbrase con la tapioca. 
que el cubo de esto cuarto de 3,10 
metros por 3 metros, es igual a 
9,30 metros por 2,80 metros o, la 
que es lo mismo, 26 metros zúhU 
eos. 
Hay que deducir el sitio qu«' 
ocupan los muebles y el oxígeno 
que absorbe la luz artificial; pero 
el aire que pasa por debajo de la 
puerta y por las rendijas de laí| 
ventanas suple y renueva la at-
mósfera. 
Los burletes no son en absolu-
to higiénicos. I | i costumbre de 
ponerlos que se tiene en mucüaii 
casas es a veces, causa do jaque» 
cas y neuralgias. 
padres. 
¿El corazón padece? No hay que 
pensar en ello, si el. niño está en 
más tarde, habiendo tomado gusto las resoluciones que he ideado adop-¡ 8c ,han suprimido las botellas, 
al agua, puedan transformar sus. tnr. 
brazadas en nataciones^ deportivas, i José Ricardo Labrador. Adolfo Mondoñedo. 
Pan-Kou, hombre probo a quien 
bastaba su propio ingenio para n -
necesitar usurpar la gloria ajena, 
tuvo el cuidado *e anotar en los 
manuscritos originales la parto qu»» I 
se debía a la colaboración do su i 
Así hablaba a sus hermanas es-
clavas la que. por su talento, había 
roto sus cadenas y ocupado el 
puesto envidiádo por hombres emi-
nentes. 
Colocada en la cúspide, sin que 
r.'ng'ina sombra colosa la ocultase 
a la vinta do sus congéneres des-
graciadas, señalaba el camino sal-
vador y ofrecía una guia espiritual 
inapreciable. \ 
Tfhao la llamaron los historia-
dores; ¡Trhno, la que al mí'u^ifes-
tarse produce relgocijo! ¡Hoei-Pan, 
la que embelleceÜa verdad! 
Hermógeiies CENAM.OK. 
Pastel do manzanas. 
Póngase media libra de pan ra-
yado mezclado con locha templada 
y con 500 gramos de. manzanas pe-
ladas limpias de semillas y corta-
das finamente, 125 gramos de azú-
car en polvo, limón rayado, un po-
co de sal, agréguensc tres yemas 
de huevo y tres claras batidas apar-
to. Métase todo on un plato bien 
(lado de manteca y póngase al hor-
TiC muy caliente. Déjese en él tros 
cuarteo de hora. Se ctme frío o 
caliente, a gusto^ 
L a caza manida 
Hay quien no admite la caza 
manida. Sin embargo, la caza debo 
por decirlo así, reposar un día o 
dos más que las aves de corral; 
pero manida no es sinónimo de pa-» 
sada. 
L a moda de la caza manida,» se» 
gún el profesor francés Baillon. 
ha sido indudablemente inventada 
por algún dueño de restaurant 
poco escrupuloso o que quisiera, 
aprovechar caza atrasada. He aquí 
lo que respecto de esto opina la 
Academia de CUncias de París: 
"Existen dos periodos cn , a 
descomposición de la caza manida^ 
E l primero se anuncia por un olor 
particular. Se observan en ras car-
nes más de treinta especies ae 
animales microscópicos que la dC' 
voran. E l segundo periodo aparece 
con una materia verdosa. Los in-
fusorios del primer periodo aes-
cedlendo el aparecen poco a poco, ^ 
sitio a animalitos más desarrolla-
dos en tamaño, que son los precur-
sores de los gusanos que se ven 
a simple vista. L a carne, por con-
siguiente, contiene una VarieaaKi 
y cantidad enorme ds- insectos qu« 
la transforman y destruyen. 
Estos animales según loS m 
crógrafos, son de la misma na1"ra* 
Remojar judías blancas gordas y ! leza que los que producen^la des' 
Chuletas do ternera a la nantesa. 
hacerlas cocer en ima cacerola lle-
na do agua fría cor, dos cebollas 
grandes, perejil, un diente de ajo, 
pimienta, sal y un poquitín dé bi-
carbonato de sosa. Después de bien 
! cocidas escúrranse. mejor en un 
colador, mézclense en una salsa bo-
I cha con dos cebollas, dos tomate* 
! frescos, todo cocido lentamente y 
] redúzcase a puré, que se aclarará 
| con el jugo de las chuletas asadas. 
composición en el carbón. 
No añadiremos comentarios 
estos detalles cientificos. 
Los cuchillos de mes» 
Para limpiar los cuchillos de me-
ya es preciso frotar las hojas man-
chadas, con zumo de limón y secai-
U«s con un paño ¿e Irana. 
Se repite hasta que todas ia^nisn 
chas hayan desaparecido, luego se 
Cúbrase bien y déjese cocer a fue-¡pasan los cuchillos por la pasta ln' 
go lento y durante tres horas. Viér-!plesa. h-iin<i 
taso en un plato callente, póngase ; Es esencial no meter los cuemnos 
tu chuleta encima y déjenlo diez en agua caliente; deteriora el ace-y 
minutos en el horno. Iro, aún el más fino. 
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P A R C E L A 6 P O R 20 M E T R O S . V E N -
do a $70 v a r a e n l o m á B f a b r i c a d o de ] 
R e p a r t o C h a p l e . E s t á , en l a A v e n i d a 
C h a p l e y t i e n e u n a v i s t a p r e c i o s a . 
E s t o es u n a o p o r t u n i d a d . P o c l t o 7, 
H a b a n a , de 12 a 2 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
La Buick es tá construyendo 
un sa lón de ventas modelo 
A L Q U I L E R E S S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
C A S A S Y P I S O S C R I A D O S D E M A N O 
H A B A N A 
D E S E A C O L O C A R S R U N A M U C H A -
: c h a e s p a ñ o l a . L l e v a t i e m p o e n e l p a í s 
y t i e n e r e f e r e n c i a s . Desea de c u a r t o s 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
! S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A - o de come<jor_ §1 no es c a s a de m o r a -
- no p a r a l i m p i a r y c u i d a r u n a o f i c i n a : U ^ d . q U e " 0 l a b u s q u e n . P r e f i e r e e l 
A L T O D E h a de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . s c r i v e a a d o - T e l - M - 5 0 6 4 . 
21846—3 j n . hi.* c a ' a c a l l e San N i c o l á s e squ ina p e r s o n a s e r i a y f o r m a l y t e n e r r e f e -
a S a i . R a f a e l , c o n sa la . < l̂}\eĴ r̂  l l 1 ^ ^ ^ ^ ! ^ ^ ^ ^ l } e n - ^ P r e f i e r e . D E S E A C O L O C A R S E U N A 
h a b t t a c l 
l l a v e en 
mes M a l e c ó n -
U O 21S1'3—' j n . 21807—3 j n . 21813—3 Jn 
- i T s s — 3 j n . j L o s b a i l e s d e l a s f l o r e s e n e l C e n t r o G a l l e g o y C e n t r o C a s t e l l a n o . 
R U S T I C A S ^ n a P1^101"0551 l a t i n e e b a j o e l M a m o n c i l l o d e L a T r o p i c a l . 
O t r o g r a n b a i l e d e l a J u v e n t u d A s t u r i a n a . — L a p r ó x i m a 
F I N C A D E R E C R E O í i e s t a d e l ^ n i o n C l u b H a b a n e r o . — P r ó x i m a f i e s t a 
d e l a U n i ó n F r a n q u i c i a . — O t r a s n o t i c i a s B o n i t a f i n c a de r e c r e o en A r r o y o A r e 
I na , v e n d o m a g n i f i c a f i n c a , p r o p i a p a 
U R B A N A S 
ra h a c e r l a u n a v e r d a d e r a y h e r m o s í L A F I E S T A D E L A S F L O R E I S E N 
s i m a q u i n t a de r ec r eo , d a f r e n t e a ca i V 1 í - t - x - T u r k r- i i 
r r e t e r a y le pasa e l t r a n v í a p o r e l i ^ * - > T R O O A L F , . v O 
joven A V I S O I M P O R T A N T E 
ones y s e r v i c i o c o m p l e t o i p e n i n s u l a r , de m e d i a n a e d a d . S u e l d o e s p a ñ o l a p a r a c o m e d o r o p a r a cna r - _ . 
. l a b o d e g a . Su d u e ñ o e m f c r - j ^ oo m e n s u a l e s pecos A g u l a r . 0 , i t o s . I n f o r m a n I n d u s t r i a 79 . T e l é f o n o u s t e d 
i lecf in 12 T e l M - 3 2 2 » . i a l t o s , de 9 a 11 y de 2 a 5. 'A -OSSl , p r c p i e d a . 
pasa e l t r a n c a p o r 
f o n d o y se da m u y b a r a t a . I n f o r m a 
S r . A l c a l d e . O f i c i n a de M a r í n . A g u i a r 
dosea v e n d e r a l g n n a fle sua 
dea o c o m p r a r o h i p o t e c a r , 
puede u s t e d l l a m a r a l T e l A - Ü 0 6 2 , 
C A S A A M U E B L A D A 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
C O C I N E R A S 
Se a l q u i l a e n l a H a b a n a . g ^ ^ J J * ^ , ^ -
t u d e s e s q u i n a a San N i c o l á s , a i u », | g ^ , g o L I C I T A U N A C O C I N 
p u n t o c é n t i i c o y a n i e d i a . c , \faKVi. 1 sea f o r m a l . Se p r e f i e r e 
G a l i a n o Se cede daade 5 5 2 f S V - ° ^ r S u e l d o $12 . L e a l t a d 142 e n t r e R e i n a , 
p r i m e r o de d i c i e m b r e , a l a n ? ' V * . d o - I >' E s t r e l l a . 
t a . de g u s t o e x i g e n t e Por e s t ^ r d o ^ ; i S f i 2 - 3 j n . 
a ^ ^ a S T Í S S " m e d o r ; a m - SK S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A B L A X -
p l i o h a l l , r e p o s t e r í a t r e s h ^ ^ ' f I de ^ d i a r i a edad , p a r a c o c i n a r , qce j J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R 
21809—3 j n . 
C R I A D O S D E M A N O 
C o n t i n ú a a b i e r t a l a s u s c r i p c i ó n a 
U n t r i u n f o m e r e c i d o o b t u v o l a f a v o r d * l o s d e s v e n t u r a d o s n i ñ o s s i n 
Di^ 's ^ e s q u l n a a 8 8 0 J u a n de S e c c i ó n á e O r d e n , q u e p r e s i d e cjo P | e rna8 W b r a z o s l l a m a d o a J o a é y 
t a n t o a c i e r t o y e n t u s i a s m o e l s e ñ o r ^ e n o e v e v a P a m p i l l o P e m a s , r e s i d e n -
F I N C A D E C A M P O F e m a n d o P r e g o . tes en l a P a r r o q u i a d e l B u r g o ( A > u n -
d o n d * aera u s t e d aumanTente " a ' t í ñ d ^ i E n l a P r o v i n c i a de l a H a b a n a v e n d o ! E 1 m a g n i f i c o b a i l e d e l a s f l o r e s t a m i e n t o de M u r a s ) L u g o , 
do puea c u e n t o c o n g r a n d e s c o m p r a - de H c a b a l l e r í a s de t i e r r a , p r o p i a p a - . l l e T 0 a l o s s a l o n e s d e l a C a s a d e a 
- - S u m a a n t e r i o r J 1 . 1 0 7 . 4 S 
KECAÜDADO P O S LOS S R E S . JÔ E 
l i a f i e s t a q u e r e a l z a b a n c o n s u s puxwtes, jttan vxzqitex 
T J 1 A K I A J Í O X O D C O 
n a l . S a n R a f a e l y B « l a s c o a l n . S a r d i - ' e s q u i n a a San J u a n de D i o s 
ñ a » . 
U O 1 9 1 » 7 — 1 1 j n 
p i l o ñ a u , r e p u a L c u o , .— „„T,.,nlí>ti> j — — , — " * , . — j v ^ i c í ^ c . - i i j \ . - > v ^ l » i_ 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o c 0 1 ' 1 * ^ ^ ; d u e r m a en l a casa y t e n g a buenos i n - I ge de c r i a d o de m a n o . Sabe 
c u a r t o V « f c r v i c l o s do c r i a d o s g a r a g e , f o r m o s . M a l o j a 181. a l t o s mesa y p l a n c h a r r o p a de ca 
a l ae desea, y a d e m á s ^ ^ K ^ c i o - ! 21 .92 j n . | o r d e n a r l a mv.y b i e n , con m u 
V A R I O S 
r r w r x r a ? r \ \ i n r \ e n c a n t o s g e n t i l e s d a m a s , y e n c a n 
F I N C A D E C A M P O ¡ t a d o r a s s e ñ o r i t a s . 
C A S A C H I C A EN L A C A L L E D E ^ - - " 0 - ' r n e " o r d e l _ 1 H í l c 6 n • . . de " ^ ' a i L a c o m i s i ó n d e r e c i b o , o b s e - J f ^ f P u e n t e s R o u c o 
s e r v i r la 
c a b a l l e r o y S I T I O S E N $ 5 . 0 0 0 
a b a l l e r t a , ue m a g n i f i c a t i e r r a , t o a a ! a u j a i j a c o pTnni«?i»a<? f l n r p q j» l a c J o í é G « n e r o 8 o P u e n t e s , 
e m b r i d a de á r b o l e s f r u t a l e s v c e r c a - | q - ' i D a ^ " n e x q u i S l . a s l l o r e s a l a s E m i l i o V á z q u e i C o r t i f t a s 
da a l r e d e d o r c o n m u y b u e n a c a m d e ; 8 e n o r a s >' d a m l t a s . y O t r a c o m i s l á n P e d r o P u e n t e s . 
lo " ^ t o r c ^ m p u e T t o de d o ^ h a b l t a c i o 
-605*5. 
18495 1 i " 
n e a - T W o ' V o m p l e t o m o d e r n o P a r a 
m i s i n f i r m e s l l á m e s e a- T e i , « 
pi sabe t r a b a j a r 
T r o c a d e r o o9 . 
21859—3 
P A K A E S T 
l o l a casa 
P a r a m á s 
T e l é f o n o A 
Puedo d e j a r l e $3 .000 ' en h i p o t e c a a l I S r • . A , c a l d e . O f i c i n a de M a r í n . A g u i a r t e n i e n d o q u e r e v i s a r a l g u n o s n ú - v ' . G 6 m e z y C a . 
e n c u e n t r a u s t e d donde m e - 1 ^9os 59 c a s i e s q u i n a a San J u a n de : m e r o s , c o r r e s p o n d i e n d o a s í a ^ l o s a"1'"̂ ?̂!120-162 
KE A L Q U I L A N P R I M E R O Y b h -
« u n d o p i s o r e s p e c t i v a m e n t e ae l a ; 
E n t i l a d a s y m o d e r n a s c a s a « a ^ a ^ a ^ ! 
de f a b r i c a r , a u n a c u a d r a d e J o s c u -
ro C a m i n o s , M o n t e 170 y T e n e r i f e 
f l . c o m p u e s t a s c a d a v n a de t e r r a z a a l 
í ' r é n t ? - sa la , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o -
nes ¿ a ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , c o n 
a g u a c a l i e n t e y f r i a . c o m e u o r a l f o n -
do , a m p l i a c o c i n a de gas . c u a r t o > 
^ e f v l c i o s p a r a c r i a d o s i n o e p e n d l e n t e s 
v e r a n p a t i o . I n f o r m a n en M o n t e l i J 
D E S E A C O L O C A K S E DM J O V E N R E -
I c i é n l l e g a d o de E s p a ñ a p a r a t r a b a j a r 
B A R B E R O . SK N E C E S I T A E N O ' H E l de c r i a d o de m a n o o p o r t f r o o mozo 
U y 69, p o r V i l l s g a s . • de a l m a c é n . N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e 
21757—ñ j n . on s a l i r a l c a m p o . I n f o r m a n T e l é f o n o 
1-40 
au d i n e r o que en e s t a ca -
d e l C a f é E l N a c i o n a l . 
B e l a s c o a i n . T e l é f o n o : 
S a r d l ñ a s y V í a . 
19949—24 m y . 
2171C—5 j n . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
21S03—3 j , 
y g r a n p a t i o 
T e l é f o n o A-2066 
21799—8 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L E A L 
t a d 20 I n f o r m a n e n V i l l e g a s 1 - * . a 1 ' 
t o a . M . A - 1 6 4 3 . 2 i 7 9 0 _ 7 ^ 
C E D O L O C A L E N L O M E J O R D E 
B e l a s c o a i n . o c u p a d o p o r s a s t r e r í a , n o 
nJ t a s y m o d e r n a s v i d r i e r a s , a r m a t o s -
«ea . c a j a * d i n e r o , e t c . C o n t r a t o o c h o 
a^os y a l q u i l e r 4>oco m á s de $100 .00 
Efc b u e n n e g o c i o y b a r a t o , c o n m e r -
c a r c l a s o a l n e l l a s . D e t a l l e s S r . Be -
n i t á » . P o c i t o 7. H a b a n a , de 12 a ¿ . 
' 21785—3 * 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R e l l l y 1S. T e l é f o n o A - 2 5 4 8 . C u e r d o 
n s t e d neces i t e u n b u e n s e r v i c i o , c o m o 
c o c i n e r o s , c r i a d o s , d e p e n d i e n t e s , f r e -
g a d o r e s , p o r t e r o s , j a r d i n e r o s , e t c . 
L l a m e a e s t a a c r e d i t a d a a g e n c i a q u e 
g a r a n t i z a s u a p t i t u d y m o r a l i d a d , ope-
r a r i o s en t o d o s g i r o s y o f i c i o s ; n o s 
e n c a r g a m o s de m a n d a r t o d a c lase de 
t r a b a j a d o r e s p a r a c o l o n i a s e i n g e n i o s . 
V l l l a v e r d e y C o m p a ñ í a . O ' U e l l l y 1 3 . 
T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
21793—S J n . 
C O C I N E R A S 
C A S A C H I C A E N R 0 M A Y 
Y V I G I A 
V e n d o u n a p r e c i o s a c a s i t a de 6x18 m . 
p r e p a r a d a p a r í a l t o s en R o m a y y V i -
g í a , a c e r a de l a b r i s a en $5 .200 . R e n -
t a $ 4 5 . I n v i e r t a e n e s t a c a s i t a s u d i 
a p l a u s o s y f e l i c i t a c i o n e s d e 
e r a o b j e t a p o r l o s b a i l a d o r e s . 
A . S a l a z a r 
Q u e R u ú l U r e ñ a 
U o a é K i v a a 
S E O F R E C E N 
P a r a r s t a b t e c i m i e n t o se t r a s p a s a e l 
c o n t r a t o d e l a c a s a O R e i l l y 7 4 , b a -
j o s , w t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s ( a l 
l a d o cfyl N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w 
Y o r k ) e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n f o r -
m a n a l l í m i s m o . 
2 1 8 5 5 - 6 j n . 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
V E D A D O 
V E D A D O _ 
S e a l q u i l a y se v e n d e p a r a f i n e s d e 
m e s e l h e r m o s o c h a l e t d e !a c a l l e B 
N o . 2 4 1 , p r e c i o p a r a f a m i l i a d e 
g u s t e , c o n u n p r e c i o s o d e c o r a d o 
c o m p u e s t o d e j a r d í n , p o r t a l , v e s t í -
b u l o , r e c i b i d o r , y h e r m o s a s a l a , c o -
m e d b r , p a n t r y , c o c i n a , d e s p e n s a , g a -
r a g e p a r a d o s m á q u i n a s , c o n a g u a 
f r i a y c a l i e n t e p a r a t o d a s las h a b i t a -
c i o n e s , p a r a l o s a l t o s , e s c a l e r a d e 
m á r m o l , u n b u e n r e c i b i d o r , seis h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s , c o n sus t i m b r e s 
e l é c t r i c o s y d o s b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , 
h a l l y p a n t r y a l f o n d o y s u t e r r a z a 
a l f r e n t e , se p u e d e v e r d e s p u é s d e 
l a s c u a t r o d e l a t a r d e , r e n t a $ 2 5 0 . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
U . O . 2 0 7 6 6 — 4 j n . 
V E D A D O . C A L L E l.r> T A N o . 339, 
a l q u i l o casa c o n j a r d í n y p o r t a l co-
r r i d o , sa l a , s a l e t a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s 
y d e m á s c o m o d i d a d e a . Puede ve r se de 
3 a 5 p . m . 
21819—4 j n . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S A N L E O N A R D O N o . 1 9 
C o a l e s q u i n a a F l o r e s , «e n l q r i l a en 
$50 c o n p o r t a l , sa la , s a l e t a y t r e s 
c u a r t o s , c o c i n a , p a t i o y s e r v i c i o c o m -
p l e t o . I n f o r m a n S e r r a n o 6 . T e l é f o n o 
1 -3121 . 
21832—5 j n . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L M A N H A T T A N 
P r o p i e t a r i o s : A . V i l i a n u e v a 
E s t e es e l h o t e l m e j o r , p o r l a s 
s i g u i e n t e s r a z o n e s : P o r s u s i t u a -
c i ó n , q u e d a f r e n t e a l h e r m o s o 
p a r q u e d e l G r a n M a c e o : p o r q u e 
t o d a s las l í n e a s d e t r a n v í a s p a -
s a n p o r s u f r e n t e ; p o r q u e t o d a s 
sus h a b i t a c i o n e s ( 9 8 ) t i e n e n b a ñ o 
p r i v a d o y s e r v i c i o d e t e l é f o n o ; 
p o r q u e n o se c o n o c e o t r o s i m i l a r 
e n v e n t i l a c i ó n y f r e s c u r a ; y p o r -
q u e , a d e m á s , n a d i e d a u n s e r v i -
c i o c o m o e l n u e s t r o p o r s o l o 
T R E I N T A P E S O S ^ $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
g a h o y a s e p a r a r su d e p a r t a m e n t o . 
B e l a s c o a i n y S a n L á z a r o . H o t e l 
M a n h a t t a n . T e l é f o n o M - 7 9 2 4 . 
C 2557 I n d . 14 m i 
M A G N I F I C O A P A R T A M E N T O A U N A 
c u a d r a del P a r q u e C e n t r a l , en casa 
m o d e r n a , dos h a b i t a c i o n e s , gran b a ñ o , 
t e l é f o n o , l u z t o d a l a noche . M u t u a s 
r e f e r e n c i a s . N o h a y p a p e l en l a p u e r -
t a de l a c a l l e . B e r n a z a 18, ú l t i m o p i se 
i z q u i e r d a . 
21^42—3 j n . 
O B R A P I A 96 Y 9 8 . S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s a l a c a l l e e i n t e r i o r e * , 
g r a n d e s y f r e s c a s , a dos c u a d r a s de l 
P a r q u e C e n t r a l , l a v a b o de a f í n a co-
r r i e n t e , l u z t o d a l a n o c h e ; e spec ia les 
p a r a o f i c i n a s u h o m b r e s so los de m o -
r a l i d a d . I n f o r m e s , el p o r t e r o . 
21843—7 j n . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
c o n v i s t a a l a c a l l e y u n a i n t e r i o r . 
A m b a s m u y f r e s c a s en C u b a 99 . 
21815—3 j n . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A E N L A . C A L Z A D A D E 
L u v a j i ó 128, u n a c r i a d ^ e s p a ñ o l a , j o -
v e n , p a r a t o d o s e r v i c i o de c o r t a f a -
m i l i a q u e sepa de c o c i n a . Sue ldo $30 
y r o p a l i m p i a . Se desean i n f o r m e s . 
T e l é f o n o 1-3401. 
21832—4 j n . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D R M A -
n o en 17 N o . 343 o n t r e A y B . V e -
d a d o . 
21804—3 j n . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
• S E N E C E S I T A T " X \ C R I A D A P A K A 
^ í r n a r t o s . S u e l d o $30 3' u n c r i a d o que 
.^.Fepa s e r v i r b i e n l a m e s a y t e n g a r e -
- n o m e n d a c i r t n de l a s casas q u e e s t u v o 
$ 4 0 . I n f o r m a n H a b a n a 126. ba jos . 
21800—3 j n . 
U N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A c o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ; es p r á c t i c a 
y l l e v a a l g ú n t i e m p o en e l p a í s . U r -
s u l a y C a r l o s M a n u e l . T e l . 1-1721. 
V í b o r a . 
( 21841—3 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a , r e c i é n l l e g a d a de c r i a d a d « 
m a n o o de m a n e j a d o r a en u n a casa 
de b u e n a f a m i l i a . I n f o r m a n T e n i e n t e 
R e y 7 7 . T e l é f o n o M - 3 0 6 4 . 
21833—3 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a . L l e v a t i e m p o en e l p a í s . T i e -
ne q u i e n l a r e c o m i e n d e . N o l e I m -
p o r t a s a l i r a l c a m p o . I n f o r m a n V a p o r 
N o . 51 e n t r e San F r a n c i s c o y E s p a d a 
T e l é f o n o M - 2 4 2 3 . 
21829—3 j n . 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A SE O F R E C E 
p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . 
I n f o r m a n R e i n a 7 3 . T e l . M - 4 7 1 6 . 
21851—2 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a . Sabe c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n y n o es r e c i é n l l e g a d a . V i -
t e s 155. T e l . A - 2 0 3 6 . 
21850—3 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V K N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a r . f -
j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
D e s a g ü e 1 8 . x T e l . M - 4 6 6 9 . 
21849—3 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad, p a r a c r i a d a 
de m a n o o m a n e j a d o r a . O f i c i o a 3 5 . 
T e l é f o n o M - 6 3 6 1 . 
21831—3 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a do m a n o . E n t i e n -
de u n poco de c o c i n a . I n f o r m a n T e -
l é f o n o U - 2 8 1 3 . C a l l e B r u z ó n e s q u i n a 
a Pozos D u l c e s . 
21845—3 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c o c i n a r y puede a y u d a r 
a a l g u n a l i m p i e z a . I n f o r m a n c a l l e 8 
N o . 2 4 . 
21836—3 j n . 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , D E M E D I A -
n a edad, ae o f r e c e p a r a c a sa de m o r a -
l i d a d . E s f o r m a l y aabe c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n . T i e n e r e f e r e n c i a s . No 
d u e r m e en e l a c o m o d o . D i r e c c i ó n San 
R a f a e l 86, b a j o s . 
21802—3 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a j o v e n . Sabe c o c i n a r b i e n a l a c r i o -
l l a y a l a e s p a ñ o l a . E s r e p o s t e r a . 
T a m b i é n u n a b u e n a m a n e j a d o r a . T i e -
nen b u e n a s r e f é r e n c i a a . I n f o r m a n San 
N i c o l á s 2 3 . H a b a a . 
21830—3 j n . 
SE O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E -
r a . E n t i e n d e l a a l t a c o c i n a • e s p a ñ o l a 
y l a c r i o l l a . Sabe de r e p o s t e r í a , m u y 
l i m p i a y b u e n a s r e f e r e n c i a s de casa 
p a r t í c u l a . ' . T e l é f o n o M - 8 P 4 2 . 
21795—3 j n . 
S e o f r e c e u n a b u e n a c o c i n e r a y r e -
p o s t e r a ; c o c i n a a la c r i o l l a y a l a 
e s p a ñ o l a . N ( > t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n 
h a c e r p l a z a . S o l a m e n t e p a r a l a c o -
c i n a , c o n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n 
e l T e l é f o n o A - 5 0 1 6 . 
2 1 8 5 6 - 3 j n . 
D E 12 C A B A L L E R I A S . V E N D O F I N - i r . . „ j v 1 u Jesf is P n r t o i o ¿Vi 
c a e n A r t e m i s a . T e r r e n o s m a g n i f i c a s : G r a t a 8 ^ d e s l i z a b a n l a s hor&3 \e***Porte£Co . 
y e n t r e dos i n g e n i o s . N o t i e n e c h l e t P a r a l o s q u e d i s f r u t a r o n l a s í e H - l E S p i í i y P r i e U r ' * 
n i da a l a c a r r e t e r a . E s so lo p a r a d a s d e l b a i l e . e n t r e n a d o s a l a s J e s ú s V a l l e " * 
c a n a d a d o su s i t u a c i ó n y b u e n a t i e r r a ¡ _ ; » „ i i , 0 „ „ _ j _ „ . „ , , . _ „ R a m A n V a l í » 
P r e c i o $ 1 8 . 0 0 0 . S r . B e ñ l t e z . F e r n á n - 1 r i t i n t t : a i s c a d e n c i a s d e l o s d a p z o - « a m ó n \ a l l e . . . . . 
d o Q u i ñ o n e s 7 . H a b a n a , de 12 a 2 . | n e s y l o s a l e g r e s f o x t r o t . ¡ M e n é n d e z y' H«CBUUft» 
217S5—3 j n . H a s t a l a s p r i m e r a s h o r a s d e l a D a v i d A l v i r a d o . . 
m a d r u g a d a n o d e c a ' ^ l a a n i m a A n t o n i o A b r e u . . . , 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S c i ó n . ' i v e Z o l i u d e z • : 
• • : R e i t e r a m o s n u e s s r o s p l á c e m e s a A n t o n i o A r j o n a * 
ñ e r o y l o t e n ^ a s e g u r a d o y n o na -1 S E V E N D E U N H O T E L C A F E X \ l o s t r i u n f a d o r e s l o s j ó v e n e s d e l a ¡ J e s ú s de los H e r o s ' . *. 
b r á b a n c o que le de a u s t ed t a n t o i n - r e s t a u r a n t en h u e n p u n t o . P r e c i o en .,, ~ — — " * _ S a t u r n i n a V a l d A n 
t e r é s c o m o en es ta c a s i t a . No m i r e u a - ! $ 7 . 0 0 0 . V a l e c e r c a ae l d o b l e . I n f o r - S e c c i ó n d e O r d e n * s u s O O m O « f i e - | S y e U n o C t b f l l r a * ' 
t ed e l p r e c i o , m i r e e l p u n t o y su m e - m a n A g u i a r 47, p r i m e r p i s o , i z q u i e r d a r o s d e l a S e c c i ó n de B e l l a s A r t e s . M a r i a n o R o u c o ' ' 
d i d a . M á s i n f o r m e s en B e l a s c o a i n y De HT a . m , a 1 p . m . T o d o s s a l i e r o n s a t i s f e c h o s d e l E u g e n i o Cabarco 's \ '. 
1.00 




L a c o n s t r u c c i ó n d e l s a l ó n m o d e -
l o d e v e n t a s d e l a B u i c k M o t o r C o . 
e s t á m u y a d e l a n t a d a . E l e d i f i c i o 
q u e o c u p a c a s i u n a m a n z a n a t i e n e 
s u f r e n t e p o r S a g i n a w A v e . e s q u i -
n a a l a c a l l e C u a t r o y se e x t i e n d e 
a t r a v é s d e C h i p e w a A v e n u e . 
Se e s t i m a e l c o s t o d e e s t a e s t r u c -
t u r a e n 5 3 5 0 , 0 0 0 y e s t a » á l i s t o p a -
r a o c u p a r s e d u r a n t e e s t e m e s . L a 
p a r t e d e l f r e n t e d e l e d i f i c i o c o n s -
t a d e t r e s p i s o 8 y l a p a r t e t r a s e r a 
a d y a c e n t e a C h i p p e w a A v e . t i e n e 
s ó l a m e n ' - e d o s p i s o s , s i e n d o t o d a l a 
o b r a a p r u e b a d e f u e g o . 
E n e l e d i f i c i o se a l b e r g a r á l a 
I p l a n t a l o c a l d e v e n t a s a l d e t a l l , 
1 d o n d e se p o n d r á e n p r á c t i c a l a m e -
; j o r o r g a n i z a c i ó n d e l s i s t e m a d e 
¡ v e n t a s . E n t r e o t r a s i n n o v a c i o n e s , 
• se c u e n t a c o n s a l o n e s d e c l a s e , p a -
r a q u e l o s c o m p r a d o r e s q u e e s t é n 
d e v i s i t a y s u s r e p r e s e n t a n t e s , p u e -
d a n e s t u d i a r t o d a s l a s f a s e s d e u n 
e s t a b l e c i m i e n t o m o d e r n o e n t o d a s 
s u s a c t i v i d a d e s . 
T o d a s l a s f a s e s d e u n v e n d e d o r 
a l d e t a l l p o d r á n s e r e s t u d i a d a s e n 
1 esa e s c u e l a , i n c l u y e n d o e l s i s t e m a 
d e v e n t a , l o s s i s t e m a s d e a n u n c i o s 
' e t c . y se h a r á n d e m o s t r a c i o n e s 
; p r á c t i c a s p o r l o s e n c a r g a d o s d e 
LA MODERNA POESIA 
I S E R I E D E T O M O 8 . L U J O S A M K X -
¡ T E E N C U A D E R N A D O S E I M P R E -
Í S O S ; P R O P I O S P A R A F I G U R A R 
K N T O D A B U E N A B I B L l O T l i i A 
San R a f a e l . C a f é E l N a c i o n a l . V i d r i e 
r a . A - 0 0 6 2 . S a r d l ñ a s y V i a . 
!1834- j n . f i e s t a M a r i a n o L ó p e z . . . 
p r i m a v e r a l , q u e r e d u n d ó e n B » fflSSS g S S S Í ; . J 
é x i t o t a m b i é n d e l C e n t r o G a l l e g o . J e s ú s p u r r i f t o s . . 
C á n d i d o F e r n á n d e z 
e x c e l e n t e r e s u l t a d o d e l a 
B O D E G A $ 5 , 7 0 0 
Sola en e s q u l n a , b a r r i o p r ó x i m o a l o s 
m u e l l e s , c o n t r a t o 4 a ñ o s , a l q u i l e r $20. 
v e n t a d i a r i a $50: c a s i t o d o de c a n t i - j E L H O M E N A J E D E " U N I O N C L U B 7 * ? " ^ S t f ' ; ^ 
C A S A C H I C A . P R I N C I P E Y 
V I G I A 
V e n d o b o n i t a c a s i t a de 5 . 1 6 m e t r o s , ^ Í ^ T s V V X c o n v e n r a m o J 3 ' 9 ? 0 ' H A B A m a u T ^ A S U P K ^ Í D E y l ' E ^ o í e ' n l o S e " ^ s r o . 
C e s á r e o F l o r e s . 22 l a ^ í S T i l o ^ T ^ l V o ^ Te'-sus s e r v i c i o s en $ 4 . 2 0 0 ; e n este P u n t 0 iAfonr j tvt í t I t 
u s t e d no e n c o n t r a r á n a d a i g u a l . R e n - 1 * ' 0- ^ 1 " a H " " 1 A l v a r e r y H n o 
t a $38 . F í j e s e en ¿1 p u n t o , s u m e d i d a _ D r U M m A C M d;C • r n n d í r e c t i v a ' a s í c o n i 0 l o s SOCiOg d o l a ; J o s é G a r c í a . . . 
y e l i n t e r é s que d a ; n a d a es t a ñ a s e - f l I N L A I D U U C A x A L I N i » - ) , / U U s o c i e d a d " U n i ó n C l u b H a b a n e r o " , I E n r i q u e S á n c h e z 
L o s m i e m b r o s q u e I n t e g r a n l a ^ u a r 
n a l . B e l a s c o a i n y S a n R a f a e l . T e l é - 1 
f o n o A - 0 0 6 2 . S a r d l ñ a s y V í a . 
19949—24 m y 
g u r o c o m o c o m p r a r e s t a ^ c a s i t a . , « « « | L a f i n c a m j d e 9 V 2 p o r 26 ^ t o t a l i q u e t a n t o s y t a n j u s t o s motivos l1*™.0? ^ r e d e s 
"> de m a d e - * u n , 1 . j . F e r í n l n C a s t r . . 
r a n u e v a . E s u n a g a n g a . S I u s t e d l a i h A n . te .n ld? e n ^ s o c i e d a d A n t o n l o ( j u l n z o 
Í S e l l e v a n p u b l i c a d o s l o s s i ^ u i e n t c ^ 
t o m o s : 
T I R S O D E M O L I N A 
" E l b u r l a d o r d o S e v i l l a " y " E l 
k o n v i d a d o d e p i e d r a . " U n t o m o . 
" M a r t a , l a p i a d o s a . " U n t o m o . 
' L a p r u d e n c i a e n l a m u j e r . " U n 
t o m o . 
" D e s d e T o l e d o a M a d r i d . " ü n 
t e m p . 
CASA' A N T I G U A E N L A C A L L E 
D E M A N R R I Q U E 1 0 x 3 1 M T . 
v e l a c o m p r a . I n f o r m a P . 
I B e l a s c o a i n N o . 54. a l t o s . 
M - 4 7 3 G . 
Q u i n t a n a , d e l t r i u n f o , e s t á n o r g a n i z a n d o u n , U á m a a o E g u r q u l z a . 
T e l é f o n o : 
B O D E G A E N $ 2 , 5 0 0 
C O C I N E R O S 
D É 8 | S A C O L O C A R S E U N B U E N c o -
c i n e r o en casa p a r t i c u l a r o en cusa de 
c o m e r c i o . C o c i n a b i e n a la c r i o l l a , 
e s p a ñ o l a y f r a n c e s a . L l a m e n a l T e -
l é f o n o M - 5 1 8 8 . P r e g u n t e n p o r F . G . 
21840—3 j n . 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E S P A -
ñ o l , p r á c t i c o , se o f r e c e p a r a h o t e l o 
f o n d a o p a r t i c u l a r . T a m b i é n sa le a l 
c a m p o . D i r i g i r s e a l T e l . M-5897 per -
s o n a l m e n t e en M o n t e e s q u i n a a F e r -
n a n d l n a , b o d e g a de M a n u e l . . 
21823—3 j n . 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S K S O R A 
de c r i a d a de m a n o . E n t i e n d e a l g o de 
c o c i n a . C u e n t a 25 a ñ o s . C a l l e A 164 
e n t r e 17 y 19. T e l é f o n o F - I 6 G 6 . V e -
d a d o . 
21844—3 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a n o 
en casa de m o r a l i d a d . T i e n e b e n á s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en H a b a n a 86 
T e l é f o n o A - 0 2 6 6 . 
21827—2 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
de m e d i a n a edad p a r a m a n e j a d o r a o 
p a r a o t r o s t r a b a j o s y a l l e v a t i e m p o 
en el p a t g y t i e n e huftnas r e f e r e n c i a s 
d» donde h a t r a b a j a d o . P u e d e n d i r i -
g i r s e que es u n a se f io ra f o r m a l . S u á -
rez 2 9 . 
21825—3 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V K N 
M^paflola p a r a c r i a d a de m a n o . E n -
t i e n d o u n p o c o de c o c i n a . E n la m i s -
m a u n a se hace c a r g o de un n l f i o que 
e s t a r á c o m o con su m a d r e . P a r a m á s 
I n f o T m r s c a l l e S o l 108. 
21824—3 j n . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
e s p a ñ o l a s p a r a c r i a d a s de m a n o o m a -
n e j a d o r a s . Son r e c i é n l l e g a d a s . I n f o r -
m a n en e l B o t e l B l s c u i t . P r a d o 3. 
21822—3 j n . 
D E S :.v C O L O C A R S E M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a r e c i é n l l e g a d a p a r a m a n e -
j a d o r a o c r i a d a de m a n o . T e l . A-964Ó 
H o t e l C u b a n o . 
21812—6 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V K N 
e s p a f l o l a p a r a c r i a d a de m a n o o m a -
n e i a d o r a : es c u m p l i d o r a en s u t r a b a j o 
y t i e n e q u i e n l a r í f o m i e n d e . Desea 
casa r e s p e t a b l e . A p o d a c a 6 7 . 
21817—3 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
c r i a d a de m a m o . Bg p r á c t i c o y t i e n e 
q u i o n r e s p o n d a p o r é l . I n f o r m a n Ger -
v a s i o 44 . L l a m e a l T e l M - 3 5 6 6 . 
21816—3 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E I N'A B U E N A 
T i a d a de m a n o . p e n i n s u l a r ; l l e v a 
t i e m p o en e l p a í s y t i ene r e c o m e n d a -
c i ó n de l a s casa* m * e í t u v o . I n f o r -
m a n H a b a n a 136 . T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
L a P a l m a . 
21801—3 J n . 
D e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n e s p a ñ o l a 
p a r a c r i a d a de m a n o , l l e v a t i e m p o 
e n e l p a í s ^ t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s 
e n ca sa d e m o r a l i d a d , s a b e c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n . V i l l e g a s 1 0 3 . 
2 1 8 3 8 — 3 j n . 
U N A M U C H A C H A C A S T E L L A N A D K 
sea c o l o c a r s e en casa de m o r a l i d a d 
n a r a c r i a d a de m a n •> pa ra c o r t a f a m i -
l i a o m a t r l r - o r l o sol >. E n t i e n d e a l e o 
de c o c i n a e s p a ñ o l a . T i e n e h n e n a s r e -
f e r e n c i a s . A j r u a c a t e 70. a ! t o s . 
21791—4 J n . 
S E O F R E C E U N A J O V E N ESVARO-
l a p a r a c r i a d a de m a n o . L o m i s m o 
na r a c u a r t o s o c o m e d o r , m u y p r á c -
t i c a y b u e n a s r e f T o n c l a s de casa p a r -
t i c u l a r . T e l . M - 8 9 4 2 . 
21794—3 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
i n e l e s a de l a v a n d e r a , p o r s e m a n a s v 
c r i a d a m a n o o m a n e j a d o r a y c o c i -
n e r a . I n f o r m a n F a c t o r í a 106. E u g e -
n i a . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
21787—4 j n . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
U N A S I R V I E N T A F I N A D E S E A c o -
l o c a r s e de c o m e d o r o c u a r t o s . E s t r a -
b a j a d o r a y f o r m a l . I n f o r m a n A 10 
T e l é f o n o F - 2 4 8 2 . 
21837—3 j n . 
C R I A N D E R A E S P A Ñ O L A . J O V E N , 
de c i n c o meses de d a r a l u z . se o f rece 
T i e n e bue.na l eche r e c o n o c i d a y a b u n -
d a n t e y puede v e r s e su n l f i o . B u e n a -
v e n t u r a 13. a l t o s . T e l . 1-4023. 
21821—2 j n . 
C H A U F F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
c l i a u f f e u r , s o l t e r o , p a r a m á q u i n a o ca-
m i ó n . I n f o r m a n San J o a q u í n 52. de 
10 a . m . a 5 p . m . T e l é f o n o M - 6 5 4 5 . 
J . C á r d e n a s . 
21788—3 j n . 
V A R I O S 
SE O F R E C E U N H O M B R E D E M E -
d i a n a edad p a r a p o r t e r o , ^ c u i d a r j a r -
d í n , f r e g a d o r de m á q u i n a s de cana 
p a r t i c u l a r o t r a b a j a r en u n a l m a c é n , 
hace r l i m p i e z a . N o t i e n e p r e t e n s l o n e H 
r e c i é n l l e g a d o . M o n t e 4 2 1 . P r e g u n t e n 
p o r A . T o m é . 
21835—3 j n . 
So la en e s q u i n a . 6 a ñ o s ; a l q u i l e r 830 ; 
V e n d o en l a c a l l e M a n r i q u e e n t r e Pe-1 v e n t a d i a r l a $45. E s t á p r o p i a p a r a 
n a l v e r y Condesa , u n a casa a n t i g u a , ; fjos p r i n c i p i a n t e s q u e q u i e r a n g a n a r 
p r o p i a p a r a f a b r i c a r , m e d i d a p r e c i o s a ! ^ e r o e n poco t i e m p o , p o r se r u n 
10x31 a $55 m e t r o , de f a b r i c a t i d n y , ) a r r t o d o n d e p u e d e n e l e v a r l a v e n t a 
t e r r e n o . E s t e r e g a l o no se p r e s e n t a | h a s t a j 1 0 0 d i a r I O H . p . Q u i n t a n a . B e -
todos l o s d í a s . A p r o v é c h e n l o q u e es ia8COain 54, a l t o s M - 4 7 3 5 . 
n e g o c i e , \ i d r l e r a d e l c a f é E l N a c o . 21614—8 J n . 
n a l . San R a f a e l y B e l a s c o a i n . T e l é - _ 
f o n o A - 0 0 6 2 . S a r d l ñ a s y V í a . B O D E G A E N L A C A L L E M I S I O N 
P . R A N T F R R F N D F N I A L O M A a l q l l i l e r - c a n t i n e r a , p r e c i o $ 4 . 5 0 0 ; f a l a l V A l N l L I \ I \ C r N U CIX L M | c i u d a d e s de p a g o . G o n z á l e z . C a f é L a 
D E C H A P L E 4 0 x 1 9 C O N 
E S Q U I N A G A N G A . SE V E N D E N D O S V I D R 1 B -
Vendo u n p r e c i o s o t e r r e n o en l a l o m a I r a s á̂  du l ce s , c o n o b r a d o r . x p o r t e n e r 
de C h a p l e m i r a n d o p a r a l a H a b a n a , de 1"e a u s e n t a r m e T i e n e n b u e n a v e n t a 
e s q u i n a ; m i d e 4 0 x 1 9 . Es t e t e r r e n o es- >' m u y a c r e d i t a d a s . I n f o r m a n en San 
t á a 500 m e t r o s sobre e l n i v e l d e l | R a f a e l y A g u i l a . D u l c e r í a . 
h o m e n a j e d e s i m p a t í a y a f e c t o a . ^ ^ o l á 8 T o r r e n t e 
eu v a l i o s o y e n t u s i a s t a P r e s i d e n t e , ; ^ a / o r y t o y r r c o 0 ; ; ; \ 
n u e s t r o m u y d i s t i n g u i d o a m i g o se F r a n c i s c o M a r t í n e z . .' 
ñ o r J u a n J o s é d e l a V e g a , c o n m u j 0 8 é S a n t e l r o 
t i v o d e j e r o l p r ó x i m o d o m i n g o 7 j ̂ ^ c o u r l r T H n o s ! 
d e J u n i o e l a n i v e r s a r i o d e s u n a - j . G o n z á l e z 
c i m i e n t o . ü t t o r l n o M a g l o r e l l l . . 
' • ' U n i ó n C l u b H a b a n e r o " d e b e ^ 4 ^ * ^ ^ ; ; ; 
c h o a J u a n J o s é d e l a V e g a , y A n t o n i o C a m p e l l o . . . 
a u n q u e n o f u e r e e l d í a d e s u c u m V á z q u e z y J o v e . . . . 
p l e a ñ o s . e l m o t i v o q u e h a c e o f r 8 " I p S S y M T r t O T O T i * ' * ' 
v e n d o , v e n t a j o s o c o n t r a t ó , l i b r e de | c e r l e e s t e h o m e n a j e , s i e m p r e h a i B a U e l r o y F e r r e í r o . .* 
b r í a r a z ó n s o b r a d a p a r a q u e s u s R a m ó n G o n z á l e z . . . . 
c o m p a ñ e r o s l e r i n d i e r a n u n t r i b u | ^ 0 8 e n ^ 0 1 ^ o n z á l e z • • • 
t o d e a f e c t o a l l u c h a d o r p o r l o s ' ¿ u e n N a y a y Ca'. '. *. '. 
t r i u n f o s de t a n d l m p á t i c a s o c i e - j j u a n P i ñ ó n . . . . . . . 
d a d I D o r a d o y P e ó n 
p a g 
A v e n i d a . R e i n a y B e l a s c o a i n . 
21847—3 jn. 
m a r . E s t e t e r r e n o l o d o y a c o m o q u i e -
t a n . Su d u e ñ o V i d r i e r a del C a f é E l 
N a c i o n a l . San R a f a e l y B e l a s c o a i n . 
T e l é f o n o A - 0 C 6 2 . S a r d l ñ a s . 
20994—1 j n . 
1 1 8 6 4 - 3 j n . 
E N T E R E S E D E E S T E A N U N C I O 
V e n d o v a r i a s c a s i t a s de m a m p o s t e r l a 
en el H e p a r t o B u e n a V i s t a , m u y cer -
ca de los; t r a n v í a s . T e n g o u n a de es-
q u l n a en $3000 y dos de c e n t r o ; u n a 
en $3 .200 y o t r a en $ 4 . 0 0 0 . E s t e es 
e l m e j o r B a n c o y e l n e g o c i o m á s se-
g u r o . T a m b i é n v e n d o m u y hueno.s so-
l a r e s en los R e p a r t o s Ea S i e r r a y A m -
p l i a c i ó n de A l i p e n d a r e H c u l i poco de 
c o n t a d o y el r e s t o p o r p e q u e ñ a s m e n -
.Mia l ldades p u d i e n d o f a b r i c a r a l d i a 
s i g u i e n t e ; a l que le i n t e r e s e que l l a -
me a l T e l . M - 4 9 5 1 de 9 a 11 y de 2 
a 4 o en la M a n z a n a de G ó m e z , de -
p a r t a m e n t o 216 . P r e g u n t a r p o r e l se-
ñ o r A l v a r e z . 
21808—1 J n . 
S £ V B . N D E O S E A R U I E N D A L A 
A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s L a C o m e r c i a l 
n u e e s t á en M o n s e r r a t e 119. T e l é f o n o 
A - 2 3 8 8 . P a r a i n f o r m e a B e r n a z a 46 . Se 
l a c a s i r e g a l a d a . 
21863—14 j n . 
U N G A L L E G O Q U E S E V A V E N D E 
dos f o n d a s , buenos c o n t r a t o s y buenas 
v e n t a s . No t i e n e n f i a d o s n i a b o n a d o s 
T a m b i é n vende u n a casa m o d e r n a con 
m u c h a s c o m o d i d a d e s , m a s 270 m t s . de 
t o r r r e o a l l ado , p u n t i l l a n o y pegado 
a l í n e a en L u y a n ó . V e n d o t o d o es to 
p o r q u e no n e c e s i t o g a n a r m í l s d i n e r o , 
e-l oue l o ne'ceslte quo a p r o v e c h e e s t a 
o p o r t u n i d a d . Y o m e v o y p a r a P o n t e -
v e d r a . P a r a I n f o r m e s e l m i s m o d u e ñ o 
C e r r o 869 . P e r i q u i t o . 
21857—8 j n . 
C A L L E C A D I Z P R O X I M O A L A C A L 
-.ada y a l a l í n e a de San J o a q u í n , v e n -
do b o n i t a cosa -de dos p l a n t a s , c o n sa-
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
D O V E N P R I M E R A H I P O T E C A 
» 6 . o o o . N o soy c o r r e d o r n i q u i e r o co-
m i s i ó n . Deseo b u e n a g a r a n t í a . L o s 
la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o I n t e r - K1"8^'0"*?,, .?* J"® convie-ne e l i n t e r é s 
c a l a d o y f a b r i c a c i ó n r e c i e n t e , t o d o m o 
n o l í t l c o en $ 1 0 . 0 0 0 . F á c i l p a g o . R e n -
t a cada p i s o $50 . P o c i t o 7, H a b a n a , de 
12 a 2 . 
21785—3 j n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
D E S E A C O L O C A K S E Ü N M U C H A C H O 
del p a í s , de 15 a ñ o s c o m o p r i n c i p i a n t e 
de o f i c i n a , p u d l e n d o h a c e r l a l i m p i e -
za de l a m i s m a y m a n d a d o s o p a r a 
o t r a cosa a n á l o g a , s i n p r e t e n s i o n e s . 
I n f o r m a n A g u i a r 62, a l t o s . 
21853—3 J n . 
D E S E A C O L O C A K S E Ü N M U C H A C H O 
e s p a ñ o l , de 13 a ñ o s . Sabe las c u a t r o 
r e g l a s . L o m i s m o le d a c o l o c a r s e en 
bodega que en c u a l q u i e r o t r o t r a b a j o . 
No t i e n e p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n D e s a -
g ü e N 18 . T e l . M - 4 6 6 9 . 
•* 21848—3 j n . 
E N B E L A S C O A I N Y F I G U R A S , 
F R E N T E A L P A R Q U E D E 
P E Ñ A L V E R 
V e n d o t r e s p a r c e l a s de t e r r e p o en l a 
c a l l e de F i g u r a s c i : t r e E s c o b a r y B e -
i a s c o a i n , en l a a c e r a de l a s o m b r a 
' j u e m i d e n cada una 6 x 2 0 ; o t r a 0x18-
o t r a 6 x 1 4 ; o t r a de 6 x 9 ; p u n t o f r e s c o 
/ v t n t i l a d o , l o q u e yo v e n d o t s lo 
que e s t á d e r r u m b a d o , p o t t o d o e s t j 
.r.es a %~0 m e t r o c o n l a m e d i d a a q u í 
a n u n c i a d a . A p r o v e c h e n es 'a g a n g a . 
No m i r e n e l p r e c i o : m i r e n e l p u n t o 
y su m e d i d a . I n f o r m a s u d u e ñ o , y * , 
i r f e r a d e l C a f é E l N a c i o n a l . San K u -
' .ael y Be iascop . ln T e l é f o n o A - 0 C f 2 . 
S a r d i f i a a . 
19949—24 m v . 
A g u i l a 267, b a j o s . T e l . M - I 6 6 3 . 
T o r r e s . 
21818—10 j n . 
í ' ^ O O , $ 2 7 . 0 0 0 ; $16 .000 $12 .000 , S.000, $8 .000 y $ 4 . 0 0 0 . N e c e s i t o en 
h i p o t e c a . L a s dos p r i m e r a s en' l a H a -
bana , l a s o t r a s ce rca , b u e n a g a r a n t í a . 
R i c a i d o A r e s . C h a c ó n y A g u a c a t e , ca-
f é . T e l . M-7662 , de 8 a 12 a . m . N o 
c o r r e d o r e s . 
21861—3 j n . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a e l s e r v i c i o de u n m a -
t r i m o n i o y desea d o r m i r f u e r a . T i e n e 
r e f e r e n c i a s de d o n d e e s t u v o en e l c a m 
p o . P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e a 
Ll;z 97 y no d e j e n de p r e g u n t a r p o r 
M a r í a M e n é n d e z . 
21828—3 J n . 
SE O F R E C E H O M B R E E S P A Ñ O L Ü E 
m e d i a n a edad, p a r a p o r t e r o , casa pa r -
t i c u l a r o i n q u i l i n o s . Sabe p i n t a r y 
a l g o de c a r p i n t e r í a . T i e n e q u i e n l o 
g a r a n t i c e . C e r r o . P a l a t i n o . S a n C r i s -
t ó b a l 3 . 
21820—3 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E I X J A R D I N E -
ro t u casa p a r t i c u l a r . T i e n e buenas 
r e f e r o n c i i s . I n f o r m a n T e l A - 9 6 4 5 . 
21814—3 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
r.lo e s p a ñ o l , de m e d i a n a e d a d . L l e -
v a n t i e m p o >en el p a í s . T i e n e n r e f e -
••enclas; e l l a sabe c o c i n a r m u y b i e n 
y é l p a r a p o r t e r o o p a r a lo que fee 
a fe rzea . I n f o r m a n C r e s p o 8 6 . D e 11 
• c i n c o . 
21806—3 J n . 
M O D I S T A D E S E A E N C O N T R A R C A -
sa p a r a coser y v e s t i r s e ñ o r a , cose 
po r f i g u r í n , d u e r m e f u e r a . T e l é f o n o 
A - 2 2 3 5 . $10 s e m a n a l . 
21784—3 J n . 
E N E L G R A N R E P A R T O D E Í 
M I R A M A R F R E N T E A L A 
F U E N T E L U M I N O S A 
V e n d o en el r e p a r t o M i r a m a r , c a l l e 2 j 
y 5a. A v e n i d a , a ta s a l i d a de l p u e n -
te, f r e n t e a la f u e n t e l u m i n o s a , u n 
p r e c i o s o s o l a r que m i d e 25x45 m e t r o s . 
Si u s t ed desea v e r l o m á s l i n d o de la 
H a b a n a v a y a u s t e d a este r e p a r t o , 
donde e n c o n t r a r á u s t e d t r a n q u i l i d a d ; 
e x p a n s i ó n y c o m o d i d a d . E l a f l i g i d o 
q u e c o m p r e es te s o l a r se c u r a c o n sn 
v i s t a . V i d r i e r a d e l C a f é E l N a c i o n a l 
S a n R a f a e l y B e l a s c o a i n . T e l é f o n o : 
A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s y V i a . 
C R E D I T O S G O B I E R N O 
C o m p r o c u a l q u i e r c a n t i d a d c o n 
m ó d i c o d e s c u e n t o . 
V é a m e c o n e l c e r t i f i c a d o . 
C E L E S T I N O L O P E Z 
A g u i a r 7 8 , b a j o s . T e l . M - 3 6 1 7 . 
D e 9 a 1 2 y d e 2 a 5 p . m . 
U O 2 1 7 2 8 — 4 j n . 
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q u i n t a n a / E s c o u r l d ( 
7 d e j u n i o , y e l h o t e l e l e g i d o , M U A r t v » ! C a n c e l o . . . 
r o m o o t r o s d e t a l l e s m á s s o b r e es- ' M a n u e l o o n i á l e z . . 
t e I m p o r t a n t e y s i m p á t i c o a s u n t o ^ ¡ l c ^ h a ° o n x á l e z ' 
l e d a r e m o s a c o n o c e r e n c r ó n i c a s .seoane y R a m o s 
)0 
s u c e s i v a s . 
I > E 1 . C E N T R O C A S T K L X A N O 
E n s u s a m p l i o s y g r a c i o s o s s a -
l o n e s se c e l e b r ó anoCihe o t r o g r a n 
A l f r e d o P e q u e ñ o 
U n C u b a n o 
F e r n á n d e z y L ó p e z . . . 
J o s é G u z m á n 
D r . F r a n c i s c o S u á r e z . . 
A n t o n l o E s c o t o 
J o s é N a s e i r o 
M a n u e l S á n c h e z y s e ñ o r a 
b a i l e . E l g r a n b a i l e d e l a s F l o r e s . M o i s é s y s i e r r a . 
E N S E Ñ A N Z A S 
Y c o m o e r a b F Ü e d e f l o r e s , t o -
d.'ia l a s c a r a s d e f l o r d e l a H a b a n a , 
o o p C í i r r i e r o n s o n r i e n d o t o d a s u 
g u t í a p a r a h a c e r c o m p e t e n c i a a 
l a s f l o r e s d e l t a l l e . 
L a f i e s t a f u é p r e c i o s a . L a s f l o -
r e s d e la c i u d a d t r i u n f a r o n s o b r e 
l a s f l o r e s d e l o s s a l o n e s . Y t o d o 
fu«5 f ' I l í g r a c i a , e l e g a n c i a , b e l l e z a ; 
r i í t e x t o r u t i l y e s p e r a n z a d e u n 
a m o r . 
E i t n ' s u m c - n ; u n g r a n t r i u n f o 
t r o a l a c u a l e n v i a m o s n u e s t r a c a -
l u r o s a f e l i c i t a c i ó n . 
E \ l i A T R O P I C A L 
L u s d e l a s i m p á t i c a y a l t r u ' A t a 
S o c i e d a d g a l l e g a d e i n s t r u o c i ó n 
J u v e n t u d d e l a B a r q u e i a , t u v i e r o n 
a y e r s u d í a e n t u s i a s t a , p a r a l a n z a r 
a l o s a i n - s d e l a a l e g r í a , l a c a n a 
de l a t r i s t e z a , q u e s i e m p r e l a h a y . 
Se f u e r o n a y e r d e f l o r i d a y g e -
n - r o s a T r o p i c a l . Y a l l í , en e l p r i -
n c r o s o r i n c ó n . Q u d a c a r i c i a c o n 
s u s fcon.bras a u g u s t a s e l A b u e l o 
J a m o n c i l l o , c e l e b r a r o n u n a g r a . 
f i e a l a , e t u t á . h o n e s t a , e l e g a n t e ; a 
l a c u a l c o n c u n i e r o n t o d o s l o s aso-
c i a d o s ; g r a n n ú m e r o d e d a m a s y 
d a m i x a s . t o d a s l i n d a s y g r a c i o s a s 
y l a e n t u s i a s t a J u n t a D i r e c t i v a , 
p r e s i d i d a p o r e l p o p u l a r P r e s i d e n -
t » . H o S o r J o s é P i ñ ó n . 
Se h i z o m ú s i c a . 
S f 1 a l i ó . Y b a i l a n d o p a s a r o n 
• M i * " / a d o r a s I n s h o r a s d e l a 
t a r d e . 
i V l u y g a l a n t e l a S e c c i ó n de f i e s -
t a s : m u y g a l a n t e s l o s d e l a D i r e c -
t i v a . 
Y m u y c o r r e c t o s t o d o s l o s d e ' a 
J u v e n t u d d e la B e r q u e r a . Y m u y 
A g u s t í n N a s e i r o 
J o s é Lr tpqz . . 
J o s é L l a n a . . . 
J o s é K o d r i g u e z . 
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K E C A U D A D O P O R K I . S B . J O S i : 
B A H A M O N D E 
3 S O L A R E S A $ 3 . 2 5 
a p lazos , poco de e n t r a d a y poco a l 
mes , s i t u a d a s en l a c a l l e 16 y A , A l -
m e n d a r e s . L o s v e n d e Q u i n t a n a . B e -
l a s c o a i n 54. a l t o s . T e l . M - 4 7 3 5 . 
E L C O L E G I O M A R T I I N A U G U R A R A I e x ( l " Í 8 Í t a s l a s f , o r e 6 * l a s C e m 
u n c u r s o e spec i a l de v e r a n o e l l u n e s j zas c o n n u e a t o d o s n o s o b s e q u i ó 
8 d e l a c t u a l . P o r n u e s t r a p o s l e l A n | T.>i T r - M ' K a l 
t o p o g r á f i c a y p o r l a e x c e l e n c i a de , %- • tt*r 4 i K a iwt r w i w t l H m n » . -
n u e s t r o p r o f e s o r a i o p o d e m o s h a c e r l o * ^ I M B I i U L N t fcJO I Í L 
y L L A X O " 
L a j u n t a g e n e r a l t e n d r á e f e c t o 
c o n v e n t a j a . P i d a d e t a l l e s p o r Co-
r r e o . C y I I . R e p a r t o B a t i s t a . F . J 
P á e z , D i r e c t o r . 
21860—5 j n . 
P A R A L A S D A M A S 
3 S O L A R E S A $ 3 . 1 0 
a l c o n t a d o , s i t u a d o s e n l a c a l l e 9 
f r e n t e a la l i n e a P l a y a e n t r e l a s A v e 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de a l e m a n i s c o , f i n í s i m o , 
a 75 c e n t a v o s . T a p e t e s p a r a m e s a f i -
n í s i m o a 12.25. T a p e t e s u a r a p i a n o t i o 
e! d í a 2 7 d e l c o r r i e n t e , a l a s 8 p . 
m . , e n 3 l C e n t r o G a l l e g o 
O R D E N D L D I A 
L e c t u r a d e l a c t a a n t e r i o r . 
L e c t u r a d e C o r r o s p o n ' i ^ n c i a . 
A s u n t o s g e n e r a l e s . 
L A J T V E X T U D A S T I T I I A X A 
J u a n B a l a g u e r ó 
U n F r a n c é b 
A l f r e d o L ó p e z . . . . . 
F r a n c i s c o P o n 
E u g e n i o P e f l a . . . . . . 
J u a n U r o t o n s 
Jos4 A . L o r e n z o . . . . 
G u i l l e r m o P . H e r n á n d e z . 
M a n u e l de l V a l l e . . . 
A n g e l A r e n c l b l a . . . . 
J u l i o G a r c í a 
F r a n c i s c o Gftmez . . . , 
S a n t i a g o A z n a r 
P a u l i n o H e r r e r a . . . . 
A r m a n d o V e g a 
E l í s e o F e r n á n d e a . . . 
H o r a c i o V a l d é s . . , . , 
B e n j a m í n M a r t í n . . . . 
J o s é F u s t é 
M l g u « l G a r c í a . . . . . 
J o s é L . B r o t o n s . . . . 
L u i s A z n a r 
A n t o n i o B a r r c i r o . . . . 
A u r e l i o de l a L u z . . . 
G u s t a v o S e n i l 
K n r i q u e L ó p e z . . . . . 
A n t o n l o C l e m a d e z . . . 
F l a v i o E c h e v a r r í a . . . 
•w^rp io ' C o r r e o . . . . ' . 
L u i s V i d a l 
M a n u e l M a r t í n e z . . . . 
U n C u b a n o 
J u a n C a b r e r a 
I s m a e l C a r b a l l o . . . . 
E r n e s t o R u l z 
R o b e r t o R e y e s 
O t i l i a ( J o n z á l c z 
D o r a M é n d e z 
J u l i a S á n c h e z 
A n g e l a V a l e i r o 
A d e l a B l a n c o 
M a r í a V á z q u e z 
E d u v l g e » G u t i é r r e z . . 
C o n c e p c i ó n P é r e z . . . 
M e r c e d e s G r o v a s . . . 
M a r t r a r l t a G u z m á n . . . 
A d o l f l n a C a r m o n a . . . 
M e r c e d e s S a l g a d o . . . 
I s a b e l V i l l e t a 
C e c i l i a F e r n á n d e z . . . , 
M a r í a M o n t e n e g r o . . . 
D o l o r e s C a n o u r a . . . , 
E l o í s a G o n z á l e z . . . . 
E l v i r a V á z q u e z . . . . 
V i c e n t e P o n 
M a n u e l I g l e s i a s . . . . 
M a n u e l U l l a 
E d u a r d o M a u r i z . . . . 
1.00 
0 . 3 0 
0 . 5 0 
1 .00 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 4 0 
0 . 6 0 
0 . 1 0 
0 . 5 0 
0 . 2 0 
0 .05 
0 . 1 0 
0 .2U 
0 . 5 0 
0 . 4 0 
0 . 2 0 
0 .40 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 0 5 
0 . 5 0 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
0 .20 
0 . 2 0 
o . n o 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
0 . 2 0 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
0 . 4 0 
0 . 4 0 
0 . 4 0 
0 . 4 0 
0 . 5 0 
0 . 4 0 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 4 0 
0 . 4 0 
0 . 4 0 
n l d a s 7a. y 8a. l o s v e n d e P . Q u i n i a n a ^ocaldor' % «<» c e n t a v o s y a peso. A l -
T e l . M-4735 y A - 0 5 1 6 . B e l a s c o a i n 54 ' í o m b r a 3 a \ * * * * * - » 2 »u)- G o b e l l n o 
. i . - - v • p reCj0s0 a | i . 6 t f . C o n c o r d i a , 9, e s a u i -
a , l 0S - . , na a A g u ü a . 
M U C H A C H A J O V E N D E S E A S E R V I R 
a s e ñ o r a de c o m p a ñ í a y l i m p i e z a . T e -
l é f o n o A - 2 2 3 5 . 
* 21783—3 j n . 
SK O F H K C K N L O S S E R V I C I O S D K 
u n e x p e r t o v e n d e d o r c o n o c e d o r d e l 
m e r c a d o y t o d o et i n t e r i o r de l a I s l a 
e n m o t a m b i é n c o m p e t e n t e en l a d i -
r e c c i ó n de u n a o f i c i n a o casa c o m e r -
c i a l . Conoce l a s i m p o r t a c i o n e s y h a -
b l a I n g l é s , p u d l e n d o s u m i n i s t r a ! - l a s 
r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s que deseen . 
D i r e c c i ó n A . R . A p a r t a d o C o r r e o 822 
21858—3 J n . 
M u y a n i m a d o e s t u v o e l b a i l e 
o f f e ? i d o p o r l a J u v e n t u d A s -
S 0 L A R E N L A S I E R R A A $ 5 S A B A N A S < » m e r ^ c o m p l e t a c i a se s u - ! a l ^ r n n a a d o s e n c o n l , S e x q u Í 8 l t o rtsfto.*? 
M i d e 12 l i 2 ñ o r 46 v^n>iA n p e r i o r a 38 c. c a d a u n a . v e n d a s m e d a ir i * . , j j « . t . " 
Q ^ t a n l . T l l . P M ^ ^ n d a s carne* M u l t i t u d d e f a m i l i a s d e l o s se 
a l t o s " " r a » a 40 c e n t a v o s . S o b r e c a m a s ca rne - ñ o r e s s o c i o s e m u l t a d o s , a s i s t i e r o n 
2 1 6 1 4 - 8 j n . I ̂ d ^ ^ r * | a l a f l e t a b a i l a b l e , q u e c o m o t o l a . 
J n í s i m a s , a J2.00. A l m o h a d a s m e d i o ' c a - i ! a 8 <l l le t a n s i m p á t i c a S o c i e 
eras , 70 c e n t a v o s . C o l c h o n e t a , m u y d a d C O n c r o g O e n l a c a s a s o c i a l , 
f i n a , c a m e r a . 13.80. C o n c o r d i a , 9. e s - ¡ u n a r e p r e s e n t a c i ó n b r i l l a n t í s i m a 
d e l a c o l o n i a a s t u r i a n a . 
B U E N N E G O C I O 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C B A -
cha espaf io la p a r a t o d o e l s e r v i c i o de 
m a t r i m o n i o s o l o . Ks p r á c t i c a en e l 
p a í s . C a l l e I N o . 105 e n t r e 19 y 2 1 . 
V e d a d o . . 
21803—3 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E V N ' J O V E N ES 
p a ñ o l en casa p a r t i c u l a r u o f i c i n a , 
p a r a l l m p i e r a y m a n d a d o s o c u a l q u i e r 
o t r a o c u p a c i ó n . T i e n e q c i e n l o g a r a n -
t i c e de b u e n a c o n d u c t a y l l e v a poco 
t i e m p o en e l p a í s . P a r a m á s i n f o r m e s 
f l i r í j í s e hospeda je E l M o d e l o . T e n i e n -
te Rey 94 H a b a n a . 
2179C—2 j n . 
E n l o m e j o r d e l a C a l z a d a 
d e S a n L á z a r o v e n d o c e r c a 
d e 3 , 0 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o 
c o n f a b r i c a c i ó n a n t i g u a a 
$ 5 6 . P r o d u c e r e n t a y es t e -
r r e n o l l a n o c o n b o n i t o f r e n -
t e y f o n d o p r o p o r c i o n a l . 
T a m b i é n se t o m a n s o b r e e l 
m i s m o s o b r e $ 1 0 0 , 0 0 0 . S r . 
B e n í t e z , F e r n a n d o Q u i ñ o -
n e s 7 , H a b a n a , d e 1 2 a 2 . 
2 1 7 8 6 - 1 d 1 > . 
q u i n a a A g u i l a . 
A L E M A N I S C O m u y f i n o , d o b l e a n c h o 
a 3ó c e n t a v o s . C o n c o r d i a , 9. e s q u i n a 
a A g u i l a . 
T O T A L . . . J I . 2 7 7 . 0 8 
( C o n t i n u a r á ) 
C A L D E R O N B E L A B A R C A 
" E i A l c a l d e d e Z a l a m e a . " U n 
t o m o . 
" L a - v i d a es s u e ñ o " U n t o m o . . 
L O P E D E V E G A 
" F u e n t e O v e j u n a . " U n t o m o . 
M O R E T O 
" E l d e s d é n c o n e l d e s d é n . " U n 
t o m o . 
R O J A S 
" E n t r e b o b o s a n d a e l j u e g o . " U n 
t o m o . 
M O R A T I N 
" E l s í d e l a s n i ñ a s . " U n t o m o . 
A L A R C O N 
" E l e m b u s t e r o o l a v e r d a d s o s -
p e c h o s a . " U n t o m o . 
" L a s p a r e d e s o y e n . " U n t o m o . 
Z O R R I L L A 
" E l z a p a t e r o y e l R e y . " D o s 
t o m o s . 
L A M O D E R N A P O E S I A 
P i M a r g a l l , 1 3 5 . T e l . A . - 7 7 1 4 . 
A p a r t a d o 6 0 5 . H a b a n a . 
J U V E N T U D A S T U R I A N A 
L u c i d í s i m o y a n i m a d o , q u e d ó e l 
VnUe c e l e b r a d o e n l o s m a g n ^ i f o s 
Í\ j - m p l i o s s a l o m a s o c i a l e s . H e n o s 
d e l u z y a l e g r í a , do l a J u v e n t u d A s -
t u r i a n a . 
I n f i n i d a d de d i s t i n g u i d a s s e ñ o -
r a s y s i m p á t i c a s y e n c a n t a d o r a s 
s e ñ o r i t a s , a s i s t i e r o n a d i c h a f » -
t a . c o n s t i t u y e n d o u n v e r d a d e r o 
a c o n t e c i m i e n t o s o c i a J . 
L a c o n c u r r e n c i a , t a n s e l e c t a c o -
m o n u m e r o s a , l a i n t e g r a b a n i n f i -
n i d a d d e c a u t i v a d o r a s d a m l t a s , d e 
l a s c u a l e s s ó l o p u d o r e c o g e r a l g u -
n o s n o m b r e s l a m e n t a n d o l a s m u -
c h a s o m i s i o n e s . 
A l v u e l o , . h K o s a q u í . 
P r i m e r a m e n t e : 
L a b e l l a y d i s t i n g u i d a p r o m e t i -
d a d e l s e c r e t a r i o d e l a J u v e n t u d , 
S r a . B e r t a P a c h e c o . 
S e ñ o r i t a s : 
L o l i t a y F l o r i n d a S o b r a d o , I n é s 
C a o , T e t é L u e n g o . M a r y T a r a p s , 
C a r m i t a M a r t í n e z . M a r í a C i s n e r o s . 
A n g e l i n a C a m p s , T e t é C a m p s , A r a -
Cel fa N o d a . L u i s a V c l a z c o ^ M a r í a 
S e n d r a . A l i c i a R o m e r o , E r n e s t i n a 
R o s s , M a r í a U g a r d e . M a r g o t A s s o . 
M a r t a L ó p e z , V i c e n t a , C a r m i t a y 
M a n a r l a A r l a s , R i t a O ó m e « . M a r í a 
L u i s a L e s i n e s ^ R e g i n a C a m p e ' o , 
L u i s a J i m é n e r , M e r c e d e s y E Í v l r a 
M e l l a , C a s t o r a M u ñ l z . L a r a F e r -
n á n d e z , A s u n c i ó n L i z a ^ o , M a r y 
R o d r . ' g u e z . A m é r i c a D o r e s t e s , M a -
r y F i g u e r e d o , E s t e l a L ó p e z , S e r a -
f i n a y L o ü t a B l a n c o y C a r i d a d 
T r o n c o e o . 
N u e s t r a m á s s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n 
P a r a l a S e c c i ó n d e R e c r e o y 
A d o r n o q u e t a n t o s é x i t o s h a a l c a n -
z a d o p a r a l a C o m i s i ó n O r g a n i z a -
d o r a , « p a r a e l a m a b l e s e c r e t a r i o 
d e l a " J u v e n t u d " , s e ñ o r A n í b a l 
R o d r í g u e z . 
L a s f i e s t a s d e l a J u v e n t u d a l 
c a n z a n m a y o r a u g e c a d a d í a , y e l l o i 
a c r e c i e n t a e j a f e c t o y e l c a r i ñ o q u e ! 
e x i s t e e n t r e l a D i r e c t i v a y l a s Sec 
c i e n e s , p o r e l a f á n q u e t o d o s p o -
C R E A H I L O f i n l s i m d . d o b l e a n -
cho , p i e z a de 15 v a r a s a 13.25. P i e z a 
de t e l a b a t i s t a e x t r a f i n a , d o b l e a n c h e , , 
p i e z a de 11 y m e d i a v a r a s J3.50. T o - i n e n a l s e r v i c i o de l a S o c i e d a d ,cüu 
do v a l e el d o b l e . C o n c o r d i a 9, e s q u i n a e l f i n d e q u e t r i u n f e e n e l r e c r e o y 
a A g u i l a . ^ , e n l o s d e p 0 r t e 8 
C A S I M I R u n c o r t e c o m p l e t o , c l a s e R e c i b a n u e s t r o a p l a u s o l a Cu-
m u y f i n a , $6.50 y •12.oi>. G a b a r d i n a i m i s i ó n o r g a n i z a d o r a p o r e l t r i u n 
m u y f i n a , c o r t e c o m p l e t o . J5.50 c t s . ( f 0 l o g r a d o 
L o s d o n a t i v o s deben d i r i r i r s e a l se-
ñ o r P r e s i d e n t e de l a Soc iedad de B e -
n e f i c e n c i a U N I O N M U R E N S E , San 
R a f a e l N o . 133 . H a b a n a . 
P R O G R A M A B A I L A B L E 
, P r i m e r a p a r t e 
V a l s . D e M a d r i d a l C i e l o . 
l i a n z ó n , L i n d a M o r a . 
P a s o d o b l e . C a p o t e d e P a s e o . 
F o x t r o t . T i t l n a . 
D a n z ó n A p i e . 
C h o t i s . D u l c e C a n t o r . 
S e g u n d a p a r t e 
D a n z ó n - M a d r e . 
P a s o d o b l e . V i r g e n d e l a B r a -
b a . ( E s t r e n o . ) 
D a n z ó n . L a C a m a r o n e r a . 
F o x T r o t O l a l a . 
D a n z ó n . V i r g e n d e R e g l a . 
P a s o D o b l e . A m o r d e l o s A m o -
r e s . 
H I J O S D E P O N T E V E D R A Y 
P A R T I D O 
S U 
T e l a t r o p i c a l f l n l s i n : » , c o r t e c o m p l e 
to a 17 .59 el c o r t e . Tod^ i v a l e e l d o -
b l e . C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
P e d i d o s a E . E n r i q u e C o n d r a n d . 
I998S 18 Jn. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
T e r c e r a p a r t e 
C h o t t i s . D u l c e A m o r . 
P a s o D o b l e . L a P a n d e r e t e r a . 
D a n z ó n • N o t e d e s c u i d e s T e -
m o d e r n o s y a n t i g u o s , m á q u i n a s d e l u d í s 
P E R R O P O L I C I A L E G I T I M O . T I E N E coser , v l c t r o l a s , m u e b l e s de o f i c i n a . F o x t r o t E s m u c h o M a d r i d . 
14 meses , m u y b u e n e j e m p l a r . . Se v e n - Paf ramon a b u o n p r e c i o . L l a m e n a l I n ^ ^ ^ A n P«»«i i< . r í ln VpIít 
de en O ' R e i l l y 74, b a j o s . T e l é f o n o A - 4 5 1 8 . D a n z ó n . R e c u e r d o S e l í z . 
21854—6 j a . i 20612—8 j n . . | P a s o D o b l e . L n i ó n F r a n q u i n a ' 
D E A N I M A L E S 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L a j u n t a d i r e c t i v a se c e l e b r / r : t 
e l p r ó x i m o j u e v e s d í a 4 a l a s 8 
p . m . e n p u n t o e n e l C e n t r o G a -
l l e g o . 
O R D E N D E L D I A 
L e c t u r a d e l a c t a a n t e r i o r . 
C o r r e s p o n d e n c i a . 
I n f o r m e d e c o m i s i o n e s . 
D E L A T N I O * F R A N Q I T N a 
E s t a S o c i e d a d c e l e b r a r á J u n t a 
i-el d í a 4 d e j n u l o a l a s 8 y m e d i a 
; d e l a n o c h e e n e l C e n t r o A s t u r i a -
; n o . 
Se r u ? g . i a t o d o s i o s m i e m b r o s 
d e l a J u n t a D i r e c t i v a l a m á s p u n 
t u a i a s i s t e n c i a p o r t r a t a r s e -le v a 
r i o s a s u n t o s d e m u c h a I m p o r t a n -
¡ c i a p a r a l a b u e n a m a r c h a y e l d e s -
e m b o l v i m i e n t o d e e s t a S o c i e d a d . 
T a m b i é n i a S e c c i ó n d e F i e s t a s do 
' e s t a S o c i e d a d q u e p r e s i d o e l s e d o r 
e l señor A r t u r o D í a z d a r A a c o n o -
c e r e l g r a n e n t u s i a s m o q u e e x i s 
t e p a r a !a G r a n M a t i n é e B a i l a w e . 
i q u e se c e l e b r a r á e l d í a 7 d e J u n i o 
j e n l a T e r r a z a d e ' E l C a r m e l o , V e 
d a d o , qtifc a m e n i z a r á u n a a f a m a d a 
i o r q u e s t a . 
J U N I O lo . D E 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O — 5 CENTAVOS 
JN TEMPLO MAS DEDICADO A L AVIRGEN DE LA 
CARIDAD, PATRONA DE CUBA, SE HA LEVANTADO 
EN EL PUEBLO DE MINAS, ENCESTA PROVINCIA 
l n un tren especia] fueron al indicado pueblo numerosos 
excursionistas para asistir a la solemne bend ic ión del 
nuevo templo, la que e f e c t u ó el l imo , señor Arzobispo 
En Castel lón . 
, LA EXOURSIOX 
A las ocho de la mañana de aye? 
la Estación Terminal ofrecía inu-
sitado aspecto. 
Numerosos católicos de esta ca-
pital, Khiseosos de ili.^c^r ipúblko 
testimonio de su fe y amor a nues-
tra Patrona fueron ocupando •'los 
seis carros que formaban el tren 
sspecial que saliendo de aqiuí a las 
S y 40 a. m. , nos hizo llegar a las 
3 y 20 a iMinas. 
Seis carros completamente ocu-
pados por más de cuatrocientos pe-
regrinos formaba el tren especial. 
(Entre los peregrinos vimos al 
Excmo y Jldmo., señor Lic. Ma-
nuel Rulz, Arzobispo electo de esta 
arcidiócesis, a los Rdos. P . Mons. 
Alberto Méndez, Prelado doméstico 
7 Secretairio de Cámara; Rdo. P . 
Pedro Sixto López, Vice-secretario 
del Oblsipado; Rdo. p. F r . Juan An-
tonio Lesma, S . F . M . , Párroco de 
Guanabacoa; R . P . Manuel Ro-
dríguez, capellán del señor Arzo-
bispo; iR. P. Mendiole y Manuel 
Marín de las Esouelas Pías de la 
Habana. 
Entre los seglares: el doctor 
Ignacio Plá Muro y su virtuosa es-
posa señora María Julia Paes de 
Plá, que apadrinaron la fiesta; el 
señor Juan J . Mut.i0z3.bal, diputado 
de distrito de <los Caballeros de Co-
lón; los señores Miguel Verano, 
José Alegría y Armando Brande y 
otros. Los Jóvenes Católicos Fran-
cisco y Melchor Herrera, Francisco 
Alvarez,, Rodrigo Martí y H . B . 
Swan Jr. Señoritas Carméllna, Ca-
ridada y Josefina Díaz, Ana Enr i -
quez y señora María Ignacia Lan- 1 de señoritas. 
no sólo de oración sino también de 
práctica". 
"Los protestantes dicen que para 
salvarse sólo hace falta creer aun-
que no se practique, más yo os 
digo que no se salvará aquél que 
a su fe no una sus buenas obras. 
Un árbol muy frondoso si le falta 
la fertilidad de la tierra no puede 
dar fruto así tampoco la fe sin 
obras puede dar el 'Paraíso". 
Después añadió "muchos dicen: 
yo no mato ni robo ni causo daño 
a nadie; yo soy muy honrado pero 
no practico la Rel ig ión". 
¡Qué mal concepto' tienen éstos 
de lo que es el honor! Cumplen con 
las criaturas y se olvidan de Dios, 
se ocupan de lo poco y no atienden 
a lo (principal. 
"Si esto fuera así—agregó Mon. 
Rr.iz—lo mismo se salvaría el que 
Pasó su vida haciendo penitencia 
que el que sólo 'procuró divertirse 
y apropiarse de lo ajeno y esto no 
sólo es imposible sino que sería in-
justo. Esta es casa decoración, sí; 
poro unida a a la practica. Pecaste, 
pues corre a confesarte. Recibe los 
Sacramentos; es muy doloroso ver 
a tantos niños ya mayores que to-
davía no han sido bautizados. De-
ben bautizarse en sus primeros 
días Para no exponerlos a que mue-
ran sin baoitismo". 
Y terminó el Beñor Arzobispo, 
dando las gracias a cuantos han 
cooperado a esta hermosa fiesta. 
En el Orfertorio se csmtó "O Sa-
lutoris" a dos voces de Hamma y 
terminada la misa el hermoso 
"Adiós Reina del Cielo" de Isausti, 
cantado todo por el referido coro 
(Viene de la PRIMERA) 
ABD-F.L-KRIM R E C I B E UN BIS-
F U E R Z O D E 5,000 G U E R R E R O S 
MADRID, mayo 31. (United 
Press).—Dicen de Tetuán que los 
partes franceses anuncian que está 
en suspenso la agitación rebelde 
de Uazan. En cambio la tribu 
Benl Rernas mandó a Abd-El-Krim 
cinco mil combatientes. 
Otras tribus parece que se nie-
gan a continuar combatiendo, d 
HA SIDO DESCUBIERTA UNA VASTA ESPECULACION ^ 
CON LOS BOLETOS BONIFICADOS PARA EL ESTADO 
CONCEDIDOS POR LAS COMPAÑIAS FERROVIARIAS 
Se calcula que el n ú m e r o de boletos expedido en el 
mes pasado para es Estado asciende a unos ochocientos 
c r e y é n d o s e que la mayor parte han sido "negociados' 
E l Estado Cubano, mediante un 
contrato con las Compañías de Fe-
rrocarriles, tiene una pequeña bo-
. . , van para entregaría en la oncina, 
do averiguar que los ,,Xpiden el correspondiente pasa-
l ? * f e : ¿ S S a 5t m,1S: Je al que la presenta. 
cís, viuda de González (Morales, se 
ñoritas Sara Rodríguez Baz, Estela 
Altuzarro y Nena Fernández de 
Córdova. 
De nuestros compañeros en el 
periodismo, la doctora Herminia 
Planas de Garrido, redactora de 
este DIARIO, doctora Enriqueta 
Planas de la Moneda y su hija se-
ñorita L i l i de la Moneda, el señor 
Tomás de la Cruz, en representa-
ción de el "Correo Español" y de 
"ILa Prensa", el señor Garrido por 
"'La Nación"; el señor José Cid, 
por el "Avisador Comercial"; el 
señor Alberto Olanda Romero, "por 
la revista Ilustrada Juvenil y el 
que suscribe por este D I A R I O . 
LLEGADA A MINAS 
A las 9.20 al llegar a Minas nos 
esperaban en la estación el Rdo. P. 
Manuel Arguelles y los señores Es -
teban Santo, presidente; Constan-
tino Cano, secretario; Antonio Me-
sa, tesorero y Federico Menéndez, 
Juan Latona, Melitón Barcola, Ma-
nuel Bueno y Pedro Machado, que 
constituyen el comité que con tan-
to entusiasmo y acierto han llevado 
a feliz término la erección de este 
templo. 
Junto con la comisión nos es-
peraba también el doctor Francisco 
García Carranza, Presidente del 
Ayuntamiento de Guanabacoa en 
funciones de alcalde accidental por 
enfermedad del propitario señor 
Joaquín Masip; el Jefe de la Po-
licía de Guanabacoa, Mario R . 
Vázquez, las Hijas de María y Pa-
jes del Santísimo con sus estandar-
tes y el pueblo en masa que acom-
pañados de la Banda" Municipal de 
Guanabacoa que dirije el señor Ge-
rardo Guanches han formado con 
nosotros el hermoso cortejo de 
compañía a nuestro amantísimo 
Prelado. 
En animoso grupo nos dirigimos 
a la nueva Iglesia, que está situa-
da sobre una colina teniendo a su 
frente un gracioso parque, cuyos 
terrenos han regalado los señores 
José Fernández de Arenas y Anto-
nio Garrido. 
Por gestiones del Alcelde de Gua-
nabacoa señor Masip, el Gobierno 
Provincial costeó la construcción 
del parque y escalinata, y el Ayun-
tamiento los bancos y faroles. 
A la misa asistieron el ex-secre-
tario Agricultura doctor José 
María Collantes y el señor Rabena, 
Capitán de Policía de la Primera 
Estación *íe esta ciudad, así como 
tambiién el Alcalde de Peñalver, 
señor Juan Costa. 
traordinariamontc. llegando a lla-
mar la atención de los empleados 
gustadas por haberles privado nificación en los billetes que utill-
Abd-El-Krim de sus prisioneros y • zan, por cuenta de aiquel, los fun-
del botín cogido a los franceses. cíonarios públicos que necesitan 
En Fez los rifeños han alargado trasladar su residencia erf actos 
el frente con objeto de incomuni- del servicio, de la Habana a dis-
carl0- tintos pueblos ác] interior, entre 
Abd-El-Krim se ha trasladado a dos pueblos, etc. etc. Esta bonifi-
Azilaf, donde arengó a sus parti- ración no es muv grande. Los em-
darios y dispuso el castigo de los pieados encargados de la expéndi-
moros que retrocedieran ante el ción( recfben la orden, que conser-
c Tk„ ~ j - j • , '' » P  l   l  fiem . Se na podido averiguar -
rebeldes han 
ma táctica que emplearon con los 
españoles en Yebala. esto es, de Dcs"e hace algnn ^ ^ V 1 tr*' 
disfrazarse de tropas europeas, es- flco de pasearos con billetes por 
tratagema que dió buen resultado,, ^enta del Estado,^ aumento 
pues los franceses se desorienta-
roní aunque luego reaccionaron al 
darse cuenta del engaño. 
Otras noticias de Fez dan cuen-
ta de intensos combates en dife-
rentes sectores. Los franceses con-
tinúan la defensiva en Bibani y 
Gara Meziet, donde adquiere la 
pelea su máximo desarrollo. 
L a columna del general Feral 
se vió comprometidísima, teniendo 
que luchar cuerpo a cuerpo con 
grandes pérdidas a pesar de haber 
sido auxiliada po.r la columna del 
general Colombat. Lograda la 
unión de ambos contingentes de 
fuerzas, prosiguió la lucha todo 
el día, interviniendo la artillería 
y los aeroplanos. 
Por ambas partesj las bajas fue-
ron muchas. 
Al mismo tiempo, la columna 
del coronel Freydenburg sostuvo 
fuerte combate de arma blanca. 
Los rifeños hacen derroche ^ ¡a~eXVVáici6ñ"de''6Táeñea 
municiones, por cuya causa forzo-
so se hace deducir que cuentau 
con importante base de aprovisio-
namiento.) En estos combates los 
rifeños tuvieron grandes pérdidas 
y los franceses unas setecientas, 
aunque Freydenburg logró sus pro-
pósitos . 
rrga, que fué reconocido por el em-
pleado como el que le exhibió la 
orden 225155, y recibió lós bole-
tos para Leandro Otero y. Tomás 
Jardines. 
Declaró el detenido que un in-
dividuo ai que conoce de vista le 
dió el boleto, para cue se ganara 
des pi'sos svendiéndolo en $33, y 
que por tener que ir a Cárdenas, 
le dijo que el lunes le vej-Oa para 
que le diera el importe de lo cu-
biado. 1 
Martínez fué remitido al Vivac. 
Se calcula que el número de bo-
letos expedido en el pasado mes. 
para e] Estado para de 800, cre-
yéndose que gran número de esos 
boletos han sido vendidos por «sus 
poseedores y utilizados por el pú-
blico. 'Siguen las investigaciones 
de la Terminal, especialnu rte des-j p^ra descubrir este escandaloso 
de mediados de abril, a .nediádos ;:fraire' en el cual ha perdido gran 
d»- mayo, alcanzó el número de fun c 
cinnarios púí l icos que "oficialmen-
IXAUGURAÍ IC>\ D E L P A R Q U E 
Terminada la misa se inauguró 
el parque que antecede a la igle-
sia al qué se ipuso. el nombre de 
Joaquín Massip, en memoria de sus 
gestiones para estos actos. Fué 
amenizado por el himno nacional 
e hicieron uso de la palabra el se-
ñor Máximo Polanco, industrial de 
Guanabacoa quien habló en nombre 
del señor Alcalde haciendo alusión 
al acto que se realizaba y dando 
las gracias a los que con su ges-
tión han hecho cristalizar en. her-
mosa realidad tan arduo proyecto. 
Después el P . Arguelles dió las 
gracias a las autoridades de Gua-
nabacoa por su decidido y eficaz 
apoyo manifestando que era éste un 
momento tan feliz para su alma 
que no recuerda otro igual en el 
largo tiempo de su estado sácredo-
tal. 
BANQUETE 
A la -una nos sentamos a la me-
sa ocupando la Presidencia el 
Exmo. señor Arzobispo y los pa-
drinos doctor Ignacio TMá Muro, 
Presidente de la Cruz Roja Espa-
ñola de esta capital, y Su esposa 
María Julia Faez de Plá . Los de-
más invitados nos sentamos al azar 
reinando entre todos las más entu-
siastas confraternidades. 
LA BENDICION ARZOBISPAL 
A las 9.40 llegó a la nueva igle-
sia el Ilustrísimo señor Arzobispo 
de la Habana, la bendijo mientras 
un nutrido coro difijido por las 
señoritas Carmelina, Caridad y 
Josefina Díaz, Caridad Benitez, Ana 
Enriquez y IMaría Ignacia Landís, 
viuda de González Moré canta-
ron con entusiasta feeyor el himno 
a la Santa Virgen y patrocinaron 
el acto tan solemne el doctor Igna-
cio Plá M'uro y su distinguida, cuan 
virtuosa esposa, señora María Ju-
lia Faez de P lá . 
Terminada la ibendición dió prin-
cipio a la misa solemne siendo el 
oficiante el Rdo. P. Monseñor Al-
berto Méndez y diácono y sub-diá-
cono los P . P . Jiuan Antonio Sesma 
y Man\uel Marín. 
Se cantó la misa de Pío X por 
Julián Vilosece por el mismo coro 
de señoritas acompañadas al ar-
montum por la señorita Nena Fer-
nández de Córdova y vk>lines por 
las señoritas Sara Rodríguez y Es-
tela Altuzarra. 
I P L A T I C A " 
Twmlnaxlo el Evangelio, nuestro 
ilustre arzobispo hizo desde el pul-
pito una hermosa homilía sobre el 
evangelio de osie día sacando de 
ella consecuencias prácticas. 
De entre sus sabias enseñanzas 
entresacamos los siguientes con-
ceptos . 
"(Esta es casa de oración; pero 
CONFTRÍMACION 
A las tres de la tarde el señor 
Arzobispo asistido del Rdo. P. A r j 
guelles, administró el sacramento 
de la confirmación a gran contin-
gente de niños de ambos sexos. 
Este acto duró una hora próxima-
mente . 
PROCESION 
A las seis de la tarde salió la 
iprocesión recorriendo el pueblo 
qiue devotos y entusiastas-aclamaban 
sin cesar a nuestra Patrona y salve 
solemne al final. 
OTROS F E S T E J O S 
Durante las horas de la tarde se 
han celebrado peleas de gallos y 
otras diversasiones. 
Por la noche a las ocho, fuegos 
artificiales y bailes. 
A la celebración de estos feste-
jos concurrieron, ostentando bene-
méritas condécorapiones, el doctor 
Ignacio Plá Muro, con la Gran Cruz 
del Mérito Militar, y su fesposa la 
señora María Julia Faes de Plá con 
la placa Honor y Mérito de la Cruz 
Roja Española, así como también 
con la cruz "Pro Éclesia et Pontí-
fice. ^ • • 
Estos señores han regalado la 
imagen de la Virgen de la Caridad 
para el altar, hermosa escultura 
de talla adquirida en Barcelona así 
como también los candelabros y 
demás adornos del altar. 
Su hijo Ignacito Plá Faes rega-
ló un lindo crucifijo para el altar. 
Además han contribuido con es-
plendidez a la suscripción popular: 
E l Frontal del altar ha sido re-
galo de la señora María Julia Are-
nal de Goirigouzarri; la lámpara 
del centro de los señores de Larín: 
la alfombra de la señorita Gracia 
Cámara; la verja de el señor Var-
gueira y el señor Otemendi ha re-
galado una de las campanas. Todo 
^0 demás ha sido costeado por sus-
cripción popular encabezada por 
el Obispado de la Habana. E l altar 
ha sido obsequio del Rdo. P. Pe-
dro Sixto López. 
E X 
E L 
A L M E R I A F U E D I S U E L T O 
SINDICATO F E R R O V I A R I O 
MADRID, mayo 31. (United 
Press) . — L a s autoridades disol-
vieron el sindicato de ferrocarriles 
te" viajaban por las líneas de los 
Fcrrorarriles Unldrs, una cifra 
elevad Isima. 
Advertida de los hechos la jefa-
tura de la Policía Secreta, el nue-
vo jefe Sr. Aco&ta dispuso que el 
subinspector tir. Antonio Arias, 
practicara una investigación y- de 
acuerdo con el jefe de la Policía de 
los Ferrocarriles Sr. Rogelio Sa-
l í s , tratara de1 comprobar la de-
fraudación que se hacía a] Tesoro 
de la República, arrestando y entre 
gando a los tribunales a los que 
resultaran culpables. 
Investigando los hechos se des-
cr.bricrun numerosas anomalías en 
para la 
entrega de boletos. Ind'Mduob 
que habían ido a Camagüey con 
bcletos del Estado y que por la fo-
cha en que hab'w sido expedido el 
boleto, aun debía encontrarse lle-
gando a dic>ia ciudad, aparecían 
pidiendo nueves boletos de pasaje 
f;rrde la Habana, para Camagüey 
a donde aun no hab.'an casi llega-
do, y numerosas anomalías más, 
que indicaban claramente que con 
dichos pasajes se tiaficaba. Esta-
blecida una vigilancia 011 las difo-
rentes taquillas, el empleado de la 
INTOXICADA 
E n Emergencias asistió e: doc-
tor Castellanos a Rosa González 
Frías, de Trinidad, de diecisiete 
a.ios de edad y vecina de Neptuno, 
307, que por contrariedades sufri-
das ingirió varias pastillas de per-
manganato, sufriendo una grave 
intoxicación. 
S I R V I E N T E ROBADA 
E l teniente coronel del Ejército 
Nacional señor Julio Morales Bro 
dérman, denunció a la policía que 
su sirviente Amelia Pérez Olivares, 
de Oriente, vecina de 29 y C, le 
habían sustraído prendas por va-
lor de doscientos pesos. 
^ Sospecha fuera autor de la sus-
tracción su ordenanza Juan Fran-
cisco Sosa. Detenida éste, fué 
puesto en libertad por no aparecer 
cargos contra él . 
S E L L E V A R O N E L AUTO 
Denunció a la policía Guillermo 
Borges Carrasco, vecino r'e Ayes-
terán, 16, que de la esquina de las 
calles Máximo Gómez y Sarabia ie 
sustrajeron el Cbevrolet número 
11405, de la propiedad de José Vi-
laboy, vecino de San Francisco, nú-
mero S J . 
correspondiente a la Sección de ; t^qOilla-de pasajes de los Ferrota 
Almería, incautándose de todos! rriies situada en' Paseo de Martí 
loi sellos, y documentación. | i18i declaró que e? 29, se le pre-
sentó una solicitud de pasajes pa-
ra Santiago de Cuba a nombre de 
, , , , , , , , J a Secretarla de Instrucción Pú-
'blica número 225155 para Santla-
ZARPA D E CADIZ UN TRANS-
P O R T E CON TROPAS PARA 
MADRID, mayo 31. ( U n i t e d ! ^ de C"ba f \0m^ de Leandro 
e s s ) . — E l transporta de guerra ptero y Tomás Jardines expid^ndo 
los boletos 681 litera baja 425 y 
í . B . F Q R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N BONOS) 
Miembro de la Bolsa de la Habana 
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milagrosa e insumergible sobre las bros ¿e Una famiiia de Indiana, 
olas hinchadas por la pasión y en- compUesta de seis personas, resul-
crespadas por todos los vientos de tar0n muertas, y el sexto, un mu-
la loca fantasía. chacho de diez años recibió gra-
i ves herí las, cuando el automóvil 
Mariano Miguel es un simbolista en que viajaban chocó en la maña 
U N H E R I D O GRAVE A t 
C H O C A R U N TRANVIA 
Y U N A U T O M O V I L ' 
E l accidente se atribuye 
a una imprudencia del 
chauffeur. ^ automóvil 
Ayer noche, a 13 una, chorar 
23 entre 4 y 6, el tranvía° ,f 0:1 ' 
ro 526 do Mariana o-Parque o16' 
tral, cuyo motorista se nonih11' 
Juan Yáñez Bartolomé, español A 
cincuenta y (Ves años de edad v'*-
ortodoxo, un discípulo, lleg'ado a 
maestro, del viejo canon prerra-
faelista, promulgado por Ruskin. 
Hay en sus obras un sentimiento 
"botticelista" aue atrae y subyu-
ga, porque, aun moviéndose su pin-
cel en un espacio reducido, dentro 
de los límites de un panorama cir-
cunscrito por la finitud topográfi 
na de hoy con Un tren de pasaje-
ros, cerca de esta ' ciudad . 
i 
tivo resurgimiento artísHco y so-
cial, perfectamente sincrónicos y 
soldarlos. Al despertar de la con-
ciencia social gallega corresponde, 
sincrónicamente, un despertar vi-
ca, rasga, en cada pincelada, sus- gor0s0 y radiante del arte gallego, 
citando emociones y animando se- To(j0 artista gallego siente el arte 
res creados por la magia de la in- a trav(4s de Oalicia. E s una revolu-
trospección artística, poniendo en ción del sentimiento que labora en 
ellos el sello personal de distinción, | perfecta coincidencia con la volun-
cino de 2 entre 3 y 4, en Ala 61 
dares, y el automóvi l número ir 
mero 11943. que conducía el cha") 
feur Ramón Pérez Cacho, español 
de veintidós años de edad v va*\ ! 
de Barnet. 81. 
A consecuencia del accidente, eL 
automóvil quedó destrozado, 'Sn! 
friendo desperfectos la parte'i de-
lantera del tranvía, resultando 1̂  
sionado el chauffeur levemente} 
gravemente -con múltiples contoj! 
siones en la cabezfi y cara el pasa-
jero del auto Manuel Reinóse Val 
de España, de veintisiete años y v¿ 
ciño de Palatino,* 21; y menos grâ  
ve y leve, los también pasajeros de' 
automóvil Manuel Várela García-
español, de veint idós años de edad 
y residente de Animas, 191, y yj; 
cente Díaz Saavedra, español, 
veinticinco años y vecino de Salud, 
número 72. 
Fueron asistidos, por el doctoi 
Miró, en el Quinto Centro de So-
corro . 
E l vigilante número 1853, A.^ 
Roldán, que viajaba en la platafori 
ma delantera del tranvía, acusó a* 
chauffeur de ser culpable del acel, 
dente, por empeñarse en cruzar poi 
delante del tranvía, estando éste en 
marcha, chocando ambos vehículos! 
f 
I 
Zayas B a z á n y . 
MAS D E 20 .000 V E H I C U L O S 
C R U Z A R O N E L H U D S 0 N E N E L 
D I A D E A Y E R 
E ^ L ^ Y C I T Y . N. J . . mayo 31. 
(Associated Press) . Todos los re-
de elegancia y evocación milagrosa, 
propia de los zahoríes de la pintu-
ra, de los poetas de la luz", del co-
lor y de la vida. Todo lo que hay 
de distinguido, de elegante, de ex-
presivo y aun de personal, de irre-
gular y tiernamente apasionado en 
' su obra, su exquisito afán trans-
cendental, evoca y despierta un 
eco profundo en el alma investiga 
tud. Y como en toda revolución, 
surgen los símbolos. "Nosa Señora 
das Mariñas" es uno de ellos, aca-
so el más hermoso de todos, segu-
amente el más real, ei ^ue mayor 
emoción, mayor devoción y deseo 
vehemente de postrarse ante ella 
suscita y acucia. E n su frente alta, 
brillante como un espejo, se refleja 
la voluntad de vivir y de amar y 
dora de todos cuantos*adivinan la j ser amada. E n sus mejillas rojas y 
existencia de un espacio infinito,1 !rescas como las tabardillas del 
Press 
"Almirante Lobo" partió del puer 
to de Cádiz conduciendo a Melilla 
un ba.tallón de tropas expedicio-
narias . 
E L R E Y INVITA A COMER A L 
D I R E C T O R D E L "DIARIO ESPA-
ÑOL" D E BUENOS A I R E S 
MADRID, mayo 31. (United 
Press) .—Dicen de Barcelona que 
S. M. «I Rey Alfonso X I I I invitó 
a almorzar al señor Lanler. dlrec-|sobre la pista del que vendió el bo 
tor del "Diario Español" de Bue-, ieto arrestaron ayer a José Ramón 
nos Aixes. L a esposa del señor Lia-
nier sentóse a la derecha de la 
Reina Victoria. 
T R E M E N D A CRISIf4 O B R E R A EN 
ZARAGOZA 
MADRID, mayo 31. (United 
P r e s s ) . — E n vista de la Intensa 
crisis obrera que azota a Zarag(j-
za, los patronos, así como todas 
las entidades, se. ocupan de buscar 
los medios de solucionar el graví» 
simo estado creado por el paro 
forzoso de más de cuatro mil tra-
bajadores . 
Jamás se vló una tal cantidad 
de brazos inactivos y se trata üe 
acometer varias obras, pidiendo 
para ello ayuda a.l Gobierno. 
abierto a la imaginación del artis- huerto mariñán. han depositado sus 
ta. poblado de ensueños y quimeras ljps0R de céfiro todos los madriga-
inasequibles para la vulgar com- les del deseo _ todas lag iisonjag 
cords de tráfico con motivo del prenslón J com(? las, I".usas í 61 de la ilusión. Y en la parte baja 
Memorial Day, en Jersey City fue ? a r W 9 helénico, solo platican fcon de ese rostro inquietador, donde las 
ron batidos esta noche cuando, se- los espíritus elegidos, mostrándose móviIes aleUs de la nariz. aspiran 
gún se calcula, casi 20.000 vehícu-l a. su miradai en la desnudez para- lo desconocido y lo imposible—que 
los pasaron a New York en los i e - i d l ^ a de los símbolos antropo-1 diría ^ poeta de ..Las flores del 
rrys del Penna Railroad. mórfícos. mal"—estalla, con gracia inexpre-
Los aut;omóviles formaban tres "Nosa Señora das Mariñas" es la sable, la sonrisa "gfoccondina", 
y cuatro líneas en un espacio de encarnación simbólica en oue se ci-
lo manzanas desde el embarcade- fran y compendian todas las bolle-
ro de los ferrys. zas, los atractivos, los ensueños y 
A última hora de la noche la las galas de la tierra mariñana, 
.policía dictó una orden concedlen- Que hizo brotar de su seno, como I tierra de ensueño.» 
Mntiago He Luoa. serv.a en efec-1^ a tod0s log camfones que con- el "edelweiss" alpino o la mará-: Y—como decía el mismo Pánde-
te para viajar Porque un ^individuo ducen leche y artículos alterables,1 villosa orquídea de los valles andi- laire—si hay imágenes que inspi-
e'. derecho a formar la línea for- nos, la flor hierática, aterciopelada ran el deseo^de vencerlas o de go-
mada por los automóviles de loh y fragante en que *e concentran to-! zarlas. "Nosa Señora das Mariñas" 
turistas. ' idos los aromas frescos, "saudosos", 1 solo infunde el deseo de morir len-
Se tiene entendido que muchos nínfeos y mimosos del vergel ma-; tamente ante sus ojos verdes como 
turistas tuvieron que permanecer riñán, jugoso y fecundo. Es el al-
íente del Ex- en la lín->a 3 y 4 horas antes de ma "meiga" de la tierra santa, de 
la tierra humilde, de la tierra hú-
682 litera baja número 424. 
La tarde de ese mismo día un 
individuo de nacionalidad america-
na preguntó al empleado de dicha 
taquilla Aurelio Rodríguez si el 
boleto 611 y litera baja 425 para 
se lo había vendido en $33. Ocu-
pa-do el boleto, el subinspector 
Arias y e] capitán Salas, puestos 
nl  
l , 
misteriosa y divina, de una boca 
grande, roja y blanca y deliciosa. 
Que hac-1 soñar en el milagro de 
una soberbia flor abierta sobre una 
A arlínez Valdés. 
la esperanza, como el mar, 
presss de la Habana, de 33 años y I lograr ser transportadoss a través 
vcc:no de 10 de Octubre y Quí-1 del río Hudson. 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A 
I N T E R N A C I O N A L , S . A . 
S E C R E T A R I A 
H O T E L B R I S T O L 
SAN R A F A E L Y AMISTAD 
Teléfono M-9831 
C A B L E : B R I S T O L 
E l más moderno do la Habana 
Temporada de Verano 192 5 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
Habitaciones sencillas 
desde $50 .00 al mes. 
Habitaciones dobles 
desde $60.00 al mes. 
RESTAURANT 
Table D'H.ote diario 
a'muerzo de 11 a 2 prtecio: $1.51 
La comida de 7 a 10, precio; $2.0u 
Los sábados días de moda, rigen 
los mismos precios. Ameniza la co-
mida la acreditada orquesta del 
Hotel, dirigida por el profesor 
• Betancourt. 
De »todos reVlbimos tespecia/v; 
atenciones, mereciendo especial 
mención la señorita Eulalia Mesa, y 
los señores Constantino Cano y 
Antonio Mesa que so esforzaron pa-
ra que no nos fa jara lo más míni-
mo. Nuestra más sinceras gracias 
y nuestra entusiasta felioitaoíón al 
digno párroco el Rdo. P . Manuel 
Arguelles. 
La iglesia de Mipas ya lo tiene 
todo, pero le falta un armónium 
con que solemnizar sus cultos. Se 
trata de la Virgen de la Caridad, 
nuestra Patrona. ¿Habrá quien lo 
regale? Es cuestión de honor para 
los Católicos habaneros. 
Veamos si para su fiesta de sep-
tiemibre ya cuenta la iglesia con ese 
Instrumento. 
J. Manuel Alonso. 
L a Junta Directiva de la Compañía Cervecera Internacional, 
S. A., en sesión celebrada en el día de hoy, acordó el reparto 
de un dividendo de tres por ciento, (3%) a las acciones "Uni-
cas" de la Compañía, por cuenta de las utilidades del presente año, 
comenzando a pagarse desde esta fecha por medio de cheques 
que remitirá la Compañía a los accionistas por dichas acciones 
"Unicas" al domicilio que declaren al hacer previamente el can-
je de las acciones preferidas que posean por las de la nueva emi-
sión serie "Unica" citada, para lo cual entregarán aquéllas en la 
Secretaría de la Compañía situada en el edificio Larrea, Aguiar 
esquina a Empedrado, todos los días hábiles, exceptuando los sá-
bados, de 2 a 4 de la tarde, recibiendo en cambio igual número 
de acciones "Unicas", en cumplimiento del acuerdo de la Junta 
General extraordinaria de accionistas de 15 de Diciembre de 1924. 
Los accionistas que posean aún acciones comunes de la Com-
pañía, que fueron amortizadas al reducirse el capital social a un 
Millón de pesos j-epresentado por las acciones "Unicas" men-
cionadas, por el acuerdo referido de la Junta General extraordi-
naria de accionistas, deberán entregarlas en la Secretaría de la 
Compañía en el local, días y horas dichos, para recibir las accio-
nes preferidas correspondientes, a razón de una por cada tres de 
aquéllas y hacer entonces el canje de esas preferidas por las "Uni-
cas", como queda explicado, con lo cual tendrán derecho a reci-
bir el dividendo de éstas, en la forma expresada. 
Lo que de orden del señor Presidente se hace saber por es-
te medio a los accionistas de la Compañía. 
Habana. Mayo 25 de 1925. 
M. J . Manduley. 
S e c r e t a r i o . 
C 5061 Alt 3 d 28 
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B U F E T E T NOTARIA 
D R . F E L I P E R 1 V E R 0 ^ M A N U E L CINCA 
Tf A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G U i 
A B O G A D O T NOTARIO ABOGADOS 
EDIFICIO: 
BAXCO COMERCIAL J)E CUBA 
A O C T A R 73, D e p t o s . 710 , 1 1 , 12. T e l é f o n o M - 1 4 7 2 . C a b l e : R l z e n c a . 
meda, de la tierra siempre atena-
zada por el ansia, jamás satisfecha, 
del idilio, de la égloga, de la ín-
tima "xuntanza" de la ilusión y 
del placer, de la caricia y de la j 
bendición, del beso y de la plega-1 
ria. E s el suspiro del atardecer, la j 
melancolía de la campana tocando 
el "Angelus", la palidez de las ho-1 
jas otoñales, la - tristeza cristalina 
de la lluvia, la orfandad milenaria 
de la tierra, vencido todo ello por 
la apoteosis del resurgir, por la 
ilorla de la alborada, por la sinfo- ¡ 
nía del amanecer, por p1 grito triun- 1 
fador del sol recreándose en los mil 
espejo? que la naturaleza le brinda 
en cada hoja, en cada pétalo, en 
cada regato fulgurante como una 
gemma. refulgente como una es-
trella oculta entre la lozanía del 
campo eternamente verde, infinita-
monte fecundo, insuperablemente 
bello. 
Ved por qué decíamos al comien-
zo de estas líneas, que pretenden 
ser versículos de unvsalmo, estro- | 
fas de un cántico litúrgico en ho-1 
ñor de "Nosa Señora das Mariñas", í 
que hay algo de providencial, algo 
aue confirma el misterioso devenir ; 
determinista de las cosas, en este 
resurgimiento del arte simbolista, ¡ 
del arte vitalista—forma y espíri-
tu, color y vida—. en tanto que en j 
las entrañas de la tierra gallega 
se opera una reacción profunda v 1 
salvadora de su propia personali-
dad, definidora de sus propias an-1 
sias v deseos, determinadora y es-
timuladora de sus propias energías \ 
E l simbolismo apareep aliado del ; 
sincronismo. Hay una literatura so-
cial que suele ir del brazo del ar-
hte social; hay una literatura por | 
la vida que sirve de rodrigón al 
arte por la vida. 
E n el concepto moderno, el arte 
1 no es ya negocio de iniciados, ni 
labor solitaria de elegidos; es ele- i 
mentó integrante del sentimientc 
popular, es cualidad piopia de la I 
¡democracia. No importa'crfál haya' 
: sido el caso de los tiempos que nos 
han precedido; el verdadero des-
¡ envolvim'onto de la f^cuilad imagi- ' 
; nativa, de lo que es la esencia pu- : 
j ra del arte, consiste en animar de 
1 verdadera vida los hechos, la cien-
cia, la política, las relaciones hu-
1 manas, dándoles el brillo y la glo- , 
¡ ria que pertenecen a toda cosa ver-
! dadera. k toda cosa real' que es 
1 bella porque existe, y la misión pro-
' pia del artista es hallar esa belle-
' za inmanente en todas las cosas. 
Sin esta invitación, que solo el 
artista puede lograr, la realidad 
parecerá incompleta e inerte, y la 
j ciencia, la democracia, la vida pis-
1 ma, nos parecerán, finalmente, va-
| ñas. 
Hay en Galicia un cierto y posi 
v e ! 
ojos con aspecto de hojas 
empapadas de roc lo . . . 
"Nosa Señora das Mariñas" ¡sal-
J. G. ACUÑA 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A'TOCAS L AS FARMACIA». > 
ABIERTA TOOOS LOS OIAS Y LO» 
HARTES TODA IA HCCHE. 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
ABIERTAS HOY 
L U N E S 
P. Dulce y Lugareño. 
Ayesterán y Bruzón. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Ave. de Acosta. 
Jesús del Monte número 546. 
Luyanó número 3. 
Calzada 39, Puentes Grandes. 
Correa número 2. 
Jesús del Monte número 14S. 
Churruca número 23. 
Cerro y Lombillo. 
San Mariano número 84. 
Línea entre 10 y 12 (Vedado). 
23 y C (Vedadoi. • 
San'Lázaro 402 y S . Francisca 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manriqu*. 
Reina número 141. 
Desagüe y M. Gonzále». 
Monte y Angeles. 
Suárez y Esperanza. 
Monte número 344. 
Consulado y lieniOS. 
Animas y Amistad. 
Reina número 13. 
O'oispo y Aguiar. 
Muralla y Villegas. 
Egido número 55. 
Habana número 42. 
Gervasio 41. 
Monte número 172. 
Santos Suárez y San .Tullo. 
Belascoaín número 227. 
San Miguel y Mannqne. 
Martí y Armas. 
Concepción y San Anastasio. 
San Lázaro y Manrique. 
F A R M A C I A T D R O G U E R I A ^ 
L A A M E R I C A N A 
C t A U A K O Y Z A N J A 
A B Z E S T A T O S A L & N O C H B 
L O S S A B A D O S 
téUtonoai A - 2 1 7 1 ¡ A - S 1 7 2 ; A-217J 
(Viene de la PRIMERA) 
f -n&o condujerc.-i al herido a la 
Quinta deteniendo al agresor. 
E l doctor Darder y practicante 
Mora asistieron al agresor de iina| 
hiTida en la mano derecha leveíM 
presentando sr^ io í de embriafriioz. 
M herido ingret:f» en el hospital. 
Aun cuando desconócele el ori- i 
gen de los hechos parece fiátaso 
de una reyerta. 
Cortes . | 
listonado;^ K S un r n o Q r n 
A T T O M O V I L l S T l C O 
GUANABACOA. mayo 31.—DIA; 
RÍO. Habana—Esta tarde el d;jc-« 
i->r García Padrón, auxiliado por el 
practicante Arleng?. asistió a Fran-
cifeo del Valle Rodríguez vteino 
d? Camarer-i 12, el cual presentaba 
lesiones en '.ti región frontal y frai-M 
tura complova de los huesos del 
antebrazo izquierd ) de carácter 
grave las qu? se causó ep ocasión [ 
dt viajar en el Ford 12Í[\0 de la 
lír.l'ana: que manejaba el herido i| 
rlií cando contr i un árbol y destro- § 
zrmeiose el v-jliíoulo. 
•Acompañaba:* a Valle José Líaz 
Gamboa vecino de Pérez 17, en 
Luyanó tamiblén lesionado. 
Cortés 
NOTICIAS DK SANTIAGO DE 
CUBA 
SANTIAGO D E CUBA, 31 ma-
y o . — D I A R I O . Habana.—Fué ab- j 
suelto por la sala de justicia de | 
nuestra Audiencia Manuel Rizo 
Mendoza contra el que se seguía 
causa por delito de asesinato. Su I 
cómplif » fué también absuelta se-
gún avjjamoi anteriormente con | 
ese fallo absolutorio se ha dado 
fin a uno de los procesos que más 
han llamado la atención pública 
en Santiago desde hace algunos 
años. 
Esta tarde fo efectuó el entierru 
de la. apreciada señora María Jo-
sefa Carbonell de Planes, pertone- '. 
cíente a muy queridav. familia de 
esta Ciudad. 
En la reunión celebrada ayer por 
el Club Rotarlo fué designado el 
Licenciado Manuel García Vidal pa-
ra que represento al Club de San-
tiago ;en la, convención que esa 
Asociacijón celebrará próxiraameu-
te en Cleveland. 
Goya 
MUERTO DE UNA PUÑALADA 
S U R G I D E R O D E BATABANO, 
mayo 3 1 . — D I A R I O . Habana-—Hoy 
en la finca de.nominada La Rosa-
lía, que es de la propiedad del Sr. 
José Forteza, ocurrió un hecho de 
sangre cuyo origen se desconoce 
todavía. 
E l ciudadano Belarmino Acosta 
dió muerte de una tremenda puña-
lada y utilizando un cuchillo de 
grandes d'imeniones a Félix Ribe-
ro Díaz. 
Cometido el hecho, el Acosta se 
di)ó a la fuga inmediatamente sin | 
que haya sido detenido hasta 
ahora. 
E l Juzgado que conoce los he-
chos actúa. 
CoiTespon^a1-
EFECTIVIDAD DE LA CAMPAÑA 
MORALIZADORA EN SAV ANTO-
NIO DE LOS BAÑOS 
(Por Telégrafo. ) 
San Antonio de los Baños, mayo 
31.'— D I A R I O DE LA MARINA. 
— H a b a n a . — Ayer fueron sorpren-
didos con listas £ apuntaciones de 
la bolita, Luis Fernández, Manuci 
Capote, Andrés Alvarez, Víctor 
Valdés Rodríguez, conocidos expío- 1 
tadores del vicio en esta villa. 
E l servicio fué prestado 'por la | 
policía local, dirigida por el pri-
mero y segundo jefe Juan Llanes 
y Víctor Ramírez, sargentos Per" 
domo, Domínguez Fiallo y Chávez. 
y los vigilantes Falcón, Musibay Y 
Ramos Velez. 
— E s t a mañana estuvo en esta JL 
villa el secretario de Coberación, 
de paso para Alquízar, siendo obse-
quiado con chan-ipán por el sefior 
Pedro Salas, S(**--lario de 1» ^ | 
i ministración Municipal. 
N ó t a s e reacción en la vida c0" I 
j mercial debido a la supresión de I 
'juego. 
Los comercios están aumenta00 






O U E Í A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central. Habana, M-8404 
Agencias: Cerro y Jesús d»i Monte 
1-1994, Marianao, ColumbU^ Almen-
dares. Buen Retiro, Queinaaos y Po-
golottl F-O-7030 D I A R I O D E L A M A R I N A 
Afio x c m 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Asociación es la única que posee 
• i deresho de reproducir las uotlclaj 
cablegráf¡cas y la Información locai 
roe en oste DIARIO se publiquen 
SECCION 
L A H A B A N A . L U N E S l o . D E J U N I O D E 192S P A G I N A T R E C E 
E N 
Ocurrió és ta el viernes, al 
estar perforando un pezo de 
Aguila Oil Comp., en Tampico 
D I A M A N T E S P O R V A L O R D E 
C I E N M I L P E S O S F U E R O N 
C O N F I S C A D O S 
S A L V A M E N T O D I F I C I L 
E n una mina de Pachuca 
se d e c l a r ó un incendio que 
o c a s i o n ó varias v í c t i m a s 
ST. A L B A N E , Vermonto, 
mayo 31. (Associated Press) 
Diamantes valorados en la can-
tidad de $100.000 fueron con-
fiscados anoche en Ruse Point, 
New York, por los aduaneros, 
quienes prestaron a Henry 
Margulie, de Brooklyn N. Y . , 
y a Abraham Treppel, de 
Woodshaven. 
Los individúes arrestados 
venían siendo vigilados desde 
que salieron de París para 
Amsterdam, donde embarca-
ron a bordo del vapor . Minne-
dosa. 
C I N C U E N T A Y UN A E R O P L A N O S A L E M A N E S E S T A N 
H A C I E N D O C O M P A R A C I O N E S CON L O S E X T R A N J E R O S 
T R A T A R 




D E L O P I O 
general se 
una conferencia 
suscitó la reyerta 
B E R L I N , mayo 31. (Associated 
Pressj. Cincuenta y un aeroplanos 
de los noventa y uno que se ins-
cribieion para el gran torneo de i 
aviación de nueve días han pasado 
el día de hoy sin accidentes gra-
ves. Los aeroplanos salieron a las 
cuatro de la madrugada de Berlín 
y el primtro de ellos que hizo el 
viajo de regreso desde Magdeburgo 
llfrgó a las dos de la tarde. Los de-; 
máa le siguieron en rápida Bucesifin. 
Grupos de aeroplanos cubrieron la 
rata marcada de antemano, de unas 
A P O D E R A R S E D E 
650 millas, y con un día de des-
canso, realizarán %uelos sobre otras1 
rutas diferentes. Grandes imuche- i 
dumbres en las distintas ciudades! 
por las que pasaron, contemplaron i 
el vuelo. 
E l principal propósito de este 
torneo es despertar el interés de 
los alemanes en la navegación aérea, i 
pero también probar la resistencia E l complot h a b í a sido bien 
seguridad de los motores ale- tramacl0 p0r Jos conductores 
manes en competencia con los ex- : v , 
tranjerso. de camiones y un vendedor 
E S T A B A N E N D E S A C U E R D O 
4 9 O B R E R O S , S A L V A D O S 
E L 
Con el fin de escapar a la 
refriega otro general se 
S E C R E E O U E S E R A N A C E P T A D A S L A S „ , 
E X I G I R I A N $ 2 0 0 , 0 0 0 
Los muertos fueron lanzados 
a gran distancia a causa de 
la fuerza de las explosiones 
E 
lanzó desde^una ventana 
S E F R A C T U R O E L C U E R P O 
la sido dada a la publicidad 
a n I A â supuesta confes ión de uno 
A L I A D A S A A L E M A N I A de los 
E L G O B I E R N O D E B U L G A R I A 
L I C E N C I A A L A S T R O P A S 
R E C L U T A D A S 
S O F I A , B u l g a r i a , mayo 3 1 . 
í A s s o c i a t e d P r e s s ) . E l Minis-
tro de la G u e r r a hn dictado 
ó r d e n e s para el inmediato l i -
renriamiento de las tropas b ú l -
garas que se h a b í a n reclutado 
de acuerdo con la a u t o r i z a c i ó n 
que recibiera el gobierno por 
I»artc de los aliados en vista 
de la s i t u a c i ó n que crearon 
on el p a í s los atentados de los 
comunistas. 
E s t e l i c é n c i a m i e n t o obedece 
a la negativa del Consejo de 
Embajadores a que B u l g a r i a 
retenga dichas fuerzas extraor-
dinarias . 
O N O S V E I N T E M I L 
T 
Adquirieron tarjetas falsas 
para ver las canonizaciones 
en la basí l ica de San Pedro 
L A E N T R A D A E S G R A T I S 
A U N NO T E N I A N " J A U L A " 
CIUDAD D E MEJICO, mayo 31. 
(Associated Press) . Los infor-
mes oficiales recibidos boy por el 
departamento de industria y co-
mercio dicen que 10 obreros me-
jicanos y uno de nacionalidad ame-
ricana resultaron muertos el vier-
nes en ana explosión que se pro-
dujo mientras perforaban un po-
zo perteneciente a la Aguila Oil 
Company, en los terrenos de Cerro-
viejo, en la región de Tampico. 
E n la noebe de ayer las cuadri-
llas de salvamento no se pudieron 
acercar a la escena de la tragedia 
a causa del desprenQlmiento ue 
gases nocidos. 
I \ T> \ MINA "ETj PORDO", EX 
PACHUCA, OCURRIO UN 
INCENDIO 
CIUDAD D E MEICO, mayo S I . 
(Associated Press) , se sabe que 
seis mineros han perdido la vida,! 
desconociéndose tel paradero del 
otros tres, como resultado de un1 
Incendio que se registró el sába-
do en una de las galerías de la 
mina " E l Eordo", en la ciudad de 
Pathuca. Cuarenta y nueve mineros 
fueron extraídos medio asfixiados 
pero se dice que el estado de los 
mismos yo es grave. 
OTRA EXPLOSION DE GAS PRO-
DUCE ONCE MUERTOS 
CIUDAD DE MEICO. mayo 31. 
(United Press) . Diez mexicanos y 
un americano fueron muertos en 
una explosión de gas en un pozo 
de petróleo en el campo de Cerro 
Viejo, a última hora del sábado. 
Según los informes de hoy, una 
tripulacióri de salvamento no pudo 
acercarse al lugar del desastre de? 
bido a las emanaciones de gas. 
Los muertos fueron lanzados a 
una gran distancia a causa de la 
fuerza de las explosiones 
OTRO ACIJIUKNTE J'̂ TKOL.KKO 
C A U S A - l i l i V H J r i M A » 
CIUDAD DE MEICO, mayo 31. 
(United Press) . Siete personas 
han muerto, muchas lesionadas y 
otras se cree que están sitiadas p̂or 
las llamas como resultado de un 
incendio que se ha declarado en 
la mina " E l Bordo" cerca de Pas-
chua. 
Las patrullas de salvamento no 
puede nentrar en la mina para sai 
var a los que se cree aun con vi-
da, debido a la muralla formada 
por las llamas. 
LOS E. U. Y MEXLCO DE ACUER 
DO r í T T A COMBATIR EL CON-
L a junta de reserva federal 
considera el patrón oro como 
base firme para el comercio 
P A I S E S E N Q U E R I G E 
L a Gran Bretaña , Australia, 
Nueva Zelandia, Holanda y las 
Indias occidentales holandesas 
TRABANDO D E B E B I D A S 
WSHINGTOIN, mayo 31. (Uni-
ted Press) . Los Estados Unidos y 
MéxTCo pronto inaugurarán una 
campaña conjunta para acabar con 
el contrabando de licores, el /uego 
y el vicio a lo largo de la fronte-
ra, según declaró hoy el subsecre-
tario de Hacienda, Mr. Andrews. 
Andrew8 acaba de regresar de la 
conferencia méxico- americana en 
E l Paso en la cual se redactó un 
tratado contra el contrabando Los 
términos del acuerdo no se harán 
públicos hasta que Eean ratifica 
dos por ambas naciones. 
WASHIN GTON, mayo 31 .— 
La Junta de Reserva Federal con-
sidera el establecimiento del (pa-
trón oro en Gran Bretaña, Austra-
lia, Nueva Zelanda, Hilanda y las 
Indias Occidentalei Holandesas co-
mo el inicio de una nueva era pa-
ra "una base más amplia y estable 
para el comercio internacional que 
la que ha habido anteriormente 
desde la desorganización de los 
mercados monetarios del mundo, 
que tuvo lugar cuando la guerra." 
E l restablecimiento del patrón 
oro en una tan gran parte del mun-
do será de gran beneficio para el 
comercio Internacional, eliminando 
la causa de las rápidas fluctuacio-
nes en el cambio según explica la 
Junta en una declaración. 
"Con los principales meríados 
monetarios del mundo una vez más 
convertidos en mercados libres de 
oro y los cambios entre ellos esta-
bles, un movimiento de fondos en-
tre esos mercados responderá, más 
libremente, a las diferencias de ti-
pos del dinero y condiciones de 
crédito"—declara. 
" E l restablecimiento del patrón 
oro evita, en el comercio entré las 
naciones, ese elemento de riesgo 
que surgía de las incertidumbres 
de los tipos de cambios sujetos a 
fluctuaciones, y los movimientos li-
brea del oro ejercitarán una in-
fluencia benefic|)sa en pro de un 
ajuste más estrecho entre los ti-
pos de precios en los distintos 
países. 
" L a importancia del restableci-
miento del patrón internacional oro 
debe medirse no sólo por los bene-
ficios que resultarán de la mayor 
estabilidad, sino también -por el 
contraste con las bajas y fluctua-
ciones en los cambios que se hu-
bieran provocado de haberse de-
morado más las decisiones de res-
tablecer el patrón oro. 
"Estas decisiones aseguran que 
los cambios de aquellos países que 
han ^establecido 1̂ patrón oro no 
estarán sujetos a grandes alzas y 
bajas, y que el comercio con esos 
países, entre los que se encuentran 
los mayores compradores de nues-
tros productos agrícolas, puede di-
rigirse y financiarse con mayor 
confianza y sobre base más segu-
ra ." 
E L G E N E R A L W O O D H A D A D O 
O R D E N A S P A R A L A C A P T U R A 
D E L S U L T A N R A Y A 
MAiNlLA, mayo 31. — (Por Asso-
ciated Press) . — E l gobernador ge-
neral Wood ha dado inltrucciones 
a la policía rural de la provincia 
de Lanao para que realice la captu-
ra, si es poeible por medios ifccí-
ficos, del sultán Raya, qt^ escapó 
el miércoles último cuando su for-
taleza fué destnuída con pérdida de 
diez v;das. Sí Raya se niega a ren-
dirse, el gobernador Wood ha or-
denado a la policía que haga uso 
de la fuerza y, si es necesario, que 
destruya cualquiera otra fortaleza 
donde Raya se refugie. 
R E A N U D A L A S R E L A C I O N E S 
L A E S P O S A D E L E X K A I S E R 
CON L A R E I N A M A D R E D E 
H O L A N D A 
AMSTERDAM, Holanda. mayo 
^1.—.(United Preps).—Herminia, 
la esposa del ex Kaiser Guillermo, 
•/sitó a la Reina Madre Emma en 
el Palacio Roal en Soestydyk el 
sábado por la tarde, reanudando 
las relaciones de los Hohonzollern 
con la familia real holandesa por" 
primera vez desde el destierro de 
Guillermo I I . 
Herminia fué acompañada por 
su^ hijos más jóvenes. L a Reina 
y el Príncipe eonsoite de Holanda 
se encuentran en Suiza. 
F A L L E C I O MR. C O O L I D G E , 
D I R E C T O R D E L A U N I T E D 
S H O E M A C H I N E R Y C O R P . 
MILTON. Mass., mayo 31. íAs-
sociated Press) .—Louis A. foo-
lldgs., exsubsecretario de Hacien-
da, extesorero y director de la 
United Shoe Machinery Corpuia-
tion y miembro preeminente del 
partido republicano en este Esta-
do durante una veintena de años, 
falleció hoy en su residencia de 
esta ciudad. 
Fuerzas japonesas hacen Sin enJbarg0 de esta creencia, los miembros del gobierno 
servicio de patrulla a causa aleman S(: encuentran alarmados por las demandas que se 
de los motines anti-nipones dlce contiene la nota sobre la po l i c ía de Alemania 
shanghai. m*ya (AssocTa- L A S D E M A N D A S S O B R E L A S F A B R I C A S SON I N S O P O R T A B L E S 
te l Press) . E l general L i Kwei 
Yuen, jefe de estado mayor del pri 
mer ejército de Mukden, ha muer- L a prensa se mantiene a la espectativa; pero los órganos 
% ^ b S socialistas declaran que la nac ión desea hacer sacrificios 
da y Yueng Chi F u , presidente del¡ para conseguir la e v a c u a c i ó n que ya d e b í a estar hecha 
Consejo de guerra, resultaron 
heridos en la tarde de ayer a B E R L I N , mayo 31. (Por nuestro! E l periódico declara que las or-
consecuencia de una refriega que hilo directo).—Aunque existen mu-'ganlzacione^ semi-milita^ri^tas no 
se registró durante una conferen- chos comentarios acerca de la úl-l aceptarían ninguna orden de diso-
cia que se celebraba en el cuartel tima nota de desarme de los Alia- lución y ante cualquier aviso de 
general del ejército dfe Mukden en dc8, hay buenas razones para craer esa clase su resistencia tomaría ca-
Cha-pey, suburbio de Shamghai. que la mayor parte de las petirio-1 racteres de levantamiento. Perso-
'El asunto que se discutía estaba nes de los Aliados serán eventual-j ñas bien informadas, sin embargo, 
relacionado con el tráfico local del; mente aceptadas. no creen que tal crisis llegue a de-
opio y Iqs jefes en desacuerdo sel Por el momento, sin embargo, • sarrollarse. 
cambiaron gran número de dispa-¡ lot? miembros del gobierno -están Desde la elección de Hindenburg 
ros, que pusieron término a la reu-Undicando extraoflclalmente que es- las relaciones franco-alemanas han 
nión. | tán alarmados por el supuesto con-1 tendido a hacerse más tirantes, he-
Con el fin de escapar de la re-! tenido de la nota, debido a sus de-jeho que anota el peligro en la cues-
friega, según se tiene entendido,! mandas acerca de la policía ale-jtlón de desarme. Los periódicos han 
el general L i se arrojó desde una mana, que Se declara no pueden | sido suprimidos y los funcionarios 
ventana, fracturándose el cuerno.! cumplirse, y acerca de sus fábricas, ¡ dejados cesantes en la zona de oci-
LOg D E S O R D E N E S ANTIMPOJíES que se dice son Insoportables, eco- pación y estos y otros acontecimien-
I 'KOJILCEN MUCHAS i lKBUKA-
CIAS 
nómicamente hablando. I tos han producido allí una reacción 
Los partidos del gobierno y la en la vida económica del área, que 
prensa hasta ahora se han abstenl- se encuentra al borde de la crisis 
do de ponerse do un lado o de da hambre. Tanto las Importacio-
olro, aunque los socialistas decía- nes como las exportaciones están 
ran que la nación desea hacer sa- reduciéndose y el balance comer-
en la ciuded de Taingtao, mientras, orificios para asegurar la evacua-icial es muy desfavorable. E n cua-
varios der/lroyers están en camino jción de la reglón del Rhin. Existe'tro meses, las acciones industriales 
desde Puerto Arturo, como resulta- el sentimiento general de que la! hnn bajado del 20 al 40 por ciento 
do de los motines anti-nipones en i evacuación de Colonia debía haber-i de su valor, y este estado ha afec-
. LONDRES, mayo 31 (United 
Press).. Los marinos japoneses es-
tán haciendo servicio de patrulla 
Shanghai y Taingtao, según losj Be realizado en enero y que la últi-
ma nota era Injustificada. 
E l efecto de la nota sobre la si-
tuación internacional' de Alemania 
es probablemente igual a la del pro-
puesto pacto de seguridad sobre 
Europa en general. Llevará a la 
despachos de la Central News pro-
cedentes de Shanghai 
Seis personas han resultado muer 
tas y 27 lesionadas en los distur-
bios ocurridos en Shanghai y Tsing 
LA L L U V I A Q U E CAYO E N SHAN 
Í^LAl IMl'lIHO JjOS l i E S O K D E -
NEg E S T U D I A N T I L E S 
tado a algunas de las más Impor 
tantes firmas de tintes, minas y 
efectos eléctricos. 
Las dificultades oconómlcas es 
más probable que sean mayores que 
los acontecimientos políticos. Las 
fábricas están estudiando nuevas 
reducciones de salarios, mientras paoificación entre las facciones ale-
manas en caso de negociaciones I los trabajadores están discutiendo 
subsecuentes que tengan éxito en ¡ la posibilidad de ir a la huelga pa-
es;e sentido, y probablemente para ra lograr mejor el medio para la 
SHANGHAI mayo 31. (Assoc a aprcslirar la estabilización del país, i vida, 
ted Press) . Más efectTya que la S1 Una Sülucl6n de la CUe8tión de 
amenaza de las amertalladoras o 
de las carabinas fué un continuo 
aguacero que estuvo cayendo todo 
el día del domingo v que impidió 
la repetición de los desordenes por 
^arte de los estudiantes. 
E l número total de los muertos 
EL SOVIET BUSO NO SE DIRI-
GIO A LA ARGENTIN A 
la evacuación no se logra pronto, 
sin embarco, la situación presente 
cu probable que empeore. 
L a acción alemana sobre la nota 
sin duda alcanzará a las alianzas! BUENOS A I R E S , mayo 31. (Uní 
políticas internas y aún el Deuts- ted Press). E l soviet ruso no ha 
Antes de que encontraran 
una casa a propós i to , fueron 
detenidos por la po l ic ía 
LOS A N G E L E S . Cal . mayo 31. — ! 
(Associatel Press) . L a policía| 
anunció esta noche que el complot; 
fraguado por dos conductores del 
camiones y un vendedor de auto-i 
móviles para secuestrar a Mary! 
Pickford con el fin de exigir 2 60| 
mil pesos por su rescate había sido 
frustrado. 
De los tres supuestos conspirado-
res arrestados ayer y encerrados! 
en la cárcel de esta ciudad, por sos] 
pecharse que estaban complicado3i 
en el delito, dos de ellos, según' 
anunciaron lo$ detectives esta no-
che, habían hecho confesiones to-
tales o parciales y el tercero está; 
siendo oMeto de nue»os interroga-1 
torios. Entre los efectos ocupados; 
a los detenidos se encontraron uos 
pistolas automáticas. 
Según la policía los secuestrado-
res se proponían exigir el rescate' 
de $200.000 a Douglas Fairbanks,! 
en su calidad de esposa de Miss 
Pickfords. 
A . J . Woods, uno de los con-
ductores de camiones, cuya supUes 
ta confesión ha sido dada a la pu-
blicidad, declaró que el complot 
para secuestrar a Miss Picford ha-
bía tenido su origen en conversa 
clones celebradas el pasado otoño 
entre él y C . Z . Steven» ,el ven-
dedor de automóviles de quien so 
sospecha. Poco después de haber 
tomado unas copas juntos". 
Con la imaginación, alcohólica-
mente estimulada, continuó dicien-
do el detenido, Woods y Stevens 
discutieron noche tras noche acer-
ca de "los diferentes medios de ob-
tener dinero fácilmente", surgien 
do diferentes Ideas, entre ellao la 
de secuestrar a los nietos de E. 
L Doheny, magnate petrolero; se-
cuestrar a Pola Negrl. Jacckls 
vXoogan, ol nieto no identificado de 
Un millonario retirado y finalmen-
te, a Mary Pickford. E l proyecto 
de secuestrar a Mary Pickford que-
dó aprobado por último, dicen los 
detective» como la mejor de todas 
las oportunidades que estaban al 
G O L f f l F U E 
C A P T U R A D A A Y E R 
L a William A. Morse c a y ó en 
poder de dos guardacostas de 
la marina norteamericana 
No sabían que la entrada 
es libre y por alguna ¿e !as 
tarjetas pagaron a!í j precio 
O T R O S DOS C A N O N I Z A D O S 
N I E G A N S U C U L P A B I L I D A D 
asciende a diez y a doce el de los 
heridos, notándose menos tensión 
de ánimo. 
Como resultado de una reunión 
celebrada por las organizaciones co 
inercialea china se cree que es 
posible se declare el próximo lunes 
una huelga general por parte da 
^stHÍesleCÍmÍent0S y Centr0S ^ f G A L ' S A D A POR 1,1. A S E S I N A T O 
UN GRUPO DE CHINOS TRATA 
DE INTERRUMPIR EL TRAFICO 
FERROVIARIO 
A U M E N T A L A I M P R E S I O N ¡UN A E R O P L A N O C A Y O D E S D E 
5 0 0 P I E S D E A L T U R A E N 
D E L A S E Ñ O R I T A K A N E 
NEW Y O R K , mayo 31.—(Por 
United Press ) .—El asesinato bru-
SHANGHAI. junio 1. (Assocla- t'-11 Z hast* ahora ^ aclarado de 
ted Press) En la madrugada afi Florence Kane en Brooklyn pu..-
hoy un grupo numeroso de perso-,de ^ cau8a de Una cxt^sa » » -
ñas trató de paralizar el tráfico feil ,aña contra los degenerados en to-
rroviario entre Nankin y Cheklang.ida la ciudad de New York. Tal 
Se sabe que cuatro personas re- campaña por parte de la policía ha 
sultaron gravemente heridas cuan sido pedida por los vecinos de la 
do la policía hizo fuego sobre «si 
grupo. 
Más del 90 por ciento de los es 
lableclmlentos chinos están cerra 
muchacha y ottes ciudadanos 
Desde que el cadáver apaleado 
y casi desnudo de Plorence Kane 
fué encontrado en un solar cerca 
dos, si bien muchos de ellos uanlde su ca'sa, muerta po^ estrangu-
estado operando subrepticiamente. | lacióm otras cuatro muchachas j la máquina, un antiguo modelo alc-
Por primera ve zen muchos años han informado haber sido objeto j mAn. para hacer un viaje hasta unas 
no se ven mendigos por las calles de setnejanles tentativas en el mis propiedades que poseían cerca de 
a causa de que todos ellos están rno barrio. Okeechobee y Okala. Cuando el 
M I A M I 
MIAMI, Fia. , mayo 31. (Associa-
ted Press). Tres hombres resulta-
ron muertos y un cuarto gravemen-
te herido a consecuencia de un ac-
cidente ocurrido a un aeroplano, 
en el día de hoy, cerca de Hialeah. 
Los muertos son Hugh Beckctt, 
Wallace Ford y Harold Ibach, este 
último piloto de la máquina. 
Charles Tuttle, mecánico, resul-
tó gravemente herido, pero se es-
pera que sane de las heridas rst-i-
bidas. 
Beckett y Ford habían tomado 
participando en la huelga general. 
L O S R E C L U S O S D E L A P R I -
S I O N D E S I N G S I N G , T I E N E N 
A P A R A T O S R E C E P T O R E S 
D E R A D I O 
OSSINING. Ne wYork, mayo 31. 
(Associated Press) . En el primer 
Un hombro blanco fué detenid 
hoy por haber di^ho dos mujeres 
que las estaba siguiendo. M^s tar-
de fué puesto on libertad y pudo 
probar que la noc.he de la muerte 
aeroplano llegó a una altura de 
cerca de 500 pies comenzó a des-
cender de nariz y el piloto no pudo 
lograr su estabilidad. 
••1:1111 ,!.-> iuL<;inuo J nuu Cl i-'CULO- H ' U irieao/. EJI d u t i v i . » uou u ^ j , j i _i „ j _ „ •no-i 
he Zeitung llega a mencionar la'sido reconocido por el gobierno de | alcance de los conspiradores^ Decí-
osiblüdad de una crisis presiden-1 la Argentina, porque el soviet vo d eron W° C}aud* A •™X°C°™\*1 
cial. diciendo que sería imposible! ha hecho petición aUguna de reco- otro co"duclor. ^ef/;'^°"enSl Jrl ^ 
para Hindenburg firmar una ley que nocimiento. declaró aquí hoy el MI- P*™ ^ ^ ^ X ^ ^ n^SZ-
redujera el ejéército. | nistro del Exterior Sr. Gallardo. ¡ ^ t T a T coZ 'c^uf'feur del 
automóvil rn que había de reali-
zarse el Hecho y como guardián do 
la prisión que se señalaría a Miss 
Pickford; Miss Pickford debía ser 
secuestrada cuanlo se dirigiera el 
martes próximo desde su estuaio 
en Hollywood a una convención. 
Un«* vez colocada en el Interior 
de su limousln* Miss Pickford d^-
bía sur encerrada en una casa, la 
cual, según ha sabido la policía 
por Wool, Jamás se decidió, y el 
problema de la casa continuaba 
sin resolver cuando los tres indi-
vidqos fueron conducidos ayer a 
la fercel de esta ciudad. 
E l capi tán Menella dice que 
un tiempo se d e d i c ó al tráf ico 
de l icores; pero que lo d e j ó 
NUEVA Y O R K , mayo 31. — ( 
(Por la Associated P r e s s . ) — La 
goleta de dos mástiles, con máqui-
na auxilar, "William A. Morse," 
fué capturada aytt tarde por dos 
guardacostas, a quince millas de 
AtlantU; City, según se dió a cono-
cer esta tarde, cuando la embar-
cación fué remolcada a este -puer-
to con sus nueve tripulantes, a 
quienes se acusa de haber viola-
do las leyes de la navegación. 
Marco Menella, de veintinueve 
años de. edad, de Brooklyn, capi-
tán y propietario de la goleta, di-
jo que no sabía qué leyes había vio-
lado; y los miembros de los guar-
dacostas se negaron a especificar 
las iefraccionts cometidas por los 
trlpulfcntes de la goleta. 
E l capitán Menella declaró que 
los guardacostas hicieron fuego so-
bre la gol«ta con sus ametralla 
doras y uno de los c a ñ o n ^ de a 
libra; agregando que tanto 1̂ co-
mo los demás miembros de la tri-
pulación escaparon milagro amento 
a los disparos de los buques del 
Gobierno. 
L a "Morse" es el primer barco 
capturado por los guardacostas des 
de oue se estableció el servicio 
contra lo? contrabandista? hace cin-
:ü se:uanas. 
E l capitán Menella anup::'ó q'Jí 
el barco, en una ocasión í'edica-
ba al contrabando de licores; pero 
que lo había comprado al Gobier-
no por la suma de seiscientos pe-
sos y que desde entonces había si-
do dedicado únicamente a la pesca. 
L A S T R O P A S B O L S H E V I K I S 
H A C E N I N C U R S I O N E S P O R E L 
T E R R I T O R I O D E P E R S I A 
(Por 
Son ellos el beato Juan Eudeso 
fundador de la orden de la 
Caridad y Juan B . Vianney 
ROMA, mayo 31 .— (Por Uni-
í-d P r e s s . ) — Del mismo mod i que 
los Inmigrantes que llegan a lo^ 
Estados Unidos son frecuentemen-
ti- estafados por medio de la com-
pr.» de falsos "pases" y "pern isos" 
de distintas clases, cerca de vein-
te mil peregrinos que se encuentran 
en Roma han sido estafados po? 
la venta de tarjetas falsas de ad-
nisión a la Basílica de San Ptdro, 
en las últimas seis semanas. 
Estos peregrinos, ansiosos de 
asistir a las beatiíicaciones y cano-
niza-clones en 4a Basílica de San 
Pedro los últimos domingos, noi 
sabían que la entrada' era libre y 
muchas de las tarjetas se vendie-
ron a precios altísimos. 
Una de ellas le fué ofrecida a 
un hombre que iba por la Plaza de 
San Pedro y que parecía un ex-
tranjero; éste asintió, y al mismo 
tiempo miró a su alrededor, evl-, 
dentemente en busca de un poli-
cía. E l estafador, dándose cuenta 
de que se había equivocado de 
hombre, huyó. 
L a presunta víctima era uno «¡e 
los hermanos del Papa Tío X I . 
El beato Jnan tOudeso, funda-
dor de la Orden de Nuestra Seño-
m de la Caridad, y el beato Jum, 
Bautista Vianney, ex cura párro-
co en la pequeña población de Ars. 
(en Francia>. fueron cinonizadoa 
hov. según los ritos griegos y la-
tinos. Varios diáconos de la Igle-
sia Católica Qr ental asistieron a 
la ceremonia. 
En homenaje especial a la momo-
rfa dc Juan Bauth.ta Viaor.ey. va-
tios cientos de párrocos f i íncese i 
llegaren para ocupar un lugar de 
honor en el corte.o papal. Noven-
ta y cinco de ellos, no pudendo pa-
gar lof, gastos de viajfi, debido a 
la pobroza de sus iglesias, serán 
huésn-jdes del Papa durante su es-
tancia on Roma. Sus pasajes por 
ferroM'Til fueron pagados por una 
comisión de dama? france.-;;». 
UN ACTOR MAS EX EL PRETEN-
DIDO SECUESTRO DE MARY 
PICKFORD 
LOS A N G E L E S . mi<yo 31. (Uni-
ted Press) . Un cuarto consplradoi 
se buscaba hoy en lo que la poli-
cía declaró fué una dramática ten 
tatlva par3 secuestrar a Mary Pick 
ford y retenerla en espera de un 
rescate de 200.000 en un lugar 
retirado ds las montañas. 
Tres hombres que se supone pre 
pararon el secuestro de la famosa 
GINEBRA, mayo 31. 
Associated Press) .—ÍLas supuestas 
agresiones militares bolshevikis 
contra la frontera de Persia se con-
sideran de tan grave naturaleza por 
el gobierno de Teherán, que su 
representación en la Liga de las 
Naciones anunció esta noche que 
podrían obliga/ a! «ubierno de 
Persia a apelar al Consejo de la 
Liga, basándose en el hecho de que 
la situación constituye una amena-
za contra la paz Internacional. 
E l Príncipe Arfa Ed Dowlch in-
formó a las delegaciones qiue Per-
sia estaba sufriendo una serie de 
Incursiones por parte de las tropas 
soviet, las que violan el tratado 
firmado entre Persia y el gobierno 
soviet de Rusi*. en 1921. 
E l cargo más grave es que» los 
rusoso incitaron a 3.000 nómadas 
y tártaros del Turquestan a que 
atacaran a Bodjnurd. Persia, con 
el propósito de apoderarse de la 
dudada Santa de Meshed. 
de Miss Kane estaba en otro lu- ! L O S E X P E R T O S E N V I A J E I S i estrella cinematográfica fueron a-
gar A R T I C O S S I G U E N DANDO S U j rrestados por los agentes cerca d« 
Las autor.dartes creen que si su nDTVTHM Q H R P r A MI INIH^FN' lloB estudios PIckford-Fairbangs. 
creencia de que un - degenerado ; ur-L1>-LurN Miviunuoci i |an0che Uno de ellos hizo una com 
aFtsinó a Miss Kane es acertada, i , Ipleta confesión en la cual acusó a 
él mismo apancerá) pronto. Los 1 _ LONDRES, mayo S i - 'UnRel ios otros doa sujetos, según el Je 
E L M I N I S T R O D E L I N T E R I O R 
D E B E L G I C A S E R A E N C A R G A -
DO D E F O R M A R G A B I N E T E 
nen dinero suficiente para adquirir .prepara 
^ I ^ d e ' - r ^ T ^ - t e ^ o | M I S S M A E P R I C E F U E E X - . ^ í d ' d e ' o x í o r l ' l o ^ C u n a ^ " ^ f o m ^ d e f ^ c u ^ s t r o ase4 
' ^ d o s ^sToarafo*8" recentores'1 T R A N G U L A D A P O R L O S jtrevista concedida al "Sunday T l - * ^ Hom6t ha sido un0 de log me. 
L A D R O N E S lme.?": ll™ organizados y preparados 04 son de teléfonos, dijo el alcaide L a L-rturvunc-j . .Las probabilidades de encontrar 
wes, no permitiéndose el uso do BOSTON, mayo 31. (Associated a Amundsen por medio de una ex I 
amplificadores. Varios teléfonos se Press).—Mrs. Mae Price, de Nueva pedición aerea de auxilio son muy1 
(Continúa en la ULT'MA) 
B R U S E L A S , mayo 31. — (Por 
United Press) .—Se tiene entendi-
do que el Rey Alberto pedirá a M. 
Poullet el ministro católico del in-
terior que forme gabinete el martes 
el oual se compondrá de cuatro ca-
tólicos, cuatro socialistas y dos li-
berales . 
acoplan B un solo aparato de ra 
dio en algunos casos, permitiéndo-
así que gocen de esta distrac-
ción mayor número de presos. 
E X P O S I C I O N M A R I A N O M I G U E L 
E n el sa lón de exposiciones del D I A R I O D E L A M A R I -
NA es tá abierta al públ ico todos ios d ías desde las cinco de 
la tarde hasta las diez de la noche. 
Yoik, encargada del vestuario d'; remotas", dijo Binney 
una compañía teatral, fué hallada, .-gj riesg0 ser{a inmenso. SlS 
cadáver en la habitación de su ho-¡ AmUndsen se ha vís{0 forzado a 
tel hoy. Mrs. Mae Price fué extran- aterrizar tse encuentra sin duda 
j guiada, ofreciendo señales de vIo-!ahora camino de Cabo Columbia 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O loncias en varias partes de su cuer^ Groenlandia. No volvería a Spltz-! 
po. Los ladrones desaparecieron bergei* porque el camino es más 
NUEVA YORK, mayo 31. Lie-i co 11 $75.000. largo." 
garon: E l Montevideo, de la Ha- E l cadáver fué encontrado con Binny declaró que la inquietud 
baña; el Toloa, de la Habana; ell la cr.ra sobre la cama, por uno de petual respecto a la seguridad del 
Panuco, de la Habana, el • Sheat| los operadores del elevador, quien famoso oxploralor ártico no está! 
Field de Puerto Padre; el Nlelsi había llamado repetidas veces por i justificada. "Tiene raciones para 
R. Pinson, de Matanzas; Cayo teléfono a la habitación sin obtener un me*'y podrá llegar de nuevo a 
Mambí, de Santiago de Cuba y el; respuesta. Los ladrones habían ata- la ctríTízaclón". dijo Binny «itá 
Marstenen. de Cienfuogos. do las manos de la mujer a su es-i bien relacionado con los peligros 
NORFOLK, mayo 31. Lleg: el palda. El la era alta y robusta y es aéreos Sel helado norte, habiendo 
Canadian Settler, de Puerto Tara-j evidente que luchó para defender i hecho varios vuelos sobre los vas-; 
ta. I su vida. Itos campos de hielo. | 
P a r a p r o t e j e r l a b e l l e z a y p u r i f i c a r e l c u t i s , s e 
n a c e i n d i s p e n s a b l e l a v a r s e c o n e l 
J a b ó n d e " L a T o j a " 
N O T I E N E I G U A L ^ 
P I D A L O E N C U A L Q U I E R T I E N D A . 
ait 18 my 
F A L L E C I O D E S P U E S D E P R O -
N U N C I A R UN D I S C U R S O P A R A 
D E S C U B R I R UN MONUMENTO 
NUEVA Y O R K , mayo 31. (As-
sociated Press) .—Owen F . Solen, 
maestro de instrucción pública, que 
fué uno de los que más se distin-
guleron en la recaudación de fon-
dos para erigir un monumento a 
los cincuenta y dos soldados del 
barrio West Chester Square, en c\ 
Bronx, que fallecieron durante la 
guerra mundial, sufrió un ataqua 
pocos minutos después de haber 
pronunciado un discurso en la ce-
remonia que se celebró eita tarde 
para descubrir el monumento, y 
falleció antes de la llegada de iiq 
médico. 
L a muerte tuvo su origen 
una afección del corazón. 
E l programa de las fiestas que-. 
dó suspendido en vista de este pr-
cldente. 
L A P A R R I C I D A N O B E R T S E 
S U I C I D O I N C E N D I A N D O L A 
C A M A D E S U C E L D A 
S P R I N G F I B L D , Ulonis, mayo 31. 
—(Por Associated Press).—M-rs. 
Alexander 'Norbert, de 51 años de 
edad, que se confesó autora de la 
muerte de au esposo, se suicidó 
hoy incendiando la cama de su 
celda en la prisión de esta ciudad, 
haciendo buena su declaración de 
que jamás entraría en la prisión. 
L a inhalación de los gases, de-
clararon los médicos fué la causa 
inmediata de su muerte. Mrs. Nor-
bert, que dió muerte a au esposo 
con un hacha hace varias semanas, 
estaba siendo muy vigilada. 
N O D I G A G A S E O S A : 
p u r a 
L A M E Ü O R i 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 D E 1925. Af lO x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P U N D A D O E N 18S3 
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. MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
L a experiencia ha probado clara-1 una mejoría notable de la salud 
mente que la enseñanza de la ,higie- en el 54 por 100 de los niños apro-
V I D A M U N D I A L 
(Por TIBUP.CIO CASTAÑEDA) 
CONTRASTES DE ABUNDANCIA Y PENURIA E N LOS P R E S U P U E S -
TOS DE UNA MISMA NACION, COMO EN FRANCIA EN 1869 Y 
A C T U A L M E N T E , Y EN LOS ESTADOS UNIDOS DURANTE L A S 
G U E R R A S DE INDEPENDENCIA Y SECESION Y E S T E AÑO DE 1925. 
males de su 
Yo vengo sosteniendo la tesis, que 
es a mi juicio evidente, de que es 
preferible para una Nación, y pre-
sento siempre como tal una His-
pano-Americano, Cuba por ejem-
plo, «1 obtener los ingresos necesa-
rios para su Presupuesto de gastos, 
de los recursos propios, que acudir 
al extranjero para esa provisión de 
fondos, pasando luego por las hu-
millaciones de una fiscalización. 
Y cuando todos tenemos fija la 
atención en Francia, que fué antes 
de la guerra de 1870-71 arca reple-
ta de oro que, con abundante lluvia 
de luises, fertilizaba a las Naciones 
que necesitaban préstamos, y que 
ahora por la enorme destrucción de 
la Gran Guerra, necesita, dentro de 
su estrechez de recursos, a los Es-
tados Unidos, éstos la atosigan pa-
ra «1 pago del crédito que le abrie-
ron para luchar juntos, olvidando 
que ellos tardaron 32 años en pagar 
el dinero que Franklin y Lafayette 
obtuvieron de Francia y del mismo 
Rey Luis X V I , para lograr su in-
dependencia, para ver cómo sus ha-
cendistas dignos herederos del insig-
ne Nccker, Ministro de Hacienda de 
Luis XVI , en la ciencia de las finan-
zas, demostraban al mundo que to-
davía había energía y recursos en el 
solar francés para poner remedio a 
la depreciación del franpo y pagar 
al acreedor yanqui, que protesta de 
que apremie, pero si exije el pago, 
y vemos con gran satisfacción que, en 
efecto, Francia va a obtener de la 
fórmula clásica, el refuerzo en los 
impuestos y la economía en los gas-
tos, el remedio a 
Hacienda. 
En una frase y en un monosílabo 
explicó el Ministro francés de Ha-
cienda la situación. 
E l Comunista Jean Renaud le 
preguntó en la Cámara de Diputa-
dos: ¿Pero qué, no han estado equi-
librados los Presupuestos en estos 
últimos seis meses? No; contestó el 
Ministro. 
Y la frase en que propuso la so-
lución de todo el problema financie-
ro fué ésta: "Mi labor consistirá 
en que haya suficientes ingresos en 
el Tesoro para pagar todos los gas-
tos de la Nación por medio de la 
obtención de nuevos recursos." 
Y añadiendo la acción a la expre-
sión, presentó el Ministro de Hacien-
da el 25 del corriente, a la Cámara, 
un proyecto de ley para levantar 
1.600 millones de francos qn este 
año, y 3.500 millones el año próxi-
mo, a fin de nivelar los Presupues-
tos, definitivamente. 
Copiemos algunas frases del Mi-
nistro por si tuviesen su aplicación, 
en Cuba, por ejemplo: "Es preciso, 
decía, una vigilancia extrema, de to-
dos los instantes, para que nadie de-
je de levantar la parte que le co-
rresponde en las cargas de la Na-
ción; hay que ser inexorable en que 
los favorecidos de la fortuna paguen 
los impuestos que les están señala-
dos**. 
Y dijo con la crueldad que le es-
tá vedada a un político, pero que 
debe tener un Ministro de Hacien-
da: "Cuando los Presupuestos de 
ingresos y de gastos estén equilibra-
dos, cuando no pese sobre Francia la 
terrible carga de la reconstrucción, 
porque ésta se haya terminado, cuan-
do el problema de las deudas inter-
aliadas y de los asociados. Estados 
Unidos, haya sido resuelto, Francia 
tendrá que pagar una enorme deu-
da de 280.000 millones de fran-
cos actuales que valen al cambio de 
hoy 14.000 millones de dollars. Y 
por último, cuando se estabilice el 
franco, habrá que convertir esa deu-
da en "Obligaciones oro del Estado 
francés, hasta poder llegar al Pa-
trón oro." 
Y para que se vea cómo ha habi-
do que torturar el ingenio para ob-
tener recursos a fin de llegar a la 
nivelación, se va a obligar a las 
Compañías de Seguros de vida, cu-
yas ganancias son enormes en todos 
los países, a que se reaseguren con 
el Estado mediante el pago a éste de 
una anualidad. 
Bien se ve el contraste de la Fran-
cia rica, poderosa que fomentaba 
colonias en Asia y en Africa, después 
de 1871 y la Francia actual, que, 
redimida por los sacrificios de sus 
laboriosos hijos, volvcráf a recorrer 
su camino triunfal en una órbita de 
riquezas y bienandanzas^ 
Los Estados Unidos hoy están en 
la abundancia porque no han perdi-
do cuatro millones de sus hijos en 
la Gran Guerra, como perdió Fran-
cia y porque les bastó dar el últi-
mo ataque a Alemania, desqués que 
los Aliados habían resistido el em-
puje teutón formidable durante tres 
años, y sus propios industriales fue-
ron los gananciosos en las ventas de 
municiones a los Aliados, por las 
cuales pagan hoy, Inglaterra 4.000 
millones de pesos y Francia pagará 
ctra cifra igual. 
Pero allá en el alborear de la In-
ue en las escuelas primarias no es 
eficaz, sino a condición de que la 
tcor.a se vea diariamente reforza-
da por los ejercicios prácticas. Y 
costará aún grandes esfuerzos el 
hacer prevalecer este principio. 
Las dificultados son generalmen-
te las mismas en casi todos los paí-
ses, no habiendo bastado para con-
(rarrestax aquéllas completamente, 
las medidas oficiales adoptadas. Por 
ose motivo creemos interesante se-
ñalar cuanto se ha hecho en este 
dominio en el extranjero, debido al 
esfuerzo voluntario, a fin de per-
feccionar la higiene pública, empe-
zando por la educación de la in-
fancia y creando más tarde, para 
consagrar esas realizaciones. Sec-
ciones de la Cruz Roja de la Ju-
ventud. 
Pasaremos por alto detalles múl-
tiples de altruismo y de compren-
sión mútua, que son la caracterís-
tica de los miembros de la Cruz Ro-
ja de la Juventud. Nos interesa 
principalmente el programa de hi-
giene por que esta entidad se ri-
ge, sin insistir demasiado en el as-
pecto negativo de la enfermedad 
zimadamente. Los miembros de 
más edad de la Cruz Roja de la 
Juventud explican conferencias de-
dicadas a los más jóvenes, y en las 
cuales desarrollan temas tan inte-
resantes como los siguientes: 
Los cuidados de los dientes. 
Cómo evitar los enfriamientos. 
L a importancia del baño de lim-
pieza.. 
L a lucha contra el alcoholismo. 
Según las últimas noticias de 
Inglaterra, en donde acaba de ser 
introducido el principio d$ la Cruz 
Roja de la Juventud, hay 40.000 
niños comprometidos diariamente 
a observar las seis reglas siguien-
tes. 
Lavarse las manos antes de las 
comidas. 
. Dormir con la ventana abierta. 
Lavarse los dientes. 
Tomar un baño por lo menos ca-
da semana. 
No beber más que agua o leche. 
Organizar todos los dias un jue-
go al aire libre. 
Como en los demás paises, los 
niños ingleses escriben todos los 
D E N U E S T R O C O R R E O 
UNA U N I V E R S I D A D A Z U C A R E R A 
Habana, 29 de mayo de 1925 
Señor José I . Rivero. 
Director del DIARIO D E I^A MA-
RINA. 
Muy estimado señor: 
A usted, amante defensor de to-
do aquello qüe implica grandeza 
Para nuestra patria y bienestar pa-
ra sus hijos me dirijo, rogándolo 
preste todo su valioso apoyo en de-
fensa de un problema de "vital im-
portancia para nuestro país, ya que 
ha de inaugurar un ingenio mode-
lo ngregado aJ colegio imperial de 
agricultura tropical, en donde el 
i alumno pone en práctica las teorías 
¡aprendidas, o mal pegadas en su 
i cerehro. 
Urfa Universidad así representa-
ría un adelanto muy grande para 
puestro país, una fuente de rique-
za para nuestras fuerzas vivas, un 
campo amplio en donde nuestra ju-
ventud podría desarrollar una la-
bor útil y de ]a cual obtendría un 
se trata de iniciar en estos mo- gana pan seguro, acaparado ,hoy por 
mentos de regeneración y de entu-1 el elemento extranjero, 
siasmo uu movinii?ento tendente a j Siendo pues el azúcar nuestra 
crear una estación experimental r&- \ más sólida riqueza y la verdadera 
L a aspiración de dicho programa I diae en la escuela, bajo la vigilan-
es hacer comprender a los niños la I cla ^ P i a n t e o del maestro, un 
noción positiva de la salud, ihspi- formulario en el cual indican que 
i arles el deseo de aumentar su vi-
gor y su capacidad vital y demos-
trarles diariamente las ventajas in-
dividuales y colectivas. 
Actualmente hay unos ocho mi-
llones de niños afiliados a este mo-
vimiento en 36 diferentes patees. 
Me limitaré a citar algunos ejem-
plos de sus tendeuci/as y de sus rea-
lizaciones. 
E n Checoeslovaquia, en 1920, 70 
mil escolares de cuatpo importantes 
ciudades de .la República adoptaron 
los principios generales del Juego 
de Ja Salud, con arreglo al mode-
lo que les jhabían enviado del Ca-
nadá y de los Estados Unidos. 
E n 1921-22 la cifra de escolaren 
llegó a 150.000. 
Para realizar el Juego de la iSa-
lud, los niños form&n grupos en-
tre sí, vigilados por un monitor, 
que a vecos es el propio maestro o 
un alumno que actúa bajo las ór-
denes del profesor. Lo más frecuen-
te es que estos grupos correspon-
dan a la propia clase. 
Las reglas del juego se modifi-
can con arreglo a la mentalidad de 
cada región o teniendo-en cuenta 
los defectos que m á s eficazmente 
conviene corregir en las inclinacio-
nes del niño. Así se explica que al-
gunos Juegos de ila Salud se consa-
gran más particularmente a reme-
diar las reglas generales de la ali-
mentación, mientras que con "otros 
S€( juzga útil mencionar concreta-
mente la lucha contra e] alcoholis-
mo, contra las moscas o los mos-
quitos, etc. También hay niños que 
representan entre sí piecocítas tea-
trales alusivas a la higiene; otros 
que organizan concursos de anun-
cios, en los que un dibujo alusivo 
o simbólico expresa 
han cumplfdo todas las reglas dia 
rías de la higiene. E n la mayor 
parte de las escuelas el mismo jue-
go sirve simultáneamente para 
anotar los progresos del peso y de 
la talla de los escolares, cuando 
estas medidas no han sido tomadas 
por una inspección ocular perió-
dica. 
E n Austria se halla oficialmente 
adoptado en las clases primarias el 
Juego de la Salud, y lar Cruz Roja 
de la Juventud funciona bajo el 
patronato directo del Ministerio de 
Instrucción pública. E l movimien-
to ha adquirido en dicho país una 
extensión considerable. 
Se observará que adrede no cito 
sino ejemplos europeos, abstenién-
dome de describir las actividades 
impresionantes de las Cruces Ro-
ías del Canadá y de los Estados 
Unidos, cuyo estado de desenvolvi-
miento es más próspero todavía. 
Más cerca de nosotros, en Bél-
gica, con objeto de secundar la 
obra de la Cruz Roja de la Juven-
tud propiamente dicha, la Cruz 
Roja nacional ha sido autorizada 
por el Ministerio de las Ciencias y 
de las Artes a introducir una ma-
yor vivacidad en la enseñanza de 
higiene que se da en las escuelas. 
Con este motivo, un reciente infor-
me de la Cruz Roja telga pone de 
relieve un punto muy Importante, 
que conviene divulgar entre los 
maestros y profesores, para que se 
siepa que la Cruz Roja no se pro-
pone agregar nuevas materias a un 
programa de por sí extenso, sino 
única.mente ilustrar y animar la 
enseñanza actual del maestro por 
un medio instructivo de demos-
tración, piara lo cual ofrece orga-
nizar conferencias ilustradas con 
películas cinematográficaSj dedica-
iacionada únicamente con nuestra 
Industria azucarera. 
Usted no ignora que en Java, Har 
waü, los Estados Unidos, la Ar-
gentina. Trinidad y varios países 
más, tienen establecido esos cen-
tros de experimentación auo les 
\ienen dando resoltado sorprenden-
tes, ya que por medio del estudio 
constante han logrado vencer un 
sinnúmero de dificultades que les 
peimitrn Juchar en condiciones ven-
tajosas en los momentos de adver-
sidad. 
Otras personas antes que yo han 
tratado este asunto con resultado 
negativo porque no encontraron el 
apoyo necesario, ni por parte del 
gobierno, ni de parte de la asocia-
ción de hacendados y colonos que 
tan interesada debiera estar en ha-
cer suyo este interesante problema 
de la evolución de la Industria azu-
carera. 
Estimo que Cuba, al igual que 
Iqs pa45es indicados, debiera te-
ner su Universidad azucarera, cen-
tro al cual acudirían ilos cubanos a 
aprender la técnica y la práctica de 
todo lo relacionado con la indus-
tria, esto es, desde el cultivo de la 
caña hasta la rsfínaclón del azúcar, 
desde el trazado de un plano hasta 
la instalación de un ingenio. Tri-
nidad, país pobre, con una produc-
ción muy inferior a la nuestra, aca-
fuente de nuestro desenvolvimien-
to económico, opino que el gobier-
no de nuestro ilustre Presidente 
Machado, así como la Asociación de 
Hacendados y Colonos debieran de 
resolver este problema que encie-
rra halagüeñas promesas para el 
futuro. 
No quiero entrar en detalles y 
menos hacer números porque no me 
siento capacitado para ello, pero sí 
puedo aconsejar pidan datos a la 
Universidad de Baton-rouge "Loui-
siana" y al colegio Imperial de 
agricultura tropical de la isla Tr i -
nidad, respecto a todo lo relacio-
nado con esas Universidades que 
debiéramos tomar como modvlo. 
E s por lo tanto necesario que to-
dos los cubanos hagamos porque 
nuestro pequeño país, que hace la 
zafra más grande del mundo, pue-
da tener dentro de poco tiempo la 
Universidad que le corresponde. 
Yo sé que si usted toma con ca-
lor este asunto; que si usted habla 
con los que saben escuchar; que si 
usted sacude a los apáticos, pron-
to, muy pronto, le deberemos el ho-
nor de tener nuestra Universidad 
azucarera. 
Rogándole se sirva perdonarme 
la molestia que le ocasiono, queda 
de usted muy atto., s. s., 
A. Etchegoyen. 
D E S D E V I E N A 
OBRA R E D E N T O R A Y C U L T U R A L 
(De un libro en prensa) 
• Para el DIARIO D E L A MARINA. ) 
Irreparables son las pérdidas que! naturaleza crece en todo corazón 
la guerra europea ha ocasionado. [ humano. 
Millones de hombres reposan bajo No. lo mág tri8te 'de la vid 
t i c f í ^ ^ ^ . J 0 ^ 0 n r ! l 1ma/"SOn 108 ^mpos de batalla, ni los víctimas de una lucha encarnizada i camp tos de prisioneroa> nl los 
y fratric.da; monumentos h1Stónco8|cem ^ ¿ ni ¡ a * ™ 
de inapreciable valor a r t l s t ^ q u e ; ^ ciudade8 ni 
menos los monumentos y edificios 
esencial de la salud; loa hay asi 
mismo que pulsan la lira y elogian 
en verso los principios del Juego de 
la Salud, como no faltan los que 
toman parte en caiyiañas de higie-
ne pública, tales como da destruc-
ción sistemática de las moscas, de 
dependencia de los Estados Unidos ¡ios mosquitos o de otros insectos 
dañinos. de 1760 a 1776, año este último en 
que Lafayette cuando sólo tenía 19 
de edad salía de un puerto de Es-
ña para ayudar a la sublevación de 
la Nueva Inglaterra, comenzaron las 
dificultades financieras de las su-
blevadas Colonias de la Nueva In-
glaterra, hasta llegar dos veces a 
una enorme depreciación de su pa-
pel moneda, como también luego en 
la guerra de secesión de 1862 a 1865 
entre el Norte y el Sur. sé vieron su-
midos en la pobreza. 
Hoy los Estados Unidos que si-
guieron produciendo y ganando des-
de el lo. de Agosto-de 1914 en 
que empezó la Gran Guerra, has-
ta Abril de 1917, en que entraron en 
la Guerra como asociados, por más 
que no pudieron luchar sus soldados 
hasta fines de ese año en Francia, 
por no estar suficientemente prepa-
rados, han acumulado grandes rique-
zas, merced, sin duda alguna, a su 
sistema de Bancos de Reserva, de la 
Ley de Noviembre de 1913, que ha 
cerrado la era de los terribles páni-
cos financieros del Viernes Negro, y 
de 1907, siendo Roosevelt Presi-
dente. 
Por eso hoy el fiel de la balanza 
marca la prosperidad de los Esta-
dos Unidos, cuando en su guerra de 
independencia y de secesión su cré-
dito había desaparecido y eran reci-
bidos como arma redentora de su in-
dependencia esos luises que Franklin 
y Lafayette. con solícita actividad re-
cogían hasta de las Arcas Reales, 
francesas, sin que profiriesen esta 
amenaza que ha partido en estos días 
del mundo oficial de los Estados 
Unidos: "Mientras no se llegue a 
concertar y firmar la forma de pa-
go de las deudas de Francia y de 
Bélgica, que no piensen esas Nacio-
nes en qtre el Gobierno de Wash-
ington pueda autorizar a los Ban-
queros de los Estados Unidos a que 
les hagan préstamos." 
Por estas amenazas ha recordado 
algún periódico de New York en es-
das a los maestros, anticipando que 
un principio |i0g gastos que éstas ocasionen 
(incluso los del parato cinemato-
gráfico y del operador) serán abo-
nadqs por dieba Sociedad de la 
Cruz Roja . 
Además, las escuelas que se in-
teresan por la introducción en su 
sistema de enseñanza do juegos al 
aire libre, "podran obtener de la 
Cruz Roja de Bélgica los informes 
necesarios para la organización de 
los juegos, algunos donativos de 
material y circunstancialmente el 
concurso de especialistas que visi-
tarán los establecimiento? escola-
res ,para ponerlos ai corriente de 
los juegos". 
Con tales procedimientos se aso-
cian en la escuela y al lado de la 
escuela c deporte y la higiene. 
Phede afirmarse que actualmen-
te toda la vida escolar de Bélgica, 
en todos sus grados, se halla im-
pregnada de los principios de la 
Cruz Roja. 
Los Ministerios de la Higiene y 
de Instrucción Pública consideran 
oficialmente a la Cruz Roja de Bél-
gica como su agente realizador de 
la educación popular de la higiene. 
En cuanto a Francia, es necesario 
anunciar que un Comité especial de 
la Cruz Roja de la Juventud orga-
niza actualmente una serie de con-
ferencias ilustradas con películas, y 
que en un reciente Congreso Inter-
nacional de Educación los educa-
comipletamente de acuerdo con este 
dores franceses han declarado estar 
movimiento. 
Se podría objetar que la Cruz Ro-
ja de la Juventud o la Cruz Roja 
simplemente, no hacen otra cosa 
que introducir en las escuelas el 
principio de la higiene por el ejem-
plo, cuya idea no es nueva y que 
no había ninguna necesidad de la 
Cruz Roja para realizar dicho tra-
bajo . Eso podría ser exacto si la 
Cruz Roja se limitara exclusiva-
mente a la enseñanza por el ejem-
iplo. sin otra aspiración que reem-
plazar las antiguas lecciones de se-
ca y ardua teoría. 
Pero es 'o cierto que el Juego 
de la Salud suprime el fastidio de 
la lección de higiene, que deja de 
ser un tema impuesto, acogido con 
tos momentos, aquellos dos versos de ¡frialdad por los alumnos, convir-
tiéndose entonces la higiene en un 
movimiento vivo de Emulación y do 
E l desenvolvimiento de las ocho 
o diez reglas esenciales permite, 
por consecuencia, que todos los co-
nocimientos impuestos por los pro-
gramas vayan inculcándose en el 
espíritu del niño, y que esa pene-
tración se realice insensiblemente, 
como un juego, pero de una mane-
ra íiCtiva y eficaz y nada libresca. 
Se trata, pues, de un cambio radi-
cal de método. 
E n Polonia se viene aplicando es-
te mismo principio, y además, co-
mo en Checoerlovaquia. la obra es-
tá autorizada por el ministerio de 
Instrucción Pública y un represen-
tante de este ministerio forma Par-
te de su Conejo. Muchas madres 
polacas han declarado que son sus 
propios hijos quienes las enseñan 
la higiene, lo que nunca podría ha-
ber ocurrido de haber seguido em-
pleando únicamente eü sistema do 
un libro o de un manua] de higie-
ne. 
La influencia del ejercicio diario 
del Juego de la Salud yo la he ob-
servado personalmente en Italia, 
donde recorriendo sencillas aldeas 
vi clases muy limpias, aireadas y 
en ellas niños de una higiene per-
sonal ímpeca.ble. 
Rj Profesor Liebermann. de Hun-
gría, ha hecho recientemente la de-
claración de que el Juego do la Sa-
lud organizado por la Cruz Roja 
de la Juventud había sido el factor 
n á s importante del éxito de la úl-
tima campaña de propaganda de hl-
glenp (.n su país. 
En Yugoeslavia hay actualmente 
• 2.943 clases; con más de 97.000 
alumnos, todos los cuales practican 
el Juego de la Salud. Según un in-
forme bastante detallado de uno 
de los distritos, se ha comprobado 
nuestros antepasados construyeron 
y conservaron cuidadosa y religio-
samente, han desaparecido ipara 
siempre, empujados por el soplo 
del diabólico M a r t e . . . 
"Es triste!", he oído exclamar 
muchas veces a mi lado, al visitar 
los campos de batalla y los cemen-
terios de guerra en las llanuras ga-
litzlanas. sobre los abruptos Cár-
patos y a orillas del verde Isonso. 
Y yo mismo, al recorrer todos es-
tos parajes y al transltir por las 
ciudades destruidas ipor el enemi-
go, he repetido con emoción y «en-
timiontó: E s t r i s t e . . . ! " Pero 
más triste que las pérdidas huma-
nas y mil veces más triste que las 
pérdidas materiales, es el aspecto 
históricos y artísticos destruidos 
Lo más triste de la vida es esa 
nueva generación de muchachos 
que roban en pleno día y que mu-
chas veces asesinan, con el fin de 
apropiarse bienes ajenos; esos ni-
ños; esos niños que desobedecen a 
sus padres y maestros, que blasfe-
man y mienten, y que. con el ma-
yor desparpajo j[ descaro, cometen 
las acciones más Innobles y vi.es 
que el hombre nonrado y creyen-
te Imaginarse puede. 
Los delincuentes mayores de 
edad son castigados severa y jus-
tamente por los jueces austríacos 
se^ún las leyes en vigor; para los 
que ofrece la moral de todos los' delincuentes menores de edad no 
pueblos que tomaron parte en la 
guerra, .y muy particularmente la 
de los vencidos. 
L a desmoralización de los gran-
des ha acarreado lógicamente la 
desmoralización de los pequeños; 
por eso es espantoso el número de 
crímenes, más o menos graves, que 
diariamente cometen en Viena mu-
chachos de apenas quince años y 
niños más jóvenef. t o d a v í a . . . L a 
religiosidad es .el mejor termóme-
tro para medir la Cioral de los pue-
jlos; y yo. testigo de tanta mise-
ria y de tanta desgracia, pienso 
muchas veces en lo que sería la hu 
hacen falta jueces que los castiguen 
ni siquiera cárceles. . . Estos mu-
chachos vieneses, de apenas quince 
años de edad, que roban, estafan 
y obscura, '-on una puerta de hle-
sus actos, y sería injusto castigar-
los por haber cometido crímenes 
cuyo alcance no pueden apreciar 
aus cerebros Infantiles. Son victi-
mas de una sociedad desmorallzi-
da, fon "enfermos del alma." y a 
un enfermo no se le cura encarce-
.ándole. Estos desgraciados niüc?, 
vieneses necesitan sacerdotes en 
voz de jueces, azadas en vez ae ca-
denat. sermones religioso» y mo-
N u e s t r a E n s e ñ a n z a S u p e r i o r 
E n la edición de ¡a maflana de 
este DIARIO, correspondiente al 27 
del corriente mes, se reproduce un 
proyecto acordado por la mayoría 
de los profesores de la Facultad de 
sicíones para la designación d. i 
profesores aux" lares y t i tulará ' 
indispensable que .los aspiraV5 
tengan una buena preparación 
fíca y docente, exigiéndoles " 
Letras y Ciencias de la Universidad, suficiente experiencia (2 a 's áfi^"* 
Precede a dicho documento unjeomo profesores de enseñanza 
preámbulo o exposición de motivos ¡día. normal o superior, así cotnoT 
donde entre otras cosas se pide el i publicación de una o Aás obra 
apoyo de los profesores "de esta yilacionadas con las materias queh*' 
otras Facultades. . . y de los or-jde enseñar . Además los tribun i 
ganismos estudiantiles legalmente ; de oposición deben ser elegidos c i 
organizados", para "que cooperen i dadosamente entre personas de co 
con nosotros en la realización de petencia demostrada y en forma Ti 
nuestros ideales". ¡que los miembros de dichos trlb 
Aunque en desacuerdo con mu-¡nales tengan, individual y colectiva' 
chas de las bases del prpyecto men-|mente una reponsabilidad definida' 
donado, reconoaco honradamente, I I I . L a universidad moderna e 
que es muy satisfactorio y de buen un gran laboratorio científico y s3 
augurio para el porvenir el espíritu'misión más importante es estimular 
progresista de quo da gallarda ¡la invest igación en todos los ramo-
muestra el profesorado joven (jó- del saber. Este difícil empeño. ne-
venes soi casi todos los que firman : cosario a todo pueblo libre, puede 
el programa) de la Facultad de Le-|realizarse creando en la Universidad 
tras y Ciencias. Por primera vezjuna Escuela de alto/r estudios, cuya 
en la historia de Cuba se constitu-¡función será brindar a los alumnos 
ye en la Universidad una asociación!y a los «profesores los medios y re-
de catedráticos con el fin delibera-
do de .perseguir un ideal de justicia, 
de mejoramiento v de renovación 
cursos que demanda la investiga-
ción c ient í f ica . 
" I V . L a Universidad tiene mu-
académica. Este hecho, verdadera-jehos y muy altos deberes de carác-
mente notable habida cuenta deljter públ ico . Uno de ellos (lo que 
carácter rancio y conservador de | se llama comunmente extensión uni-
las corporaciones universitarias, so- versitarla) consiste en la difusión 
bre todo las hispano-americanas, Ide la enseñanza superior entre el 
me parece nuncio de una nueva era! pueblo y en la contribución al me-
en el desarrollo de nuestra ense-1 joramiento social, intelectual y cco-
ñanza superior. Inómlco mediante las aplicaciones a 
Antes de publicarse el ante dicho nuestra universidad de recursos con 
programa de reformas, los profeso- que realizar estos servicios, los cua-
res de la Escuela de Pedagogía hi- les podrían tomar la forma de es-
cleron varios reparos a las bases o cuelas de verano, cursos nocturnos 
declaraciones en él contenidas, y la | con valfetez acadéinka, cursos por 
Asociación Pedagógica Universita-¡correspondencia y por teléfonía sin 
ría, después /de un amplio estudio hilos, publicaciones gratuitas don-
de nuestra enseñanza académica, de se estudien los más graves pro-
aprobó un informe que Be reprodu- blcmas nacionales, etc. 
jo íntegramente en el folleto l a re-
forma de nuestra educación, re-
cientemente publicado. Dice así el 
citado informe: 
"La protesta estudiantil de 1923 
puso al desnudo las lacras y defec-
tos de nuestra vida universitaria. 
Es lamentable que, a pesar del 
" V . L a mayoría de los alumnos 
de la Universidad no tienen a su 
Ingreso en la misma la instrucción 
y cultura general que los estudios 
académicos requieren. "Se trata, 
por lo tanto, de un problema de 
enseñanza media cuya solución más 
acertada sería la reforma completa 
tiempo transcurrido y de las ge8-|de nuestros institutos de segunda 
tienes realizadas por los profesores, enseñanza: Pero' mientras no se 
alumnos y graduados de la Unl-irealice este idea1, serla convenien-
versidad, no se haya hecho nada o te establecer en la Universidad un 
casi nada en beneficio de la mis- examen de Ingreso como requisito 
ma sinequa non para la inscripción de 
m B . „ „ . „ 'los alumnos. 
Sin embargo, no es empresa , . , r T t ñ d . - k i , - , ^ „ oMf„,.„ „i ^ / , „ j - / . ^ . , „ ° * r — > - j j vT. L a Biblioteca constituye el mhy difícil poner a la Universidad . - . , fo,a/,+„o1 , • i - , , , _ , , „ eje de la vida intelectual de la en el camino de la renovación. Pa- TTJ ¿ .„ / ¡nc ,„* -. J; , Universidad. E n esta desempeñan ra ello bastaría implantar ^ re- tambié un ^ importatltísimo 
formas que a continuación se ex-[lo tallereSi .Í;useos> laboratorios, 
1,011611" letc. Una y otros se hallan muy po-
" I . Concesión de una amplia brómente atendidos en nuéstra Uni-
autonomía universitaria, tanto en j tersidad. Urge dotarlos conve-
la esfera económica como en la do-jnjentemente, a fjn de que la ensé-
cente y administrativa. Nada má8!ñnnZat hoy verbalista, libresca y 
necesario que el ejeícicio del go-¡teórica, sea individual, educadora y. 
blerno propio a Una institución vas-¡hasta donde sea posible, concreta, 
tísima y completa cuyos servicios, práctiCa, activa y experimental, 
casi todos de carácter técnico, exi-- " V I I . L a Escuela de Pedagogía 
gen competencia, rapidez de acción nece8ita una reforma radical. La 
y absoluta Independencia de núes- mejor manera de realizarla consiste 
tra política de banderías. en «rear una Facultad de Educa-
I I . L a causa principal del atra-
so de nuestra enseñanza superior 
se encuentra en la falta de organis-
dón, con suficiente independencia 
para mejorar sus enseñanzas, orga-
nizar sus servicios y contribuir del 
mo para la formación del profesora-|modo ^jig vigoroso y eficaz al pro-
manidad si la Religión, que es la ¡rales en vez de párrafos leglslaM-
basa de toda moral, no se encar-ivos. palabras de cariño y de con-
gase de arrancar la cizaña que por ¡suelo en vez de pláticas de tribu-
Canadá, contribuyen también a los'gresos han obedecido fundnmental-
cuidados de 25.000 niños enfermos I mente a la colaboración directa de 
y costean igualmente 40 camas pa- ios maestros y al apoyo de los Mi-
ra ellos. Las Secciones de Checo- nisterlos competentes, que autori-
eslovaquia organizan baños escola-Izan o jecomlenden la introducción 
re^ y algunas de Polonia han ins-|de este sistema en las escuelas. » 
talado asimismo consultas denta-
les. 
E n casi todos los paises. pues, se 
observa como las Secciones organi-
zan campos de Juego para las es-
cuelas e incluso suministran fondos 
para el sostenimiento de disipensa-
rios escolares. 
Cualquiera que áea la importan-
cia de las obras realizadas, éstas 
5. Por elementol que parezca, 
la enseñanza en las escuelas prima-
rias necesita la atención y la soli-
citud de higienistas especializados. 
E n este dominio no. hay ntgún de-
talle que pueda calificarse de ín-
fimo, porque cada uno de ellos for-
ma la base necesaria a desenvolvi-
mientos más complejos. Partiendo, 
por ejemplo, de los cuidados den-
do académico y en el estéril y desa-
creditado sistema ce oposiciones no 
forman profesores ni en ellas pue-
den apreciarse convenientemente las 
condiciones de carácter y aptitudes 
docentes que debe reunir un cate-
drático . E s necesario de todo pun-
to reformar a este respecto nuestra 
anticuada organización académica. 
Bastaría para ello que el ingreso en 
el profesorado se hiciera (menos 
cuando se trate de eminencias cien-
tíficas ya consagradas) en calidad 
de agregado o instructor por un 
plazo breve (de uno o dos años) y 
que en los ascensos de los catedrá-
ticos se atendiera solo a su capaci-
dad como profesores e investigado-
res científicos. 
'En caso de quo se juzgue nece 
greso de la educación en todos sus 
grados. 
Es Indispensable asimismo la re-
forma del plan de estudios de la 
mencionada escuela, el cual no co-
rresponde a la función principal del 
doctorado de pedagogía, qwe es la 
formación del profesorado de nues-
tras escuelas normales. 
" V I I I . Los edificios de la Uni-
versidad son viejos casi todos; al-
gunos, como los de la Escuela de 
Pedagogía, se hallan en estado rui-
noso y todos, con raras excepciones, 
son reducidos, incómodos y absolu-
tamente inadecuados a los servicios 
que deben prestar. E s necesario 
activar las obras que ya san comen-
zaejo en las Escuelas de aquellas 
que, como las de la Escuela de Pe-
sarlo conservar el sistema de opo- dagogía, responden a necesidades no 
menos apremiantes, que las de las 
demás escuelas. 
De estas bases o proposiciones 
formuladas por la Asociación Peda-
gógica Universitaria, la única que 
ha sido combatida por la prensa 
periódica es la primera, la que 'Pi-
de la concesión de una amplia au-
tonomía, así académica como eco-
nómica y administrativa. Los que 
se oponen a esta concesión confun-
den dos cosas qne no son idénticas: 
la autonomía universitaria y el go-
bierno de la Universidad por sus 
nal, y e,n vez de una celda estrecha 
y obscura, con una pureta de hie-
rro llepa de cerrojos, una casa 
grandf. con paredej blancas y puer-
tas abiertas de par en par, y un 
jardí*: lleno de flores, coi mucho 
airo. f,cn mucha l u z . . . 
Con acento de suprema dulzura 
roligu.ta- me va hablando así, len-
ta y .fcablamente, el reverendo pa-
dre superior de loe salesianos vie-
neses, en cuyo Instituto están in-
ternados unos sesenta muchachos y 
no sobrepasarán nunca evidente- taieg individuales, so llegará a la 
mente su aspecto bastante auxiliar, comprensión de la influencia de la 
aunque se destaquen por su Idea dejnutríción en la caries dental y la 
vivacidad. Lo que interesa especial-i ¿ei estado de los dientes en la ali-
mente a los propulsores del moví-; mentaci5n- Lag medidas del peso, 
miento es el valor educativo de la! de la capacidad toráxica y de la 
acción para la higiene y la salud; talla, servirán de lección de cosas 
del prójimo, como asimismo hacer-para la higine alimenticia. L a 
comprender al niño la independen-1 práctica de la aireación en la clase 
cia de todos en el dominio de la hará comprender al niño la airea-
Shak espeare en el "Mercader de Ve-
necia" en que Shylock el judío ri-
co se llena de gozo al decir al su-
puesto juez Portia: 
"Sapiente juez, al punto ordena" 
"Que de su pecho corte yo la 
pena". 
es decir. 1a libra de carne que ha-
bía consentido Antonio, el merca-
der quebrado, que le cortase del pe-
cho Shylock, si no le pagaba el di-
nero que le había prestado. 
Yo no creo que los Estados Uni-
dos lleguen a atosigar a Francia 
para el pago, sino que desean hallar 
una fórmula de abono de la deu-
da, aunque después consientan en 
una moratoria. 
enseñanza mutua, con la ventaja 
además de poner al servicio del pró-
jimo loa principios voluntariamen-
te adoptados. Ese es precisamente 
el aspecto altruista y realizador, que 
intencionadamente he omitido al co-
mienzo y acerca del cual podemos 
ahora detenernos un instante. 
E l principio de la Cruz Roja de 
la Juventud significa que. hablen-
do los niñog reconocido el valor de 
la salud y de la higiene por si mis-
mos, se esfuerzan por extender sus 
beneficios a los demás niños . E n 
virtud de la cohesión do su entidad; 
higiene. 
Esas realizaciones permiten que 
puedan instituirse hoy los princi-
pios siguientes: 
1. L a enseñanza de la higiene 
en las escuelas primarlas no es efi-
caz, sino a condición de que so 
convierta en una demostración prác-
tica, en la que los niños sean a la 
vez «l tema y el objeto de la lec-
ción de cosas. 
2. Para asegurar la continuidad 
de esa obra práctica, tanto en la 
escuela como fuera de ella, los gru-
pos semiautónomos, funcionando no 
obstante bajo la vigilancia de las 
autoridades escolares, pueden apor-
tar taTito ayuda como nuevos recur-
sos a Ta enseñanza otlcial. 
3. De esa forma se ha logrado 
que el movimiento de Ja Cruz Ro-
ja de la Juventud, secundado ac-
tualmente tpor más de ocho millones 
de niños, sea una obra completa 
de educación elemental de higiene 
por b u trabajo colectivo o Indívi-|por la teoría, la acción individual ) 
dual; sus obras de horticultura, etc. 
las Secciones de la Juventud logran 
por gí solas reunir fondos suficien-
tes para colaborar en la higiene co-jel niño no suele desinteresarse más 
lectiva. | tarde de. una obra que había co 
la acción colectiva. Se trata de un 
trabajo inmediato tanto como de 
un trabajo <lel porvenir, puesto que 
Los miembros do las Secciones de 
Filipinas, como los de Canadá, con-
siguen, subvencionar consultas den-
tales para la propia escuela. E n 
menzado con sus propias manos. 
4. Los ejemplos citádos de-
muestran allí donde esta organiza-
ción ha realizado verdaderos pro-
ción en el domicilio, así como la 
existencia del Preventorio o de la 
colonia de vacaciones, organizada e 
incluso pagada —como lo hemos no-
tado en diversos paises— por los 
propios niños. 
6. De este programa, que por 
su definición diríase pueril, ipuede 
derivarse, en primer término, toda 
una profilaxia colectiva de vastas 
utilizaciones. Él resultado final, 
será, sin embargo, no un vago co-
nocimiento teórico, sino una higie-
ne transformada nt práctica, más 
aún, convertida en una acción di-
recta, que ejqrcerá a su vez una 
influencia más poderosa e intensa 
hoy en el niño x en el hombre ma-
ñana. 
Los éxitos obtenidos en tan po-
cos años por la Cruz Roja de la 
Juventud nos hacen augurar aún un 
porvenir más próspero, porque el 
nuevo método de educación de la 
higiene, responde a una necesidad 
y reemplaza ventajosamente la abs-
tracción de otra época. E l método 
que preconizamos siembra higiene 
y recoge simultáneamente la salud 
de loa niños. Nuestra obra no pu -
de dejar de extenderse en numero-
»as escuelas, en diversos paises, a 
condición de contar con el apoyo de 
los higienistas y de los educadores. 
niños, más dignos de compasión que alumnos y profesores, 
de aborrecimiento. ¿Internados he! Las universidades inglesas y nor-
dicho? No; ni internados ni prisic-jteamericanas son autónomas; pero 
afros. L a casa en que viven es un ¡están gobernadas por un consejo de 
verdadero palacio, y los reverendos i regentes extraño al profesorado y 
padres salesianos son para todos ¡al cuerpo estudiantil. Algo seme-
esos desgraciados cariñosos padres ¡jante puede hacerse-aquí , sin me-
qufe les dan buenos consejos y mé- inoscabo de la autonomía, que es 
dlcos que se desvelan por curar absolutamente necesaria en una 
sus males físicos y moraies. E l ; universidad modrena. 
poital del Instituto Salesiano está 
abierto, y abiertas de par en par 
todas las «puertas de la "cárcel de 
n i ñ o s . " 
La táctica de los padres salesla-
no8 es admirable, y admirable su 
método impregnado de psicología y! 
experiencia. E n está casa, que tie-
ne esculpido en la fachada el lema 
"Razón, Religión y Cariño," jamás 
les hablan los sacerdotes a los mu-
chachos en voz alta, y nunca, nun-
ca se alza una mano si no ha de 
ser para socorrer o perdonar. . , Y 
los pequeños ladronzuelos, por 
ejemplo, a fuerza de ver abiertas 
de ipar en par toda? las puertas de 
su nueva mansión acaban por ol-
vidar que hayan manejado la gan-
zúa. . . A los que, por error o pre-
cipitación, estuvieron encerrados 
un par de días en una verdadera 
cárcel, el Instituto Saleslano, con 
sus puertas abiertas, se les antoja 
un paraíso. 
A ninguno de los jóvenes delin-
cuentes se le obliga por la fuerza 
a rezar ni a trabajar; y. sin em-
bargo, los arrepentidos llenan cada 
mañana la capilla del Instituto y 
acuden voluntariamente al taller, 
donde, bajo la dirección de los bon-
dadosos sacerdotes, trabajan can-
tando y riendo la mayor parte del 
día. haciendo trabajos manuales, 
aprendiendo a fabricar muebles, a 
hacer zaq^tos, a cohfeccionar pren-
das de vestir, etc. Y cuando, com-
pletamente sanos de cuerpo y de 
espíritu, esos muchachos abando-
nan el Instituto Sa'.esiano. lo hacen 
con los ojos húmedos de agradeci-
miento hacia los discípulos de Dom 
Bosco, los salvadores de los niños 
y s}e los jóvenes desmoralizados de 
la desgraciada V i e n a . . . 
Danubio. 
A . M. AGUAYO. 
Habana. 30 de mayo de 1925. 
V E R S O S S E L E C T O S 
E l . ABBOX. 3HB HZ AMOR 
E l 'árbol de mi amor florece estre-
l las , 
floración esplendente, alta, div.ina. 
El Arbol de mi amor ha sus raíces 
en la entraña sangrienta de mi vida. 
Ascendiendo a través de las raíces 
del tronco y del ramaje sin medidi. 
las eota.B de mi sangre hácense estre-
(llas 
y es jardín celestial la vida mía. 
Cuando la noche envuélvalo en sus 
< velos. 
el árbol de nv amor, que me da vida, 
florecerá, otra vez por cima de ellos, 
y mis gotas de sangre, hechas estre-
(llas. 
siempre brillarán allá en l»5 (cielos. 
S a l v a d o r A I / B E K T . 
por 
L A S M U J E R E S C O N T R A L A 
" L E Y S E C A " 
E l club democrático femenino 
de Ba-ltimore, acaba de votar uná-
nimemente un acuerdo protestan-
do contra la aplicación de la ley 
que prohibe el consumo de bebi-
das a lcohól icas en los Estado? 
Unidos. \ 
Miss Elizabeth Marbury, de 
York, a la cual se debe la inicia-
tiva de esta campaña, ha hecho 
resaltar • el enorme aumento de 
gentes que se intoxican con veiJe' 
nos estupefactivos, después de ha-
ber sido puestas en vigor las le-
yes prohibitivas. 
Miss Elizabeth pide que el con-
sumo del vino y de la cerveza sea 
nuevamente autorizado. 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
3 o l f , A j e d r e z , e t c . 
J - f 
AÑO x c m D I A R I O DE LA MARINA.—JUNIO 1 DE 1925. PÁGINA QUINCE 
L O S O S O S D E L F O R T U N A V E N C I E R O N A L O S T I G R E S D E L H I S P A N O E N U N E M O C I O N A N T E P A E T I D O , 2 x 0 
E l manager H a r r i s hizo en 
el ú l t i m o acto l a c a r r e r a 
que d e r r o t ó a l Fi ladelf ia 
E L ACTO ESPECTACULAR 
DE GUILLERMO MARTULL 
FUE POSPUESTO POR E L 
PRESIDENTE MACHADO 
Cuando sucedió esto los Cam-
peones del Mund^ tenían las i 
bases llenas sin haber out 
WASHINGTON, mayo 31. (Asso-i 
ciated Press) (Americana). Los Se-1 
nadores derrotaron a los Atlétlcos: 
del Filadelfia en el juego de hoy 1 
con score de 4 a 3, anotando el ma-j 
nager Harris la carrera decisiva en 
el noveno inning cuando los cham-: 
picns tenían las bases llenas sin! 
ningún out. El batting de Simmons, | 
conter field de los Atléticos. que 
dió un jonrón y un triple, fué lo 
más sensacional del juego. 
Score: 
PHHiADELPHIA 
V. C. H. O. A. E 
Blshop 2b 7 T S í ? ? 
Dykes 3b 4 1 0 0 1 ü 
Lámar If. í 5 / í í S { 
Simmons cf • 2 2 2 0 o 
MUler rf 2 0 0 5 0 0 
Pode Ib 4 0 0 6 0 0 
Cochran c 3 S S ^ i ?. 
Harrlss p 3 0 0 0 0 u Totalen 30 3 6 24 9 0 
No habla out cuando se hizo la ca-
rrera decisiva. 
WASHINOTOIT 
V. C H. O. A. í. 
Rice, rf. /. 
S. Harris 2b. 
.Tudiíf! Ib. . . 
Goslin lf. • • 
J . Harriu rf. 
Hluege 3b. .. 
Peck ss. . . 
Ruel c 
Me Neel.y zz. 
Coveleskle p. 





Un gentío inmenso invadió 
ayer todo el litoral de la Ha-
hana, desde el Malecón basta 
el parque de Maceo, en la 
cieencia de que el valeroso 
aviador cubano, Guillermo 
Msttoll, realizaría el descenso 
con un paracaídas desde un 
aeroplano que se elevará a una 
altura casi fantástica- Como 
quiera que el acto no llegó a 
ctlebrar&e el publico quedó 
muy disgustado y basta bizo 
comentarios que nada favore-
cen la teniente aviador del 
Ejército cubano. Conocedores 
vosotros de todo esto, llama-
mos a Columbia para indagar 
lo que hubiera de cierto sobre 
el particular, y de allí nos in-
formaron que el aviador Gui-
llermo Martull no había reali-
zado su acto espectacular por 
haber sido éste pospuesto por 
el honorable Presidente de la 
República, General Gerardo 
Machado, quien ha dispuesto 
que tal evento tenga lugar en 
una fiesta que él está organi-
zando y que es muy probable 
que se lleve a efecto el domin-
go entrante. 
Sépase, pues, que el pundo-
noroso militar ni ha desistido 
de sus propósitos ni mucho 
menos ha cogido miedo. 
Dazzy Vanee d e j ó en cinco 
hits a los Gigantes; pero 
p e r d i ó el juego por 2 a 0 
Además se anotó 13 struck-outs. 
Un m l ^ Z ^ r ^ ^ ^ l DESDE LA ARRANCADA SE DESTACO A LA CABEZA DE LA PROCESION E L BALANDRO 
TRIPULADO POR L O S CAMARADAS D E L I N O L V I D A B L E LAVEDAN 
BROOKLYN, mayo 31. (Associa-
hoy aPrrS3S)GigantZeZsy y ^ X permiuó E L V I V A , CON SEMITA A BORDO, ^ D E S a L I F I C A D O POR S A U R ^ J E S DEL TIEMPO 
5 hits, no obstante lo cual perdió 
el Brooklyn 2 a 0. En el sexto in 
ning. un pasé a Young, un passed 
ball y uu single de Meusel dieron; 
al Nueva York la carrera que bas-
taba para ganar el juego, pero Te-
rry hizo más segura la victoria con 
un jonrón en el noveno inning. 
Score: 
C o s m e M a r c ó e l P r i m e r G o a l d e la T a r d e a 
l o s V e i n t e M i n u t o s d e J u e g o e n e l P r i m e r 
T i e m p o ; e l S e g u n d o f u é H e c h o p o r B o r r a z á s 
Más de cinco mil almas presenciaron el encuentro de los eternos 
rivales del fútbol asociación, celebrado ayer en los grounds 
de "Almendares Parle". — La jugada cumbre de la tarde 
fué hecha por Carlos Díaz, evitando el empate con 
una magnífica jugada 
SEÑALADO, AUNQUE ESTE PUNTO PARECE AUN PCR DETERMINAR 
^ E W YORK 
V. C. H. O. A. E 
Southworth 
Young 2b.. 
Terry Ib, . . 
Meusel lf. . . 
Liindstrom 3b 
I Wiison cf. . , 
j Jackson^ ss. 
ISnydcr c. •. 
1 Scott p. . . 
rf. 
Totales 31 2 
3ROOKLYN 
5 27 13 1 
V. C. H. O. A. R 
Rogers Hornsby g a n ó en el f 
pr imer juego que a c t u ó de 
manager del S t . Loui s 
Mitchell ss. 
Jobnsor 3b. 
Wheat lf. . . 
Foum'er Ib. 
Lírown cf. 






0 11 0 0 
0 2 0 0 
1 0 1 0 i 0 .» i 
J_ | Vencieron a 1 
34 4 13 27 11 1 Totales . . . . -7 bateó por Covelesk'e en el »o. ^ corrió por Ruel en el 3o. 
Anotación por entradas: 
Philadelphia . . 100 101 000— S 
Washington . . . 011 000 011— 4 
SUMARIO: 
Three base hits: llamar, Simmons. 
Home runs: Simmons. 
Stolen bases: Judge. 
Sacrlflces: Goslin y Mlller. 
Double plays: S. Harris a Judpvj: 
Dykes a Bishop a Poole. 
Quedados en bases: Phila 3; vs as-
hinprton 10. 
Bases on balls: por Harris 2; ñor 
Coveleslt!e 2; Struck out: por Cove-
leskie 4; por Harris 4. 
Hits: a Coveleskie 6 en 7 innings; 
hit by pltcher by Harris (S. Harns) . 
Titcher ganador: Marberry. 
Umpires: McGowan, Dineen y Geisol. 
os Cardenales fá-
cilmente por una anotación de 
carreras de cinco a dos 
Totales 34 0 7 27 6 0 
L o s belgas derrotaron a los 
SAN LUIS, mayo 31 (Associa-1 
ted Press). (Nacional).—Jugando 
su primer desafío bajo la direc-
ción del nuevo manager Rogers 
Hornsby, los Cardenales se anota-
ron esta larde una victoria sobre 
los Reds del Cindnnatl, 5 a 2, en 
el primer juego de la serle: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cincinnatl . . . 000 000 101—2 6 0̂ 
St. Louis. . . 102 000 20x—5 9 0 
Baterías: Benton y Hargrave ;̂ 
Rhem y O'Farrell. 
bateó por Deberry en el 7o. 
Anotación por entradas: 
New York . . . 000 001 001—2 
Brooklyn . . . . 000 000 000—>) 
SUMARIO: 
Two base hits: Jackson, Wheat. 
Fournier. 
Home run: Terry. 
Qupdadof en bases: New York 4, 
Brooklyn 7. 
Bases on balls: por Vanee ninguna. 
Struck out por Scott 2; por Vanee 
13. Hit by pltcher: a Vanee (South-
woi th). 
I'. ssed ball: Deberry. Umpires Klem 
McCormick y Wiluon. Time 1:45. 
Grac ias a un r a í l y en el 
ú l t i m o innings los T i g r e s 
no sal ieron blanqueados 
Suzanne Lenglen, se hal la 
Campeones O l í m p i c o s : 2-11 en muy buenas condiciones 
A n W E R P . Bélgica, mayo 31.— 
(Associated Press) E l team de 
Después de dar ocho skunks, 
Uhle tuvo que ser retirado del 
box, acabando Miller 
DETROIT, mayo 31. (Assocja-
ted Press) .—Un rally en el nove-
no inning. que produjo 4 carreras. PARIS, mayo 31. (A«sociated 
Press). Suzanne Lenglen, campeón resultó demasiado tardío y el De-
foot ball seccer del Uruguay, cam francés, más delgada y con mayor ^0h Perdió el juego, ganándolo 
peón de los Juegos Olímpicos, fué pitparaclón atlétlca. parece -estar «' Cleveland, 6 a 4. El juego de 
derrotado hoy por un eleven belga, 1 jugando il mejor tennis de su ca- l)0^ fué 5- "ltirao la sene de 
2 a 1. El juego fué extraordinari- rrera en lo« terrenos de St. 3- Después de no Jiaber permitido 
mente fuerte durante todo el desa- Cloud. Uegó al tercer round del a SU8 contrarios hacer una sola ca-
fío Ai final del match, Scaroue, campeonato internacional hoy, de- rrera « 8'«n™*8. ÜWe tuyo que hermoso, tan bello, como el de esa 
del team visitante, se avalanzó so- notan lo a Miss Bacready de In- s«cado del b°x * lo mañana de ayer donde se corrió la 
bre el referee holandés Van Swin- glaterra. 6-0, 6-0. t l tu^ Pitcheando a los dos 
daren. golpeándolo. De acusaba de Suzanne tiene aún por perder el mos bateadores de los Tigrea. 
haberse manifestado parcial hacia primer iuego en este torneo 
(Por P E T E R ) 
Terminado el primer encuentro*campo contrario, pero éste se ma 
de la tarde, fueron los primeros en logra al hacerle Gerardito uj pa3< 
saKr al field los equipters del ! a Roberto que se encuentra en ofti 
Fortuna; son recibidos con una sal- slde. Luego hay otra acometida úi 
¡va de aplausos que le obsequian'la línea de ataque ¿el Hispano % 
sus adictos. Después lo hacen laj Graciliano hace un centro bon.bev 
mayor parte de los jugadores del ¡do que cayó junto a ia puerta de E | 
[Hispano, siendo también muyjrique y poco faltó para que se co? 
aplaudidos por los amantes de Tallara dentro. 
enseña deportiva de los colores ne i Anotamos una tercera arrancai 
jgro y amarillo, un poco después da de los tigres que han come'.'zâ  
.cuando ya el resto de los players'do el juego a todo tren, no dejan 
|se encuentran estiranio los múscu-Ulo a los contrarios hacer su juog< 
los, sale al campo el vigués Gerar ide pases cortos. E l "Tanque" lie* 
i dito, procedente del Celta, que ha-¡va en ŷ le ataque }a pelota y va 
Ice su debut en las filas del Hispa-'como una exhalación hacia ia pon 
noT lo acompaña Roberto Campos,' tería de Enrique, pero Conrado 1< 
jque es quien quiere tener la glo sale al encuentro y lo quita el pei 
ria de su presentación al resyeta- lotón co i una limpieza y con unq 
ble. elegancia tal, que arrancó aplaiM 
Todos los jugadores del Hispa- sos de la afición. Es-ilismo dei ve 
nr) aparecen con sendos lazos ne- terano. 
gros en ia manga d2recha del ier-i Otra arrancada del Hispano ^ 
sey indagamos el motivo y -se ¡en ella es Paquitd quien corro coj 
nos dijo que se debía a la pérdidajel esférico; le sale al encuentnj 
tenida por el jugador Alonso de;Conrado, pero el forward atacanti 
una querida hermana. Lamen'a ¡pasa ei balón por sobre el det"incJ 
mos el percance, y seguimos ano-¡y recogiénlolo de nuevo se io P'.u 
lando los distintos detalles del par sa a Gerardito quien remata la ju* 
I tído de la emoción. gada por fuera, 
Borrazás I va a quitarle una pe 
Iota a Gerardito y éste hace mi')j Salida del arbitro — 
La aparición del referee e-i el,„ 
í.omr,/, A* i,.^ ' ^ « ^ í k i ^ i gestos cjmo que se ha lastimad j . 
campo de Juego es recibida fría-1 , ., ! 
_ ; 1 »: IA. xr v pero el réferee que está cerca ni 
mente por la afición. No sabemos £ , . 1 iueada \ 
• qué atribuir ésto Sólo se oyen ^ r f f ,,Qn , ,nial0 e" 1 , Jueada J 
lalgunas palmadas a pequeños ln- ^ l11^ ^ J U e g ^ H V 6 . w 
Itervalos por las glorietas. Ferré-i ^leHnf0h a.hfora ^ f * / deh Ia 
Elias, que así se llama el juez, luce nhfaif-Way' y , , ? 
'Carlos Díaz un pase hacia adelanH 
Indumentaria "Internacional". I'is
tá muy elegante! 
Surge una conferencia entre !os 
Capitanes de ambos "onces". En-
rique Fernández y Bcrnardino Ml-
guez. el réferee y los "llnesmen", 
señores Jíier y Hoya. Puestos de 
1 acuerdo se hizo la elección de 
puerta, escoglenlo Fortuna. 
Algo parece debían tener los ba-
• Iones, pues ni el que llevaban ios 
i blanquinegros ni el de los tigres] los fortunistas hace que los del 
[fueron aceptados como buenos. | Hispano tiren fuera, y al har;. rsi 
I Entonces el árbitro pidió el que el saque, Cosme logra el balón 3 
tiene que facilitar en todos los después de drlbblar, chula de frej 
! partUos la Federación y es con 1 te a ^ meta cuidada por Vergara. 
¡éste con el que se da comienzo al | Intro luciendo el pelotón por ia Izí 
ha pasado a los dominios del FortU| quierda del goalkeeper marcan-» 
que trató de interceptar Marríj 
SanfÓS. fallando el tiro, y sí no ej 
po  una gran actuación de Verga?
ra. a estas horas estaría apenadi 
el ex Capitán por h -.ber meliao ui) 
tanto «.'outra su mlsroc club. 
El Primer Ctoftl,— 
Ul juego sigue desarroliándosi 
en la portería lejana El ataquo d̂  
Interesante aspecto da la rebata de yates "Seis metros" en U mañana de ayer on opción a la Copa "Comodoro 
Peter Morales", en loy momentos de dlrljrlrse a una boya del trUnjulo al cubrir las quince millas de recorri-
do, lia tripulación de "ITEsprit", yaoht triunfador en la rebata, estando al centro el patrón señor Gorrín y pri-
mer oficial Tolo Pons, con la Copa granada, y a los extremos los grumetes. 
No se puede Idear un tiempo tan 
Sus 
los jugadores belgas. golpes hacia adelante son más rá-
•Scarone anotó el único goal que pidos y limpios y sus golpes atrás 
hizo su team. son mejores que nunca. 
Treinta mil personas presencia-' Rene Lacosle. de Francia, des-
ron el juego. I pués de jugar cuatro días, ha lo-
. — grado vencer a sus compatriotas Burns, ib.. 
Henrí Cochet y Jean Borotra y al J J í S j c*'.'. 
belga Jean Washer. en los finales -iurgeon, 3b 
de singlss de hombrea 
tltuyó pitcheando a loŝ  dos últi-jcopa "Comodoro Peter Morales" en 
aguas del Habana Yacht Club. Los 
balandros parecían volar, dada la 
brisa ligera, sobro un mar azul 
V. C. H. o. A. E . turquí que hacía destacar de sw 
'fondo la blancura de las velas 
CLEVELAND 
y hace í;onar el pito. Los equipos 
se alinean en esta lurma: 
Fortuna: 
Enrique. 
Carlos y Conrado. 
Weiss, Borrazág y Norberto 
Avilesu, Katzer, Borrazás 





Babe Ruth v o l v e r á al line 
up de l o s J Y a n k e e s , hoy L o s JonroiIe$ Bateado$ A y e r 
NUEVA YORK, mayo 31. (Asso-
ciated Press) . E l manager Miller 
Kuggins anunció hoy que Babe 
Ruth, rey del jonrón, regresará 
mañana al Une up de los Yankees. 
La aparición de Ruth será su 
debut en la presente temporada, to-
mando parte en el juego entre los 
Senadores y el Nueva York. 
E l campeón bate de la Liga Ame 
ricana se enfermó hace dos meses 
durante el tralnlng de los Yankees 
y por espacio de más de mes y me-
<lirt ha estado confinado en un hos 
pital. 
LIGA NiCIOfíAL 






Uhle. p. . . 












Qide los cascos que se deslizaban In-
catalejo a las embarcaciones en | 
sus grac 
míenlos, me pasé dos horas de pla-
.35 6 12 27 11 
DETROIT 
V. C. H. O. A. 
0 : diñados sobre una borda. Hacía 
o-algún tr'empo que yo no visitaba 
1 los dominios de los gloriosos Ases, 
o del Músculo, el magnífico palacio'sus vadosos y complicados mow 
o'yatlsta de la playa de Marlanao. 
q del que podemos dedr que es "es-
— hpasmo de extraña gente y regoci-
i j jo de la propia." como dijera en 
cierta ocasión el monumental Don 
Miguel. 
El Yacht Club se encuentra ter-
tlco" González (El Rey del Pes- piques, trasluchadas ni perder 
cado) y Jimmy Beck, el popular]tiempo en falsas maniobras. 
Jimmy Nunca Llega, famoso por l08 balandros que compitieron 
sostener siem-pre el extremo de la¡i,,eron ios siguientes y el orden de] 
cola, la punta de la retaguardia, ¡ i'¡fega(ja y tiempo invertido de losj 
ruando dedicaba mis a-ctividades a ^ sm08. La salida se dió a las diez! 
regatear el Quiver. balandro de y media en punto, 
pintoresca recordación. L ^ , E8pr{t.. 
Desde el "Cunagua," arrellena-1 "Viva" 
do en sendos almohadones, o bien "Almendares" . . . 





Roberto, Gerardo, Bernardlno. 
Paqulto y Graciliano. 
Campos. Alonso y A'varez. 
Casas y Martín • 
Vergara. 
Hispano. . 
Un nuevo pitazo del árbitro 1 
Bernardlno. pasándok el halón •» 
Paqulto Pérez da por rotas las 
hostilidades. ¡Alea jacta est! 
Después de terminada la nigat.i 
se trató de protestar al "Viva" por 
haber arrancado varios segundos . 




San Luis Jacobson 
San Luis Sis'er 
San Luis McManus 
San Luis Rice 
L o s cinco pr imeros bateadores de las dos Grandes Ligas 
NACIOlf AL 
J . V. H. Ave 
ASEE 117 O ANA 
J . V. II Ave 
Haws. Fila. . . . 
Smlth, Pilis.. . 
Barnhart. Pitts. 
Hornsby. S. L . . 
Bancroft, Bos. . 
28 89 20 37 416 Speaker. Ole. . 
33 104 17 41 394 Simmons, Fila 
37 137 31 52 380 Sisler, S. L . 
36 135 34 '.1 378 Hellmann, Del 








Haney. 3b. . 
O'Rourke. 2b. 
Wingo. lf.. , 
Cobb, cf. .. 
Heilniann, rf, 
Blue, Ib. .. 
Tavener, ss. 
Bassler, c . , 
Stoner. p.. 
Colé. p. . . . 
Doyle. p. .. 






Así puede llamarse al piloto Go-
0 i minado con sus detalles más ínfi-'rrin. que no es ciertamente nuevo 
*1 un asunto que aun no se ha ff.-Tr 
¡niinpdo de poner en claro, dempre 
UN NUEVO r t-NOMENO el temor de lastimar suscepli dli-
daóes Impide a los jueces ejercer 
con toda rectitud su minlsledc. Por 
eso ¡os que escribimos de ê tas co-
sas de sport? nos encontramos mu-0 mos, tanto en su interior como en en la «profesión de ?̂y velas, pero 
" ;ardines, muelles y playa. Aquello! sí lo es en el arto de saber ganar |1 J,as veces sin s 
0 
o 
do el primer lanío, que es recibi-
do por un indescriptible entusiast 
mo de I03 partidarios de la efe gó 
tica 
Continúan los fortunistas Inter* 
nados en el área contraria. Cosmí 
chuta de cuchara a goal, intervi, 
niendo Vergara que despeja. 
Ferré-Elias castiga al Hispano 
con un írce-klck que se encarga di 
tirar Borrazás I haciendo que en» 
tre en juego la defensa contrarij 
que saca el balón de sus dominios. 
Vuelve el esférlao a campo his« 
panófilo y hay un shoot que va fue* 
ra. Martín Santos está jugandq 
mucho de cabeza y con seguridad^ 
La pelota se la diseñen ahonj 
por un exvtremo del campo Paqul-/ 
lo Pérez y Carlog Díaz que 8ali<1 
a su encuentro. En el duelo qui 
ambos entablan por la pelota, és* 
ta es sacada por el último por la 
línea de loque 
Un ataque del quinteto fortu-
d(í 
na El juego está toiU. en medioj Mosquera. Este mismo jugador 
del campo hasta que «.'1 esférico vs.¡ remata un pase que le hace Cos< 
fuera por la línea de loque. Si me. momentos después, y el pelot 
E l Primer Tiempo — 
A pesar del saque la pelota no 
hace el saque y se vuelve a desa 
rollar el juego por la línea cen 
tral del campo. Bernardlno se apo-
dera del balón y corre hacia goal 
37 4 12 27 12 x-Bateó por Stoner-en el cuarto. 
xx-Bateó por Co*- en el séptimo. 
xxx-Bateó por Doyle en el noveno. 
z-Bat¿6 por Tavener en el noveno. 
zz-Bate por Bassler en el noveno. 
Anotación por entradas 
-leveland 002 201 001-







406 i I 
401 
401 
Ur qué in.ormar¡Borrazág , quien se la paga a Cog 
resulta un verdadero encanto. Co-irpgatas. El doctor Gorrín resulta ]'^.'"t"^"^^^^ y ^te efectúa el primer sbooi 
o que la gente "bien" y todo el | sIn duda el moderno Fenómeno ° ; ' ' s e \ r c ^ ^ encuentro que va fuera, 
que por alguna, circunstancia se N4utlco qUe ha hecho su apari-i p f ^ 3 "e Ahora 9fe 3uega en 108 domini JS 
ñera lo primero que realiza es ^ ' to) e„ n<.tllai *amnn ¡^n^aies. recuerdo que entre el del Hispano 
„ i r í i „ K ;dón como ta! en la actual lempo-1 FortUna y ei Habana \achl Club 
tón va fuera. 
Fna Juga<la Peligrosa 
Son ahora los del Hispano lo} 
con ella, pero sale a su encuentro! que avanzan con el balón al cam-r 
po opuesto. Gerardo recibe un pâ  
so y va iribblando hasta llegar «| 
pocos metros de la niela de Enrl-
qut, Conrado 1c Intercepta y el vi. 
El Fortuna está ;u 
nsociarse al Yacht Club para dis- I. J vala Fn es^ reeata del , l"lcn\^uo gando a favor del viento. Bernar-
frutar de lodo cuanto brinda de rada der \ t l&;nnTr™nJnrTL l l T ^ 6 alg0 ^ ,0*",0?»r *efereu-¡dlno de3peja el 4rea de vergara 
. . , ¡ayer por la copa Comodoro se le oí nt..,»tI lúea'* de la rp '.it* j 
a«radable- ríó maniobrar maglstralmente, en;^ " " l u ^ _ a e la re^tfc- haciendo un bonito pase de cabe-
LA TEMPORADA ANDANDO 
¿a arrancada volante supo estar 
¡preparado cuando sonó el segundo 
disparo y con las velas llenas de 
ALMORZANDO EN E L CLUB 
za a CampHos quien la echa fuera 
Hay dos saques seguidos desde la 
línea y el segundo de ellos se efec 
Los jueces de la regala fueron i lúa cerca de la meta del Hispano, 
gués chuta flojo, alcanzando la pe» 
Iota Conrado que al verse en taq 
grave aprieto tira a córner, salvan' 
do la situación embarazosa que sq 
le había presentado. El córner la 
lira Campltos; pero no tiene cou» 
secuencias. La pelota va nueva-
mente a poner en movimiento al Pude notar o i i p la tpmoorada de1 * ' ,— ^ i—• L'us jueces ue ia regaia meron • tua cerca ae m meta aei Hispano, ente a poner en ovi iento al 
baños va está rodando que es un !a,re ,anZarse a la ™]>ez!i de la ca- Rafael Posso, de salida, de ruta; recogiendo el esférico Borrazás Hjtrío de zagueros hispanos y enton-. 
contento pues no solamente |os|r»vMl*« tomar la deiantera y nO :peter Morales y de llegada José BI- ; quien chuta a goal rozando el pos- ees hay un fallo de Juanito por el 
miembros del H. Y. C y sus fa-|Permitir Q"6 61 "Viva." yate que ¡bal. Una hora Uírga después de te. I que Avilesu se hace del balón 3| 
SUMARIO 
milias se entregan al sano placer de ! había arrancado con varios según-1 haberse terminado la regala nos! Una avanzada de la línea delan 
recibir las carlcí.is del mar que'do8 de antelación, le ganara la de- sentamos a la mesa del Club, en tera deI Hispano es cortada por 
también al lado mismo del* Club,1 lantera. Fué una fácil regata para su bellísima terraza frente al mar; Norberto, que está jugando muy 
en los baños "La Concha." el tra-l'-L' Es»pril." despuis de al arranca- batida de continuo por el aire del i bien y muy "rough". 
da, siempre delante, ciñendo admi- Golfo. '21 p/imer castigo 
centrándolo es recibido por Cos-
me que remata por fuera, a la Iz-i 
quierda del goal. 
siego de bañistas es casi increíble. 
Two base hits: Sewell, McNulty, [Las casetas están ya perfectamen- rabiemente las boyas y abriendo 
385 i jaroleson. - _ „ ! te pintadas con sus ravas de coló- camino en línea resta sin hacer re-
fcpurgcon, oeweii,, , , 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
Three base hit: 
Cobb. 
Sacrifica hits: Myatt 2 
Tavener. 
Double plays: Burns, 
Burns. 
es para Paqui ' L» Jugada Cumbre.— 
eusto ñP miP f„pra T*,»'10- RealIzaio el free-klck Casita No hay duda alguna de que I 4 luve el gusto ne que fuera mi inlervi>enc de cabeza echando el Jugada de 
res vivos; las avenidas enarenadas, 
Klugman. 1 limpias y correctas; los gimnasios ; 
funcionando; la gr?n torre de ace-: , . . < 
ro cimbreante de tanto alegre ha 4 Z ullS S6 02116^011 CD 61 
vecino más próximo, el de mi de- más mérito y también 
recha, "Papi" Castroverde. 
Sewell 
ñista que va a encontrar en ella las 
más. agradables emociones al lan-
zarse desde sus alturas distintas. 
UOA HACIOÍfAl. 
Cinclnnati 2; San Luis 5. 
New York 2; Brooklyn 0. 
Pittsburgh 2; Chicago 11. 
UGA ABnSSICAKA 
Filadelfia 3; Washington 4. 
Cleveland 6; Detroit 4. 
Boston 9; New York 6. 
San Luis 15; Chicago 11. 
ESTADO DE LOS CLUBS 
Hit por pltcher: O'Rourke. 
Wlld Dltch: Uhle. 
Quedados en bases: Cleveland 
Detroit 13. 
Hits a los pitchers: de Stoner 6 en pues son varias las plataformas que 
4 Innings; de Colé 3 en 3; l'hle 12 p08ee_ 
6 Bases ¿or bolas: de Stoner 1; Uhle; Fausto Campuzano, el general 




balón fuera por la línea do goal la de más emoción fué la realiza-
el que M0gqu;,ra es el encargado d.; eje- da por Carlos Díaz El jAietco sa 
Z í J T r carlbfVnragé y cutar el saque de esquina, pero és-1 desarrollaba en terreno h ^ n o 
^ / l t a t ^ T T - 1 ? 0 / 1 , 1 1 1 ? te no tieiíe secuencias . 1 Conrado estaba Junto a sus com, 
franco yatismo. Papi" fué el al- Cast,g0 ^ Bernardlno por poner I pañeros de la línea de ataque y 
ma de la mesa con su peculiar gra- '̂ e Una zancadilla a Borrazás I. Díaz había quedado atrás rezaga, 
cejo y buen humor sirvjendo de | Luego hay otro castigo a este ju- do, el "one back sistem" que lia-
tapón de cemento a los ímpetus de¡gador. pero el "goipc franco" no man los técnicos. Pero de pronto 
chistes náuticos de esos que de tiene consecuencias y el balón vuel- sale Bernardlno con la pelota des. 
continuo caen al agua por el bor- ye a los dominios del Hispano La de su campo, y en uno de sus pe-
de de las canoas. pareja .̂e "backs" de este oqui- callares avances Ik'ga hasta Ion 
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Ormsby y Mo-i^r muy ocupado en estos días de c 1 t 1 BrouTlS dieron ^ad° mltln del Comité Naciona de ¡ precisión. Ellos son los que están a Interceptar a Bernardlno, quieW 
renovación, de arreglos y organiza- ^oiamenie IOS Drowns aieron Regatas, pero en rambio habrá jun- corlando el juego de ^3 atácanos; chuta a goal flojo porque ¿o mu! 
H r 1 clón para que n0 falte el máa lige' veintitrés batazos con un total la de presidentes de clubs en el ,1a línea de m«dio8 está quebrada de hacerlo duro pero entonces 
rerrOViariO gana en €1 ™ detalle al público bañista. ^ i cuarenta .Círculo Médico el viernes próximo! por el ala donde se encuentra Jua- surge Díaz que se tira como una 
. , , lPara tratar de algo muy importan-! nito Alvorez que está hecho uní pantera sobre el esférico sacándolo 
pr imer juego; pero p e r d i ó 
A BORDO DEL "Cl-XAGIA" 
5| 0| 5 
11 61 1 
i i h h 
12116117 
5, 3, 3Í27 €92 Fila . 
3i 6, 6122 579 Was. 
51 2. 4|23| 575 Chi. . 
3 3 2¡1S1 500 Cíe. . 
S 4; 8|20| 500 S. L . 
1 4; lil7| 447 Del. . 
0 ' 2116' 381 N. Y. 
J¡ 4¡' 13| 333 Bos . 
20Í21Í26|2SÍ 1 I Perds 
I 41 ll 3 
51 | 2| 3 
2 21 12 
0| 1 
I I 1 
01 3 







CHICAGO, mayo 31. (Assoda-: 
, , 1 n r ' . 1 ted Press).—El San Lu¡s derrotó 
el Se í l indO COn el "O lCia n Mi dislingmdo v v.ejo amjgo el al Chicago, 15 a 11, en un match 
Cl o^suuuw vwu vi * v.ivm|Comodoro peter MoraleSi Un ver-| que constituyó un duelo a balazo., 
dadero lobo de mar, que si no fue- dando el San Luis 23 hits para un 
Ayer por la tarde en los terre- ra porque se baña todos los días totai ¿e 40 bases. Entre estos hit» 
nos del Vedado Tennis Club se lie-1 me atrevería a decir que tiene es-: 4 fueron jonrones, dirigiendo el 
:te  los sports, 
Guillermo P I . 
castaña 
Hay un avance de los tigres al (Continúa en la página diecisiete) 
4| 7¡ 6128 718 
l1 6 6'26i 634 
3! 1 231 561 vaion a efecto los juegos que ha-j caramujos. Tanto le gusta el mar ataque George Sisler con 5 hila, 
i ij 4 201 513 bía anunciados entre el Club Fe-;y sus faenas, tan encantado se en-i entre ellos un jonrón y un triple. 
5Í ^ 3;2ií *|»7 rroviario y el Havana Yacht Club cuentra él sobre las olas. Si Peter Los Sox también batearon duro a 
i | 1 5115 375 en la primera tanda, y Policía ŷ no tuviera que alsnaer sus colonias wingard, dando Davis 4 hita, ln-
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R ' 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A | 
21 5: 
Il|15!l8;i9¡24|26i25,27| 
JUEGOS ANUNCIADOS PARA HOY 
UOA NACIONAI. 
New York en Brooklyn. 
Cincinnatl en St. Louis., 
Boston en Filadelfia. 
Plttaburgh en Chicago. 
UOA AJCERZCAVA 
Washington en New York. 
Chicago en Detroit. 
Filadelfia en Boston. 
San Luis en Cleveland. 
341 Ferroviario en la tanda elegante- ly vastos intereses, de seguro que ciuso dos triples un doble. 
Los "Pulgarcitos" ganaron elpri-se pasaría la vida en un camarote: Anotacjón por entradas: 
met juego con una anotación de oliendo a brea. c H. is. 
seis por tres, pero en el segundo' Peter me invitó cariñosamente a. 
fueron los "toletaris" de Horacio Ir a bordo del espléndido crucero] Sti Ltrnis. • • W 010 201 15 25 1 
Alonso los que resultaron vence-i de su propiedad, del "Cunagua," a Chicago . . . 430 000 022—11 19 3 
dores después de haber tenido ne- seguir el curso de la regata, pues 
cesidad de jugar diez innings sien- él fungía de juez de ruta. En el Baterías: Wingard y Dixon: C. 
do el resultado final de este juego "Cunagua" se encontraban los i Robertson, Blankenship, Schalk 7 
nueve por siete. | también lobos y viejo amigos "San-i Grabowski. 
Clubs 
UOA BEIt SVM 
G. Ave. 
UOA ZWTSKKACXOITAZ. 
Clubs G. P. 






Mobile ". . . . 22 









Totales ¿87 187 
556 Toronto S3 
542 Baltimore 27 16 
531 Jersey C'íy 14 20 
523 Buffalo 25 25 
500 Reading 22 22 
478 Rochester 18 22 
458 Providencc 14 30 
413 Ryracuse 13 29 
¡Totales 1/6 176 
Ave. 
ASOCIACION AKSBICANA 
Clubs o p 
738 St. Paul .. . . 25 
628 | Louisville 23 
545 ; Indianapolis 23 
500 I Toledo ,. . . 21 
500 Mllwaukee |] 
450 Kansas City , 19 
."18 : Minneapoilb 19 


















Totales. 168 168 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R T O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 D E 1 9 2 5 . ano x c m 
C o n V e r d a d e r o E n t u s i a s m o s e E f e c t u ó A y e r 
e l H o m e n a j e a B a r r e r a s e n e l S t a d i u m C a r i b e 
E l n u e v o S e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , d o c t o r M a s c a r é , d e c l a r ó que a y u d a r í a s i e m p r e a d e s -
e n v o l v e r los sports en la U n i v e r s i d a d y q u e c o n t a r a n c o n u n c a r i b e m á s 
Se ig l i e y P a l m e r o s o s t u v i e r o n u n due lo de l a n z a d o r e s que se e x t e n -
d i ó h a s t a e l d é c i m o inn ing , en que f u é s u s p e n d i d o p o r o b s c u r i d a d 
Dos buenos juegos so llevavon 
a. efecto ayer por la tarde en 'os 
terrenos del Club F e r r o v i a r i o . 
E n el pr imer turno contendie-
r o n L a S a l l é y Club A t l é t i c o do 
C u b a , a n o t á n d o s e la v ictoria !os 
muchachos que comanda F e r n a n -
do R í o s con una a n o t a c i ó n de sio-
te por se is . 
E n este juego se d i s t i n g u i ó por 
eu fuerte y oportuno batting, Ü. 
Quesada, la pr imera base de los 
T igres , que de las cuatro veces 
quo f u é al bate se a n o t ó tres hits 
indiscutibles; otro que t a m b i é n so 
d i s t i n g u i ó en el uso de la j e r i n -
gui l la lo fué M . Ortega, quf> tie-
ne de tres dos . 
Cuando y a todos los f a n á t i c o s 
pensaban que el resultado final d« 
este juego s e r í a con la a n o t a c i ó n 
de siete por cuatro, que era como 
se encontraba el score en el no-
veno inning, B . Rodriguez recibe 
una base por bolas, acto continuo 
hace uso de la majagua Romeu, a 
quien el alto mando h a b í a o r í n -
nado sust i tuyera a G . L ó p e z y ais-
para una tremenda l í n e a por el 
r ight , la cual p a s ó por encima de 
la cabeza de los f a n á t i c o s de sol, 
a n o t á n d o s e un j o n r ó n . 
E l segundo juego r e s u l t ó muy 
Interesante por la clase de pelota 
que en el mismo se j u g ó ; R a f a e l 
A l m e i d a , s o r p r e n d i ó a la c á t e d r a 
enviando a la l í n e a de fuego a R . 
Seigl ie , e l cual p a r e c í a en los pr i -
meros momentos que s e r í a sacado 
del box por los sluggers del L o m a , 
pero a medida que el juego ade-
lantaba é s t e se p o n í a cada vez me-
jor y d o m i n ó de una manera efec-
t iva a los mejores bates del -'Jub 
que dirige Dovo . 
E l primer club que a n o t ó en es-
te encuentro f u é el L o m a y lo hi-
zo en el segundo inuing en la si-
guiente forma: U l l i v a r r y recibe 
una transferencia y toma p o s e s i ó n 
de la pr imera a lmohadi l la , F igaro -
l a da un rol l ing a l pitcher que se 
convierte en hit, pero Seiglie tira 
a primera tan mal que U bola va 
hac ia l a Glorieta , mientras UUiva-
r r y corre como una liebre y ano-
ta l a ú n i c a c a r r e r a do s ü club, lle-
gando F i g a r o l a a la a lmohada de 
las. angust ias; Mora da un fly al 
r ight y F i g a r o l a es puesto out en 
home por un gran tiro de C a r r i -
l lo, Palmero recibe un libre pase 
pero se queda en pr imera porque 
A g u i l e r a toma un suculento ponche 
marca " R a m i r i t o " . 
E n el quinto, los Marqueses em-
patan e l score de la Siguiente ma-
n e r a : Seiglie batea su segundo hit 
do la tarde. Carr i l lo roletea por 
segunda y es puesto out por la 
v í a V a l d é s B e r r y - L o m a s , mientras 
Seiglie ocupa l a intermedia, G . 
Consuegra se va de hit y anota 
Seiglie, pero Consuegra es, pues-
to out en 2a. por un gran tiro de 
F i g a r o l a , e l inning termina a l to-
marse el otro Consuegra un pon-
che marca " P a l m e r o " . 
E n v a r i a s oportunidades los " L o -
mistas" pudieron anotar m á s ca-
rreras , pero la falta de pimienta 
por un lado y la poca cabeza por 
otro . I m p i d i ó que é s t a s cr i s ta l iza-
r a n dejando empatado un d e s a f í o 
que en real idad p o d í a n haber ga-
nado . 
Algo deficiente- la labor de G u i -
l l ó en las bases, pues sus decisio-
nes estuvieron lejos de ser como 
en otras ocasiones, y provocaron 
la protesta del respetable, el cual 
c o m p r e n d i ó que a é s t e lo que 'e 
hace falta es un par de espejue-
los mejores que los que tiene pa-
ra poder actuar como antes lo ha-
c í a . 
No queremos decir que las de-
cisiones dadas por este umpire 
fueran en favor de determinado 
club, pues en ambos juegos y tan-
to para unos como para otros, é s -
tas eran bastante deficientes, por 
lo que l lamamos la a t e n c i ó n de 
Gui l ló para que se fije un poco 
m á s cuando va a decidir en cual-
quier lance, no vaya a ser que los 
f a n á t i c o s se unan y hagan una 
s u s c r i p c i ó n a fin de regalarle unos 
lentes nuevos con los que pueda 
d e s e m p e ñ a r mejor su cometido. 
E n el d é c i m o , inning Campos se 
v i ó precisado a suspender el jue-
go por no verse ya b ien . 
S E R R A N I L L O . 
V é a s e el score de ambos juegos 
a c o n t i n u a c i ó n : 
P R I M E BJUECtO 
L A S A L L E 
/ V . C . H . O. A . E . 
R.- Alvarez, cf. . . 3 0 
R . Pajares, 3bl . . 5 0 
J . Folló,' I f . .T , . 2 1 
A . "/ujil lo, Ib . . 4 1 
J . Trujll lo. rf . . . 4 0 
G . Sierra, 2b. . . . 4 1 
B._ Rodríguez, s s . . 3 2 
M . López, c 1 0 
S. Pajares, i» . . . 2 0 
C . de la Torre, c . . 2 0 
Rocamora, p 











0 0 0 
2 -2 0 
2 3 0 
2 1 0 
1 3 1 
2 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 
Totales. 32 6 6 24 17 1 
A T L E T I C O 
V . C . H . O. A . E . 
M . Ortega, cf. . 
G . Suao, rf . . . . 
E . Power, I f . . . 
O. González, ss . 
G . Quesada. I b . . 
I j t Romero, 3b. , 
J . Calvo, 2b.. . . . 
J . A . Reguera c. 
A . López, p. . . . 
J . Lorenzo, p . . , 
P.' Rulz, If. . .• . 

















Totales. 28 7 9 27 10 2 
L a Salle 
At lé t i co . 
Anotación por entradas 
022 000 002—tí 
020 140 OOx—7 
Parts superior del grabado: aspecto del ground del Stadium Universitario en la tarde de ayer, mientras juga-
ban Universidad y Deportivo Calle (Gaiteros). E n la parte inferior aparece el señor Secretarlo de Instrucc ión 
Pública haciendo cntraga de las medallas a los estudiantes que las ganaron en el field day interfacuitados. A l 
lado del doctor Mascaró se encuentran el homenajeado Comandante Barrerras, doctor López del Valle, doctor 
Inclán y otro?. 
S U M A R I O 
Homer runs: Komeu. 
Three base hits: A . Truj l l lo . 
Two base hits: Quesada; P . Ruiz . 
Sacrlfice hits: J . Calvo, 
títolen bases: M. Ortega; O. Gon-
zález . 
Struck oüt s : A . López 2; S. Paja-
res 3; J . Lorenzo 3; Rocamora 1. 
Bases on balls: A. López 2; S. Pa-
jares 2; J . Lorenzo 3; Rocamora 3. 
Wilds: S. Pajares; Rocamora. 
Time: 2 horas 8 minutos. 
Umpires: Campos (home) Guilló 
(bases). 
Scorer: Julio Fránquiz. 
Observaciones: x bateó por Torre 
en el noveno. 
V E D A D O 
V . C . H . O. A . E . 
R e a p a r e c e r á muy pronto en 
Prado y San J o s é l a y a 
conocida A r a ñ a Humana 
Pronto s e r á instlado en el local 
San J o s é y Prado un aparato m e c á 
nico que f u é la s e n s a c i ó n en la 
Habana, h a r á unos nueve a ñ o s , pró 
ximamente, y que f u n c i o n ó en la 
terraza delteatro M a r t i . Nos refe-
rimos a la A R A Ñ A H U M A N A , nom-
bre con el cua l ha sido bautizado, 
p ú a s p r e 3 i s a m é n t e es lo que se-
meja el arara to , que m á s que na-
da es Un f e n ó m e n o v i s u a l . 
Pranciscto V i l a h u , e l popular 
anunciador, tan respetuoso con el 
p ú b l i c o , en especial con los cro-
nistas de sport, quien ha batal la-
do ^tanto tiempo en el campo de-
portivo, h a r á el papel de Hombre 
A r a ñ a . Decimos é s t o para que se 
vea que ol e s p e c t á c u l o no s e r á una 
e x p l o t a c i ó n , sino un medio para 
darle lo m á s necesario a un hom 
bre m, quien podemos l lamar, im-
prescindible en los sports, el pan 
cuotidiano con el cua l se sustenta 
é l y los suyos . 
Y a en otra o c a s i ó n seguiremos 
hablando de este asunto que ha de 
entusiasmar a los habaneros . 
Sotolongo, if 
J . Calvo, cf 
R . del Montef ^b.. 
G . Gómez, 3b. . . 
R . Gallardo, I b . . . 
R . Seigle, p . . . . 
E . Carrillo, rf. . . 
G . Consuegra, ss . 
A . Consuegra, c 
Moreira, x. . . . . 
Tavio, rf 
0 0 1 
0 1 2 




Totales . . 35 1 9 30 15 3 
L O M A 
V . C . H . O. A . E . 
M . Aguilera, r f . . . 
J . V . Bérriz, 2b. . 
M . L a r a , cf . . . . 
M. Loma, I b . , . . 
J . Pérez, If 
D . Ull ivarri , 3b . . 
A . Figarola, c. . . 
R . Mora, s s . . 
•FK Palmero, p . . . , 
R . Hernández," xx. 
Totales . . . . 
0 0 
0 0 
33 1 7 30 11 2 
Anotación por entradas 
Vedado 000 010 000 0—1 
Loma 010 000 000 0—1 
S U M A R I O 
Three base hits: Figarola. 
Sacrlfice hits: J . V . Bérriz; D . 
Ul l ivarr i . 
&t< / . bases: R . del Monte; J . P é -
rez; . . . . Aguilera. 
Double plays: Carrillo a A . Con-
suegra; A. Consuegra a Gallardo a 
Gómez; D . Ull ivarri a L a m a . 
Struck outs: Seiglie E ; Palmero 5. 
Bases on balls: Seiglie 6; Palme-
ro 1. 
Dead balls: Seiglie a J . V . Bérriz . 
Time: 2 horas 27 minutos. 
Umpires: Campos (home) Guilló 
(bases). 
Scorer: Julio Fránquiz . 
Observaciones: x bate ópor Carri -
llo en el décimo; xx batea por M 
Loma en el déc imo. 
Debo sentirse satisfecho el po-
pular Senador por la provincia de 
la Habana y vice-presidente del Se-
nado, Comandanta Alberto B a r r e -
ras , del homenaje que sus amigos 
y millares de admiradores le rindie-
ron en el Stadium de la Univers i -
dad. 
Una vez m á s se puso de relieve 
las s i m p a t í a s con que cuenta B a -
r r t r i t a s , el cjudadano de c a r á c t e r 
sencillo, afable, abierto a todas las 
nobles iniciat ivas, protector deci-
dido de los sports y muy especial-
mente si estos tienen r e l a c i ó n con 
la Univers idad. Por eso se le hizo 
entrega ayer de un diploma que lo 
acredita como caribe de pr imera fi-
la , un testimonio de lo mucho que 
ha hecho por la Univers idad, sien-
do miembro de la C o m i s i ó n A t l ó -
t ica Universi taria . E l Dr . L ó p e z del 
V a l l e tuvo a su cargo la entrega 
dei preciado documento ante el se-
ñ o r Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica, D r . M a s c a r é . E l Comandante 
B a r r e r a s r e c i b i ó emocionado el di-
ploma y m a n i f e s t ó al Dr . L ó p e z del 
Val le y a los a l l í presentes que él 
todo lo que h a b í a realizado por el 
stadium lo cre ía de poca importan-
cia, que solamente h a b í a sido uno 
m á s a prestar su concurso a la gran 
obra y que lo s e g u i r í a prestando en 
todo tiempo. Una delirante o v a c i ó n 
a c o g i ó las palabras del popular Se-
nador que tanto tiene demostrado 
su c a r i ñ o a la Univers idad Nacio-
nal . 
E l Secretarlo de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica e n t r e g ó amablemente las me-
dallas a los atletas caribes q u é u l a s 
ha Oían ganado en el field day in-
terfacultades. E l D r . M a s c a r ó se 
nu s t r ó partidario decidido y entu-
siasta de los sports, del desarrollo 
do la cu l tura f í s i ca en nuestro pr i -
mer centro cul tural , y dijo que ayu-
darfn R;empre a desenvolver los 
sports en la Univers idad y que des-
de ese momento contaran los s e ñ o -
res de la C o m i s i ó n A t l é t l c a y los 
estudiantes con un caribe m á s . E l 
s e ñ o r Secretario f u é muy felicita-
do, siendo el D r . Clemente Inc5^-. 
el primero en estrechar su mano 
lleno de gozo como presidente de 
la mencionada C o m i s i ó n A t l é t i c a . 
l í í f^Banda de M ú s i c a de la M a r i -
na de G u e r r a a m e n i z ó la tarde con 
n ú m e r o s selectos. B a r r e r i t a s l a n z ó 
la primera bola y el D r . I n c l á n i zó 
la bandera en < el asta del center 
field. Se c e l e b r ó un match entre 
los Caribes del Dr . I n c l á n y los 
Gaiteros de E s t a p é que manichea 
Bringuier . A l principio los caribes 
parec ían l levar el pan para casa, lle-
gando a tener cuatro carreras por 
tr;>s en el quinto inning, pero una 
serio de errores y l a liga de unos 
cuantos estacazos dieron tres ca -
rreras m á s en el octavo a los s i -
dreros, m á s una \ que como a p é n -
dice anotaron en la ú l t i m a entrada. 
E l d e s a f í o q u e d ó a favor de los 
sopladores de pellejos, de esos pe-
llejos que parecen l levar dentro un 
b u r u j ó n de gatos cuando el pacho 
que los l leva a cuesta mueve los 
dedos para dejar sa l ir los ch i l l i -
dos. Siete carreras anotaron los de 
E s i a p é y cinco los caribes. C é s a r 
S á n c h e z r e a l i z ó las dos mejores co-
gidas de la tarde, bateando cuatro 
dos. E l trancazo m á s largo lo d ió 
Gandul la , un home run sobre el 
center que p e r d i ó la bola. 
P E R E Z L . I N I X ) . 
U i a V E B S X U A D 
V. C. H . O. A . E 
33. C A E L E 
V. C. H . O. A . E 
P. Ruiz cf. . . 
P . J iménez I b . 
R . Gandulla ss. 
T . Reyes cf • . . 
A. Cortés c. . . 
A . de Juan 2b. 
H . Romero 3b.-
S. Moreno rf . . . 
A . Revuelta p . . 
M . Acosta p. . . 
R . Carcas 3b. . . 








Totales . . . . . . 33 7 10 27 8 
X . Monzón 3b. 
R . Inclán 2b. . 
C . Sánchez If . 
P . Espinosa cf. 
M . Córdoba rf . 
P . Dort icós I b . 
R . Esnard ss . . 
R . Córdoba c 
E Andln p. . . 
R . Martínez x. 




Totales 32 5 11 27 11 3 
Anotación por entradas: 
D. Calle . 
Universidad 
002 010 031— 7 
100 120 001— 5 
S U M A R I O : 
Home runs: Gandulla. 
Two base hits: Espinosa, Sánchez 
M. Córdoba, Andino, Reyes. 
Sacrlfice hits: Inclán, Moreno. 
Stolen bases: Revuelta, Romero, M . 
Córdoba, Gandulla. 
Double plays: Gandulla a Romoro. 
Struck outs: Andin, Revuelta 2, 
Acosta. 
Bases on balls: Revuelta 3, Anl in , 
Acosta. 
Passed balls: Córdoba. 
Time: 2 horas 40 minutos. 
Umpires: Moreno (home) Gutiérrez 
(bases). 
Scorer: M . H e r n ^ d e z . 
Observaciones: a lievuelta 5 en 3 
inníngs y 11 veces, x bateó por An-
lin en el 9o. xx corre por Martínez 
en el 9o. Gana Acosta. 
Un hit biangular de Bache L o s Cuhs hic ieron papil las 
puso t é r m i n o a l empate de las c u r v a s de los p i tchers 
T a n k e e s ' y 'Red Sox 9 x 6 l d e l Pittshurgh ganando 1 1 x 2 
L o s ' T o r t u n i s t a s " t a m b i é n O C C I D E N T A T R I U N F O S O B R E A S T R O l I T E 
ganaron a y e r en base b a l L E N E L H A N D I C A P D E A Y E R 
derrotando a los Reglanos 
U n n u m e r o s o p ú b l i c o p r e s e n c i ó las j u s t a s d o m i n i c a l e s en Orienta l 
Parle . — O s c a r P e r n i a , r e h a b i l i t a d o p o r los S i e w a r d s , a l c a n z ó 
s u p r i m e r a v i c t o r i a c o n e l v e t e r a n o A w n i n g . — L o s colores 
d e l d o c t o r R i c a r d o D o l z , P r e s i d e n t e d e l C l u b H í p i c o , resplan-
d e c i e r o n c o n U n e l e S o n n y . — P e r d o m o c o m e n z ó b ien la tar-
de , g a n a n d o l a s d o s j u s t a s in ic ia l e s c o n S i s ter C e c i l i a y Ponce 
O c t a v i o F e r n á n d e z f u é e l l e a d e r 
a l b a t d i s p a r a n d o tres hi ts en 
seis v i a j e s a l p í a t e 
E n o p c i ó n al Campeonato de la 
L i g a F e d e r a l jugaron ayer en los I 
terrenos del L iceo de Reg la los! 
clubs F o r t u n a y el team local, sien-l L a noticia de la r e a b i l i t a c i ó n del ¡ en que los Stewards del Club Híni 
do el match bastante movido por i Jockey Oscar Pernfa fué recibida ayer | de Cyba rehabiliten, para montar «I 
ambas Partes h a c i é n d n s p un tntal con verdadero júbi lo entre los milla-j referido Jockey, siempre que se 
amo^s p a n e s , n a c i é n d o s e un total ¡ res de fanátlc03 qUe acudieron a las; demostrase a ios mjsmos que K K„ 
de 2 5 carreras , de las cuales hi- ¡ carreras del quinto 41a de la tempo- pensión Impuesta no habla prevenid 
zo 15 el For tuna , que b a t e ó la f r ió - rada de verano del C lub Hípico de de fraude ü práct icas fraudulent^V 
\fTA do 16 hits Cuba. ^ pudlendo ontar durante la temuorari* 
lera ao l o ñ u s . E1 vereaicto de los s tewards fué re- veraniega en Cuba y después trapío 
L o s muchachos que manichea Pe- elbido con sinceros aplausos, porque | darse a los Estados Unidos, donde n 
ñ a estaban con la v i s t i l la c l a r a 556 basa en un acto <íe merecida jus- drfa ejercitar su profesión Jibremem 
Menos Eve l io V a l d é s v Alfonsn tlcia- E s taI el in terés clue tal reso- " ivienos üivei io va iaes y Al ionso Pe iuci(5n ha 6abido despertar, que con-
na todos los d e m á s le dieron duro 
a la pelota. 
A c o n t i n u a c i ó n va el score que 
tuvo la amabilidad 
lo el Sr . Eugenio d 
rioso e inteligente Anofador de ese 
Campeonato: 
F O R T U N A 
V. C. H . O. A . E 
,1. Vázquez rf. cf. 
!„. Puig I b . If. . . 
E . Va ldés cf 
J . E c h a r r i 3b. . . . . 
S . Ruiz rf . p, If . 
O. Fernández 2b. . . 
A . Oliva ss 
J . R . Zubieta c. . . 
F . Martínez p. . . 
J . Prieto rf 
A . Peña Ib 









Totales 43 15 16 27 17 
Zi. D E R E G L A 
V. C. 
M. Sotomayor I b . 
A. Guardes ss. . . 
A Hernández' rf. 2b. 
M. García If . p. . . 
B . Fernández cf p. 
J . Arras t ía c. 
A . Rodríguez 2b. . 
J . Eópez 3b 
J . R, Alonso p. 2b. 
A. Ogarzón 2b. . . 
J , Bertrán lf p r f . 
A . Artcagfi p. r f . 
F . Salado r f . . . . 
saba 145 libras con ropa . P O K UNA 
NIMIDAD S E A C O R D O D E J A R E S -
T A S O L I C I T U D S O B R E L A M E S A 
M I E N T R A S E L J O C K E Y A S P I R A N -
T E THOMAS NO L O G R E R E B A J A R 
SU P E S O . 
"Seguidamente, y a propuesta del 
Steward Coronel G o n z á l e z Valdés , se 
pasó a tratar de la sol ic i tud del doc-
tor Alberto Inclán por l a cual propo-
nía que se le diera t é r m i n o a la sus-
pensión Indefinida del jockey Oscar 
Pernia. Por la gran importancia del 
caso, fueron expresando claramente 
sus criterios los s e ñ o r e s Stewardu, to-
mándose finalmente, por unanimidad, 
el acuerdo que a la l e tra lee como si-
5igue: 
" R E S U L T A N D O : Que s e g ú n se ex-
presa en la solicitud del D r . Inclán 
I y según lo que han podido averiguar 
H . O. A . E ; l o s firmantes de la presente, el jo-
. '. _ ¡ ckey Oscar Pernia nunca ha sido sus-
01 pendido, penalizado ni multado duran-
sln Intereferencia por parte de h, 
autoridades americanas, 
slderamos muy oportuno publicar ín- riA-Nrcm-tnr* i x t t v . ^ 
tegro el acuerdo oficial que dice as í : c o ^ S I D E R A N D O : Que el Club Hí-
" E n Oriental Park, Marianao: es-1 Plco ^ . ^ " b a es una entidad legalmen-
tando presente un quorum del Cuerpo " / ^ o } 6 0 1 ^ » .«e acuerdo con las ie-
de f a c i l l t á r n o s - de Stewaras del Club H í p i c o de Cuba, | ye8 ü% la Refúbl icade Cuba sin que 
e Torres , labo- ^ pasó a tratar de la conveniencia de . ̂  a ^ 0 ^ en los asuntos hípicos 
i ^ l J L T * . etorearie una licencza de jockey al se- | f ^ ™ l t a ^ 
ñor Eldon Tbomas, recomendado por! 5e verano- puesto que en el contrato 
los señores Cotton, W a l k e r e Inclán i arrendamiento celebrado con la 
y que según su propia dec larac ión pe- Compañía oran Casino de la Playa <le 
Marianao 8. A . , propietaria del ín 
muebles y concesión para carreras do 
pur sangs conocido como Oriental 
Park, se fija claramente que el em 
presarlo americano que efctde, en su 
caso, las carreras de la temporada de 
invierno, lo ha de hacer bajo la égi 
da, auspicios y suprema supervisión 
del Club Hípico de Cuba, el cual sin 
embargo, no podrá intervenir en la 
parte puramente económica o admi 
nistrativa de la referida temporada 
ie Invierno. 
TAMOSOS CASOS D E F R A U D E 
C O N S I D E R A N D O : Que tomando co-
mo antecedentes los casog- de los jo-
ckeya Clarence Turner, iue, con el 
señor \ V . J . Carlin, fué ruleado del 
turf por haberse comprobado que es-
taba de acuerdo con terceras perso-
nas en la preparación de carreras 
comprobándose este hecho en los ca-
sos de los ejemplares Royal Interest 
i i iown Prlnce y en el muy flagrante 
caso de la yegua Loulse Travers, sica 
0 0 
0 0 
0 te toda su vida profesional por frau 
© de ni práct icas consideradas cómo 
0 r íraudulentas en el tur f 
Totales 34 10 •* 5 27 7 4 
Anotación por entradas: 
Fortuna . . . . 304 500 030—15 
L . de Regla . . 340 030 000—10 
S U M A R I O : 
Heme runs: B . Fernández; S. Rulz . 
Three base hits: O. Fernández, J . 
I'rieto. 
Two base hits: 'Echarri; Guardes; 
O. Fernández 2; O. Fernándea. 
Sacrlfice hits: Alons o.Sotomiyor. 
Stolen bases: M . García; Guardes, 
Valdés, P w g . 
Double plays: Guardes a Sotomayor 
a J . López . 
Struck outs: Alonso 2; Puig l ; O. 
Fernández 2; García 2. 
Bases on ballsf Alonso 3; Martínez 
2; Puig 4; Arteaga, B . Fernández 3; 
O. Fernández 1. 
Dead balls: Martínez a Arrast ía; 
Puig a M . García . 2; a A . Rodríguez, 
Alonso a Valdés, Puig a J . López. 
Passed balls: Arras t ía . 
Wilds: A . Arteaga. 
Time: 3 horas. 
Umpires: Arcaño home, Xorre8 ^a-
ses: 
Scorer: Eugenio de Torres 
Observaciones: Hits a los pitchers: 
a F . Martínez 4 en 1 y l-S innings; 
y 8 veces al bate, a J . R . Alonso 5 
en 2.1-3 Inning y 13 veces al bate; 
a S. Ruig 1 en 2.2-3 y 8 veces al 
bate; a Arteaga 1 en 2-3 inn'ngs y 
3 veces; a Bertrán 4 en 1 y 6 veces; 
a B . Fernández 0 en 0 Innings y 0 
veces ni bate. 
G a n ó el caballo de Mussolini 
en el poste de partida. 
U K S U L T A N D u : Que todos los jo-
ckeys suspendidos por fa l tas a n á l o g a s 
a las de jockey Oscar P e r n i a durante 
la pasada temporada invernal de ia24 
al 11)25, fueron rehabilitados por los 
Stéwards antes de la t e r m i n a c i ó n del 
meeting, como ocurrió en el flagrante 
caso del jockey W i l l i a m s sobre John 
A , Scott Jo . , y los no menos censu-
rables del jockey P i c k e n s sobre Va-
riation y del jockey R o a c h , acusado 
ableitamente de emplear bater ías eléc 
tricas para correr los ejemplares de 
pur sang. 
L A S U S P E N S I O N 3>£ P E R N I A 
R E S U L T A N D O : Que el jockey Os-
car Pernia fué suspendido con fecha 
31 de Enero de 19^5, muy merecida-
mente por las bravas dadas sobre el 
caballo Momentum, con el cual prime-
raente bloqueó el avance del ejem-
plar Cacambo mediada, l a recta final, 
y por últ imo, viendo que otro, compe-
tidor. James B-. B r o w n , amenazaba 
con pasarle por fcera, e s t o r b ó violen-
tamente a eate ejemplar, llegando al 
extremo de pegar con la fusta en la 
cara al iockey McDonald que monta-
ba a James B . Brown. sin que haya 
sido posible demostrar que lo hiciera 
intencionalmente, teniendo la suspen-
sión impuesta por los Stewards del 
Havana Jockey Club, sucesora del 
Cuba-America Jockey Club, el carác-
ter de indefinida. 
C O N S I D E R A D O : Que dado los an-
tecedentes de estas suspensiones, en 
que se requiere que sean las mismas 
autoridade que imponen estas penas 
las que levanten la s u s p e n s i ó n , y ha-
biendo abandonado la I s l a de Cuba el 
Tribunal sentenciador sin que haya 
motivos para suponer que regresen 
prontamente, todo lo contrario, dado 
ios antecedentes en poder del presene 
Tribunal, es muy probable que el Ha-
v , . i m Jockey Club h a y a desaparecido 
pa s siempre, es visto que la suspen-
sión indefinida del jockey Oscar Per-
nia tiene todos los aspectos de no te-
ner término ni f in . 
C O N S I D E R A N D O : Que por consul-
M A D R I D , mayo 3 1 . — ( P o r la 
Associated P r e s s . ) — Hoy cele-
braron las carreras por el G r a n 
Premio Nacional , a presencia da 1 tas hechas extraoficialmente. se ha 
jc j i . podido comprobar que el Jockey Club 
un enorme .publico, g a n á n d o l o el j rie NeVf york no tiene autoridad algu-
caballero Mussolini , del b a r ó n Ve- na para intervenir « n el caso del jo-
lazco, quien p e r c i b i ó el premio, de 0scar, Pernia, c u y a elevada en-
+ „~ ,^o^*o„ tidad en el mundo h í p i c o americano 
veinticinco mil pesetas . |debe considerársele de entero acuerda 
S h a w k e y , q u e r e l e v ó a F e r g u s o n 
en el t e r c e r inn ing , f u é q u i e n 
se a n o t ó l a v i c t o r i a 
r a j e s 
N U E V A Y O R p , mayo 31. (Asso-
ciated P r e s s ) . L o s Red Sox derro-
taron a los Yankees 9 a 6, d e s p u é s 
de una batal la de 12 inings, ponien-
do t é r m i n o al empate un doble de 
B.;che, un pase de Todt y singles 
por Wansgans y Connolly. Shaw-
key r e l e v ó a Ferguson en el box 
en el tercer inning y p e r m a n e c i ó 
en é l hasta el 12o. inning, durante1 
el cua l se d e b i l i t ó . Zahnizer f u é 
sustituido por Quinn d e s p u é s del 
quinto inning. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
H a r t n e t t d i ó su d é c i m o c u a r t o 
h o m e r u n d e l a ñ o y a d e m á s u n 
three b a g g e r y u n " d o b l e t e " 
C H I C A G O , mayo 31. (Associated 
P r e s s ) . E l Chicago b a t e ó atrozmen-
te con los pitchers K r e m e n y Shee-
han del P i t t sburgh , y g a n ó el j u e -
go ú£ hoy 11 a 2. Hartnet t d i ó 
su, i T o . j o n r ó n de la temporada en 
el octavo inning y t a m b i é n d i ó un 
doble y un tr iple . L a s dos c a r r e r a s 
de los P i r a t a s se hicieron por un 
jonrón de Moore con un hombre en 
base. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C. H . E 
000 020 000— 2 4 4 
001 210 16x—11 15 0 
C H E Fittsburgh 
_ —' _ j Chicago . 
Boston . . 302 000 100 003— 9 15 2j Bater ías : Kramer, Sheehan y Smlth, 
New York . 010 130 100 000— 6 iO 2 ¡ E l a k e y Hartnett. 
P r e c i o 
0 
§ 3 6 0 \ D r i l B l a n c o N o . 1 0 0 D E S D E $ 1 5 . 9 5 
/ G a b a r d i n a I n g l e s a d e l a n a $ 1 4 . 5 0 
ü } P a l m - B e a c h " E x t r a " 
\ M u s e l i n a I n g l e s a d e l a n a 
P a n t a l ó n D l i i i m p e r i a i C a l i d a d 
P a n t a l o n e s d e F r a n e l a I n g T e s a d e l a . 
$ 1 0 . 7 5 
$ 1 3 . 5 0 
$ 8 . 0 0 
$ 7 9 5 
W L A QMA A M E 1 I C A ¡ M ' : 
G a l i a n o 8 8 E n t r e S a n R a f a e l y 1 a n J o s é T é i . A - 3 6 1 4 
al t 2d-23 
Ste l chsr se encuentra bajo 
f ianza por las lesiones 
de Stanislaus Zbyszko 
S T . L O U I S . mayo 3 1 . (Uni ted 
i P r e s s ) . Stanis laus Zbyzsco, lucha- | 
! dor peso completo, hoy estaba res-i 
! t a b l e c i é n d o s e lentamente de las le-
giones sufridnji el s á b a l o al ser de-
! rrotado por Joe Stecher ,cl rey de 
l̂ i l lave de t i j e r a s . 
I Stecher. el nuevo c a m p e ó n , e s t á 
hov en l ibertad bajo fianza de mil 
¡ pesos, como resulta io de las lesio 
í nes que c a u s ó a Zbyszko. 
Poco d e s p u é s de la lucha fuó de-: 
i tenido por lesiones. 
L a p o l i c í a se b a s ó en el estado 
•de Zbvzscn. que estaba sin conocl-
imiento, y un d i a g n ó s t i c o r á p i d o del 
' v ie jo" f u é suficiente para orde-
nar ci a r r e s t o . 
] Zbyzsco. sin embargo, s ó l o tie-
i íe un ligamento dis locado. "Nal 
i culpa a Stecher que no fué acusa- ' 
¡do a l ser arrestado, i n f o r m á n d o s e i l e ' 
'que s ó l o era una medida de pre- ¡ 
v i s i ó n en caso de que las lesiones 
de Zbyzsco fuesen graves, s techer 
cree que no s e r á sometHo a Jui- i 
i c i o . 
T a m b i é n los jugadores de 
bolas tienen sus t ó m e o s 
en los Estados Unidos 
ra 
A T L A N T I C C I T Y , New Jersey, 
mayo 31. (Associated P r e s s ) . Se-
senta campeones del juego de bo-
l a j de otras tantas ciudades llega-
ron en la noche de hoy en un tren 
especial . 
L a muchacha Marie L a w l e y , de 13 
a ñ o s de edad, de H a r r i s b u r g , P a . , 
la ú n i c a muchacha que ha ganado 
un campeonato de c iudad, vino al 
frente de la e x c u r s i ó n . M a ñ a n a por 
la m a ñ a n a , los sesenta y cuatro j u -
gadores, a cada uno de los cuale? 
a c o m p a ñ a un periodista, comenza-
rán el tercer torneo anual para de-
c i d í el t í t u l o de c a m p e ó n . Lo» fi-
nalec se j u g a r á n el viernes. 
L o s campeones j u g a r á n en la pla-
za entre el m a l e c ó n y el o c é a n o , 
t irando las bolas en c í r c u l o s he-
chos en la arena. 
i..os jugadores proceden de vein-
t l lrcs coUAos y del distrito de Co-
lumbia . 
e s e l r e l o j d e m a y o r p r e c i s i ó n . 
M á s e c o n ó m i c o q u e 
e l c u a d r a n t e s o l a r 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J e s ú s P a f i ñ o y Hm. 
P L A C I D O 3 1 ( B E R N A Z A ) 
untando. Hutwell al ejem-
plar Buford y Kennedy a Dccod de la ' 
cuadra de Goldblatt t i . Mangan, sus-
pensó en Marzo 25 de 1921 por foul y 
i jagli rliüing sobre áans I'our 11 en • 
la cuarta carrera, al cual, sin embar-
go, le fué levantada la misma en 
Abril 1 de 1921 por las buenas ges-
tiones de Kay Spsnce, y por último, 
el famoso caso de los jockeys E . Bar- • 
nes y I . Fletcher en el Grand Natio-
nal Handicup con premio de $10.0u0 í 
en Febrero 13 de 1921, en la que el ^ 
jockey Fletcher montando al ejemplar 
Mayor House, cotizado 20 a 1. pre- • 
tendió dar la gran sorpresa a los book-
makers, tomando desde la arrancada ' 
la delanteia que mantuvo hasta me-
diada la recta final, donde se le apa-
rejó h,. Barnes sobre Swcep Clean 
entablándose el célebre duelo a chu-
ohazos, sin que mediare descalifica- I 
ción del ejemplar del Üold Apple Sta-
ble, y aunque, como en el caso de Os-
car Pernia, fueron muy merecidamen-
te suspendidos Barnes y .Fletcher, es-
pecialmente este último, en la misma , 
tarde de la carrera o séase el 13 de 
Febrero de 1921. en 1 de Abril fueron 
.irnbos rehabilitados. 
POR L O T A N T O , es visto que es 
justicia acordar la rehabilitación del 
jockey Oscar Pernia, cuyo caso se ha 
examinado con imparcialidad y de es-
trecho acuerdo con los antecedente» 
i'a expresados. 
F A L L A M O S : Que debe rehabilitar-
se y rehabilitamos al jockey Oscar 
Pernia, para que pueda montar en la 
pista del Club Hípico de Cuba, le-
vantando por completo la suspensión 
Indefinida que le fué impuesta por 
los Stewards del Havana Jcckey Club, 
acuerdo firme este que debe comuni-
cársela al . ¡secretario ê las Carreras 
para su conocimiento de lo cual que-
da encargado e l Secretario de este 
cuerpo de Stewards. 
E n Marianao a ¿l de Mayo de 1925. 
( F . ) K. de C&rdeuas, Presidente. 
J . González Valdés, Antonio Carrillo, 
Secretario. 
EI> E 1 . B C T R I C I S T A DIARIO 
Lon fans hípicos que acudieron ayer 
al Hipódromo exteriorizaron un entu-
siasmo poco común, el cual se acre-
centó con e> triunfo de Sister Cecilia, 
de J . Chao, montado por Perdomo, 
que produjo una descarga eléctrica de 
$52.00 por cada boleto de $2.00, lle-
gando segundo Retnily, el favorito, da . 
O. Izquierdo, con Nano Konan de L . 
Naya tercero. " .i 
Ponce l legó primero a la meta en 
la segunda carrera del día, tras tre-
menda lucha con Lord Kames, del 
Dr. H¡. de Cárdenas, con C'ioporte, da 
O . Krause en tercer lugar. 
Los coTores amarillos y negros cel 
Dr . Kicardo Dolz, Presidente del Club 
Hípico de Cuba, ganaron el primer 
puesto en la tercera carrera con l"n-
cle Sonny, montadu por J . Cedar. 
Glo.om tornó el segundo lugar y Ben-
gali, de M. McOllin el tercero de ¡a 
jus ta . 
Hoy cumple el primer mes de viáa 
el Club Hípico do Cuba, con ese mo-
tivo hubo luncheon parties en la Casa 
Club, cuya inauguración oficial será ^ 
en breve. E l Club Hípico de Cuba 
—nacional hasta la vereda de enfren- • 
te—como dice el gaucho argentino, ha 
triunfado demostrando a los hípico* 
dei mundo entero que Cuba tendrá ca- . 
rreras hípicas de verano e invierno. 
Los fans cubanos, americanos y espa-
ñoles y de otras nacionalidades han 
respondido de una manera plausible al 
llamamiento del estimado Dr. Alberto 
Inclán. creador del Club Hípico de 
Cuba. < 
L,a. palabra de orden de todo buen 
hípico debe ser: V E N G A A MAKIA-
NAO; V A Y A A L A S CARKIÍRAS. Y 
para ios Touristas en general: CÜMJ3 
TO C C B A ; GO TO T H E R A C E S . 
D E B U T O E L C A B A L L O OK L A 
G l A R D I A 
, E l D r . Antonio Carrillo, activo e 
incansable Secretario del Club, ganó, 
la cuarta carrera con Awning, mon-
tado por el insuperable Oscar Pernia,-
rehabilitado ayer, después de un des-
canso forzado por las circunstancias 
de la ardua vida de un jockey que 
levantó el nombre de Cuba en el ex-
tranjero. Confederacy, de J . chao, 
l legó segundo y Ukase, de la seílura. 
Carolina FcrnáJidez, tercero 
E l Sol astro. E l Sol periódico y E l 
Sol Stable, formaron un verdadero 
trio resplandeciente en la quinta ca-. 
rrera con Occidenta, de Ll l l lo Jimé-
nez, el más elegante de los perlodisij ? 
en pluma y en vestir; que ganó el pn- , 
iner puesto, quedando Astro! i te de K. 
B. Ogden segundo y anlac, !e A c a -
rado, tercero, que lucia !os '.-olores da 
la hermosa bandera de España . 
E n la sexta carrera. Brus.i Hoy, de 
G . Foster, tr iunfó dejando a Veras 
Cholee, un segundo lugar y a Yennak 
en tercero. 
L a carrtM de guajiros, «jue fué la-
ül t ima del día, dió lugar a una lucha' 
reñida entre E l Niño y Havana Fark," 
<iue l evan ió el espíritu de los fans 
a un grado superlativo, trtuni'anclj E l ' 
V fio en medio do estruendosos aplau* 
«os con I I P vana Park según lo y R*^ • 
le las Curvas tercero. 
Johnny M y y r a b a t i ó su 
propio r e c o r d de l a Jabalina 
C H I C A G O , mayo 3 1 . — (Por 
Associated P r e s s . ) — Johnny 
yra , atleta f i n l a n d é s americano, ba-
t i ó 'esta tarde su propio rerord «n 
el larzamiento de la jabalini . , es-
tableciendo uno nuevo de dosc en-
los trece pies, once y nredl i Pul* 
^•idat*. 
L o s funcionarto»! r e a l i z a r á n ges-
ü o n e s para que este record seu 
i probado con el r a r á c t e r de n»0^0* 
n a l por la U n i ó n A m e r i c a n a ¿9 
, A m a t e u r s . 
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A N T E T O D O S L O S A M A N T E S D E L R A Q Ü E T 
S E P E L O T E A R O N D O S J O C U N D A S Y 
E L E G A N T E S F U N C I O N E S E N E L F R O N T O N 
H A B A N A - M A D R I D 
Bil l Ti lden, el C a m p e ó n 
v e n c i ó a Manuel Alonso 
L o s Osos del Fortuna derrotaron a los T igres del Hispano 
en un Interesante Partido con a n o t a c i ó n de 2 x 0 
A u n q u e los tres p a r t i d o s d e l a t a r d e f u e r o n b i e n pe lo teados , d i s c u -
r r i e r o n s in t r a g e d i a s n u m é r i c a s 
HCY, LUNES ELEGANTE. DOS GRANDES FUNCIONES EN a 
HABANA — MADRID 
X E W Y O R K , mayo 3 1 . — ( P o i 
la United P r e s s . ) — " B l g " B i l l 
| T i lden el c a m p e ó n de tennis na-
cional, g a n ó dos dy los tres sets de 
singles a Manuel Alonso, del team 
jdp la Copa Davis de E s p a ñ a , en el 
¡Oak Tennis C | i b . L a r c h m o n t , esta 
tarde . L o s scores fueron 0-6, 6-3, 
I 6-4. Alonso g a n ó el primer set con 
gran velocidad; pero T i l d e n se 
' r e s t a b l e c i ó y g a n ó los otros dos. 
J o s é Alonso, t a m b i é n del team 
e s p a ñ o l , que c o m p e t i r á por la Co-
pa Da vis, d i v i d i ó dos sets ''on H a -
!rold Throckmorthon , ganando la 
primera seis por tres, y perdiendo 
(Viene de la página quince) 
U n a s q u e q u e d a n e n do'.^. — U n s e g u n d o de los m u y b u e n o s . la segunda siete ^or cinco 
U n f e n o m e n a l d o n d e e x p l o t a y t r i u n f a la b o m b a de la a n a r q u i s t a 
POR L A T A E . D E quincena sonora, que pelotearon a la 
E n un match de doubles, los her-
manos Alonsos derrotaron a T i l d e n 
y a A . L . W i e n í r, seis a dos y 
• campana, muy campanudamente, las seis a cuatro 
"i reunido que fué el quorum com-1 blancas Angelina y Encarna, contra-
píelo, en el que forman los s impát i - j las azules, Mary y Paquita. Nos _ / I I i n a IT I n i 1 r \ n T T \ 
eos fanát icos que van al Habana Ma-; arrancan palmas en estos magníf icos f fQQ^On HAdANA"MADR1D 
drid, los días laborables, los viernes | empates; en seis, diez, trece y quln-1 
elegantes los lunes señoriales , los sá - ce. No hubo m á s . Pero continuamos! 
bados del pueblo soberano y lo» del I haciendo música palmatoria, por la l U N E S l D E TUWtO 
descanso dominical sin descanso, acor- buena faena que hacen para ganar A I»AS 2 - a r M 
da ron concurrir, abri l lantándolas con I Mary y Paquita, y a la buena defen-j 
su alegría y su aplauso a las dos gran- ! sa desarrollada poi' la pareja azul, Primer partido a SO tantos 
des funciones que all í se celebran ; para quedarse en 26. Luz y Sara, blancos; 
todos los domingos. Y asi de quej Un buen partido, 
pasaron las palmas y el Himno, iní-r E n el final, fenomenal, del G!erre. 
clamos el peloteo de la función de la pnsadas las doce meridiano, explotó 
tarde. 
Manolita y LoHta, azules 
A sacar blancos y azules del 10 1|2 
Primera quiniela 
a gusto de nosotros los anarquistas' Manolita; Sagrarlo; L u z ; 
Pró logo . De 25 tantos. De blanco, i la brava y destructora dinamita. L o 
L u z y Angela, y ile azul, Angela y' pelotearon, de blanco, Isabel y Jose-
Aurora. Dieciseis tantos morrocotu-
dos se pelotean en la gran salida. 
Aplausos en 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Des-
puós esta Angela y aquella Aurora, 
con un xaqueteo dominante si que 
también atrofiante, B« lo llevaron, 
pronto y bien. 
Pronto mal y quedaron en 16 
muertos. 
E l segundo lo pelotearon bravamen-
te las blancas, Isabel y Oloria, contra 
las azules, ^Manolita y Consuelln. Gran 
v a i v é n . Racha frenética y larga; otra 
racha larga y frenét lc* . Un empate 
en 24. Otro desempatante en 25. Y 
nada máa . Isabel y Glon'a, con una 
coda brillante, ganan. Aplausos. 
Manuela y Consuelln, quedan en la 
alt iva." 
Un gran vaivén. 
Salieron las del fenómeno domini-
ca l . De blanco, Sara y Gracia y de 
azul, Sagrarlo y Petra. E l peloteo 
de la apertura del curso es colosal. 
Grandes empates y ruidosos aplausos 
en dos, nueve, once y doce. Y en 
la docena se acabó lo que se daba. 
Al;á va Sara jugando bonito y allá 
va Gracia en plena gracia dominante, 
pt-gante, preciosas. Y peloteando pre-
cisamente se elevaron al pico de la 
cumbre, que el tanto 30, denominado 
el tnlunfador. 
Sagrario y Petra que anduvieron co-
mo pudieron quedaron en 23. 
¡Y van bien! 
fina, y de azul, Eibarresa y Lollna 
Mucho ruido y muchas nueces, enor-
me y arrogante va ivén . Iguales en 
una, dos, tres, cuatro, diez y trece. 
—;;Puum!! Habla explotado la bom-
ba. Triunfaron Sara y la bonita Jo-
sefina. E l fusil de la Eibarresa, la 
Dos • E brrresa, el cetro, la Reina y Lollna 
a nuestros pies. Todo añ icos . 
Quedan en 22. 
L a s blancas arrolladoras. 
Isabe'; Angc'ina; Sara 
Segundo partido a 30 tantos 
Eibarresa y M . Consuelo, l lsncos; 
Paquita y Josefina, azules 
A sacar blancos del cuadro 13; 
azules del 10 1.2. 
Segunda quiniela 
Aurora; Lol i ta; Encarna; 
Angela; Paquita; Mary 
L A S Q U I N I E L A S 
Por la tarde: 
L a primera, Paquita. 
L a segunda, Josefina. 
Por la noche: 
L a primera, L u z . 
Y la segunda, Josefina. 
Hoy, lunes elegante, dos grandes 
funciones. 
Don F E R N A N D O . 
P O R L A N O C H E 
Los del lleno aplauden; las chicas 
salen. L a noche no puede ser más 
brillante, más elegante y animada. 
De blanco, Manolita y Lol i ta de azul, 
Lúa y Sara . Cuatro bonitos tantos. 
Dos bonitas igualadas. Una en una 
y otra en dos. Todo lo demás, lo pe-
lotearon espléndidamente las blancas, 
que fueron aplaudidas, y dejaron en 
la graciosa fuácata de doce a las dos 
azules, que abusaron de la sombrilla. 
No quedaron ni en el salao trece. 
E n el segundo, de 30 tantos, por 
lo menos, se nos obsequió con una 
Resultados de los Juegos de 
la L i g a del Sur 
C. H. E . 
MobiU 3 7 0 
Chattanooga 6-14 1 
Bater ías : Welzer, E l l l s y Chaplin; 
Baylin y D . Anderson. 
, C . H. E . 
Atlanta 2 7 0 
Memphls . . ..' 3 10 2 
Este juego fué deciarado forfelted 
a favor del Atlanta, con score de 9 
por 0, porá desorden promovido por 
los fanát i cos . 
Bater ías : Bedlent y Jenkins; Mor-
lón, Moss y Yaryan, Kolhbecker. 
C . H. E . 
N a s h v i ü o 14 17 4 
New Orleans 15 17 0 
Bater ías ; Toney, Frlday Pipgras y 
Autrey; Hodge, Whittak.-i. Martina y 
Lapan. 
R E S U L T A D O S D E L A S C A R R E R A S D E O R I E N T A L P A R K 
P R I M E H A C A R R E R A . 5 Knrlones. Para ejemplares de 4 abo* y m á s . 
Reclamable. Premio $300. 
Caballos 
Sister Cecilia 
Remily . . . . 
Nano Roñan. . 





A . Goyanes 
A . Alonso 
$52.00 $7.60 $ 4.60 
3.20 2.60 
6.60 
Tiempo: 1.04 3|5. Ganador, potranca de 4 aftos, hija de Sir Edgar-Ha-
rrlet y propiedad de J . Chao. 
También corrieron: Louie Lou. Oran y The Sappling. 
S E G U N D A C A R R E R A . 5 Furlones. Para ejemplares de 4 años y más 








A . Perdom 
A . Alonso 
Goyanes 
lo 
$10.20 $ 4.40 
3.20 
3o 
Tiempo: 1.04 3|5. Ganador, potro d . 4 años, hijo de Duqnesne-Hester y 
propiedad de H . A . Cotton. 
También corrieron: Solomons Favor y D^J'y Gaffney. 
T E R C E R A C A R R E R A . 5 Furlones. Para ejemplares de 4 años 
Reclamable. Premio $300. 
Caballos 
Unele Sonny 
G l o o m . . . . 
Bengali. 








A . Fay 
$ 6.80 $ 3.40 
3.00 
Tiempo: 1.05 1|5. Ganador, jaca d» 6 años, hijo de Uncle-Ballymena y 
propiedad del D r . R . Dolz. 
También corrieron: Naomi Walton y "*-v Along. 
A L A S 8 Y 30 P . M. 
Primer partido a 25 tantea 
Isabel y Aurora, blancos; 
Sagrario y Carmenchu, azules 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 10 1¡2 
Primera quinina 
Mary; Paquqita; Carmenchu; 
Encarna; Lol i ta; Aurora 
Segando partido a 30 tantos 
Sara y G l o r l ^ blancos; 
Mary y Consuc'Jn, azules 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 10 1|2 
Segunda quiniela 
Gloria; Lolina; Consuelln: 
. Gracia; Josefina; M. Consuelo 
Tercer partido a 30 tantos 
Luz y Gracia, blancos; 
Manolita y LoMna, azules 
A sac i r blancos del cuadro 10 1|2 
y azules del cuadra 11. 
Estado actual del Torneo Y C O M O SI NO H U B I E R A V I S T O P E L O T E A R A L 
Internacional de Ajedrez A R R O G A N T E E S T I L O V A S C O E F A N A T I S M O 
que se juega en M a r í e n b a d E N T U S I A S T A E N P L E N O C O N C U R R I O A L A S D O S B R I -
— . , L L A N T E S F U N C I O N E S D O M I N I C A L E S D E L J A I A L A I 
E J h ú n g a r o ( J p o c e n s k y t u v o la 
g lor ia d e ser el p r i m e r o en de -
r r o t a r a R u b i n s t e i n 
Q p r ó l o g o d i u r n o c u l m i n ó en los e m p a t e s t r á g i c o s de 2 3 y 2 4 . — 
G a n a r o n A g u i a r y L l a n o . — P e l o t e a n d o b r a v o J u a r i s t i v 
E r d o z a M a y o r t r i u n f a n en e l segundo 
C O N C O R D I A Y L U C E N A . — T O D O S L O S C I U D A D A N O S 
P E R M A N E C E R A N T U M B A D O S A L A B A R T O L A 
M A R I E X B A D , mayo 31. (Associa-
ted Press) .—Rubinstein. de Polonia. 
| sufrió hoy su primera derrota en el 
; Torneo Internacional de Ajedrez, sien-
' ^ ^ p o i a c o S £ S Z r & e^bfrgo: ^ R | t t A L D E C R E T O D E C A P E T I L L 0 H O Y N O S E P E L O T E A E N 
i su primer puesto en la competencia. 
' Marshall, de los Estados Unidos, cu-
i yo juego para hoy fué aplazado, es-
tá, en segundo lugar, mientras Torre, 
de los Estados 'Tnidos, hizo tablas y 
{ está ahora empatado con otros tres 
: jugadores en el tercer puesto. 
Los juegos de hoy fueron como sl-
i gue-
Spielmann, de Austria, derrotó a 
; Tartakower, de Austria. 
Michell. de Inglaterra. derrotó a 
1 Halda. d¿ Austria . 
Opocensky, de HungrlrfT derrotó a 
Rubinstein, de Polonia. 
Reti, de Checoeslovaquia, derrotó a 
| Przepiorka de Polonia. 
Torre, de los Estados Unidos, hizo 
tablas con Saemisch, de Alemania. 
Niemzowltsch, de Dinamarca, hlzo!Saine ostllo vascongiie, ayer fueron do pa ver lo que pasaba, aunque no 
de Ja i .A la i , completando un lleno i arrancaran la cabeza, ya que í a y día 
C o m o el s e ñ o r i t o G á r a t e s a l i ó c o n b a s t ó n , pues el p r ó l o g o n o c t u r n o 
lo g a n a r o n M a l l a g a r a y y e l l ingote de M a r t í n . — L a s u p r e m a 
h a b i l i d a d d e P e p e M a . G u t i é r r e z se i m p u s o a todo e n el segundo 
P C X tarde t Pasamos las de Caín y las de su 
hermanito Abel. 
V los fanát icos encantados de la Con la cara más larga que la de 
vida. Pues como si no hubieran vis-' un policía de tráfico nos entrometi-
to pelotear en toda su vida al arro-'mos en los treinta tantos del segun-
tablas con Yatas. de Inglaterra. 
Janowskl. de Francia, hizo tablas ¡ entua;asta por la tarde un lleno de S:n.estro9 , el de ayer comenzó con 
' o í Gruenfeld. de Austrlaí 
L O S PAGOS B E A Y E R 
(Por el día) 
P R I M E R P A R T I D O : A Z U L E S 
$ 3 , 6 0 
Angelina y Aurora. Llevaban 51 bo-
letos. 
Los bltncos erar. Luz y Angela; se 
quedaron en 16 tantos y llevaban 48 
boletos que sa hubieraa pagado a 
$3.80. 
P R I M E R A Q U I N I E L A : P A Q U I T A 
$ 5 . 7 0 
Tantos Btos. Dvdo, 
Encarna . . 
Carmenchu. 
Mary . . . . 
Angela . . . 
Paquita N . 
Aurora . . . , 
99 $ 4 61 









S E G U N D O P A R T I ] B L A N C O S 
$ 3 . 5 8 
Isabel y Gloria. Llevaban 4 4 bole-
tos. 
Los azules eran Manolilr, y Consue-
lln; se quedaron en 26 tantos y lle-
vaban 46 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.82. 
S E G U N D A Q U I N I E L A : J O S E F I N A 
$ 2 . 9 5 
Tantos Btos. Dvdo. 
Gloria . . 
Petra . . 
Eibarresa 
Consueün 
Gracia . . 
Josefina. . 











T E R C E R P A R T I D O : B L A N C O S 
$ 3 . 9 8 
d / A R T A C A R R E R A . 5 1|2 Furlones. Para ejemplares de 3 años y m á s . 
Reclamable. Premio |300. 
C a b a l l o s Peso Jockey lo 2o <Jo 







J . Cedar 
F . Montalvo 
S 6.40 $ 4.00 $ 3.00 
4.40 3.40 
S.80 
Tiempo: 1.10 115. Ganador, jaca de 6 aftoí, hijo de Hesperus-Shade y 
propiedad del D r . A . Corrillo. 
También corrieron: Pond L l l y Belle, Glltter Gold y Alazon. 
Q U I N T A C A R R E R A . 6 Fnrlones. — Para ejemplares de 3 años y más. 
Handicap. Premio $400. 
Caballos 
Occidenta. 







S. Guitiérrez $ 6.00 $3 .40 $ 3.20 
J . Paz 4.20 3.60 
\ . Perc'omo 5.60 
Tiempo: 1.15 115. Ganador, jaca d> 6 aftos. hijo de The Finn-Star of 
the "West y propiedad de E l 3ol Stable. 
También corrieron: Hutchlson. Pat y B. Pilades y Caribe. 
S E X T A C A R R E R A . Milla y 50 Yardas. Para ejemplares de 4 años y más 
I / í c lamable . Premio $300. 
Caballos 
Brush Boy . 
Veras Cholee 
Yermack 





J . Cedar 
W. A . F a y 
$3 .80 $ 3.00 $2 .80 
3.60 4.00 
4.00 Tirapo: 1.52 115. Ganador, jaca d 6 años, hijo de Sweep-Marlposa y 
proi fiad de G . Foster. 
Ta.nbién corrieron: L a u r a Cochran. Dr . Rae y The Pírate . 
S E P T I M A C A R R E R A Tres F j r l o n s 
Reclamable. Premio $80. 
Caballos 
Para ejemplares Criollos. No 
Jockey lo 2o 3o 
E l Niño 
Habana P a r k . . . . 
Rp-<- l%8 Curvas 
E . López 
R. Ramírez 
A. Barros 
$5 .80 $ 3.20 $ 3.00 
3.60 3.20 
4.80 
También corrieron: Pinta Copa, E l Feo, Vi l la Miramar, Rancho No. 13. 
.millo, Uuanabacoa y Rastrojo. 
Sara y Gracia . Llevaban 42 bole-
tos. 
Los azules ej-an Sagrario y Petra; 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 
19 boletos que se hubieran pagado a 
$3.45. 
(Por la noche) 
P R I M E R P A R T I D O : B L A N C O S 
$ 3 . 9 8 
Manoli.a y Lo l i ta . Llevaban 18 bo-
letos. 
Lo sazules eran L u z v Sara; se 
quedaron en 12 tantos y llevaban 21 
boletos que se hubieran pagado a 
$3.45. 
P R I M E R A Q U I N I E L A : L U Z 
$ 5 . 7 2 
Tantos Btos. Dvdo. 
Marshall. de los Estados Unidos, 
aplazó su juego con Thomas, de In-
glaterra . 
E l estado después del noveno 
rour.d, es como sigue: 
Oan. Per. 
Rubinstein .* . . 7 2 
Marshall . . . . . . . . . . . . . 6 2 
Niemzowltsch . . . . . . . . 6 I 
Retí j . ".. 6 3 
Tartakower . . V 0 3 
Torre . . j . * 9 
Spiellmann oVá 3̂ 4 
Gruenfeld . . *. 4% 4 ^ 
Yates 4 4 
Saemisch 4 5 
Przepiorka 3% 5»4 
Thomas 3 5 
Opocensky . . . . » . . . . . 5V4 
Janowskl . . „ 21Á 6% 
Michell . 2 7 
Halda I t t 7% 
L a s parejas para el décimo round 
son: 
Thomas vs Janowskl; Yates vs 
Marshall; Rubinstein vs Niemzo-
wltsch; Saemisch vs Opocensky; Mi-
chell vs Torre; * Tartakower vs Hal -
da; Reti vs Splelmann; Przepiorka 
vs Gruenfeld. 
E l debut de Pedro Dibut en 
las filas del Cincinnati 
T imes Stars no f u é bueno 
los mónstruos por la noche. Y en to- para echar a correr. De blanco, Jua-
tai dos funciones brillantes el día del r ls i i y Erdoza Mayor contra los azu-
descanso dominical. les, Millán y Teodoro. 
Pelotearon el prólogo diurno, de Una gran racha blanca seguida de 
blanco, Aguiar y Llano, contra los otra gran racha azul para confundir-
asules, Tabernilla y Abando. L a cosa se las dos parejas en el primer em-
comenzó como una broma de buen gé- pato de nueve, confusión que se re-
nero; pero terminó haciendo que espite , muy gallardamente, en diez y 
impenitente fanatismo clamara a once, y basta de l íos numéricos . Todo 
grandes gritos por Santa Bárbara ben- lo demás fué dominado, peloteando 
dita; y por la no menos bendita núes- como un zaguero formidable y artls-
tni Seflora la Virgen de Regla, para ta por Erdoza Mayor, que a pesar 
qu¿ las dos, puestas de piadoso acuer- de algunas pifias del voluntarioso Jua-
do, nos arreglaran el chaleco y la te- r lsn, si impuso a Millán y descompu-
tte. que los cuatro cestistas nos pu- so a Teodoro, hasta que los arrancó 
sieron cuadrada y chorreando sangre, el partido a los dos. Su faena fué 
Igualaron en una y en cinco. Después , ¡ d i las enormes, aunque no lució todo 
mo la espuma los dos blancos; des-
pués también se pusieron la mar de 
espumosos los azules, que empataron 
en 23. Dos formidables tantos y re-
petición de la catástrofe algebraica en 
las de San Juan'to de L a Cruz. 
Y ganaron, por ú l t imo Aguiar y 
L l í n o , 
pegando mucho y bien subieron co- í lo que merecía por lo destroncados 
que anduvieron los dos contrarios. 
Millán y Teodoro quedaron en 16. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Tres Interesantes aspectos del partido celebrado ayer entre Hispano y Por-
tuna.—1 AvUesn, el extremo derecha del equipo blanco y negro, lamentán-
dose de no haber podido meter un goal con un centro que hizo.—2 Momen-
to an quo Barrazas H marcó el segundo goal del partido al hacerle una en-
trada a Vergara.—3 Pos ic ión del goalkeeper del Hispano y de la poleta 
lanzada por un forward del Portuna, 7 que según la decis ión del árbltro 
no fué goal. L a fotografía , que no engaña, dice lo contrario. 
C H A R L E S T O N , West V irg in ia , 
mayo 3 1 . (Uni ted P r e s a ) , — L o s 
Senadores de Charleston ganaron 
un discutido juego al Cinc lnnat ! 
T imes Star , club setniprofesional 
de a q u í hoy con score de- 5 por 4 . 
E n blanco hasta el sexto inninx. 
los Senadores comentaron a batear 
y se anotaron tres hita y una ba-
se por bolas que s irv ieron para 
anotarle cuatro c a r r e t i s a Pedro 
Dibut, lanzador estrel la del club 
de pelota de O h i o . E s t o e m p a t ó el 
score . U n oportuno hit y un error 
produjo la carrera de la v ictoria 
en el s é p t i m o . 
T I M E S - S T A R 
V . C . H . O. A . E . 
u pocas r nlgadas de l l egar a l a Car los echa fuera por la l ínea de, Hembeok, ss 4 
l í n e a de goal . F u é la jugada cum- toque, sin duda .alguna para per-j Utrerht, cf 4 
bre de ia tar. le, y así la recono- der t iempo. | pffs8™*,"^!? '.' 4 
cieron todos sus c o m p a ñ e r o s que — U n a arrancada Je la l inea que'Teague', l'f.. . . .'. * 
lo abrazaron entusiasmados como d i r i j e Miguez provoca una mano| Deutchman, r f . . . . 4 
si hubiera metido un goa l . L a pe- de Conrado en el Area penal, y 
Totales. . . . 81 
C H A R L E S T O N 
V . C . H 
Farrell , I f . 
Orcutt, cf 
Ollom, 2b. . 
Hamllton, I b . . . . 3 
Iota f u é echada a c o m e r y Roberto como la ve el á r b i t r o , ordena el | Dibut,6 p .'. . . 2 1 
hizo el saque que se m a l o g r ó por castigo m á x i m o : U n penalty . L o s 
off-side de este mismo Jugado i . f a n á t i c o s del Hispano se mueven 
U n avance del Hispano termina de sus asientos como movidos por 
con un shoot sesgado de Gracia- i un resorte, y esperan la e j e c u c i ó n 
llano que E n r i q u e p a r a . L o s ata como los buenos l iberales: de pie. 
ques se s u c e l e n unos tras otros, BernSr lino es d e s i s t i d o "veruT!-
ora en terreno fortunlsta, ora en So", pero fué tanta su poca suer-, Echoís, 3b 
el h i s p a n ó f i l o . Uno de estos úl t l - te que el p e l o t ó n le pal ió directo Powell, rf 
mos es cortado bri l lantemente por a las manos del goalkeaper, q u i e n ' ^ f ü ^ j l -
Car los Díaz , de cabeza . | d e s p e j ó sin gran d i f i tu l tad . ( A b r a -
U n a mano de B o r r a z á s I , origi-!zos para el C a p i t á n r o l once y 
nai un free-kiek que lo t i ra J u a n aplausos m ú l t i p l e s en las glorietas 
Alvarez y la pelota va fuera p o r , í o r t u n a t a 3 ^ • 
la l ínea de goa l . Otro castigo a — P o r un mal s a R u t de Cosme 
B o r r a z á s I esta vez por una zan- hay un í r e e - k i c k ; la pelota va a 
cadi l la a G-erardo. T i r a u r a c l n a - campo fortunista, luego al Hispa-
no el golpe franco p a s á n d o l e l a bo- n ó f i l o y aqu í surge un centro os-
la a Paquito quien l a pierde en una tupendo de Avi lesu que Cosme echa 
emboscada que le hic ieron Welss y fuera rematando de cabeza. 
Car los haciendo este ú l t i m o el des-1 _ U n ^ M ra tam. 
peje, pero B e r n a r d i n o recoge el b i én va {uera 
b a l ó n en m e d i ó dol campo y ai i 
hacer el pase a l interior suena e l E1 Segundo ( i o a l . 
pito del r é f e r e e dando por t ermí - ; 
nado el pr imer ha l f . 
M A R T E S 3 D E J U N I O 
A XiAS 3 Vi P M 
Primer partido a 35 tantos 
Aguiar y Abando, blancos, 
Gárate y Jáuregui, azules 
A sacar blancos y azules del 9 112 
Primera quiniela 
irlgoyen >ienor; Gutlérrex; 
Juarist i ; Teodoro; 
Larruscatn; Marttin 
Segundo nartldo * SO tantos 
Irlgoyen Menor y Altamira, blancos; 
Egulluz y Erdoza Mayor, azules. 
A sacar Hancos y azules Oel 9 1|2 
Beguna» «nlnleU 
Millán; Tabernilla; Larrlnf.ga; 
Lucio; Elola; Ansola 
X.OS PAGOS S E A Y E R 
(Por el día) 
PPvIMER P A R T I D O : U L A N C O S 
6 24 17 4 
O. A . E . 
80 R 9 27 12 3 
Rogers. 
Beers, c . . . . 
"rv, p. . . . 
Stark, x . . . . 
Heatwole, p. . 
Totales. 
Anotación por entradas 
Times Stars . . . . 001 300 000—4 
Charleston 000 004 lOx—5 
S U M A R I O 
Two base hits: Teague. Rogers. 
Three base hits: Deutchman. 
Home runs: Dibut. 
Bases por bolas: de Dibut 4. 
Struck out: por Dibut 3; por Pa-
try 1; por Heatwole 3. 
Hit por pltcher: por Meatwole (Ha-
mllton) . 
Quedados en bases: Times Star 4; 
Leesman Pfister a 
U n Descanso Prolongado 
E l F o r t u n a e s t á dominando en ch*rle'1ton ,8-
toda la l í n e a . E l juego de pases HaIS1UiKen.play8 
¡ c o r t o s tiene desorientados a los T i - Tiempo: 1:50. 
, gres . Mosquera corre la l ínea con' l'mplres: Sirles y L-Utlepage. 
Como diez minutos estuvieron os e l bal6n y vieije d i ^ ^ d o ^ o el » 
equipiers de « • « ' ^ . Mtty Í8 l eño G r a c i a l l a n 0 . B | delantero {menog v a l í a aue el dcl F o r t u n a 
encontramos esta medida . E l Sol - t a t í a n t * hurla la tv^pchH/w, Hp «Jmen08 a l ia que e r o r u m a 
a ia p e r s e c u c i ó n de su pUd0 hacer poco ayer tarde . J u a -estaba en su apogeo y el calor era contrar lo y hace Un hoot bom5ea.
sofocante. L a po l i c ía c u i d ó del 
$ 4 . 1 4 
Aguiar y Llano. Llevaban 50 bole-
tos. 
Los azules eran Tabenllla y Aban-
do; se quedaron en 24 tantos y lleva-
ban 63 boletos que se hubieran paga-
do a |3.34. 
P R I M E R A Q U I N I E L A : L U C I O 
$ 7 . 1 8 











POR L A N O C H E 
L a s mismas caras, las mismas cabe-
zaj-, los mismos fluses y los mismos 
! pajilas, completan el lleno número dso 
I de la función dominical nocturnal en 
1 el Ja l A l a i . Y previa la algarabía 
de los aplausos de siempre, comenzó 
el rudo peloteo del prólogo de 25 tan-
I toa. Empatando en una se dieron las 
• amables buenas noches. Luego, dos 
series magnificas; una azul y la otra 
b'anca y nuevo empate en seis. Tam-
bién en once y en doce. Y de la do-
ceña en adelante p¿laate los azules, 
que peloteando con mucha sabrosura 
y pegando muy contundentemente, 
licuaron a los del pan grande sin fa-
tigarse gran cosa; puesto que subie-
ron el calvarlo con suavidad, porque 
los dos blancos, la verdad, dieron sus 
bestenazos bobos. 
So me olvidaba decri a ustedes quie-
nes eran los blancos, y quienes los 
azuus, que ahí van: Blancos, Gárate 
y Gómez. Azules, Mallagaray y Mar-
tín 
"i a sabe usted, señorito Gárate, que 
lo» donvngos está prohibido salir a 
la calle cpn bastón . 
cuanto se terminó la discusión 
de la primera quiniela y se dló la 
vos de adelante con los faroles, co-
menzó el segundo, de 30 tantos el de 
la l.ora grande, que traía revueltos a 
los espír i tus fanát icos , porque salle-
ron M disputarlo estas cuatro tonterías 
jugando a la pelota; de blanco, L a -
rruscaln y Altamira, contra los azu-
le?, Gabriel y Pepe María Gutiérrez, 
que ya les dije yo a ustedes que va 
para Alcalde Mayor, porque fué lo 
mismo que me dr'jo a mi ella, al entrar 
en ei Frontón. 
No hubo en toda su arrogante, bra-
va y gallarda trayectoria ni un solo 
empate; pero de pelotear y de pelo-
tear fenomenalmente, como mandan 
los santos cánones de pelota, alpar-
ga*a y cesta, s i que hubo una cantl-
j dad soberbia, hasta multlmlllonarla. 






S E G U N D O P A R T I D O : B L A N C O S 
$ 3 . 5 5 
Llevaban Juaristi y Erdoza Mayor 
58 boletos. 
Los azules eran Millán y Teodoro; 
se quedaron en 25 tantos y llevaban 
53 boletos que se hublerar pagado a 
13.86. 
Suiuct tn^. i - * yui.c.a U j d0 junto a b p o r t e r í a de V e r g a r a ^ p - " . : : pXr * ¡ T delantera A m 
o r l e n y m s iquiera dejo a l publico é t entrar de ñ u ñ o a la ne- f Q p*Tez. la de lantera . A m 
arr imarse a l o , iusadores en prc- ,11 , a enin*r ae puno * la ! bos estuvieron una tarde muy po 
arr imarse a ujs ju?rtuuies rn lota al mismO tiempo que B o r r a z á s on foi._ 
v i s i ó n de que surg iera a l g ú n mei- I I arte jba J él b a l ó n ; C%iílzpl Tanaue 
dente. Un aplauso enviamos forward lleean ni mlfimo tipmnn 8 0 0 e Tan(:lue' i* ,1 u i . > l o r w a r a llegan ai mismo tiempo a..a hnann. tlnmnr 
nito q u e b r ó la l í n e a de medios, y, SEGUNDA quiniela: JAUREGUI 
feliz, 
a ratos, recordój 
neas ..1 C a p i t á n H i - ' í r ^ o " Í s " 5 ¡ ^ S n í " 6 1 1 ? " ' " S Í d ^ " z a g í e r o s ' 6 subalternos encar- i„„ „_..«„«„„ j _ 7 _ j _ , r a taque . 1 el trio oe zagueros 
$ 5 . 5 8 
Tantos Btos. Dvdo. 
sus dalgo y 
gados de la v igi lancia en " A l i j e n - ^ ^ ' ¡ 1 ™ J l t á n e a m " e ñ " t e "con 
dares P a r k 1 
Juanlto. 
las caricias del puno de V e r g a r a . Vergarai Cn8ag y Mart ín f u é i0 me. Llano 







S E G U N D O P A R T I D O : 
41 $ 5 72 
2G 9 02 
31 7 56 
50 4 69 
37 « 34 
91 2 57 
A Z U L E S 
$ 3 . 1 7 
Ia c.a'ijor del equipo, 
beza do B o r r a z á s I I y se anota és - ; Del For tUna 8e distinguieron to-
e ei segundo y ultimo goal de la dog abSoiutamente. Sobresal ieron 
tarde Nuevo .motivo p r r a que los los do3 B o r r a z á s , Cosme y D í a z . 
Ahora es el Hispano quien Jue- fortunistag prorrumpieran con sus Egte ú l t , m 0 i el meJor de los once, 
ga u favor del viento. L o s j u / a - gritos de g u e r r a . Xorberto s o r p r e n d i ó con su juego 
dores del F o r t u n a so {nrecibidos , E s t a a n o t a c i ó n cansa efectos de- efectlvo a veces vloiento. Q u i z á s 
con un "cheer", y al entrar en €l sastrosos en l a , filas contrar ias . Y 3i lo nlzQ contrarres tar la 
c u a d r i l á t e r o los del Hispano con s ó l o se ve a p e q u e ñ o s intervalos labor de Grac ia l iano a quien nos 
dos seguidos L a c o n d i c i ó n de fi- a l Tanque hacer algo que merezca , consta t Bernardino que Uamar-
nal ista que tienen los T gres favo- ^ pena de anotarse N.artfn e s t á le la a t e n c l ó n . y hasta amenazar-
reddos ahora por el viento hace extremadamente d e c a í d o , y al re- lo COn echarlo del campo 
que la a f i c i ó n que s impat iza con c ib ir con cierta indiferencia una pero buen0 d é m o n o s con un 
ellos est^n esperanzados en un palota, le es quitada por B o r r a z á s cant0 en e, ho ochémOS la8 
cambio en el numerador. (Que no I I chutando a goai y realizando campanas a l vuelo . Hemo8 
existe p?ro que es una costumbre V e r g a r a una parada estupenda una d e m o s t r a c i ó n de que a pesat 
dt;cir>- • echando el ba lón a comer , que no á e la r lva l ldad deportiva existen-
Aguiar . . 
Jáuregui 
Tabernilla 







(Por la noche) 







$ 5 . 2 6 
Vamos a ser breves en la des- tuvo consecuencias , 
c r l p c l ó n de este segundo half, en L u e g o hubo una irano c l a r í s l -
te entre Hispano y F o r t u n a , estos 
saben aceptar la derrota con tanta 
r e s i g n a c i ó n como con j ú b i l o cele-
Mary v Paquita. Llevaban 39 bo-
letos . 
Los blancos eran Angelina y Encar-
na; se quedaron en 26 lentos y lle-
vaban 27 bo'etos que se hubieran pa-
gado a $4.45. 
S E G U N D A Q U I N I E L A : J O S E F I N A 
a t e n c i ó n a que se va extendiendo ma en el á r e a del Hispano, pero 
demasiado esta r e s e ñ a . S ó l o , pues, no fué cast igada. N'o sabemos s i bran j a victoria 
haremos m e n c i ó n ^le los momentos atr ibuir lo a que no la v i ó el ár- ; Con este herm080 t r iu fo el F o r i Gabr le l , . 
m á s ^ I m i n a n t e s del mismo .. ^itro o a que ya t e n í a n dos tantos tUna ha pus8to una l c f en F1 Marce.Jno. 
- U n shoot de Gracial iano oue los f o r t u n ó l a s • des Y a leza a ^ n Larru8Caín. 
paró E n r i q u e a pesar de una carga 
Mallafraray y Martín. Llevaban 63 
boletos. 
Los blancos eran Gárate y Gómez; 
se quedaron en 17 tantoa y llevaban 
y llevaban 121 boletos que se hubieran 
pagado h $2.88. 
P R I M E R A Q U I N I E L A : M A R C E L I N O 
$ 4 . 9 7 
Ttos. Utos. Dvdo. 
Luis , demostrando unas agallas bru-
tales, y por muchas acometidas que 
hizo Larruscaln, ingresando toda su 
arti l lería rápida y de grueso caUbre, 
lo cierto, lo grande, lo estupendo, lo 
que re impuso y dominó y nos encan-
tó fué el juego soberbio, puramente 
navarretero, desarrollado por el gran 
Pepe María, ya que por algo dijo el 
cronista que va para Alcalde Mayor. 
E s algo que se sale y sobresale, un 
ras de mar que arrasará . Gabrlel, 
aunque flojlllo, dibujó art í s t icamente 
sobre la labor estupenda de Pepe. 
—¡Pepe, como estamos! 
Larruscaln y Altamira supieron lle-
gar a 26, con todo y lo de Gutiérrez. 
L A S QUimCELAS 
Lucio, que hace la mar de tiempo 
no puede lucirse, se lució ayer con 
la primera quiniela [dominical. Un 
dominguero m á s . . 
Otro dominguero, que se l levó la 
segunda de la tarde. 
Por la noche: 
L a primera, Marcelino. 
Y la segunda, Lucio. 
Por Real Decreto del Gran Capeti-
11o, hoy ni se pelotean partidos ni 
quinielas en el Jai Ala i . 
—; Hasta el martes salao, saCao! 
T. R I V E R O . 
Twr* m „ • , -des. Y a empieza a coger cierto co Larruscaln . 
¡ L r el J ^ n T r iT™ S f l0r b,anCO n ^ r o el p a b e l l ó n de-¡ Irigoven MS 
I ^ ^ S J ^ - X L *? Portlvo que ha de ondear en " A l - GuUérrez . . 
S 3 . 2 1 
•legal que le hizo B e r n a r d i n o . m 
— U n avance del F o r t u n a hace lanteros Tortunlstas nos obsequia- _ . . , 
que Avilesu llegue casi h . s t a p e ron con dos formidables t iros a ^ ^ 
nerse tete a tete con \ e r g a r a , pe- goal que p a r e c í a n salidos de un me& orgul losa Ia in s i?n la del Olim 













Tantos Btos. Dvdo. 
R E L O J E S 
E N T O D A S 
L A S J O Y E R I A S 
Lollna . . 
Petra . . 












T F R C E R P A R T I D O : F L A N C O S 
$ 3 . 6 3 
Isabel y Josefina. Llevaban 26 bo-
letos. 
Los azules eran Eibarresa y Lol ina; 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 
25 boletos que se hubieran pagado a 
13.76. 
re e l chut que lanza el jugador "schenelder". 'til pri ero que era 
atacante se estrel la contra uno de de K a t z e l lo p a r ó Vergara con el ci^onaT^dé 1 9 2 4 ^ 1 9 2 „ 
los» oestes, el de l a izquierda, su- e s t ó m a g o , siendo entonces recog í -
c e d i é n d o s e d e s p u é s dos otres chuts do el b a l ó n por B o r r a z á s I I que n r c i T I T A r \ n H C I n c n i U T T 
m á s hasta qr.e por fin los defen- r e m a t ó la jugada , pero esta vez el K t o U L l A L H J l > t L l i O r A R l I -
sores de la puerta del Hispano e s f é r i c o fué detenido por el largue D O S D E F U T B O L C E L E B R A D O S 
echaron el b a l ó n a conrer . Mos- r o . Cuando K a t z e j y B o r r a z á s ha- AVITD 
quera lo t i r ó y los T igres despe- c í a n f i l igranas p a s á n d o s e e l b a l ó n A l t K 
j a r o n su á r e a . el r é f e r e e hizo sonar el pito anun-
— V e r g a r a sale a despejar co- ciando que se h a b í a terminado el 
giendo el b a l ó n de un pase largo encuentro 
y a ie lantado que se le hace a K a t - L o s jugadores vence lores r e u n í -
zer que e s t á descolocado. ¡ d o s frente a su caseta, y d e s p u é s 
— U n centro magnifico de Rober- de haber "posado" ante el lente de 
to fué cortado por Carlos D í a z nuestro art ista f o t o g r á f i c o , s e ñ o r 
cuando Bernardino ¿e d i s p o n í a a B u e n d í a , dieron un h u r r a h al His- i 
efectuar el remate con d i r e c c i ó n a pane, que estos a g r a d e c i é r o n -
la puerta, que no estaba muy dis-
tante . „ ^''mentarlos del J u e p r o . — 
— U n avance del Hispano y P a - G a n ó «l que m á s y mejor j u g ó . 1 
quito chuta a goal por a l to . E n esta frase queda dicho todo, i 
— C a s t i g o a Grac ia l iano , que E l equipo del Hispano, que es de! 
S E G U N D O P A R T I D O : / Z U L E S . 
3 . 6 5 
E \ B U E N A V I S T A 
Iber ia 0; C a t l a u ñ a 0. 
Hispano 3; Vigo 1. 
E N A L M E N D A R E S P A R K 
C . Gallego 3; Hatuey 1. 
Stadium 1; V i c t o r i a 0. 
Cantabria 2; G l j o n é s 0. 
Baleares 1; J . Caste l lana 0. 
( P r i m e r a C a t e g o r í a ) 
F o r t u n a 2; Hispano 0. 
C a t a l u ñ a 1; Ol impia 0. 
Gabrlel y Gutiérrez. Llevaban 111 
boletos. 
Los blancos eran Larruscaln y A l -
tamira; se quedaron en 26 tantos y 
llevaban 108 boletos que se hubieran 
pagado a $3.74. 
S E G U N D A Q U I N I E L A : L U C I O 
$ 2 . 7 3 
Tantos Ptos. Dvdo. 
Elola . . , 
Lucio . . 














t i Illinois Ahtletic Club 
g a n ó todos los eventos 
C H I C A G O , mayo 3 1 . (United 
P r e s s ) . — E l I l l inois Athlet ic Club, 
de Chicago, g a n ó todos los even-
tos en el pr imer set de eventos 
de track y field anual en Grant 
P a r k , hoy, bajo les auspicios de. 
l a Chicago Ftnnlsb-Amer lcan Ath-
letic Assoclat lon. 
L o s atletas del I l l luois Athlet ic 
Club anotaron en todos los even-
tos l ibres y se anotaron un score 
de 79 puntos. L a Academia Mil i -
tar de S t . Johns fué segunda, con 
6. y F i n l a n d i a t e r m i n ó tercero con 
5 puntos. 
Johnny M y y r a (con dos) cam-
p e ó n o l í m p i c o f i n l a n d é s , e s t a b l e c i ó 
un nuevo record americano de j a -
bal ina, haciendo 213 pies y 11 } / , 
pulgadas. E l ú l t i m o record, que 
t e n í a el mismo Myyra , era de 212 
pies 1 1-3 pulgadas. Debido al 
fuerte viento que soplaba sobre el 
campo, el nuevo record de Myyra 
se d i sputara . 
Helen F l lkey . Ia sensacional mu-
chacha atleta de Chicago, estable-
c i ó un nuevo record en el salto 
bajo en las 75 y a r d a s . No se ha -
bía establecido n i n g ú n record an-
terior en esta distancia, pero el 
tiempo de Miss K l l k e y , de 11 4-b, 
se c o n s i d e r a r á como tiempo ofi-
c i a l . 
f A G L N A D i E C i O C H O D I A R I O D E U M A R I N A — J U N I O I D E 1 9 2 5 . 
A S O X C u i 
C R O N I C A C A T O L I C A 
n d u e l o mam 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
P R O F E S I O N A L E S 
L A C U E S T I O N R E L I G I O S A E N M E X I C O 
C a r t a p a s t o r a l de l l i m o . S r . O b i s p o d e H u e j t l a sobre los ú l t i m o s 
a c o n t e c i m i e n t o s re l ig iosos de l p a í s 
(CONTINUACION) h¿tén*T la obra de Dios, la obra 
. . t , de Jesucristo, quien ha dicbj- "los 
Renovavos con todos vosotros i cielos y la tierra pasarán. P* o mis 
el juramento de firmísima adhesión palabras jamás pasarán" (13) 
y de fidelidad Inquebrantable al Su- (4) Act. X X . (5) Nuevo Código, 
mo Pontífice, Vicario de Jesucristo ,Can. 12 7. (6) Nuevo Código. Can 
en la Tierra y .piedra angular de la 1260 y 1261. (7) Santo Tomás de 
iglesia, y declaramos solemnemente ; Aquino, Suplem. Quaest. X L Art . 
y a la faz del mundo que profesa-| l . (8) Santo Tomás, ibid Quaest 
mos la Fe Católica Apostólica y R o - I X X X V . Art. 2. (9) Joan X X , 21 
mana que Jesucristo enseñó y que'(10) Joan X X I , 16 y 17 (11) 
predicaron los Apóstoles, y que en|Matth X V I 18. (12) Constitución 
esta Fe queremos vivir y morir, y Federal, Art. 130 (13) Maro. X I I I 
que por defenderla estamos dis-;31.. 
puestos a dar la vida si fuere ne-¡ (Continuará) 
cesarlo. , 
Protestamos enérgicamente con- ' I G I A S i A D E NUESTRA Sb'^ORA 
tra el Cisma que se pretende esta-¡ D E L A CARIDAD 
blecer entre nosotros» para arran-
carnos del seno de la verdadera E l viernes anterior celebró su* 
Iglesia y agregamos a la Sinagoga "Utos mensuales, la Aeociación de 
de Satanás. Xuesira Señora del Sagrado Cor.; 
Creemos y firmísimamentc soste-,Z(:"11 de Jesús, 
nemos que la Iglesia es una Socie- Hubo solemne Misa, en la cual 
predicó el elocuente orador sagrado 
P . Juan Puig, Profesor de las Es-
cuelas Pias de Guanabacoa. 
La parte muslcai estuvo a cargo 
del organista del templo señor Luis 
González Alvarez. 
Después de la Misa, hubo ofreci-
mientos de flores, a Nuestra Seño-
ra del Sagrado Corazón. 
E l templo muy artístico. 
Asistió una distinguida concu-
rrencia . 
dad perfecta ipor todos conceptos, 
Independiente de la Sociedad Civil 
y superior a ella; bien que confesa-
mos que la sociedad temporal es 
una sociedad perfecta en su género 
e independiente de la sociedad es-
piritual. 
L a Iglesia de Jesucristo tiene de-
recho indiscutible de poseer bienes 
temporales, muebles e inmuebles, 
conferídole por su mismo Divino 
Fundador y reconocido por los pue-
blos más cultos de. la tierra. Esto 
es fundamental, y no necesita pro-
piamente de ningún reconocimien-
to. Por tanto, los Templos son 
propiedad de la Iglesia y no del Es -
tado Civil; y si éste los arrebata, o 
bien usurpa los derechos tempora-
les de la Iglesia, cualesquiera que 
sean, no solo peca contra el sép-
timo precepto dfi la Ley Divina que 
dice: "No Hurtaras", sino también 
contra el primero que prohibe pro-
fanar las cosas santas. 
L a Iglesia tiene derecho divino 
—acaso el más sagrado de todos— 
de enseñar en todas partes y sin 
trabas de ninguna especie la Reli-
gión de Jesucristo. Por tanto tiene 
derecho de fundar Universidades. 
Ateneos y Academias de Instrucción 
Secundarla en donde se impartan 
amplios conocimientos de Religión. 
"A fortiori" de fundar y regir Se-
miarios en donde forma a sus mi-
nistros y los prepara para el go-
bierno de laá almas. Tiene tam-
bién derecho de establecer Escuelas 
Primarias en donde se enseñen los 
rudimentos de la Fe; y le asiste 
aún el derecho natural e inviolable 
de enseñar en todas partes la cien-
cia del orden humano y natural. 
E n consecuencia, los gobiernos 
que prohiben la enseñanza de la 
Religión en las escuelas ya prima-
rias, ya secundarias, violan eviden-
temente el Derecho Divino; y los 
que excluyen a la Iglesia de la en-
señanza de las Ciencias Naturales y 
Humanas violan el derecho natu-
ral . 
La Iglesia tiene derecho exclusivo 
para dictar e interpretar las leyes 
que se refieren a la consecusión del 
fin para que fué creada: que es la 
gloria de Dios y la salvación de las 
almas. Por tanto el artículo 130 de 
la Constitución, que a la letra dice: 
"Corresponde a los poderes federa-
les ejet-cer en materias de cultos 
religiosos y disciplina extema la in-
tervención que designen las leyes", 
es altamente atentatorio contra la 
naturaleza de la misma Iglesia. E l 
Gobierno Civil debe saber de una 
vez para siempre que Solo aquellos 
a quienes el espíritu santo puso 
para gobernar a la Igles'a de Dios, 
pueden dictar leyes (4 ) ; y si se 
trata del Culto, el ordenarlo es de 
la competencia exclusiva de la Silla 
Apóstolica ( 5 ) . Los ministros de la 
Iglesia, en el ejerció del culto, úni-
camente dependen de sus Superiores 
Eclesiást icos. Toca a los Obispos y 
demás Jueces ordiarios lo vigilan-
cia sobre el cumplimiento de las 
Leyes Litúrgicas. (6) Bien se ven 
las intenciones de los constituyen-
tes de Querétaro con re&peto a la 
Iglesia Católica: quisieron sepultar-
la, exterminarla y aún quitarla en-
teramente del medio. Porque ¿qué 
viene a quedar da la verdadera 
Iglesia de Cristo, si no es ella quien 
legisla acerca de sus asuntos más 
íntimos, sino el Gobierno Civil? 
¿A qué viene a reducirse en el or-
den público y social, si se niega a 
las Iglesias particulares toda per-
sonalidad? Más todavía: los sacer-
dotes han sido siempre y en todas 
partes los representantes genulnos 
de las diversas religiones que han 
aparecido en el curso de los siglos. 
Ellos, aún en medio de los pue-
blos más bárbaros, han sido teni-
dos y respetados como intermedia-
rios entre Dios y los hombres, como 
lugar-tenientes de Dios en la tierra 
y en todo caso como vivos oráculos 
de la verdad religiosa. En ocasio-
nes ejercían también el Gobierno 
Civil, o, ciertamente, en el ejercicio 
de sus funciones eran absolutamen-
te independientes del Poder Tem-
poral. 
E n la Iglesia de Jesucristo, los 
sacerdotes y aún los mismos minis-
tros inferiores Son Reyes, como con-
sagrados que están al servicio del 
Rey Eterno de la Gloria, y Servir a 
Dios es reinar (7 ) ; son, además, 
superiores en excelencia v dignl 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
E l Jubileo Circular en las Re-
paradoras . 
E n el templo del Corazón de Je-
sús, dan comienzo los ejercicios del 
"Mes del Corazón de Jesús, confor-
me al siguiente programa: 
A las ocho, a. m. Misa armoni-
zada y comunión reparadora. 
A las cinco p. m. exposición, Ro 
«ario, piadoso ejercicio, plática, ben-
dición y reserva. 
En Monserra'e, Misa cantada y 
ejercí «c del Mes del Corazón do 
Jesús. 
En los demás templos las Misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
Ya ro es el tiempo en que los 
hombres se matan por las mujeres. 
Ahora el se:-:o feo espera tranquila-
mente a que sean las mujeres las 
que se maten por é l . 
Según los diarios napolitanos, en 
Itri ha ocurrido un suceso sensa-
cional, que ha sido muy comentado 
en todas partes. 
Parece que un acaudalado comer-
ciante d»! aquella población oe ha-
bía enamorado ae dos muchacha» 
muy hermosas, y con ambas soste-
nía relaciones, porque 1c gustaban 
y no sabía cuál de las dos elesrir 
por esposa, ques deseaba contraer 
matrimonio con una de ellas. 
Las dos novias del comerciante 
llegaron a enterarse del doble jue-
go de éste, y le plantearon el dile-
ma de decidirse al fin por una o 
por otra parte. 
E l hombre, persistiendo en sus 
vacilaciones, contestó que una y 
otra ocupaban lugar preferente en 
su corazón, y le era imposible ex-
pulsar a ninguna de ellas. 
En las cercanías de Itri, que se 
halla inme^ato a Ñápeles. las mu-
chachas aspirantes a la mano del 
rico comerciante se reunieron muy 
de mañana, acompañadas por cua-
tro amigas y una doctora en medi-
na. 
Llevaban sables con filos y pun-
tas agudísimas y una caja de pis-
tolas . 
Acto continuo, con las formalida-
des que señala para estos casos la 
más pura delicadeza caballeresca, se 
preparó el lance do honor. 
Ambas jóvenes, puesto el pensa-
miento en el candidato de su cora-
zón y la firmeza y esperanza en el 
propio brazo, se acometieron fiera-
mente con los sables. La lucha fué 
breve. Al cabo de rfos minutos, una 
de las campeonag hirió y desarmó 
a su adversaria, que se desplomó 
ensangrentada en el sucio, murien-
do al rato. 
En consecuencia, han intervenido 
las autoridades y dispuesto la re-
clusión en la cárcel de la vencedora 
y de las demás mujeres que se avi-
nieron a apadrinar a las durlistasr 
E l comerciante se muestra incon-
solable: ha perdido a las dos. 
C U L T O C A T O L I C O PARA 
MAÑANA 
Además de los cintos del Mes del 
Sagrado Corazón de Jesús, hay los 
de los "Trece Martes en honor a 
f-an Antonio de Padua. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
Dptos . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
A L B E R T O B U N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOCiADOS 
Bufete y Notarla 
Manzana de Gómez, 522--><. Teléfono 
M-9153 
C5038.—Ind. 27 My 
D r . M a r i o de F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufets. Empedrado 64. Telf. M-40r,7. 
Estudio privado. Neotunn 220. A-63Ó1), 
D R . F E L I X P A C E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
.Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D entre 21 
y 23. teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas. 45, altos, teléfono 
A-9102. Domicilio Avenida de Aconta, 
entre Calzada de Jesús del Monto y 
Felipe Poey. Villa Ada. Víbora, telé-
fono I-2á94. C 5430 Ind 15 Jl 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago elntestlnoo. Consultas de 
6 a 10 112 a. in, y 1 a 2 p . m. Tra-
tamientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. Lam-
parilla, 74, altos. 
17531 7 Jn 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, el-
tómago e Intestinos. Consultas los 
dtas laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud. o4. teld-
tono A-5418. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS GARATE BRU 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-24M. 
D r . A U G U S T O J A C O M E 
Abogado Sur-Americano, Asociado 
D R . J O S E C A S T R O G O N Z A L E Z 
Recibido de la Universidad de la Haba-
na. Ofrecen sus servicios profesiona-
les especialmente en todo lo relacio-
nad© con las Leyes Latlno-amerlcann» 
v de los E. U. da A. Engllsh Spoken. 
Pl y Margall núm. 59. Room 13. Te-
léfono M-7335 18522 7 .1n. 
MONSEÑOR P E D R O B E N E D E T T I , 
D E L E G A D O APOSTOLICO .DE 
CUBA Y P U E R T O RICO 
De regreso de Roma y los Esta-
dos Unidos, ha llegado el Delegado 
Apostólico Monseñor Pedro Bene-
detti. 
Recibr, nuestra resp^fusa salu-
tación . 
MONSEÑOR MANI E L RUIZ 
Habiendo recibido. Monseñor Ma-
nuel Ruíz. las Bulas de su nombra-
miento para Arzobispo de la Haba-
na y el Palio, que le faculta para 
el ejercicio de jurisdición en la Ar-
chidiocesis de San Cristóbal de la 
Habana, tomará posesión de su ele-
vado cargo el próximo dia 11, fes-
tividad del Santísimo Corpus 
Christi, y del Aniversario de su 
Consagración episcopal. 
Monseñor Ruíz, fué consagrado 
el 11 de junio de 1907. 
La toma de posesión será solem-
ne . 
L A R E V I S T A SAN ANTONIO 
Hemo» recibido el número 10 
de la gran Revista "San Antonio", 
correspondiente al 25 de mayo del 
corriente año. 
Contiene el siguiente sumario: 
De la vida ambiente. Marianófilo. 
Un canónigo, dos obispos y un 
pico de pastores, Marcial Rosell. 
E l culto al Corazón de Jesús, P . 
Andrés de Ocerin Jáuregui. 
Yo soy religioso, S- de T . 
¡Madre!, Sí. Luisa Fernández 
Real. 
Los tres puntos, Ma jeda . 
Desde Guanabacoa, E l Cronista. 
La crisis de la Moral, P. Salazar 
Dos grandes educadores cató-
licos. Doctor Luis Adam Galarre-
ta. 
Página femenina. Una Católica. 
Notas quincenales, Airuja. 
Muy agradecidos al envío. 
EL DIA DE LOS ANIMALES 
Así como se ha creado el dia del 
mar, el del árbol, el de la Raza, 
etc., el sentimiento caritativo ha 
creado en Buenos Aires el dia de 
los animales, bajo el patrocinio de 
San Antonio. 
L a Sociedad Protectora de Ani-
males de Buenos Aires ha sido la 
fomentadora de este dia destinado 
especialmente a los seres irraciona-
les. 
San Antonio, que es para las 
mujeres el líder de la maridofobia, 
tiene pues, ahora, otra rama de 
protección celeste: la de ciertas es-
pecies zoológicas con exclusión de 
la humana . 
Y allí va el 'perro, dotado de tan 
agudo olfato que las personas que-
dan retratadas por sus olores en 
los centros nerviosos correspon-
dientes a sus fosas nasales, a recibir 
un "ego te absolvo" que lo ponga 
en zona de defensa contra los hom-
bres, a quienes quiere y suelen ha-
cerle mal. E l gato concurre tam-
bién con paso blando y conciencia 
felina a la ceremonia de beatifica-
ción que no ha de quitarle sus ins-
tintos cazadores ni las facultades 
quirúrgicas de sus uñas para la 
trituración en los ratones. 
A su turno, el cerdo, que es el 
precursor del chorizo y de la lon-
ganiza, se presenta como la pasada 
locomoción de un tercio que por sus 
•propios pasos fuera a pagar vo-
luntariamente el alquiler de su ca-
sa . 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á c n z d e C a l a h o r r a 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete. Tejadillo 10, teléfonos 
A-5024 e 1-3693. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57, telHono A-9312. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguiar 71. 5o. piso. Telé-
fono A-2194. De a a 13 a. m. y de 
'! a 5 p. m. 
ñero su fina atención, así como el 
saludo que nos hace. 
Hacemos votos al cielo porque la 
desempeñe, por muchos años, a la 
mayor gloria de Dios y bien espiri-
tual de las almas. 
MISAS D E L ALMA 
Hoy a las 7 y media y 8 de la 
mañana se celebrarán Misas en el 
templo de San Francisco, sito en 
Aguiai y Amargura, por el eterno 
descanso de la señora madre del 
Director de 1& Revista " E l Amor de 
los Amores", señor Remigio C . Mi-
ra, quien invita a sus amigos y fie-
les. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-3701. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D L S 
ViEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Maund y la Ha-
bana. Con 35 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de â sangre, pe-
cho, señ'iias y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de las afec-
ciones genuales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. G.aiis los mar-
tes y viernes. Lealtad. 33, teléfono A-02¿6. Habana. 
ID081.—11 Jn. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MKDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 5. en Avenida 
¿e Simón Bulívar (Reina). 58, bajos, 
teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar iKeinaj 88, bajos, 
teléfono M-i4¿33. 
17424.—6 Jn. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
EREECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS DK LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
AriUcaciones de Nooaalvarsón. "W*? 
Urinarias, Enfermedades venéreas. 
Clstoscopía y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio, Monte S'4. TtlMO-
no A-9545. Consultas de 3 a 6 *lan" 
rique 10-A. altos, talífono A-o469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
diente». Consultas de 4 a S. lunes, 
miércoles y vlernos. Lealtad, 12, te-
léfono M-4372. M-3014. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pn-
dierido el enfermo continuar sus tra-
bajos diarlos. Rayos X, corrientes eléc-
trica? y masajes, análisis de orina 
completo, $2.00. Consultas de 1 a ú 
p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. teléfono A-0861. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, lunas, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Fas*" 
esquina & ID, Vedado, teléfono F-4457. 
G Ind 22 d. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, New 
York y Calixto García. Especialista 
en venéreas. Examen visual de la ure-
tra, vías urinarias, sífilis y enferme-
dades vej'ga y cateterismo de los 
ui éteres. Neptuno 84, de 1 a 2, 
C 4249 30 d 2 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
DIRECTOR Y CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Afecciones venéreas, vías urinarias y 
enfermedades de stftoras. Martes, jue-
ven y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
pía, 43, altos, teléfono A-4364. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina Interna. Con-
sulta» de 1 a 3 lf] p. m. San Miguel 
Ii7-A. teléfono A-0SR7. 
P. 15 jl 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4, $5.00. Los martes de 2 a 5, 
gratis para pobres. San Lázaro, 217, 
altos, teléfono A-6324, Habana. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
señoras, de la sangre y venéreas. De 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte 126, entrada por Ar-
peles. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consaltas 
de 3 a 4. Escobar 142. teléfono A-1336. 
C 8014 Ind. 10 d 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Telé-
fono A-3344.' C 9676 Ind 22 d 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda, Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. ra. Teléfono A-5049. Paseo 
Martí No. 33, Habana. 
18283—31 my. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
P I E L , VENEREO, SIFILIS 
Curación oe la utetrltis. por los ra-
yos Infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a domi-
cilio. C 3425 30 d 2 my 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a los 
epilépticos, corea, insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual 
Consultas de 3 a 5. lunes, miércoles 
y viernes, telSfono M-5131. Consula-
do, 89. 10782 15 ja 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
3 p. m. Teléfono Consultas de 1 i 
A-itia. industria 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del BanCD de Canaáá, Depar-
tamento 514. Teléfonos M-3639, M-
6K54. 11629 21 my. 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO f NOTARIO 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar 73. 4o. piso. Telf. M.4319. 
8950 25 jn 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y Notar io 
Asuntos civiles y mercantiles, Divor-
cios. Rapidez en »1 de»pacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en Irgléa. Ofici-
nas: Aguiar. 6G, altos, teléfono M-
5C79. C 1000 Ind 10 f. 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y Notar io 
Herencias. Divorcios. Asuntos hipote-
carios: rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno, 50, altos. Teléfono A-8502, 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
AVISO A LOS F I E L E S 
1» La novena a San Antonio de 
Pad\ia con motivo de Ja inaugura-
ción del templo de San Francisco, 
L A INAUGURACION D E L T E M - ' ^ r á comiendo el dia 13 para con-
PLO (DE SAN FRANCISCO cluir el - l -2» Recordamos que el jueves 18 
concluye el tiempo hábil para cum-
plir con el Precepto Pascual. 
3» E l 19 es la fiesta del Sacra-
tísimo Corazón de Jesús . 
F L MES A L SAGRADO CORAZO 
N DE J E S U S EN E L T E M P L O U E L 
E S P I R I T U SANTO 
Zuloaga: ¡ S u . . . bllme. hombre; 
dad a todo hay arte, majestad, emoción. 
La antes mencionada Revista, di-
ce sobre la inauguración del tem 
pío seráfico lo siguiente: 
"Nuestra Igloísfa . . . ya está . . , 
Ya está terminada nuestra sober-
bia, nuestra bellísima. elcgantísinM 
y devotísima iglesia de San Fran-
cisco. E l 13 del me:-, que vientí. San 
Antonio y sus hermanos los frnneis-
canos vamos a estar da li -sta y re-
picar gordo. Y con nosotros, esta 
inmensa, caritativa y franciscaní-
sima ciudad, alegre y confiada, 
¿Quién en la Habana no se sentirá 
con algún derecho e llamar suyo al 
monumental templo de traza Cate-
dralicia, que se yegue solemne, ben-
dito, acogedor, en Cuba y Amargura,li cánticos, plática por un 'Padre de 
¿Quién que contemple esta recia y | la Congregación de la Misión, ben 
pura arquitectura hispanorenacen-i diclón y reserva 
tlsta no tartamude&rá con Ignacio I 
En la Iglesia parroquial del Es-
píritu Santo se celebrará el raes 
del Sagrado Corazón de Jesús, con 
arreglo al siguiente programa: 
M A R I N O D I A Z 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO 
Miembro del colegio de aryultecto» de 
la Habana. A b s o c . M. AM. Soc. C. 
E . , M. S. C 1. Experto en Indus-
trias, mayulnarla, estudio. Belascoaín 
número 1̂ 0; teiéi'ono M-,"412. 
C47Ü7.—ind. M My 
DR. G U I L L E R M O L O P E Z KOVI-
ROSA 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las glándulas internas 
y de la nutrición, irastoruos ner-
viosos, (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulia, mal genio. Listeza, 
insomnios patpitacionecji y mentales. 
Debilidad sexual, pérdidas, impoten-
cia, irastornos y padecimientos de 
la menstruación y dei embarazo, (vó-
mitos, albúmina). Gordura molesta, 
obesidad, lla^uencia exagerada. Ni-
ños anormales en su desarrollo in-
telectual y tísico, (mudos no ¿ordos) 
atrasados, raquíticos, incompletos, 
lóiotas en mayor o menor grado, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques epilépticos, vértigos. 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
de? crónicas, rebeldes a ios trata-
mientos corrientes: Reumatismo, 
Diabetes, Asma, Nefriti», Dispepsias, 
Colitis, Enterocolitis. Tratamiento es-
pecial de la calvicie. Lagunar 46, ba-
jes esquina a Perseverancia, de 5 a 
7 p. m. $5.00. Los domingos, de 
4 a 6. Teléfonos A-8549 y A-6902. 
Las consultas por correspondencia, 
de! interior, acompañarán de giro 
postal. 19253 12 jo 
T U B E R C U L O S I S 
Curacióa radical de la tuberculosis 
en todos sus periodos con inyecciones 
especiales. Tratamiento moderno para 
las enfermedades del estómago, piel y 
sangre. Curación radical del asma y 
reumatismo con inyecciones intrave-
nosas. Consultas 5 pe-íos. reconofi-
mlentos 10 pesos, de !> a 11, de I a 3 
y de 3 a 6, martes, jueves y sábado 
gratis para los pobres, rolicllnica Ze-
queira. Belascoaín, 613, entre Car-
roen y Figura». 18239.—5 My. 
D R . J U A N R . O T A R R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. En Aguptina y 
Lagueruela, Víbora, teléfono 1-3018. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X. Prado, 62, es-
cjulna a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Telófono A-3C44 
C 1539 Ind 15 my 
1289. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
DIRECTOR FACULTATIVO 
DR. FORTUNATO S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. Ks-
ptcialista rara cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y do 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales. 
("03 posos. Ueconocimlentos $3.00. En-
firmedades de señoras y niños. Gar-
ganta, nariz y oídos. (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, estómago, corazón 
y pulmones, \ ías urinarias, enferme-
dades de la piel, blenorragia y sí-
tllis, inyecciones intravenosas para el 
asma, reunritlsmó y t ü b e r c u l n s i B , 
obesidad, partos, hemorroláes, diabe-
tes y ení-urnedades mentales, etc. Aná-
lisis en general, Rayoo X, masajes y 
corrientes eléctricas. Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
M-6233. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO DEL SANATOUIO COVA-
DCNGA Y HOSPITAL DE DE-
MENTES 
Lnfermedadcs mentales y nerviosas. 
Consultas de l a 3 y media. Esco-
bar 156. teléfono M-7287. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO CIRUJANO 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A i Catedrático de la Universidad Nació 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m 9 0 
Teléfono A-0861. Tratam .«ntos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde Jf de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, riñón y 
pulmones, enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afeccionos nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras »6. Reconocimientos $2.00. Com-
pleto con aparatos $5.00. Tratamiento 
moderno de la sífilis, blenorragia, tu-
berculosis, asma, diabetes por las 
puevas inyecciones, reumatismo, pará-
lisis, neurastenia, cáncer, úlceras y 
almorranas, inyecciones Intramuscula-
res y las venas (Neosalvarsán), Ra-
yos X, ultravioletas, masajes, corrien-
tes eléctricas, (medicinales alta fre-
cuencia), análisis de orina (completo 
$2), sangre, (conteo y reacción de 
Waserman), esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-raquídeo. Curaciones, 
pacos semanales, (a plazos). 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de M«Ji*ij 
Habana. Especialidad en enfermé y 
des de la boca que tengan ior ™ u"" 
afecciones de las encías v » t^ . ^ a 
Dentista del Centro de DenonSi eB-
Consulta.* de 8 a 11 y de Pi' a n^S-
m. Muralla 82. altos. 1- a 3 p. 
19801 16 jn 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número •>4 
Virtudes y Animas. Teléfono \ c--v.e 
Dentaduras de 15 a 30 pesos Trah-T 
jos se garantizan. Consultas de a 
11 y de 1 a 9 p. m. Los domfnro^ 
hasta las dos de la tarde. uoramSos 
1SS61 12 jn 
D R . G U E R R E R O D E L A M G E L 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracc«op.« 
Facilidades en el pago. Horas de con 
cultas d e S a . m. a 8 p . m \ ío. 
empleados del comercio, horas esn» 
cíales por la noche. Trocadero 6S r 
frente al café El Día. Teléfono M-S39-
C L I N I C A D E N T A L 
En Obispo 97, hallará usted garantía 
economía, rapidez, pues son las tr** 
cralidades fjue enaltecen al doctor Vr 
turo Albernl Yance. como dentista 
americano. Telf. M-184d. Pida hora 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfla y Ha 
baña. De 8 a 11 a. ra. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m QÍ 
rugía dental en geieral San Lázaro 
SIS y 320. Teléfono M-6094. 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D r. A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
Profesor, de Obstetricia por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de se-
ñoras. Consultas, lunes y viernes, de 
1 a 3, en Sol Tj, Domicilio, 15, entre 
J y K. Vedado, teléfono F-1862. 
D R . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la 
piel, feífills y venéreo del Hospital 
Saint Louls, París. Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la piel 
y sífilis de la Universidad de la Ha-
bana, Consultas de 9 a 12. Lunes, 
miércoles y viernes. Horas especiales, 
previo a^iso. Consulado 90. altos, te-
léfono M-3697. 
15195 15 j l 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos 
Consulta» de 1 a 4; para pobrei, de 1 
a 2, $2.00 al mes. San Nicolás 
teléfono A-8627. 
D R . J O S E A L F O N S O 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Caliada del Monte, 386. Consultas da 
2 a 4. Teléfono M-2S30. 
Ind 4 d i 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario v Médico 
del Hospital "Mercedes" 
Q Ü I R O P E D I S T A S 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topcpráfica 
do la Facultad de Medicina. Ciruja-
no da la Quinta Covadonga. Cirugía 
general. Consultas de 2 a 4. Calle N, 
número 25. entre 17 y 19. Vedado, te-
léfono F-2213. 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116, entre Línea y 13. Vedado. 
D R . G O N Z A L E Z P E D R 0 S 0 
CIRUJANO D E L HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en víañ urinarias y en-
íerhiedades venéreas. Clstoscopía y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de vías urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
Cuba, 59. 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casoá incipientes y avanzados de tu-
bercnlosio pulmonar. Ha trasladado su 
domicilio y consultas a Animas. 172, 
(altos), teléfono M-1660. 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
. MEDICINA INTERNA 
¡ Médico da'. Dispensario de tuberculo-
sos de la Liga. Nlño.s y enfermeda 
nal. Médico de visita de la Quinta 
Covadonga, Sub-Dlrecicr del Sanato-
rio La Milagrosa. San Rafael 113, al-
tos, teléfono M-44i7. Enfermedades 
de señoras y niños. Cirugía gene-
ral, Consultas de I a 3 p. m. 
C 10509 30 d 26 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, on es-
ptcialidad en el artrltlsmo, r iimatis-
mo, piel, eczemas, barros, úlc« <•£•.» neu-
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
Medicina General. Partos, Enfermeda-
des de Señoras y Secretas. Consultas 
de 4 a 6 de la. tarde. Se dan horaj 
e&peclales. Riela. 37-A, domicilio, ca-
lle 2 número 161, Vedado teléfono F -
5037. 
A L F A R O 
C a l l i s t a e s p a ñ o l 
sin bisturí ni dolor, desde 1 peso, ca-
llos y uñas. Villegas, 44, bajos; telé-
fono M-5367, con diez cupones como es-
te y un peso cuaiesqmer operación 
en callos y uñas, por grande que sea. 
sin dolor. Consulta dlaiia 8 a 4 p 
m. A Dependientes y Reporters, de i 
a 7 p. m. 2091o —26 Jn 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T 1 V . . S 
M A R I A N U Ñ E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada, 105, bajos, teléfono U-1418. 
18504 4-jl. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos año i de práctlci. Los último» 
procedimientos científicos. Consultas: 
de 12 a 2. Precios convehclónalea. 
Veintitrés número 381, .?nt.re l>os y 
Cuatro, Vedado. Teléfono K-1 252. 
15553 17 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . en C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cabio y. giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y .-obre todas 
las capitales y pueblos de España e 
Islas Baleares y Canarias. Agentes de 
bínete de consultas en las horas ex- ^.^rT^1114 'le Seguios contra in-
De regreso ae 3u viaje por Europa 
se ha vuelto a hacer cargo de s-u ga-
prosadas. 14820 13 my cendios. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
des del pecho. Consulta en Carlos III. ras'tenia histerismo, dispepsia hipur-1 Facultad tie París, Nariz. Garganta y 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Estómago, Intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, miércolei 
y viernes en Concordia 113, Martes, 
jueves y «Abado, ei 4 número 28, Ve-
dado. Teléfonos K-1179 y A-4024. 
216^J.—29 Jn. 
número 223, bajos, de 12 a 2 p 
Teléfono L'-I374. 
203j2.--21 Jn. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS CIRUJANAS 
Do la facultad de la Habana, Escue-
la Práctica y Hospital Bioca de Pa-
rís. Señoras, partos, niños y cirugía. 
De 9 a 11 a. rn. y de 1 a 3 p. m. 
Gervasio 60*. teléfono A.68S1. 
C 9083 Ind. O. 
clorh'dria. acidez. . colitis, jaquec-ia, 
neuralgias, parálisis y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4, jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar. 105. antiguo. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Médico Cirujano 
L.UZ 16. M-1614 HABANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Monte. 
1-1640. Kfedietna interna. 
C O N S U L T O R I O P A R A B E L L E Z A 
Tratamiento eficaz para la curacifln 
de las espinillas, manchas, cicatrices, 
uarroa, verruga», tatuajes, obesidad. 
Amblando U g í f ^ o K , | Antiguas mal curadas y prostatltis, 
clentirico. Curáclones garantizadas en impotencia, esterilidad. Cuiaciones ga-
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
pecos días. Gé:;a Aczel. Especialista 
San Lázaro 264, uajos, esquina a Per-
severancia. Consultas de 9 a 4. Te 
léfono A-IS46, 
21151—26 mv. 
rantldas en pocos días, sistema nuevo, 
alemán. Dr. Jorge Wlnkelmann, espe-
rialista alemán. 25 años de experien-
cias. Obispo. 97. a todas horas del 
día. 17686 1 ag 
D R . C A B R E R A 
mismos príncipes y reyes de la tie-
rra ( 8 ) . L a misión de los sacerdo-
tes «s divina, porque a ellos fué 
dicho (9) "así como el Padre me 
envió, así yo os envió a vosotros". 
Los sacerdotes y ministros de-
penden del Obispo a quien el Es -
píritu Santo puso para gobernar la 
Iglesia de Dios; y todos los Obis-' 
pos ¿ todos los fieles dependemos 
del Papa, a quien en la persona de 
San Pedro le fué dicho (10); "apa-
cienta mis ovejas, apacienta mis 
corderos", y "tú serás In piedra fun-
damental de mi Iglesia". (11) 
Pretender pues, que los ministros 
de los cultos sean considerados co-
mo personas que ejercen una pro-
fesión y estén directamente sujetos 
a las leyes que sobre la materia se 
dicten (12), es una locura y una 
pretenaiói absurda; una locura, 
euritmia? 
Magnífica Casa de Dios; esplén-
dida Puerta del C^elo. Milagro de 
la Fé, milagro de la Humanidad, 
milagro de la Caridad. 
Marianófilo". 
DANDO KX P L K A ('K) \ ES 
España Integral Recibí la comu-
nicación para la junta del viernes, 
tarde. 
Por esta razón no se ha publica-
do. 
Lo mismo ha sucedido con el 
"Aviso" de la M. I . Archicofradía 
del Sjintísimo Sacramento de la Cá-
tedra! . 
E L SALUDO A ÜN 
Rad.ologla exclusivamente 
Rayos X, Hadium, Uadloterapla pro-
A las ocho menos cuarto de la I funda. Con ¡entes. Antiguo gabinete 
noche, exposición del Santísimo Sa- g4n ^ ' ü i M l i l T D a 2 a 6 
cramento. estación cantada, Santo I * 20546—22 jn. 
Rosario, Letanías, ejercicio del mes . . . . . ^ , . , ,~r-.-»«.. », 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico du la Asociación C3liarla. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso. 8ffU 
lis y venírco y tuberculosis pulmo-
nar. Consultas diarlas de 1 a 2 p. m 
en Santa Catalina 12, entre Delicias I 
y Buenaventura. Víbora. Telélono I-
1040. Consultas gratis a loa pobres. 
I También recibe avisos en Jesús del 
Este mes está consagrado al Sa- Monte, 562 esQuina a Viata Alegre. 
1 Telétono l-170á. 
13598 31 my 
UN CATOLICO. 
DIA lo. DE JUNIO 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones de la Na. 
riz. Garganta y Oídos Consultas de 1 
a 2 y media (honorarloc $10). Turno 
especial; honorarios $15. Genios, 13. 
Teléfono M-2783. 1885&.—10 Jn. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Clrujía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niftos, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1. teléfono A-6488. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades dvíl 
CKirtmago e Intestinos. Tratamienta de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio- Consultas diarias de l a 
o. Para pobres, lunes. miércoles y 
viernes, eina. 50. 
Otelos. Visita a domicilio. Consultas 
de J a 5. Campanario 57, esquina a 
Ccncordia. Teléfono A-4529. Domicilio 
4 número 205, teléfono F-2236. 
P 30 d 15 oc 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos I 0 3 días hábiles fle 2 
a 4 p". m. Medicina interna especial-
mente dol corazón y de los pulmones. 
I'artos yenfermedades de niños. Con-
*ulado, 20. teléfono M-2671. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos garganta, nariz y oídos. Consul-
lición de la Facultad de Medicina, tas por la mañana a horas previa 
Cinco años de Interno en el Hospital mente concedidas, $10. Consultas de Cl— 
'•Calixto García". Tres sftos de Jefe 
Encarííado de las Salas de Enferme-
dades Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hofepltal Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales. Est^^^ 
go e intestinos. Consultas y «cconoci-
mientos $5. de 3 a 5, diarias en San 
Lázaro, 402, altos, osrjulna a San Eran-
rl̂ iCo tel^fmo U-1391. 
a 5, Jl.OO. Neptuno. 32, altos, feléfo-1 
C 9882 SO d 1 1 110 A - I S S 5 . 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centre Ga-
llego. Ha trasladado su pabinet-i a 
Gervasio, 126, altos, entre San Rafanl 
y San José. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-4410. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consultas 
de I a 5 p. m. Suáxez 32, Policll-
rica T. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable. íacilita car-
tas de crédito y griran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas la» capitales y ciuda-
des importantes de lor, hstados Uni-
dos, Méjico y Europa, osf enmo so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de créd.to sobi» New York, 
Londres. París. Hamburgo, Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y ¡as alquilamos para guar-
dar valores de todas cl*«í»fl, bajo la 
propia custodia »le los Interesado"!. 
En esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
cratlslmo Corazón de Jesús. 
E l Circular está, en las Reparado-
ras. 
Santos Simeón e Iñigo, confesores-
D E S V I A C I O N D E L A C O L U M N A 
V E R T E B R A L 
Cl corsé de aluminio, no oprime el 
pecho y pulmones como los anticua. 
Segundo, panfilo, Felino y Graciano, dos da cutro y yeso. Uernlaa, vientre 
mártires. 
E l señor Tomás de la Crur, nos 
porque pretenden que el Gobierno ^omnnica en atenta B . M. el haber 
Civil extienda su acción a mundos tomado posesión del cargo de "Cro-Clvil 
que le están totalmente vedados: 
una pretcnsión absurda, porque es 
nista Católico del Correo Español". 
Agradecemos al querido compa-
san Simeón, confesor. Nació en Si-
cilla, de padres cristianos. A la edad 
de doce años fué a Constantlnopla. 
y allí estudirt con grande aprovecha-
miento. Después se dirigió a Jesusa-
lén y tan luego como llegó a los Kan-
tos Lugares, comenzó una vida de pe-
nitencia y oración. Deseoso de abrazar 
t'OMPASKRO ¡ la vida monástica tomó el hábito en 
el monoíterlo del Monte Slnal, en cu-
yo lugar habitó por espacio de mu-
chos años. Los superiores del monas-
terio enviaron a nuestro Panto con 
abultado y caído, riñón Lolunte, des 
censo del estómago, pie limbo, y to 
da clase de imperfecciones. Piernas 
artificiales de aluminio, etc. Emilio 
P Mu^oa. Ortopédico Especialista de 
Alemania, París y Madruí. Manrique 
138. Teléfono A-9ó5a. Consultas de 
í a 6. I74ía,—3J My. 
mlrablemente. E l obispo de Tréverl», 
le cedió a San Simeón una habitación 
on la Catedral, en la que permaneció 
muchos años bendiciendo al Señor y 
rogando por los pecadores. El día lo. 
de Junio del año 1035 murió santa-
mente en el Señor. 
San Simeón fué canonizado por el 
una santa misión, que desempañó ad- papa Benedicto IX. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Leal-
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
hultas y reconocimientos de 8 a. m. 
a 7 p. m, $1.00; Inyección de un ám-
pula intravenosa, $1.00; Inyección de 
un número de neosalvarsán, $2.00; 
Análisis en general, $2.00; Análisis 
para sífilis o venéreo, $4.00; Kayos 
X, de huesos, $7.00; Hayos X de otros 
órganos, $10.00: Inyecciones Intrave-
nosas para sífilis o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres etc. Se regala 
una medicina patente o una caja do 
inyecciones al cliente que lo pida. Re-
serve su hora por el teléfono A-0344. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de 
la P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
ESPECIALISTA DE PAKIS, LON-
DKES Y B E R L I N 
Curaclín do estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta frecuen. 
tía. Tratamiento eficaz para la cura-
ción de los barros, h*rp«s, lunares 
manchas y tatuajes. Concordia 44' 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinorins. Esviccialmente bleno-
iragia. visién directa de la vejiga v 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso. 14., entre Aguacate 
y Compostola teléfono F-2:]44 y A-
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos modernos: cese 
rápido de la to« y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, detención del 
desarrollo de la lesión. Asma, Colitis. 
Diabetes. Reumatismo, Inyecciones in-
travenosas, corrientes eléctricas, ma-
taje. De 10 a II y de 1 a 3 p. m. 
en Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad martes, juevss y sábados M-7030. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. 
Se ba trasladado a Virtudes 143 112 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono 
A-9303. 
C 2260 Ind 21 sp 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O. entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
alto*, teléfonos A-4t;u, F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
peí convenio. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario, 52, bajos, teléfonos A-1324, 
y F-3679. 
C 4218 31 d 2 my 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en cual-
tiulera de sus periodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 5 a 
4. Teléfono A-44:5. Prado 60. bajos. 
C 11028 Ind 6 dt» 
D R . R A 0 U L R E M I R E Z A N D R E 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
to las las ciudades de Espafla y sus 
pertenencias. Se .reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
Me, giran letras a ^¡V* y L v 1 ? * ^ -
ta v dan cartas de crédito sobre Lon-
Ire's París Madrid, Barcelona y 
New York. New Orleans, Filadelfla y 
demás capitales y ciudades de loa 
Estados Unidos, Méjico yEuropa, a î 
como sob-e todos los ouebloi. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
VAPORES C O R R E O S DE L A COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
( A n l « A. López y Ca.) 
(Provistos de la Tclegratía sin hilo») 
Para todos los informes relación*' 
dos con esta Compañí?., dirigirse * 
su consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf A.79O0. 
Habana 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Parts. Especialidad 
en la curación radical de 'las hemo-
t roldes, sin operación. Consultan de 1 
a 3 p. m. diarias. Correa esquina a 
San Indalecio. 
D R . M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA 
Teléfono A-1502. Conoultas dV Tó t'i5) Debilidad " sexual, esiftmago e Intestl-
> d« < a »• C 3921 Ind l ab nos. Carlos 111. 20D. de 2 a 3. 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros que esta 
Compañía no despachará ningún 
MEDICO CIRUJANO 
Ex-irterno del Hospital Mercedes. Es-
pecialista en enfermedades de nidos 
y de las vias digestivas. Consultas de , e. 
1 a .1. Gratis a los oobres ios lunes;, pasaje para tspana, sm antes h 1 * 
" n f ^ o t c / v,ernes- c & l z h A a - á t l Ce ¡ tentar sus pasaportes, expedidos o 
visados por el señor Cónsul de £»' 
paña. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
cirui.no Danti.*. Afeccione, de la 1 San Ignacio, 72. altos. Telf. A-7C00. 
boca en general. Pe 8 a. m, y <3e Habana 
1 p. m. a 5 p. m. Esrldo 31. Telé-
fono A-15á8. 1 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
ANO XCUI 
E l vapor 
D I A R I O D E L A M A R I N A — J U N I O 1 D E 1 9 2 5 . 
M A N U E L A R N U S 
Capi tán E . A G A C I N O 
S a l d r á para S A N T I A G O D E C U -
B A . L A G U A I R A . P U E R T O C A B E ' i 
L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A , 
C R I S T O B A L , G U A Y A Q U I L . C A -
L L A O . M O L L E N D O . A R I C A . I Q U I -
Q U E . A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A I S O . 
sobre d 
2 D E J U N I O 
llevando la correspondencia públ ica . ; 
Despacho de billetes. De 8 a l t 
de la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá esUr a 
bordo D O S H O R A S ante í de la mar-
cada en el billete. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a " S . A . 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
Lo» pasajeros deberán escribir 
bre todos los bultos de su equipaje, 
todas sus letras y con la mayor cía-
su nombre y puerto de destino, con 
ridad. 
S u Consignatario 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
Habana 
T E L E F O N O S i 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la mar-
cada en el billete. 
fe 
Admite pasajeros para los puer-
tos de su itinerario, y carga gene-
ral , incluso tabaco pa^ra todos los 
puertos de su itinerario; para M a ' 
racaibo, con trasbordo en C u r a z a o ; 
para los puertos del P a c í f i c o , en los 
que no hace escala, con trasbordo 
tn Cris tóbal ; y para los d e m á s puer-
tos de Chi le , con trasbordo en V a l -
p a r a í s o . 
Los billetes de pasaje só lo «eran 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Lo» pasajeros deberán escribir so-
bre todo» lo» bulto» de su equipaje, 
su nombre ypuerto de destino, con 
todas su» letras ycon la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto 
alguno de equipaje que no lleve c la-
ramente estampado el nombre y ape" 
llido de su d u e ñ o , así como el del 
puerto de destino. D e m á s pormeno-
res i m o o n d r á el cons'snatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana. 
C O M P A W A T R A N S O C E A N I C A 
D E N A V E G A C I O N 
B A R C E L O N A 
E l vapor español 
C A D I Z 
Sa ldrá el d ía 18 de Junit. ^ara 
S T A . C R U Z D E L A P A L M A . S T A . • 
C R U Z D E T E N E R I F E . L A S PAL» i 
M A S D £ G R A N C A N A R I A . C A D I Z 
y B A R C E L O N A , admití "iido pasaje-
ros de lerce>a clase. Precio para 
Canarias $65.00. Para Cádiz y Bar-
celona. $75.00. 
MXy P E D R O «—Dlr»ee i6» T e J . r r i f i c * : SSCPmrwAVE. Apartodo 1041, 
A-6315. —Iníorm«ct<5n GeneraL 
A-4::&._D«pto. da Trafico y F'.etea 
A-* 1*6.—Contaduría y Patajes. 
A-!96ó.—D«ptft, de Compra» y Almacén 
M-5WJ—Primer Espigón d« paula, 
A-5634.—Seeur.do Espigón de Paula. 
a a i A C i c x »k ¿ o s tavobfj oto a s T A j r A l a cajkoa en sst» 
C O S T A N O R T E 
„ . , , Tapar ' < r a » s a : o cotekxu^-
5*!l-r* «1 libad© 30 Ual actual, directo para B A R A C O A , G U A N T A -
-NAMO (Caimanera) y SA.NTJAOO b . , C L B A . 
_ • Vapo» •RAPTO O" 
r.Ar.BÍdrá- 61 vl«rn«« '* <•! actual, para N U E V I T A S , MANATI. P U E R T O 
P A D R E y C H A P A R R A . 
„ „ Tap«T "CHXPTJEOOÍ" 
Saldrá el sábado 30 del actual, para TAHafa, G I B A R A . (Holsuln. 
\*Ja8co y Bocaa). V I T A . BANKS, NIPK. (Mayarl. Antllla, Preaton), SA-
QUA D L TANAMO (Cayo Mambí) . ÜAHACOA. GLANTANAMO, (t íoyue-
rOn) y S A N T I A G O D t CUBA-
Eat* buoua raciblrA carra a fíate corrido, en comblnaclén con loa 
F . C . del Norte de Cuba tvla Puerto Taraía) , para la* eataoionea al* 
^ ?.nte»: MORON, E D E N . D E L I A . O E O R G I N A . VIOUWXA VEUASCO, VX-
Tí J I . 
íADO. 
. . . Í U E U 
L A KEDONDA. C E B A L L O b , PINA. C A K O L I N A , S1LVKRA. J L C A R O , F L O . 
RIDA, l^AS A L f i G K l A S R A F A E L . TABUD NUMERO UNO, AQKAMONT», 
GUNA L A R G A , I B A R K A . CUNAGÜA, CAONAO, WOODIN, DONATO,
'?.V.IA„JAI{ONU K A N C H U E L O . L A U B I T A , L O M B I L L O . SOLA, SEN I 
NL.vEZ, LUGAREÑO, C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS SAN MAN I 
E l vapor español 
B A R C E L O N A 
S a l i ó del puerto de su nombre el d ía 
20 de Mayo, para la Habana y 
Santiago de C u b a , con escalas en 
Valenc ia . Alicante, M á l a g a , C á d i z , 
G i jón . Coruña , y Vigo. 
Para m á s informes, sus consigna-
tarios, 
J . B A L C E L L S Y C A . S . « a C , 
San Ignacio 33 . Apartado 726 
Telefonos A-2766 y A-8076 
C 1249 Alt Ind 4 fb 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
2 D E J U N I O 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para di' 
che puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Los billetes de pasaje só lo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
C U N A R D 
A E U R O P A 
L a l í n e a de v a p o r e s m á s g r a n -
des , m á s r á p i d o s y m á s lu josos 
de l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s , p a s a j e s y re -
s e r v a c i o n e s , d i r í j a n s e a sus 
A g e n e s G e n e r a l e s : 
M A N N . L I T T L E C o . : O F C U B A 
L t d . 
O f i c i o s , 18 , H a b a n a , 
T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 , A - 7 4 0 5 . 
"CGMPAÍJIA D E L P A C I F I C O " 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bultos 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , así como el del 
puerto de destino. D e m á s pormeno-
res i m p o n d r á el consignatario, 
M , O T A D U Y 
San Ignacio 72, altos, Telf. A-7900. 
Habana. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : A. G I B E R N A U 
saldrá p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d í a 
20 D E J U N I O 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando 
la correspondencia públ i ca , que só-
lo se admite en la Adminis trac ión 
de Correos. 
C O S I A S U R 
- . . J W W M de • " u puerto todea loa viarnaa para los da C I E N F U E G 0 8 , 
CASILDA, T U N A S D E ZAZA. JUCAUO. SANTA CRUZ D E L SUR. MA.NO, 
P L A G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . . V i Q L E K O . C A M P E C U U E L A , M E D i A 
LUNA. E N S E N A D A D E MOKA y SA.Vi'lAUÜ D E C L B A 
Tapoir «'CAVO CHISTO" 
SaMr¿ al vl*rn«a 2t> étl actual para loa puertoj arriba irenclonado». 
U N E A P E V U E L T A B A J G 
Vapor "AJTTOXiUr 9BZ> COfcLAJDO" 
«a ldr i da eata puerto loa dfaa 10. 30 y 30 da rada moa a las ocho da 
*fiStCu ?vH*ra W ^ B A H I A HONDA, KIO B L A N C O . BKRUACOB. P U E R T O 
uí .^ i ^ H ^ r ^ ^ . 1 ! . S A S T A L U C I A iMlna. 4e Matahamhra). 
UlU D t t MEDIO, L I M A S . A ^ K O V O S D E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor ' IjA VB" 
M«n£r<BIt , tocl0! , Io' *áb»0,,« « • • " • p u m o directo para CaibarUn. recl. 
r t S f a . S S f S * \ f? f l* ,*,rrM« 9*** 1>unt* Aleare y punta ian Juan, deade 
el miércoles hasta Jas nueva 4a la maftan* del ota de la sa.iaa. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O J U C O 
SSBVXOZO DK PA^AJKKOB Y CAROA 
(PrATistoe «o telegrafía t saUnbr ica) 
Vapor •HABAJTA" 
^ w ^ v ^ i A l 1 - . PvU*rto 41 *«• < de Junio a las 10 a . m. dlrectP 
W ' í r ^ ^ a ^ , ^ 0 ^ 6 , 0 ^ «ANTIAOO D E CUBA, P U E R T O F l X 
A ^mPh, 8AN JUAN. PONOE. MAYAOUIÍZ y A O U A D I L L A (P. B.) 
Da Santlaco de Cuba aaldrA el «abado día U a laa * a. m. 
Vapor • OtAJíTANAMO" 
SaldrA de eata puerto al «Abado dfa SO de Junio a las 10 a . m di, 
K K H í . J B F ' ! GUANTANXMO (Boquardn). SANTIAOO D E CUBA, SANTO 
DOMINGO. SAN P E D D O D E MACOHlb (k. D.) SAN JUAN. P O N C E . AOUA-
D I L L A y M A Y A O U E Z (i'. M.) De Santlafo de Cuba «saldrá el sábado 
ata yf a laa i a . m. 
I M P O R T A N T E 
BupUcamoa a loa embarcadores que «fectüen embarque de drogas y 
materias inílamablea. escriban claramente con untü roja en ei conoclmiou-
to de embarque y en los bultos la palabra • ' P E L I G U O " . Do uo h i c e m 
a«L «erAn responsables de los dafloa y porjulclo» que pudieran ooasionar a 
la oemaa carcu. 
A V I 3 0 
Coa vaporee que efectúan su salida loe sAbados. reclblrAn carra so-
araente hasta las i p. m. del anterior al de la aallda y los que la batan 
loa Mernea la reclblrAn hasta laa u a. m, «el día de la salid». 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
EJ vapor correo holandés 
S P A A R N D A M " 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 6 d e J u n i o p a r a : 
V I G O , LA C O R U N A , S A N T A N D E R y R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
Vapor "SPAARNDAM", 6 de junio. 
Vapor "MAASDAM", 27 de junio. 
Vapor •*EDAM,,, 23 de julio. 
Vapor " L E E R D A M " . 8 de agosto. 
Vapor "SPAAKNDAM". 29 de aposto. 
Vapor "MAASDAM", 19 de Sepbre. 
Vapor ' E D A M " . 10 de Octubre. 
V c r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor "MAASDAM". 2* de maya 
Vapor "EDAM". 21 de junio. 
Vapor "LEEKüAM". IS de juilo. 
Vapor "SPAARNDAM"". 2 de aarosto. 
Vapor "MAASDAM"'. 21 de asouto. 
Vapor "EDAM"". 13 de septiembre. 
" M A L A R E A L I N G L E S A * * 
E l hermoso traaatlAntlco 
" O R O P E S A " 
de 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E el dfa 10 de 
JUNIO, admitiendo pasajeros para: 
V I C O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E . R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L ^ 
Excelentes comodldadea para los se-
flores pasajeros de tercera clase, co-
medore*. amplios y ventilados cama-
rotes. Sabrosísima comida a la espa-
ñola, con vino tinto y pan ¿resuo a 
discreción. Precio de tercera $88.15. 
COMODIDAD, CONFOltT. R A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "OROPESA", 10 de Junio, 
Vapor "OROYA"', Zi da Junio. 
Vapor "ORIaNA", 8 de Julio, 
V«nnr "OKCOM A"" 18 de Jull 
P a r a : S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E 
T E N E R I F E . L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . V I G O , C O R U -
K A , S A N T A N D E R Y R O T T E R D A M . 
Vapor "MAASDAM" 
Vapor "EDAM'". , . . . .fijamente el 27 de Junio, , , ,fijamente el 22 de Julio. 
Admiten pasajeros de primera dase y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales para loa pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldui, camarotes numerados para dos. cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos Individuales. 
S Z C B U I N T S COVXDA A XiA E S P A S O I . A 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C . 
Oficios No. 22. T e l é f o n o s M-5640 y A-5639 Apartado 1617 
C 4638 Ind . 6 My. 
. de Septiembre 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras -
andino a Buenos Aires. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
I O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
Vsoor "ORIANA"". 24 de Maro. 
Vspor " E B R O " 25 de M^yo. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Junio, 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Par» V E R A C R U Z 
Vapor cor río 
Junio, 
Admite pasajero* y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Vapor "ORTEGA'", 21 de Junio. 
Vapor "ESSEQUIBO", 32 de J\ 
Vapor - O R I T A " , 5 oe Julio. 
Va^or "EDRO" 20 de Julio. 
Para* N U E V A Y O K K , 
Salidas mensuales por loa lujosos 
trasat lánt icos " E B K O y " E S S E Q U I -
BO". Servicio regular para carra y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia, Ecuador, Costa 
Rica y Nicaragua. Honduras Salva* 
dor y Guatemala. 
P A R A MAS TNFOEME8 
D U S S A Q Y C A . 
Oficios. 30, T e l é f o n o s A.6540 
A-7218. 
mcés "CUBA", saldrá el 3 da Junio. 
"FSFAGNE", saldrá el S de Jallo. 
••CUB>'" se ldrá el S da Agosto. 
" L A I - ' A Y E T T E " ' saldrá el S da Septiembre 
W A W U I N E A N u e v a Y o r k 
Precios especiales de ida y re-
preso $130.00. 
Boletines rá l idos por & meses 
L A V I A M A o R A P I D A Y C O M O D A A X K W Y O R K . 
E l magnifico y r á p i d o vapor " C - R I Z A B A " , completamente re-
fonjiado, con c á m a r a s de lujo y m á s de 40 camarotet con baño y 
Bervlcio privado, salones de m ú s i c a , lectura, de comer, espacioeas cu-
biertas, orquesta y d e m á s comodidades. 
Precios en pr imera , ddsdc $ « 5 . OO en adelante. 
V i a j e de Ida y ingreso: 9180.OO, v á l i d o por seis meses. 
L o s vapores " M E X I C O " y " M O N T E R R E Y " . 
Prec ios de pasajes de l a . clase: 
D E S D E 8 S 5 . 0 0 . 
Sal idas quincenales para Proifreao, Ver a c r a x y Tampico, 
Ofic ina de Pasaje*: Oficina Genera l : 
P A S E O D E M A R T I , X C M . 118 Ofirin nfon». 24-22 
T E L . A - e i 5 4 . _ 
2a . y Sa Clase : T t L , , M-7B16, 
Aven ida de B é l g i c a , esq, a I a u l í ^ m - H A R R Y S M I T I I 
T E L . A-OltZ. A j e n t e General . 
P . r a V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vspor correo francés "ESPAUNE", saldrá «1 30 de Mayo a las do-
ce del dfa. 
NOTA: El equipaje de bodega y camarote sa recibirá «a el muelle de 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
el dfa 29 de Mayo de 4 a Ift de la msAana y da I a 4 de l a tara». E l equi-
paje de mano y bultos pequefius los podrán Uavsr los safioras pasajero* 
al momento del embarque, el dfa 30 de Msyo de 8 a 10 de la maftana. 
Para C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "CUBA", saldrá el 15 de Junio. 
„ ., - E S P A G X L , saldrá el 1S de Julio. 
1 - ' • " C L B A " «aldrá el l í de Agosto, 
" L A F A Y E T T E " , saldrá el 15 de Septia^.jre. 
Para V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor corroo francés • " L A F A T E T T E " saldrá el 3') de Junio. 
E L V A P O R C O R R E O F R A N C E S " E S P A G N E " 
que saldrá de la Habana el d ía 15 de Julio a las doce del d ía , l l evará la 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
P R E S I D I D A P O R E L I L U S T R I S I M O S R . A R Z O B I S P O D E L A H A B A N A 
Para S A N T A C R U Z D E L A P A L M A S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
Tapor correo francés "NIAOARA". saldrá al 3 da Julio, 
„ , "•DE LA d A L L E " . saldrá al U de Agosto. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C 0 M P A R 1 A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y c e d i e r o a e s p a ñ d e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
E n esta Agtncia &« expiden pasajes per esta Ifnta, 
P a r a m i s infoncea, dir i f ine a : 
E R N E S T G A Y E 
O'ReiUy número 0. , T e l é f o n o A-1476. 
Apartado 1090 .—Habana. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
I C O R U J A . G I J O N . S A N T A N D E R . 
D O V E R Y H A M B U R G O 
Vapor • T Q U C D C r fljameot* el 14 
de junte. 
Vapor " H O L S A T I A " fijamente el S 
da acoeto. 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
V E R A C R U Z . T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
Vapor " H O L S A T I A " . Julio t. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a , 
Y 2a. C L A S E 
T S X C X & A C L A S E YAJLA H O S T S 
DE ZSVASA. 986.10 
1 INCLL'SO TODOS L O S I M P U E S T O S 
Pare más Informes, dirigirse a: 
Luis Classing. Sucesor de H e ü b u t ¿c 
Classing 
S A N I G N A C I O , 54 . A L T O S . A P A R -
, T A D O 729. T E L E F O N O A-4878. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A O F I C I A L 
R E G A L O UNA B O N I T A o C R T U A de 
oro cea e> fin de dar a conocer la 
joyería que he establecido, regalo una 
bonita sortija de oro, par* caballero o 
para damaa. al que me envfe este 
anuncio acompaftado de 30 direcciones 
de amigoa y 30 centavos en sellos de 
correo para el franqueo. Dirección: 
Sra . N . Va ldés . Calle Vergara, 9. 
Areclbo F . Rico. 





»s de Junio. No p 
ROMA'". A Roma ] 
Brasil, Teniente R 
Monserrat-*. 
21361 —1 j n . 
A L O S C O M E R C I A N T E S D E L 
I N T E R I O R 
Enviamos por expreso las ricas mcj. 
cochas americanas a aquellos pue« 
blos donde no tenemos agentes. Re" 
mitimos completo surtido de propa> 
ganda. Grandes ventas y grandes 
utilidades. Escriba hoy mismo pi* 
diendo muestras a fábrica , T i r r y 14 
y 16, Matanzas. 
19398 13 jn 
I S O B E R B I O A P A R A T O D E "RADIO " 
de 8 tutos, 3 pasos, radio frecuencia 
etn una bocina nlctuclada, acumula-
I dor, magníf icos teléfonos, y con to-
i dos loe demás accesorios Cosi6 S400 
í Se regala en SISÓ. Por embarcarse su 
duefto. Venga a verlo en el edificio 
Larrea 334. Te l . A - 4 1 H . 
21678—< jn. 
S E C R E T A n Í A D E OOWSRWACW 
DlrecciOii General de C'ofuunicacion 
Habana, de Mayo de 1925. Ha 
las 2 p. ni. del día 15 de Junio 
192S se recibirán en *1 Nego í iado 
Personal y Transportes, proposicic 
en pliegoo cerrados, pan. serv: 
de conducción de la conesponder 
entre la Administración de Correoi 
las Estaciones de F e r r o c a m l y m 
lies en la ciudad de Ja Habana, asf 
mo también pera las distintas ru 
postales, marít imas, mentadas y 
Juan C . üamora. Director General. 
C3130.—id-Si 
L I F E 
M I S C E L A N E A 
AMSO. P A R A LOíi OUE T I E N E N 
cerro o camión da reparto, tonemos 
art ículos de fAcil venta en todos los 
eftableclmientos de vfveres: dam^n 
buena comisión, Fernandlna. Sl-A, Ha-
wwfc ao84a i jn 
O B J K T O S . S E V E N D E UNA COCINA 
de hierro americana, tjpo moderno 
casi nueva y un plata grande de por-
celana nar» hsar« ,le durha. Infor, 
man: Tel . F - O - i m . 
2 l é í 0 . — 3 J n . 
L O C I O N 
. P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
el c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e se de see , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
ta idea l l o c i ó n todos los 
d í a s c e m o si se tratase de 
u n a g u a de tocador . 
D e v e n t a e n D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
s ito, F a r m a c i a de l d o c t o r 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . 
C3073. — c o a - : * 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede « l e d « d q a i r í r l o i e n n a e s -
t r a s c u a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s o l a d o y 
B e l a s c o a i a 6 1 $ . 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
A V I S O S 
A V I S O A L A S D A M A S : 
Tenemos cumo gusto en participar 
a nuestra siempre distinguida clien-
tela. Que nuevamente nos hemos vis. 
to obligados a aumentar el número de 
maestros peluqii»rcs. por cuyo moti-
vo el turno de espera, para laa Darnos 
autí nos honren L-on su grata presen-
cia será, en lo sucesivo, relativam^n-
te corto. No olvM.j que «l depósito 
de los producto.» MJSTnRIO, los me-
jore» hasta hoy conocidos está, en 
nuestra ca>ia. Peluquería M.Vrt'um. Su. 
cesores: Clrla -t Hijos, NcptunQ 81. 
Teléfono A-50S!>. • 
m S l 17 jn 
r A B R U C A N T E S 
A P T 0 O . Í W T E L F . A 4 7 2 4 
e l e s » intt i 6 r 
LA M O D A A M E R I C A N A 
ha recibido una bonita c o l e c c i ó n de 
J U E G O S D E M A H - J O N G 
que valen en todas partes $4.00 y 
$5.00 y nosotros los vendemos a 89 
centavos y 98 centavos uno. Se man-
dan al interior al mismo precio m á s 
25 cts. para los gastos del e n v í o . 
L A M O D A A M E R I C A N A 5 . A . 
S a n Rafae l 22. T e l é f o n o A-3754 
Habana. 
21731—6 j n . 
Varadero Almendares, R í o Almen-
dares y Calle 15, Vedado, Habana , 
Se construyen y reparan toda clase 
de embarcaciones de trabajo y p ía-
¡cer y se hacen plano». Se garanti-
zan los trabajos. Maestro construc-
tor: Emiliano L e ó n . 
20453 22 jn 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
To no cito casos en Méjico, la Argen-
tina o en el Paraguay. S| usted desea 
conocer t i testimonio do respetables 
personalidades de este país entre ellas 
eminencias médicas, curadas radical-
mente «"ontra el reuma y la parális is 
véame o escríbame y le daré relación 
extensa con las direcciones de esas 
personas, que sagruramente lo Infor-
marán si curo o no curo". 
" R O C A M A N D I L L O " 
M A S A G I S T A M A N U A L 
Inventor de la cura R A D I C A L del 
R E U M A con mi U N T U R A MI LA U R O . 
Sa. Despacho: Reina 39. de 8 maña-
na a 5 tarde. , 
iSiiv—»0 Jun. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida ca tá logos y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a . 2 , 0 ' R e í l l y . 1 0 2 
Sant iago de C u b a . H a b a n a . 
C 4704 Ind U my 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
SE A L Q U I L A . P R O P I A P A R A •IV-
detrla o familia, la espaciosa cas» 
Castillo 30. prftxlma a Monte, con sa-
la saleta y cuatro cuartos. L a llave 
en la vidriera de en frente. Su dueño 
Concordia 65. j 
21691—2 j n . 
. V C U A T R i :asas al-muy ven-
i, su dueño 
üííjS.—2 Jn , 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . - C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta ' E l E n c a n t o " la m á s ex-
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los prec ios m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
d e $ 1 . 6 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j e s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
de s e d a , un g r a n surt ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , do s e d a , b o r d a d o s , d e terc io -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d o p u n t o y d e 
m u s e l i n a , en todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s i o r m a s y t a m a ñ o s , de sde 
$ 5 , 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a apa* 
r a t o s , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
I ra tos , e n todos los t a m a ñ o » , des -
de $ 2 . 5 0 . 
' S E COMPRAN' E N G R A N C A N T I D A D 
I tufeeiia eralvanisada de uso. pero en 
buen estaJo de 2" a S". Llamen al 
Telefono A-SS75 o en Belascoalo 7 I II 
de 8 a 10 a. m. y de 1.30 a 4 p. m. 
31362—2 Jn. 
I n s t i t u t o de B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
H E L L ' Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. R a f a e l . l 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 , 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
re ferente a su giro. 
E s p e g a l i d a d en t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l , 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E l día 2 del próximo junio tendrán 
lugar loj cultos correspondientes al 
12o. martcw en honor do b*n Antonio 
de Paduu. a las 7 y media misa de 
cor^unión general y a las 7 la so'emne 
orquestada con sermón Svrik a inten-
ción de la seftora Carmen Gili de Alon-
so. 21636 7 J n . 
,SE A L Q U I L A R N 55 PLÜOS E L A 
to de la casa Lux, número '¿, con ti 
cuartos, sala y recibido.-. Llave 
los bajo.;. Informes: daiud, númí 
ü l . Teiérono A-2716. 
210o8.—4 J n . 
Se alquila la amplia casa Acosta 5, 
entre Inquisidor y S a n Ignacio, con 
400 metros de superficie. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 50. 
5 d 31 my. 
G R A N P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
" L L O R E N S " 
O B I S P O . 113. T E L F . A.5451 
E L E G A N T E S Y C O M O D O S S A L O -
N E S . O N D U L A C I O N " M A R C E L " Y 
P E R M A N E N T E . C O R T E D E M E -
L E N A S P O R L O S U L T I M O S F I -
G U R I N E S . P O S T I Z O S A R T I S T I -
C O S . I N V I S I B L E S C O N R A Y A NA-
T U R A L . A P L I C A C I O N D E T I N T U -
R A S P O R P R O C E D I M I E N T O S M O -
D E R N O S S H A M P O O , M A N I C U -
R I N G . M A S S A G E . P E R F U M E S Y 
L O S I N C O M P A R A B L E S P R O D U f ^ 
T O S D E B E L L E Z A D E E L I Z A B E 1 n 
A R D E N 
F R E N C H A N D E N G L I S H S P O K E N 
C5075.—i0d-28 My. 
S O L E M N E F I E S T A 
de la Federarían d* Hlj«s de María 
de la Iglesia la Merced 
DIA 30, SABADO 
A las 7 1|9 p. m. Santo Rosario, 
ejercicio del mes. fjnlve cantean. nlA-
tica por el Rvdo. H. Hilarlo Chau-
rrond, C . M. y ofrecimiento de flo-
res a la Sant í s ima Vlrpen por las Hi-
jas de María rl» la Federación. 
Poesía de ofrecimiento por la sefto-
rlta María Teresa Huerta. 
Lng cánticos Jerán cjecutatins por 
varias seflorltas. 
D I A 31. DOMINGO 
A las 7 l!2. Misa de Comunión Oe-
nf-ral de las Hijas <le María, qne dis-
tribuirá Monseflor G'iir'o Poletti. Se-
cretarlo de la Delegación Apostól ica. 
A las 9 solemne misa coral, canta-
da por las alumnas de las Hijas de 
la Caridad, Hijas de Marta, con or-
micsta y sermón por el Uvdo. Padre 
Juan Alvar«»z. Diraotor Gf-ncral do las 
Hijas de María de la Medalla Mila-
grosa . 
A las 5 p. m. Rosarlo, ejercicio Af] 
mes, recepción da las nuevas Hijas 
do María, proceíión por el interior del 
T»mplo y despedida recitada por una 
distinguida seftor 
Los cánteos d« 
S E A L Q ' J I L A N DOS PlísOS E N 1.-4 
calle de Cuba, número 11J, uno con I 
habitaciones en 80 pesos y en la aso 
tea. otro con 2 cuartos y sala en 4< 
pesos y e-i la calle Haoai.? númen 
145 la planta alta en fiO pesos. 
2Hjl5.—7 J n . 
Se alquila un gran local de cuatro 
naves de a quinientos metros cada 
una, en las calles de Arbol Seco y 
D e s a g ü e , recientemente asfaltadas, 
puede alquilarse todo o parte. In-
forma: L a Vinatera, Arbol Seco y 
P e ñ a l v e r . 21646 7 jn 
A L Q U I L O B A R A T O S Lu& BAJOS (I 
Paula, 85. propios para aimacén, cafí 
fonda u otro comercio, acabados d 
pintar, media cuadra Estación Tenni 
nal. L a llave al lado. Hotel. 




le Paul . 
n l < ^ y de la Recepciói 
taoo* por el cora de K 
del Colegio de San Vive 
Director. 
E l lar lo CHturrondo. C. Jvr. 
Presidenta, 
Carmen Badia 
2l?6?—I j n . 
P r ó x i m o a Reina «e alquila un lo-
cal bajo, en Campanario n ú m . 162, 
L a llave en los altos e informes te-
lé fonos A-2332. y F-3170 . 
21596 3 j n . 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O T 
bidor, sala, cuatro cuarus , baño In 
tercalado. comedor, cocina con gai 
cuarto de criados y servicio. L a s Ha 
ves H portero. Informar. teléfon 
1-4990. 21047.-7 Jn . 
O F I C I A L 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
s i en un momento pracitM necesita 
uno véame. E s t a casa ae haca cargo 
de vraslaaos de restos bajo los si-
guientes p íce los : Con caja de marmol 
a $22 00: de madera o Mnc a |14.00; 
de niño con caja de marmol a 917.00: 
con caja Je madera a 513.00: cajas de 
marmol cen au inscripción a $11.00: 
da doa reatoa lipidas, ilbroa y Jar-
dineras desde $8.00 en adelante: cajas 
de madera a |4.00. No baga uated sus 
trabajos en el cementarlo aln pedir 
precio a esta casa: especialidad an 
trabajos para el campo, ¿ran taller da 
marmolería montado con luaquinarlaa 
modarnaa: servicio de camión propio 
de la casa. L a la . da 23, da Rogelio 
Suárea. Calle 33, número 458, entra 
10 y 12. junto al paradero de tranvías 
del Cementerio. Te'éfonoa: Taller: 
F-1512. particulares: F-3«8i y r-2957. 
Esta, casa no tiene agenica. 
21611—30 J n . 
S A L U D Y B E L L E Z A 
E n este salón encontrará, uated todos 
lúa encantos de la balUsa femenina. 
L a s mejores cremas. L a Layadera pa-
ra el cút is . Tónicos. MStnngentea pa-
ra suavizar la piel y devolver la Ju-
ventud. AquI encontrará todo lo que 
se refiere a la bailesa de le mujer. 
L A A F A M A D A T I N T U K A " P A R I S " 
para '-1 cabello, en todos los tonos. 
Aquí ae U podemos api.car. Hacemos 
toda clase de postizos. 
S E C O R T A L A M E L E N A 
en todos los estilos de moda por 50 
centavos. Los domingos trabajamos 
hasta laa 12. Lo hacemos también a 
domicilio. Manicura. Masajes cientí-
ficos. «Snseflamoa prácticas de masa-
jes para conservarse joven, ¿gi l y c>a-
ludabla. Dra . Juana Alonao. Neptu-
no 2Í0. le»ra C, entre Oquendo y So-
ledad. T í l é fono U-1969. 
205:S.—22 J n . 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e la B e -
l leza f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s que p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a de l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , por la e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a de sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e de 2 2 gab ine te s inde-
pend iente s , a tendidos p o r u n es-
cog ido p e r s o n a l en i gua l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
i c i ó n . 
L a famosa N I A G A R A . A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para 
el interior. Pida c a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C A . 
Trocadero 38. Telf . A-5068 
20949 7 Jn 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A - • 
ría de Ubras Públ i cas . Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios a la Na-
vegación. Se pone en conocimiento del 1 
público gue la subasta anunciada para j 
al dfa 3 de Junio de 19¿j sobra ooras i 
de reparación del faro de Cayo Julias, 
aue habría de celebrarle en el local ' 
de la calle de Cuba, esquina a Chacón. ' 
en esta c.ndad. a consecuencia de ha- \ 
berse trasladado la Secretarla de Obras 
Públicas , se verif icará en su nuevo lo-
cal de la calle del Sol. frente a Agular 
el mismo dfa 3 de Junio a laa diez de ' 
la maflana y en este Negociado de F a -
ros. Habana. 26 de Mayo de 1925. E i 
J . Balbfn. Ingeniero Joíe del Negó- i 
Ciado del Servicio de Faro i y Auxilios 
a la N a v e g a c i ó n . 2d-lo. 
I R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
rfa de Okraa Púb l i cas .—Jefa tura del ' 
Distrito ot Oriente.—Anuncio—San-
| tiago de Cuba, 28 de Mayo de Í 9 2 5 . — 
1 Hasta las 10 de la mañana (hora de 
1 la Habana) del día 29 ot Junto de I 
11926, se lec lbirán en esta Jefatura, 
] calle alta de José A . Saco número 20 ' 
! y en el Negociado de Personal y Com-
Piral de la Dirección Oencral de Obras 
Públ icas , Habana, proposiciones en i 
pliegos cerrados para el cuininlstro de 
| efectos d« ferretería, de automóvi les , I 
talabartirfa. de escritorio, papelería, i 
efectos eléctricos . maderáL, arena, pie- ' 
i dra. cemento, cal, carbón. ladrillos 
efectos de farmacia, fonuje, impresos] 
etc.. que sean necesarios en esta Je- 1 
fatura durante el afto económico de 
1925 a 1926 y entonces serán abiertas 
y leídas públ icamente . E n esta Jefa-
I tura y en el citado Negociado de Per-
: sonal y Compras de la cecretaría de 
Obras Públ i cas . Habana, se facilita- I 
| r4n a los que los soliciten, informes 
le Impreso*. (fdo> I . J á u r e g u i . — I n g e -
i niero Jefe. 
C5131 3d-31 My. 3d-25 J p . 
ANUNCIO. R E P U B L I C A D E CUBA. 
Secretarla de la Guerra y Marina. ' 
I Ejército. Departamento de Admlnis-
• traclón. Habana, mayo 4 de ¿925.— 
Hasta las 9 a. m. de los días del mes 
de junio del afto actual que se expre-¡ 
j san a continuación, se recibirán en I 
] esta oficina, sita en Diarla y R4n- 1 
1 chez Figucras. proposiciones en plie-
i gos cerrados para el suministro y en-
traga al Ejérci to durante el afto fis- I 
cal 1925-1926. de los efectos que com-
prenden los siguientes pliegos: VI - ¡ 
V E R E S , H I E R B A V E R D E y D R I L ' 
: K H A K l P A R A U N I F O R M E S Y CA-
; MISAS Y T E L A PAJAMA C H E C -
K E D el 2; C A R N E , H I E L O , VIANDAS 
y V E S T U A R I O , CAPAS, S O M B R E -
l HOS Y F R A Z A D A S el 3: C O M B C S T I -
B L E . LEÑA, etc. y A R T I C U L O S D E 
C O S T U R A Y M A T E R I A L E S el 4-
E F E C T O S D E O F I C I N A Y M A T E -
R I A L E S DK I M P R E N T A el 5; M A T E -
R I A L E S Dfe C O S T U R A Y MUEBL1.S 
el 8: E F E C T O S D E T A L A B A R T E R I A 
Y A R N E S E S el 9: U T I L E S D E L I M -
P I E Z A E H I G I E N E el 10; A R T I C C - 1 
LOS V A R I O S , y M A D E R A S el 11 y 
entonces las proposiciones se abrirán 
y leerán públicamente. Se darán por-
maneras a quien los solicite.—J. 8e- j 
i mldey, M. M. Brigadier General, Au- j 
xiliar del Jefe de Estado Mayor Ge-
neral, Jefe del Departamento de Ad-
ministración. 
1 C4482 4d 7 my 11 d 31 My. 
T E N E M O S P A R A A L Q U I L A R 
S. Miguel, 8 grandes aptos. 
con elevador. . . . . . . i 130 
S. Lázaro, v íbora; 4)4. sin 
L . de Chapíe. Víbora, chalet 
con muebles y gar.. . . . loo 
Sta. Irene. 5|4. garage, ate. COO 
Buen Retiro, 214. con mue-
bles (muebles 1100). . . 60 
Calle 27, 3 casas, garage. 
jardín, <140 hasta. . . . 165 
Velardc. C«'rro. 2i4. sin mue-
bles 4C 
Habitaciones con y sin co-
midas. Oficinas y Alma» 
cenes, desde |25 hasta. . 200 
V E N D E M O S 
2 aptos, amueblados, en la 
Habana, $600 y 1.000 
Vidriera dt. Cigarros en i í o -
tel, céntrica. 600 
Casa Sta. Irene. 600 me-
tros una ganga 10.000 
Edificio y eatablecimlento. 
O'FarriU 60.000 
2 propio-ladís campestres, 
cerca de Habana 2Í.00O 
Edificio 4 pisos, elevador, 
Industria o a lmacén . . . 130.000 
2 casas cié huéspedes nM, 
Ciudad 6.000 
HEMOS A L Q U I L A D O 
Dos casas de la calle 20. del Sr Leslie 
Pantln. J r , en 85 pesos y $80¡"inscri-
ba la sava que también se la alqui-
laremos. 
Para alquilares de casas y ventas de 
propiedades, no dejen de ver a. 
B E E R S i COMPANT, ( E L DECANO) 
A-3070 Pres. Zayas ü ' i M-3281 
Habana, Cuba 
C512S.—3d-ol 
Manrique 68 12 entre Neptuno y 
San Miguel, se alquila en 45 pesos. 
Tiene sala, comedor, dos habitacio-
nes y demás servicios. L a llave en 
la bodega esquina a S a n Miguel. 
Informan Manzana de G ó m e z , 260, 
te lé fono A-2021. 
21617 3 jn 
S E A L Q U I L A N A G U A C A T E 63. A L -
tos, esquma'Muralla. seguido piso con 
vista dos calles, cala, grande y cuar-
to junto c separado, único Inquilino 
propio matrimonio comirlonista, o 
academia, igua abundante, hay motor. 
21651.—6 Jn . 
E n Aramburu y Animas, se alquilan 
modernos pisos altos y bajos com-
puestos de sala, comedor, dos y tres 
habitaciones, b a ñ o completo y coci-
na. L a llave en la esquina. Informan 
Manzana de G ó m e z , 260, t e l é fono A -
2021. 21616 5 jn 
S E A L Q U I L A UN P R E C 1 C S O L O C A L 
propio para un relojero, comisionista, 
libros y revistas o cosa análoga, se dá 
barato. Lamparilla, 5t. 
216^1.—2 Jfc, 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J u M U 1 D i i i ^ . 
. ^ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
^«QUII^Q CASA N U E V A I^'^S PISOS-
*Ia, comedor, baños completos, un 
«arto alto, cocina de gas,*sln estrenar 
odo los dos $140. fiador. Informan: 
eléfono U-2144| Véanla . E l dueño: 
nfanta y Foclto. 21619—7 J n . 
A N O X t l U . 
SK A L Q U I L A N E N $250 LOS A L T O S 
ae Industria y San J o s é . E s local 
apropiado para Sociedades u oficinas. 
217.)6—7 i n . _ 
A L Q U I L A N UNOS A L T O S D E L A 
pasa San Rafael 134 entre Pelascoain 
V Gervasio, con sala, recibidor, tr ív 
cuartos, baño intercalado, comedor cá 
rrido, cocina, cuarto de criados y 
gran salón en la azotea Alquiler #^0 
L a llave en los bajos Informan ban 
Miguel 212. Antonio Ort^tra. 
21¡*-'».-3 j n . 
A L Q U I L E R E S D » C A S A S 
V Í R T U D F ¿ . Ú 5 , A L T O S \ 
Se alquila esta hermosa casa. Tiena i 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina, b a ñ o cuarto criados y servicios 
Muy fresca, con buen frente y piso 
de mármol en sala y saleta. L a llave 
en los bajos. Informes Cuba 16 de 
8 a I I y de I a 4. Te l . A-4885. 
6d-l Jn 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
¿ G E R V A S I O N U M E R O 1 7 0 
8« «I^u'.W *»ta u & m . compuesta. O* 
zaguán, &ala, saleta, cinco habitacio-
nes y Jon baños para familia, gale-
ría, saleta de comer, repostería y 2|4 
y servicios criados. L a llave: Botica 
esquina Salud, e inf orm..: Jorge Ar-
mando Ruz. Bufete de (Jhaple y Sola, 
A-2736. 21230.—2 J n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SK A L Q U I L A N LOS A L T O S D E V i -
ves 168 entre Carmen y Rastro. In-
forman en los bajoí Talabartería y 
en Ncptuno 168. Te l . A-4238. 
217;;6—2 j n . 
SK A L Q U I L A E L SEGUNDO F1SO D E 
Compostela 60, con tres cuartos, co-
medor, recibidor, cuirtito de criada, 
baño do Itijo, cocina de gas. Demás 
informes en Obrapía 61, sitos. 
21743- 2 j n . 
S E A L Q U I L A P A R A Ai_MACEN D E 
víveres o depósito de mercancías, los 
bajos de ia casa Paula y xiabana, con 
cuatrocientos veinticinco metros cua-
drados, c^n trente a dos ¿au«M y pró-
ximo a los muelles. Iniv-rman en la 
bodega de Paula y Habana. 
21*'<0 — i i J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E IN-
fanta 111 compuestos de sala, saleta, 
comedor al fondo, cuatro cuartos, 
cuarto de criados, espléndidos servi-
cios sanitarios, cocina de gas. Precio 
$100. Las llaves en la bodega de la 
esaulna de San J o 3 é . Informes García 
Tuñón. Agular y Muralla. Teléfono 
A-2856. 
21693—4 j n . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PI^O 
de San Miguel 179 E . Sala, tres cuar-
tos, comedor, baño intercalado, co-
cina, servicios de criados en $60. L a 
llave en la botica. Informan Merca-
deres 27. Aguilera. 
21700—7 j n . 
SK A L Q U I L A N L O S A L T O S CON 
fagua abundante San Lázaro 319 entre 
San Francisco y Espada, frente al 
Cine Florencia. Tienen «ala, comedor, 
dos cuartos grandss y uno pequeño, 
baño moderno de cuatro piteas y ser-
vicios aparte para criados. Precio $80 
mensuales. L a llave e Informes en el 
ivo. 317. 
21681—2 j n . 
SK A L Q U I L A MANUIQUE 63, A L T O S 
Sala, antesala, tres cuartos, saleta do 
comer al fondo, cocina y buen baño. 
Informan Teléfona A-1715. 
21741—2 j n . 
S E A L Q U I L A UN S E G U N D O P I S O 
en Cristo No. 10, para corta familia 
o matrimonio solo, lienta $45. Infor-
mes en los bajos. 
21749—2 j n . 
Nueva del Pilar casi esquina a C l a -
vel, se alquila barata, 4 cuartos ba-
ño intercalado, cocina, sala, saleta 
y comedor. Fiador o fondo $65.00 
Informan Vedado. 15 entre Paseo 
y 2. T e l é f o n o F-5514. 
2 1 4 6 7 - 2 jn . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de "Agustín A l -
vares >o. 5, a una cuadra del Nue-
vo Frontón y dos de Belascoain, con 
sala, saleta, tres habitaciones y de-
más servicios. Informa Sr . Alvarez 
Mercaderes 22, altos 
21553—2 j n . 
Se a l q u i l a p a r a e s tab lec imiento 
amplio iccal de 600 m. c. cerca de 
los muelles y estación cer.tral* .está en 
esquina, tiene tres puertas a la calle 
y una orovista de toldo. Para más 
informes; Ll^me al telefono A-3424. 
Loredo. '21253.—16 J n . 
SE A L Q U I L A E N G E R V A S I O 131. 
entre Salud y Reina, un hermoso y 
ventilado piso compuesto de sala, 4 
cuartos, comedor, baño y demás ser-
vicios y una terraza al frente. Pre-
cio $60. L a llave en los bajos. Infor-
man en B No. 142 esquina a 15. 
21750—3 j n . 
S a n Miguel 270 bajos, letra G , por 
S a n Francisco, sala, dos ventanas, 
4 cuartos, comedor al fondo, coci-
na , b a ñ o s familia, criados. Cielos ra-
sos, instalaciones e léctr icas , gas. A l -
quiler $90. T a m b i é n unos altos en-
trada independiente, escalera már-
mol, 4 cuartos, sala, tres ventanas, 
b a ñ o , cocina, agua tanques azotea. 
Pasan frente 5 l íneas carritos. Alqui-
ler $80. Informan Carboner ía por 
S a n Miguel, Te l . F-4048 . 
21687—3 j n . 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
E n Belascoain 613 E entre Figuras 
y Carmen, una casa nueva, preparada 
para establecimiento. Precio $80.00. 
Para informes en San Miguel óo. 100 
Carlos Rodríguez. 
21661—5 my. 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
H A B A N A 1 0 2 
Fntrada por Obrapía. (Apropóslto tam 
blén para Oficinas). Sala, tres habita-
ciones, otra con baño e inodoro, co-
cina, pasillo para to las y todas con 
vista a la calle, servicio para criados. 
Un cuarto en la azotea. Tel. A-7897. 
21663—9 j n . 
S E A L Q U I L A . O F I C I O S , 3 5 
manzai.a de Luz, hermosos locales ba-
jos, propios para lo que se desee, la 
esquina para café y restaurant, co-
mo ha tenido siempre; tiene buena 
cantina y mostrador y otros objetos 
más pertenecientes al giro, local in-
mejorable, bien situado, frente a los 
paraderos de Guanabacoa, Regla y Ca-
sa Blanca, fresco como no hay otro-
puede verse de 8 a 10. Informes en 
Prado 21, altos. 21040 11 jn 
A T E N C I O N , C O M E R C I A N T E S . S E 
alquaa el salón de la esquina Com-
postela y Empedrado, acabado de fa-
bricar. Para informes en la bodega de 
enfrente. 
31380—7 j n . 
N E P T U N O \ J ¿ 
Casas- apartamentos de una y dos ha-
bitaciones con sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño intercalado, calentador 
df gas; nevera e instalación eléctrica 
desde $50 hasta $80. Hay elevador 
hasta las 2 de la mañana. Informan 
en la misma, alto3, departamento 206. 
21393—1 my. 
C O M E R C I A N T E . S E A L Q U I L A BO-
mta esquina acabada de fabricar pro-
pia para cualquier comercio, buen ba-
rrio, buen contrato. Sublrana y Peñal-
ver. vjforman Te l . F-2444. 
21347—2 j n . 
C O M E R C I A N T E S . N E P T U N O E N L A 
calle de actualidad, se alquila el me-
jor local de esta calle, con 300 metros, 
entre Escobar y Gervasio. Sirve para 
cualquier giro, sin estrenar. Prats . 
Almacén de Pianos.^ Nepiuno 70. 
21292.—2 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E Nep-
tuno, 215, entre Marqués González y 
Oquendo. L a llave en 213, mueblería. 
Informan: Teléfono U-Í31Ü. 
21455.-4 Jn 
S E A L Q U I L A E N 65 P E S c S E L T E R -
cer piso de la casa Cuba 19, entre O' 
Reilly y Empedrado. L.ave e Infor-
mes: Cuba, 29. D r . Remírez . 
21513.—2 J n . 
C A M P A K I O 197, CASI E S Q U I N A A 
Figuras, moderno, espacioso, elegante 
primer piso, tres balcones, cocina de 
gas, bonito baño, gran sala con co-
lumnas, tres habitaciones, comedor, 
agua abundante, 75 pesos. Bajos, in-
forman. 21416 3 jn 
Se alquila la m a g n í í f i c a casa Prado 
No. 8, esquina a Cárcel . E s acera 
de la sombra y tiene tres pisos. Pro-
pia para club o numerosa familia-
Informan en S a n Ignacio 10. Te lé -
fono A-6249. 
21477—1 i n . 
EJROPIA P A R A P R O F E S I O N A L E S SZ 
alquila, segundo piso. Habana l')4, 
casi esquina a Obrapía. Sala, recibi-
dor, gabinete, tres cuartos amplios, 
ermedor, cuarto para criados, cocina, 
servicios sanitarios. L a llave en los 
bajos. Prsclo .U35. Informes Teléfo-
no F-2809. Calle 10 No. 9 entre 11 y 
13. Vedado. 
« 215:'6—3 j n . 
L O C A L P R O P I O P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Como ferretería o una industria" 
próx imo a desocuparse, se a l -
quila. Son 300 metros cuadra-
dos en una nave y otra nave 
alta. Calle muy comercial en 
futuro p r ó x i m o . Puede verse 
Jesús del Monte No. 57 y 59. 
Tiene tres plantas. Precio muy 
razonable. Informes L e i v a y 
García . Mural la 111. 
2I . i lXX—2 in . 
S E A L Q U I L A L O C A L Y DOS C U A R -
tos propios para pequeño negocio, si-
tio céiitrlco, pasan todos los carros de 
la Habana. Informes Sol 47, antiguo. 
20797—2 jn. 
SUBIKANA Y PEÑALVER. S E A L -
qullan lindos altos y bajos acabados 
ae l.abrlcar. Sala, comedor, tres cuar-
tos, baño completo intercalado, calen-
tador, cuarto de criados y cocina. L a 
llave, Peñaiver 114. Informan Teléfo-
no F-2444. 
21347—2 j n . 
Se alquila un gran local de dos 
mil metros, de cuatro naves de 500 
metros cada una; puede alquilarse 
una o varias. Calles rec ién asfal-
tadas. Informan: L a Vinatera, A r -
bol Seco y P e ñ a i v e r . 
20750 2 j n . 
t O C A L E N O A N & A 
S« ce<1e uro propio para cualquier co-
mercio con buenas vidrieras y arma-
testes en la calzada de la Reina 107. 
Informan en el mismo. Locería. 
21564—1 Jn. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A 
P R O X I M O A M O N T E 
E n punto Inmejorable / ' ^ . a comercio 
o familia, se alquila l-¡/cksa Suárcz 27 
compuesta de sala, suleta, tres habl-
taclone« baj»? y una alta. E l papel 
dice donde está 1a llave. Informa se-
ñor Alvarez, Mercaderes- 22, altos. 
21551—2 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
caca Compostela 67, entre Obrapía y 
Lamparilla. 21355 2 jn 
S E A L Q U I L A L A C A S A O B R A P I A 
número 58, con quince varas de 
frente por cuarenta de fondo. Se 
compone de dos plantas. Informa el 
señor Fraga , Compostela y Muralla, 
Ved la casa de 9 a 11. 
1&8S7 2 Jn. 
E N CASA M O D E R N A A L Q U I L O DOS 
hermosos p'sos juntos o separados a 
55 pesos al mes, tiene catía uno, es-
calera de marmol, comedor, sala, cin-
co cuartos, cocina y servicios. Para 
más Informes: teléfono 1-3161. 
20705.—2 J n . 
S e a l q u i l a la c a s a C a l z a d a n ú m e -
r o 2 8 9 , e n t r e C y D , f rente a l 
P a r q u e de V i l l a l o n , V e d a d o . L a 
l l ave en la b o d e g a . I n f o r m a n en 
E l E n c a n t o . 
L a casa calle 10 No. 49 res! esquina 
a Calzada, compuesta de iala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, cocina y ser-
vicios, con hermoso portal y patio. 
Informa su dueño S r . Manuel Aspu-
r u . Mercaderes 24. Te l . A-6696. l ia-
na $80 mensuales con fiador. L a Ha-
v«^.en la bodega de la «squlna. 
21571—1 j n . 
C5127.—3d-31 
V E D A D O . S E A L Q U I L A CASA C H I -
ca amueblada, punto céntrico, calza-
da, muy fresca, «-azón Calzada 101 es-
quina a 2, todos los días de 2 a 5. 
21692—15 Jn. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E LA 
casa de moderna construcción situada 
en la calle 27 entre B y C , Vedado, 
compuestos de portal, sala, comedor, 
tres cuartos y uno para criados, doblo 
servicio sanitario, baño moderno, do-
ble linea de tranv ías . PrecK» $80. Las 
llaveg en el piso de al lado. Informes 
García Tuftún. Agular y Muralla. 
Teléfono A-2856. 
21695—4 Jn. 
A L T O S E N M I S I O N 
Esquina a Cárdenas. Se alquilan los 
altos de Misión 10, derecha, con sala, 
comedor, tres habitaciones y demal 
servicios. Informa ^ r . Alvarez, Mer-
caderes 22, altos. E l papel dice don-
de está la llave. 
•v 21552—2 Jn. 
S E A L Q U I L A P R I N C I P A L D E Amis-
tad 65, al lado de San Rafael, con cin-
co habitaciones, sala,, comedor, baño 
de lujo y servicios. Telé iono A-5317. 
214 l¿ .—2 J n . 
S E A L Q U I L A CASA N U E V A D E tres 
pisos, sala, comedor al fondo, cuatro 
habitaciones y baño de lujo interca-
lado, muy fresca. Concordia 145, al 
lado de Bciascoatn y dos cuadras Par-
que Maceo, con todos loa t ranv ías . 
Teléfono A-5317. 
21491.—2 J n . 
CONSULADO 75. S E A L Q U I L A UNA 
hermosa sala con tres ventanas a la 
calle, juntas o separadas, para comer-
cio o algunas consultas. E n la misma 
habitaciones altas para hombres solos 
con toda asistencia. Una caja conta-
dora marca $999 Nacional en $225.00 
con un mes de uso. 
21536—2 jn. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E s -
trella 98 A, de construcción moderna, 
con sala, saleta, 3 cuartos, baño in-
tercalado, comedor, cuarto de criado 
y sus servicios y muy fresca. Infor-
man en los bajos. Te l . A-7177 
21531—2 j n . 
S A N J O S E N U M E R O 9 4 
I Se alquila esta casa compuesta de sa-
la, saieta, cinco Imbltaciones, cocina, 
baño etc. etc. L a s Uavus en bodega 
esquina Gervasio. Informa: Jorge Ar-
mando Ruz . Bufete de Chaple y So-
la. A-2736. 21252.—2 J n . 
PEÑA L V E R Y SU BIT'ANA. SK AD-
quilan lindos altos, acabados de fabri-
car. Sala, dos cuarto?, baño completo 
y cocina. L a llave en los mismos. 
Informan Te l . F-2444. 
21347—2 j n . 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a 
l o c a l . M o n t e No. 3 7 9 
frente a Estévez, construcción moder-
na y ventilada, cojo 220 metros cua-
drados. L a llave e" informes, en Man-
zana Gómez 260. Teléfono A-2021. 
20510.—2 J n . 
A G O S T A 4 3 
Se alquila m a g n í f i c a casa. Tiene 4 
habitaciones, sala y comedor en $65 
21175—4 j n . 
E N M A R I N A 5 4 
frente al Parque Macoo, se alquila el 
único piso alto. Alquiler $110. Unico 
precio; fiador. Pedir llaves e infor-
mes al Te l . A-6318. O'Rellly 19. 
21729—6 my. 
A L Q U I L O M A G N I F I C A S A L A CON 2 
balcones y piso mármol, con recibi-
dor, entrada independiente, propia pa-
ra matrimonio de buen gusto, consul-
torio, academia u oficina. Hay telé-
fono. Virtudes 34, altos, primer piso, 
efltre Amistad y Aguila., 
21762—2 jn. 
S E A L Q U I L A N E N DIAZ B L A N C O , 
entre Infanta y Pajarito, unos mag-
níf icos altos de reciente construcción 
dos grandes cuartos, sala, comedor, 
corrido, baño intercalado, agua calien-
te. Precio módico. Informes en la 
misma. 
21761—2 /Jn. 
C E D O L O C A L A P R O P I A D O P A R A 
eastrería y camisería, peletería y 
sombrerla, en el mejor lugar de la 
Caízada de J e s ú s del Monte, próxima 
a Toyo. Alquiler módico. Informan. 
Rodrtguez. Calzaba 325. Botica. Hoy 
domingo todo el dia. 
21774—2 j n . 
B A B A R R A T E 6, S E A L Q U I L A N L O S 
altos con sala, comedor, tres cuartos, 
baño intercalado, cuarto y servicio de 
criados. L a llave en la bodega de la 
esquina de Neptuno. Informan Telé-
fono -M-2040. 
21754—3 j n . 
S e alquila un fresquís imo segundo 
piso alto en la moderna casa Aguiar 
No. 19 entre C h a c ó n y Cuarteles a 
un paso del Parque L u z Caballero v 
al mismo tiempo cerca de las ofici-
nas. Se compone de sala, antesala, 
4 hermosos cuartos, comedor al fon-
do, moderno, b a ñ o completo, cocina 
y calentador de gas, cuarto y servi-
cio de criados. Tiene agua abun-
dante que sube por medio de un mo-
tor. Puede verse de 9 a 12 y de 2 
a 5. L a llave en el Bufete de los 
bajos. 
2 1 7 8 0 ^ 2 j n . 
S E A L Q U I L A UNA CASA M u y i r e a -
ca en el edificio Carrera Jústiz, situa-
do en Manrique, San Lazaio, Malecón. 
Precio módico y con muchas comodi-
dades. Puede verse a tjdas horas. 
Informan en San Ignacio 10. Teléfono 
A-6249. 2l4'i6.—1 J n . 
A L Q U I L ") S E G U N D O PISO N E P T U N O 
163, entre Escobar y Gervasio, 6 cuar-
tos, tres baños, sala, saleta, terraza, 
galería delante los cuai eos, gran co-
medor, pantry, elegantemente decora-
da. Sin entrenar. Prats. Almacén de 
pianos. Neptuno 70. 
21291.-2 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Acosta número 1, compuestos 
de sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina de gas y doble servicio sanita-
rio, todo moderno y muy ventilados. 
Informan en los bajos; teléfono A-5281. 
Hay agua abundante. 
20747 —2 J n . 
SE A L Q U I L A E L T l i R C E R PISO D E 
la moderna casa Animas 153 entre 
Gervasio y Belascoain. compuesta de 
sala, recibidor. 3 hermosas habitacio-
nes, baño intercalado completo, cuar-
to y servicio ae criados, saleta de 
comer, agua callente, cocina de gas 
y motor para subir el agua. L a llave 
en los bajos. Informan Cuba 52. Se-
ñor Bomballer. 
20398—1 j n . 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O E N L A M P A R I L L A . 19 
entre Aguiar y Cuba, con 280 metros 
cuadrados de superficie, se arrienda 
por módico alquiler, para cualquier co-
mercio. L a Ila've en la misma. Infor-
mes; Manzana de Gómez übO. 
20511.—2 J n . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O 
de la calle Monserrate ti9, frente a 
la Cruz Hoja Cubana en +60 con luz 
y rnucha agua. Informan en la misma. 
Teiétono A-2388. Camro. 
•¿\)t)16.—2 J n . 
Para a l m a c é n o tienda se alquila to-
do o parte de un local que mide 1.600 
metros cuadrados de superficie, en 
el punto m á s comercial de la ciu-
dad. Informan: C . R o d r í g u e z , C o . 
Mercaderes y Obrap ía . 
21107 6 j n 
B E N J U M E D A 3 0 
Se alquila esia comocra casa situada 
entre Marqués González y Oquendo, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
demás servicios. Informa Sr, Alva-
rez. Mercaderes 22, altos. E l papel 
dice donde es tá la llave. 
21554—2 j n . 
Se alquila un gran sa lón de 9 
por 9 metros, propio para una 
Sociedad, en los altos de la fe-
rretería de Feo. Garc ía de los 
Rios. M á x i m o G ó m e z 322. E n 
la misma informan. 
21581 7 j n . 
SE A L Q U I L A N E L E G A N T E S A L T O S 
decorados, con sala, recibidor, 4 habi-
taciones, comedor al fondo, cuarto y 
servicios para criados. San Lázaro 165 
entre Campanario y Perseverancia. 
Llave en les bajos. $120. 
21588—1 Jn. 
C e r c a P a r q u e C e n t r a l y ^Obispo 
para oficina, muestrario, consultorio, 
se alquilan los altos frescos; sala 
grande de dos balcones, dos habitacio-
nes, servicios. Bernaza. 25. M-3619. 
20950.—2 J n . 
P R O P I O P A R A O F I C I N A 
en Habana y Cuarteles, esquina de 
] fraile, se alquila el piso bajo de mag-
' nfflca casa acabada de construir. 
Precio único $130. Puede verse a to-
das horas. Informan en el mismo. 
21187—3 j n . 
SAN R A F A E L 43. SE A L Q U I L A E L 
qegundo piso; es para corta familia, 
nuevo y lujoso, con cuarto y servicio 
de criada, para verlo en el mismo 
piso. 
20617—3 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
ventilados altos tercer piso de la casa 
Crespo, número 6, entre San Lázaro y 
Malecón. L a llave e informes: San 
Rafael número 2. New York Bar . 
20054.—5 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MAN-
rlque 177, compuesto de sala, come-
dor y dos cuartos. 
2n3T. — i j n . 
E N L A S C A L L E S N U E V A D E L P I -
lar, Mln^s, se alquila una esquina 
propia para establecimiento, tintore-
ría, lechería, fonda, barbería, menos 
para bodega. Informan en la bodega 
de enfrente. 21446.—1 J n . 
S E A L Q U I L A CASA A C A B A D A D E 
fabricar en Porvenir número 3, altos, 
compuesta de sala, saleta. comedor, 
dos habitaciones, baño intercalado y 
servicio para criados. Informan en 
Cuba, 100 y 102. 
2144S.—3 J n . 
L A G U N A S 68, E N T R E B E L A S C O A I N 
y Gervasio. Se alquilan ¡os hermosos 
y frescos bajos de esta casa, com-
puestos de gran sala, recibidor, cua-
tro hermosas habitaciones, baño mo-
derno completo, comedor y cocinu. 
Puede verse a todas horas desde el día 
31. L a llr.ve en el primer piso. Pre-
cio 90 pesos. Para Informes: L u i s M . 
lantelro. Teléfono A-2UU. 
Se alquila una nave, mide 12 de 
frente por 40 de fondo, propia para 
garage u otra cualquiera industria, 
a dos cuadras de Belascoain. Infor-
ma José L ó p e z , Aguiar 68 de 8 a 11. 
20824—2 j n . " 
SAN L A Z A R O , ( A V E N I D A D E L.A 
República; , 37, se alquila, buena casa, 
ae üus ventanas en la bala y en el 
comedor, pisos de mármol, zaguán pa-
ra automóvil , cuatro cuartos, baño, 
cocina, cuarto de criadoa. etc. Infor-
man allí mismo, de 8 a 11 y ue 1 a 5. 
20370.—1 Jn. 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A : 
3 7 . P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " . I N F O R -
M A N . S O L I S . 
S E A L Q U I L A E L MODERNO, fresco 
y ventilado segundo piso de Acosta 
número 95, compuesto de sala, come-
dor, tres amplias habitaciones, baño 
Intercalado, cocina y servicio de cria-
dos. Puede verse a toda» horas. In-
formes: Bernaza 39, bajos. 
C4b69.—4d-12 
Aguiar 43, un hermoso alto de lo 
más moderno, sala, saleta, comedor, 
cocina, hermoso b a ñ o intercalado. 
Informan ferretería L a r r e a , Aguiar 
y Empedrado, t e l é f o n o M-1970. A 
1970. 
L . R . Ind 5 my 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A casa 
calle del Prado, número 8, esquina a 
Cárcel; tiene tres pisos y es acera de 
la sombra. Propia para sociedad o nu-
merosa lamil la . Informa: Enrique A l -
varez. San Ignacio, 10; teléfono A -
6249. 204G5.—2 J n . 
Se alquilan en $90 mensuales los 
modernos y frescos altos primer piso, 
de esquina, San Miguel 69. Tienen 
tres habitaciones, sala, saleta y co-
medor a una cuadra de Galiano. L a 
llave en los bajos. 
2Q79Z-2 j a . 
S E A L Q U I L A N E N V A L L E 6, UNOS 
altos modernos. Informan. Teléfono 
A-1894. 21296.-7 J n . 
Neptuno y Manrique, se alquilan al-
tos modernos. S a l a , hall , 5 habita-
ciones, b a ñ o modsrno, comedor, co 
c i ñ a gas. calentador, todas las ha-
bitaciones dan a la calle. Precio 
$ 1 3 0 . T e l é f o n o F-5120 . 
21345—1 j n . 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N SO-
ledad 26 E . Sala, 2 cuartos y come-
dor Í40. dos meses o fiador. Propie-
tario: Muralla 98. Almacén . A-4661. 
21158—2 Jn. 
E N H A B A N A Y C U A R T E L E S 
esquina de fraile, se alquilan, separa-
damente, el primero y segundo pisos 
altos de magnifica casa acabada de 
construir. Propios para familia de 
gusto; dotados de todo confort y lujo; 
balcones a dos calles. Precios únicos 
$120 el primero y $130 el segundo. 
Pueden verse a todas horas. Infor-
men en los mismos. 
21186—3 j n . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA ca-
lle J e s ú s María, número 91, antiguo, 
cerca Estación Terminal, propia para 
comercio. Informan: Cailo C, esquina 
a 29. F-5051. 20965.—1 J n . 
SE D E S E A A L Q U I L A R E N ZONA Co-
mercial una casa en la que quepan 5<i 
máquinas (automóvi les ) Aviso al Te 
léfono M-2737. 
21410—7 Jn. 
B L A N C O 36, A L T O S . SE A L Q U I L A N 
ettos altos esplóndldos. Informan y 
llave en los bajos. 
21391—3 j n . 
S E A L Q U I L A N E N $75 LOS A L T O S 
de Lagunas, 65, entre Escobar y Leal -
tad, muy frescos y claros, con sala, 
saleta, tres cuartos y "uno en la azo-
tea. Llave en los bajos. Dueño, 1-2450. 
21228 5 jn 
S E A L Q U I L A N L O S PAJOS D E L A 
casa Luz 78, frente a Curazac, pro-
pia para establecimiento; la llave sn 
la bodega de enfrsnte e informan te-
léfono 1-1672. 21232 1 jn 
E N DESAGÜE, 60, S E A L Q U I L A N 2 
casas altas compuestas de sala, sale-
ta, tres cuartos, cuarto ue baño con 
sus accesorios y cocina de gas. Pre-
cio 45 pesos. Informa: D r . Alejandro 
Castro. Campanario 235. Teléfono 
A-2502. 21275.—3 J n . 
Se alquilan e sp lénd idos bajos en 
Manrique 142, casi esquina a Reina , 
cinco habitaciones, lujoso b a ñ o in-
tercalado. S a l a , recibidor, comedor, 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios. Informan en el segundo piso 
C 11541 Ind 21 de 
M A L E C O N 317. L U J O S O PISO, SA-
la, hermoso comedor, cuatro habita-
ciones, baño Intercalado, servicio de 
criados independiente, elevador; sola-
mente personas de moralidad. Infor-
mes: A-4204. 20447.—7 J n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N $100.^0 
mensuales el precioso y fresco piso 
alto, acabado de fabricar, de la casa 
calla 6 No. 216, entre 21 y 23, con 
entrada separada, jardlncito, escalera 
de mármol, recibidor, saleta, sala, tres 
habitaciones y baño intercalado, come-
dor, cocina y en la azotea cuarto de 
criada, servicios y lavadero, frente y 
cuartos a la sombra y brisa. Infor-
man en los bajoa. 
21677—3 Jn. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N DOS CA-
sas de manipostería acabadas de cons-
truir, todos oxidados en colores altos, 
escalera ue marmol, porta', sala, co-
medor, tres o cuatro habitaciones se-
gún deseen, cocina y pantry, agua ca-
liente y fría, baño completo y lujoso 
aparato de loza y servicio dé criados. 
Calle 27, entre 6 y 8, a dos cuadras 
de la linca de 23. Dueño en la mis-
ma. Teléfono F-5560. 
21110.-6 Jn. 
SE A L Q U I L A E N C H E R E R I E 18, 
Vedad ^ una casa con portal. Hala, co-
medor, tres cuartos, baño completo, 
coclpa y patio. P a n info-mes L a Ro-
sal ía . Campanario 26. Te l . A-4476. 
21079—2 Jn. 
\ E D A D , 0 . S E A L Q U I L A U N E L E -
gante piso, segundo derecha, d° Linea 
entre G y H, 4 cuartos, baño lulo, $75 
cartel elce donde está Ja llave^ 
21740—2 Jn. 
SE A L Q U I L A N 4 H E R M O S A S C A S I -
tas acaoadas de construir a la moder-
na, en lo más alto del Vedado, con 
una vista preciosa. Calle 2 y Zapata. 
Informan en los baj i s . 
* 21747—D Jn. 
S E A L Q U I L A 
Casa moderna, muy fresca y lujosa 
para matri.nonlo o familia corta. Tie-
ne sala, comedor, dos habitaciones, 
cocina y baño con todos los aparatos 
y agua callente y fría hasta en la 
ducha. Alquiler reducido. A la entra-
da del Vedado. Calzada y J . Infor-
mes: Echeverría Teléfono F-5075. 
21718—4 j n . 
V E D A D O . A L Q U I L O A L T O S 19 490 
entre 12 y l4 . Terraza, sala, recibidor 
tres cuartos, baño, comedor al fondo, 
cocina, cuarto y servicio criados. L l a -
ve al lado. Dueño M-7166. 
21777—2 Jn. 
S E A L Q U I L A N 
los altos, con entrada independiente, 
con ves t íbu lo , escalera y sala de 
mármol . T e r r a z a , recibidor, gabine-
te, cinco habitaciones grandes, cua-
tro cuartos de b a ñ o , gran comedor, 
pantry, cocina de gas y calentador, 
comedor de criados, cuarto de cr ia-
das con su b a ñ o , cuarto de criado 
y chauffeur con su b a ñ o , y garage; 
en 260. Avenida de Wilson 93 , en-
tre 6 y 8. 
21662 4 j n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A A M P L I A 
casa Baflos 242 entre 25 y 27, acera 
de la brisa. Informan en la misma. 
21688—3 Jn. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de moderna construccién situada 
en la calle 27 entre B y C . Vedado, 
compuestos de sala, comedor, 4 cuar-
tos y uno para criados, doble servicio 
sanitario, baño moderno, doble línea 
de tranvías . Precio $80. L a s llaves 
en los bajos derecha. Informa: Gar-
cía Tuñfin. Aguiar y Muralla. Telé-
fono A-2856. 
21694—4 Jn. 
23 entre B a ñ o s y F planta al ia inde-
pendiente, consta de sala, saleta, te-
rraza, 5 cuartos, dos servicios, come-
dor y dos servicios criados, cocina, 
pantry y garage. Informes F-1636 . 
2 1 5 3 3 — I j n . 
VEDADO. S E A L Q U I L A N A L T O S 
con garage, sala, galería, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, comedor, cocina 
y calentador de gas, cuarto y servicio 
de criados en $120. Calle 19 entre G 
y F . E n la bodega informan. 
21593—1 Jn. 
V E D A D O . A L Q U I L O F R E S C O S A L -
tos F No. 20 entre 11 y 13. cerca del 
tranvía, de L a SUle y de ios B a ñ o s . 
Tiene terraza, sala, despacho, 3 cuar-
tos, comedor, pantry, dos baños, mo-
tor de agua etc. 
21523—1 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T C S C A L L E 
23 No. 456, acabados de fabricar en-
tre 8 y 10. Vil la Lupe. L a llave en-
frente Jardín " L a América". Su due-
ño, Monte 66. Te l . M-4396 y M-9742. 
2158—1 Jn. 
S E A L Q U I L A C H A L E T E N 29, E N -
tre C y D, Vedado, de una planta, 
cuatro habitaciones, sala, comedor, 
baño, pantry, cocina, garage y dos 
cuartos criados, 100 pesoj mensuales. 
Informan: Banco Nación*! número 408. 
Teléfono A-8518. 2148-.—2 J n . 
VEDADO, S E A L Q U I L A N ^ M P L I O S , 
frescos muy baratos unos altos en 
Tercera número 381, entie Dos y Cua-
tro. Informan en los ba.os. 
21Í80.—1 J n . 
SE A L Q U I L A E L B O N I T O Y V E N T I -
lado segundo piso, dírecha. de Berna-
za 18. Darán razón en Zulueta 36-G, 
altos. 
20798—4 jn. 
M U R A L L A 67 
Se alquila para comercio, casa de 
moderna cons trucc ión , compuesta de 
dos plantas. Precio $240. Informa 
el señor F r a g a , Muralla y Compos-
tela, c a f é . 20165 5 j n . 
C R E S P O N U M E R O 9 2 
Se alqui'a esta casa compuesta de sa-
la, comedor, cuatro habitaciones ba-
jas, dos altos con recibidor, baños, co-
cina, etc Las llaves en bodega es-
quina Animas. Informa: Jorge Ar-
mando I luz . Bufete de Chaple y Sola. 
Teléfono A-2736. 
21251.-2 J n . 
SE A L Q U I L A E L MODERNO PISO 
de la cas-i Cárdenas 21, que consta de 
sala, saleta, y trea amplias habita-
ciones. Servido sanitario moderno. I n -
íorma. ol doctor Marlnello, Reina 27, 
teléfono A-4991. L a llave en los altos. 
• 21230 3 jn 
HABANA 20, BAJOS S E A L Q U I L A N 
compuestos de 4 habitaciones con baño 
Intercalad) sala, saleta, comedor al 
fondo, dos habitaciones y cérv idos de 
criados, patiu y traspatio. • Pueden 
verse de 2 a 6 p. m. Informes en: 
O'Rellly 39, bajos, de 4 a 6 p. m. 
21370—7 j n . 
S E A L Q U I L A UN P R I M E R P I S O E N 
Barcelona 10. Informes en los bajos. 
20864 1 jn 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S N U E -
vos de Montero 31, Reparto Club A l -
mendares, en Carlos I I I núm. 70. E n 
los bajos la llave e Informes de 9 a 11. 
20863 1 Jn 
SAN M I G U E L 142 CASI ESQUINA A 
Escobar, ue alquilan estos hermosoe 
y frescos altos, gran sala, recibidor. 
5 cuartos, baño intercalado, saleta de 
comer, cocina y servicios de criados y 
un cuarto alto. L a llave en la bode-
ga. Informan Carlos I I I 223, bajío, 
entr* tteblrM* y A r i M tfecO. \í 
J * . í 
SK A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N E L 
interior de la casa Monte, 163, entre 
Indio y San Nicolás, con todo el ser-
vicio sanitario, luz eléctrica y cocina 
de gas, sumamente frescos. Precio 
económico. E n la misma Informan. 
20865 10 jn 
SE A L Q U I L A , ACABADO D E F A B R I -
ear. Dragones 87 B, segundo piso, sa-
la, tros cuartos, comedor baño Inter-
calado, cocina, servicios criados en 
170. Llave, bodega. Informan Mere». 
P A R A E S T A B L E C I M I E N I O S E A L -
quila la más fresca y mejor esquina 
comercial del Vedado en 12 y 23, toda 
o parte de ella para hotel, restaurant, 
café etc. etc., doy contrato sin rega-
lía. Informen en la misma. F-5720. 
21179.—6 J n . 
S E A L Q U I L A C A L L E 13, N U M E R O 
79, esquina a 10, preciosoi: bajos, gran 
jardín, portal, todo corrido, sala, re-
cibidor, galería, comedor, pantry, co-
cina y calentador "íde gas, cuarto y 
servido de criada, garage y cuarto de 
chauffeur, cuatro habitaciones, baño 
completo Intercalado, toda decorada. 
Su dueño: D r . A . Jiménez Ansley. 
Calle D, número 4, entre 7 y 9, altos. 
Teléfono F-5167. 
21235.—7 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S Q U I S I M O S 
altos con terraza, sala, saleta, come-
dor, tres habitaciones, baño, cocina, 
cuarto y servido para criados, con o 
sin garage, en la casa calle 29 entra 
A y B, Vedado. Pueden verse de 9 a 
12 a. m. Informes: T e l . F-4280. 
21516—6 Jn. 
GRANDIOSA Y H E R M O S A CASA 
criolla, solo $140. Baños esquina a 
Quinta, Vedado. Ancho portal, cerca 
veinte metros íargo. Recreo niños ' 
mayores. Doce habitaciones, garage, 
grandes jardines. Dirigirse a señor 
Valdivia o señor Roque, altos drogue-
ría "Sarrá". Teniente Rey y Com-
postela. 
21318—4 j n . 
CASAS J>M XSTXXiO SSPA¿OXi 
D E L T I E M P O D E L K E N A C I M i i J N T O 
AcaLiaQ*» ae euitl~*r, se M îUiuUI 
cuatro ctusas que ocupan la siMttni 
completa, ae fci eatj« 4 y 6, coua-
iruluas con ia muyur pureza en ei 
precioso eSkilo Kenaciimeiuo Espa-
ñol . Todo en las imeiuab, uesde iva 
mas Insignlticaiues ueiaiies arquuec-
lónicos hasta la claso ue vetfvttusiou 
de sus jardines, se na ajusiauu ngu-
rosamenie a eb-te estilo ileuu de cu-
camo, tan en ouga Uoy en caUturnia. 
E n el inienor i.wnbien se ^a procu-
rado el reunir a tocias las pu^iuies 
comodldaaes y agrauus la mayor t>e-
lleza v retinamlemu del aspecto. Ca-
da caua se compone ae plaiua alta y 
baja, per í ec tameme independienres y 
que se alquilan por separado. Los 
pisos constan de los siguienies depar-
tamentos: pequeño póruco ae entra-
da exclus ivamünio pi«ra resguardar y 
proteger al que llegue del sol o de 
la l luvia mientras espera que le 
abran; vestíbulo, sala, portal, '-el la-
do de la brisa y a la sombra, com-
pletamente privado, construido en el 
estilo de "seire" francesa, es aeclr. 
que puede usarse u touo abierto co-
mo un portal comente, o cerraao com-
pletamente de cristales transparentes, 
en los días de viento, de trío u de 
lluvia, y que constituye, por tanto, 
un verdadero saioncito de confianza, 
apropósito para ser arreglado con mim-
bres, palmas, pájaros o séase esos lu-
gares encantadores donde "estar en 
la casa", a lo que los arquitectos 
americanos llaman "sun pariors". Tie-
ne además cada piso 4 cuartos, todos 
a la brisa, hall y un baño precioso y 
reglo. Además de constar dichos ba-
ños de tolos los aparatos y acceso-
rios del más refinado buen gusto a 
la vez se ha tenido en ellos en cuen-
ta desde los toalleros y Jaboneras In-
crustadas hasta las repisas, espejos 
y ganchos de colgar; de modo que los 
que habiten las casas encuentren en 
ellas cuantas comodidades el confort 
moderno ha inventado para el mayor 
aerado de la vida, y que hasta aho-
ra nunca eran Provistas en las casas 
para alquilar. Tienen también los pi-
sos comed >r. pantry, preciosa cocina 
de gas con sus calentadores, caartos 
de criados con magníf icos servicios y 
espaciosos garages con entrada por 
el fondo de las casas. Además de 
los detalle* enumerados llamamos la 
atención ds las personas Interesadas 
para que te fijen al ver las casas en 
su fino de< orado, en sus puertas aca-
badas com> verdaderos muebles la-
queados en el mismo tono de '.ulor 
que los del artamentos a que corres-
ponden; en Ion sobrios, pero alegan-
tes herrajes de toda la casa, todos 
de bronce fino sin excepclfln; en que 
cada departí mentó tiene su toma co-
rriente y su timbre eléctrico conec-
tado a su cuadro de llamadas (el del 
temedor con au llamador de pie para 
ser usado desde debajo de la mesa); 
y por últ imo, que se han dejado dos 
salidas para el teléfono, de manera 
que se patda usar indistintamente en 
el hall o en el primer cuarto. Todas 
et'tas casas es tán listas para entrega 
inmediata. Pueden verse a cualquier 
hora e informes respecto de las con-
diciones de su arrendamiento se ob-
tendrán en Cuba No. 16, bajos, te-
léfono A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 
todos los días . L a s solicitudes se 
cursarán por r'guroso turno. 
ód-I Jn . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A * B A R A T A S 
Se alquilan a $25 y $30 casas aca-
badas de construir, completamente 
nuevas, con cielo raso y piso de mo-
saico de dos y tres cuartos, b a ñ o , 
cocina y patio. Todo moderno. Agua 
abundante. Calle Arango entre Jus-
ticia y L u c o , a dos cuadras de la 
calzada de Concha. L a s llaves en la 
lechería de Arango y Justicia e in-
forman por el Te l . A-2465 . 
21685—2 j n . 
S E A L Q U I L A 
Una nave de 500 metros con un pa-
tio al fondo de 110 metros, propia 
para industria o a l m a c é n . E n la ca-
lle S a n Felipe y Ensenada. Infor-
man en la bodega. Te l . 1-5687. 
2 1 6 9 7 — 1 4 j n . 
A L Q U I L E R E S _ D E ^ A m 
S E A L Q U I L A KX M A V r r r r ÍT^ 
No. 8C, entre C a l z a d y ^ f R ^ A 
ñas, a media cuadra de lo* 
Luyanó. casa moderna tre^ ^rt l t<* 
magnifico baño, buena coclnaUaLt,?8• 
c-medor y portal, $55. L a l lav¿ 
rormes en la bodega e ll>-
213^7-! j 
SANTOS S U A R E Z 3 ]|2 S E vrTTTr-
pintar. Sala, comedor, 4 cuartos . íe 
no, cuarto de criados, cocln-1 v 
vicios L a llave on el No 3 
man Te l . F-2444 •ínfor. 
21347-2 jn . 
E n la Víbora se alquilan cuartos coa 
portal, a diez y doce pesos. Infor-
mes en Santa Catal ina 6 y 8 
2 1 2 3 4 3 jn 
V I B O R A . T E R M I N A D A F A B R I C A -
ción casa contigua y rebajado alquiler 
$60, altos J e s ú s del Monte 497. Sala 
saleta, baños, cinco cuartos, comedor 
al fpndo. Informes Teléfono FO-7014 
21776—6 jn . 
S E A L Q U I L A 
L a casa Avenida de Acosta y Luz 
Caballero 76, con sala, saleta, baño 
completo, tres cuartos, portal, etc 
L a llave en el 84. Informa Juan 
Fonseca, L u z . I , letra A , V í b o r a , te-
l é fono 1-3361. 
2 1 0 4 5 jn 
S E A L Q U I L A P A R A B O D E G A UNA 
esquina que tuvo ocho años bodega. 
Reparto Batista, frente a los talleres 
de Luyan.V Informan: Jesús del Mon-
te, 155. Teléfono 1-3303, Marcelino Pa--
cho. 21670.—2 J n . 
Esquina para establecimiento alqui-
lo una acabada de fabricar. Puede 
verse en el reparto Vivanco . Figa-
roa y Luis Es tévez . Informan Reina 
No. 73. Inocencio F e r n á n d e z . 
21498—1 j n . 
CASAS \ 25 P E S O S . U N A CUADRa 
de la calzada > dos de ¡a Iglesia de 
Jesús del Monte, sala, dos cuartos 
servicio v gran patio. Delicias, 26 en 
tre Colina y Altarriba. Informan ¿ñ 
la misma. Su dueño: S r . López R* 
fugio, 12, bajos. C50oú.—Sd'.'e 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N P I S O 
alto situado en la calle 25, número 
414, entre 4 y 3, portal, recibidor, sa-
la, comedor, 3 cuartos, baño, cuarto 
y servicio de criados, cocina de gas, 
agua abundante. Razón en 2, número 
8, entre 9 y 11. 20943.—I J n . 
F R E S C O S . B A J O S Y A L T O S E N 21 
esquina a 10, Vedado. Pregunte deta-
lles por teléfono a The Trust Compa-
ny of Cuba, Obispo 53 Tel. M-6917. 
* 20794—4 Jn. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L Ü Y A N O 
E N L O M E J O R 
de la V í b o r a , se alquila. Termina-
dos los trabajos y pintura del muy 
fresco y precioso chalet " E l Canto , 
Lagueruela , 32, a dos cuadras de la 
C a l z a d a y paradero del tranvía , con 
sala, y comedor, espaciosos, hall , 
seis grandes y ventiladas habitacio-
nes, con tres b a ñ o s intercalados de 
lujo completos, preciosa escalera de 
m á r m o l a los altos, terrazas por am-
bos lados, miradores con pararrayos 
desde donde se ve la Habana , puer-
to y b a h í a , cocinas de gas y c a r b ó n 
de lo mejor, motor y bomba para 
evitar la falta de agua, tres habita-
ciones de criados con lavabo, ba-
ñadera y servicios, garage para dos 
m á q u i n a s , cuartos de chauffeurs y 
servicios, lavaderos, palomar, tim-
bres e instalaciones e léctr icas , mil 
metros de jardines cementados con 
canteros, gran var iac ión de plantas 
y flores, y árboles frutales. Por lo 
sano, fresco y ventilado, nunca hu-
bo enfermos. Informes: señor R u i z , 
Lawton 27, t e l é f o n o : I - I 9 8 5 . 
21649 2 jn 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N CON-
cepción 163 granée, cómoda y fresca 
mucha agua; los carros por la puerta 
L a llave en la bodega de Porvenir. 
Informan en la mirvna 
21582—1 Jn. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L MONTE 
No. 463; (a una cuadra del Reparto 
Chaple) esquina a Altarriba, hermo-
sos altos para numerosa familia, re-
cibidor, sala, 7 habitaciones y 2 ba-
ños completos intercalados, comedor 
al fondo, pantry, cocina y cuarto y 
servicio criados. Garage con cuarto 
chauffeur y servicio $180. E n la mis-
ma informan de 10 a 6. 
21517—4 Jn. 
A media cuadra Calzada L u y a n ó , 
alquilo sin estrenar los altos Bena-
vides 112 con terraza, sala, recibi-
dor, comedor al fondo, 3 cuartos, 
b a ñ o moderno y cocina. Informan: 
M a l e c ó n 6, altos. M-4336. L a llave 
en la misma. Agua abundante. 
21529—8 j n . 
OCASION PARA- P A S A R D I A S Y NO-
ches muy frescos en esté verano a 
$18 dos hermosas nabitaciones, juntas 
o separadas. También una cocina en 
$10. Correa 18 1|2. Te l . 1-4204. 
21468—1 Jn. 
S E A L Q U I L A 
L a casa San Benigno 82 entre Santa 
Irene y Coi rea. Tiene abundante agua 
cuartos altos, servicios completos pa-
ra familia de gusto. Teléfonos 1-2383 
A-3480. 
21558—6 Jn. 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
Felipe Poey No. 7 entre Estrada Pal-
ma y Libertad, Vibor-t, con sala, cua-
tro habitaciones bajas y dos altas, 
hall, comedor, baño, servicio para 
criados, traspatio con árboles fruta-
les. L a llave al lado en el No. 9. In-
forman Concordia 44. Te l . A-2583. 
21483—1 Jn. 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S A L -
tos Calzada de Jesús del Monte,. 328, 
A, entre i íanta Irene y ¿anta Emi l ia , 
compuestos de terraza, gabinete, sala 
grande, comedor y saleta corridos, 
tres habitaciones, servicio smnitario 
moderno con abundante agua fría y 
caliente, habitaciones en la azotea con 
servicio. Independiente. Precio 90 pe-
sos. L a llave en la panadería del lado. 
21443.—13 J n . 
S E A L Q U I L A 
en $75 lo que vale $90; la mejor 
s i tuac ión de la V í b o r a , acabada de 
fabricar, una cuadra de Estrada Pal -
ma y próx ima a la C a l z a d a ; deco-
rada con mucho gusto, portal, sala, 
recibidor, tres cuartos, b a ñ o comple-
to, comedor, clox, pantry, servicio 
de criados, entrada independiente. 
Informan Estrada Pa lma 20. 
21303—3 jn. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A X JOSR 
No. 46 Jesds del Monte, con sala an 
tésala, dos cuartos y servicios sanita 
rios. Su dueño 19 No. 241 entrp w 
y Baños . F-4783. * 
2119 4—1 jn . 
J E S U S D E L MONTE, H E R R E R A ¿Ü 
Pasaje entrando derecha, se alquilan 
tres casita? de planta altii con dos 
habitaciones cada una, cocina, baño 
y servicio sanitarIo con su insala-
ción eléctrica, precio 20.00. Dos me-
ses en fondo o fiador. Informa la en-
ea rgacía en el mismo, B lanca Alvarez 
o su dueño, en San Lázaíro 331 ti lé-
fwno U-2585. 20G7,j' 4 jn 
M U N I C I P I O No. 137 y 13S ( E N T R E 
Justicia y Fábr ica) . Se alquilan ha-
bitai"\ nes con luz e léctr ica y entrada 
Independiente. Informas en la misma. 
y a l ,Te lé fono A-6045. 
21035—1 Junio. 
S E A L Q U I L A , A C A B A D A D E fabricar, 
la casa calle Loma, número 86, entre 
San José y Santa Catal ina, Reparto 
Loma Llave . Marlanao. L a llave en 
la casa inmediara. jor la calle Loma 
20459.—2 Jn. 
UNA C U A D R A D E L A C A L Z A D a ae 
Jesús del Monte y dos de la Iglesia, 
se alquilar, amplios altos con sala, 
comedor, ires cuartos, cocina y baño, 
muy trescotj, $4u.0ü. De.icias, 26, en-
tre Col ini y Altarriba. Informan en 
la misma. Dueño: S r . L ó p e z . Refug'o 
12, bajos. C5üó0.—3d-26 
C E R R O 
COMODA Y E S P A C I O S A CASA CB-
rro 5 2 a l t o s , casi esquina a L a Rosa 
Cinc^_^'uartos, sala, comedor, doble 
servido, cocina de gas y carbón, gran 
des terrazas. L a llave en loa bajes 
Teléfono F-5690. 
21712—2 jn . 
S E A L Q U I L A N UNOS M O D E R N O S Y ' 
ventilados altos, sala, comedor, 3 
cuartos y sus servicios completos. 
Calzada oe: Cerro y Colón, altos del 
café al lado. Informan: Teléfono 1-
69!»1. 2;tS4.—1 Jn . 
E N S A L V A D O R , 56, E S Q U I N A B E -
llavista. Cerro, se alquilan muy ba-
ratas varias casitas nuevas con por-
tal, sala, comedor, dos habitaciones, 
gran baño y demás servicios. Infor-
man: en la bodega. 
21445.—1 Jn. 
E N SANTA T E R E S A i:S<jUINA IN-
fanta. Cerro, se alquila una hermosa 
casa muy fresca compuerta de sala y 
comedor y tres cuartos > baño Inter-
calado, cocina de gas, todo moderna. 
Informan: Atocha y Za ia¿oza , bode-
ga. Teléfono 1-2784. 
21076 —4 Jn. 
E N E L C E R R O , E M P R E S A Y PA-
niagua, a dos cuadras de: paradero de 
Palatino y 3 de la Calzada del Cerro, 
se alquila una casita con sala, dos 
cuartos, cecina, patio y demás servi-
cios, punto muy fresco, abundante 
agua, precio 25 pesos. L a llave en la 
esquina bodega. Informes: teléfono 
F-O-1332. 20721—2 Jn. 
S E A L Q U I L A L A C A S A SALVador, 
17, al lado del café Palatino con sala, 
saleta, tres cuartos y servicios moder-
nos, patio y gran traspatio. L a llave 
en el café frente a la f á b r i c a Palatino. 
Informan: teléfono A-1352. 
20698.—2 Jn . 
^ E A L Q U I L A UN BONITO C H A L E T 
en la calle San Mariano casi San 
Antonio. Jardín, portal. 2 cuartos de 
estudio, 5 cuartos, 4 closes, 2 baños, 
3 cuartos de criados, lavadero y un 
garage para tres náquinas y un tras-
patio con árboles de dos cuadras de 
la calzada. Informan en • el No. 26 
de San Mariano. 
21324—1 jn . 
E N E L R E P A R T O D E L O S PINOS, 
al lado de la Estación, se alquilan dos 
casas acabadas de fabricar, de mam-
posterla, con sala, comedor al fondo, 
tres habitaciones, patio y jardín. E n 
las mismas informan de 2 a 5 p. m. 
21414 2 jn. 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
C O J I M A R 
E n el Reparto L a Loma, se alquila un 
confortable chalet de dos plantas. 
Sala, recibidor, comedor, 4 hermosas 
habitaciones, baño, etc. Ir.forman en 
el Teléfono M-2091. 
20977—3 j n . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L O T T I 
S e alquila una casa a c a b a d a de 
fabricar, propia para estableci-
miento con buen porvenir para el 
giro de bodega sito en L o m a y S a n 
Julio, Reparto Oriental , Marianao. 
2 0 9 6 3 — 1 j n . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E DE 
tejar número 16, entre Lawton y San 
Anastasio, con sala, dos cuartos, co-
medor, cocina y servicio. Informan 
en la misma a todas horas. 
21604.— J n . 
S E A L Q U I L A E N C O N C E J A L V E I G A 
número 5. entre Estrada Palma y 
L u i s Estévez, Víbora, chalet de dos 
p'antas, moderno, con garage, jardín, 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, ba-
ño, comedor, cocina, pantry, terraza, 
cuarto >' servicios de criados. L a lla-
ve en la bodega de la esquina. Infor-
mes: Te l í fono A-6420. 
21')37.—4 J n . 
A DOS CUADRAS D E L A C A L Z A D A 
se alquila preciosa casita moderna, 
con sala, comedor, los cuartos y ser-
vicios. Zequeira casi esquina a Pa-
tria. Precio $35. 
21696—5 j n . 
Casa amueblada. Por ausentarse la 
familia, se alquila casa amueblada 
en la L í n e a , parte baja del Vedado, 
compuesta de cinco hermosas habi-
taciones, dos baños intercalados, ser-
vicio de criados, garage y cuarto de 
chauffeur con servicio. T e l é f o n o F -
5654. 21453 1 j 
E N LA C A L L E 22 No. 6 E N T R E L i -
nea y 11, se alquila una bonita casa 
con sala, comedor, tres habitaciones, 
baño y demás servidos. En la misma 
Informan y por el Te l . F-241á. 
21400—1 Jn . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E L P R I M E R 
piso de la moderna casa calle 10 nú-
mero 9, entre Linea y Once $85.00 L a 
llavo en la bodega de la esquina de 
11. Teléfono F-5238. 
21245 2 Jn 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O , CA-
lle 1», entre E y F , se alquilan dos ca-
sas modernas, altos y bajob, compues-
tas de sala, comedor, tres cuartos, ser-
^ vicios de 1 r iad^i r *«a»A¿. Intoraum: 
¿ u n . - — u j * . 
SE A L Q U I L A , B A R A T A . L A CASA 
Felipe Poey No. 12, entre Estrada 
Palma y Libertad, compuesta de sala, 
recibidor, seis cuartos, dos baños, co-
medor, cuarto >' servicios para cria-
do" Se puede ver de 2 a 5 de la tar-
de exclusivamente. Informan en la 
misma- 21714-7 j n . 
ACABADOS D E C O N S T R U I R Y S I N 
estrenar, se alquilan dos preciosos 
chalets en la calle de Juan Delgado 
número 103 y 105, a una cuadra del ci-
ne Méndez. Pueden verse todos los 
días de 9 a 10 de la mañana . 
21444.—13 J n . 
B U E N R E T I R O . C A L L E ¡SAN J A C I N -
to, entre Panorama y R e m a , tiene re-
cibidor, fala, comedor, pantry, seis 
cuartos, dc-s cuanos bañu, garage, dos 
cuartos .nados con servicio indepen-
diente. Precio 100 pesos. L l a v e al la-
do. 2 1 6 2 » . — 2 Jn . 
Se alquilan casitas a 20 pesos, con 
tres departamento, con dos meses. 
Informes, Santa Catal ina, 6 y 8. 
21242 3 jn 
S E A L Q U I L A E N LO MAS A L T O 
de la Loma del Mazo, calle Luz Ca-
ballero, entre Carmen y Patrocinio, un 
hermoso y ventilado chalet acabado 
de pintar, rodeado,, de jardines, com-
puesto de portal, terraza, sala, gran 
comedor, hall central, 6 habitaciones 
dormitorios, amplio y completo cuar-
to de baño, repostería, cocina, tres 
habitaciones y servicios de criados, 
garag.» par.i dos máquinas . Contrato 
por año y fiador. Informa Teléfono 
1-2484. Pé te lo 150 pesos al mes. 
• Ind. 
A L T U R A S D E L A L I S A . SK A L Q U I -
la el precioso chalet " V i l l a Laura", 
calle de Santa Brígida ( L i s a ) . A cua-
tro cuadras de la Calzada y una del 
paradero de la Havana Central, con 
media cuaura de terrenos bien cerca-
dos, jardín, kioskos y garage; tiene 
sala, comedor, pasillo, cocina, pantry 
y dos cu irtos para criados en los ba-
jos; tres cuartos, pasillo y magníf ico 
baño en los altos. L u g a r saludab'e, 
fresco y tranquilo. Renta : 85 pesos. 
Dirigirse a: D r . Arturo de Wrgas , 
Haoana, .'55. altos. T e l é f o n o A-1724. 
21648.—5 J n . 
MARIANAO, S E A L Q U I L A N 4 C H A -
lets de madera de tres y dos cuartos, 
con su baño intercalado a la entrada 
del hipódromo. Calle San Manuel, en-
tre Neptuno y Avenida Coiumbla. L a 
llave en Real, 52. Informa su dueño: 
Teléfono 1-2130. 21627.—2 J n . 
E N S E T E N T A P E S O S S E A L Q L I L A 
la' casa C »rrea 52. Se compone de jar-
dín? portal, sala, saleta, tres grandes 
habitaciones, cocina, baño completo, 
muy lujoso, con calentador de gas. 
^ r v l d o para criado, patio y traspa-
l o con piso de cemento, techos de 
cielo raso L a llave en la casa No. 54 
Informes en la casa de prés tamos . 
L a Segunda Mina. Bernaza No. 6. 
Teléfono A-6363. 2 1 7 1 5 _ 7 j n . 
Se alquila la casa calle S a n Lázaro 
No. 5 entre Dolores y C o n c e p c i ó n 
Barrio de Lawton, compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o moderno, cocina de gas y de 
carbón gran patio, entrada indepen-
ditnte. Informan en L u z , 4. Víbora . 
A . V . ind. 7 ab. 
E N MARIANAO. S E A L Q U I L A ACA-
bada de fabricar Ja casa calle Loma 
número 86 entre San J o s é y Santa 
Catalina, Reparto Loma L lave . L a 
llave en la casa Inmediata por la ca-
lle Loma. Informes: T e i é t o n o M-5582. 
2 1 ó l a . — 9 J n . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y 
fresca casa Estrada Palma 105. acaba-
da de pintar, con jardín, portal, sala, 
comedor, 5 cuartos, baño completo, 
garage, dos cuartos altos y escalera 
de mármol . Informan Te l . U-1916 e 
1-1524. x 
21169—3 jn 
S e alquila la casa S a n L á z a r o n ú -
mero 0, esquina a Milagros, lujo-
samente decorada: consta de j a r d í n , 
portal, sala, hal l , recibidor, cuatro 
amplias habitaciones, b a ñ o interca-
lado, comedor a l fondo, gran coci-
na, lavadero, garage, cuarto y b a ñ o 
de criados. Precio $130. Informan 
e « «l' A-ft736. 
casa moderna, 4 cuartos, sala, sale-
ta, comedor, cocina y b a ñ o y dos 
cuartos para criados. L a llave e 
formes No . 15. 
L R ind. 21 my. 
in-
S E A L Q U I L A L A CASA QUIROGA 3» 
San Luis , Jesús del Monte, con portal 
sala, antesala, cinco cuartos, cielo 
ra«o y servidos sanitarios. Informan 
19 No. 241 entre F y Baños . F-4783 
21195—1 Jn. 
SE A L Q U I L A N L O S MODERNOS 
y frescos altos de Reforma esquina a 
Herrera. L a llave en la bedega e in-
forman « i Crtfi.t+rukr'i*. iC, ritQM, te-
A I . M E N D A R E S . E N L O MAS A L T O 
y saludable de estos repartos, se al-
quilan preciosas casitas altas y ba" 
jas, 4 cuartos y servicios. Treinta y 
c í p c o a cuarenta pesos. Loma del 
apeadero Ceiba de Vedado-Marianao. 
Edificio Campana. 
2IT72—2 jn . 
B A R R E R O S . R E G A L O l'N LOCAL 
con vida propia al lado de la bodega 
Buojiavlsta y Godlnez, L o m a tlel Apea 
dero Ceiba, carros Vedado-Marianao. 
Edificio Campana. 
. 21771—2 jn.1 
U E P A R T O A L M E N D A R E S S E A L Q U ' 
la precioso bajo, con jard ín , portab 
sala, comedor, cuatro cuartos,' magní-
fico baño, garr.ge y servicio y entra-
da independiente para criados. Calle 
C esquina .1 Fuente.i. Informes a) 
lado en el chalet, por C . 
21521—4 jn . 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S , SR 
alquila un chalet nuevo, con todas co-
modidades para familia de gusto, con 
garage y agua abunlante Informan 
FO-1691. 
21520—1 J1!: 
BUENA V I S T A . S E A L Q I I L A N 
tes Independientes, chalet nuevo. tO" 
das comodidades, moderna. <loi banp» 
garage. Infr/-ir.«r. TO- ? f f 1. 
a ñ o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N T O 1 D E 1 9 2 5 . P A G I N A V E I N T I U N O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N L A A V E N I D A la . E N T R E 10 y 11 
Reparto de Almendares, al lado de la 
Escuela Mendosa, se aiQii.lan cuatro 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S SE N E C E S I T A N 
OSA V I S I T A A G A L I A N O 70 ALTOS 
esquina a la calle San Miguel . Ha-
bana, punto el m á s cén t r i co de la ca-
SE N E C E S I T A N SE O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
casitas acabadas de construir , propias plta.1 le convendrá , que e« el lugar 
para personas de gusto, cada una con-
tiene las siguientes comodidades: dos 
e s p l é n d i d a s habitaciones, baño Inter-
catado compuesto de lavabo, banadera, 
bidet e Inodoro, con agua caliente, co-
cina y sala. Inforp ian en ias mismas 
o en Villegas, 99. Habai.a. Telefono 
A..0157. 21092.—4 Jn^ 
MANEJADORA. SE SOLICITA . .NA SE DESEA SaBER E L P A R A D E R O SE DESEA COLOCAR CNA J O V E N ! DESEA COLOCARSE COCINERA ES- T m / T V T Q P A l C n i D F S F A T ) -
QUe tenga re fe renc l i s . Sueldo $30.00 de J o s é G a r c í a Gonzá lez , hace cuatro c!?pafiola de criada de mano o mane-1 pafiola p r á c t i c a en el o f i - i o a la el- J v V L i N Í L O í / l l i U L - , UL^JLtn 
In forman callo D N « . 131 esquina a 13 meses andaba por Ciego de A v i l a , 'o ' Jadora. Tiene referencia* e In forman paftola y cr io l la No duerme en la I n P A R ^ F 
sol ic i ta iiu hermana A s u n c i ó n G a r c í a ¡ en la calle I esquina a 25, 1S2. te-1 co lorac ión Gana' buen «ueldo " " - i * LWW-VTVOL. 
216S6—2 j n . para as jn toa de famlMa en Mercade- ' léfono F-2207. fono M-1786 
res, 14, lu tos . Habana. 21413 1 Jn 






B U E N A V I S T A . E N 50 PESOS SE A l -
qui la la benita casa acabada de-cons-
t r u i r en la calle Dos, entre Sexta y 
S é p t i m a Avenidas, tiene tres cuartos, 
sala, comedor, dos cuanos de baño, 
cocina y carage. La l lave al lado. I n -
fo rman : te lé fono F-5557. 17 y Baños . 
Vedado. 20704.—4 J n . 
G A R A G E Y A C C E S O R I A S 
Se a lqui la la gran casa General Lee, 
n ú m e r o 3, Quemados de Marlanao, 
romouesta de doce accesorias y gara- . 
^ para veinte máqu ina - i . I n f o r m a n : I hab i t ac ión con vis ta a U calle a hom 
P^.K. * ^ o-i,jo o t- > bre«« solos de rpoonocida morjiHr ' - id 
" B í l A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
p iu t i 4o vonvepuru que ea tu lugar | . 
ideal para su residencia por el lujo y i Las mejores casas para famil ias , lo-
a t e n r ^ n de sus acomodadas y ven- i i i - . 
t i ladas hablUciones y departamentos. aas 133 Habitaciones V departamCD- 8E S O L I C I T A TJNA CRIADA QUE 
con vista a las calles de Gallan© y tos con s-rvic io sanitarir . Ia< m á » sea forrr 'ai >' «ePa cumpl i r con sn | _ * \7'*'—' — SE DESEA COLOCAR ÜNA JOVEN ! gE DESJ.'A COLOCAR L l í A SESORA í 
San M i g u e l ; a s í como por su exce l^n ts l . . " • as ob l igac ión . Sueldo $25 y ropa l i m p i a . I A JOAQUIN F E L I C I A N O ANTUNEZ, e s p a ñ o l a para loa quehaceres de una peninsular cocinerji en" casa par t icular 
cocina, bajo el control de la misma barata , frescas y c ó m o d a s y las en Para t ra ta r d e s p u é s de las 8 1 2 . De- que en 1916 m a r c h ó de Cuba para Mé- casa. I n í o r m a n en An tón Recio, n ü - ' © establecimiento, cocina a- la espa-
•-ndo y M a r q u é s , Jico, desde cuya fe=ha no saben de mero 18, a l tos . 21470.—3 J n . ' , ftola y cr iol la , no hace limpieza co'* 
¡él . lo busca», sus padres y hermanos ¿ p dfsfa COI OCAR ¡TNa J O V F V buenas referencias. I n f . t iaan; V l l l e -
21704-2 j n . ¡ q u e ^ e hallan en Fuentes Grandes, ^ a ^ f ^ r a ^ c V S d a \ " m a V ? ^ - | t e l é f o n o A-917á 
SE NECESITA U N A M A N E J A D O R A . ™ 20882 1 j n ! nejadora, es trabajadora y honrada > 
para un niño de c.nce i ^ s e j . que sea DESEO SABER EL PARADERcTdE i b a ñ a 
casa y a la a l tu ra de las mejores y | T \ t t ' a n i c o í s a g ü e 1S entre Oquendo y M a r q u é s Jico, desde cuya fe:ha n 
m á s variadas de los principales hote-! ?Ue meJor se come- 1 e le iono A - V I DO; 0tjnZ;iiex 
les de la capital . Conserve v iv iendo; Lea l t ad : 0 2 . A - 6 7 8 7 A l imas 58. 
aqu í todas las comodidades y atenclo-1 
nes de su hogar . 
21569—1 Jun. ACABADOS DE FAEP. ¡CAR, SE A L -quilan hermosos departamt ntos de 3 
I habitacioncK. altos y bajos, a S20. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
Desea colocarse un Joven español d« 
15 a ñ o s de ed.Kl, para dependiente o 
mensajero en casa comercial o boi"Pa 
I n f o r m a : Carlos Ayuso. T e l . A-So.-j. 
21757—7 j n . 
DESEA COLOCARSE HOMBRE D B 
mediana edad, de criado, sereno, ror* 
tero, ayudante rocina, dependiente d« 
fonda o sirviente c l ín ica u otra cosa 
Es hombre honrado, trabajador. Sab« 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E - ¿Vn-
blada en casa de fami l i a corta, moder-1 ~ aIv:!r- 116> entr-e s u b l l f n a y Arbo l 
na cons t rucc ión , con teléfono, agrua 
Seco, p r ó x i m o a Carlos I I I 
corriente y d e m á s comodidades. Pre 
cío económico . Vil legas 38, pr imer | SE A L Q U I L A N 
piso. 
21566—1 j n 
2,(632 4 Jn. 
N E P T U N > 28, ALTOS D E L C A - E 
entrada por Indust r ia , se alqui la una 
Te lé fono F-2124 21142.—2 Jn 
V A R I O S 
br s solos de rec nocida mora l idad . 
S-» exigen referencias. 
215S5—2 j n . 
EN R E P A R T O " L O M A COJIMAR", 
alquilo fresco chalet moderno con 3 
cuartos, haño Intercalado etc. a "na 
cuadra de la Calzada. In forma Cal-
zadl l la . Te léfono 5320. Guanabacoa. 
21524—1 Jn-
H E R M O S O N E G O C I O C O N P O C O 
D I N E R O 
Se a lqui la en Calabazar, una gran 
casa para establecimiento en la me-
j o r esquina del pueblo frente a la fa-
brica de tabacos, muy apropiada para 
un restaurant y café" paiado, o cual-
quier otro establecimiento, es de plan-
ta baja, tiert» 7 puertas de hierro, ad-
mi t e proposiciones J e s ú s Rivero . 
213872 —25 J n . 
TRES HERMOSAS 
babitaclcnes con o sin muebles, con 
lavabos d¿ agua corriente; i»n f l cen-
t ro de U Habana, a hombres su.loi» 
También hay otra habUació.-i peque-
ña. In fo rma s e ñ o r a Lancia. iJnipe-
t'.rado Sí, entre Villegas yA-guacate. 
¿0671 2 j n 
^ r e ^ ^ S e ^ a i ^ ñ ^ d T " ^ ' « ^ s . S á n c h e . . oue en el a f t ^ m o , ^ 
, , „ . _ „ r>. m -» m<. ¿9 encontraba en C á r d e n a s . Hotel "La 
l ^ P 1 * . ' ^ 5 ™ * * ! 9 , ^ ^ ^ . N ^ 4,2' Mar ina" . lo procura su hermano A n -
d r é s Sánchez , cuya d i recc ión ea Colo-Vo-a-o, entre D y E Botica. 
lado de la 
_ i í i _ j Ca.le Tenerife n ú m e r  3, bajos. H  
214 j 6 . 1 J n . j ra qUJ, i u e r m a en la colocación o para ; leer >" escribir o para el campo. I -
L'ESEA COLOCARSE U N A JOVEN í 1 ^ ^ 0 ^ J * 1 - ^ - 1 6 7 1 . Hote l L a s : ¡'-aglgedo 4. hab i t ac ión 20 
e-panola. p i r a criada de mano o co-• 8risas de Col6n-
c iñera , para i r a los Estados Unidos 
21550—1 j n . nia L a Nueva. M a t u n . C4708.—30d-14 My. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE 
s¿pa su obl igac ión y tenga referen-
cias. Campanario 42, de 10 1|2 en ade-
lante. 21430 1 j n 
V A R I O S 
C O R T A D O R S A S T R E 
21547—1 j n . 
Campanario 149, bodega. 
b j CULTO ESCRITOR. 34 AÑOS, HA-
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-; b,a ' í * ' ' * " » " fjaneé-,, e spaño l , conoce 
, r a . Sabe su obllpaclSn. No duerme «n ! c<'ntab,nda'1' P*?**?*». para traductor 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ! la co locac ión . I n fo rman Luz 44, ba- ct,r.resP,on*f sccrotano part lcu.a-, i« 
21162—S Jn. 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
PARA P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño p r i -
vado. Servicios de alumbrado y te-
léfono. Comidas a su vivienda. Con-
fortables y ventilados. Precio $35.00 i huC*sPedaa. Manrique 12o, entre Reina 
Vis í t e los . Se l ecc iona rá el suyo. San 1 y Salud. 19942.—18 j n , 
Rafael 246, entre Basarrate y Mazón 
SOLICITO U N A CRIADa P E N I N S U 
iar para l impia r y fregar, buen t ra- i Con suficiente conocimiento para po- , 
/~ r>AM /^» r>* t-»»t-»» r - » w - r i T » p to 20 pesos y ropa l i m p i a San L á z a r o : der- d i r i g i r cualquier establecimiento, 
b K A T N L A o A r A K A r A M i L l A o ' 2 6 , entre San Frariclaco y Concepc ión . I ofrece su servicio. In fo rme : Aguaca-
,r ' . V íbora 21447.—t J n . i te n ú m e r o 7. 
Habitaciones altas y bajas, muy fres- ' 21631 2 Jn 
cas, lujosamente amuebladas, para EN NEPTUNO 28. SE SOLICITA UNA ' — — ; • '•— 
matrimonios y ^ p e r s o ñ a s de gusto, con i muchacha para servicio de un m a t r l - SE S O L I C I T A U N MUCHACHO PARA 
y gln comida, precios de actualidad, monlo con un niño en ios al tos del , la l impieza y cuidado de una oficina, 
grandes t a ñ o s con agua f r í a y ca-"l café.' que tenga referencias, la en t ra - , se exigen leferenclas. Aguacate, 148. 
l í e n t e . Hay pianola y radio para los I da por Indus t r i a . 21603.—2 J n . 
21441.—1 J n . 
españo la en casa de moralidad para Jos. 
criada de mano; lleva poco t iempo | 
en el pa í s y tiene quien responda de 
su conducta. Salud, 153, bajón. 
21053 2 j n 
21546—1 j n . 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
nedrr de l ib ros . Da t a m b i é n c l r res do 
;tr.llano. f r a n c é s . Mame l l . T e l í f u n o : 
A-T576 o Manzana Gómez 213. 
21752—2 j n . 
nlo s in h:Joe de mediana edad, «̂ on r n n W a , V i í , , - „T AV 
buenos crcineros. ademia ella es bue- COBRADOR E S P A Ñ O L v.ON G A R A N -
t ías y referencias satisfactorias para 
comercio. Instituciones, alquiceres . e 
propietario o c^sa aná loga , e s t á muy 
UNA J O V E N E S P A Ñ O L A F I N A Y D E 1 
na lavandera y él se co;c»ca de sertno 
o portero o cualquier irabaio que le 
convenga salen al campo. D i r í j a n s e : 
CaTe de Serrano y Zapotes, bodega 
Te lé fono 1-4039. J e s ú s del Monte. 
2127$.—1 J n . 
p r á c t i c o en la ciudad. Se ofrece. I n -
formes: Coropoütela, 34, ai tos. Ro-
d r í g u e z . Si 160.—1 J n . 
^ f . 8 . m5d^.'f?L..»*8*a_-Ci^lo<^r?5_ ^ i . i DESEA COLOCARSE UNA B B « 0 » A l í S ^ ^ J ^ S S S i ^ ^ ' t o S ^ t í i » 1 ^ 
una cuadra de In fan ta . 
215S4—3 Jn. B E R N A Z A 36 
Frente a l Parque del Cr is to . G r a n 
fami l i a morallOad para criada de ^ color para cocinar, en casa par- cu ' t lvo 
cuartos ¿abe coser a.go, p r e s é n t e n s e t icu lar 0 de comerc«r.: hace la compra ocn es 
r^t i . — r i * ^ " a de su f ami l i a a la calle 8, n ú - ai mercado ^1 e« de nerpeid-»^- nr« Im» 
SE SOLIC?TA U N A M U C H A C H A D E | Ofrecemos un buen terr torlo exclus i - j mero 24 esquina a 11 l e r c w 
21607.—2 J n . 
$500 H A S T A Jl.OOO M E N S U A L E S 
15 a 18 años para ayudar a los queha- ! vo en Honduras o Salvador para ven-
ceres de una casa p e q u e ñ a de un ma- dedores expertos en registradoras Na- ( — ^ — _ — ^ — — — — ^ — 
tr imonlo solo. Merced, 42, entrada por ; t ional ? m á q u i n a s Burroughs. Mande SE DESEA COLOCAR UNA S E Ñ O R A 
— —- - —w — . « . ^ . w I ' I, (.MU 
fiere el Corro, que r.o duerma en la c i ta trs 
. -x f r ~ f\ n -
casa, te léfono M-S599 
^n de fincas 
nias de caña , 
;rcnc;as. so l i -
indez. T c l é í o -
21223 1 j n 
CASA E S P E C I A L P A R A F A M I L I A S 
de estricta moralidad, habitaciones casa de h u é s p e d e s . Hospedaje com-
con ba cóa a la calle, agua corriente JT l _ i \ i , or t n/\ K ^ 
callente a todas horas; servicio com-
pleto, antigua d u e ñ a de Gallano 75. 
Se cambian referencias. Te léfono A-
6965. 21464. -5 J n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILAN DOS GRANDES H A 
hitaclones con v is ta a la calle en Obis 
po n ú m e r o 67, esquina a Habana y en 
SE A L Q U I L A U N A A M P L I A Y FRES-
ca hab i t ac ión en 14 pesos con luz a 
matr imonio o persona soia, cosa de 
moralidad, a media cuadra de Belas-
coaln. Rastro, 2, le t ra B, entre Tene-
r i fe y Campanario. 
21462.—I J n . 
" L A E S F E R A " 
F R E N T E DRAGONES Y A M I S T A D , 
A L CAMPO M A R T E 
Disponemos de varias habitaciones 
pleto desde 35 a 100 pesos por per-
sona. H a y una h e r m o s í s i m a habi ta-
c ión de esquina. Es t r ic ta mora l i dad . 
M a g n í f i c a comida . 
2 0 8 9 3 5 j n 
B E R N A Z A 67, E N T R E M U R A L L A i ' 
Teniente Rey se alquhan frescas y 
ventllad.tt« habitaciones desde 10, 12, 
15 y 16 pesos en adelante para hom-
bres solos o matr imonios sin hijos, 
casa moderna de cielo raso, haj te lé -
fono. Informes en ia misma. 
2 0 3 Í 0 . — 6 J n . 
Habana, pr imer piso, a l to , 
21461.—1 Jn . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A ESPA-
ñ o ' a que sea formal y l i m p i a . Serra-
no, 117, esquina a E n c a r n a c i ó n . J e s ú s 
del Monte . 21472 . -2 Jn . 
SE SOLICITA P A R A U N M A T R I M O -
nio, casa pequeña , una joven espaflo'a 
que entienda algo de cocina. Prado, 41, 
terce rp.'so. 
2 1 4 3 6 . - 1 J n . 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E ma-
no y una coclnefa, sucido 30 pesos 
cada una. Es para cuatro de fami l i a , 
casa pequeña , no hay n i ñ o s . In fo r -
man: Habana, 126, bajos. 
21510—1 J n . 
Cuba, n ú m e r o 119, esquina a Merced, i privados de agua callente y fr ía , ser 
buenas habitaciones con vis ta a la ca-
l l e . 21644 . -7 J n . 
U N D E P A R T A M E N T O 
cuarto grande, cocina efelufa de gas, 
ducha, inodoro, patio, entrada inde-
pendlent j nuevo, moderno razonable. 
Neptuno, 80, pr imer piso, esquina Man-
r ique . 216E2.—8 J n . 
H O T E L V E N E C I A 
C / S A P A R A F A M I L I A S 
Situado en Campanario 66 esquina a 
Concordia. La casa m á s venti lada de 
la Habana, construida con todos los 
adelantos modernos, para personas ' 
de moralidad reconocida. Habitacio-
nes con servicios privados. Agua ca-
l len te . E s p l é n d i d a comida. Precios 
r e d u c i d í s i m o s . Te léfono M-3705. 
21640.—7 J n . 
D O S C U A R T O S A M U E B L A D O S 
con 5 ventanas y balconct. a la cal la 
todo moderno, muy fresco, cén t r i co , 
j un to o seperado para hombres solos 
o mat r imonio sin n i ñ o s . Neptuno, 80, 
altos, esquina Manrique, razonable. 
21652.—8 J n . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos o tres cuartos, solo a personas 
mayores, sin n i ñ o s ni animales. Se rá 
ún ico Inqu i l ino . Clenfueiíos, 23, a l tos . 
Te lé fono A-4331. 
21655.—3 J n . 
. E N I N Q U I S I D O R 10, CASi ESQUINA 
exteriores, amplias y froscas, b a ñ o s •So1. 8e a lqui la un departamento en la 
azotea compuesto de dos habtiaclones, 
cocina y servicio sanitario muy ven-
tilado e independiente, luz toda la 
noche y agua abundante, es casa pa-
ra f ami l i a s . 20894.—5 J n . 
vicio de elevador día y noche y escru-
pulosa l impieza. L a caoa Ideal para 
matr imonios y f ami l í ao residentes. 
Precios razonauies por mensualidades 
para abonados: comida b'en sazonada, 
abundante y n u t r i t i v a . 
21487.—28 J n . 
SAN L A Z A R O 14, ALTOS CASA PAR-
tlcular, se a lqui lan dos cuartos fres-
cos e independientes, 0 mat r imonio 
lespetable, con o sin comidas. Teléfo-
no A-6268. > 
21539—3 j n . 
E N ^ l E R C E D 77, ESQULNA A B A f O -
na, se a lqui lan dos departamentos 
muy amplios y una acceboria inde-
pendien t j , casa t r aqu i l a . 
20395.—10 Jn. 
E N V I R T U D E S N U M E R O 1, CASI 
esquina a Prado, se a lqui lan habita-
ciones con lavamanos con agua co-
rriente, lusi toda la . noche, si Quieren 
A L Q U I L O D E P A R T A M E N T O A M P L I O muebles. Uueden servi rs t de los que 
ventilado a matr imonio sin n iños o hay y si no se re t i ran precios 16, 18 y 
s e ñ o r a sola. B« casa par t icular y 
requieren Informes de moral idad. I n -
forman M-7528. 
21562—1 Jn. 
20 pesos. Es casa t r anqu i la . 
208Já .—10 Jn . 
Se a lqu i l an dos departamentos a l -CASA DE HUESPEDES, VILLEGAS . c M i - c x r 
31. se a lqui lan amplias y ventiladas]108 en i a n M i g u e l esquina a b a n INl-
habitacloncs, propias para el verano, colas, n ú m e r o s 55 v 57 tiene í a l a 
agua corriente, en la azotea dispongo, . ., ' "umc,U5 * f Y - " * saia, 
ha l l , tres cuartos, cocina , b a ñ o i n -
tercalado con todos sus aparatos. L a 
ilave en la bodega de la esquina. I n -
forman en 2 3 , esquina a I n ú m e r o 
181 . 2 0 3 3 7 1 j n . 
h a b i t a c i ó n para tres amigos. 
2HZ1. -8 Jn . 
A HOMBRES SOLOS, D E L COMER-
clo, alqullanse ampliaa y ventiladas 
habitaciones, precios reducidos. Casa 
de absoluta t ranqui l idad, orden y mo-
ra l idad . Gallano 111, a l tos . 
21373—3 Jn, 
DiCAGONES 44 ESQUINA A G A L I A -
no, gran casa de h u é s p e d e s . Se alqui-
lan habitaciones y departamentos con 
y sin comida, agua abundante. Telé-
fono M-4198. 
21409—3 Jn. 
Obispo 75, altos, se a lqu i l an dos se alquilan dos habitaciones 
, en calle Consulado 99-A, altos, casa 
grandes departamentos c o n vista a moderna, buenos servicios a persona 
i I I - • „ - i ; , i _ de moralidad, precio m ó d i c o . In for -
la cal le , propios para m é d i c o s , d e n - l m a n mlBmo. 7 21295 . -4 j n . 
tistas u o t ra o f i c i n a ; r e ú n e todas las 
comodidades y se dan m u y baratas. 
21673 2 j n E D I F I C I O CUBA. EMPEDRADO, 42, 
en este moderno edificio so alqui lan 
amplias y ventiladas habitaciones. 
De 21 a 25 pesos, elevador, agua y l u x . 21613.—7 J n . 
U N D E P A R T A M E N T O CON V I S T A 
a la calle, en casa moderna, ún ico In-
qui l ino , a mat r imonio s in n i ñ o s u 
hombres so^os con o sin comida, re-
ferencias m ú t u a s . Santa Clara, 12, 
esquina << Oficios, segunde piso. 
21609.—2 J n . 
GALIANO 54, ALTOS DE LA PELU-
querfa Josefina, se a lqui lan esp lén-
didas habitaciones, muy baratas. 21698—2 Jn. 
"EL PRADO". OBUAPIA 51. PROXI-
mo a oficinas. Habitaciones y apar-
tamentos, v i s ta a la calle, servicio 
privado y com 
Café y restaurant 
CASA D E HUESPEDES PARA F A -
mi l las . Elegante y ' con todo el con-
for t moderno. Se alquila un hermoso 
departann nto y t a m b l é h una hnbita-
olón, servicio completo, especial y 
propio para matr imonios y fami l i a s . 
Agui la 9.'. T e l . M-2033. 
20600—1 j n . 
SE A L Q U I L A U N A HABÍ TAC ION A 
hombres solos o matr imonio sin n iños 
abundante agua, luz y t e l é fono . I n -
forman: J e s ú s M a r í a 35. 
21310—1 j n . 
E N I N Q U I S I D O R 10, CASI ESQULNA 
a Sol, se a lqui lan departamentos con 
vista a la calle y dos interiores, luz 
toda la noche y agua abundante, es 
casa muy t ranqui la . 
20895.—10 J n . 
comprobantes ^e sus records anterio-
res en ar imer carta. E. E. Huber Hon-
duras Co San Pedro Sula, Honduras, 
C. A . Hable con Harr ison Estep. Pra-
do 19, d e s p u é s de 7 p . m . 
E x t . 17d-27 M y . 
no A-8361. San R a m ó n , l'J, bajos. 
21458.—4 J n . 
SK S O L I C I T A EN PRADO 60, BAJOS 
un muchacho de l ' i a 14 a ñ o s para l l m 
V i a r i Tiene que traer quien lo repre-
sente. Se da buen sueldo. 
21744—2 j n . 
; REVENDEDORES! S O L I C I T A N S E . 
Se han ganado mucho dinero esta se-
mana vendiendo los cestos de oro, l i n -
do adorno de casa, que cuestan sola-
mente $1.80 docena. Quedan pdcos. E l 
A l e m á n . Callo Habana 95. 
21775—7 j n . 
«OLT̂ TTA UNA C R I A D A D E M E -
diana edad para servir a una señora , 
20 pesos y ropa l i m p i a . Vir tudes , 103, 21656—3 j n . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular de mediana edad para do* per-
sonas sin n iños , que entienda algo de 
cocina. San Nicolás 170, a l tos . Telé-
fono M-5656. 
21518—1 j n . 
Se solici ta una cr iada para l i m p i a r 
tres habitaciones y atender al come-
dor. Calzada del Cerro , 827 , t e l é fo -
no 1-1464. 
2 1 6 6 7 2 j n 
C R I A D O S D E M A N O 
SOLICITO U N A L A V A N D E R A QUE 
sepa "var y planchar bien que duer-
ma J la colocación. No doy ropa 
de c .ua . Exi jo referencias. $30. Re-
cibo de 11 a 12 N y 25. Vedado. 
21577—1 j n . 
SE S O L I C I T A U N CORRESPONSAL 
en e s p a ñ o l e Inglés , que sea act ivo y 
competente. SI no r e ú n e estas condi-
ciones inú t i l presentarse. Informes 
en la F á b r i c a de J a b ó n Candado. Cal-
zada Buenos Ai res . 
21425.—6 J n . 
SE N E C E S I T A J O V E N P I E N P O i l -
SE NECESITA L N BU^.N CRIADO ; tado que disponga de 600 a 1 000 pe-
de mano que pueda dar r ecomendac ión i sos para negocio en marcha dé mucho 
de las casas p a r t l c u l A e n cue t r aba jó , rendimiento y gran porvenir á s u n t o se-
sueldo 4o pesos. T a m b i é n necesito un j r io , presentarse personalmente en segundo criado 25 pesos y un mu-
chacho 15 pesos. Habana 126. 
2 1 5 1 1 . - 1 J n . 
SE S O L I C I T A U N CK1ADO O CUIA-
da que sepa servir bien la mesa y 
otra para cuartos que sepa zurcir bien 
y coser a lgo. 17 No. 323. 
21Í.37—1 j n . 
EN P A T R O C I N I O 13 ESQUINA A 
Felipe Poey, Víbora , se solici ta un 
mat r imonio para criados de mano. 
Han de terer referencias. E l l a ha de 
saber lavar . 
21587—1 j n . 
Aguacate, 34, bajos, de S a. m . 
P- na. 2 1 0 5 7 . - 1 J n . 
SE S O L I C I T A UN SEGUNDO DEPEN 
diente p r á c t i c o de farmacia, con bue-
nas referencias. Calzada del Monte 
No. 412. 
21402—1 j n . 
A G E N C I A S D E C 0 L C C A C I 0 N E S 
de mediana edad de criaba de cuartos 
o para un mat r imonio solo, entiende 
algo de cocina, no le impor ta i r a l 
campo. I n fo rman en Principe 4. 
an t iguo. 21G34.—2 J n . 
C C C I N E R C S 
A LOS QUE SE E! 
I go cargo de admin 
¡se de bienes, se d; 
| cate y Lampar i l l a . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
españo la para s i rvienta de cuartos. 
Sabe cumpl i r con su ob l igac ión . In-
forman Oficios 32. Hotel L a Per la . 
Teléfono A-7920. 
21735—2 j n . 
SE OFRECE U N A J O V E N P A R A CO 
medor o para cuartos y una s e ñ o r a de 
mediana edad para trabajar por horas. 
O 'Fa r r l l l 58, V í b o r a . I-343S. E m i l i a . 
21753—2 j n . 
[ B A R C A N . M L H A -
etrar cualquier cla-
n g a r a n t í a s . Agua-
Sr. Díaz, de 2 a 4. 
21474.—6 J n . UN ESPECIAL COCINERO Y REPOS! tero del pa ís , ofrece sus servicios a 
casa par t icular o comercio. In forman DESEA COLOCAJi^E U N P E N I N S U -
i 'eléfono 1-6197. 
:i733—2 Jn. lar de mediana edad de ^ardlnero o de . portero c^n buenas referencias. I n -
COCINERO P E N I N S U L A R CON mu-1 Ip01!™1111 Zjflueta n ú m e r > ¿0, fonda. 
chos a ñ o s de p r á c t i c a desea trabajar ! T e i " 0 0 0 M-9423. 214bX.—1 J n . 
en casa ue comercio o particular, 
be de r e p o s t e r í a , 
tos. 
Inquisidor. 37, a l -
n 5 ' ; l . — 1 J n . 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E á ^ A COLO-
carse de criada de cuartos o de come-
dor, l leva tiempo en el p a í s y tiene 
buenas referencias, no le impor ta sa-
l i r afuera. I n f o r m a n : Calle Rastro, 
n ú m e r o 4 y medio, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 
10. ZÍO\)7.—1 J n . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para l impieza de cuartos. 
Sabe zurcir y coser algo. In fo rman 
Teléfono A-6196. Sr. Dopazo. 
21674—1 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a mediana edad. Sabe coser y 
zurcir, para cuartos o comedor. Tie-
ne referencias. T e l . A-1532. 
21583—1 Jn. 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
se desea colocar para l impia r y lavar, 
es muy trabajadora y l i m p i a . In fo r -
man; Merced, n ú m e r o 108, pregunte 
por la I t a l i ana . 
21454 . - 1 J n . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a que sabe coser a mano y a 
m á q u i n a para criada de mano o co-
medor. Tiene referencias. I n fo rman : 
Inquisidor 23. T e l . M-4938. 
21307—1 j n . 
DESEA COLOCAUSE UNA ESPAÑO-
COCINERO REPOSTERO PENTNSU-
lar se ofrece comercio, restaurant o 
part icular . In fo rman a l t e lé fono M-
7054. 21417 1 j n 
SE OFRECE U N COCINERO D E CO-
lor, sabe bien su oficio y tiene quien 
lo garant ice. In fo rman en F, n ú m e r o 
8. Vedado. 21435.—3 J n . 
C H A Ü F F E U R S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, SE OFRECE 
para casa par t icular o, de comercio. 
Seis a ñ o s de p r á c t i c a y buenas refe-
rencias. Te léfono M-5843. 
21751—3 j n . 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA Co-
locarse en casa par t i cu la r . Tiene 7 
iños de practica y, buenas referencias 
de donde t r a b a j ó . ' In fo rman Te lé fono 
F-5852 a todas horas. 
21576—1 j n . 
DESEA COLOCAKSE U N CHAUFEUR 
para casa par t icular o del comercio. 
Tiene referencias de donde estuvo t ra -
bajando. In forman A-8271. 
21573—1 Jn. 
UNA J O V E N D E 20 AÑOS DESEA co-
locarse •lu ayudante de chauffeur o 
de ayudante en ta l ler de m e c á n i c a de 
a u t o m ó v i l e s . No tiene inconveniente 
en aceptar colocación para el Inter ior 
la de mediana edad. Lleva tiempo en informes en Compostela, n ú m e r o 'ib. 
C O C I N E R A S 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se alquila una hab i t ac ión amueblada 
CASA PARA F A M I L I A S EN A G U I L A | y con vis ta a la ca ' le; t amb ién se da 
90. al tos. T e l . M-2933. Se alqui la un comida bien sazonada a precios eco-
departamento de dos habtaciones muy 1 nómloos, os casa de moral idad. Ga-
cómodo, amplio y ventilado, propio llano 117, altos, esquina a Barcelona; 
para matr imonios con huon se rv ido teléfono A-9069. 20 192 2 Jn 
de comida. Se exige absoluta mora-
l idad. 21399—1 Jn. 
SE A L Q U I L A N TRES D E P A R T A -
mentos en Vives y Rastro, altos. 
21227 6 j n 
A V I S O 
SE A L Q U I L A N DOS A M P L I A S H A -
bitaclones, ventiladas y con buen ser-
vic io de agua. Precio de reajuste en 
Barcelona No . 8, a l tos . 
21680—3 j n . 
OJO. E N MERCADERES 35, ALTOS 
bo alqui lan amplios departamentos 
con agua corriente y luz y Uavln y 
hafío moderno y habitaciones propias 
para hombres solos 
21737—3 j n . 
C A L L E 2 U L U E T A 32, PEGADO A L 
Teatro Pavret, se alquilan habitacio-
nes altas y Cuarteles No . 1, altas v 
bajas; Cuba 120: Lagunas 85; Ger-
vasio 27 Esperanza 117 Calzada del 
Cerro 607: Recrio 20; Vedado, calle J 
N o . 11; Baños No. 2: A No. 3; Quin-
ta 69; Nueve 150 y Nueve 174, 
21716—14 j n . 
E n l o mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
a l hotel Sev i l l a , ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para raatnmo-
h a b i t a c i ó n baja in te r io r . Tres cuadras I 1 1 _ ,1 11 „ 
del Campo Mar te . F a c t o r í a 49. n io , con balcones a dos calles y exce-
lente t ra to . Trocadero entre Prado y 
Consulado, altos del c a f é , segundo 
BN F A C T O R I A 49, SE A L Q U I L A U N 
departamento con vis ta a la calle con 
ba lcón , muy cómodo, ventilado y una 
21/:i4—2 j n . 
E: Hote l Roma, de J Socarras, se 
t r ^ s l u d ó a Amargura y Compostela, 
cása de seis pisos, con tedo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua callente a toda» huras, pre-
moderados. Teléfouos M-€944 y 
m o t e l , 
comedor. U l -
t ln :^ piso. Hay ascensor. 
L   l  ll , r i i  «o. caí eme a wom n o r u 
ida a la carta desde $35 ^ c » oderados TeléfouoB -€ 
rant 10 t lauets S4 00 M-8945. Cable y T e l é g r a f o Roí r an t . iu t í q u e t s í4 uu. ^ admlten abcnados al i 
i l i U i . 6 JU. ~lmn t-lav oa/i^nartr 
E N CUBA 118, POR JESUS M A R I A , 
se a lqui lan departamentos paia f a m i -
lias, agua abundante y mz toda la 
noche, es casa t ranqui la . 
208i»5. —10 J i . . 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huespedes. Habi taclonei 
desde 26, 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y d e m á s servicios. Ba-
ños con ducha f r ía y caliente. Se ad-
miten abonados a l comedor a 15 pesos 
mensuales en adelante. Trato Inmejo-
rable, eficiente servicio y r igurosa mo-
ra l idad . Se ex ige» referencias. Indus-
tr ia , 124, al tos. 
Habitaciones. Con agua corr ien te , 
muebles de p r imera clase, servicio 
esmerado; amplias y frescas, se a l -
qui lan a personas de m o r a l i d a d en 
la hermosa casa calle T e j a d i l l o 12. 
entre A g u i a r ' y Cuba , a una cuadra 
del parque San Juan de Dios. 
2 0 5 2 1 - - 2 j n . 
P A L M B E A C H E 
Lampar l l ' a 64. So a lqui lan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, 
luz toda 'a noche, entrada a todas ho-
ras. 20420.—2 J n . 
P A R A E L PRIMERO DE J U N I O SE 
alqui la un bonito departamento, tres 
cuartos, baño , ba lcóa calle, fresco en 
« 5 5 . - S a n L á z a r o 222 y 221. E l por-
tero . 
21739—2 Jn 
H O T E L , 4 M A S C 0 T T A , , S E 
A L Q U I L A N 
para el que quiera v i v i r fresco y có-
modo, e sp l énd idos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos. gran elevador. 
Precios razonables. Indus t r ia 118. Te-
léfono A-£343. 
20606—1 j n . 
G R A N C A S A P E H U E S P E D E S 
E L E N C A N T O 
Da Emil io Caneiro. Bernasa 46 entre 
Mura l l a y Teniente Rey. La casa me-
jor montada y m á s frescas camas des-
de 60 centavos. Abier ta toda la noche. 
Buenos baños y agua abundante. 
. 19820—16 j n . 
LA A G E N C I A " L A U N I O N ' * 
De Marcelino Menéndez es la ún ica 
que en cinco minutos fac i l i t a todo el 
personal con buenas referencias. Pa-
ra dentro y fuera de l a Habana. L l a -
men al Tel . A-3318. Habana 114. 
c . 1 21532—2 Jn. 
s o l i c i t a u n a c o c i n e r a e n l a c a -
l i e D n ú m e r o 2 1 5 . e n t r e 2 1 y L A C O M E R C I A L . T e l f . A - 2 3 8 8 
2 3 . V e d a d o . S i n o s abe c o c i n a r ^ c ^ ^ - t o ü i i 
nii#» n o <s<» nrí»<;f»ntp \ r a l . Absoluta ga r rn t l a y ap t i tud . Las t llKJ p i c s c u i c . I s e ñ o r a s pagaran tan solo un peso por 
su empleo. Sirvo cuadn ' las g r a n d e á y 
chicas para el campo. Monserrate 119. 18370.—4 J n . 
C512».—3d-31 
SOLICITO COCINKRA QUE SEPA EL 
oficio y t raiga referencias para fami -
l ia muy corta . Tiene qué hacer l i m -
pieza. Calle 21 esquina a A, Vedado. 
Vi l l a Josefina. 
21682—2 j n . 
DKSEA COLOCAUSR U N A SEROUA 
par* cocinar o l impia r una cusa. K» 
«.-i p a ñ o l a . Angeles 47. 
21723—2 j n . 
SE O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
1 p a í s . Tiene quien la recomiende, 
pera cuartos y coser. In fo rman en: 
Jovellar 22 bajos, entre San Francis-
co e I n f a n t a . 21372—1 Jn. 
DKStíA COLOCARSE COMO C R I A D A 
de cuartrs o manejadora, doncella f ina 
acostumbrada a servir en las mejo-
res casas de Madr id . No tiene incon-
veniente en salir de viaje . Teñe i n -
mejorables referencias. Salud 2. 21365—1 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR CN J O V E N 
español de criado de mano de segundo 
o de primero en casa par t icular o de 
comercio. In formen en Fernandlna 
n ú m e r o ¡ 2 . Te lé fono M-4¿¿6. 
21411.—4 J n . 
Sr. J o s é Korneas. 21254.—1 J n . 
C H A U F F E U R CUBANO, CON M U -
chos a ñ o s de p r á c t i c a y amplios co-
nocimientos en mecán ica , desea co-
locarse; tiene referencias, le agrada-
r l a casa serla. Te léfono A-9390. 
21280.—3 J n . 
J O V E N CUBANO D E L I N T E R I O R , 
de moral idad y educado, de p ro fe s ión 
mecán ico , con conocimientos en ei 
manejo de a u t o m ó v i l e s y camiones, so-
l i c i t a casa par t icular donoe trabajar 
como c h o í e r . In fo rme: « a r a g e Soca-
r ras . T e l é l o n o F-1522. 210C4.—2 J n . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N es-
paño l de criado o cualquier servicio 
domést ico , sabe trabajar y tiene refe-
rencias. I n f o r m a n : Calle iti y 25. Ve-
dado. 21509.—1 Jn . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R PE 
sea encontrar una casa de oficinas 
para hacer la limpieza a cambio d« 
una hab i t ac ión y una pequeña g ra t i -
f icac ión . En la misma una cocinera 
que sabe cocinar a la e s p a ñ o l a y cr lo-
i l a . Tiene buenas referencias. In fo r -
man Mercaderes 2, moderno. 
. 2153»—1 Jn. 
JOVEN DE 29 AÑOS DE E D A D , ES-
pañol, llegado de la Argent ina , desea-
r la emplears* de sereno de casas de 
comercio por mayor. Es de confianza, 
tiene quien responda por é l ; ocuoando 
el empleo de sereno varios a ñ o s . Tam 
blén se emplearla de día para l impie-
za sin .pretensiones. Tra ta r por carta 
o personalmente. Barcelona N o . 8. se-
gundo piso. 
21560—1 j n . 
JOVEN ESPASOLA SE OFRECE PA-
ra los quehaceres de una fami l i a de 
moral idad. Tiene quien garantice bu 
conducta. Lleva seis meses en el pala 
Belascoaln 219. a l tos . 21549—1 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha e s p a ñ o l a para todo el servicio da 
una corta f a m i l i a . Sueldo $35. I n f o r -
man en el T e l . A-8963. 
21578—1 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN ES-
pañol , fu«r te , de ayudante de camión 
o fregador, en garage; lo mismo en 
casa part icular . In fo rman en la calla 
25 esquina a I , Te lé fono F-2207. 
21411 l j n 
SERORA MUY PRACTICA E N TODOS 
los trabajos de costura, de t i n t o r e r í a , 
so ofrece por d ías o por horas. Te lé -
fono A-6294. 21418 1 Jn 
P A R A D E P E N D I E N T E i . E CAFE O 
fonda desea colocarse ua Joven pe-
ninsular . Tiene quien lo recomiende. 
Informes: J o s é Forneas. Compostela, 
n ú m e r o 75. Habana. 
21255.—1 J n . 
T ION EDO K DE LIBROS. ESPAÑOL, 
muy competente y corresponsal, se 
encarga de l levar l ibros por horas. 
Francisco M a r t í n e z . Corrales 143, a l -
tos. 21717—2 j n . • 
U N MATU1MONIO P E N I N S U L A R D B 
toda confianza y moralidad, se ofre-
ce para hacerse cargo de casa o cha-
let desocupado o casa de Inquil inato 
decente; tienen referencias él entien-
de un poco de Jardinero. Informan Ca-
lle 8 y 25, bodega. Vedado. 
21412 8 j n 
T A Q U I G R A F A D E P R I M E R A E N es-
pañol el inglés desea medio día da 
trabajo. F-2182. 21305.—3 M y . 
S E Ñ O R I T A TENEDORA DE LIBROS 
SE OFRECE U N ENCARGADO PA-
ra una :a6a de vecindad, tiene quien 
le garantice. Sta. Clara, n ú m e r o 4 y con varios a ñ o s de p r á c t i c a y corres- - l í a ' m a 1 ^ ^ i i v de 5 
ponsal en español , sol ici ta empleo en {X n 1JeTn11 a- n1- » 1 P- ' » • y.11*5 
fcK S O L I C I T A UNA COCINEUA QUE ¡ e s p a ñ o l a para criada de mano o los 
si-pa su obl igación y en la misma una , quehaceres 
cnada e s p a ñ o l a . Ave . de Santa Cata- f ami l i a 
Una 69 entre Reparto Mendoza, por 
los carros de Santos S u á r e z . 
21536—1 Jn. 
en todo servicio y tiene r e c o m e n d a c i ó n 
de las casas que t r aba jó mucho t lem SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ¡ p o . Habana, 126. T e l é l o n o A-4792 
DESEA COLOCARSE UN B U E N cria- ¿s4Sa ^ conl¿rclo A p o r t a n t e . Llamen 
do de P * R V ¿ Í 1 2 Sr ta . R a m ó n . T e l . A-9343 
21548—1 j n . 
l e í oaio . v - i i . ' . . i — . . . . 
21512.—i J n . ; Lxpe r to tenedor de l ibros, se o t re -
ri.-i'!.jn.> 
SE NECESITA UNA B U E N A COCI- ] cha e s p a ñ o l a para criada de mano o 
ñe ra e spaño la que sea l impia y es té para los ¿ juehaceres de una casa de 
dispuesta a servir la mesa. Sueldo: ; corta fami l i a , es r ec ién llegada. I n f o r -
?:<6.00. Sr. Rafael Born . M u r a l l a 20 I man en ü ' R e l l l y , 77, a l tos , 
bajos. 21659.—5 J n . 
21534—1 j n . I DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
SE DES J A COLOCAR UNA M U C H A - Sabe trabajar y tiene r e c o m e n d a c i ó n . 
Teléfono A-4792. 21GU.—1 Jn . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A PARA ' e s p a ñ o l a de criada o mm.ejadora. I n -
Hmplar y cocinar j a r a fami l i a de 4 I fo rman: Calle 10. n ú m e r o 125, entre 
personas, oormlr en la co locac ión . I n - | 13 y 15, Vedado. 21650.—2 J n . 
fanta 75 B, segundo piso, Izquierda, SE OFRECE U N A E S P A Ñ O L A FOR-
mal y con referencias, sabe su obliga-
ción, paia criada de mano o maneja-
COC1NERA. SE SOLICITA U N A Q U E l d o r a , 27 y K . Vedado. T e l é l o n o 1-1919 
esquina a J e s ú s Peregrino. 
21575- -1 Jn, 
sea formal y sepa su obl igación para 
corta fami l ia , en calle 19 No . 243, 
departamento 22, entre E y F, Vedado 
Duerma fuera. 
21570—1 Jn. 
SE SOLICITA C R I A D A F O R M A L 
q'ie sepa cocinar y tenga referencias, 
buen sueldo. Compostela 180, entrada 
por el establecimiento. 
21568—1 j n . 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra que sepa su ob l igac ión y tenga 
referencias. Campanario, 42, de 10 12 
en adelante. 21431 1 Jn 
216:;0.—2 J n . 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A 
de mano o de manejadora. Desea casa 
de moral idad. Tl^ne referencias. I n -
forman T e l . M-4669.> 
21703—2 j n . 
Sa lud , 67, bajos, t e l é f o n o A - 1 8 1 1 , 
C 750. A l t . I n d 19 
V A R I O S 
Se ofrece u n j o v e n peninsular para 
c r iado de mano , p r á c t i c o en el o f i -
c i o ; tengo referencias de las casas 
que t rabajaba y lleva t iempo en el perito mercantil español de-
, r- t r r ' i , sea l levar contabilidades por horas, 
p a í s . Informes d i r í j a n s e a r y ¿ I , Te léfono M-4324 .' 
bodega. T e l . F -5016 . 21622—4 Jn-
9 I , í f U _ 1 ín SE DESEA COLOCAR UN JOVEN de 
i • s v i j n . | jg a^08( ha trabajado en elevador de 
SE DESEA COLOCAR UN J O V E N es- moch'lla. t " hotel , t amb ién sabe algo 
pañol de t r i ado de mano o camare- de cr i»do ' de (man°s ' 86 v r ^ U . para 
ro : tiene fcuenas recomendaciones e j ' o d o ' tle,<? ?u,en J,0 f ^ " 1 1 ^ - í " " 
informan te lé fono M-3623. f o rman : Neptuno, 31, de ' a 10 y 1 a 
21428 2 Jn. \*¿ • ¿1602 . -2 J n . 
I N G E N I E R O M E C A N I C O 
30 a ñ o s , conocimiento electr ic idad y 
a rqu i t ec tu ra ; habla e s p a ñ o l , f r a n c é s 
i ta l iano , conoce a v i a c i ó n y automo-
v i l i s m o , se ofrece como Direc tor , 
Jefe de taller, d ibu jan te , via jante , 
corresponsal u o t r o . Dir igirse por 
escrito a A lbe r to Ga rb i - Calle A n i -
mas 75, segundo piso. 
2 1 1 3 4 - 6 j n . 
I/ESEA COLOCARSE UNA SERORA 
para criada de mrin-». Entiende algo 
de cocina. Gervasio 27. 
21721—21 my. 
C O C I N E R O S 
piso. I n d . 2 4 d 
Compostela 106, altos, preciosas ha-
" I bitaciones amuebladas y sin m u é " 
H O T E L P A N A M E R I C A N O Ibles , con todo servicio, cada una 
Hermosas habitaciones y departamen- con su b a ñ o p r i v a d o ; hay algunas 
tos con ba lcón a la calle, frescas co- ,• . . . , 7 
mo no hay otras Prueba hace fe . Ca- d i í p o n i b l e s . i n r o r m a n en la misma, 
sa de esquina y la brisa, con comida ! i p l n J c. v 
o sin ella, agua corriente f r ía y ca- i ^ ^ I n a "* m y ' 
l íen te , todo reformado por el nuevo 
d u e ñ o . Lampar i l l a 58. 
21654—5 Jn. 
H O T E L v ' A N D E R B I L T 
Zenea 1>09, (antes Neptuno) y Mazón. 
Loma de la Urtiversldad Nacional. Se 
alquilan habitaciones, propias Para ¡ rtará"buíri'Vueldo~Sl s a b e ' ^ ^ In -
peisonas estables. Precios sumamente fo rma: Corrales, 42, l e l ra A , entre 
SE S O L I C I T A U N COCINERO QUE 
haya trabajado en casa de comidas, si 
no es cocinero que no se presente, se 
i jos . Casa de orden y moral idad. 
19sflG 16 Jn 
V E D A D O 
F a c t o r í a > S u á r e z . 
21*39.—2 J n . 
C H A Ü F F E U R S 
AGUIAR 92, HAY 
de $15 y $25 con muebles o s in ; lava 
bo con agua aounüar . t c dentro a ma HABITACIONES. EN CASA DONDE; t r imonlo sin n iños y hombres solos 
VEDADO, A P A R T A M E N T O S DE una. SL S O L I C I T A UN B I E N C H A U F E U R 
dos y tres habitaciones con su b a ñ o ! 
completo, luz, elevador en 60 pesos en 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano o ma-
nejadora. E« de confianza. In forman 
Apodaca 71 . T e l . M-3079. 
217S0—2 j n . 
CRIADO PARA CASA P A R T I C U L A R F A R M A C E U T I C O SOLICXIA REGEN-
se ofrece con p r á c t i c a y referencias, c ía V . R o d r í g u e z . Apar .ado d̂e _Co-
t amb lén aceptarla otro tsabajo que se I rreos. 1 j17 . 21656.—14 J n . proponga que pueda detiempeftar. Ts -1ESPADOLA, SE OFRECE BUENOS 
léfono M-.057. I14Z».—1 ty. | informes, sabe su obl igación para se-
SE DESEA COLOCAR U N JAPONES I Aora o n iños para v l a j a i , es f o r m a l , 
de criado de mano, l leva mucho t iem- I Teléfono 1-6636, Palat ino y Cerro. 
po en el pa ís , sabe trabajar. tiene I T i n t o r e r í a . ^lo.'l.—7 Jn . 
buenas referencias. I n f o i m a n : Calle ' " 
Zanja, 10. Te lé fono A-4227. Pregun-
ten por Temaka. 21295.—31 My . 
Desea colocarse una joven e s p a ñ o l a 
para cr iada de mano. Se cambian 
referencias. In fo rma Modes to G a r c í a 
Telefono A - 5 0 3 6 . 
2 1 7 7 0 — 2 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha con una farpll la americana. I n -
forman en la calle 23 No. 10 entre J 
\ I , par»» manejadora o criada de ma-
no. Jo | ' i G a r c í a . 
21767—2 j n . 
12 y 23. Edif ic io Fonol lar . In formen 
H A B I T A C I O N E S en la misn.a. F-67i:0. 
21478.—6 J n . 
no hay Inquil inos se a lqui lan dos so-
las en azotea, con cocina. Inodoro etc. 
a personas de mora l idad . Indus t r ia 13 
al tos . 
21760—2 j n . 
EN CUBA 16, BAJOS, SE A L Q U I L A N 
habitaciones frescas y ventiladas a 
personas de mora l idad . 
21755—3 Jn. 
La casa m á s t r anqu i la . In fo rman «n 
el ca fé de a l lado. 
20574—7 j n . 
. s p a ñ o l , que tenga m á s de 4 a ñ o s , 
de p r á c t i c a y buenas referencias do i SE DESEA COLOCAR L N A S E Ñ O R A las casas donde haya trabajado. Te-
niente Rey 80, a l tos . 
21758—t j n . 
M A I S O N G E O R G I N A 
Gran casa de h u é s p e d e s para f a m i -
lias, s i tuada en la hermosa ba r r í a -> 
* ' E L O R I E N T A L " da del Vedado . Serv ic io excelente. | 
Teniente Rey y Zulueta. Se a lqui lan | precios razonables. Cal le 17 e s q u í 
habitaciones amuebladas, amplias y j , »«Uí^r ,« 
cómodas , con v is ta a la calle. A pra- na a n , t e l é l o n o r - t y / t , 
dos razonables. 
de mediana edad de criada de mano y 
ayudar a la cocina. Agu i l a 114, habi-
tación n ü m e r o 3, bajos. 
21655.—3 Jn . 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA 
una e s p a ñ o l a de mediana edad, no me-
nos de KO pesos para corta f ami l i a , 
doritair en l a co locac ión . I n fo rman : 
Obrapla, TI, altos, enarco 13. 
21611.—2 J n . 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL SE OFRE-
ce para encargados de una casa de 
departamentos o casa de vecindad, son 
conocedores del giro y tienen sufi-
cientes g a r a n t í a s . Dir igi rse al señor 
Lorenzo. Belascoaln 219, al tos. 
21689—4 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N M A T R I -
monlo e spaño l , ella cocinera y repos-
t í r a y él mozo de comedor, sereno o 
cosa a n á l o g a . In forman en la v idr ie ra 
del nuevo chalet, 12 y 23. Vedado. 
21610.—2 J n . 
2 1 1 0 3 11 j n 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de" F e l i p e P é r e z e n o c unan para matr imonios m u í a , se COCINERA FRANCESA REPOSTE-DESEAN COLOCARSE DOS JOVE-
lodas las h a ü i t a c i o i ' e s corri<»ij'e en 
E n Prado 123, p r i m e r piso, derecha 
se a lqu i lan departamentos vista a la 
calle y habitaciones interiores a per-: 
sonas de orden y m o r a l i d a d y en 
misma se a lqu i l a una cocina 
2 1 7 5 6 — 4 j n 
DEPAKT.A.MENTO DOS H A B I T A C I O üaüos I r los y calientes, cociua supe-
res, baño complef . -irlvado. agua ca- r lor y económica , servicio esmerado 
l íen te , telefono, etc. Asistencia com- Se admiten abonados d^ade ¿5 pefoá 
pleta Belascoaln 98 A, altos, casa 1 en adelante: cocina «sp-no ia , c r i o j a , 
pa r t i cu la r . No hay letrero en la ! f r a n c é s > americana. lna-
puerta . SAN R A F A E L NUMERO 50, P R I M E R 
¿ i b t b — i j n . ; pi8o, se a lqui la una hab i t ac ión con 
E N PRADO 97, A L LADO D E L P A - i todo'el servicio y el confort de un pa-
saje, se a lqui la una magnifica habita- laclo. Te ié lono Al-4.54. 
clón por Í30 con vis ta a la calle, i ¿ u i a . — * M.y. 
Otra in ter ior $25. Ambas amuebladas. ¡ SE aL,qL;jlA UNA LUJOSA H A B I -
Moral ldad Luz toda la noche. tac lón propia para persona de gusto 
2159i — 1 Jn. j con jjaic^„ a l a calle, otra con baño 
SE A L Q U I L A N 
frescas, con 
brisa y cuarto 
antiguo o 144 moderno 
A P R E N D A N A f C H A U F F E U R 
en l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
SE OFRECE UNA B U E N A COC1NE-
ra repostara en fami l ia que tenga buen 
rato, prefiere en el Vedaao. D i r i g i r s e : 
Calle 19, ntimero 254, entre E y F . Ve-
i t A COLOCAR L N A J O V E N dado. 21598.—3 J n . 
^ ^ S a d L ^ I n r o r ^ T Í - ¡ SE OFRECE UNA B U E N A COCINE-
F-O-1027 21(»iS 7 Jn ra esPa!'0 i de mediana edad, es muy 
Z 1 I ! ! [ formal y sabe hacer dulces y hace pla-
za. Sueldo 35 pesos. Calle 17, entre 
Paseo y A n ú m e r o 357. 
21605.—2 J n . ' 
H A B I T A C I O N E S . E N C A S A D E F A -
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
para criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Gervasio 27. 
21722—2 Jn. ' 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N -
SU 'ares oara criad-/; de mano o mane-
jadoras, no les impor ta ü a l campo. 
In fo rman : San Igqaclo 17, a l tos . 
214o9.—2 J n . 
SE SOLICITA UNA COCINERA ES-
p a ñ c l a que sepa su obl igac ión y sea 
l imp ia . San Miguel 7. Preguntar por 
la s e ñ o r a . 
21779—2 Jn. 
JOVEN ESPAÑOL DE 25 ASOS. SIN 
pretensiones se coloca de aprendiz de 
chauffeur o fregador u otra cualquier 
cosa. Tlere t i t u l o de chauffeur. Se 
presta para todo. Informan Calle 29 
No. 341;. 
21690—1 j n . 
E S P A Ñ O L D E M E D I A N A EDAD, cum-
plidor y activo, desea colocarse como 
cobrador del comercio o de aleuna so-
ciedad, comb t amb ién de algan labo-
rator io donde te preparen m e d l c l i K 
patentadas, por haberlo practicado c in-
co Rños en New York. I n f o r m a r á n en 
calle Macedonla 6, Cerro, C. Brafta. 
2086» 1 Jn. 
UNA J O V E N A M E R I C A N A (24) DK 
educac ión . buena presencia y con 
referencias, quiere una colocación con 
f ami l i a cubana como I n s t i t u t r i z . E l l a 
Te lé fono A-3070. ' 21401—1 Jn. 
Se ofrecen dos americanas, j ó v e n e s , 
de buena fami l ia y de e d u c a c i ó n , 
para gobernantes, con familias cu-
banas $50 $60 , l legando sobre el 
d í a 22 a i a Habana . Pormenores. 
A - 3 0 7 0 . 
C 4 8 9 0 — 4 d 19 
E N S E Ñ A N Z A S 
UN J O V E N ESPAÑOL DESEA CO 
locarse de Jardinero en casa par t icu 
l a r . Es honrado y trabajador. Es ca 
rloso para los parques y recorta: 
toda clase de murallas y arboleda: 
y tiene buenos Informes de las casai 
particulares donde d e s e m p e ñ ó estos I t;*íí#7íí,« Vr 
cargos. In forman en San Ignacio 7 j Ae'eiono " 
21699—2 Jn. 
S A N T A E L E N A . COLEGIO Y ACA-
demla. Profesora de I n s t r u c i ó n Ele-
mental y Pr imar la , con 24 aflos de 
p r á c t i c a y Directora de este colegio 
y Academia en Comoostela 175. alto*. 
Con buenas profesoras de Inglés y 
corte y costura y bordados. Plano y 
d e m á s clases. Tiene el gusto de par-
t ic ipar le que esta Academia admite 
lumnos y alumnos de mecanogra f í a 
' "922. 
21742—2 Jn. 
USTED ESTUDIAR \ Í O V F N HONRADO Y I I U M I L D r " . PIN cuenta con poco dinero 
21713—? Jn. 
DESFA COLOCARSE U N J O V E N ES-
piafiol. bien educado, de portero, ca-
marero o cr lado 'd? mano. Tiene quien 
!ü ^ m S C n A v i 8 e n n a l T e í ^ m g 8 * " ' I R E C O M E N D O E F I C A Z M E N T E ^ SÍT 
u campo. Avisen al T e l . F-1919. i n s t i t u t r i z francesa de mediana edad, 
¿ m i i j n . .serla, instruida, conoc i í ^do varios 
para mejor y m á s pronto que en cual-
quiera otra parte. Academia Comfr-
clal "San Rafael". Consulado 59 T«. 
léfono M-3472. 
21765—2 Jn. 
DKSEA COLOCARSE U N M A T R I M O - idiomas, bastante casteL^no, profeso-
se alquilan dos DEPARTAMEN- Clases 3 e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
tos Independientes, para dos familias . , * . , . 
-ñe guato, situadas en ?i mejor punto P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u i -
del Vedado, y doble linea de t r a n v í a s , ' / - c L ' 1 J 
esquina de brisa y v is ta a l mar. Se r e t i r . OODre CUrSOS y t l l l l l O S de 
dan baratos. Informan en la calle 12: • r r • f * 1 
nüm. I , bajos, a todas horas. c n a u t r e u r s i n r o r m e n s e en l a 
20160 2 Jn 
nio españo l , de 27 aflos, para cama-
reros, criados de mano o para hacer 
l impieza. Tienen recomfendaciones. 
Avisen al T e l . F-1919. 
, 21726—2 Jn. 
e s p a ñ o l a s para criadas de mano o ma- ' ra de coior, no duerme en la, co 'ocac lón 
nejadoras. I n fo rman : Oai'ano, núrae - es cocinera exclusivamente para la 
ro 53, u l tos . Te lé fono A-^093. cocina. J e lé fono --093. 
214S9 — l Jn . 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
criada de mano r-eninsulbr, tiene re-
c o m e n d a c ó h de casas que estuvo mu-
v T-TARTT^CIONFS MUY al lado .es casa nueva y tranquila, lo 
S f ^ ^ S K ^ U « ^ , c é « t r # de ia ciudad, t e l é f o n o 
> d - baño, en Monte 134 M - l . .9. . - U . - . —4 J n . 
G r> i a 'V M. corr.enciacon ae casas que estuvo u -
r a n tSCUela A u t o m o v i l i s t a N e - cho t iempo; sabe cumpl i r con su ob l l -
SE A L Q U I L A N ^ F A U r A M E N TOS . , , i ' g a c i ó n . In fo rman i H ^ a i . a , 126. Te lé -
rompletamente Independientes y fres- l | y . ^ a n L á z a r o , Z ^ V , t r e n t e a l fono A-47Ü2. "La Palma". e s a $30 m nsual s. Call  15 entre 
18 y 20. Vedado. 
21312—2 Jn. 
SE N E C E S I T A N 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 se l los d e a 2 c e n -
t a v o s . 
21535—1 Jn. 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y ventiladas habitaciones 
con bafto y agua corriente, casa y co-
mida, desde $36.00 por persona espe-
cialidad para viajeros, f . Apramonte 
antes Zulueta 34 a media cuadra del 
Parque Central. H a i a n a . Teléfono 
A - 5 Í Í 7 . J . M . Y a f i í i . 
21550—28 Jn. 
CUBA 46. H A Y U N D E P A U T A M F N -
to con balcón corrido a la calle, muy 
fresco en $30. Tres piezas, luz y agua 
dentro Informan en la jn lsma Aguiar 
Xo 94. C a f é . 
¿0573—2 Jn 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
l a t o r m a n : Teléfono U-2593. 
2161.5.—2 J n . 
D E P E N D I E N T E DESEA EMPLEO E N 
ca«a de P r é s t a m o s o J o y e r í a . Tiene 
referencias. In fo rman en el Te léfono 
M-3618. 
21768—2 Jn. UNA COCINERA D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse. No hace dulces | U N C A R T U L A R I O CON E X P E R I E N 
ni l impieza . No se coloca menos d é j e l a en asuntos notariales, se ofrece 
?30. In fo rman T e l . M-4669. |p&ra trabajar en No ta r í a a sueldo o 
21702—2 Jn. ia par t ido . T a m b i é n tiene competencia 
ra de i r g l é s , Inmejorab es referen-
cias. Para n iños d§ 7 a ñ o s en ade-
lante. Habana o Inter ior . Dir ig i rse : 
Seño ra J i befa Lar ra ldc de Valdés 
Vaguajay. P rov . de Sta. Clara. 
214S5.—4 Jn . 
i512.—1 Jn . 
DESEA COLOCARSE UNA FSPASO-
la Je criaba de mano en casa seria. 
Tiene buenas referencias. Calle L 117 
entre 11 y 13. 
21465—1 Jn. 
COCINERA P E N 
colora. Sabe 
c r io l l a . Tiene 
jials, es repostera. No duerme en la 
colocación. In forman Sol 114, habi-
tac ión 10. 
21707—2 Jn. 
¿ W U I E R E G A N A R MAS D E |L50.00? 
Ap.roveche su tiempo, que vale dine-
ro!!! R á p i d a p r e p a r a c i ó n para profe-
sión muy solicitada. Tenedor de l i -
bros, t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o espa-
i n g l é s . Garantizo buen empleo 
(No es Academia) . Atención Ind iv i -
dual por competente contador-taqul-
rafo púb l i co . 15 a ñ o s experiencia y 
10722 — 1 J n . 
SE S O L I C I T A UNA B U £ N A C R I A D A 
de mano, qae sea de ni tuianu edad. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
tercer pisos. u:. 
I O V E N ESPAROLA DESEA COLO-
carse de criada "de mano. Informes: 
calle 10 y 11 Tel F-1625. No le I m -
porta Ir para el campo. 
21567—1 Jn. 
SE COLOCA UNA SEÑORA IM NIX-
' I N S U L A R QUE SE t n a8"ntos Judiciales y puede traba- excelentes referencias grandes compa-
la cocina e s p a ñ o l a y l a ! |%r * 2 r n i l í o de abogado. Informan ñ í a s . T i z o l . M-4061. Nueva del Pi lar 
i mucho tiempo en c i ! ^ m p a r l l l a 60. Dep. 13 No. 3 1 . 
2 1 7 4 5 - : Jn. 21543—5 Jn. 
SE COLOCA COCINERA P E N I N S U -
H r t r a b a j ó en M a d r i d . Sabe hacer 
postres, con buen sueldo. Va fuera 
de la H?bana. Bernaza 45, bajos, 
cuarto N o . 3. 
21708—2 Jn. 
S A N C H E Z ¥ T 1 A I C o l e g i o d e rm 
Avenida de S i m ó n B o l í v a r (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 1 2 0 . 1 > L A-4794 
sular de mediana ed id. para cnada desea COLOCARSE una ELENA ¡ L a parte mas aha de la Habana . Ve in te anos de fundado. Bachil le-
re mano Snbe cumnl : - c^n su ob l l - cocinera en ¡a Habana o el Vedado;! • • \ / - t - £ j / ai 
grrclóh co- h u e ñ i s referencias infor - tiene buei.as referencias de tas casas ; l a t o , e n s e ñ a n z a superior y p r imar i a . Veinte atamados proiesores. Amna-
mar. Tei ' P O - i p f t . Vedado. Lleva ] que t r abOo. ^ f o r m a r á n : ^ aas internas, medio pupi las y externas. Se f ac i l i t an prospectos. 
t iempo en el p a í s . 
21565—1 Jn. 
Teléfono A-4792. "La Pa ima" . 
21512. — 1 J n . 18579-80 8 Oct 
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ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
CLASES POR CATEDRATICOS' ¡BAILE! ¡BAILE! ¡BAILE! 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
GRANDIOSA R E A L I Z A C I O N DE AZOGUE SUS ESPEJOS 
DEL INSTITUTO Profesoras Americanas. Enseñan-1 JOYAS EN E L VESUBIO. y ^ - ^ ^ ^ ^ ^ r ^ e ^ 
pro^or^ tuuárar̂ ratD0,aacobdrea,S0ĉ b2r? I za rápida. $1.50 clasei privadas ! T O R I A Y CORRALES 
Ílonty« Santa Irene 2 ^),?-«JesÚM, del No saste su dinero, aprenda con com-' liquidamos eran existencia de Joyas. 
214u0.—1 J n . pétenles profesoras recién llegada», i oro 18 k.. plata, platino, brillantes y 
y NA C A N A D I E N S E P R O F E S O R A D E 
Inglés de larga experiencia, da cla-
ses particulares. Método de Jorrfn u 
otro. Referencias M-5131. Correspon-
dencia Mary Criap. San Lázaro, 250. 
bajos, te léfono M:-1248. 
21422 13 jn 
MISS C H K I S T I A N T I E N E A L G I NAS 
horas disponibles para dar cl&se c 
conve^aclfin en inglés y f~B.v.íio. no-
ferenclas cubanas, dirigirse Hottl 
Vanderbllt. Neptuno 309. Teléfono: 
A-6204. 
21317—7 j n . 
PUPILAGE Y RESIDENCIA 
Para señoritas del interior. C a s e s por 
Catedráticos del Instituto, 22 profe-
sores titulares. Diez de Octubre 350 
y Santa Irene. 2 y 4. Je sús del Mon-
te. 21451.—1 J n . 
P R O F E S O R A F R A N C E S A . CON IN-
mejorabies referencias, da clases de 
francés en su casa o a domicilio. 
Llamen al M-5498. 
21210—1 Jn 
con los úl t imos pasos en Fox. Vals, 
Danzón. Tango y Chotis, todos los 
días y noches. Curso completo 10. no 
pierda tiempo, venga a oír y conven-
cerse. Neptuno 80, primer piso, alto, 
esquina Manrique. 
20223.—5 J n . 
F R O K E S O R A D E I N S T R U C C I O N con 
imirí.a practica y por un slttema muy 
r4pido, se ofrece para dar cl*aes de 
pr mera y segunda enaeí.ajiza.. Para 
informes: teléfono M-6557. 
20SJ9.—3 J n . 
piedra» finas, a precios de ganga. Muo 
bles de todas clases, t-arutísmos. Vic 
trolas, fonógrafos y discos a mitad de 
precio. Hopa a como quiera. Vengn 
hoy mismo y le venderemos a medida 
de su deseo. " E l Vesubio", mueblería 
oyerla y prés tamos . Factor ía y Co-
trales. T e l . M-7337 
21764—3 j n . 
MUEBLES 
B A I L E S 
Habana 24. altos, dos sefiorltas ame-
ricanas recién Negadas d« New V'ork 
enseñan el Fox Trot úe moda "Colle-
gean" y dernás bailes modernos .C la -
bes privadas de 8 a 11 ^or solamen-
te $1.50. Habana, 24, bajos. 
17628.-1 J n . 
COIi iGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P K E P A B A -
Juegós de cuarto debde S90 a $300; 
Idem de comedor d-asd» $90 a $200; 
ídem de sala, esmaltados desde %S<) a 
$115: con espejo un juego de maja-
gua $45; de sala, con espejo, neveras. 
<;on filtros, escaparates, desde $1,4 a 
$35; con lunas; camas de hierro des-
de $9 y toda clase do muebles sueltos 
todo en ganga, en S'-in José 75 casi 
esquina a Escobar. L a Nueva Moda. 
Teléfono M-74i9. M . Guzmán. 
• 21769—14 Jn. 
A PLAZOS 
Se venden cajas de cauda es de varios 
D E L O N -
l O R I A . B A C H I L L E R A T O , C O M E R , tamaños y muebles de todas clases 
CIO E IDIOMAS I Prés tamos sobre preiMas y objetos de P R O F E S O R A I N G L E S A 
dres tendrá algunas horas después de Está situado en la espléndida Quinta ; valor y arte " L a Hispano Vluba". Te-
Junio 15 para enseñai inglés y fran-! San José de Bellavista. a una cuadra léfono A-Í054 . Villegas, 6. por Mon-
cés en casa y a domicilio. Departa-
mento 20. Calle 19, numero 243-A. 
Informan: teléfono A-5503. 
21069.—11 J n . 
COLEGIO " O R I E N T E " 
J E S U S D E L MONTE, 394. T E L E F O -
NO 1-4224. H A B A N A 
Primera y segunda. Comercio e Idio-
mas garantizamos nuestra labor, es-
tando nuestro método integral aten-
dido por un grupo de profesores de 
reconocida competencia, admitimos in-
ternos y nuestros precios aon mode-
rados . 
NO DAMOS VACACIONES 
• 21247.—12 J n . 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práct ico m é t o d o . Garantizamos por 
escrito éx i to seguro a cada discípu-
lo. Asomhroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. P i -
da in formac ión . The Universal Ins-
titute ( D - 5 6 ) 123. E . 86 St . New 
Y o r k . Ext . 30 d 2 3 my 
PUPILAGE PARA SEÑORITAS 
Preparatoria para ingresar a las Nor-
males a la Escuela de Pedagogía etc. 
Bachillerato completo por catedráti-
cos del Instituto. 22 profesores titu-
lares. Colegio y Academia San F r a n -
cisco. Diez de Octubre 350 y Santa 
Irene 2 y 4. Jesús del Monte. 
21452.—1 J n . 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
CUBA, 58, E N T R E O R E I I L Y 
E M P E D R A D O 
Enseñanza ga.ra.uuaada. Instruccióa 
primaria. Comercial y Bachillerato, 
para ambos sexos, tíeccioiibs para pár-
vulos. Sección para dependientes del 
Comercio. Nuestros a.umnus de Bacül-
lleraio han sido todos aprobados, íil 
profesores y 30 auxiliares enseñun la-
yuigrafla en espailol e inglfes, üregg, 
Oiellana, Pitman. mecanograí la al tac-
to en 30 máciuinas, completaado nue-
vas ült imo modelo Teneduría de li-
bros por partido doble, gramática, or-
tografía y redacción, cálculos mercan-
tiii'.s, inglés primero y segundo cursos^ 
francés y todas las clases del comer-
cio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizarnos el éx i lu . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupi.os, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos . Pida prospecta o llam» 
ai teléfono 21-2166. Cuba 58, |entr« 
O'Reilly y Empedrado. 
17538 Z in. 
de la calzada de la Víbora, pasando serrate. 
el crucero. Por su magníf ica situación 
es el colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes dormitorios, jardines, 
arbolado, campos de sports el estilo No reparamo». Intereses- Prés tamos 
ue los grandes colegios de Norte Amé- sobre alhajas, y objetos de valor, 
rica, Dlreccifln: Bellavista y Primera, L A H I S P A N O <.UBA 
DINERO 
Víbora. Teléfonos 1-1894 a I-600t. 
Pida prospectos. 
19303 14 Jn 
PARA LAS DAMAS 
Villegas ó. por Avenida de Bélg ica , 
antes Mniserpate. Teléfono A-8054. 
COMPRAMOS 
mueb es de oficina, archivos, máqui 
ñas de escribir, cajas de cauda'es y 
MASAGISTA 
L U Z R O D R I G U E Z 
Especialista en enfermedades nervio-
sas; corrige defectos f ís icos , obesidad 
y flaquencia, para recuperar energías 
v buenas formas, de 1 a 2 p. m. Te-
léfono M-l-944. 21603.—14 J n . 
Ind.—31 My. 
rUcoa venApr en m a n t ó n ««• In máquinas de coser Síngti-, los paga-3i desea vender su m a n t ó n , se lo j mog bien L,ame al tei¿fono Ar8054, 
compro, p a g á n d o l e más que nadie; ¡ Villegas 6, por Monserraít. . Los, 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. T e l . M-9392. 
19925—17 j n . 
D I V I S I O N DE CAOBA 
Se v«-nde una divis ión de caoba y vi-
drios muy barata. Puede verse' en 
ObispoL 92. 
21542—1 j n . 
MANICURE 
que ha trabajado en la casa de Dubic 
ofrece sus servicios a domicilio. L l a -
me al T e l . A-8596. 
21530—6 Jn . 
V E N D O UN J U E G O D E S A L A Mo-
derno de caoba, barnizado a muñeca 
y un juegt de comedor f inís imo, caoba 
obscuro con bronces, sillas y butacas 
tapizadas están nuevos. Dirección e 
informes al teléfono A - j S 3 í . 
215^3.—1 J n . 
te. importada directamente de París , 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
fícil que sea, como espejos art í s t icos , 
americanos París y V'enecla. transfor 
ma ios viejos en nuevos, toilette, ne-
cesaires, venitis. mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón carrousei. es-
oejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados úl: ima novedad, fa 
roles, reflectores de cualquier clase 
Mil^RIES 1 PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS ARTES Y O F I C I O S 
MUEBLES BARATOS 
4*LA fvííSCELANEA" 
San Rafael, 115 
AVISO. V E N D E M O S N E V E R A S . S i -
llas y mesas para café y fonda y otroa 
varios muebles. Apodaca 58. 
20821—4 Jn. 
I M P O R T A N T E : COMPRAMOS CAJA» 
de hierro, contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina, avisen al teléfono M-
3 2S8 
19506—13 Jn. 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpos. $22u; juegos de sa-
la, |68: juegos de comedor, |75; esca-
parates, 112; con lunas, |3u en ade.an-
te; coquetas modernas, | } 0 ; aparado-
res, |15; cómodas, $15; mesas correde-
ras, >8.00; modernas; ^e.nadores, • » ; i D j , veran0 recibidas di 
vestiaores, H ¿ , columnas de madera, i i e ' y — - — . «/. 
BLUSAS BA-TA-CLAN 
i QUIEN ES VARELA. QUIEN? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo ransforma su cuarto dd 
baño en estile veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y a 
precios módicos . Pidan presupuesto al 
Telf . F-2290 y berán complasidos. 
Ind. 6 O. 
AUTOMOVILES 
DINERO E HIPOTECAS 
Precio $3.20 rectamente de P a r í s . 
cebar. cunferercia y grueso. Azogamos con paras, máquinas de coser. buróM de 
los mejores procedimientos europeos. | cortina y planos, precios de una ver-
garant ía absoluta. Hacemos todos los dadera ganga. San Rafael l io . t«i¿-
trabajos imposibles de realizar en Cu- tono A-42U2. 
ba hasta la fecha. Reina 44. entre | ^ ——• 
San Nico lás y Manrique. T e l . M-4507 ; A R R E G L E SUS M U E B L E S . E S T E E S 
Se habla francés, a lemán. Italiano y el gran tal'er de barnizado a muñeca 
20845—9 Jn. 
portugués . 
20961—25 j n . 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en ia Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. A v í s e n o s al te léfono A-4522 . Agen-
cia de Singer. San Rafael r Lealtad. 
21219 11 jn 
fina laqueado esmaltado, dorado a 
DIAZ Y CHAO. S. en C. 
L a única casa que paga más sus Jo- i 
yas en calidad de préstamos, con un 
módico interés compramos muebles de 
fuego. Tapicería en generál ,~f l indas y uso, pagándolos más que nadie, avise 
cojines para todos gustos, muestrarios al te.éfo'io M-1154. Neptuno 199. es-
en damascos y cretonas especialidad quina a Lucena. 1909^..—15 Ag. 
las neveras blancas 20 pesos, más : — — 
barato que nadie. Llame j se conven-
cerá. A-b4l7. Virtudes, 154, moderno. 
20^0».—lü Jn. : 
DOY $4,000 A L 12 POR C I E N T O SO-
bre rúst ica; hay dinero, para primera 
y segundas hipotecas. Doy barato el 
dinero en todas cantidades y para edi-
ficar. Lago. Bolívar. 2". Depto. 405. 
1-5940. 216V6.—3 J n . 
H I P O T E C A TOMO D I R E C T O 6000 pe-
sos al 8 per ciento para la Habana y 
2 700 al 10 por ciento yara Reparto 
víbora. Empedrado 17, oficina Be-
tancourt. Vega. 
21633.—3 J n . 
S E V E N D E UNA ESTRELlTTT^ 
para trabajar a plazos o jí ^ 
Informan en Suárez y Apo¿ia<^n^S0-
ga. Cayetano F . Chapa 73 g s " bo^' 
_ _ _ Í Ü ! Í ¿ 5 Jn. 
E N G A N G A . V E N D O Morv^íTr"-
automóvl l de 7 pasajeros, r u e d ? ^ 0 
disco, por embarcar, lo dov .s, d« 
Costó ?4.000 hace poco. Calzlda",5". 
esquina a 22. Vedado F-2977 ' 
21352—2 j n 
C a m i ó n Dodge. Se vende camión 
con carrocer ía especial para repar. 
to, en buenas condiciones. Se ¿i 
barato. Puede verse en Morro 46 
20874 5 j n " 
PERDIDAS 
i-iu^dt » x-,m- ot̂  T^Z^Z y... . S E HA E X T R A V I A D O UN P E R R I T O 
1-dPORTANTE. S E V E N D E UNA bianCo el día 22 en la caile de Egido 
buena nevera refrigerador Bon Sypho.. mocho completamente, autiende por 
costó $400 y se da aproximadamente Mocho Será gratificado el que lo 
en la mitad de su costo. Apodaca_5S. entregue en Manrique 177. 
20821—4 jn: 
5 M E S A S P E V I C T R O L I T E D E M U Y 
poco uso se dan barat í s imas . Véanos 
pronto, l!ame al A-1762 o de repre-
sentaciones comerciales. Castillo. 20. 
21102.—4 J n . 
M U E B L E S N U E V O S Y D E CSO A 
plazos y al contado, todo barato. San 
José 75 casi esquina a Escobar. L a 
Nueva Moda. M-7429. 
20304—5 Jn. 
SE VENDEN LOS MUEBLES 
C O M P L E T O S D E UNA CASA 
Juego comedor de caoba. Idem de sa-
la tapizado. Varias lámparas moder-
nas. Sombrerera con espejo. Espejo 
dorado. Cuatro camas hierro. Des-
011 ap» r» 1 ' i - • ¡pensa . Sil lón de descanto. Coqueta. 
r I L A K . r e l u q u e n a de señoras y ni-) dos sillones y una mesa de noche, 
- „ D J-„ * ! AA. AH juegos de mimbre Victrola. Juego de 
nos. Peinados $ I . U U : masaje t)U cts. I Jcuasrt0i blanco> muy bonit0i tien* dos 
manicure 50 Cts.; lavado de cabeza camas. Informan: Someruelos, 14, al-
tos. 21457.—4 J n . 
V E S T I D O S H E C H O S . M I L V E S T I d o s 
Jersey, bordados, 50 colores, los liqui-
damos a 00 uno y a $33.00 la doce-
na en cantidades y muchos más artí-
culos en l iquidación. Casa Gorayeb. 
Monte, 18. 21119.—14 J n . 
VIDRIERA MOSTRADOR 
Se vende muy barata una lujosa v i -
driera mostrador, de caoba y cristales 
biselados. Puede verie a todas horas 
en Obispo 92. 
21541—1 Jn. 
60 cts.; t eñ ido del cabello desde $5 . 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas , 
m o ñ o s , postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. T e l é f o n o M-9392. 
19925—17 j n . 
Mantones de Manila , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t ípicos todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas 
maquillage para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval , pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. " P i l a r " 
Concordia 8 y A g u i k Te l . M-9392. 
19925—17 j n . 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno 131-193, entre ü e r v a s i o y 
Beiasooaui. t t i é íouo A-aol0. Almacén 
imporuiuui" ue mucOies y objeto» u« 
fantas ía . 
Venaepios con un 50 por ciento de 
descuento, juegos do cuarto, Jue^us ue 
comedor, juegus ue mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos uorauos. jue-
gos tapizados, camas ue lueno, ca-
mas de pmo, buios escritorios ue ¿e-
ñuraa, cuadros de sala y comedor, .Aui-
paras ue aooremead, LoiUniims ,. Uia-
cetaa mayól icas , uguras eléctricas , si-
llas, butacas y esqu uaü uorauos. por-
ta-macetas esmaltados, vitrinas, co-
quetas, <<!ntremeBea, cnerloncs, auorrios 
y í i t iuras de todas ciases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadrauas, re-
lojes de pared, sinones de porta., es-
caparates americanos, liererds, suias 
guatonas, neveras, aparauorea, para-
vanes y si l lería uei país eu todof ío« 
estilos 
PortA ,.1 nelrt a «íii« n iños ñor exntr . Llamamos ia atención acerca de ur^a corte el peio a sus nmos por exper- jueg(J{J ütí recib uor f in í s imos ue u.e-
tos peluqueros, estilo americano y pie, cuero marroquí ue 10 mas fino, 
, \ v , r n •- elegante, cómodo y sólido que naa 
trances. INinos centavos; ninas, j venido a Cuua, a precios muy oarau-
modelo " G a r z ó n " " N i ñ ó n " . " J u a n a i Binv^^enioa los mUebie8 a plazos y 
de Arco" . 50 Cts. S e ñ o r i t a s 60 cts. ; í a b n c a m o s ^ t o u a ciase de modelos, a 
Pe luquer ía "Pilar". Aguila y Con 
JUEGOS DE CUARTO ESMAL-
TADOS 
Con 5 piezas desde $120 lunas ovala-
das J140; de 3 cuerpos $250. Acepta-




Ganará, dinero si antes ue comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
p.etos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería. $I1U; comedor, $75; 
sala, |60; saleta, $70; escaparates, des-
de $10; camas. $7; cómodas. $14; apa-
rador, $14; mesas correderas, $7; si-
21436.—1 J n . 
P E R R O P E R D I G U E R O S E E X T R A -
VIÓ, blanco con manchas carmelitas. 
Se gratifica a quien lo entregue o de 
referencia en Monte 85. Joyería L a 
Honradez. 
51563—C jn. 
DOY $15.000 A L 6 1|2olo ! 
E n primera hipoteca sobre propiedad 
que este bien situada y representa 
buena garant ía . Sr . G i l . Notarla del 
R r . Rosel ló . Neotuno 50. altos. Telé- : 
l i no A-8502. • 
21705—2 jn 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
S E V E N D E E N M A N R I Q U E 76. A N -
tiguo, bajos, un piano de marca muy 
conocida enteramente nuevo. suma-
mente barato. E s de mueble elegante y 
sonoras veces. 21660.—9 J n . 
PIANO, V E N D O UNO P A R A E S T U -
dios, teclado blanco, buenas voces y 
presencia garantizado, sin comején, lo 
doy en 35 pesos. 'Rastro, 2-B. entre 
¿USTED NECESITA DINERO? 
Venga a buscarlo sobre hipotecas, y 
al mejor tipo, se lo entregamos en el 
acto, en Belascoaín, 57. a-los. Pernas 
y Martínez. 21001.—2 Jn^ 
T E N G O P A R A S E G U N D A S Y PRIme-
ras hipotecas. Varias partidas. Hay 
$3.000, $4,000, $5,000 al 8 por ciento. 
Más y menos cantidad. Damos en se-
gunda. Lago. Bolívar, 27 Depto. 405. 
A-5955, 1-5940. Hay algo 6 y medio 
por ciento. 
TOMO $700, $1,000, $1,500. $2.000, 18 y 
12 por ciento. Hipotecas, lomo sobre 
rúst icas esta Provincia varias canti-
dades. Deseo 045,000 sobre urbana 7 
y medio por ciento. Doble valor. L a -
calle. Bolívar. 27. Depto. 405. A-5955, 
1-5940. 21676.—3 J n . 
A U T O M O V I L I S T A S 
Cuiden su dinero- no compren qí 
vendan sus autos sm v¿r punero lo 
que tengo en existenc.a; carros re! 
gios, últ imos tipos, p-edos sorprea! 
dentes; absoluta garant ía y reser] 
v a , grandes í ac iLaades en ei pago 
Narciso Doval Oficinas y giUa ] 
S a n L á z a r o 99-B. entre Blanco 
Galiano, t e l é f o n o A-2356. H a b a n / 
C 1946 I n d 2 8 ^ 
¿QUIERE U S T E D H A C E R S E DeTv 
buen carro? Hágalo hoy mismo vemíl 
tres Cadiüacs en muy buenas'conHi 
ciones y sumamente bara.os v ademi-
un Buick tipo Sport. Pueden versÁ ! 
(odas horas. Calle Hosplvil, -mm!,.-* 
1. Taller de pintura de Cerezueia 0 
21272.-0 JA 
lias. $1.50; si l lón. $3; y otros que no i Tenerife y Campai»ario. 
se detallan; todo en relación a los pre-
cios antes mencionados. También se 
compran y cambian en 
" L A PRINCESA-
S. R A F A E L . 107. T E L F . A-6926. 
21103.—1 J n . 
VENDO B A R A T A UNA M A G N I F I C A 
pianola con sus rollos o un buen pla-
no, ambos en excelentes condiciones. 
Pueden verse en Tenerife 12, bajos. 
21572—1 Jn. 
PIANO 
Alemán en magnffTfcas condiciones en 
21202-
SE COMPRAN MUEBLES 
J l •i<o. neptuno enti 
UCgOS y piezas SUeltaS, neveras j Marqués González . T e l . U-2726 
de hierro, máquinas de coser de 
Singer, Victrolas y muebles de 
oficina, pago los mejores precios. 
jn. 
JUEGO DE COMEDOR, $70 
Con 9 piezas nuevo: otro de marque-
tería $100; muy finos con bronce •.ISO. 
Aceptamos ventas a plazos. L a Casa 
Vega. Suárez 15. 
20846—9 Jn. 
PLANOS DE A L Q U I L E R 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Pueden llamar al tlfno. M-756Ó. | prad0t ] 19. Teléfono A-3462 
a todas horas. 
Dinero para hipotecas. Tengo para 
colocar cualquier cantidad. Opera-
c ión rápida. T a m b i é n tengo canti-
dades p e q u e ñ a s . J o s é G . Ibarra. C u -
ba 49, N o t a r í a de L á m a r . Segundo 
piso. 
21314—3 j n . 
Hipotecas. Dinero en todas cantida-
des, varias partidas para fincas rús-
ticas. Interés bajo, s e g ú n lugar. Pe-
dro Pablo Smith- O'Reil 'y 44. 
21157—3 j n . 
GANGA 
en $150 se vende un Chevrolet 
con ruedas de alambre. Infor-
man, a todas horas, en Genios 
número 1. 
2 I 4 5 9 . _ i J n . 
¡ 8 0 6 9 — 6 jun . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos 
por otros que seguramente serán 
más malos, consulte con nos-
otros, nuestro taller exclusiva-
GANGA. V E N D E M O S MAQUINAS D E I 1 1 
oscribir Uemipton y Underwood y una mente para muebles de USO, ttOS 
de sumar Borrogrhs, en buen estado 
Apodaca 58. 
20821—4 Jn. 
cordia. T e l . M-9392. GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, T A Q U I G K A F I A 
Y M E C A N O G R A F Í A . Ü M I C A Fuera Canas . Obtenga un hermoso 
19925—17 j n . 
gusto uei mus e x í g e m e 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen eu *a estaciou o 
muelle. 
dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se el» pí todas cantidades, co-
luanuo un inóuicu inierts, en L A Nlji:;-
VA L S i ' J i C l A L . Neptuno, 191 y m i . 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S • r-
de caudales de todos tamaños y con- niCCS. L n v a S c i m o s toda clase de 
tadoras de varios modelos. Apodaca 
número 58. 
20821—4 jn. 
P I A N O S S U P E R I O R E S 
a plazos. No compre instrumentos 
usados; por un poco más adquiere 
de nosotros un piano nuevo, de fá-
brica. Somos fabricantes de pianos y 
por eso podemos ofrecer bajos pre-
cios y grandes facilidades de pago. 
Somos los editores de la conocida y 
famosa obra " L a Mejor Mús ica del 
Mundo". The Umversity Society, Inc. permite dejárselos mejor que j T e ! é f o n o A.9317> S a l ó n 
nuevos; esmaltes, tapices y bar- 2enea 152. 
20042 3 jn 
muebles. Manrique, 122. El Ar-
te. Teléfono M-1059. 
QUEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S D E 
Vlena, nuevas importadas por esta 
casa. Apodaca 58. 
2Í»821—4 jn. 
19255.—12 Jn. 
JUEGOS DE SALA, $68 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
Barnizamos de m u ñ e c a fino, esmal-
AGENCIAS DE MUDADAS 
44LA ESTRELLA" 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica casa con dependientes a suel-
do .Carros, camiones, ciudad e inte-
rior. Zorra para cajas de caudales, 
tamos en todos colores, tapizamos San Nicolás , 33. Teléfono A-3976 y 
8 piezas $70; de mimbre $100 Acep- en todos estilos, especialidad en - • zo J 
S u á l r e ^ ' i T ^ 8 * PlaZOS" L a Casa , mimbres. Reformamos muebles, ía 
20848-
G R A N A G E N C I A DIO MUDADAS. N E -
c e s i t í mudarse de casa? L a agencia 
9 Jn. bridamos piezas sueltas v iuesos'^1 Tulipán, la atenderá bien, Üaman-
. . í 0 . I do S '"^ toláfnnrta M-aSfiñ v A.UWIS 
solo por. un peso LIM- i completos para el gusto mas exqur ¡ santa A V I S O pío, arn-gio y preparo para coser y sito. Pueden llamar al T e l . M-7366 
bordar una máciuina de famllli . P a - . , . 
bo a domicilio. Llamo al A-4519. G. 1 a todas horas. 
Smtos. 20333 1 j n 18470 
jun. 
los te lé fonos -3365 y A-9»98. 
Catalina 18 y 22. Cerro. 
20879 25 j n 
DE ANIMALES 
IhCAnlhUn Efc| £L CONC 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
26 DE MAYO DE 1922. COLE-
GIO E L E M E N i A L Y SUPEKlOK. 
D I R E C T u K : L U I S B. CURRA-
LES. LOMA DE LA I G L E S U DE 
J . DEL MONTE. TELEFONO 
1-2490. CLASES DE DÍA Y DE 
NOCHE. INTERNOS. EN TODAS 
LAS L I B R E R I A S Y EN ESTA 
ACADEMIA SE VENDE LA UNI-
CA A R I T M E T I C A MERCANTIL, 
PRACTICA. CON PhOBLEMAS 
DE TENEDURIA DE L I B K o S . 
MAS U T I L Y MAS BARA1A 
QUE SE CONOCE. 
color negro o c a s t a ñ o , usando "'La g j ^ k v a ^ ^ ' 
Favor i ta" tintura i n s t a n t á n e a vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00 
De venta en boticas y sederías De-
aüo del caté i ú I Compramos. Muebles í inoá, juegos 
Compramos y cambiamos muebic* de cuarto, comedor y sala. Pianc.as , 
> prendaí ajamen u. A-2uio. pianos, victrolas y mimbres, muebles 
Taiiibién a.QU..am(^a mucoles. ^ '. , r i • 
de oficina, maquinas de escribir, ar-
p ó s i t o : : Pe luquer ía P I L A R . Aguila ^ ^ 5 ^ % ^ ^ S S A ^ t ^ o s . cajas de acero y hierro.- Ob-
y Concordia. T e l é f o n o M-9392. 
19925—17 j n . 
¡ATENCION! 
A TODA MUJER LABORICIX 
se le ensena a bordar grana, compran 
donos una 
o a plazos 
Agencia 
Lealtad . 
nerva, teléfono A-4522 Lleva.nos oh 
lá logo a domicilio si no» avisa 
21219 11 j n 
venden báratf8im< a oor ser de rema- jetos de arte, mantones y m á q u i n a s 
VéaiOH en Suárez 53. i „ „_ D ^ ^ , „ , l • „ _„_-, 
i jn de coser, ragamos bien por necesi-
tar m e r c a n c í a . Liame al T e l é f o n o : MAQUINA DE E S C R I B I R A 6827. García Arango y C o . 
Sna L n i n r * ™ V o Z ariu ^ mi oficina. Underwood. Remington. 
* . T £ ^ W / ñ z r , '•  ^ v ^ ^ r » r % i s s w ^ b a ú l e s y maletas 
y ^ c ^ S a - " b o r d a d o . Mi' ? ™ « ' V . ! n . ! f , » . " • « . • « < ! • : ! ! • S , . i . . f ¡ : d , uso o.rc como nuevo,,, com tos, al lado de L a Nueva Isla, habita 
ción, 4, de 8 a 12. 
2125&.—7 J n . 
q u i e r e a ñ o n a r dinero? Dése una 
vuelta por .Neptuno 211. L a Casa So-
to y Kivera. t,>ran almacén de mtie-
b.es finos a precios sin competencia: 
también los hay corrientes baratlsi-:.,o,í ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2856. Nota: las ventas al 
.iiU-rior no pagan embalaje. 
C 42V2 30 4 21 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u é r e z namero 7, esuina a Corrales, 
t e l é f o n o A-0(331. " L a Conf ianza" 
A N I M A L E S . toi- ViSNDBN CACHO-
n o s <ie perros policías l eg í t imos ale-
manes de siete sei'i-inas, seis meses, 
y nueve meses. Cfrlte C-No. 14, Ue-
paito Jesús María, Marianao. Una 
cuadra do la estación del tranvía Ca-zax o.es. 
21719—2 Jn. 
DINERO, TENGO 
para dar en primera hipoteca en todas 
cantidades y t.imbién lo doy para 
abricar desde el 6 0|0, según punto 
y garantía. Manzana de Gómez 318, 
Manuel Piñol. 
21030—23 Junio. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F. Márquez. Cuba, 50. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E S E DA tel 
primera hipoteca cualquier cantidad 
no mayor de $12,000 al 7 0|0 para la 
Habana y al 8 0t0 para ios Repartos, 
sobre solares de los Repartos Mendo-
za, Víbora y Miramar y fincas rústi-
cas en la provincia de .a Habana a 
interés convencional. Dirigirse a José 
Alexandre, en Obispo número 17. 
20501.—2 J n . 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de a u t o m ó v i l e s . ' Espe-
cialidad en la c o n s e r v a c i ó n y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de a u t o m ó v i l e s en gene-
la l . Concordia 149. te lé fonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
C U S A D O D G E D E TODA G A R A X T I A 
$525. Garage San Joaquín. Jesús del 
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Se vende un automóvil marca 
Roamer de siete asientos, usado, 
en buenas condiciones, por em-
barcarse su dueño. Se puede ver 
todos los días de siete de la ma-
ñana hasta las tres de la tarde 
en Chávez número 1. 
C 4735—8 d 14 
HIPOTECAS 
E c y partidas de $3,000. de 4, 6, 6, 7, 
8. 9. 10 mil pesos en la Habana al 7 
por cjento y en los U3partos al 8 0¡0 
Si tiene buena garantía traiga los tí-
tulos. Más informes Paz 12, Santos 
Suárez. 1-2647. Jesús Vi l lamarín. 
18036—4 Jn. 
Dinero en hipotecas se facilita des-
de $300 hasta $100.000 s^bre casas 
y terrenos. Habana , sus barrios y 
Repartos al tipo m á s bajo en plaza. 
Informes grali"1. Banco Nova Escocia, 
Departamento 206, de 10 a 12 y de, 
2 a 3 . 
20820—9 j n . 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un elegante h'ackard ce-
nado, ó ruedas de alambre, b pasa-
jeros, completamente nuevo, tam-
bién vendo una bonita cuña Buick 
de últ imo modelo, propia para pro-
fesional u hombre ae negocios. 
Garage Doval , S^.n Lázaro 99-B, 
te lé fono A - 2 3 í ) 6 , Habana. 
C 1946 Ind. 28 fb 
D I N E R O E N H I P O T E C A S E DA> D E 
I u00 a $54)00 sin comisión. Habana y 
I sus Repartos, también $6.000 a 
$30,000. Ji,forman: Neptuno 29. Ba-
zar '"íamnoamor". de 9 a 11 y de 1 
a i . Di*z. 20907.—3 J n . 
COMPUOVENDO AUTOMOVILES, KS-
perto mecánico, ofrece gratuitamente 
sus servicios a personas comprado-
ras. Tiene gran Colegio de Eiiki fianza 
de manejo y arreglos del mecanismo, 
sa-cando t í tu los de Chaufeurs. Señoras 
y caballeros Que desean comprar má-
riunas, aprénúan a man •j.aias, es ba-
rao y ciiu\eniente. Cursus con título 
automovilista desde cincuenta pesos. 
\ aya al Uran Co.eglo AutomoviUsta. 
V euado, Calle u -̂ce, y veintitrés, (de 
dos a cinco de la tarde. 
J10;!3—5 Junio 
« E V E N D E N P A L O M A S MENSA J E -
ras g.-rantizádas por embarcar. Indus 
tr.a 13, altos. 
21759—2 j n . 
VACAS LECHERAS BARATAS 
PROFESORA DE INSTRUCCION 
elemental y superior con muy buenas 
referencias y práct.ca, se ofrece ^ara 
dar clas?s a domicilio. Avisos al te-
léfono U-1473. 20716.—4 Jn. 
CENTRAL " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
p^tura y toda ciase de labores manua-
les. E n esta Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras, 
¡as que en su mayoría se establecen y 
cuentan con buen número de discípu-
laa Ciases de corte y costura y de 
porabreros, por correo. Pida informes a 
la Autora dól Sistema y Directora de 
la Central •'Parrilla". Cuatro méto-
dos en uno, al módico precio de $7.53. 
Nota: E n esta Academia se enseña la 
más perfecta confección en modistura 
h-ncerla, camisería, sastrería, sombre-
ros y corsés . Todo lo califica y de-
muestra la autora del sistema Felipa 
P a n i l l a de Pavón, la más antigua 
profesora de la República Se obliga 
la confección y se da gratis. Nota, se 
preparan maestras en iao vacaciones; 
en todo lo que esta central enseña. 
20016.—3 J n . 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila. 13, altos 
L a s nuevas clases principiarán el día 
2 de junio 
Clases nocturnab o pesos C y . al raes. 
Clases particulares por e. día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usteu 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lés? Compre usted el M E T o U U Ni> 
-VIS1MO R O B E H T S reconoc do umver-
salmente como si mejor de los método» 
hasta la fecha- publicados. E s el úni-
co raciona, a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cua.qu er persona do-
minar en poco tiempo la lengua ingle-
sa, tan necesaria noy día en «sta Kepú 
blica Tercera edición. Pasta, $1.60. 
17869.—30 My. 
MUEBLES Y PREKDAS 
M a r i n a s "SINGER" 
Para taUeres y casas d« lamilla. ¿De-
sea usteu comprar, venuer o camb;ar 
inagu ñas de coser, al contado o a p»a-ios? Líeme al te léfono A-8381, Agen-
cia de ouuíer. jflo Eernanuez. 
17Ü25 30 Jn. 
R O P A D E E T I Q U E T A 
r a r a recepciones, para el día 20 de 
Mayo o para otro cualquier acto 
donde tenga usted que asistir bien 
vestido, le participamos, en bien de 
sus intereses, que no compre ropa 
de ninguna clase sin antes ver la i 
enormes existencias que tenemos. 
Venga hoy a separar lo que nece-
site. T a m b i é n facilitamos dinero, a 
p e q u e ñ o interés , por alhajas de pla-
tino, oro, piala, brillantes u otro ob-
jeto de valor. No tos resta más que 
decirle que las anteriores gangas 
»e las dan en S u á r e z , 43 y 43, 
" L a Zi l ia" . 
DUEÑOS CASAS D E H U E S P E D E S Y 
fondas, vendo un lote de co.chonetas y 
almoadas nuevas, varios muebles y 
camas oarnizadas y esmaltadas, estas 
son de uso, se da barato. Informan: 
Cuba, 91. Departamento número 20, 
de 11 a 1. 21612.—4 J n . 
JUEGO DE COMEDOR 
Se vende un juego de comedor de lo MARINA* 
más suntuoso' que se fabrica, de cao- | lArííx g • 
pro y 
vendo, los tengo de escaparate, bodega 
¡ y camarote, no debe comprar sin ver 
mis p.ecios que son por la mitad de 
su valor de 7 a 25 pesos. No crea el | 
cuento 3e los procedentes de remates alhajas de todas clases y precios 
y vea mis piecios. Teniente Rey. nú-
mero 106, frente al D I A R I O D E L A 
21065.—3 J n . 
E l . l u n " s lecibimos 50 vacas leche-
ras de .as razas Hoistems, Jersey y 
liuei nsey, lo mas tino cii vacas que 
viene a cuua que vtnueiemos a pre-
cios sumamente baratos. Si usted 
! quiere at guinr vacas ue superior ca-A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido de "iclad a oajos precios, v i s i í énó i que 
, , i tenuiemos sumo gusto i,n recibir su 
PARA H I F OTECAÍs E N I O D A S C A N -
tidades. Interés desde el seis y medio. 
De $500.00 hasta $200,000.00. Reser-
va, prontitud. Compramos casas, fin-
cas, terrenos. Lago. Bol ívar 27. 
Depto. 105. A-5955, 1-5940. 
20464.—2 J n . 
VENTA D£ AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
INTERESANTE 
ba plumeaoa y bronces, compuesto d« 
aparador, auxiliar, vitrina, mesa re-
donda, 6 s.llas y 2 butacas tapizadas 
c*" cuero. E s t á todo en perfectas con- SI usted necesita comprar muebles no 
•fjiones. Costó $2.000 y se vende poi lo baga sin antes visitar ,a casa Gon-
la tercera parte de su costo. Pueda zález y Díaz, Neptuno, número 167, te-
verse a todas horas en Aguila 188. 
21379—1 j n . 
JUEGOS DE CUARTO 
Marqueteados, esmaltados y de tres 
cuerpos con bronces, de $95 a $300. 
JUEGOS sa lTesmal tadaos 
Laqueados desde $75 hasta $150. 
JUEGOS SALADE CAOBA 
Con 14 piezas de $70 a $150. 
MUEBLES SUELTOS 
de todas las clases y para todos los 
gustoH a precios Irrisorios. Esto» 
precio únicamente los puede dar L a 
Segun-ia L i r a de Oro, sita en Neptuno 
No. 213, entre Oquendo y Marqués 
González. T e l . U-2726 
21202—2 in . 
Bil lar. M a g n í f i c o , de caoba, se ven-
LA NUEVA SOCIEDAD 
Neptuno 220 esquina Oquendo. Alma-
cén de muebles, finos y corrientes 
en todos estilos y precios desde loí 
ios mas económicos. No deje de vernos 
y Miará cuanto habrá ahorrado. Nota 
OoApramos muebles de uso, modernon 
Teléfono U-2309. 
21376—27 j n . 
Profesor de Genc ias y Letras . Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en la 
Academia Militet. informan en Nep-
tuno, 220, entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases diurnas a domicilio, de 
Ciencias, Letras y Comercio. 
S a n L á z a r o 159. T e l . A-4468. 
17832 3 j n . 
U N A J O V E N CON T I T U L O D K L 
Conservat< no de Madrid, se ofrece 
para clases de piano y solfeo. Calle 
13 número 25, entre 2 y 4. Vedado. 
209G8.—25 J n . 
léfono M-K844, gran a'macén de mue-
bles finns y corrientes y ahorrará ua-
ted dinero, vendemos al contado y a 
plazos. Las ventas para el interior 




LLAME A L TELEFONO M-8844 
C4982.—Ind.24 My. 
CUELLOS ARROW. 10 CTS. 
Traje dril $2.50, Palm Beach a la me-
dida <D.97; uniformes a da medida 
para chauffeurs y motoristas $7.97; 
visita. CfiSa ue H&rper Biotnere. 
Caizada do Concha, número 11, Haba-
na, tíivi,—13 J n . 
sueltas a precios incre íb les . 
MUEBLES 
Juego de cuarto, comedor, sala y CABALLOS Y MULOS BARATOS 
• - i i i j I Acabamós de recibir 100 mulos de 10-
rrclt>ldor y toda Clase de piezas aos tamaños nuevos y paia todas cla-
ses de trabajos. Tenemos gran exis-
! tencia de muios ae uso de todqs ta-
| maños y precios. Recibimos vanos ca-
ballos finos de Kentucky y mulos de 
¡monta . Tenemos además 10 carros, 15 
I bicicletas del país y americanas, 2 fae-
tones, '¿ arañas. Todo a precios -muy 
reducidos.* Pase por esta y será bien 
servido. Jarre y Cuervo. Marina, nú-
mero 3, esquina a Atarés , J . dei Mon-
te, trente al taller de Gancedo. Te lé -
fono 1-1376. 208^5».—5 J n . 
S E V E N D E UN C A R R O D E T U R l S -
mo Ford con arranque eléctrico, en 
perfecta condición. Precio oarato. Di-
ríjase a Kord Motor Company. Calle 
23, cerca Infanta. 
21628.—2 J n . 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T D E L 
veinticuatro, como nuevo, se da barato 
y a toda prueba, para Virio: Concor-
dia, 182, garage, pregunten por Clau-
dio. 2160S.—2 J n . 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda ciase .de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75' mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
trolas, m á q u i n a s de coser y escribir ses de trabajos. Tenemos mulos de 
j i j ». J ' uso y bicicletas nuevas muy baratas, 
y toda clase de instrumentos de mu- También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo más fino que se Im-
porta para Cuba muchas de ellas re 
STUZ, CUÑA 16 V A L B U L A S , L A me-
jor y m á s bonita que rueua en la Ha-
bana, o la cambio por un carro de 5 
o ' pasajeros moderno, un brillante o 
solar, me dan o doy la diferencia. 
Belascoaín 90, Antonio. A-1925. 
21623.—2 J n . 
sica. 
i-amisas vlchy desJe 87 centavos; caí - , c;u¿rez numer0 7> esquina a Corrales gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ut ines desde 10 centavos. Casa Ran- A ¿ f t < 1 bailes finos Ue Kentucky marchado-
cher. Neptuno 133, entro Lealtad y L a Confianza . l e l í . A-OODI , res y de trote a preclog mVLy arregla. 
Escobar. ¿0845 9 <n lncL •dos- Visítenos y saldrá usted compla-
JUEGO DE CUARTO, $78 
Con 5 piezas todo nuevo; otro de mar-
quetería $100, muy finos $130. Tam-
oién vendemos a plazos. L a Casa Ve-
í a , Suárez 15. 
20847—9 jn. 
" L A P E R L A " 
Animas, 84 
MUEBLES 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
de a mitad de su precio, tableros de p e t a m o s y a l m a c é n de muebles. S e 
p izarra , sin estrenar, gomas de pr i - ! ^ l ^ n grandes cxistenclas á t j 0 . . 
mera, a u t o m á t i c a s , p a ñ o francés de1 ycría fiaa procedente de orés tamos de 8'ila• cuarlu y ^ « V ^ o r , escapara 
• ^ ^ ^ i . , j i i ' nua , piutcuci i ic &e Oí estamos | lei. ^amas, coquetas, lamparas y toda 
primera, coDerror ae seaa. l goma vencidos, por la mitad de i,u valor ' clase de piezas sueltas, a precio* m-
impermeable y todos sus accesorios. T a m b i é n se realizan grandes ex is ten- ' ' 
Teniente Francisco Bens. P a b e l l ó n cías en muebles de todas clases, a 
cualquier piecio. Doy dinero con m ó -
dico in te i é s , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s . 250, 
entre Corrales y Gloria . T e l é f o n o 
M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
n ú m . 13, Campamento Columbia. 
'21675 2 jn 
NECESITA MUEBLES 
Kn esta casa le ofrecimos los mejores 
y más baratos. Grandes existencias en 
juftjos de cuarto, comedor, sala, recl-
l / j r y oficina de varios estilos y cla-
ses a precios de relmce. E l Vesubio. 
Almacenes dí joyas y muebles. Casa 
de prés tamos . Factor ía y Corrales. 
217G3—2 Jn. 
MUEBLES DE O F I C I N A 
Surtido general, lo mismo finos que 
corr entes, tiran existencia en juegos 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a Infimo Ín-
teres. _ 
Vendemos joyas finas. 
Visítennos y verán. 
' ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-8222 
PUENTES Y CIA. 
S. en C. 
COMPRO Y VENDO 
Buró plano de caoba con fu silla, do-
ble torre, $60; uno Idem de cortina, 
tamaño grande en $95; una carpeta 
toda de caoba $40; una mesa de roble! 
grande, con cristal $36 juego para ofl-> baúles, maletas y todo lo de viajes 
clna, compuesto de sofá, 2 butacas y | de óptica, fotografía , armas, oro "ie-
4 sillas de caoba S10 juego de reci- Jo, fonógrafo, máquinas de escribir y 
bidor, de roble taplzaco $40. E l Vol- todo objeto curioso, negocio rápido, 
cán. Factoría No. 26 esquina a Apo- voy enseguida. Teniente Rey, 10(5, 
daca. T e l . A-9205. i Teléfono M-4878, frente ai D I A R I O . 
21748—5 J a . . 21066.—3 J n . 
MUKBLtBS. LOS A L Q U I L O NUbiVOS 
y usados a precios baratos, tengo mu-
chos muebles de uso y nuevos a oré-
elos módicos . Doy íaci l idades para el 
ppgo a plazos, hago cambios, tengo 
muchos- juegos esmaltados de sala y 
cuarto, muchas lámparas, finos juegos 
•le comedor y piezas sueltas 
MUEBLES EN GANGA 
"T « iwspecia.', aúuacen imporuidor 
de mueoies y oujeios ue fauuu»%i, sa-
lOn de expos.cion, iNeptuno iy j , entre 
tscobar y üervaaio, icleiono A-'itt^O. 
Vendemos con un 6u por ciento de 
descuento, juegos u» cuarto, juegos as I 
coiutsuor, juegos de saia, si.it-n^s Ce 
munore, espejos dciaaos, juegos de ta- j 
p.zuuos, fitinas de uiuiice, camal ue ae- ¡ 
rro, canias ut niño, outos •buruuriús 
señara, cu<tai os de sala y come- j 
dor, lámparas de sobremesa, coiumu^a i 
y maceias mayól icas , figuras eiectri-1 
cas, suiaa, ouiaca» y «Jtv.UttUM Ufi«i-
das, portaniucctits, eaiiia.Lu.au.a, Vitn-
iiutíi tonut^as, enireiiitscs, ciiorloues, 
mesas correderas reooiiUas y cuadra-
das, relojes de pared, sillones dt* por-
lai. tscaparaies americanos, lioreios, 
siiias giratorias, neveras, aparauores, 
paravanes y si l lería del país en ludoj 
los Mtl.os. Vendemos los aiamauos 
juegos de meple, compuebios ae eaca-
pai-aie, cama, cuqueia, mesa de noen», 
enif^ouier y banqueia, a $1S5. 
Ameg ¿e comprar, hagan una visita 
tt " L a Especial", Neptuno 16a y seraa 
bien servidos. No confundir, ^sptuiu» 
169-
Vendo ios muebles a plazos y fa-
bricamos u>da clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
Das ventas del campo no pagun em-
baíale y Se ponen *>n la es tac ión . 
. i í t   l  t  l  
Á cido. Vendemos a precios sin compe-
1 tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento. Luyanó. 
Habana. 
18001—3 Jn. 
DODGK B R O T H E R S D E L 22. SE V E N 
de con 5 ruedas de alambre, gomas 
nuevas acabado de pintar, porer fue-
lle, cortinas, funda. Es tá todo nuevo 
E s particular. Tiene vestidura. Pre-
cio $530. Verlo Aguacate y Tejadillo 
Sastrería. 
^1732—2 j n . 
¡ IMPORTANTE! S E V E N D E N T R E S 
cam'ones Ford de poco uso en per-
fectas condiciones, a precio muy re-
ducido. Diríjase a la Ford Motor 
Company. Calle 23, cerca de Infanta. 
21440.—I J n . 
G A R A G E D O V A L 
Servicio de gasolina por medida 
S a n Lázaro ^V-tí. 
Automovilistas 
No se dejen sorpieaucr por las Ha-
macas bomDas e léctr icas de gasoli-
n a visibiea; exija que su gasolina 
sea servida en medidas debidamen-
te selladas por el Departamento de 
pesas y meoiuas. para bu mayor con-
tormidad y garant ía . HaDana. 





A i U N U U N 
usted necesua comprar un auto-
móvi l de uso, en inmejorables con-
diciones, visite al Garage Lureka , 
ae Antonio Uoval , Loncordia 149. 
Lxistencia: De 2, 3 y / pasajeros. 
Marcas: las de mayor c irculac ión. 
Vacuidades para e í pago. 
C 9935 ind. 18 d. 
F I A T TIPO C E R O COMPRO UNO DE 
cuatro pasajeros que esté en buenas 
condiciones (moderno) en precio mo-
derado. Teléfono U-¿143. Solo de 7 a. 
m. a 7 p. m. 12888 7 ab 
C 1946 Ind. 28 fb 
IMPORTANTE PARA E L 
HOGAR 
¿Quiere Utlted tener limpios y sin man 
chas loa espejos do su casa? S i . Pues 
aviae al i'aiier E ^ Azogue que ue los 
yo hago dejara 
ran, tapizan y compran muebles finos 
y pianos. 
18509—12 j n . 
Hal1fcmi, uUO garantiza loa crabajoe, 
Figuran Zi Teléfono A-2G17. 
21022—10 Junio. 
CABALLOS. VACAS Y MULA5 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, 
iecheias. Jersey, Holstein y 
Guemsey recentinas y pró-
ximas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro so-
berbios sementales de paso, 
de las mejores C'^derías 
de Kentucky según com-
pnrueban sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas. 
Todos estos animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y Cía. 
Calle 25, número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Tel. Ü-1129. Habana. 
S E V E N D E U N D O D G E B R O T H E R S 
del 21 con cinco ruedas alambre, mo-
tor insuperable, ha trabajado poco, es 
particular, todo en buenas condicio-
nes, se Ja muy barato. I i . íorman: San 
Miguel, l I S - C , altos. 
21481.—I J n . 
C I09g4 Ind 5 4 
CUÑA F O R D E N B U E N E S T A D O . 
Essex fumante. Se venden baratos. 
Verlos e Informes, Zanja 33. Te'éfono 
M-7467. 214.3.—3 J n . 
S E V E N D E UNA E S T R E L L A CASI 
regalada en 210 pesos por no poderla 
atender su dueño . San Isidro 63 y me-
[ dio, se puede ver a todas horas, urge 
I su venta 21117.—4 J n . 
Cadi l lac , 7 pasajeros, se vende por 
ausentarse d u e ñ o al extranjero. Es-
¡ tá en perfectas condiciones, vesti-
jdura, y pintura nuevas. S a n Rafael 
302 . t e l é f o n o U-2392. 
; 21258 2 j n _ 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T POR 
tener que embarcar su dueño, se da 
muy barato, casi regalado, se puede 
ver de 12 a 1, tarde. Inlorman: Alam-
bique, 15. 21116.—4 J n . 
FORD DE PAQUETE 
Vendo un Ford que me saqué en el 
Concurso de Cigarros Social. No ha 
caminado. También vendo otro del 24 
con fucile y vestidura, nuevos, muy 
baratos. San TJosé 138. 
21557—5 Jn. 
S E V E N D E UN CAMION 2 1|2 T O N E 
ladas $1.100. Informan M. Perelra. 
Teléfono A-6058. 
21578—6 j n . 
F iat Sedan, tipo 501, motor especial 
intensivo, últ imo modelo, pintado de 
nuevo y garantizado como nuevo. 
Ideal para m é d i c o , hombre de ne-
gocios o familia, por su e c o n o m í a 
y fácil manejo. Se liquida muy ba-
rato, dando facilidades de pago. C u -
ban Auto. S a n L á z a r o , 297. 
21419 1 j n . 
S e vende un camioncito Ford de 1 
y media tonelada. Se da como una 
ganga. Se encuentra en perfcctisi-
mas condiciones. Informes, Jesús 
Peregrino, 108. T e l é f o n o U-2283. 
C R 1 j n . 
CUÑA M E R C E R SE V E N D E BARATA, 
por embarcar, dos asientos y todo 
nuevo; también se vende taller de 
grabados, deja buena utilidad y se en* 
seña a trabajar, que es hacer placa* 
de vidrio y metal. T e l . M-7586. 
21350—1 j n . . . 
S E V E N D E UN A U T O DODGE BROT* 
her tipo 1S18 baratís imo, en ma&í1,1lr 
co estado. Informa: González. Tele-
fono M-3598. 21200.-31 My-
MAQUINARIA 
SK V E N D E UN CAMION C E R R A D O 
Dodge Brothers, carrocería de fábri-
ca, en magníf icas condiciones, poco 
uso. Se puede ver en J e s ú s del Mon-
te 176, E l Fénix. Su dueño, Dolores 
21. J e s ú s del Monte. 
¿1427 1 jn 
A T E N C I O N P A R A H E L A D O S , U£ 
motor de poco uso de 2 i l . P. w'6.8 ,"ra 
house con sus poleaá, una sorbeiei 
de 35 litros, más 2 depósitos e81' ' 
c íales de 38 litros cada uno todo mu' 
barato. Líame al A-1762, de U a * 
y media y de 5 a 6 y media. Repre»*" 
(.aciones comerciales. Castillo 20. 
21101.-1 Jn-
UNA MAWUINA C H E V R O L E T O E S -
ticlia, aiqulio, pago 3 pesca diarios, 
bo trato con garageáT avisen Ville-
BM y Obiapla. Café . 
¡ÍIU;!.—i Jn, 
MOTOK DK P E T R O L E O 11 A l l ' f ¿ 
poco uso, l-eparado, con aros °e.ieo* 
puesto y tanques de agua y 5e -f,,].^ 
se vende garantizado dando 'aC>(1 ÍTi., 
des pago; y también dinamo do 1 *' 
lowatts G. E . 220 volts, c e . f'11"1'1" 
te v cuadro completo para el mismo. 
Diríjase al apartado 164. Clenfnego». 
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A U T O M O V I L E S 
I N T E R E S A N T E 
SI Ti«t«d tiene motores de petrOleo, 
Sisollna, alcohol o vapor, en mal e.v 
tado, garantizo el dejarlos n»ie^0f' 
siendo nuestra especialidad la labrl-
caclfin de pistones, torneo de cilindros 
v construcMón de piezas. Nuestra me-
jor garanth»; 55 años de establecidos 
y »olvencia moral y económica. Pida 
cresupuesto. Tallar de MaQuinarla y 
f u n d i c i ó n R o s e l l ó . Habana 103. Telé-
fono A-29S2. 18520.—7 Jn . 
U R B A N A S U R B A N A S 
S E V K N D E V X A CASA D E MAMPOS 
terla y azotea en Colina casi esquina 
a Delicias, a una cuadra de la cal-
zada de Jesús del Monte. Tiene por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, cocina y 
servicios sanitarios. Se da en $3.000 
Informan en Vlll inueva 40, esquina a 
Santa Fe l ic ia . Luyanó . Te l . 1-2287 
21725—2 j n . 
I R B A N A S S O L A R E S / E R M O S S O L A R E S Y E R M O S R U S T I C A S 
S E V E X D E U N W I N C H P A R A E L E -
var materiales, completo y en perfec-
to estado y un motor eléctrico de 
cinco caballos. Informa: Collazo, calle 
17 núm, 467, entre 10 y 12. 
21423 1 jn. 
V E N D O I R G E N T E M E N T E E N J750 
4 29 varas con dos cuartas baño, co-
cina de manipostería, todo cercado y 
el resto 600 pesos en plazos cómodos 
sin interés . Situado en Los Pinos. 
Dueño: Banco Nova Scotia 406. M-272Ó 
1-4638. 2160H.—2 J n . 
E N L O M E J O R D E MAR1ANAO, ven-
do regalados dos casitas y tres cuar-
tos mamposterlo. teja Tiancesa. nue-
vo, limp.a t itulación, rentan 66 pesos. 
Precio 4,000 pesos, dejo en hipoteca. 
Fernando Hernández. General L«e 24 
Teléfono F-0-7S42. 
| 21432.—2 J n . 
Emilio Prats. maestro constructor 
de obras. Fabrico casas de ladrillo y 
madera, desde $1.500. No cobic na 
da adelantado. Planos y presupues-
¿ Q P I E R E U N A S A N C A ? S O L A R Se vende uno de los mejores « M j g g » 3 ^ ^ ^ ^ZHISS*? 
L e conviene ver San Bernardino n ú - , En la Víbora. Vendo en la Avenida res de centro, calle Go icur ía entre i Tiene rio. posos, grandes arboleda?, 
mero 5. esquina a Dolores, a una cua-; de Concepción rrente al tranvía, un San Mariano v Vista A W r * - tiMie! p^,,V,*rt? >' aruayabales. platanal y 
dra de J . del Monte, una hermosa casa buen solar en la acera de la sombra, m a ñ a n o y vista megre , OOieiadU^i Jo cabeaas vacuno de raza le-
de portal, sala, saleta corrida, come- que mide 10 por 40 metros y lo doy a un Karatrc zrande al fondo y arbo-!ch*rm' 100, *v*8- un caballo y aperos 
dor, cuatro cuartos, baño Intercalado ; $7.00 metro Dejo $1 000 en hipoteca i r , 0 • • • 1 j i en Precio $2.000. contrato 4 
y serv icio de criados, en $8,500. In-< por dos eftoe Lo dov a eae precio ',*os» Duen Cimiento y vecindad, a I años, a $70 renta mensual F inca de 
forman en la misma, no corredores. ¡porque necesito vender, "para infor" tft 16 la vara n u e d / deiarse a l ¿ o i ? C 1 * " 1 » ^ . ki lómetro 3 de la c a ñ ó -me» en Monto 317. Teléfono A S . ^ ^ ia \ a r a ' pueoe oejarse algo tera de gan Migael del p ^ , . ^ . san-20451.—7 J n . 
E S Q U I N A E N $ 7 . 0 0 0 D O S C A S A S 
pendiente de pago. E n el garage i toa 
puedo seguir de inquilino hasta que SISU—6 j n . 
C A R P I N T E R O S 
S e venden muy baratos los apara-
tos siguientes: U n a sierra circular 
con mesa de hierro; un escoplo; un 
cepillo de molduras. Todo con sus 
accesorios completos. P a r a verlos e 
informes: A l m a c é n de Maderas de 
la V i u d a de S a n Pelayo e Hijos , 
Cris t ina , 58, Habana . 
21224 2 j n . 
V I V E R O Y R O M E R O 
Vendemos en Inquisidor, punto co-
mercial, de Acosta a Luz. una casa, 
17-1 m. cuadrados. 
Vendo una moderna en la calle D /« f : ^ J ? 0 0 . vendo dos casas modernas je convenga al comprador. S u due- S e V e n d e Una bonita finca de 
güe a una cuadra de Infanta de 6xlS cerca de la calzada, de cielo raso. _ x*' J l '£ M 3^fi¿ i s> . 
tos zratis Teléfetnn I.44Q3 M'^.k venta urge por ser realización Tienen sala, dos cuartos, comedor, co- no, Mcndez, telefono M-^^OO o l - recreo. Carretera d e G ü i n e s cien 
. , •r i i t ,^ l"^o i—rt7J. Wdsn- ¡de una herencia. Vidriera Teatro W i l - i c l n a y patio. Se puede dejar parte en Í - J Q ^ 9 IOS? 7 in -i i « v . » 
:ngton I , Barrio Azu l . son. Teléfono A - 2 3 1 9 . López. 
21438 28 j n . 
Vendemos en Lealtad, una esquina 
de Reina a Neptuno. 143 metros. 
Vendemos Florencia, Cerro, casa In-
quilinato. 800 metros fabricados: ren-
ta 220 pesos. Precio: 13,(700 pesos, de 
contado 6,000 pesos 
I Vendemos casa Santos Suárez, calle 
, Santa Emil ia , l ínea al tiente.' todo 
cielo raso; se regala en 7,500 pesos. 
Vendemos bodega. Ceno, una cua-
dra Calzada, sola en esquina, venta de 
'cajón, 90 pesos; se da barata por au-
sentarse su dueño. 
S E V E N D E UNA GRAN E S Q U I N A A 
media cuadra del Colegio Maristas y 
a una cuadra de los parques Mendo-
za con un chalet en la esquina con a 
cuartos y lo demás se vende, fabri-
cación y ierreno a $10 vara una verda-
dera ganga. Informan Vista Alegre 
esquina a Juan Bruno Zayas . 
t l ó R 9 0 ly etaoln shrdl shrd shrd uo 
21S24—1 Jn. 
N A V E E N $ 6 . 5 0 0 
Vendo una cerca de L i i Estrel la a 2 0 
Monte 317. 
M U Y B U E N A C A S A 
21052 2 j n 1 m j | m c t r o s terreno, una gran 
E N L O S PINOS U R G E N T E S E V E N - , % i • / : i :i ' . J i 
de un soiai que mide 13 vai^s de fren-1 casa de lujo, o Kilómetros de la 
te por 58 de fondo, parte alta, cerca | i i t , ^ n n j 
a la linea, a un peso cincuenta vara . > naDana. rormenoies , Beers and 
metros de Infanta, moderna de 8x20; i vendo en Santos Suárez. la mejor y Hay pagado a la compañía del terreno ; Q 1 0 M aOO 
- moderna, muy pró-j 66o petos. Informan: Calle Rodri-I ^ O - U K e Ü í y , ^ \ l . M O Z O es lugnx propio para cualquier indns-¡ rn*s bonita casa i u w m c t i l a . Vidriera Teatro Wilson. Telé ío-1 xlJ[na al t r a n c a y amplia construc-i guer. número 29, esquina a Calzada 
no A-2319. López. clón de primera. Consta de portal azu-' io de Octubre. 21082.—2 Jn 
20958—1 j n . ;'ejeado. sala, recibidor, 4 grandes; 
cuartos, cuarto de bafio completo in 
C 5148—4 d 31 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO D I R E C T A M E N T E A S U 
dueño una esquina bien sea solar o 
casa antigua en la Habana de Carlos 
I I I a San Lázaro de Belascoaín a I n -
fanta, t í tu los limpios y negocio rápi-
do. Salud, 130, altos. S r . Ollver. 
2126S.—1 J n . 
Vendemos panadería en la Habana: 
buena oportunidad por poco dinero. 
Informan de 1 a 6. Reina v Belas-
coaín. café " L a Avenida' . Teléfono 
A-5942. Vivero y Romero. 
i 21623.—2 J n . 
T E N G O E N C A R G O D E V E N D E R una 
casa en '.a Víbora, calle de Saco, es-
quina a Milagros, de dos plantas, con 
una superficie de trescientos cincuen-
ta metros, se da barata a plazos y 
seis casas de dos plantas en la ca-
lle de Valle, una de esquina de dos 
plantas, nuevas, precio más bajo del 
mercado. Informes: Notarla del D r . 
J iménez . Habana, número 51. Teléfo-
nos: A-1469 y A-5357. 
21480.—1 J n . 
C O M P R O U N T E R R E N O E N E L 
V E D A D O D E 3 0 x 4 5 0 M A S M T . 
Compro un terreno en ©1 Vedado que 
mida poco más o menos 30x45 o más, 
metros es lo mismo; ha de estar de la 
Avenida de Wllson a la oalle 27 y 
de la calle I a la calle 6. No importa 
l a acera ni el precio. Para informes 
Vidriera del café E l Nacional. San 
Rafael y Be lascoa ín . T e l . A-0062. 
Sardiñas y V i a . 
21338—8 j n . 
Ganga. E n Lampari l la entre Agua-j 
ca^e y Compostela, se venden dos! 
casas contiguas, propias para fabri-
car, miden 15 x 33 que hacen un 
total de 500 metros. Se aceptan | 
razonables proposiciones. Teniente 
Francisco Bens, P a b e l l ó n n ú m . 13, 
Campamento de Columbia. 
21674 2 i n . 
U R B A N A S 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
res se vende una casa de tres plantas 
de Monserrate a Luz, moderna, renta 
130 pesos en |13,500. Informan: telé-
fono 1-37D5. Calzada da Palatino y 
Esperanza. S r . León . 
21597.—4 J n . 
V E D A D O 
C a s a 2 p l a n t a s , 
n u e v a c o n s t r u c -
c i ó n , d e s o c u p a -
d a , c o n g a r a j e , 
e n $ 1 9 , 0 0 0 . 
t ( H G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
5d-31 My. 
V E D A D O 
C a s a a l a b r i s a , 
c e r c a de 2 3 . M i -
d e 1 0 x 2 2 . 6 6 . , 
J a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , c o m e d o r , 4 
c u a r t o s , e tc . , e n 
1 5 , 0 0 0 pesos . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
5d-31 My. 
R E P A R T O B U E N A V I S T A , V E N D O 
casa con jardín, portal, sala, saleta, 3 
cuartos, garache y árboles frutales, 
moderna. Informes; 1-5804 y A-5335, 
de 2 a 4. 21671.—2 J n . 
V E D A D O 
i 
C a l l e 2 3 
C a s a e s q u i n a d e 
f r a i l e . 2 2 . 6 6 x 4 0 , 
c o n j a r d í n , por -
ta l , s a l a , s a l e t a , 
7 c u a r t o s , 2 d e 
b a ñ o , g a r a j e y 
c u a r t o c h a u f f e u r . 
5 5 , 0 0 0 pesos . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
S E V E N D E 
en Guana^acoa una hermosa casa con 
5 habitaciones, sala, saleta, comedor 
y servicios sanitarios, modernos en 
calle comercial. Martí 48. Preció en 
J5.000. Muy barata. Informan Leal-
tad 102. 
21664—2 j n . 
U N A B U E N A E S Q U I N A 
Vendo una buena esquina, moderna, 
con dos establecimientos y 5 casitai 
buena construcción, preparada para 
una segunda planta; es tá rentando 
$2.7000 al arto. Precl© $23.000 y de 
esta cantidad se puede dejar la mitad 
en hipoteca por largo tiempo al 8 010 
de manera que hoy es tá dando un 10 
por ciento de Interés el capital inver-
tido, lo que significa un buen negocio 
Para más informes Monte 317. de 1 
a cuatro. 
21683—2 Jn. 
C O N S T R U C C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
Construyo y reedifico a precios eco-
nómicos . Rapidez y elegancia, tla-
rrntla y sollclfz. C . Valladares, Cons-
tructor de obras. Neptuno 212 altos. 
f V T V n o U-1422. 
21758—4 j n . 
E N L A V I B O R A 
Vendo en la Víbora a una cuadra de 
la Calzada, una buena casa de dos 
plantas, muy amplia. Consta de sala, 
saleta corrida, 4 cuartos, cuarto de 
baño, comedor, cocina, cuarto de cria-
dos y servicios en cada p/anta, siem-
pre alquilada, muy barata en $120. 
Precio $12.500. Más informes en Mon 
te 317, de 1 a 5. 
21683—2 j n . 
S e v e n d e o se a l q u i l a un 
lu joso c h a l e t , s i tuado e n e l 
V e d a d o , ca l l e 2 , en tre 21 y 
2 3 , d e dos p l a n t a s , a c a b a -
d o d e d e c o r a r . 9 0 0 m e t r o s 
d e t e r r e n o . I n f o r m a n : C u -
b a No . 8 1 , a l tos . S e ñ o r i i t a 
A . S a a v e d r a . T e l é f o n o s 
A - 4 0 0 5 , F - 1 6 8 4 . 
F I N Q U I T A D E O C A S I O N 
Se vende, arrienda o se cambia por 
V E N D O A COMPRADOR D I R E C T O j tVrcalado.' salón de comer^cócina^ pa-1 P O R E M B A R C A R M E 
en $27.000 casa moderna de tres plan- ; t!o y un cuarto alto para criados y ! et contrato de un solar en el Re-
tas con comercio, próxima a los m u é - | servicios para los mismos; es toda A w n d a r e ° Mide 10 ñor 47 a i c a » * chlca en la Habana. L a f inqui-
nes. Sala. 3 cuartos, comedor y doble de citarón y es tá preparada para una ! Sna cuadra ^ la l l n ^ 1 200 L con- 14 1 caballería, 42 cordeles y 410; 
der'nr ™ " í ^ ^ " ' 6 ^ íabr,cacid" Planta m á s Precio $8 000, que es una C d 0 . m I J o s a ^ compañía, í o V W T-ene pozo, buen palmar, r io; 
de primera. 1-4392. ganga. Su dueño en Monte 317, de 1 , oorr4dores. informen en la calle de í '"11 >' Ĵ*0^* frutales. Dueño: E s - ! 
21510—1 j n . a cinco. Primelles número 12, letra I . Manuel i P ^ f " ^ 25- *a¿0*:. Habana, de 2 a 4 i 
J 216S3—2 j n . ! Querrelro. 21241.-1 J n . exclusivamente. Sin corredora 
S * vende casa una planta conslruc-; v e n d o u n g r a n l o t e d e t e - 1 e n - g a r l o s t e r c e r o v e n d o a 2 0 7 K . - Í » J n . 
CÍÓn antigua, con 416 metlOS, CO- «reno de dos manzanas, ceica del nue--*diez y ocho peso» la vara un terreno 
m o d í s i m a . en Manrique entre S a l u d t V a n v í a f i ^ a i ^ ^ 
y Dragones. Puede pagar T ^ ^ S S S I . S í S S í ^ ^ I r ^ i ^ 
pesos de contado y dejar $13.500 en 216C6.—2 J n . , 8e venden loa mejores art ículos da 
21124.—4 J n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
F O N D A Y C A N T I N A 
por querer retirarse su dueño se ven-
de una fonda cerca la Tsrmlnal, ba-
os un promedio de $2,iOC de venta 
mensual ai el que compra entiende 
bien el negocio, hace mucho más tam-
bién se .« puede agregar un café en 
el mismo por su amplitud. Más Infor-
mes: Obrapla. 91, Alberto. 
20737.—4 J n . 
BONITO NEGOCIO. POR T E N E R QUE 
embarcarse su dueño, se vende «fia 
gran cocina y comedor con contrato 
y enseres, tiene mirchanterla. en la-
gar céntrico, se da barata. Informan 
Crespo 43, bajos. 
20784—2 jn. 
G U A N A B A C 0 A 
l Buen negocio, se vende el café " E l 
Paradero"*. Informan en el mismo. 
• 20586—S Jn. 
E N STGO. D E L A S V E G A S B U E N A 
esquina ce vende un café en 13, nü-
! mero 6, por embarcar su dueño, muy 
| barato. Urge su venta. Véanos boy 
mismo o de representaciones comer-
clalsa: Castillo, 20. Teléfono A-17«2. 
21100.—4 J n . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café' L o i Alpes. Reina y Hayo. Telé-
fono A-9C74. Vendo y compro tods 
clase de negocios y doy dinero en hi-
poteca. Un hotel en $2.000.0": una 
Carnicería 12.000. Vende media rea. 
hipoteca. S in corredores. Telf . M - i v e n d o t e r r e n o s e n t r e i n f a n - viaJe 
1 ta, Belascoaín y con frente a Carlos 5296. 20761 9 in 
Quinta de recreo muy bonita Casa 
manipos ter ía , dos pisos, otra madera 
nueva, servidumbre, telefono, luz , 
Tercero con dos esquinas. Julio C U . 
| Teléfono FO-7789. 
21519—13 Jn . 
A Y E S T E R A N 
T E R R E N O S D E B U E N A M E D I D A 
Vendo parcelas en Infanta de 6x20 • 
$55 metro. Un lote en la calle San 
José, cerca de Belascoaín de 17x23 a 
$65 metro. Uno de esquina en Infanta 
media cuadra de esta avenida, se i Rafael de 18x30 a |80 
21500.-8 J n . 
V E N D O UNA E S Q U I N A CON C U A -
tro casas con 285 metros de terreno, 
preparadis para altos, el bodeguero 
corre con todo y es tá obligado a dejar 
fabricar lus altos, precio 10,000 pesos. 
No corredores. Informa: García en la 
Manzana de Góswez. Peletería y Som-
brerería " E l Lazo de Oro" donde se 
acaban de recibir los mejores zapatos 
de la temporada. 21125.—4 J n . 
V E N D O UNA GASA E N i . 1< M E J O R 
punto do \tL calle Picota, que mide 6 
y medio metros de frente y 20 metros 
de fondo. L a doy barata por necesitar 
dinero. Dueño: Sr Fernández. Mon-
16, 103. D« 10 a 12 a. m. y de 8 a 10 
p. m. 
E N E L M E J O R P U N T O D E L A CA-
lle Gloria vendo una c a j i quo mffle 6 
I metros de frente por SU metros de 
I fondo. A la primer oferta razonable, 
hago neg>cio. S r . Fernández. Monte, 
103. 
S E V E N D E P R O P I E D A D 
en ganga. Una casa en la calle 27 
entre J y K , de dos plantas. Jardín y 
garage, propias para una familia de 
gusto, con excelentes comodidades y 
fabricación de primera. Precio $30,500 
Informes Lealtad 103. 
21665—2 j n . 
G R A N C H A L E T M U Y B A R A T O 
Vendo en ]a Víbora a tina cuadra de la 
calzada, el mejor chalet de esta ba-
rriada; es tá muy próximo al paradero 
de los tranvías; es de esquina y tiene 
unty superficie de 875 metros; su cons-
trucción es de primera y consta de 
Jardines, portal, sala y saleta amplias, 
hall, cinco cuartos, muy amplios, dos 
cuartos de baño completos, cuarto de 
costura, saleta de comer al fondo, co-
i'inp. de gas, cuarto y servicio de cria-
dos, garage y cuarto para el chaufeur 
y un gran Jardín. Precio $22,000 que 
lo vale casi el terreno, pero necesito 
vender. Más informes y la llave pa-
ra enseflarla en Monte 317, de 9 a 11 
y de 1 a 5. 
i 21683—2 Jn. 
V E N D O UNA N A V E D E M I L ME-
tros, toda do cielo raso, sin columnas 
a 3 cuadras de Infanta y 3 de Belas-
coaín . Julio C U . Te l . FO-7789. 
21519—13 Jn.* 
B U E N A I N V E R S I O N 
Re vende la casa Marqués González 
109, entre Figuras y Benjumeda, de 
una sola planta, de construcción mo-
derna de primera, compuesta de sala, 
saleta corrida, 4 habitaciones, baflo 
Intercalado, con todos los aparatos y 
agua callente en los mismos, servicio 
de criado, cocina, etc. $5.500 de con-
tado y $7.000 a pagar en 4 aftos con 
el 8 0|0. Informa su dueño. Sr . Alva-
rez. Mercaderes 22, altos 
21555—2 Jn. 
C A L L E L A M P A R I L L A CASA A N T I -
gua 300 metros a $100 metro. Cas i 
y terreno. No admito al Trust de es-
peculadores. Ver o escribir a J . Gon-
zález . Damas 6. altos. 
215S9—8 Jn. 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
E n Ayesterán s© vende una parcela 
propia para garage, talleres o nave. 
Tiene 12 de frente, con alcantarillado 
y agua entroncado. Para más detalles 
llamen al M-8159. No corredores. 
21545—1 Jn. 
V E N D O UNA CASA E N L A C A L L E 
de Factoría, que mide 8 metros de 
frente por 27 fondo. Su s i tuación ra 
de mucho porvenir y la doy barata, 
por tener que embarcarme urgente-
mente. Dueño; Sr . Fernández. Monte, 
103, de 10 a 12 y de 8 a 10 p. m. No 
corredores. 21126.—l J n . 
C A S A C H I C A E N R O M A Y 
Y V T J I A 
Vendo en la calle de Romay y Vigía 
en la acera7 de la somnra, una casa 
que mide 6x16, propia para dos plan-
tas; otra en Príncipe y Vigía, con la 
misma medida que la primera; las dos 
en $9.000 o una en $5.000 y la otra 
en $4.00C. Se venden por asunto de 
familia. Vidriera del Café E l Nacio-
nal. San Rafael v Belascoaín . Telé-
fono A-0062. Sardinas y Vía. 
21338—3 Jn. 
E S Q U I N A E N $ 4 0 . 0 0 0 
Vendo una en la calle Oquendo cer-
ca de Carlos I I I , moderna, de tres 
plantas, de 8x20, rentando $400. V i -
dnera Teatro Wllson. T e l . A-2319. 
López. 
C A S A E N $ 1 8 . 0 0 0 
Vendo una en la calle Oquendo cerca 
de Carlos I I I , moderna de 7x18, ren-
tando $145. Vidriera Teatro Wllson. 
Teléfono A-2319. López. 
C A S A S A $ 5 . 0 0 0 
Vendo tres casas modernas en la ca-
lle Desagüe a una cuadra de Infanta 
con sala, comedor y dos cuartos con 
baño completo. Vidriera Teatro Wl l -
son. T e l . A-2319. López. 
20958—1 Jn. 
e léc tr ica , radio, agua f in ís ima, ma- vende una parcela con 7 112 por ^ • f S S T ' M t l S ^ Marqués* C o n t ó l e ? l e 
• i i a a / \ / i i r . I I Plazos. También se puede dar más y .Mar(lVe9 González ae 
nantial. 1.000 arboles frutales, p í a - . f r e n t e si se desea, con calle, aceras. 6x3? a _n>5tr*»- i:na antigua 
fanar íarrlín W minntrtc ríe la H a - ¡ a'rua' alcantarillado, etc. Para más tañar, jardín . 13 minutos ae ia n a - , lnformeg jlamen ai M.8156 No co. 
b a ñ a . Direcc ión carretera de Güi - ¡ rredores. 
nes, k i lómetro 12. frente Quinta Ge- - I j 4 o — i jn 
neral Agramonte. Por la Termina l Colegio Be lén . M a ñ a n a será tarde, 
entre S a n Francisco y Cotorro. P a -
radero de "Vi l la R o s a " y en el mi*-
mo "Vi l la Carmen, que se vende. 
1 9 8 4 3 _ 2 jn, 
en la calzada de Jesús del Monte cer-
ca de Tejas con dos frentes, de 7x38 
de calle a calle a $50 metro. Terrenos 
en la loma Chaple. Calzada de Bue-
nos Aires y otros lugares. Vidriera 
Teatro Wllson. Te l . A-2319. López . 
20958—1 Jn. 
aproveche ahora y dupl icará su di-
nero; se vende una manzana de te-
rreno inmediata al Colegio y se pue-
de fraccionar en lotes. P a r a m á s in-
k n e s t r a d a p a l m a l a m a s CO- ¡ formes llame al M-8159. No corre-
moda casa modernizada. Jardín, por- > Joj-po 
tal, sala, cuatro cuartos, galería con 
persianas, comedor, baño, terraza a l 
norte, garage, cuatro cuartos de cria- | 
dos, techos decorados. Valor $16,000. TODO M U Y B A R A T O , V E N D O U N 
Suárez Cáceres, Habana 89. solar en el Vedado, calle 16, pegado a 
C5007.—4d-24. | 17, llano y a la brisa, uno en San 
José de Bellavista, otro en la Calzada 
21545—1 j n . 
número ¿4. Teléfono A -1814. 
215o6.—2 J n . 
j .• J _ «¡fa«!de J e s ú s del Monte, entre Josefina y 
endo vanas casas de altos, sitas Gertrudis una c s j ^ dc 0,000 pesos 
en la calzada de Concha y calle de i en la caiie Ferrer Cerro. Informa: 
I : , 1 r l • Sr- Barrelro, de 12 a 2, en Galiano 
r e r e z . reciente y moderna tabnca-
c i ó n ; producen buen interés ; se de-
jan cantidades en hipoteca por el 
tiempo que desea el comprador. T r a -
to directo con el propietario en Pe-
dro Pernas 13, altos, de MI a 2 y de 
5 a 7 p. m. R . Serna . 
20932—3 j n . 
S A N T O T O M A S . 3 4 , E S Q U I N A 
A S A N C R I S T O B A L 
A media cuadra de la Calzada del 
Cerro. Se vende esta ca-.i de una so-
la planta, muy propia para fabricar, 
sin Intervención de corredor. Mide 504 
metros. Dirigirse al Sr . barquín . Mu-
ralla y Aguiar; teléfono A-7858. 
20344.—1 J n . 
R K P A R T O A L M E N D A R Ü S ; C A S I T A S 
a p'azos, tíos casitas a $4,500 y $6,500. 
Muchas facilldadeB de pagos y con lo 
que usted paga de renta la puede ir 
comprando. L a s llaves e informes. 
Dumás y Alpendre. Calle 9 y 12. Re-
parto Al inendares. 
20131.—2 J n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
Reparto Miramar. E n la calle 10. 
entre la 5a. Avenida y cp.lle L í n e a , 
a media cuadra del Re lo j , a media 
cuadra de la l ínea de tranvías y a 
cinco cuadras del Vedado, se vende 
el solar número 11 de la manzana 
32 de este Reparto. E s calle ancha 
y está a la entrada de la nueva 
Avenida R a m ó n G . Mendoza, que 
se está terminando. EJ solar de al 
lado está fabricado y hay dos cha-
lets más en la manzana. Son a $6.50 
vara. Miguel F . M á r q u e z . C u b a 50. 
5d-31 My. 
A y e s t e r á n . Vendo en esta Avenida, 
la de m á s porvenir en la actualidad 
una parcela con bastante frente, 
dando facilidades. Informan M-8159 
No corredores. 
21545—1 j n . 
R E P A R T O L O M A L L A V E S 
M A R I A N A O 
Se \enden cuatro solares de la man-
gana ocho, que hacen las esquinas 
de las ralles S a n J o s é y L o m a , su-
perficie 3.015 varas planas. AI com-
prador que fabrique sin demora se 
le darán las mayores facilidades pa-
ra el pago. Informes t e l é f o n o A-3137 
de 9 a 4. 
F I N Q U I T A S 
S i u s t ed q u i e r e u n lote de 
m a g n í f i c a t i e r r a s e m b r a d o 
y c e r c a d o , p a r a h a c e r s u 
f inqui ta i n m e d i a t a a l a H a -
b a n a , p r e g u n t e en T r o c a d e -
r o , 5 5 . T e l é f o n o A - 3 3 3 8 . 
B u f e t e d e l d o c t o r M a r i o 
D í a z T r i z a r . 
l i l t í 1 Jn. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesdi 
del Monte. Infanta, Esté vez, Santos 
SuAxe* y en la Habana. 
B O D E G A E N C A L L A D A 
Vende garantizado $80 diarios; paga 
de alquiler $40; ea ua buen negvcio 
para el que quiera evtabUcerse Par.-t 
Informes M . Fernández . Reina y R a -
yo. Cafft. T e l . A-9374. Los Alpe*. 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6.000. 
no paga alquiler; tiene comodidades 
para familia. Se dea facilidades d« 
pago. Informan T e l . A-3374. 
R E P A R T O L O M A L L A V E S 
M A R I A N A O 
Se vende un solar en la Avenida a 
una cuadra del tranvía , superficie 
565 varas planas. Se darán las ma-
yores facilidades para el pago del 
precio del comprador que fabrique 
sin demora. Informen t e l é f o n o A -
3137. de 9 a 4. D E P E N D E - D E UD. S E H A B R A E N -
terado del nuevo Malecón ampliación 
del Vedado, por tanto le vendo solares 
con muy poco de entrada, en el Re-
parto de los señores Mendoza y Co. 
Casitas desde $1.500 con facilidades 
de pago y propiedades hasta $4.600. 
Para más informes Sr. Manuel Couto • , i i i 
Diaz y fuentes. Reparto Almendares ¡yo Apolo, se venden dos solares, uno 
de 2 p. m. en adelante. 
R E P A R T O S A N T A A M A L I A 
E n la Avenida del Reparto, a cua-
dra y media de la calzada de Arro-
2159Í—2 Jn. 
S e vende una finca de 11 caballe-
rías en Güira de Melena, terreno de 
lo mejor, con casa dc vivienda, po-
zos y aguadas y casas de partida-
rios. S u precio a $3,000 cabal ler ía . 
Informan. Te l . F-4458 . 
21161—4 j n . 
V E N D O B O D E G A S 
deade $1.000 haata $26.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Be dan facilida-
des de pago. Informa: F . Peraza. 
Reina y Rayo. Teléfono A-9374. 
V E N D O C A F E S . F O N D A S . 
C A S A S 
ds huéspedes de todos precios Infor-
ma Perasa. T e l . A-9374. Vendo doa 
carnicerías muy baratas en el centro 
de la Habana. Informa: Perasa. Te-
léfono A-9374. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
GANGA: B O D E G A Q U E V E N D E 90 
pesos diarios admite un socio con 
1,500 pesos. Informan en el café de 
Aguacate y Obrapía, de 10 a 11. Mayo. 
21632.—2 J n . 
V E N D O V I D R I E R A E N ANIMAS «8, 
por no poder atenderla. 
21630.—6 J n . 
S E V E N D E T I N T O R E R I A E N B U E N 
punto, es negocio. Calle Jel Cerro, 606. 
Teléfono 1-2680. 21Ó96.—5 Jn . 
de 590.79 varas y otro de 664.45, 
N E G O C I O V E R D A D . POR E M B A R -
car para España, vendo una buena 
Tintorería . M a r t í ' 5 6 . San Antonio do 
los B a ñ o s . Ramón Xapelli. 
21781—9 Jn . 
d á n d o s e a l comprador que fabrique' ^ d e g u e r o s p r i n c i p i a n t e s . Por 
, , V, . , . ^ . tener que atender otro negocio su due-
sm demora, racuidades para el pa- f.o. con menos de mil pesos pueden 
hacerse de una buena bodega. Buena 
Esquina con frutales. V í b o r a , a una 
cuadra del Parque, en la calle de |go. Informes, t e l é fono A-3137 , "de 
A n d r é s esquina a Avellaneda, 1.845 9 a 4 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
Y B O D E G A 
Con .6 aftos de contrato. Precio $4,600 
muy poco alquiler. Informa Federico 
Ptraza. Reina y Rayo. Café Loa A l -
pes. Teléfono A-9374. 
20523.-7 J n . 
OJO, VENDO B O D E G A E N S. NICO-
lás y Corrales, tiene contrato largo, 
vende de 1,800 a dos mil pesos 
mensuales, la vendo barato, tengo que 
embarcarme, se puede ver el duefto en 
la misma, de seis a doce, mañana. 
10860—3 Ja. 
UD V E N D E UNA F A B R I C A D E dul-
ces, por no poderla atender su duefto, 
u se admite un socio- Informe Ave-
nida de Acosta n-mero 4, Víbora. 
20871 3 Jn 
C O M P R A Y V E N T A D £ 
C R t D I T O S Y V A L O R E S 
varas a $7.50 vara. Miguel V . M á r -
quez, C u b a 50. 
21433 6 jn 
1 2 x 3 4 
20881 1 j n . 
S 0 L A H E S A P L A Z O S 
en Santos Suárez, L a Scla, Amplia-
ción Mendoza. Nueva Habana L a Flo-
resta, Almendares, 9x22 con $80 en-
Ensanche Habana, a cuadra y media tra,da * 5 " ^ ^ S L a ^ t a . ^ A l ! ! de Carlos 111, se vende esta preciosa * »25 al mes Eíquinas de 30 de freo-
barriada, buena venta, buen contrato, 
sola en esquina y de mucho porvenir. 
Informan T e l . M-8921. 
21771—2 Jn. 
mecida. llana, a la brisa, rodeada de 
S E V E N D E O S E A D M I T E l'N SOCIO 
para un negocio que deja $20 diarlos, 
sabiéndolo trabajar, siendo honrado, 
se admite aunque no tenga más que 
$300. Dan razón calle Guadalupe 4, 
puesto de frutas, paradero de Us 
guaguas L a Nacional. Juanelo. 
te por 20 de fondo con $300 de entra- | 31773—4 Jn. 
J M M ^ * f * í n l I l « « r d á o ^ t ^ 7 m i t a d l"í da y $50 al mes. Solares grandes de I S E V E N D E UNA FONDA E N L A Cal-
contado el resto a deber. Para m¿3 14 varas frente y 50 de fondo con zada Luyand número 11, buen punto y 
informes llamen al vl-8159 No corre-; *300 entrada y $50 a l mes. Puedo fa-; muy barato. Informe ia misma, 
dores ' Ibrlcar mañana . Hay frente a doble 214*3.—12 J n . 
21545 i in Unes. Más informes po"- \'¿ entre San-
Ledo i i remec ió de comisión*-- e im-
portaciones. Espléndida oca«ión pa-
ra establecene. Poco capital nece-
sario. A p r o v é c h e l o . Se informa por 
escrito en el Banco Hispano C u b a -
no. Departamento 413, Re ina 27 . 
21439 1 jn 
C o m p r o C r é d i t o s G o b i e r n o 
Cobrados 30 y 25 por ciento, pago el 
! m&a elevado tipo del nie;cadu desde 
' 500 a 600,000 pesos: preíi<.re certifica-
dos mayores de $20,000. No trato con 
corredores, no doy tipo por cartas, ni 
te léfono. Empedrado :i0. Departa-
mento 10 Emiliano Mazón. 
21615.—7 J n . 
tos Suárez y Santa E m i l i a . Teléfono 
n / i • i , \ / . ' L ^ , „ - v v - 11-2647. Josús Villamarfn. 
¿ D e s e a fabricar en la V í b o r a ? V e a - isose 4 jn. 
me, le doy terreno en los mejores i REjJAHXO b e l l a v i s t a , c a l z a 
puntos y con grandes facilidades de '^a de Luyand a Ouanabacoa. vendo 
K Kf j0 , .., | parcelas de terreno a plazos, 10x20. 
pago. No perderá su tiempo. Mo soy, 20x20, 10x40 varas. $100 de contado 
corredor. Informes: Enrique . C a l z a -
da de la V í b o r a . 596. 
21244 3 j n 
Calle 13. a $19 metro. A c c r a de 
sombra. 13.66 x 50 metros, con una 
casa fabricada, a una cuadra de la 
doble l ínea. Pedro Pablo Smith, 0 ' 
Reil ly , 44. A-6479 o F-2157 . 
21641 2 jn 
Esquina Carlos I I I . 23 x 33, acera 
E S Q U I N A E N $ 2 6 . 0 0 0 dc sombra. Ideal para construir ca-
Vendo una de tres plantas en la calle sa? para renta. Ganga , $37. Pedro 
Valle cerca do Infanta de 6x17 mo- ! d Ll c . L r v o -n AA a ¿/tTn 
dema. rentando $210. Vidriera Tea- : r a b i o bmith. ü Rei l ly . 44. A - 6 4 / 9 , 
tro Wllson. T e l . A-2319. López. 
C A S A E N $ 1 7 . 0 0 0 
Vendo una en la calle Aramburo, cer-
o F-2157 . 
21642 2 j n 
S E V E N D E UN S O L A l l Y E R M O E N 
ca de San Rafael, moderna, de dos a calle de Santa Ana esquina a VI-
plantas, do 6x18. renta $140. Vidriera ,'j51""6^ >' a dos cuadras ae la Calza-
Teatro Wllson. Tol . A-2319. López, da de Luyanft, proparado para una 
[cuartería . Tiene 305 metros cuadrados 
y se vende $10 el meiro. Informan en 
Vlllanueva 40, esquina a Santa Fel i -
c ia . Luyanfl. Te l . 1-3287. 
21724—2 J n . 
F R E N T E A L N U E V O C O L E G I O 
V E N D O D I R E C T A M E N T E DOS CA-
sas buenas y baratas en la Víbora, 
dos cuadras de la Calzada y pegado a 
Concepción, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, baño. cocina, patio y un 
gran traspatio. Informa u\x dueño en 
Buenaventura. 31, entre Concepción y 
Dolores. 21500.—2 J n . 
C A S A E N $ 1 6 . 0 0 0 
Vendo una de dos plantas, de 6x17, 
en la calle Animas, cerca de Infanta. 
Kenta $140. Vidriara Teatro Wllson 
Teléfono A-2319. López. 
20958—1 Jn. 
V E N D O 7 M I L P E S O S , CASA 3 cuar-
i tos, citaren techo» monuUllcos, baflo : o j „ „ „ „ ] , J i r w - l i 
I Intercalado, acera orisa en J e s ü s del | venden vanos solares de I U x ^ 
¡Monte, muy cer<» tranvías Duefto: y « q u i n a s de 20x34 metros, mitad 
| Banco Nova Scotia, 406. M-2720, 1-4038 I ^ , . . . 
21121.—31 My. contado y el resto a pagar en diez 
Todos deseamos tener una casa. No-
sotros le vendemos el terreno por só -
lo seis pesos mensuales y sin inte-
rés y se puede fabricar de madera, 
a unas 15 o 2 0 cuadras del P a -
radero de los tranvías de la V í b o -
ra . Ca lzada de la V í b o r a , 596. 
21243 3 j n . 
el resto $15 al mes sin in teré s . In-
forma: Bilbao. LayanO 54. Teléfono 
1-2274. 
21143—4 Jn. 
V E D A D O Y R E P A U T O SAN AN'J'O-
nio. Vendo solares y casas. Doy fa-
cilidades de pago. Informes Vicente 
Casal, calle 2 entre 37 y 39, Vedado. 
Teléfono F-2187. 
1S044—4 Jn. 
R U S T I C A S 
F I N C A S D E C A M P O 
Tengo a la venta en la Provincia 
de la Habana , Matanzas y Pinar del 
T A L L E R D E F A B R I C A R P L A C A S D E 
vidrio y metal se vende barato por 
embarcar. Est& completo de todo y 
se ensefla su manipulación, que es 
muy fáci l . Teléfono M-7586. 
21349—1 j n . 
C E R T I F I C A D O S 
D E 
A D E U D O S 
D E L # 
E S T A C O 
Compro en todas cantidades. 
P E D R O C A R R I L L O 
T e l é f o n o A-0202 . Apartado 2209 
21746—29 j n . 
G A B I N E T E D E N T A L . LO V E N D O 
en $<00; también lo alquilo con local 
a .tizón de $50 a. mas. Informan Cal -
zuda 169 esquina a 22, Vedado. T e U -
fonr. F-2977. 
21351—1 Jn. 
F A R M A C I A . S E V E N D E UNA MAG-
nlflca con buen crédito y surtida en 
$6.000 al contado. Por verdadera im S e venden 700 metros de terreno a 
una cuadra del Prado, una del P a - ! Rio con frente a carretera desde una ^ 
de en menos de su Justo precio. 
lacio Presidencial y dos cuadras del ' caba l l er ía hasta las que se quiera, informan D7o(f^laT|^roAn0- Aldaya 
M a l e c ó n , con 20 metros de frente. Icomprar y a gusto como es natural j i x x t M j n . 
rentando $210 al mes. S u precio » < U comprador. H á g a m e una vw^a; b o d e g a b u e n a e s q u i n a , s e « w k 
$125 metro. Informan T e l . F - 4 4 5 8 > n Aguiar 59, oficina del S r ^ M ^ V S ^ ^ Í 9 ^ ^ ¡ ^ ^ & ^ 
? 1 1 ¿A 4 in en horas hábi les y p í d a m e la finca , Lawton. l.uen contrato, ae garantiza 
' g * I" . i . : / 'buena venta, se da barata. Véanos o 
de representaciones comerciales: Cas-
POR UN P E S O E N G I R O P O S T A L O 
en equivalente, mandaré por corroo 
certificado diez mil coronas austr íacas 
y dos millones de marcos alemanes. 
Adalberto Turr6. Apartado número 
866, cuenta corriente con National C i -
ty Bank. 31420.—28 J n . 
C R E D I T O S A L 9 0 0 
Acepto Créditos del Gobierno al 90 010 
en pago de una propiedad que vale 
$30.000. Para más detalles darán ra-
zón en la Notarla del Dr . M. Ms. 
Bandujo. S r . Marcolcta. .O'Rellly 4, 
aitos. 
31644—3 Jn. 
complacido. S r . Alcalde, conocedor; uno 20, altos. Teléfono^ A - n 6 2 ^ S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien verdadero de fincas en general de 
situados. Grandes facilidades de; campo. 
D E B E L E N 
M E N D O Z A Y C O . 
Obispo 63. Te l . M ^ 2 1 
C 3782 ind. i 7 ab. 
V E D A D O 
S E V E N D E U N A F R U T E R I A C O N 
l buen contrato y local cómodo para 
21709 29 in ! familia, puertas metál icas , también e s 
' ' cede el contrato de toda la casa con 
_ _ ,' . j seis habitaciones alquiladas que dan-
i S e vende en Oriente una colonia de, do establecimiento y vivienda gratis. 
i i r \ 111 ' , 1 Inlforman: San Francisco, número 8, 
cana, de tM caba l l er ías , toda seni- | Vjbora> 20371.—6 J n . 
brada; embarcadero propio, \x*%- \ C A R N I C E R I X v E N d o . P O R T E N E R 
bordador de c a ñ a , un a l m a c é n , 19 que embarcarme, vendo media res más . _ *c rw» 11 ' o menos giande, alquiler módico, nuo-
P E G A D O A B E L A S C O A I N , V E N D O anos, precios 5V y J l ü vara. Inror* Calle 13, entre D y E . buen terreno I casas, rrecio >3.UUU por caballería, yo contrato por claco af.os. que no tres i _ j - . , , ^ . r . 1 - „ p." 11 | rodeado de espléndidas casas. Se D_-r - v r . A „ - n f « ^vrlmivr^ O ' empezó a regir todavía, puede ver ma directamente su dueño Kipoll. j vende en parcelas y dando facilidades t566" X V * ' ^ n t c s «e lus ivos . ^ , el ^ e guate no ofrezco golier(a 8l, hermosa casa con sala, oaleta cuartos, lafto Intercalado, cocina, pa 
tío. etc. Se lo puede echar altos en i L u z 4. A-2465 V F-1806 
1 $ 8 , 0 0 0 . Suárez Cáceres, Habana 93. -«"ízo^ t • 
/ C5007.—4d-24 | 2 1 6 8 4 — 2 j n . 
en la forma de pago. Informa: G . del Rei l ly 9 1 2 , Habana 
Monte. Habana, 82. Teléfono A-2474. 
21098.—4 J n . C 5080 4 d 29 
no 
realidades, esto es aquí en la capital. 
Informan en el Matadero Donato Co-
rtijo. 18SS2.—8 J n . 
C O M P R O 
Bonos y acciones Mercado Unico, Ae-
I clones de la Ha vana Central. Diferi-
das y Comunes y del Central Flden-
|cta. Vea mi oferta antes de vender, 
i Manzana de Gómez 318. Manuel P i -
|noi. 
j 21344—8 j n . 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Aden-
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
f.aber mi oferta. Manzana de Gómez 
N . 318. Manuel PIftol. 
21^43—7 j n . 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
Con un módico descuento. Operación 
en el acto. Oscar Marcoleta. Notarla 
del D r . Mz. Bandujo. O'Reilly 4 al-
tos. T e l . M-4514. ' 
20998—5 Jn. 
F O L L E T I N 1 8 
lATA. 
todo . í 




A L I C E P U J O 
Traducción de 
. J O S E F U G E S 
De venta en la librería " L a Académi-
ca", de la Vda. de González, bajos del 
Teatro Payret, teléfono A-942I. 
( C o n t i n ú a ) 
— ¿ D e q u i é n hablaí»? ¿ D e H u -
bert? 
Diana h a b í a experimentado una 
l igera sacudida ¿1 oir pronunciar 
e l nombre de su corresronsa i epis-
tolar, mejor dicho, del correspon-
s a l de R o s a Perr in . 
U n instante c r u z ó po: s u mente 
l a idea de confiarse a su hermano, 
m o s t r á n d o l e las c a r t a s . . . 
P e í o acto seguido »e p r e g u n t ó 
c ó m o j u z g a r í a é l aquel la treta: la 
r e ñ i r í a sin duda, d i s c u t i r í a , no 
r o m p í e n c l e r í a las tazones que la 
impulsaron a escribir bajo un nom-
bre fa lso . . . Decididamente v a l í a 1 
mejor no decir nada. 
Mientras que semejr-ntes refle-
; xiones cruzaban su e s p í r i t u , J a i m e 
1 le r e s p o n d i ó : 
— ¿ Q u o é l h a aceptado? 
— Q u e é l ha aceptado, con mucho 
1 gusto de m i parte. Hemos seguido 
\ char land > y lo encuentro delicio-
'30. H a b l ó m e de sus tiempos de 
Sa in t -Cyr y me d'ó consejos a pro-
p ó s i t o Jo mis e x á m e n e s , y aun me 
o f r e c i ó recomendaime a un viejo 
bonzo que é l conoce. 
— N o tenemos ninguna necesi-
dad de é i — d i j o Diana, ma lhumora-
d a . — P a r a esto nos basta nuestro 
buen a m i g o . . . 
— ¡ E a ! E s t o y viendo que le guar-
das rencor t o d a v í a . . . Por m i par-
te, te advierto que, si encontramos 
a l teniente K é r a v a n , en el Bosque 
o en otra parte, no tengo i n t e n c i ó n 
de volverle la espalda. 
— ¡ M a m á e s t a r á ^ o n l e n t í s i m a de 
saber que int imas con desconoci-
dos . . . con gente que no son de 
nuestro mundo! 
— R o y s e l me lo ha elogiado en 
extremo, y te aseguro .jue e s t á des-
c o n t e n t í s i m o sobre los d'Hozier. 
Parece ser que los tal K é r a v a n os-
tentan uno de los nombres m á 8 an-
tiguos de B r e t a ñ a . S i no f igura 3n 
nuestro mundo, es porque no ha 
querido hacerse p r e s e n t a r . . . Di-1 
cen que no sale j a m á s , y que no in -
vita a nadie en su casa n i acepta 
tampoco i n v i t a c i ó n a l g u n a . . . E s 
u n . . . 
— ¡ U n oso! 
— N o . un " í m i d o . . 
— P u e s no me h a uecho este 
efecto. 
— E s que só'.o desde que e s t á n en 
el frent;i todos junios , Royse l , 
Louvign i i y los otros, le han cono-
cido mejor. Se bate como un l e ó n , 
y Roysel me ha contado que l a 
cruz que l leva la g a n ó precisamen-
: te por haber salvado !a vida de 
Hubert de Louv igny c a r g á n d o s e l o 
a la espalda, casi asfixiado, a pe-
'\ sar de que é l mismo apenas p o d í a 
! tenerse en pie, en el ú l t i m o ataque 
con gases asfUxiantes . . . Parece 
que semejantes ataques son los 
m á s terr ib les . . . 
— ¿ S e ha envanecido, delante de 
ti. de haber salvado l a v ida a un 
camarada suyo? 
— ¡Ni por asomo: Y o q u e r í a ha-
| cer a l u s i ó n a este hecho mientras 
í b a m o s juntos en el auto; pero al 
momento ha dado un giro a l a con-
v e r s a c i ó n y he visto que le contra-
! r iaba el m e Royse l me hubiera ha-
blado do esto. 
—Bueno , confieso que es un h é -
iroe. Todo esto e s t á muy bien; pero 
no tengo n i n g ú n i n t e r é s en conocer-1 
lo m á s a fondo. 
— ¡Sin duda lo p e n s a r á s mejor, 
Diana! ¿Crees tú que con la vida 
que llevan tienen tiempo de parar-' 
se en menudencias? E s muy posible 
que hayan olvidado ciertos conven-i 
cionalismos de nuestro m u n d o . . . 
— E l hombre bien educado con-
t i n ú a m o s t r á n d o s e siempre tal , a 
pesar de todo. A mí tu " h é r o e " me 
desagrada en extremo, y como, por 
otra parte, no estoy obligada a ver-
l e . . . 
— A l menos, espero que, si nos 
encontramos con él . g u a r d a r á s una 
completa c o r r e c c i ó n . 
D iana no r e s p o n d i ó . . . 
E n e l fondo se le h a c í a ya me-
nos odioso desde que supo que K é -
ravan h a b í a salvado la vida de su 
. amigo con riesgo de la propia; la 
; vida de aquel Hubert dc L o u v l g -
; ny que e s c r i b í a a Rosa P e r r i n unas 
. cartas llena8 de gracia. 
P a r e c i ó l e t a m b i é n que Jaime no 
t iba del todo desacertado a l decir 
1 que los " h é r o e s " del hermoso y va-
j l í en te e j é r c i t o de la patria tienen 
I derecho a o lvidar ciertos couven-
j Cionalismos. . . cuando pagan este 
i derecho con su s a n g r e . . . 
Por esto, cuando, dos d í a s m á s 
1 tarde, haciendo su paseo matinal . 
I Jaime le dijo de repente: 
— ¡ H o l a ! Mira a l b a r ó n de K é -
ravan parado ante Bagatel le; voy 
a s a l u d a r l e . . . ¿ V i e n e s t ú ? 
E l l a r e s p o n d i ó : 
— V a m o s . . . Pero conste que es 
para darte gusto. 
Y d e v o l v i ó el saludo al teniente 
con bastante gracia. 
Con gran s a t i s f a c c i ó n de Jaime, 
K é r a v a n a c e p t ó continuar juntos el 
paseo. . . 
E r a una fel icidad para el m u -
chacho o í r hablar de cosas que tan-
to . le apasionaba^ sobre todo por 
uno ,de los actores del gran d r a m a , 
que tra ía impresiones completamen-
te frescas. 
Y Diana, que hasta entonces ^e 
hab ía preocupado muy poco de la 
g u e r r a — ¡ P a r í s distaba mucho del 
frente, y en determinados planos so-
ciales las privaciones eran enton-
ces tan poco s e n s i b l e s ! — e s c u c h ó 
con creciente I n t e r é s al barón cuan-
do é s t e relataba los ataques ^oc-
turnos bajo la r á f a g a de fuego de 
la a r t i l l e r í a y los tristes d í a s de 
la ret irada, en que h a b í a tomado 
parte, desde Char lero i hasta el IfaTr 
n e — ¡ s e i s d í a s sin v í v e r e s , perse-
guidos de cerca por el enemigo y 
con la rabia en el "corazón! 
Hablaba de aquellos hechos enn 
una emoc ión repr imida que a l tera-
| ha por instantes el sonido de su 
voz y que, mejor que las declara-1 
clones entusiastas, afirmaba su ¿ t H 
diente amor a F r a n c i a . 
L a joven se admiraba de que ta-
les acontecimientos de t r á g i c o ho-
rror se hubiesen desarrol lado a a l - l 
gimas leguas de P a r í s ; que unos 
franceses hubiesen sufrido hasta el; 
ú l t i m o extremo de la miseria hu-
mana, mientras otros, ella en Parti-
cu lar , apenas s i h a b í a notado mo-
lest ia alguna. 
De s ú b i t o el e g o í s m o humano pa- ' 
r e d ó l e una cosa repugnante. Y en 
presencia de aquel h é r o e de l a ' 
Grande Epopeya, que tan senci l la-; 
mente contaba las cosas, Diana s in-
t i ó como una especie de h u m i l l a c i ó n . : 
A la m a ñ a n a siguiente f u é ya el la' 
quien dijo a su hermano: 
— ¿ V a m o s a pasear frente a B a -
gatellc, a l mismo sitio donde el se-
ñor de K é r a v a n nos dijo ayer que 
' s o l í a ir todos los d í a s ? . . . Como 
1 s é que te I n t e r e s a . . . 
— M e parece que te vas reconci-
liando con é l . 
L a joven c o n t e s t ó , r iendo: 
— E s verdad. Pero creo que é l 
c o p t i n ú a g u a r d á n d o m e rencor. ¿ H a s 
notado de q u é manera se dirige a 
mi cuando habla? Semejante modo 
da obrar apenas si llega a cortéá . 
- E l polo opuesto de las tece-
di.des de tus galanteadores ,—dijo 
Jaime, riendo. 
— E s cierto. Jus to es confesar 
que, en este punto, no se parece en 
nada a los otros. ¡Ya puedo estar 
bien segura de que j a m á s me ha-
rá la corte! 
— ¿ E s t o te molesta? 
— D e n i n g ú n modo. Con é l no he 
de temer que s u r j a un cumplimien-
to a cada giro de frase. ¡ A p a r t e de 
que, cabe preguntar s i s a b r í a ! 
E r a casi evidente que su nuevo 
amigo no sab ía apenas hablar a las 
mujeres . 
T a l vez resultaba menos t í m i d o 
e s c r i b i é n d o l e s ; pero esto n i la mis-
ma R i s a Perr in lo sospechaba. 
R e s p o n d í a con visible cortedad a 
laa preguntas que Diana intercala-
ba de vez en cuando en sus conver-
saciones. 
J a m á s la miraba de frente; per-
m a n e c í a estrictamente c o r t é s , pero 
s in mostrarse francamente amable 
y natural m á s que con J a i m e . 
L o s paseos a caballo r e p i t i é r o n -
se casi cada d ía . 
Por un t á c i t o acuerdo, sin que 
se oleran c i ta , los jinetes se encon-
traban en la avenida Henr i -Mart in , 
a la misma hora, y part ían juntos, 
ya en una d i r e c c i ó n , ya en otra. 
E s c o g í a n las sendas sombreadas 
y discretas, en las que la soledad; 
casi absoluta del Bosque guardaba 
todo su encanto. 
A los comienzos de mayo pudie-
rou seguir de un d í a a l otro los 
avances de la primavera. Ora era 
un á r b o l que les h a b í a l lamado la 
a t e n c i ó n el d ía anterior, y cuyos 
brotes acababan de reventar todos 
a la vez; ora una avenida que dos 
d í a s antes les h a b í a parecido tr is -
te y desnuda y que encontraban aho-
r a b a ñ a d a en verde u m b r í a y entre-
cruzada de ramas empenachadas; 
otras veces, bajo los callos de sus 
cabalgaduras, la hierba fina hin-
c h á n d o s e cada vez m á s mul l ida; 
otras el creciente calor del sol y 
l a c l a r i d a d m á s luminosa de los 
d í a s . 
E n n i n g ú n otro sitio p o d í a mos-
trarse m á s ventajosamente la belle-
za de Diana que e" medio de loa 
bosQues, en aquel las m a ñ a n a s pri-
maverales de p u r í s i m a l u z . . . 
Su traje de amazona perfilaba la 
g r á c i l l í n e a de su busto. . . E l cua-
dro parec ía , a la verdad, hecho pa-
r a el la cuando, tiesa sftbre la s i l la , 
su fina cabeza echada Para a t r á s , 
su tez, habitualmentc pá l ida , son-
rosada por el ardor de la camina-
ta, su alto pecho agitado por la res-
p i r a c i ó n , sus ojos vivos, y en f^n. 
toda su esbelta silueta p e r f i l á b a s e 
J U N I O lo . D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 C E N T A V O ^ 
l E ' A ^ LOC0 ^ E L G R A N F E S T I V A L D E C A R I D A D 
E N E L M J E Y O C O L E G I O D E B E L E MATADOR DEL DOCTOR 
RAMON GARCIA MON 
C O R D I A L H O M E N A J E L E F U E O F R E C I D O A Y E R EN E L 
VEDADO T E N N I S A L SEÑOR J O S E EMILIO O B R E G O N 
Dicen los forenses que es de 
const i tuc ión perversa desde la 
A s i s t i e r o n a l a c t o e l S r . P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a y s u D i s t i n g u i d a E s p o s a 
La gloria de IVÍ seres caritatl-i Tomaron parte en el field dar, t 
n iñez , v hov un tioo criminal VOS n0l.Se encierra baj0 el mármol ¡dirigidos por el experto capitán Ji -i imc¿ , y noy un upo criminal qU(, cllbre gus despojos. la tierra ménez> Eduardo Usabiaga. Enrique 
Sardina. Julio Batista, Raúl Me-, _ entera es su sepulcro su nombre Los doctores Manuel Barroso y „ i i „ 
rr-^ „ . -t-j , ' . , J'.vive on todas las almas y su me-
rranclsco Polanco, médicos foren- * j , i 
aes, cumpliendo órdenes del J u L S 1 , ^ , . ^ ,todo8 ^3 corazones; la 
de Instrucción de la Sección P n - ^ ^ f ^ miSfa 1?8 ^ T ^ J 
mera, ha presentado al mismo ^ ^ ' Z sus obrns hasta las ultl-
'mas generaciones. 
Esto ocurre con las 
nocal, Fernando Mendoza, Gonza-
lioo Aróstegui, Paúl Mendoza, Pan-
ch oGamba, Jorge Zaldo, Pablo 
Mendoza, Luis del Valle, Pepito 
tenso Informe relacionado con l a s ' - " ^ n e x ^ i u u ^ . González Fantony y Tanito del 
observaciones hechas por ambos1 -E5t° ocurre con las s ^ 0 ^ Valle, 
durante treinta días, al procesado señoritas que componen la Junta i Además los oficiales del ejérci-
Manuel García o Antonio González de las Mlsiones y Escuelas Domini-jto Girado, Sardiña Cándido Navas, 
o Antonio Gómez o José Gómez p¿ caleS de la Hahana. coadyudadas A. Piedra Iribarren v Gulrola; M. 
rae o Antonio Gómez Sar (a) "El|COn las "Protectoras" de esta ins - IR. Arteaga; Arturo Torres Gutié-
Marelo" o " E l Americano", acu ltitución' en la que más de dos mll|rrez Alvarez; Chaves Acosta y Fe-
sado del doble homicidio perpetra'niños reciben gratuitamente ins-jllpe Jané . x 
do en la pe'tsona del doctor García1 ^l^1611 relleiosa, libros, ropas y Las-carreras d« jinetes, saltos de 
Mon y del Chauffeur de éste . objetos. ¡obstáculos y carreras de cintas fue-
i^, •, . La caridad inagotable de los ha-'ron los orincinaleq números de p « s -
Dlcen los forenses que desde el hitantes de la ciudad de la Habana i u p a r L o ^ 
pnmer día encontraron al acusa-, demostró en la tarde de ayer, una i drinas ^ 
do encerrado en el mayor mutis-vez más q u p sobre las minas n ^ - I h i sus Dr^acK;*' numeroso 
mo menos una v p t miP tnviA ? ¿ S0Dre las ruinas que publico, el presidente de la Empre-
mo, menos una vez en que tuvie- en el mundo amontonaron los ca- sa del DIARIO D E L A MARINA 
ron necesidad de llevarlo de su cei- taclismos por el torrente desbor- señor ^ 
da a una galera, ocasión en quedado de la impiedad, prevalece in-
pidió auxilio, con voz firme y bien cóiUmc eSe magnífico monumento 
timbrada. Que diversas veces han del Catolicismo, nrodigio perenne 
querido someterlo a un interrogato de la caridad 
rio. sin obtener resultado práctico Entre las ruinas de egtos cata. 
alguno. clismos han perecido instituciones 
Hacen constar los forenses que venerandas; pero sobre sus cení 
el sistema piloso del procesado es zas se yergue. siempre hermosa, la relativamente escaso; que oculta caridad del ue noB ]a ñó ; la 
su mirada y cuando no lo hace tle prédicó: el Crucificado 
ne toda la expresión del despre-
cio, no estimándose los estigmas La caridad, vive en todos los paí-
posa y sus simpáticos hijos Colín 
y Pedrito. 
Vendedoras de toda clase de ob-
jetos circulaban por los terrenos. 
Vestían caprichosos trajes. 
ses donde hay lágrimas que enju-
gar v males que remediar, porque físicos de degeneración y que el tamaño e implantación del pabellón fa"g' {ág^m&s son rocfo que fecun. 
de las orejag es bastante _normal a y 
También dicen que el tamaño y for- herencia de ' í.ticÍDa toda la 
ma de sus pupilas es Proporcional J ™ " a Je qu6 participa toda la 
a la cantidad de luz que recibe su; uv , . , 
celda y que reacciona normalmen- , rY c^ndo se suceden las largas 
te a la iluminación, siendo normal | boJas ,del Padecer, y apenas hay un 
r proporcional a su raza el olor de '^-^ ^ esperanza, refulge en el 
la transpiración y conforme a las ;^e l ° de la ;'lda un rayo de con-
reglas de higienfe en qne se en-8U?.10' .una lo alegra 
cuentra sometido, no .habiéndose 
podido comprobar ni exceso, ni el 
olor especial como ocurre en los ca 
sos de hipocondría aguda, tal co 
mo él viene simulando, "ni tampoco 
8e ha podido comprobar al tacto, 
aumento en su presiój, arterial ni 
otros detalles propios de enajena-
ción . 
Duerme bien y en su alimenta-
ción procura establecer un equili-
brio soportable a su estado, redu-
ciendo aquélla 
Estiman los forenses qué el 'Ma 
telo" es de constitución perversa, 
iniciada desde sa niñez y que pos-
, (terÍormente ha ido intensifi-
can, lo al extremo r'e convertirse 
en un tipo criminal como demues-
e ilumina: la Caridad. 
L a Directiva de dicha Junta, in-
tegrada por las bellas y distingui-
das damitas: Rosa Perdomo de de 
Valle y Mana G. Gastón (presi 
dentas); Rosita Sardiña de Mazo-
rra y Nena Velasco (vices); Espe-
ranza Bemal de Zubizarreta y Ro-
sa T . Lagomasino (secretarlas); y 
E L POZO 
i 
Aparecía en uno de los ángulos 
del terreno. Estaba lleno de ju-
guetes que sacaban las señoritas a 
la presentación de las papeletas nu-
meradas . 
Resultó muy divertido este es-
pectáculo. 
Estaban a su servicio: Esperanza 
Bernal de Zubizarreta; María Lui -
sa y Alicia Alvarez Ruellan; Hor-
tensia Elc id; María Luisa del Po-
zo y Ana María Freixas y Amella 
Solberg de Hosklnson, Isabel Her-
nández de Párraga; María kegla 
Brito de Vastarreche y América Ra-
bel viuda de Castclls, 
SEGUNDA P A R T E 
1. — E l paso de comedia de D. Se-í 
rafín y D. Joaquín Alvarez Quin-i 
tero, titulado "Lo que tú 
quieras;" por la señorita 
Poupée Armenteros y el se-1 
flor Gustavo Sánchez Gala- i 
rraga. 
2. — E l Otoño; cuadro plástico por; 
las señoritas María León , | 
Esther Herrera; Perlita 
Fowler, Beba Montalvo y 
Meché Roig, y los señores 
Fermín y Leopoldo Goicoe-
chea. 
8 . — D ú o de Giocconda (Ponchie-
111.) Por la señorita Dulce; 
María Blanco de Cárdenas y 
la señorita Lola de la | 
Torre. 
4.—Gloria In Excelsis Deo; cua-
dro plástico por la señorita 
Carmen Villalón TVilson y 
las niñas: Marta Fernández 
r Batista; Adolfina y Cris-
tina Getest y Solís; Merce-
ditas del Valle y Mendoza; 
María Teresa Soto y Pan-
lln; Marta Fontanills y Ra-
delat; Isabel Mendoza y VI-
nent; Loló Suero y Falla. 
María Julia de Cárdenas y 
UN" GRUPO DE LOS CONCURRENTES AIi ACTO 
LUNCH, P U E S T O D E HJELADOS, 
Y OTROS. . . 
E n largas mesas había pasteles, 
helados, refrescos, sandwichs, etc. 
Sirvieron el restaurant que se ha 
Aurelia Aróstegui (tesorera), orga-;llaba situado bajo frondosos árbo-
nizaron un festival en los terrenos 
del nuevo colegio de Belén, para 
allegar recursos con destino a esta 
caritativa obra, ei día 31, y acu-
diendo a la acendrada caridad de 
los habitantes de la Habana, éstos 
respondieron al llamamiento, ron 
creces. 
A la una de la tarde hicimos la 
tran los actos ya señalados, entre ^ j . ^ en log terrenog del e legió 
ellos el detalle de que en una de de Bel ega hora era 
las veces 10 encontraron sentado 
en su colombina repasando con ai-
re simiesco las hilachas de sus ro-
pas, simulando estar loco, creyen 
do suficiente su actitud anterior 
y la cual empieza a ceder al peso 
de su actitud. 
De lo expuesto llegan los médi-
cos forenses. Barroso y Polanco, a 
las siguientes conclusiones: 
Primero: que el procesado ês 
•un perverso. 
Segundo: que está simulando 
•una locura incierta. 
Tercero: que cuando cometió el 
doble homicidio lo realizó con ple-
no dicemimlento, por lo cual lo 
estiman legalmente responsable del 
acto realizado. 
E L A U T O R D E L A C A N C I O N 
' L A S A C E R A S D E N E W Y O R K " . 
H A F A L L E C I D O 
N U E V A Y O R K , mayo 31. (As-
sociated Press) .—Charles B . Law -̂
ler, que en 1894. compuso la can-
ción favorita de Tammany Hall, 
"Las aceras de Nueva York", y 
la canción que se popularizó tan-
to entre los partidarios del gober-
nados Smith en la última campa-
ña democrática, falleció en la ma-
ñana de hoy a consecuencia de una 
enfermedad del corazón. 
Tenía 73 años de edad y bahía 
nacido en Dublin, Irlanda. 
Como pensaban. . . 
(Viene de la página trece) 
meroso el púbiko que invadía to-
dos los departamentos y Iqs exten-
sos terrenos del nuevo colegio. 
Quedamos admirados ai contem-
plar los edificios rne forman el 
nuevo plantel de la ilustre Compa-
ñía de Jesús, que será uno de los 
primeros de América. 
Patios, avenidas y edifi^os -'e 
eneventran engalanados con delica-
do gusto; aquí se ve un precioso 
kicÉco, allá un anaquel, en otro lu-
i-'ar un puesto de helados y en otros 
icioscos de tabacos, lunch, ote. 
L A TOMBOLA 
les: Rosa Perdomo de del Valle y 
la señorita Nena Velasco. 
Las secundaban, junto «on la se-
ñora María Mendoza de del Valle, 
las señoritas María Teresa Falla; 
Elena Lobo; Clarita Porset; Nena 
Aróstegui; María Luisa Torriente; 





Elisa e Isis Oriiz, Raquel y Cu-
ca Sánchez Montoulieu; Nena y 
Zoila Guedes y Silvia, Alicia y Glo-
ria Mendoza. 
Y Carmita Martínez Pedro; Ca-
rolina y María Luisa Menocal y 
Valdés Fau l l . 
Octavia Blanco r.q Laurrieta; Ni-
colasa Zabala de Llerandi; Elena 
González Martienzo; Alicia, Berta, 
María y Guillermina Domínguez 
Benítez. 
E l señor Félix Saínz envió, a 
nombre del "Ideal Room," una 
buena parte del buffet. 
Los amigos, que son numerosos ¡ quete acudieron, no totalmente,! 
Arenal; Angehta Longa y'v fraternales, del señor José Emi-ipuesto hubiera sido imposible. E l 
Sánchez Agrámente; Sylvia i{o obregón, tuvieron la feliz idea ¡Vedado Tennis, con ser amplio, re-
Pedroso y Villalba; Cristina; de rendirle un homenaje de sim-! sultaría pequeño en extremo, 
y María Kindelán y Aran-¡patla con motivo de su reciente 1 E l menú servido fué modelo de 
go; María Antonia oe Cá1"-, nombramiento de pagador del Pa-!menú, y así queda dicho que agrá 
denas y Morán; Nenita Iacío (Je ]a presidt,ncia de la Repú. 
Grau y Machado; Maggie tlicaj y traduciendo el homenaje en 
Dufau y /ayas; Angelina i un banquete, determinaron cele-
Ariosa y Reyna; Carmen brarlo ayer en la prestigioga so'cie. 
Celono y de Sena; Gloria dad Vedado Teiinis Club> de aristo. 
Carrillo y Mendoza; Rosa crático abolengo, 
María Zaldo y Gamba; | E1 banqUete tuvo efecto. banque-
Adnana y Ofelia Bernal y ite que presldló la cordialidad más 
Rodríguez y el señor Ra-! exquisita y que ameilizó ]a más 
miro Cabrera y Du-Quesne. franCa y sincera t.amaradería. 
¿Los comensales? Muchos, mu-
chísimos; para llenar todas las me-
sas bien dispuestas y mejor pro-
vistas . 
Los amigos del señor Obregón 
querían testimoniarle el júbilo que, 
por lo justo, inspiró a todos tan 
merecido nombramiento"; y al ban-
L a comisión de puerta estuvo a 
Dos preciosos anaqueles aparecen ! cargo, alternando, compuesta de 
?n uno de los salones: uno el de l !José René Morales y Hortensia 
Auostolado de la Oración, en él se Scull; Julio Forcado y Angélica Pe-
Al abandonar el local el primer 
magistrado, fué objeto de una ova-
ción por parte del público. 
L a banda del Estado Mayor d-j 
Columbia, dirigida por el teniente 
Herró, y la de la Marina Nacioníii. 
por el maestro Emilio Rodríguez, 
amenizaron el acto. 
L a presencia del general Macha-
do en el festival causó grata im-
presión entre todos los allí con-
gregados. 
E n el cuadro "Gloria In Excelsis 
Deo" trabajó la linda niña Nenita 
Grau Machado, adorable nieteclta 
del señor presidente de la Repú-
blica. 
L a bella condegita del Kivjro, 
con la distinguida Juanilla Du-
Quesne de Cabrera, y la gentil Au-
relia Aróstegui, §e multiplicaron de 
manera admirable prestando a to-
do atención. nos retiramos, quedaba la fiesta en 
Trabajaron afanosamente en la su apogeo, 
propaganda de esta fiesta la pri-¡ Rendimos gustosos una felicita-
mera dama de la Re-pública, su be-'ción efusiva a las damas y señori-
dó a los concurrentes. 
A la hora de los brindis—que no 
podían faltar, como no faltaron— 
habló el señor Viriato Gutiérrez, 
secretario de la Presidencia de la 
República. Después el señor Luci-
lo de la Peña y el doctor Emilio 
Núñez Portuondo y Chuchú Porte-
la y Enrique Utthoff, y otros y 
otros. Todos para enaltecer la per-
sonalidad del señor Obregón y pa-
ra proclamar la justicia de la dis-
tinción de que había sido objeto. 
Horas después se. inició el desfi-
le, reiterando los comensales al se-
ñor Obregón sus entusiastas para-
bienes . 
E L A V I A D O R I T A L I A N O D E 
P I N E D O L L E G O A A U S T R A L I A 
D E S D E C O E P A N G 
BROOME, Amstralia Occidentail, 
mayo 31. — (Por Associated Prres) . 
—'En su vuelo desde Roma a Aus-
tralia y Japón, el aviador italiano 
lia hija Angela Elvira y las seño-
ras Llly Hidalgo de Conill y Nena 
Ariosa de Cárdenas. 
Un público numerosísimo visitó 
tas que tomaron parte en el festi-
val, en particular a la directiva de 
las Escuelas Dominicales y muy 
particularmente a $U incansable di-
el festival, contribuyendo con su'rector el reverendo padre Esteban boy que tanto él como sus compa-
óbolo a este acto caritativo. ¡Rivas, por su grandiosa labor. ; ñeros habían obtenido todo género 
A las siete de la noche, cuando i Lorenao B L A N C O . 'de auxilio durante el viaje. 
comandante iDe Pinedo, llegó hoy a 
esta dudada procedente de Coepang 
Cubrió la distancia de 576 millas 
en seis horas, o sea una hora me-
nos de la que tenfa calculadas Para 
©sa 4istancla. Desde aquí seguirá 
e! vuelo a Melboume. donde perma-
necerá tres semanas y hará algiu-
nas reparaciones en su aeroplano. 
Desde Bel'bourne, el aviador con-
tinuará viaje a Sidney y la isla 
Jueves, Queensland; a Amboyna, en 
el archipiélago malayo, a Mascasar, 
en la isla Célebes; a Manila, For-
mosa y Tokio. 
Pasará un mes en ia. capital ja-
ponesa y regresará a Roma por el 
norte de la India. 
E l comándame De Pinedo dijo 
odos log casos criminales parecí 
los que ce recuerdan. E l Capitán 
Home, junto con Johs: G . Mott. 
oreernlnente abogado local, y Pre-
ddeite de la Asociación de Jó-
venes Cristianoá internacional han 
ve toda clase de. objetos desde el 
más económico hasta el más cos-
toso. Está adornado con gusto ex-
quisito, guirnaldas, flores y espá-
rragos forman lindas arcadas con 
farolillos chinescos, coronándolo 
una preciosa alegoría del Sagrado 
Corazón de Jesús . 
Lo sirven Cristina Gelats de 
Méndez, señora viuda de Herrera; 
señora de Despalgne, María y Em-
ma Botet; Rosita Pellera; Conchi-
ta de Cárdenas; Graciella Heydrich 
Rosa Trina Lagomasino y Esther 
Sell. 
Frente a éste aparecía otro de 
las antiguas alumnas del Colegio 
del Sagrado Corazón. 
Luce, también, bello adorno con 
arcadas de flores amarillas y blan-
cas; variados objetos se ven en es-
te anaquel. 
Lo sirven: Rosa Castro viuda de 
Zaldo; Eugenia S. de Cárdenas; 
Rosa Sardiñas de Mazorra; Micaela 
Mendoza de Carrillo; Susana Za-
Y&s; señoritas Morales; González 
Lanuza; Taquechel; Rosa Herrera; 
Julita de Cárdenas; Luisa Ley; 
Hilda Guzmán; Lea l . 
E l Colegio Angel de la Guarda, 
dro; Rafael Poseo y Amalita Alva-
rado; José Fernández Blanco y 
Amella María Cadaval; Francisco 
Palma y Alicia Izquierdo y María 
Antonia Alonso y Manuel Aspuro. 
-ístado trabajando en este caso du 
•ante tra^ semanas, desde que 6(5|con sus directoras Mariana Lola y 'uvo noticia del mismo por una 
•V^nfldencia. Según la ¡supuesta 
^onfestón .el fonTplrt asumió^ for 
na definitiva hace aproxlniadamen 
fe tres meses, después que a ban-
la habla considerado y abandona-
do otras varias posibilidades en-
're ellas, la de secuestrar a Jackie 
Ooogan y a un nieto ds fe. L . Do 
leny, el magnate petrolero. 
Se trató de que los secuestrado-
-es se disfrazaran como Shriners 
durante la convención de los shri 
ner»,'Se dice que declara uno de 
'os detenidos en su confesión- En 
ma parte entre el stndio Picktora 
7 la casa de la estrella en Beverly 
HiTls, se preparaba tí para detener 
el automóvil de Mary Pickford, 
vendarla y amordazarla a ella y 
al chauffeur y forzar a la estrella 
;í entrar en su automóvil . 
Cuando el supuesto complot se 
notificó por medio de una conflden 
ola a la policía hace tres semanas, 
designó un grupo de detectives 
titira cuidar a Mary Picford, y a 
Oouglass Fairbanks su esposo, el 
^nal se armó con su revolver, y vi 
-liaba todos los pasos de Mary. 
'OL T F R C E R C O M P L I C E E N E L 
S E C U E S T R O TTE MARY P I C R -
L^ORD, C O X F E S O SU P A R T I C I P A -
CION 
L O s ANGEL'ES. mayo 31. (Unl-
'ed Press) . C C . J . Stevens acep-
ift hablar esta noche a última ho-
:a y confesó su parte en la cons-
niradón para secuestrar a Mary 
l'lckford y retenerla en espera dt> 
un rescate Se $200.000 Su con-
leeión que es la tercera, sirve do 
f-slavón en una ca'ena completa 
ríe pruebas, dice la policía. Sus 
'os socios en el supuesto complot1, vero de Suárez; Maggie Orr de 
t'laud A . Holcomb y Adrlam Ja- Aróstegui; MaríaJglesI^de Usabla 
nes Wodd, confesaron anterlor-
Piedad Alvarez al frente, tuvieron 
a su cuidado el departamento de 
"Rifas al Minuto." Aparece este 
kiosco adornado con delicado gus-
to, con arcadas de campanillas, flo-
res y espárragos. Se rifaron varia-
dos y valiosos objetos. 
Lo sirven en diversos depar-
tamentos: 
Pesca: señoritas María Josefa 
Caula; Juanita Secades; Josefina 
Piñeiro; Hortensia Cardet. 
Rifas al minuto: señoritas Au-
rora Portilla; Elena Mesa; Florin-
da Parr; Dulce María Corrales; 
Ofelia Cardet; Olimpia Rosado; 
Aida Villaret; y María Josefa Do-
mínguez con Concha Plana. 
Piñata: Herminia Suárez Palla; 
Mina Rodríguez Linares. 
A las tres penetraron las madri-
n>as en los terrenos del festival. 
Llegaron escoltadas por nn gru-
po de distinguidos jóvenes ,^ 
E n dos magníficos breaks cedi-
dos amablemente por la bondadosa 
dama Lily Hidalgo de Conill. llega-
ron laa bellas e interesantes seño-
ritas: Perlita Fowler, Mercedes Me-
nocal, Olguita Silva, Estela Meno-
caj. Beba Alonso. Malvina Arnold-
feon, Alina Pérez de la Riva, Silvia 
Aróstegui, Ofelia Toscano, Meché 
Rolg, Maritza Bruzón, Eloisita Pa-
salodos. Graziella Párraga y Sarita 
Johnson. 
Después de recorrer los terrenos, 
dió principio el fiel day. 
E L T E A T R O 
A las cinco de la tarde llegó a 
los terrenos del festival el honora-
ble Feñor presidente de la Repú-
blica, general Gerardo Maniaco, 
acompañado de su bondades i espo-
sn. la señora Elvira Macaado de 
M.icnado, v de su ayudante >1 te-
niente Llaneras, de la Marinn Na-
cional; fueron recibidos l is ilus-
ires visitamos por los reverendos 
paires Riva? y Galán, al piy de la 
escalera que conducía al teatro. 
Al descender del automóvil el 
general Machado, la banda de la 
Marina Nacional ejecutó el Him-
no Nacional, que fué escuchado con 
gran silencio. 
E n la parte alta de uno de los 
edificios fué instalado el teatro, al 
que se dirigieron el primer magis-
trado y sus acompañantes.- Al pe-
netrar éstos, la banda del Estado 
Mayor, dirigida por el teniente Cán-
dido Herrero, ejecutó nuevamente 
el Himno Nacional. 
Seguidamente dió principio la 
función, que se ajustó al siguiente 
programa: 
P R I M E R A P A F T E 
1. —Sinfonía, por la orquesta. 
2. — E l entremés de D. Serafín y 
D. Joaquín Alvarez Quinte-
ro, titulado; " L a Zancadi-
lla," por las señoritas Ofe-
lia Toscano y María del Car-
men Faes y los señores E u -
genio Florit y Pablo E . 
Diago. 
3. — E l Aria de la Joya, de Faus-
to, por la señora Sofía Ba-
rreras de MontaJvo. 
4. —Danza Húngara, por las seño-
ritas Loló Vinent; Vivien 
Conill; Sylvla Mendoza; Ro-
sita Párragu; Sylvia G . del 
Valle; Josefina Bonnet; 
Matilde Sánchez Montou-
lieu; Mimf Sánchez Mon-
toulieu: Gtaziella Sánchez 
Culmell; Ena Sénior; Ma-
ría Luisa Menocal, Merce-
des Taquechel; Milly Men-
doza; Clarita Suárez; Lour-
des Suárez; Chea Pedroso. 
Acompañada al piano por la 
señorita Conchita Freyre. 
UN ROBO EN LA CASA 
D E PERIODISTA Y 
ABOCADO, C. GARRIDO 
Un estibador d e n u n c i ó ante 
la secreta a otro porque lo 
a m e n a z ó por no darle trabajo 
P E R I O D I S T A ROBADO 
E l doctor Carlos Garrido y 
Abando. abogado y periodista, ve-
cino de Jovellar y N. depart.imou-
to 6, denunció a la policía que notó 
que le habían dado varios barre-
nos a la cerradura de su departa-
mento, ignorando la ascendencia de 
lo que le sustrajeron. 
AMENAZAS D E M U E R T E 
Marcos Navarro, estibador, y ve-
cino de Mercaderes, 39, denunció 
en la Secreta que había sido ame-
nazado de muerte por Manuel Fer-
nández Sedeño (a) "Muñeco," de 
veintinueve años de edad y vecino 
de Esperanza, 43, en los muelles 
de San José, porque no le había 
dado una chapa para trabajar. 
Detenido Sede.ñq por el vigilan-
te Gálvez, número 622, de la Se-
gunda Estación, fué presentado a 
la SecíTeta, habiéndose cursado por 
orden del jefe un telegrama a Ca-
magüey, por creer esté reclamado 
por el Juzgado de dicha ciudad en 
la causa por los sucesos de dicha 
población al llegar en su viaje de 
propaganda electoral el general 
Menocal, 
^ ROBO 
Denunció en la. Secreta Ricardo 
Lloveres Bouza, español, de trein-
ta y siete años de edad y vecino de 
Oficios, 8 6, que le sustrajeron de 
su domicilio dine-o y prendas por 
valor de doscientos pesos. 
E L FTEU DAY 
Organizaron esta parte del pro-
grama las distinguidas señoras: 
María Herrera Viuda de Seva; Pe-
pa Echarte de Franca, Clarita Ri-
gente. 
ga y Ernestina Ordóñez de Con-
treras. 
Grupo de concurrentes al acto do la bendición del Parque Alturas de Monte jo, en San José, calle 
do Nueva Gerona entre Hatuey y Alturas de Montejo. 
S E L L E V O L A SALHAJAS 
Denunció en la Segunda Estación 
de Policía Antonia Ortega Rívero, 
española, vecina de San Lázaro, 
38, que Antonio Daniel, dueño de 
la tienda de ropas " E l Encanto," 
del pueblo de Martí (en Matan-
zas), y vecino del Hotel Puerta del 
FA1LECI0 AYER EN ESTA 
CIUDAD E COMANDANTE 
D E YATE " H A T U E Y " 
E r a el señor J o s é González 
Lanza, pundonoroso militar 
cuya muerte fué muy sentida 
En su residencia particular de l 
calle Padre Várela número lojí 
falleció en la madruga-la de ay 
el pundonoroso Capitán de Corh 
ta señor José González Lanza 
mandante del yate presidene!^ 
"Hatuey". ^ 
Gran sentimiento ha causado en, 
tre sus compañeros de arma i» 
muerte del señor González Lanza 
que era muy estimado de todos aua 
relevantes cualidades. 
Tan pronto como se supo la sen. 
sible desgracia se dictaron por o¡ 
Capitán de Navio señor Julio Mô  
rales Coello y por ci Capitán dé 
fragata señor Alberto Carnearte 
las órdenes oportuna,;; para reniir. I 
le al compañero fallecido los ho' l 
ñores militares que le correspon, 
dieran• 
Desde las seis de la mañana sa I 
procedió' a montar en la capilla 
mortuoria guardia de honor con 
personal del Distrito Naval Norte. 
A los funerales asistirá un Bai 
tallón de la Marina Nacional j 
tegrñfdo por fuerzas del Distrito 
Naval" Norte. 
'El Jefe del Batallón será el Ca< I 
pitán de Corbeta señor "Rodolfo Vi 
llegas Integrando la Plana Mayô  
como Ayudante el Teniente dqe Na 8 
vio señor Francisct* florales, ei T9 
niente Maquinista Antonio Garrí, ? 
ga, y Oficial Telegrafista Ernesto \ 
Tro. 
L a Primera Compañía, la mam 
dará el Teniente de Navio seño] 
Eugenio Erqueaga, y los jefeav(lilj 
los pelotones serán los alférez di 
Navio señores Felipe Cadenas, jj I 
José Reboredo. 
L a segunda Compañía la man* 
dará el Teniente de Navio, señor 
Felipe Ortolazabal. y los pelotonei 
los Alférez Armando Caballín y 
Jorge salvat 
Ademán asistirán la Banda do Iq 
Marina Nacional y Jos abaniera 
dos. ' 
Han sido designados para for. 
mar la escoltn de Honor los Ca» I 
pitanes de Corbeta señores Eduar» 
do Quintos, y Ramón Díaz del Ga» 
llego, el maquinista Mayor seño? 
Hipólito Amador, el Auditor Mayol 
señor Julio Ortiz Casanovas; Té I 
niente de Navio señor Franciscd 
Díaz Ramos, y el Maquinista á% 
Primera señor Manuel Lucilla. ' 
E l entierro partirá a las 8 eij 
Punto de la mañana. 
E l Capitán de Corbeta .señor 
González Lanza, era natural de 
Málaga, habiendo pertenecido a 1,1 
flota de Sobrinos de Herrera. 
Ineresó en la Marina Nacional 
en 1907 con el grado de. Alférez d<j 
Fragata, siendo ascendido esca. 
Sonadamente hasta qne en 1913 
obtuvo el grado que hoy obstenta-
ha. 
Tenía el uso de dos medallas, 
una de la Cruz Roía Nacional y 
la otra del Mérito Naval por su? 
años de servicio. 
E l señor González Lanza hi 
mandado casi todos los barcos d« 
la Marina Nacional. 
Numerosas coconas dedicadas 
por familiares y amigos, fueron 
depositadas ayer en lecho mor-
tuorlo. 
Descanse en paz «1 caballerosq 
amigo y reciban sus familiares yj 
compañeros de arma nuestro má^ 
sentido pésame. 
Sol, situado en Riela y Bemaza. le 1 
sustrajo, estando en su domicilio, S 
todas sus prendas que aprecia en 1 
mil pesos, y que le pidió diciéndo- -1 
le que se las devolvería el lunes. 
Para las fiestas del 
A Ñ O S A N T O 
Presidida por el Ilustrísimo Señor Arzobispo de 
la Habana 
DESDE EL 15 DE JULIO HASTA EL 3 
DE SEPTIEMBRE 
Despliegue de la bandera na cional en el acto inaugural del parque Alturas de Montejo, efectua-
do ayer. 
; - X U 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
El DIARIO D E LA MARINA 
publ icará su anuncio durante T R E S d í a s por DIEZ centavos 
Los Agentes de esta Peregrinación 
SEÑORES ROBERTS S 
regalarán a los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA 
un pasaje que será sorteado el dia 5 de Julio 
del actual 
La manera de adquirir este pasaje puede verse en 
este mismo lugar en la edición del martes próximo 
2 d-31 
